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A u r k e z p e n a
Ez da erraz gertatzen, eta inoiz lortu ezina ere badirudi, Eusko Ikaskuntza bezalako erakunde
baten lanen eta egunen kronika egitea, 80 urteko ibilbide gorabeheratsua baitauka bere gain.
Baina, nolabait ere, erronka horri aurre egin badakioke, Jose Angel Ormazabal eta Arantza
A rzamendik egin duten moduan litzateke: Eusko Ikaskuntzaren katalogo ezin osatuagoa buru t u z ,
non Erakundeak inprimatzera emandako dokumentu kopuru osoa biltzen baita, hasi 1918an eta
1998ra arte eta hor barruan daude, neurri berean, nola informaziorako eta barne eztabaidarako
materialak (boletinak, memoriak, liburuxkak...), hala argitaratu, babestu edota banaturiko
i k e r k e t a k .
1993ko edizioari dagokionez, azken bost urteotan azaldutako berrikuntzak jasotzeaz gain, 
-eta horien artean nabarmenak dira edizio elektroniko berritzaileak, bai web-en nola CD-Rom
e u s k a rrian-, bigarren Katalogo hau liburukien aurkibidearen eta edukiaren xehetasunare k i n
aberasturik azaltzen da eta, beraz, ohikoa den kontsultarako zerrenda baino gehiago, Eusko
Ikaskuntzako argitaletxe funtsaren erabateko hustuketa osatzen du, gerora jakintzale eta
i k e rtzaileentzat goi mailako lanabes bihurtuko dena. 
Nahiz eta ezin esan, ezta hurrik eman ere, orri horietan zortzi hamarkadetako Eusko
I k a s k u n t z a ren ibilbide osoa laburbiltzen denik, hala ere, orain abiatu berria den Katalogo honek
egiaztatzeko ahalbidea ematen digu, atsegin handiz eman ere, nola egin den hainbat eta hainbat
lan euskal gizart e a ren kultura nortasuna eta zientzia eragina berr i ro osatu ahal izateko. Zere g i n
hori, bai alafede, bere berea baitu erakunde honek eta, gaur egun ere, helmuga horre t x e k i n
d i h a rdu milurteko berr i a ren ateetan.
Juan José Goiriena de Gandarias
Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria
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P re s e n t a c i ó n
No resulta sencillo, y en algunos extremos ni tan siquiera asequible, hacer acopio de los
trabajos y crónica de los días de una institución como Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos, con 80 años de azarosa andadura. Pero si de alguna manera cabe afrontar el reto es como
lo han hecho José Ángel Ormazábal y Arantza Arzamendi: confeccionando un completísimo
Catálogo de su actividad editorial, donde se recopila la totalidad del caudal documental dado a la
estampa por la Sociedad desde 1918 hasta 1998, incluyendo por igual materiales de inform a c i ó n
y debate interno (boletines, memorias, folletos...), como las investigaciones publicadas,
p a t rocinadas o distribuidas. 
Respecto de la edición de 1993, además de recogerse las novedades aparecidas en el último
l u s t ro -entre las que destacan las innovadoras ediciones electrónicas en web y en soporte CD-Rom-,
este segundo Catálogo se enriquece con el pormenor de los índices y contenidos de los
volúmenes, de modo que más que un elenco de consulta al uso, constituye un exhaustivo vaciado
del fondo editorial de Eusko Ikaskuntza llamado a servir de herramienta de primera import a n c i a
para investigadores y estudiosos.
Aunque estemos lejos de poder afirmar que en sus páginas se condensa la vida entera de
Eusko Ikaskuntza en ocho décadas, el Catálogo que aquí se inicia nos permitirá compro b a r, no sin
satisfacción, lo mucho que se ha hecho para la re c o n s t rucción de la personalidad cultural y la
p royección científica de la sociedad vasca. Misión para la que, no en vano, nació esta institución y
que sigue figurando en lo más alto de su ideario ya en el umbral del nuevo milenio.
Juan José Goiriena de Gandarias
P residente de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Va s c o s
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P re s e n t a t i o n
Il n’est pas simple, ni même accessible dans certains cas extrêmes, de rassembler les travaux
et chroniques des journées d’une institution telle qu’Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques,
avec ses 80 ans de marche hasardeuse. Mais s’il y a une façon d’aff ronter le défi, c’est celle qu’ont
adopté José Angel Ormazábal et Arantza Arzamendi en confectionnant un Catalogue très complet
de ses activités en matière d’édition, dans lequel on re t rouve la totalité des documents de la
Société depuis 1918 jusqu’en 1998, comprenant à part égale le matériel d’information et le débat
i n t e rne (bulletins, mémoires, bro c h u res...), et les investigations publiées, patronnées ou
d i s t r i b u é e s .
En ce qui concerne l’édition de 1993, en plus des nouveautés apparues au cours des cinq
d e rn i è res années -parmi lesquelles on peut souligner les éditions innovatrices sur le web et sur
s u p p o rt CD-Rom-, ce second Catalogue s’enrichit des détails des index et des contenus des
volumes, de façon à ce qu’il constitue une étude exhaustive du fonds éditorial d’Eusko Ikaskuntza
appelée à servir d’outil de prime importance pour les chercheurs et les spécialistes, plutôt qu’un
simple catalogue de consultation.
Bien que nous soyons loin de pouvoir aff i rmer que dans ses pages se condense la vie entière
d’Eusko Ikaskuntza au cours de huit décennies, le Catalogue qui commence ici nous permettra de
c o n s t a t e r, non sans satisfaction, tout ce qui a été fait pour la re c o n s t ruction de la personnalité
c u l t u relle et la projection scientifique de la société basque. Mission pour laquelle, non en vain,
naquit cette institution et qui continue de figurer au plus haut de son idéologie, à l’aube du
nouveau millénaire .
Juan José Goiriena de Gandarias
Président d’Eusko Ikaskuntza - Société d’Etudes Basques
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P re s e n t a t i o n
It is never easy, and sometimes it is even quite unattainable, to draw up a collection of the
p rojects and a chronicle of an institution like Eusko Ikaskuntza-Basque Studies Society, with its 80
years of eventful history. But if the challenge can be faced at all, it is surely in the way that José
Angel Ormazábal and Arantza Arzamendi have done it: by making a very complete catalogue of
its editorial activity, in which they have gathered the whole of documental wealth put to print by
the Society from 1918 to 1998, including both information and internal discussion materials
(bulletins, re p o rts, booklets...), as well as published, sponsored or distributed re s e a rc h .
With respect to the 1993 edition, apart from collecting the novelties which have appeare d
over the last five years -among which I would like to emphasise innovative on-line web
publications and those in Cd-Rom-, this second Catalogue is enriched with the detail of the indices
and volume contents, so that more than the usual consultation index, it is an exhaustive
compilation of the editorial fund of Eusko Ikaskuntza, which is to become a fundamental tool for
re s e a rchers and students.
Even though we are still far from being able to assert that the life of Eusko Ikaskuntza in eight
decades is deposited in its pages, this Catalogue will allow us to see for ourselves, not without
satisfaction, how much has been made in the re c o n s t ruction of cultural personality and scientific
p rojection of Basque society. This is the mission and purpose for which this institution was set up
and it is still among its highest priorities in the threshold of the new millennium.
Juan José Goiriena de Gandarias
P resident of Eusko Ikaskuntza - Basque Studies Society
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S a rre r a
Katalogo bibliografiko hau Eusko Ikaskuntzaren sorre r a ren 80. urt e u rreneko ospakizunare n
i n g u ruan burutu da, eta 1993an1 75. urt e u rrena zela eta egindakoa eguneratzen du. Helburu
nagusia erakundearen argitalpen pro d u k z i o a ren inbentarioa egitea da, 1918tik, sorrera urt e t i k ,
g a u rd a i n o2.
A u rreko katalogoarekin alderatuz gero, oraingo honen berritasuna zera da, arg i t a l p e n
guztien edukien deskripzioa, dagozkien artikulu guztien egile eta izenburu e k i n .
A rgitalpen jarduera zehazteaz gainera, Eusko Ikaskuntzaren argitalpen eginkizunare k i n
erlazionaturiko egintza paraleloen erre f e rentziak biltzen ditu, hala nola babesa, promozioa eta
b e s t e ren argitalpenen banaketa.
Katalogoak argitalpen gestioak Eusko Ikaskuntzarentzat hastapenetik izan duen garr a n t z i a
ezagutarazten du, gestio horrek ongi zehazturiko ezaugarriak izan dituelarik.
Elk bere argitalpen politikan lehentasuna eman die bildumei eta aldizkako argitalpen sailei.
Zenbaitetan, argitalpen jakin batzuk gai monografikoei edo erakundeak berak antolatu jard u n a l d i
eta kongresuei eskaini zaizkie.
Teknologia berriei dagokienez, 1996. urt e a ren erditik, EIk garatzen ari den jard u e r a
o ro k o rr a ren berri ematen du bere We b g u n e a ren bidez, bai eta, horren barne, arg i t a l p e n e i
eskainitako informazio berezia ere. Informazio horretan, bildumetariko bakoitzaren aipamen labur
bat egin eta produktu berriei buruzko atal bat ematen da, A rgitalpenen Katalogo oro k o rr a z
gainera, kaleratuz doazen argitalpenen erre f e rentzia bibliografikoak eta aurkibideak dakartzalarik. 
H a l a b e r, sistema beraren bidez Eusko Ikaskuntzaren XIV. Kongresuari eskainitako boletinak
ematen dira bai eta, inprimaturikoa arg i t a l p e n a ren aurretik, Asmoz ta jakitez e t a Asmoz ta jakitez:
a rg i t a l p e n a k boletinak. 
EIk bi berrikuntza garrantzitsu sortu ditu, Euskonews & Media a l d i z k a r i a ren edizio
e l e k t ronikoa bere Webgunetik (1998) eta CD-Rom baten edizioa. CD-Rom horrek lan hauek
biltzen ditu: Eusko Ikaskuntzen Kongresuen Aktak 1918-1995 eta Eusko Ikaskuntzen XIV.
K o n g resua: Inform a z i o a ren gizart e a (horien berri sarrera honetako beste atal batean ematen da).
A rgitalpen horiek Eusko Ikaskuntzaren Mediatekaren bidez burutu dira. 
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1. Eusko Ikaskuntza: Catálogo de la actividad editorial 1918-1993 / José A. Ormazabal; Arantxa Arzamendi. – Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1994
2. 1998ko Iraila.
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Katalogo honek, argitalpen produkzioaz gainera, EIk sorturiko dokumentazio inprimatua
biltzen du, hau da, kongresuei buruzko liburuxkak, ikastaroak, jardunaldiak, etab., denak
L i b u ruxkak eta orri solteak atalean. 
Katalogoa egiterakoan erabilitako informazio iturriak batez ere honako hauek izan dira:
A rgitalpen katalogoak, Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la Sociedad de Estudios Va s c o s
korporazio agerkariak, bai eta Memoriak eta Elren Artxiboa eta Biblioteka. Material gehienak Eln
g o rdetzen dira nahiz eta, zenbait kasutan, agerkari jakin batzuk ezin aurkitu diren eta kanpoko
i n f o rmazio iturrietara jo behar izan dugun.
K a t a l o g o a ren antolamendua azaldu aurretik, iruzkin labur bat egingo dugu Elko arg i t a l p e n
batzuen e z a u g a rriei b u ruz. Eusko Ikaskuntzaren lehen aldian, 1918-1936 urte bitart e a n ,
praktikan azal guztiak krema kolorekoak ziren eta karaktereen inpresioa beltza eta gorr i a
konbinatuz egiten zen, salbu eta RIEVen non azalak grisak ziren, eta inpresioa beltzez egina. Paul
G e u t h e r-ek Parisen inprimaturiko RIEVen edizioa nabarmendu beharra dago, aldizkariare n
apainketan eraibilitako bineta ugariengatik. 
B i g a rren aldian, 1978-1993 urte bitartean, bildumen edo sailen azalean gaiaren araberako
k o l o re bere i z g a rria ezartzen zaie. Aldi horretan, lanen lagungarri diren irudiak gehitu egiten dira
n a b a rm e n k i ro .
1991n, urrats garrantzitsua ematen da korporazio iru d i a ren moldaketan, tipografia batzen
baita, hala azaletan nola barne aldean. Bestalde, lerro ezberdina sortzen da sail edo bilduma
bakoitzeko, gai edo sail ezberdinetarako erabakitako koloreak mantentzen direlarik. 1994an
k u a t r i k romia inpresioa sartzen da argitalpenen gaineko azaletan. 
Edukien barneko aurkezpena ere hobetuz joan da arian-arian. 1991az geroztik, art i k u l u
bakoitza dagokion laburpenarekin argitaratu da, hiru hizkuntzatan 1994tik aurrera. Azkenik,
1996tik aurrera, artikuluak beren “Sail bibliografikoarekin” lagundurik datoz, laburpenak barn e .
Bestalde, argitalpenak beste bigarren aurkibide batez osatu dira, ingelesezko S u m m a ry
i z e n b u rukoa, bai eta Analytic Summary batez liburuki bakoitzaren bukaeran.
K ATALOGOAREN DESKRIPZIOA
Katalogoa material desberdinak kontuan hartuz antolatu da:
A . K a t a l o g o a
1 . M o n o g r a f i a k
1 . 1 . M o n o g r a f i a k
1 . 2 . Bildumak 
2. Aldizkako eta sailkako arg i t a l p e n a k
3. Liburuxkak eta orri solteak
4. Bestelako materialak
5. Korporazio arg i t a l p e n a k
5.1. Monografiak
5.2. Aldizkako eta sailkako arg i t a l p e n a k
6. Eranskina
6.1. Eusko Ikaskuntzak banaturiko arg i t a l p e n a k
6.2. Eusko Ikaskuntzak babesturiko arg i t a l p e n a k
B. Aurkibideak
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1. Monografiak
Atal honek honako osagaiok ditu:
- Monografiak berak
- Bildumak
Lehen aldiko m o n o g r a f i e i dagokienez, eta soilki Katalogoetan agertzen direnez ari gara,
a z p i m a rratu beharra dago haietako %25 aldizkako agerkarietako gehigarriak edo apart e k o
a rgitarapenak zirela, gehienbat RIEVe k o a k3.
Atal honetan ere eduki monografikoa duten argitalpenak aipatzen dira: EIk antolaturiko
j a rdunaldietako txostenak eta komunikazioak, beken emaitzak eta Elko zientzia sailek buru t u r i k o
ikerlanak, zeintzuk obra oro k o rretan monografia gisa argitaratu dire n .
Azken bost urteotako berritasun gailenak hauek dira: A. Donostiaren Euskal Kantutegia, l a u
l i b u rukitan egindako argitalpena eta Obra Guztien barrenean sartzen direnak; 1919ko A s a m b l e a
de Administración Va s c a- ren faksimil-edizioa, Anton Abadiari eskainitako hiru liburukiak eta
1 9 9 7 a n4 egindako Antoine d’Abbadie 1897-1997 K o n g resuko aktak.
Lehen b i l d u m a 1919an sortu zen eta Eusko Ikaskuntzen Kongre s u e t a k o aktei zegokien.
80.eko urteetan hiru bilduma berri sortu ziren: Euskal Herriko Erdi Aroko Dokumentazio Iturr i a k
(1982), Barandiaran Bilduma eta Euskal Herriko Gaur egungo Historiaren Dokumentazio Zentro k o
K o a d e rn o a k (1984). Azken urteetan beste hiru bilduma agertu dira katalogoan: Manuel Lekuona
S a r i a (1994), Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria (1995) eta
Lankidetzan (1996). Berez bilduma ez bada ere, baina haren batasuna kontua harturik, A rt x i b o ,
Biblioteka eta Museoen Zentsuak (1986-89) sartu dira atal honetan.
Atal honetan sartzen diren bildumak:
1.2.1. Zentsuak. Artxiboak, Bibliotekak, Museoak
1.2.2. Barandiaran Bilduma
1.2.3. Eusko Ikaskuntzen Kongresuak: Aktak
1.2.4. Euskal Herriko Gaur egungo Historiaren Dokumentazio Zentroko Koadern o a k
1.2.5. Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria
1.2.6. Euskal Herriko Erdi Aroko Dokumentazio Iturr i a k
1.2.7. Lankidetzan
1.2.8. Manuel Lekuona Saria
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos ( A rtxibo, Biblioteka eta Museoen Zentsuak)
d i ren zentruei buruzko informazio zehatza, beraien ezaugarriak, edukien deskripzioa, zerbitzuak
etab. eskaintzen dituzte, era bateratu eta homogeneoan. Eusko Ikaskuntzen IX. eta X. Kongre s u e n
i n g u ruan (1983, 1987)5 p roiektatu eta burutu ziren. 
Eusko Ikaskuntza: Jose Migel Barandiaran Ikerketa Beka izenekoari dagozkion lanen
a rgitalpena da Barandiaran Bildumare n h e l b u rua, Elk 1984an abiarazi zuena. Beka hau zenbait
u rte lehenago, 1980an, sortua zuen Elk Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Foru
Diputazioekin lankidetzan. Beka honen bidez, Euskal Herriko Historiaurrea-Arkeologia eta
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3. Separata-kopuru handiegia kontuan harturik, ia-ia artikulu bakoitzak berea baitauka, katalogoan erre f e rentzia dutenak
b a k a rrik sartzea erabaki dugu.
4. M o n o g r a f i a k, ik. 1-166. zk., Katalogo honen 85-113. or.
5. Zentsuak. Artxiboak, Bibliotekak, Museoak, ik. 167-173. zk., Katalogo honen 118-119. or.
S a rre r a
A n t ro p o l o g i a - E t n o g r a f i a ren alorreko lanak sariztatzen dira. 1988an Elk Beka hau ekarri zuen
s o rrera ondasun gisa Jose Migel Barandiaran Fundaziora.
1980ko eta 1983-19856 aldiko bekei dagozkien sei monografia argitaratu dira.
C o n g resos de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntzen Kongre s u a k ) b e re historian zehar Eusko
Ikaskuntzak burutu dituen funtsezko jarduera egituratzaileetariko bat izan dira kongresuak. Eusko
Ikaskuntzak sei Kongresu egin zituen lehen aldian, bai eta zazpigarrena prestatu ere. Oñati (1918),
I ruñea (1920), Gernika (1922), Gasteiz (1926), Bergara (1930) eta Bilbo (1934) izan ziren Kongre s u
horien gertalekuak. Lizarrakoa (VlI.a) bertan behera utzi behar izan zuten, bi hilabete lehenago
g e rra zibila ekarriko zuen altxamendu militarra gertatu baitzen. Kongresu guztion aktak zegokien
garaian argitaratu ziren, salbu eta Bilbon egin zen seigarre n e k o a k .
G e rra ondoko aldian, Eusko Ikaskuntzako kideek beste bi Kongresu egin zituzten, Miarr i t z e n
(1948) eta Baiona-Uztaritzen (1954), baina aktak ez ziren arg i t a r a t u .
L a ro g e i g a rreneko hamarkadan, Elkarteak Eusko Ikaskuntzen III. eta IV. Kongresuetako aktak
b e rr a rgitaratu zituen.
1978an, Elkarteak berr i ro ekin zion kongre s u - j a rduerari: Eusko Ikaskuntzen IX. Kongre s u a
Bilbon (1983), X.a Iruñean (1987), Xl.a Donostian (1991), XlI.a Gasteizen (1993), XIII.a Zamudion
(1995) eta XIV.a, egoitza anitzeko sistemarekin, Donostia, Bilbo, Iruñea, Gasteiz, Baiona eta
Madrilen (1997).
Azpitalde horretan, argitalpenari doakionez, nabarmendu beharra dago Eusko Ikaskuntzen
K o n g resuetatik dauden akta guztien —XIII.ekoak7 b a rne— argitalpen elektronikoa edo CD-Rom-a,
bai eta XIV. Kongre s u a re n8 p a p e rezko eta CD-Rom-eko aldi bereko argitalpena (beste atal batean
e re aipatzen dira). 
C u a d e rnos del Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Va s c o -
e i (Euskal Herriko Gaur egungo Historiaren Dokumentazio Zentroko Koadernoei) dagokienez,
lehen bi aleak Historia-Geografia Saileko 2. Koadernoa (1984) eta N a z i o a rteko Eusko Ikaskuntzen
Aldizkaria. XXXII. l i b u rukia. 1. alea (1987) aldizkarien aparteko tirada gisa azaldu ziren. Hiru g a rre n
zenbakitik aurrera monografia bereizi gisa argitaratzen dira. Egun sei aleko bilduma osatzen dute.
Juan Carlos Jiménez de Aberásturik koordinatzen ditu eta bibliografia, dokumentazioa eta
lokalizazioak dakartzate Euskal Herriko historia gaietan interesaturiko ikert z a i l e e n t z a t9.
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria 1995ean abiatu
zen. “Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientziak” urteko sariaren emate
ekitaldiko hitzaldiak biltzen ditu bilduma honek; hiru ale argitaratu dira, Julio Caro Baroja, Alvaro
d’Ors eta Luis Villasanteri eskainitakoak1 0. 
Fuentes documentales medievales del País Vasco (Euskal Herriko Erdi Aro k o
Dokumentazio Iturriak) bilduma 1982an abiatu zen eta dagoeneko 82 liburu argitaratu dira,
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6. Barandiaran Bilduma, ik. 174-179. zk., Katalogo honen 122-124. or.
7. C o n g resos de Estudios Vascos : 1918-1995 : Eusko Ikaskuntzen Kongresuen aktak = Actas de los Congresos de Estu -
dios Vascos = Compte rendu des Congrès d’Etudes Basques / Elena Moreno zuz. - Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997
8. C o n g resos de Estudios Va s c o s, ik. 180-192. zk., Katalogo honen 127-144. or.
9. Euskal Herriko Gaur egungo Historiaren Dokumentazio Zentroko Koadern o a k, ik. 193-199. zk., Katalogo honen 146-147. or.
10. Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria, ik. 200-202. zk., Katalogo honen 150. or.
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h u rrenez hurren José Luis Orella (1982-1995), eta Aingeru Zabala, 1995etik gaur arte, hare n
zuzendariak izan direlarik. 
Bilduma honen lehen helburua Erdi Aroko dokumentazio iturriak zabaltzea da, Goi Erdi Aro t i k
XVI. mendera artekoak, artxibistika, gai eta lurralde lehentasunei dagozkien irizpideen arabera. 
I t u rrien transkripzioan eta inprimaketan erabilitako metodologia bikoitza da: historikoa eta
paleografikoa. Bata edo bestea aukeratzea, ikert z a i l e a ren nahierara gelditu da, haren irizpidea eta
metodologia errespetatuak direlarik. Sistema bion oinarria: CSICen N o rmas de transcripción y
edición de textos y documentos, Madrid, 1944, eta Folia Caesareaugustana, 19851 1.
L a n k i d e t z a n, bilduma 1996an sortu zen. EIk Euskal Herriko hainbat udalekin eta bestelako
e r a k u n d e rekin lankidetzan buruturiko ekintzen emaitzak argitaratzea da bilduma honen helburu a .
Gaur arte argitaraturiko zazpi monografiek disziplina askotako materialak biltzen dituzte1 2.
Manuel Lekuona Saria 1994an abiatu zen EIren aldetik sari hori jaso duten pert s o n a
ospetsuen bio-bibliografia ezagutarazteko, eta arg a z k i - e rre p o rtaje batez lagundurik aurkeztu ohi
da. Urtean ale batzuk ateratzen dira modu horretara bilduma hasi aurretik sariztatuei dagozkienak
e s k u r a t z e a rren. Hamahiru ale argitaratu dira.
Atal honetan berean aipatzen da sari horren emate ekitaldian esandako hitzak biltzen dituen
a rgitalpena, Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Adizkarian (RIEV) a g e rtzen baitira hitzaldi horiek1 3. 
2. Aldizkako eta sailkako arg i t a l p e n a k
Aldizkako argitalpen biren sorrera eta faksimile-edizio bat dira atal honetako berr i k u n t z a :
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria, 1996an abiaturikoa, e t a Euskonews & Media 1 9 9 8 a n ,
I n t e rnet bidezko astekari elektronikoa, bai eta Revista Euskara- ren faksimile-edizioa 1996an.
Atal honetakoak dira:
2.1. Eusko Folklore Urt e k a r i a
2.2. Koadernoak 
2.3. Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria
2.4. Eusko Folklore: materialak eta galdera-sort a k
2.5. Euskonews & Media
2.6. Revista Euskara
2.7. Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria. RIEV
Anuario de Eusko Folklore (Eusko Folklore Urt e k a r i a ) Jose Migel Barandiaranek sortu zuen
1921ean Gasteizen Elko Etnologia Laborategiaren aldizkari gisa.
Ibilbide luze eta menturaz beterikoa izan du eta hainbat epe bereiz daitezke: lehena 1921-
1934 aldiari dagokio, hartan 1-14. liburukiak argitaratu ziren Gasteizen. 1936an, etenda geratu
zen Gerra Zibilaren ondorioz, Barandiaran eta laguntzaileek erbestera joan behar izan baitzuten.
Itzuli ondoren, bigarren aldia abiatu zen, Aranzadi Zientzi Elkart e a ren agerkari gisa. 1955etik
1981era luzatu zen epe horretan 15-30. liburukiak agertu ziren, haietatik 28-30. aleak (1979-
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11. Euskal Herriko Erdi Aroko Iturr i a k, ik. 203-276. zk., Katalogo honen 153-160. or.
12. L a n k i d e t z a n, ik. 277-283. zk., Katalogo honen 162-164. or.
13. Manuel Lekuona Saria, ik. 284-310. zk., Katalogo honen 166-169. or.
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1981), Aranzadi Zientzi Elkarteak argitaratuak, Eusko Ikaskuntzak babestuak izan ziren. Eusko
Ikaskuntza 1978an erabat berreraikia izanik eta Aranzadi Zientzi Elkart e a ren adostasunez, E u s k o
F o l k l o re Urtekaria b e rr i ro Eusko Ikaskuntzaren argitalpena izatera pasa zen, 31. aletik (1982)
33.era (1986). 1988an Eusko Ikaskuntzak Eusko Folklore Urtekaria s o rrera-ondasun gisa ekarr i
zuen Jose Migel Barandiaran Fundaziora, nahiz eta 34. liburukitik (1987) 36.era (1990) Eusko
Ikaskuntzak argitaratu zituen. Jose Migel Barandiaran Fundazioak ondoko aleak argitaratu ditu:
37.a (1991), 38.a (1992-93) eta 39.a (1994-95).
1981-1984 urteetan, agorturik zeuden lehen 14 aleen bigarren argitaraldia egin zuen EIk. 
U rt e k a r i a k, bere z i k i , euskal etnografiaren alorreko ikerlanak biltzen ditu, nahiz eta zenbait
aletan historiaurre eta paleoetnografia esparruetako ikerketak ere sartzen diren. Argitaraturiko 39
l i b u rukiek (EI, Aranzadi Zientzi Elkartea eta Barandiaran Fundazioa argitaratzaile izanik) osaturiko
material etnografikoen corpusa ezinbestekoa gertatzen da euskal kultura tradizionala aztert z e k o .
A rgitalpen honen edukien informazioa zabaltzearren, Katalogo honetan kaleraturiko ale
guztiak sartu dira, dagozkien arg i t a r a t z a i l e a k1 4 a d i e r a z i z .
K o a d e rn o a k, 1997 arte Saileko Koadern o a k deituak, 1982an sortu ziren EIko Zientzia Sail
bakoitzeko kideek egindako ikerketak eta landa-lanak ezagutzera ematearren, nahiz eta haietako
zenbait jardunaldietako aktak, omenaldiak eta ikerketa bekak jasotzen dituzten ale monografikoak
izan. Maiztasun finkorik gabe proiektatu ziren eta horregatik sailkako agerkaritzat hartzen dira.
Sail bakoitzak edo Saileko Koadernoak b e re kolore bere i z g a rria du eta hamabost dira guztira,
honako Sailei dagozkienak: Gizarte eta Ekonomia Zientziak, Zuzenbidea, Hezkuntza, Antro p o l o g i a
eta Etnografia, Folklorea, Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak, Natur Zientziak, Hizkuntza eta
Literatura, Historiaurrea Arkeologia, Medikuntza Zientziak, Komunikabideak, Arte plastikoak eta
monumentalak, Musika, Zinematografia, Historia-Geografia. Koaderno bakoitzari bere Zuzendaria
eta Idazketa Batzordea dagozkio. 
Gaur arte 151 zenbaki argitaratu dira eta gehien argitaratu duen Sailak 27 ale kaleratu ditu
( H i s t o r i a - G e o g r a f i a ) .
1997an, Saileko Koadernoek izenez aldatzen dute. Izenburu a ren ondoren eta azpititulu gisa
dagokion saila adierazten da (adib. M e d i a t i k a . C u a d e rnos de Medios de Comunicación). Izenburu
b e rriak dauzkan zerrenda Katalogo honen 189. orrian dator1 5.
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria z e ro zenbakidun alearekin abiatu zen
1996an. Erabat euskaraz argitaraturik dago eta Zuzenbidearen atal guztiak tratatzea da hare n
h e l b u rua, bai eta euskara juridikoaren produkzioa sustatzea eta banatzea dagozkion esparru e t a n .
Seihilabetekaria da eta Josu I. Erkoreka da haren zuzendaria. Atal finkoak ditu: Gaiak, Hizkuntza
zuzenbidea, Epaiak eta epaitegiak, Euskara juridikoa, Elkarrizketak, Kronika, Berr i a k1 6.
Eusko Folklore: materialak eta galdera-sort a k e t n o g r a f i a ren inguruko agerkaria da,
Gasteizen 1921ean Jose Migel Barandiaranek sorturiko Etnologia Laborategiari lotua. Hare n
edukia Barandiaranek berak edo laguntzaileek jasotako datuen bilketaren emaitza da.
H i l a b e t e rokoa, lau orri luze zen eta horregatik deitzen zen horrela [Eusko Folklore Orr i a k ].
H i ru g a rren zenbakitik aurrera Elk argitaratu zituen; 1931ko abuztutik 1934ko abendura eten bat
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14. Eusko Folklore Urt e k a r i a, ik. 311-349. zk., Katalogo honen 175-186. or.
15. K o a d e rn o a k, ik. 350-501. zk., Katalogo honen 191-270. or.
16. Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria, ik. 502-504. zk., Katalogo honen 273-274. or.
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izan zuen eta handik aurrera berr i ro argitaratu zen 1936ko ekainera arte. Gerora, Barandiaranek
berak agertarazi zuen zenbait ale erbestean Baionako Bulletin du Musée Basque a l d i z k a r i a n, Herr i a
astekarian, Baionakoa berau ere, eta Sarako Ikuska b o l e t i n e a n .
Erbestetik itzultzean, Jose Migel Barandiaranek hiru g a rren saila dei litekeena arg i t a r a t z e a r i
ekin zion, Aranzadi Natur Zientziak Elkart e a ren babespean (1954-1975)1 7.
Euskonews & Media, 1998an sortua, euskal zientzia eta kulturari buruzko arg i t a l p e n
e l e k t ronikoa da, Internet bidez zabaltzen da astero. Komunikazioaren euskarri berrien garr a n t z i a z
o h a rturik, EIk argitalpen honen sorrera sustatu du bere Mediatekaren bidez; euskal zientziare n
e rrealitatea erakusten du hizkuntza arin eta err a z a ren bidez. Lehen aleetan honako atal hauek
ditu: Elkarrizketa eta askotariko artikuluak, Gaiak, Atzoko Irudiak, Media, Efemerideak,
H e m e roteka, Erakusleihoa, Irakurlearen txokoa, Iritzia, Irratia. Azken honetan EIk hainbat irr a t i t a n
antolaturiko solasaldien edukiak aditu daitezke1 8.
Revista Euskara (1878-1883), Asociación Euskara de Navarr a e l k a rt e a ren barneko org a n o
ofiziala argitaratu zuen EIk faksimile-edizioan 1966an, Elkarte horren desagert z e a re n
m e n d e u rrena baino urtebete lehenago. Sei liburutan argitaratu zen; Lola Va l v e rd e ren sarre r a
gisako ikerlan batek eta informazioa biltzea errazten duen aurkibide sail batek osatzen zuten
a rg i t a l p e n a1 9. 
Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria, RIEV, 1907an argitaratu zuen Julio Urq u i j o
jaunak. Interes handiko aldizkaria izan zen, batez ere euskal hizkuntzalaritzaren alorrean. 1922an
Eusko Ikaskuntzaren organo bilakatu zen, Julio de Urquijok zuzendari karguan jarraitu zuelarik,
1936ko gerra zibila piztu bitartean, gertakari horrek argitalpen guztien etendura ekarri baitzuen. 
Era berean El jarduerarik gabe geratu zen ia, eta erbestean ozta-ozta bizirik iraun zuen.
G e roago, 1978an, RIEV berr i ro abiatu zen eta urte batzuk iraganik, 1983an, Julio Caro Baro j a
j a u n a ren zuzendaritzapean —eta hala jarraituko zuen hil artean— hiruhilabetekari gisa kaleratzen
hasi zen, egitura berriturik: Tribuna, Aipamena, Bibliografia eta Berria. 1996-97 urteetan Juan
G a rmendia Larrañaga izan zen zuzendaria eta Gregorio Monreal Zia da haren egungo zuzendaria.
1996an, RIEVk W. von Humboldt-i2 0 eskaini zion haren aleetariko bat. 
3. Liburuxkak eta orri solteak
Atal honek, funtsean, EIren ekintzekin zerikusia duten liburuxka, programa etab. ugari biltzen
ditu, hala nola Kongresuak, Udako Ikastaroak, Jardunaldiak, etab. Orobat, EIren lehen aldiko
lanetarako datuak biltzeko helburu a rekin moldatu ziren hainbat g a l d e - s o rt a a g e rtzen dira2 1.
4. Bestelako materialak
Atal honetan sartzen dira:
4.1. Kart e l a k
4.2. Kasetak
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4.3. CD-Rom-ak
4.4. Mapak
4.5. Mikro f i t x a k
4.6. Inprimaturiko musika eta part i t u r a k
4.7. Bideoak
K a rt e l a k ia soilki Kongresuei lotuak izan dira. Inoiz batzar eta jardunaldien kariaz egin dira.
Irizpide oro k o rra kartelak prestigiozko artistei agintzea izan da eta artista horiek, ahal izanez gero ,
g e rtakaria ospatu behar zen tokikoak izaten ziren, nahiz eta zenbaitetan lehiaketaren bidez ere
egin dire n2 2.
EI lantzen ari den C D - R o m -eko edizio elektro n i k o a ren atal berrian, gaur art e
n a b a rmentzekoak dira euskarri horretan argitaratu diren Eusko Ikaskuntzen Kongresuetako Aktak
1 9 1 8 - 1 9 9 5 eta Eusko Ikaskuntzen XIV. Kongresua: Inform a z i o a ren gizart e a, azken hau
inprimaturiko edizioarekin batera. Argitalpen hauek jatorrizko orrien maketazioa eta aurkezpena
bai eta paperezko edizioen irudiak errespetatzen dituzte. Halaber, sarturiko artikuluen testu osoan,
bai eta inform a z i o a ren alorretan —egilea, izenburua, gaia, deskribatzaileak, etab.— jarduteko gai
den bilaketa adimendunaz horniturik dago2 3.
Mapa, kasete eta mikro f i t x e n a z p i a l o rretan, produkzioa guztiz apala da. 1992an Euskal
H e rriko mapa argitaratu zen, Federico Montaner Canet-en zuzendaritzapean egina eta Manuel
Ronchel-ek marraztua, 1,19 x 1,04 m. 
1994an, Manuel Lekuona Saria Xabier Diharce “Iratzederri” emateko ekitaldia zela eta,
o m e n d u a ren hitzak zeramatzaten kantuen kaseta bat atera zen salgai ez zen edizio batean,
Belokeko komunitate beneditarrak interpre t a t u a2 4.
M i k ro f i t x e i dagokienez, azpimarratzekoa da 1989an egindako esperientzia. Urte hart a n ,
Idoia Estornés Zubizarre t a ren La construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de
Eusko Ikaskuntza (1978-1931) o b r a ren edizio osoa b u rutu zen euskarri horretan. 1990ean liburu
f o rmatoan argitaratu zen, baina eranskin dokumentalen zatia ez zuela, Historia-Geografia Saileko
14. Koadern o a n2 5.
A rgitaraturiko p a rt i t u re n a rtean, Juan Ignazio Iztuetaren Gipuzkoako dantzak b i l k e t a
l a n a ren bigarren edizioa nabarmendu beharra dago.
B i g a rren aldian, ERESBIL, Euskal Konpositoreen Artxiboak kudeaturik, euskal musikagileen
p a rtitura batzuk argitaratu dira faksimil-edizioetan. Gero, 1986an, Musika Koadernoak b i l d u m a
s o rtu zen, musika historikoari eskainia, eta bi ale plazaratu dituena2 6. F o l k l o re Saileko 2.
K o a d e rnoak e re musika materialak biltzen ditu, zenbaki monografikoa osatuz honako
i z e n b u rupean: Legado musical de Julián Romano re p e rtorio de música para dulzaina.
Bloke honetakoa ez den arren, aipamen berezia merezi du A. Donostiaren Euskal
K a n t u t e g i a re n a rgitalpenak (lau liburu), Monografiak atalean aipatua. 
B i d e o g i n t z a re n a l o rrean, 1986an Javier González Purroyk Eusko Ikaskuntza-Sociedad de
Estudios Vascos i z e n b u ruko filmea egin zuen; 25 minutuko iraupena zuen eta bideo euskarrian eta
bi bertsiotan, euskaraz eta gazteleraz, zabaldu zen.
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Noizbehinka egin izan dira bideo batzuk, zenbait jarduera jakin irudiz hornitzeko edo beste
batzuren irudien bilketa gisa. Ildo horretatik, 1995az gero, Zinematografia Sailak Zinematografia
Saila deiturikoa sortu du. Lau ale argitaratu dira bertan; horietarik hiruk, Urtez-urte izenburukoek,
EIren urteko jardueraren ikusizko laburpena aurkezten dute27. Halaber, nabarmentzekoak dira
E l k a rt e a ren 80. urt e u rre n a ren kariaz egindako bideoak, estilo abangoardista eta alegoriko
agerikoak. 
5. Korporazio arg i t a l p e n a k
Bi bloke bereizitan banatu da atal hau. M o n o g r a f i a k, EIren historiarekin zerikusia duten
a rgitalpenak, hala nola A r a u d i a k eta A rgitalpenen katalogoak, eta Aldizkako Arg i t a l p e n a k,
E I ren jard u e r a ren berri ematea helburu komun izan dutenak, nahiz eta informazioa tratatzeko
mailagatik edo bizitasunagatik bereizten diren elkarren art e a n :
Eusko Ikaskuntzaren Deia h i ru h i l a b e t e ro argitaratu zen 1919tik 1993ra, 121 ale guztira,
eta dohainik banatzen zen bazkideen artean. Buruturiko jard u e r a ren berri emateaz gainera,
hainbat gairen inguruko informazioa biltzen zuen: egoera ekonomiko-finantzarioa, bazkide
b e rrien zerrenda, Bibliotekan jasotako arg i t a l p e n a k2 8.
Memoria 1920an argitaratu zen lehen aldiz, bi urt e rokoa. 1994az geroztik, urt e ro
a rgitaratzen da. Hainbat konturi buruzko informazioa ematen du: ekonomia eta kontuen egoera,
j a rduera, gobernu organoak, kongresuak, ikastaroak, jardunaldiak, sailetako zientzia pro g r a m a k ,
a rgitalpen produkzioa, etab. Dohainik banatzen da bazkideen art e a n2 9.
Asmoz ta Jakitez b e rripapera 1992ko abenduan azaldu zen lehen aldiz, zero zenbakiare k i n ,
eta bi ediziotan, bata euskara hutsez eta bestea ele bitan, gaztelera eta frantsesa, bi astetan behin
kaleratzen zelarik. 1995ean, 50. zenbakitik aurrera maketaz aldatu, bi koloretan inprimatu eta
hilabetekari bihurtu zen. Edizio bakarrean agitaratzen da, euskaraz, gazteleraz eta frantsesez, eta
h a ren tirada 7.000 alekoa da. 
Ale bakoitzean, berripaperak Elkart e a ren azken egintzen eta egitasmoen berri ematen du, eta
Eusko Ikaskuntzen Kongresuen kariaz zenbaki monografikoak argitaratu ditu. Asmoz ta jakitez
aldizkariak goian aipaturikoek baino zabalkunde eremu handiagoa du eta, bazkideei ezezik,
erakundeei, part i k u l a rrei eta, oro har, gizarte osoari banatzen zaie dohainik. 1996tik Eusko
I k a s k u n t z a ren Webgunean kontsulta daiteke.
1995ean eta maiztasun finkorik gabe Asmoz ta Jakitez. Arg i t a l p e n a k b o l e t i n a ren 0.
zenbakia argitaratu zen, EIk kaleratzen dituen bibliografia-berritasun guztiak adieraztea du
h e l b u ru3 0.
1996an abiatu zen U rt e z - u rt e bideo sailak, goian adierazi denez, EIren urteko jard u e r a re n
laburpena biltzen du iru d i e t a n3 1.
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6. Eranskinak
6.1. Eusko Ikaskuntzak banaturiko arg i t a l p e n a k
1918-1936 aldian, Eusko Ikaskuntzak bere agerkariak argitaratzeaz gainera, oso ezaguna ez
den baina garrantzitsua zen, beste jarduera bat burutu zuen: bestelako argitalpenen hedakuntza
eta banaketa. Ikertzaileek beren edizioen gordailu txikiak egiten zituzten eta Elkarteak, lanen
i n t e resen arabera, haien banakuntza egiten zuen. Batzuetan, Elk bere katalogoetan sartzen zituen
eta bazkideei eskaintzen zizkien, Eusko Ikaskuntzaren Deian i r a g a rtzen zituelarik3 2.
6.2. Eusko Ikaskuntzak babesturiko arg i t a l p e n a k
Elk ez argitaratu arren, bada, halaber, elkarteak bultzatu edo babestu duen argitalpen multzo
bat. Lehen aldiari dagokionez, inprimaturiko musika argitaratzeko proiektuari ekarritako laguntza
eta babesa nabarmendu beharra dago. Gehienbat abesbatza eta bandetarako musika zen eta
Tolosako Editorial de Música Va s c a-k burutu zuen. Argitaletxe horretako zuzendariak Bern a rd i n o
Elósegui, José de Eizaguirre eta Isaac López de Mendizabal izan ziren eta arte zuzendaritza Jesús
Guridi, José Franco, Regino Araiz eta Eduardo Mocoro a ren gain zegoen.
B i g a rren aldiaren hasieran ere, 1980-1984 urteak, beste hainbat kultura elkart e re n
a rgitalpenak babestu ziren. Haien artekoak dira: Labayru Ikastegia, Aranzadi Zientzi Elkartea eta
Elhuyar Kultur Elkartea. Azken honetaz, fisika, kimika eta matematika testu liburuen edizioa
n a b a rmendu beharra dago3 3.
B. Aurkibideak
Lan hau amaitzeko eta bilaketak erraztu eta infomazio gehiago biltzen laguntzen duen izen,
i z e n b u ru eta gaien aurkibide alfabetikoa ezarri da.
E S TATISTIKA DAT U A K3 4
• Argitalpen pro d u k z i o a ren kro n o l o g i a
Ondoko koadroetan argitalpen produkzioa aurkezten da bost urteko alditan bildurik.
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A rgitalpen produkzioa: Monografiak eta Aldizkako eta sailkako arg i t a l p e n a k
M o n o g r a f i a k
Monografiak bildumetan
Aldizkako eta sailkako arg i t a l p e n a k
A rgitalpen pro d u k z i o a
1 9 1 8 1 9 2 2 1 9 2 7 1 9 3 2 1 9 7 9 1 9 8 4 1 9 8 9 1 9 9 4 G u z t i r a
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
M o n o g r a f i a k 18 1 2 1 2 1 0 2 0 13 4 14 3 17 4 2 1 3
Aldizkako eta sailkako 
a rg i t a l p e n a k 12 1 5 1 5 1 0 2 5 15 2 15 6 16 7 2 4 2
L i b u ruxkak eta orri solteak 3 1 2 3 1 5 1 4 2 2 15 5 14 4 1 0 1 3 0 5
Bestelako materialak 12 14 12 11 1 3 11 1 1 14 11 4 15 1
K a rtelak, Kasetak, CD-Romak, Mapak,
M i k rofitxak, Partiturak, Bideoak
Korporazio arg i t a l p e n a k 1 5 2 4 2 3 2 2 1 8 13 0 13 1 12 0 1 8 3
Monografiak, araudiak, katalogoak, As-
moz ta jakitez, Eusko Ikaskuntzaren Deia,
Memoria, Urtez urt e
G u z t i r a 5 8 7 8 6 7 5 7 9 8 1 8 2 1 7 8 2 7 6 9 9 4
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Monografiak, Censos de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos, Colección Barandia-
rán, Congresos de Estudios Vascos, Cua-
d e rnos del Centro de Documentación de
Historia Contemporánea del País Va s c o ,
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxare n
Giza eta Gizarte Zientzien Saria, Fuentes
Documentales Medievales del País Va s c o ,
Lankidetzan, Manuel Lekuona Saria
Anuario de Eusko Folklore, Cuadern o s ,
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Al-
dizkaria, Eusko Folklore: materiales y
cuestionarios, Euskonews & Media,
Revista Euskara, Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos (RIEV)
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
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Bildumen eta aldizkako eta sailkako argitalpenen kro n o l o g i a
1 9 1 8 1 9 2 2 1 9 2 7 1 9 3 2 1 9 7 9 1 9 8 4 1 9 8 9 1 9 9 4
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
Monografiak bildumetan
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos 8 6 8 9
Colección Barandiarán 8 4 8 8
C o n g resos de Estudios Va s c o s 1 9 3 4 8 4
C u a d e rnos del Centro de 
Documentación de Historia 
Contemporánea del País Va s c o 8 4 9 4
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren 
Giza eta Gizarte Zientzien Saria 9 5
Fuentes Documentales Medievales del
País Va s c o 8 2
L a n k i d e t z a n 9 6
Manuel Lekuona Saria 9 4
Aldizkako eta sailkako arg i t a l p e n a k
Anuario de Eusko Folklore 2 1 3 4 5 5
C u a d e rn o s 8 2
Eleria. Euskal Herriko Legelarien 
A l d i z k a r i a 9 6
Eusko Folklore: materiales y 
c u e s t i o n a r i o s 2 1 31 35 36
Euskonews & Media 9 8
Revista Euskara
Revista Internacional de los Estudios 
Vascos (RIEV) 2 2 3 6 8 3
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• Argitalpenen tipologia: monografiak eta bildumak
M o n o g r a f i a k 1 7 %
Monografiak bildumetan: 3 0 %
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Colección Barandiarán, Congresos de
Estudios Vascos: Actas, Cuadernos del Centro
de Documentación de Historia
Contemporánea del País Vasco, Eusko
Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta
G i z a rte Zientzien Saria, Fuentes
Documentales Medievales del País Va s c o ,
Lankidetzan, Manuel Lekuona Saria
Monografiak aldizka eta sailkako 1 9 %
a rg i t a l p e n e t a n :
Anuario de Eusko Folklore, Cuadern o s ,
Revista Internacional de los Estudios
Vascos (RIEV)
Eduki anitzeko arg i t a l p e n a k : 3 4 % Eduki anitzeko 3 4 %
Anuario de Eusko Folklore, Cuadernos, a rg i t a l p e n a k
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria,
Eusko Folklore: materiales y cuestionarios,
Euskonews & Media, Revista Euskara,
Revista Internacional de los Estudios
Vascos (RIEV)
1 0 0 % 1 0 0 %
Monografien edizio era kontuan harturik, eta 100 oinarri harturik, emaitza hau lortu da:
M o n o g r a f i a k 2 5 %
Monografiak bildumetan: 4 6 %
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos 2 %
Colección Barandiarán 2 %
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas 4 %
C u a d e rnos del Centro de Documentación del País Va s c o 3 %
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria 1 %
Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o 2 8 %
L a n k i d e t z a n 2 %
Manuel Lekuona Saria 4 %
Monografiak aldizka eta sailkako arg i t a l p e n e t a n : 2 9 %
Anuario de Eusko Folklore 4 %
C u a d e rn o s 2 5 %
Revista Internacional de los Estudios Vascos (RIEV)
1 0 0 % 1 0 0 %
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} M o n o g r a f i a k 6 6 %
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• Sailkako Koadernoak: gaiak eta tipologia
Duten garrantziagatik, Koadernoen aipamena egiten da, beraien gaiak eta tipologia
ezagutarazi nahiz. Oro har, Bekak eta Jardunaldiak, monografiatzat hartzen dira. Ondoko
k o a d roan, informazioa zabaltzeagatik, atal desberdinetan sailkatzeko aukera egin dugu.
K o a d e rnoak. Gaiak eta tipologia
Z e n b a i t M o n o g r a f i a k B e k a k M i s t o a k : J a rdunaldiak G u z t i r a
G a i a k ikerlanak +
j a rd u n a l d i a k
K o m u n i k a b i d e a k 2 4 6
G i z a rte eta Ekonomi Zientziak 1 1 5 7
Z u z e n b i d e a 3 1 1 6 1 1
H e z k u n t z a 5 2 2 9
A n t ro p o l o g i a - E t n o g r a f i a 4 2 3 3 3 1 5
F o l k l o re 4 1 1 6
Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak 1 2 1 4
Natur Zientziak 7 1 2 1 1 1 2
Medikuntza Zientziak 1 1 1 3
A rte Plastikoak eta Monumentalak 1 3 1 1 2 1 7
M u s i k a 5 2 2 9
Z i n e m a t o g r a f i a 2 2
Hizkuntza eta Literatura 1 0 1 3 1 1 5
H i s t o r i a u rre a - A r k e o l o g i a 3 1 1 4 9
H i s t o r i a - G e o g r a f i a 1 4 3 2 1 7 2 7
7 0 2 2 1 6 1 0 3 4 1 5 2
Lehen hiru zutabeetan antzeman daitekeenez, guztira ikerlanei eskainitako 108 Koadern o e n
a rtean, 70k denetariko lanak jasotzen dituzte, 22 monografikoak dira eta beste 16k,
monografikoak hauek ere, Eusko Ikaskuntzak urt e ro banatzen dituen Beken bidez egindako lanak
biltzen dituzte. Ondoko 10ak edukin mistokoak, ikerlanak, Jardunaldietako txostenak eta
komunikazioak barne hartzen dituztenei dagozkie. Azkenik beste 34ek Jardunaldiak soilik biltzen
d i t u z t e .
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S a rre r a
A rgitalpen produkzioa. Monografiak eta aldizka eta sailkako argitalpenak: Gaiak
G a i a k M o n o g r a f i a k B i l d u m a k Aldizka eta G u z t i r a
sailkako arg i t a l p e n a k
O ro k o rr a k 1 0 6 3 7 5 3
A rchivos, Bibliotecas y Museos 6 7 1 3
K o m u n i k a b i d e a k 3 6 9
G i z a rte eta Ekonomi Zientziak 6 2 7 1 5
Z u z e n b i d e a 4 1 1 4 1 9
H e z k u n t z a 4 1 9 1 4
A n t ro p o l o g i a - E t n o g r a f i a 3 6 5 6 8
F o l k l o re 1 6 7
Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak 4 4
Natur Zientziak 1 1 2 1 3
Medikuntza Zientziak 3 3
Nekazaritza, arr a n t z a 2 2
A rtes Plastikoak eta Monumentalak 1 2 1 7 2 0
M u s i k a 9 9 1 8
Z i n e m a t o g r a f i a 2 2
Hizkuntza eta Literatura 1 0 1 1 5 2 6
H i s t o r i a u rre a - A r k e o l o g i a 5 3 9 1 7
H i s t o r i a - G e o g r a f i a 1 4 1 1 1 2 7 1 5 2
7 5 1 3 8 2 4 2 4 5 5
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Jose Angel Ormazabal Altuna
Arantza Arzamendi Sesé
I n t ro d u c c i ó n
El presente catálogo ha sido realizado en el marco de la celebración del 80 aniversario de la
fundación de Eusko Ikaskuntza–Sociedad de Estudios Vascos (1918-1998), y es la actualización del
realizado en 19931 con motivo de su 75 aniversario. El principal objetivo consiste en inventariar la
p roducción editorial de la institución, desde su fundación, en 1918, hasta la actualidad2.
El catálogo ahora realizado aporta como novedad respecto al anterior la descripción de los
contenidos de todas las publicaciones con indicación de autores y títulos de los re s p e c t i v o s
a rt í c u l o s .
Además de detallar la actividad editorial, incluye re f e rencias de actuaciones paralelas
relacionadas con la empresa editorial de Eusko Ikaskuntza, tales como la promoción, el patro c i n i o
y la distribución de publicaciones ajenas.
El catálogo revela la importancia real que la gestión editorial ha tenido para EI-SEV ya desde
sus inicios, gestión que se ha caracterizado por unos rasgos bien definidos.
EI-SEV ha dado prioridad en su política editorial a las colecciones y series de publicaciones
periódicas. En ocasiones, determinadas publicaciones, se han dedicado a temas monográficos o a
la publicación de actas de jornadas y congresos organizados por la misma institución.
En cuanto a las nuevas tecnologías, desde mediados de 1996 EI-SEV ofrece desde su We b
i n f o rmación de la actividad general que desarrolla, y dentro de ella una específica dedicada a
publicaciones, en la que aporta una breve reseña de cada una de sus colecciones, así como un
a p a rtado de novedades que incluye además del Catálogo general de publicaciones, las re f e re n c i a s
bibliográficas e índices de las publicaciones que van apare c i e n d o .
Se aportan también, por el mismo sistema, los boletines dedicados al XIV Congreso de
Estudios Vascos, y con antelación a la edición impresa, los boletines Asmoz ta jakitez y Asmoz ta
jakitez: arg i t a l p e n a k. 
EI-SEV ha producido dos novedades importantes, la edición electrónica desde su Web de la
revista Euskonews & Media (1998) y la edición en CD-Rom de los siguientes títulos Actas de los
C o n g resos de Estudios Vascos 1918-1995 y XIV Congreso de Estudios Vascos: Inform a z i o a re n
g i z a rt e a, de las que se informa en otro apartado de esta introducción. Estas publicaciones han sido
realizadas a través de la Mediateka de Eusko Ikaskuntza.
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1. Eusko Ikaskuntza: Catálogo de la actividad editorial 1918-1993 / José Ángel Ormazábal; Arantxa Arzamendi. –
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
2. Setiembre de 1998
I n t ro d u c c i ó n
Además de la producción editorial, el presente Catálogo recopila la documentación impre s a
generada por EI-SEV, incluyendo folletos de congresos, cursos, jornadas, etc. que se incluyen en el
a p a rtado Folletos y hojas sueltas.
Las fuentes de información utilizadas para la realización del Catálogo han sido principalmente
los Catálogos de publicaciones, las publicaciones corporativas Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín
de la Sociedad de Estudios Va s c o s , así como las M e m o r i a s y el Archivo y la Biblioteca de EI-SEV. La
mayor parte de los materiales se conservan en EI-SEV aunque, en algunos casos, no se ha logrado
localizar determinadas publicaciones y se ha re c u rrido a fuentes de información extern a s .
Antes de exponer la organización del Catálogo haremos un pequeño comentario en re l a c i ó n
con algunas de las c a r a c t e r í s t i c a s de las publicaciones de EI-SEV. En el primer período de Eusko
Ikaskuntza, años 1918-1936, prácticamente todas las cubiertas eran de color crema y la impre s i ó n
de los caracteres se hacía combinando el negro con el rojo, excepto la RIEV que tenía las cubiert a s
grises y la impresión en negro. Hay que resaltar en la edición de la RIEV impresa en París por Paul
G e u t h e r, la profusión de viñetas utilizadas como ornamentación de la re v i s t a .
En el segundo período, entre los años 1978-1990, a las cubiertas de las colecciones o series
se les aplica un color distintivo según la materia correspondiente. En esta época también se apre c i a
un aumento en las ilustraciones que acompañan a los trabajos. 
En 1991 se da un paso importante hacia la conformación de la imagen corporativa, pues se
unifica la tipografía, tanto de las cubiertas y portadas, como del interior. Se crea por otra parte una
línea diferenciada para cada serie o colección, manteniéndose los colores ya establecidos para las
d i f e rentes materias o secciones. En 1994 se incorpora la impresión en cuatricomía en las
s o b re c u b i e rtas de las publicaciones.
La presentación interior de los contenidos, ha ido mejorando también paulatinamente. A
p a rtir de 1991 los artículos fueron publicados con su respectivo resumen, que se incluye en tre s
idiomas desde 1994. Finalmente a partir de 1996, los artículos van acompañados de su “Sección
bibliográfica” incluidos los resúmenes. Por otra parte las publicaciones han sido complementadas
con un segundo índice S u m m a ry en inglés, y el Analytic Summary al final de cada volumen.
DESCRIPCION DEL CATA L O G O
El Catálogo se ha organizado teniendo en cuenta los distintos tipos de materiales: 
A . C a t á l o g o
1. Monografías
1.1. Monografías
1.2. Colecciones 
2. Publicaciones periódicas y seriadas
3. Folletos y hojas sueltas
4. Otros materiales
5. Publicaciones corporativas
5.1. Monografías
5.2. Publicaciones periódicas y seriadas
6. Apéndice
6.1. Publicaciones distribuidas por Eusko Ikaskuntza
6.2. Publicaciones patrocinadas por Eusko Ikaskuntza
B. Indices
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1. Monografías
Este apartado está compuesto de:
- Monografías propiamente dichas
- Colecciones
De las m o n o g r a f í a s publicadas en la primera época - y nos referimos únicamente a las que
a p a recen en los Catálogos, hay que resaltar que el 25 % de las mismas fueron separatas o tiradas
a p a rte de publicaciones periódicas, principalmente de la RIEV3.
Se reseñan también en este apartado aquellas publicaciones de contenido monográfico, que
recogen las ponencias y comunicaciones presentadas en las diversas jornadas organizadas por EI-
S E V, los resultados de las becas y de los trabajos de investigación realizados por las secciones
científicas de la Sociedad, que han sido publicados en obras generales como monografías.
Las novedades más destacables en los últimos cinco años corresponden a la publicación de
c u a t ro volúmenes del C a n c i o n e ro Vasco del P. Donostia que se incluyen dentro de sus Obras
Completas, la edición facsímil de la Asamblea de Administración Va s c a de 1919, los tres tomos
dedicados a Antoine d’Abbadie y la edición de las actas del C o n g reso Antoine d’Abbadie 1897-
1 9 9 7 celebrado en 19974.
La primera c o l e c c i ó n se crea en 1919, y corresponde a la publicación de las Actas de los
C o n g resos de Estudios Va s c o s. En la década de los ochenta, nacen tres nuevas colecciones:
Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o (1982), la Colección Barandiarán y los C u a d e rn o s
del Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Va s c o en 1984. En los últimos
años tres nuevas colecciones se incorporan al catálogo: Manuel Lekuona Saria (1994), E u s k o
Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria (1995) y Lankidetzan (1996). Se
han incluido por su unidad, aunque no se trate de una colección propiamente dicha, los Censos
de Archivos, Bibliotecas y Museos (1986-89).
Las colecciones que se incluyen en este apartado son las siguientes:
1.2.1. Censos. Archivos, Bibliotecas, Museos.
1.2.2. Colección Barandiaran.
1.2.3. Congresos de Estudios Vascos: Actas
1.2.4. Cuadernos del Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Va s c o
1.2.5. Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria
1.2.6. Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o
1.2.7. Lankidetzan
1.2.8. Manuel Lekuona Saria
L o s Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos o f recen de manera unitaria y homogénea,
i n f o rmación detallada de los centros existentes, sus características, descripción de contenidos,
s e rvicios, etc. Fueron proyectados y realizados en el contexto de los IX y X Congresos de Estudios
Vascos (1983, 1987)5. 
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3. Teniendo en cuenta el número excesivo de separatas, prácticamente una por cada artículo, se ha optado por incluir
únicamente las que aparecen re f e renciadas en los Catálogos.
4. M o n o g r a f í a s, v. números 1-166, p. 85-113 de este Catálogo.
5. Censos. Archivos, Bibliotecas, Museos, v. números 167-173, p. 118-119 de este Catálogo.
I n t ro d u c c i ó n
La Colección Barandiarán iniciada por EI-SEV en 1984, tiene como objetivo la publicación
de los trabajos de la Beca denominada, Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza: Beca de
investigación José Miguel de Barandiarán, creada por EI-SEV unos años antes, en 1980, en
colaboración con las Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Dicha Beca
p remia trabajos relacionados con la Pre h i s t o r i a - A rqueología y la Antropología-Etnografía de Euskal
H e rria. En 1988 EI-SEV aporta como bien fundacional la Beca a la Fundación José Miguel de
B a r a n d i a r á n .
Se han editado seis monografías correspondientes a las becas de 1980 y período 1983-
1 9 8 56. 
Los C o n g resos de Estudios Vascos han sido una de las actuaciones fundamentales y
v e rtebradoras de Eusko Ikaskuntza a lo largo de su historia. Eusko Ikaskuntza llegará a celebrar seis
C o n g resos en la primera época y a preparar un séptimo. Tales acontecimientos tuvieron lugar en
Oñati (1918), Pamplona (1920), Gernika (1922), Vitoria-Gasteiz (1926), Bergara (1930) y Bilbao
(1934). El de Estella (VII) quedó suspendido porque dos meses antes se produjo el alzamiento
militar que desembocó en la guerra civil. Las actas de todos los Congresos fueron editadas a su
debido tiempo, excepto las del sexto, celebrado en Bilbao.
Durante el período de postguerra los miembros de la Sociedad de Estudios Vascos celebraro n
o t ros dos Congresos en Biarritz (1948) y en Bayona-Ustaritz (1954), pero las actas no fuero n
editadas. 
En la década de los ochenta la Sociedad reeditó las actas del III Congreso de Estudios Va s c o s
(1984) y del V (1983).
En 1978, la Sociedad reinició su actividad congresual: IX Congreso de Estudios Vascos en
Bilbao (1983), X en Pamplona (1987), XI en Donostia (1991), XII en Gasteiz (1993), XIII en Zamudio
(1995) y el XIV con un sistema de multi-sedes en Donostia, Bilbao, Iruñea, Gasteiz, Bayona y
Madrid (1997).
En este subgrupo, en cuanto a la edición cabe destacar, aunque nos re f e r i remos también en
o t ro apartado, la publicación electrónica en CD-Rom de todas las Actas existentes de los
C o n g resos de Estudios Vascos, incluido el XIII7, así como la edición simultánea en papel y CD-Rom
del XIV Congre s o8. 
De los C u a d e rnos del Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País
Va s c o, los dos primeros números apare c i e ron como tirada aparte del C u a d e rno de Sección.
Historia-Geografía 2 (1984) y de la Revista Internacional de los Estudios Vascos Tomo XXXII nº 1
(1987). A partir del tercer número se editan como monografías independientes. En la actualidad
f o rman una colección de seis número s .
C o o rdinados por Juan Carlos Jiménez de Aberásturi aportan bibliografía, documentación y
re f e rencias a lugares de consulta para los investigadores interesados en temas históricos de Euskal
H e rr i a9. 
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6. Colección Barandiarán, v. números 174-179, p. 122-124 de este Catálogo
7. C o n g resos de Estudios Vascos : 1918-1995 : Eusko Ikaskuntzaren Kongresuen aktak = Actas de los Congresos de
Estudios Vascos = Compte rendu des Congrès d’Etudes Basques / dir. Elena Moreno. – Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997
8. C o n g resos de Estudios Va s c o s, v. números 180-192, p. 127-144 de este Catálogo.
9. C u a d e rnos del Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Va s c o, v. números 193-199, p. 146-147
de este Catálogo.
I n t ro d u c c i ó n
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria fue iniciada en
1995. Recoge los discursos del acto de entrega del premio anual “Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral
de Humanidades y Ciencias Sociales”, y se han publicado tres números dedicados a Julio Caro
B a roja, Alvaro d’Ors y Luis Vi l l a s a n t e1 0. 
La colección Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o se inició en 1982 y lleva
editados 82 volúmenes bajo la dirección sucesiva de José Luis Orella (1982-1995), y Aingeru Zabala
a partir de 1995 hasta la actualidad.
El objetivo primordial de esta colección es difundir las fuentes documentales medievales
desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVI según criterios archivísticos, temáticos y de prioridades
t e rr i t o r i a l e s .
La metodología utilizada en la transcripción e impresión de las Fuentes es doble: histórica y
paleográfica. La elección de una u otra ha quedado al arbitrio y voluntad del propio investigador,
respetándose su propio criterio y metodología. Ambos sistemas se fundamentan en las N o rmas de
transcripción y edición de textos y documentos del CSIC, Madrid, 1944, y la Folia Caesare a u -
g u s t a n a de 19851 1. 
La colección L a n k i d e t z a n, creada en 1996 tiene como objetivo publicar los resultados de las
diversas actividades desarrolladas por EI-SEV en colaboración con distintos ayuntamientos y
entidades del País. Siete monografías publicadas hasta hoy recogen materiales de disciplinas muy
v a r i a d a s1 2. 
Manuel Lekuona Saria se inició en 1994 con el objetivo de dar a conocer la bio-bibliografía
acompañada de un pequeño re p o rtaje fotográfico, de aquellas personalidades a las que EI-SEV ha
concedido dicho galardón. Se van publicando varios números al año para así recuperar las re f e r i d a s
a los laureados con fecha anterior al inicio de la colección. Se han publicado trece volúmenes.
En este mismo apartado se hace re f e rencia a la publicación de las intervenciones en los actos
de entrega del mencionado galardón, y que han sido incluídas en la Revista Internacional de los
Estudios Vascos, RIEV1 3. 
2. Publicaciones periódicas y seriadas
Como novedad en este apartado hay que citar el nacimiento de dos nuevas publicaciones
periódicas, la re v i s t a Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria, iniciada en 1996, y Euskonews &
M e d i a en 1998, esta última como semanario electrónico por Internet, así como la edición facsímil
de la Revista Euskara en 1996. 
En este apartado se incluyen:
2.1. Anuario de Eusko Folklore
2.2. Cuadernos 
2.3. Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria
2.4. Eusko Folklore: materiales y cuestionarios
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10. Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria, v. números 200-202, p. 150 de este Catálogo.
11. Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o, v. números 203-276, p. 153-160 de este Catálogo.
12. L a n k i d e t z a n, v. números 277-283, p. 162-164 de este Catálogo.
13. Manuel Lekuona Saria, v. números 284-310, p. 166-169 de este Catálogo.
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2.5. Euskonews & Media
2.6. Revista Euskara
2.7. Revista Internacional de los Estudios Vascos. RIEV
El Anuario de Eusko Folklore fue creado por D. José Miguel de Barandiarán en 1921 en
Vitoria como revista del Laboratorio de Etnología de EI-SEV.
En su larga y azarosa trayectoria se distinguen varias etapas: la primera corresponde al
período 1921-1934, durante el cual se publicaron en Vitoria los volúmenes 1 a 14. En 1936, quedó
i n t e rrumpida como consecuencia de la Guerra Civil y del exilio del propio Barandiarán y sus
c o l a b o r a d o re s .
A su re g reso, inicia una segunda etapa, como publicación de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Durante esta época, que se prolonga desde 1955 hasta 1981, se publicaron los
volúmenes 15 a 30, de los cuales los números 28 al 30 (1979-1981), editados por la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, fueron patrocinados por Eusko Ikaskuntza. Restablecida plenamente la
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza en 1978, y con la conformidad de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, el Anuario de Eusko Folklore pasó a ser de nuevo publicación de la Sociedad
de Estudios Vascos, volúmenes 31 (1982) al 33 (1986). En 1988 la Sociedad de Estudios Va s c o s
a p o rtó como bien fundacional el Anuario de Eusko Folklore a la Fundación José Miguel de
Barandiarán, si bien los volúmenes 34 (1987) al 36 (1990) serían aún editados por Eusko
Ikaskuntza. La Fundación José Miguel de Barandiarán ha publicado los volúmenes 37 (1991), 38
(1992-93) y 39 (1994-95).
Durante los años 1981-1984, EI-SEV realizó una segunda edición de los 14 primero s
volúmenes, que se habían agotado ya para entonces. 
El A n u a r i o recoge, en especial, trabajos de investigación realizados en el campo de la
etnografía vasca, si bien en algunos números se incluyen investigaciones re f e rentes a las áreas de
la prehistoria y la paletnografía. Sus 39 volúmenes publicados (por EI-SEV, Sociedad de Ciencias
Aranzadi y Fundación Barandiarán) componen un corpus de materiales etnográficos de
i m p rescindible consulta para el estudio de la cultura tradicional vasca.
Con el fin de difundir la información de sus contenidos, se ha optado por incluir en el
p resente Catálogo todos los números publicados con indicación de sus respectivos editore s1 4. 
Los C u a d e rn o s, denominados hasta 1997 C u a d e rnos de Sección, fueron creados en 1982
para dar a conocer las investigaciones y trabajos de campo llevados a cabo por los componentes
de cada una de las Secciones científicas de EI-SEV, si bien incluyen también números monográficos
que recogen actas de jornadas, homenajes y becas de investigación. Se pro y e c t a ron sin
periodicidad fija, por lo que se consideran publicaciones seriadas. Cada serie o C u a d e rno tiene su
p ropio color distintivo y hay un total de quince, correspondientes a las Secciones de: Medios de
comunicación, Ciencias sociales y económicas, Derecho, Educación, Antro p o l o g í a - E t n o g r a f í a ,
F o l k l o re, Ciencias físico-químicas y matemáticas, Ciencias naturales, Lengua y Literatura,
P re h i s t o r i a - A rqueología, Ciencias médicas, Artes plásticas y monumentales, Música, Cine-
matografía, Historia-Geografía. Cada Cuaderno cuenta con Director y Consejo de Redacción.
Hasta la fecha se han publicado 151 números en total, y la Sección que más números ha
publicado alcanza la cifra de 27 (Historia-Geografía). 
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1 4 . Anuario de Eusko Folklore, v. números 311-349, p. 175-186 de este Catálogo.
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En 1997 los Cuadernos de Sección cambian de denominación. A continuación del título y
como subtítulo se indica la sección a la que pertenecen (ejem. Mediatika. Cuadernos de Medios de
Comunicación). La relación con los nuevos títulos se incluye en la página 189 de este Catálogo15.
La re v i s t a Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria se inició con un número cero en
1996. Publicada íntegramente en euskera, tiene como objetivo tratar todos los apartados del
D e recho, así como fomentar y difundir la producción del euskara jurídico en todos sus ámbitos. De
periodicidad semestral, está dirigida por Josu I. Erkoreka. Cuenta como secciones fijas: Gaiak,
Hizkuntza zuzenbidea, Epaiak eta epaitegiak, Euskara juridikoa, Elkarrizketak, Kronika, Berr i a k1 6.
Eusko Folklore: materiales y cuestionarios es una publicación de carácter etnográfico,
vinculada al Laboratorio de Etnología fundada asimismo por José Miguel de Barandiarán en Vi t o r i a
el año 1921. Su contenido es fruto de la recogida de datos efectuada por el mismo Barandiarán o
sus colaboradores. De periodicidad mensual, tenía cuatro páginas de extensión, por lo que
también se denominaba [Hojas de Eusko Folklore ]. Fue publicación de EI-SEV a partir del terc e r
n ú m e ro, sufriendo una interrupción desde agosto de 1931 hasta diciembre de 1934, tras la que
se retoma la edición hasta junio de 1936. Con posterioridad el propio Barandiarán publicó desde
el exilio algunos números en el Bulletin du Musée Basque de Bayonne, en el semanario H e rr i a
también de Bayona y en el boletín I k u s k a de Sara.
A la vuelta del exilio, D. José Miguel de Barandiarán, emprendió la publicación de lo que
podría constituir la tercera serie, al amparo de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi (1954-
1 9 7 5 )1 7. 
Euskonews & Media es una publicación electrónica vía Internet sobre la ciencia y la cultura
vasca, creada en 1998, de periodicidad semanal. Siendo EI-SEV consciente de la importancia de los
nuevos soportes de comunicación, ha promovido esta publicación desde su Mediateka, mostrando
la realidad científica vasca, con un lenguaje ágil y sencillo. En sus primeros números cuenta con las
siguientes secciones: Entrevista, y artículos varios, en las secciones de Temas, Imágenes de ayer,
Media, Efemérides, Hemeroteca, Escaparate, Rincón del lector, Opinión, Radio. En esta última
pueden escucharse los contenidos de las tertulias que EI-SEV ha organizado en distintas
e m i s o r a s1 8. 
La Revista Euskara (1878-1883), órgano oficial e interno de la Asociación Euskara de
N a v a rr a , fue publicada en edición facsímil por EI-SEV en 1996 un año antes de la conmemoración
del centenario de la desaparición de dicha Asociación. Publicada en seis volúmenes; se completó
con un estudio introductorio de Lola Va l v e rde y un apartado de índices para una óptima
recuperación de la inform a c i ó n1 9. 
La Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV, fundada en 1907 por D. Julio
U rquijo, fue una revista de gran interés, sobre todo en el campo de la lingüística vasca. En 1922
se convirtió en órgano de Eusko Ikaskuntza, continuando D. Julio de Urquijo como dire c t o r, hasta
la Guerra Civil de 1936 que trajo consigo la suspensión de todas las publicaciones. 
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Paralelamente EI-SEV quedó casi sin actividad, sobreviviendo a duras penas en el exilio. Más
t a rde en 1978, la RIEV reinició su andadura y años después, en 1983, volvió a aparecer bajo la
d i rección de Julio Caro Baroja hasta su fallecimiento en 1995, con periodicidad semestral y una
nueva estructura: Tribuna, Reseña, Bibliografía y Noticia. Fue dirigida en los años 1996-97 por Juan
G a rmendia Larrañaga y su actual director es el catedrático Gregorio Monreal Zia. La RIEV dedicó
en 1996 uno de sus números a la figura de W. von Humboldt2 0.
3. Folletos y hojas sueltas
Este apartado incluye fundamentalmente, un buen número de folletos, programas, etc.
relacionados con las actividades de EI-SEV, como Congresos, Cursos de Verano, Jornadas, etc.
A p a recen también diversos cuestionarios para la recogida de datos de diferentes trabajos llevados
a cabo en la primera época en la Sociedad2 1.
4. Otros materiales
En este apartado se incluyen:
4.1. Cart e l e s
4.2. Casetes
4.3. CD-Roms
4.4. Mapas
4.5. Micro f i c h a s
4.6. Música impresa y part i t u r a s
4.7. Vídeos
Los c a rt e l e s han estado vinculados casi exclusivamente a los Congresos. En alguna ocasión
se han realizado también con motivo de asambleas y jornadas. El criterio general ha consistido en
e n c a rgarlos a artistas de prestigio que, a poder ser, fueran de la misma localidad donde iba a
celebrarse el evento, si bien en ocasiones se han efectuado por medio de concurso o de encarg o2 2.
Este novedoso apartado de la edición electrónica en C D - R o m s, en el que EI-SEV viene
trabajando, caben destacar hasta la fecha las ediciones en dicho soporte de las Actas de los
C o n g resos de Estudios Vascos 1918-1995 y del XIV Congreso de Estudios Vascos: Inform a z i o a re n
g i z a rt e a , esta última simultánea a la edición impresa. Estas publicaciones respetan la maquetación
y presentación de las páginas en su aspecto original, así como las ilustraciones de las re s p e c t i v a s
ediciones en papel. Dotada además de un sistema de búsquedas inteligente, sobre la totalidad del
texto de los artículos incluídos, así como sobre los campos de información: autor, título, materia,
d e s c r i p t o res, etc.2 3.
En los subapartados de mapas, casetes, y m i c ro f i c h a s, la producción resulta meramente
testimonial. En 1922 se editó el mapa del País Vasco bajo la dirección de Federico Montaner Canet
y dibujado por Manuel Ronchel, de 1,19 x 1,04 m. 
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En 1994 se publicó, en edición no venal, con motivo del acto de entrega del Premio Manuel
Lekuona a Xabier Diharce “Iratzeder”, una casete con cantos, cuyas letras correspondían al
homenajeado, interpretado por la comunidad benedictina de Beloc2 4. 
En cuanto a las m i c ro f i c h a s, merece resaltar la experiencia realizada en 1989. Este año se
llevó a cabo la edición completa en dicho soporte de La construcción de una nacionalidad vasca.
El autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-1931) de Idoia Estornés Zubizarreta. En 1990 se
publicó en formato de libro en los C u a d e rnos de Sección. Historia-Geografía; 14, p e ro sin parte de
los apéndices documentales2 5.
E n t re las p a rt i t u r a s publicadas hay que destacar la segunda edición del trabajo de
recopilación realizado por Juan Ignacio de Iztueta Gipuzkoako dantzak.
En la segunda época y por impulso de ERESBIL, Archivo de Compositores Vascos, se han
editado varias partituras de compositores vascos en ediciones facsímil. Posteriormente, en 1986,
se creó la colección C u a d e rnos de música, dedicada a música histórica, de la que se han editado
dos número s2 6. Materiales musicales recoge también el C u a d e rno de Sección. Folklore - 2 q u e
constituye un número monográfico bajo el título Legado musical de Julián Romano: re p e rtorio de
música para dulzaina.
Aunque no corresponde a este bloque mención especial merece la publicación de los cuatro
volúmenes del C a n c i o n e ro Vasco del P. Donostia reseñado en el apartado de Monografías.
En cuanto a la producción de v í d e o s, en 1986 Javier González Purroy realizó la película E u s k o
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Va s c o s difundida en soporte de vídeo en dos versiones, euskera
y castellano, de 25’ de duración.
En ocasiones puntuales se han realizado varios vídeos, como ilustración de diversas
actividades o como recopilación de imágenes de otras. En este sentido a partir de 1995 la Sección
de Cinematografía ha creado una serie denominada Zinematografia Saila que lleva cuatro
n ú m e ros, tres de los cuales bajo el título de U rt e z - u rt e p resentan un resumen visual de la actividad
anual de EI-SEV2 7. Asimismo cabe destacar los vídeos realizados con motivo del 80 aniversario de
la Sociedad, con un estilo vanguardista y alegórico.
5. Publicaciones corporativas
Se ha dividido este apartado en dos bloques diferenciados. Las M o n o g r a f í a s que incluyen
publicaciones relacionadas con la historia de EI-SEV, así como los R e g l a m e n t o s, y los Catálogos de
p u b l i c a c i o n e s y las Publicaciones periódicas que han tenido como objetivo común inform a r
s o b re la actividad desarrollada por EI-SEV, si bien les diferencia el nivel o intensidad con que han
tratado la inform a c i ó n :
Eusko Ikaskuntzaren Deia se publicó desde 1919 hasta 1993, con un total de 121
n ú m e ros. De periodicidad trimestral, se distribuía gratuitamente entre los socios. Además de las
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noticias de la actividad desarrollada, incluía información sobre situación económico-financiera,
relaciones de nuevos socios y las publicaciones que se recibían en la Biblioteca2 8.
L a Memoria se publicó por primera vez en 1920, de periodicidad bienal. A partir de 1994 se
publica con periodicidad anual. Recoge estado de cuentas económicas, información de la
actividad, de los órganos de gobierno, congresos, cursos, jornadas, programas científicos de las
secciones, producción editorial, etc. Se distribuye gratis entre los socios2 9.
Asmoz ta jakitez, se inició con un número cero en diciembre de 1992 y en dos ediciones,
una íntegramente en euskera, y la otra bilingüe, castellano-francés, y periodicidad quincenal. A
p a rtir del número 50 en 1995, se modifica su maqueta, se imprime a dos colores, la periodicidad
pasa a ser mensual y se realiza una única edición en euskera, castellano y francés. Su tirada es de
7.000 ejemplares por número .
Hace un repaso en cada número de las actividades más recientes de la Sociedad y de sus
p royectos, y ha publicado números monográficos con ocasión de los Congresos de Estudios
Vascos. Asmoz ta jakitez tiene un radio de difusión mayor que las publicaciones anteriore s ,
distribuyéndose gratuitamente no sólo de forma interna entre los socios, sino también a
instituciones, entidades culturales, part i c u l a res y sociedad en general. Desde 1996 puede ser
consultado en el Web de la Sociedad3 0.
A partir de 1995 y sin periodicidad fija se publicó el número 0 de Asmoz ta Jakitez.
P u b l i c a c i o n e s, con el objetivo de informar sobre las novedades bibliográficas de EI-SEV.
La serie de vídeos U rt e z - u rt e, iniciada en 1996, como ha quedado indicado anteriorm e n t e ,
recoge en imágenes un resumen de la actividad anual de EI-SEV3 1.
6. Apéndices
6.1. Publicaciones distribuidas por Eusko Ikaskuntza
En el período 1918-1936, Eusko Ikaskuntza además de editar sus propias publicaciones, tuvo
también una actividad no muy conocida, pero sí de importancia, la difusión-distribución de otras
publicaciones. Los investigadores ofertaban pequeños depósitos de sus ediciones y la Sociedad, de
a c u e rdo con el interés de las mismas, efectuaba su distribución. EI-SEV las incluía en ocasiones en
sus propios catálogos y las ofertaba a sus socios anunciándolas en Eusko Ikaskuntzaren Deia3 2.
6.2. Publicaciones patrocinadas por Eusko Ikaskuntza
Asimismo, hay un grupo de publicaciones que, sin pertenecer a la producción editorial de EI-
S E V, han sido promovidas o patrocinadas por la misma. En la primera época merece destacarse el
apoyo y patrocinio al proyecto de edición de música impresa principalmente para coros y bandas,
que realizó la Editorial de Música Vasca de Tolosa, dirigida por Bern a rdino Elósegui, José de
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E i z a g u i rre e Isaac López de Mendizábal, bajo la dirección artística de Jesús Guridi, José Franco,
Regino Araiz y Eduardo Mocoroa. 
También en los inicios de la segunda época, años 1980-1984, se patro c i n a ron publicaciones
de otras entidades culturales, entre las que se encuentran el Instituto Labayru, la Sociedad de
Ciencias Aranzadi y Elhuyar Kultur Elkartea. De esta última hay que resaltar la edición de libros de
texto en euskera de física, química y matemáticas3 3.
B. Indices
El trabajo se concluye con un apartado de índices alfabéticos de nombres, títulos y materias,
que facilitan las búsquedas y ayudan a obtener más inform a c i ó n .
D ATOS ESTA D I S T I C O S3 4
• Cronología de la producción editorial
En los siguientes cuadros se presenta la producción editorial agrupada en períodos de cinco
a ñ o s .
P roducción editorial: monografías y publicaciones periódicas y seriadas
M o n o g r a f í a s
Monografías en colecciones
Publicaciones periódicas y seriadas
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2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
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P roducción editorial
1 9 1 8 1 9 2 2 1 9 2 7 1 9 3 2 1 9 7 9 1 9 8 4 1 9 8 9 1 9 9 4 To t a l
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
M o n o g r a f í a s 18 1 2 1 2 1 0 2 0 13 4 14 3 17 4 2 1 3
Publicaciones periódicas y
s e r i a d a s 12 1 5 1 5 1 0 2 5 15 2 15 6 16 7 2 4 2
Folletos y hojas sueltas 3 1 2 3 1 5 1 4 2 2 15 5 14 4 1 0 1 3 0 5
O t ros materiales 12 14 12 11 1 3 11 1 1 14 11 4 15 1
C a rteles, Casetes, CD-Roms, Mapas, 
M i c rofichas, Música impresa, Vi d e o s
Publicaciones corporativas 1 5 2 4 2 3 2 2 1 8 13 0 13 1 12 0 1 8 3
Monografías, reglamentos, catálogos, As-
moz ta jakitez, Eusko Ikaskuntzaren Deia,
Memoria, Urtez urt e
To t a l 5 8 7 8 6 7 5 7 9 8 1 8 2 1 7 8 2 7 6 9 9 4
Monografías, Censos de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos, Colección Baran-
diarán, Congresos de Estudios Va s c o s ,
C u a d e rnos del Centro de Documen-
tación de Historia Contemporánea del
País Vasco, Eusko Ikaskuntza-Euskadiko
K u t x a ren Giza eta Gizarte Zientzien
Saria, Fuentes Documentales Medieva-
les del País Vasco, Lankidetzan, Manuel
Lekuona Saria
Anuario de Eusko Folklore, Cuadern o s ,
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Al-
dizkaria, Eusko Folklore: materiales y
cuestionarios, Euskonews & Media,
Revista Euskara, Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos, RIEV
I n t ro d u c c i ó n
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C ronología de las Colecciones y Publicaciones periódicas y seriadas
1 9 1 8 1 9 2 2 1 9 2 7 1 9 3 2 1 9 7 9 1 9 8 4 1 9 8 9 1 9 9 4
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
Monografías en colecciones
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos 8 6 8 9
Colección Barandiarán 8 4 8 8
C o n g resos de Estudios Va s c o s 1 9 3 4 8 4
C u a d e rnos del Centro de 
Documentación de Historia 
Contemporánea del País Va s c o 8 4 9 4
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren 
Giza eta Gizarte Zientzien Saria 9 5
Fuentes Documentales Medievales del
País Va s c o 8 2
L a n k i d e t z a n 9 6
Manuel Lekuona Saria 9 4
Publicaciones periódicas y seriadas
Anuario de Eusko Folklore 2 1 3 4 5 5
C u a d e rn o s 8 2
Eleria. Euskal Herriko Legelarien 
A l d i z k a r i a 9 6
Eusko Folklore: materiales y 
c u e s t i o n a r i o s 2 1 31 35 36
Euskonews & Media 9 8
Revista Euskara
Revista Internacional de los Estudios 
Vascos (RIEV) 2 2 3 6 8 3
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• Tipología de las publicaciones: Monografías y Colecciones
Monografías propiamente dichas 1 7 %
Monografías en colecciones: 3 0 %
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Colección Barandiarán, Congresos de
Estudios Vascos: Actas, Cuadernos del Centro
de Documentación de Historia
Contemporánea del País Vasco, Eusko
Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta
G i z a rte Zientzien Saria, Fuentes
Documentales Medievales del País Va s c o ,
Lankidetzan, Manuel Lekuona Saria
Monografías en Publicaciones periódicas 1 9 %
y seriadas:
Anuario de Eusko Folklore, Cuadern o s ,
Revista Internacional de los Estudios
Vascos, RIEV
Publicaciones de contenido vario 3 4 % Publicaciones de 3 4 %
Anuario de Eusko Folklore, Cuadernos, contenido vario
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria,
Eusko Folklore: materiales y cuestionarios,
Euskonews & Media, Revista Euskara,
Revista Internacional de los Estudios
Vascos, RIEV
1 0 0 % 1 0 0 %
Teniendo en cuenta el modo de edición de las monografías, y tomando como base 100, se
ha obtenido el siguiente re s u l t a d o :
Monografías propiamente dichas 2 5 %
Monografías en colecciones: 4 6 %
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos 2 %
Colección Barandiarán 2 %
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas 4 %
C u a d e rnos del Centro de Documentación del País Va s c o 3 %
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria 1 %
Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o 2 8 %
L a n k i d e t z a n 2 %
Manuel Lekuona Saria 4 %
Monografías en publicaciones periódicas y seriadas: 2 9 %
Anuario de Eusko Folklore 4 %
C u a d e rn o s 2 5 %
Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV
1 0 0 %
} M o n o g r a f í a s 6 6 %
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• Cuadernos de Sección: materias y tipología
Por su importancia, a continuación se hace re f e rencia a los C u a d e rn o s, con el objeto de dar
a conocer las materias y la tipología de los mismos. En general se consideran como monografías
las Becas y las Jornadas. En el cuadro siguiente y con el fin de ampliar la información, se ha optado
por clasificarlas en apartados difere n t e s .
C u a d e rnos. Materias y tipología
Va r i o s M o n o g r a f í a s B e c a s M i x t o s : J o rnadas To t a l
M a t e r i a s trabajos +
j o rn a d a s
Medios de Comunicación 2 4 6
CC. Sociales y Económicas 1 1 5 7
D e re c h o 3 1 1 6 1 1
E d u c a c i ó n 5 2 2 9
A n t ro p o l o g í a - E t n o g r a f í a 4 2 3 3 3 1 5
F o l k l o re 4 1 1 6
CC. Físico Químicas y Matemáticas 1 2 1 4
Ciencias Naturales 7 1 2 1 1 1 2
Ciencias Médicas 1 1 1 3
A rtes Plásticas y Monumentales 1 3 1 1 2 1 7
M ú s i c a 5 2 2 9
C i n e m a t o g r a f í a 2 2
Lengua y Literatura 1 0 1 3 1 1 5
P re h i s t o r i a - A rq u e o l o g í a 3 1 1 4 9
H i s t o r i a - G e o g r a f í a 1 4 3 2 1 7 2 7
7 0 2 2 1 6 1 0 3 4 1 5 2
En las tres primeras columnas se puede apreciar que, de un total de 108 C u a d e rn o s,
dedicados a trabajos de investigación, 70 contienen artículos, 22 son monografías y otros 16
recogen los trabajos realizados por medio de las Becas que anualmente concede EI-SEV. Los 10
siguientes corresponden a Cuadernos de contenido mixto que incluyen trabajos de investigación,
ponencias y comunicaciones en jornadas. Finalmente, otros 34 dedicados al resto de Jornadas. 
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P roducción editorial. Monografías y Publicaciones periódicas y seriadas: Materias.
M a t e r i a s M o n o g r a f í a s C o l e c c i o n e s Publicac. periód. To t a l
y seriadas
G e n e r a l e s 1 0 6 3 7 5 3
A rchivos, Bibliotecas y Museos 6 7 1 3
Medios de Comunicación 3 6 9
CC. Sociales y Económicas 6 2 7 1 5
D e re c h o 4 1 1 4 1 9
E d u c a c i ó n 4 1 9 1 4
A n t ro p o l o g í a - E t n o g r a f í a 3 6 5 6 8
F o l k l o re 1 6 7
CC. Físico Químicas y Matemáticas 4 4
Ciencias Naturales 1 1 2 1 3
Ciencias Médicas 3 3
Agricultura, Pesca 2 2
A rtes Plásticas y Monumentales 1 2 1 7 2 0
M ú s i c a 9 9 1 8
C i n e m a t o g r a f í a 2 2
Lengua y Literatura 1 0 1 1 5 2 6
P re h i s t o r i a - A rq u e o l o g í a 5 3 9 1 7
H i s t o r i a - G e o g r a f í a 1 4 1 1 1 2 7 1 5 2
7 5 1 3 8 2 4 2 4 5 5
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José Angel Ormazabal Altuna
Arantza Arzamendi Sesé
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Ce catalogue a été réalisé dans le cadre de la célébration du 80 a n n i v e r s a i re de la fondation
d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques (1918-1998), et est l’actualisation de celui réalisé en
1 9 9 31 à l’occasion de son 75 anniversaire. Son principal objectif étant d’inventorier la pro d u c t i o n
éditoriale de l’institution, depuis sa fondation, en 1918, jusqu’à maintenant2.
Ce catalogue apporte comme nouveauté, par rapport à l’antérieur, la description des
contenus de toutes les publications avec indication d’auteurs et titres des articles re s p e c t i f s .
En plus de détailler l’activité éditoriale, ce catalogue inclu des références à certaines activités
paralléles en rapport avec l’entreprise éditoriale de Eusko Ikaskuntza, telles que la promotion, le
p a t ronnage et la distribution de publications autres que les siennes.
Le catalogue révèle l’importance réelle représentée par la gestion éditoriale pour El-SEB
depuis ses débuts, gestion caractérisée par des traits bien définis.
El-SEB a donné la préférence, dans sa politique éditoriale, aux collections et séries de
publications périodiques. Dans certaines occasions, des publications déterminées ont été dédiées
à des thèmes monographiques ou à la publication de compte-rendus de journées et congrès
o rganisés par la même institution.
En ce qui concerne les nouvelles technologies, depuis le milieu de 1996 EI-SEB offre depuis son
Web une information de l’activité générale qu’elle développe et, au sein de celui-ci, une information
spécifique dédiée aux publications, dans laquelle elle fourni un bref compte-rendu de chacune de
ses collections, ainsi qu’une section sur les nouveautés qui inclu, en plus du Catalogue général de
publications, les références bibliographiques et les index des publications qui paraissent.
On apporte également, par le même système, les bulletins dédiés au XIV Congrès d’Études
Basque par anticipation à l’édition imprimée, les bulletins Asmoz ta jakitez et Asmoz ta jakitez:
a rg i t a l p e n a k .
EI-SEB a produit deux nouveautés importantes, l’édition électronique depuis son Web de la
revue Euskonews & Media (1998) et l’édition CD-Rom des titres suivants: C o m p t e - re n d u s d e s
Congrès des Etudes Basques: Société de l’Information, dont on parle dans une autre partie de cette
i n t roduction. Ces publications ont été réalisée à travers la Mediateka d’Eusko Ikaskuntza. 
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En plus de la production éditoriale ce Catalogue recueille la documentation imprimée
p roduite par EI-SEB, bro c h u res de congrès, cours, journées etc. inclus, que l’on peut re t rouver dans
le chapitre B ro c h u res et feuilles mobiles.
Les sources d’information employées pour la réalisation du Catalogue ont été principalement
les Catalogues de publications, les publications corporatives Eusko Ikaskuntzaren Deia = Bulletin
de la Société d’Etudes Basques, ainsi que les M é m o i res et les Archives et la Bibliothèque d’EI-SEB.
La plupart du matériel est conservé à EI-SEB même si, dans certains cas il n’a pas été possible de
t rouver certaines publications et l’on a eu recours à des sources d’information externes. 
Avant d’exposer l’organisation du Catalogue, nous ferons un petit commentaire en re l a t i o n
avec quelques-unes des c a r a c t é r i s t i q u e s des publications de El-SEB. Dans la pre m i è re période de
Eusko Ikaskuntza, de 1918 à 1936, pratiquement toute les couvert u res étaient de couleur crème
et l’impression des caractères se faisait en combinant le noir avec le rouge, sauf pour la RIEB dont
les couvert u res étaient grises, et l’impression noire. Il faut souligner, dans l’édition de la RIEB
imprimée à Paris par Paul Geuther, la profusion de vignettes utilisées comme ornementation de la
re v u e .
Dans la deuxième période, entre les années 1978-1990, on donnait aux couvert u res des
collections ou des séries une couleur distinctive selon la matière correspondante. A cette époque
également on re m a rque une augmentation des illustrations qui accompagnent les travaux. 
En 1991 on fait un pas important vers la conformation de l’image corporative, car la
typographie s’unifie aussi bien sur les couvert u res qu’à l’intérieur. On crée, d’autre part, une ligne
variée pour chaque série ou collection, en gardant les couleurs déjà établies pour les diff é re n t e s
m a t i è res ou sections. En 1994 on adopte l’impression en quatrichromie pour les couvert u res des
p u b l i c a t i o n s .
La présentation intérieure des contenus s’est également améliorée peu à peu. A partir de
1991 les articles furent publiés avec leurs résumés respectifs, en trois langues depuis 1994.
Finalement, à partir de 1996, les articles sont accompagnés de leur “Section Bibliographique”,
résumés inclus. D’autre part, on a ajouté aux publications un second index Su m m a ry en anglais,
et l’Analytic Summary à la fin de chaque volume.
DESCRIPTION DU CATA L O G U E
Le Catalogue s’est organisé en tenant compte des diff é rents types de matériel: 
A . C a t a l o g u e
1 . M o n o g r a p h i e s
1 . 1 . M o n o g r a p h i e s
1 . 2 . C o l l e c t i o n s
2 . Publications périodiques et sériées
3. Bro c h u res et feuilles mobiles
4. Autres matériels
5. Publications corporatives
5.1. Monographies
5.2. Publications périodiques et sériées
6. Appendice
6.1.Publications distribuées par Eusko Ikaskuntza
6.2.Publications patronnées par Eusko Ikaskuntza
B. Index
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1. Monographies
Ce chapitre est composé de : 
- Monographies pro p rement dites
- Collections
Des diff é rentes m o n o g r a p h i e s de la pre m i è re époque -et nous ne nous référons qu’à celles
qui apparaissent dans les Catalogues-, il faut souligner que le 25% de celles-ci étaient des
separatas ou des tirages à part de publications périodiques, principalement de la RIEV3.
On signale également dans ce chapitre les publications à contenu monographique, qui
recueillent les rapports et exposés présentés lors des diverses journées organisées par EI-SEB, les
résultats des bourses et des travaux de re c h e rche réalisés par les sections scientifiques de la Société
et qui ont été publiés comme monographies dans des ouvrages généraux.
Les nouveautés les plus importantes des cinq dern i è res années correspondent à la publication
de quatre volumes du Chansonnier Basque du P. Donostia qui est inclu dans ses Oeuvre s
Complètes, l’édition fac-similé de l’Assemblée d’Administration Basque de 1919, les trois tomes
dédiés à Antoine d’Abbadie et l’édition des compte-rendus du Congrès Antoine d’Abbadie 1897-
1 9 9 7 célébré en 19974.
La pre m i è re c o l l e c t i o n fut créée en 1919, et correspond à la publication des Compte-re n d u s
des Congrès d’Etudes Basques. Au cours des années 80 paraissent trois nouvelles collections:
S o u rces Documentaires Médiévales du Pays Basque (1982), la Collection Barandiaran et les C a h i e r s
du Centre de Documentation d’Histoire Contemporaine du Pays Basque en 1984. Ces dern i è re s
années trois nouvelles collections s’ajoutent au catalogue: Manuel Lekuona Saria (1994), E u s k o
Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria (1995) et L a n k i d e t z a n (1996). On
y a inclu pour leur unité, bien qu’il ne s’agisse pas d’une collection pro p rement dite, les Censos de
A rchivos, Bibliotecas y Museos (Recensements d’Archives, Bibliothèques et Musées) (1986-89).
Les collections inclues dans ce chapitre sont les suivantes:
1.2.1. Recensements. Archives, Bibliothèques, Musées
1.2.2. Collection Barandiaran
1.2.3. Congrès d’Etudes Basques: Compte-re n d u s
1.2.4. Cahiers du Centre de Documentation d’Histoire Contemporaine du Pays Basque
1.2.5. Eusko Ikaskuntza- Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria
1.2.6. Sources Documentaires Médiévales du Pays Basque
1.2.7. Lankidetzan
1.2.8. Manuel Lekuona Saria
Les Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos (Recensements d’Archives, Bibliothèques et
M u s é e s ) o ff rent, de façon unitaire et homogène, une information détaillée des centres existants,
leurs caractéristiques, description des contenus, services, etc. Ils furent projetés et réalisés dans le
contexte des IX et X Congrès d’Etudes Basques (1983, 1987)5.
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La Colección Barandiarán (Collection Barandiarán) commencée par EI-SEB en 1984, a pour
objectif la publication des travaux de la Bourse dénommée Société d’Etudes Basques-Eusko
Ikaskuntza: Bourse de Recherche José Miguel de Barandiarán, créée par EI-SEB quelques années
auparavant, en 1980, en collaboration avec les “Diputaciones Forales” d’Alava, Bizkaia, Gipuzkoa
et Navarre. Cette Bourse récompense des travaux en relation avec la Préhistoire - A rchéologie et
l ’ A n t h ropologie-Ethnographie d’Euskal Herria. En 1988 EI-SEB apporte comme bien de fondation
la Bourse à la Fondation José Miguel de Barandiarán.
Six monographies correspondant aux bourses de 1980 et de la période 1983-1985 ont été
é d i t é e s6.
Les C o n g resos de Estudios Vascos (Congrès des Etudes Basques) furent l’un des
agissements fondamentaux et directeurs d’Eusko Ikaskuntza tout au long de son histoire. E u s k o
Ikaskuntza réussira à célébrer six Congrès pendant la pre m i è re époque et à en préparer un
septième. De tels événements eurent lieu à Oñati (1918) Pamplona (1920), Gernika (1922), Vi t o r i a -
Gasteiz (1926) Bergara (1930) et Bilbao (1934). Le septième, celui d’EstelIa fut annulé car deux
mois auparavant s’était produit le soulèvement militaire qui aboutit à la guerre civile. Les compte-
rendus de tous les Congrès furent édités en leur temps, sauf ceux du sixième, célébré à Bilbao.
Pendant la période d’après-guerre les membres de la Société des Etudes Basques célébrère n t
deux autres Congrès à Biarritz (1948) et à Bayonne-Ustaritz (1954) mais les compte-rendus ne
f u rent pas édités.
Dans les années 80 la Société réédita les compte-rendus du III Congrès d’Etudes Basques
(1984) et du V (1983).
En 1978, la Société reprit son activité congressuelle: IX Congrès des Etudes Basques à Bilbao
(1983), X en Pamplona (1987), Xl à Donostia (1991), XII à Gasteiz (1993), XIII à Zamudio (1995) et
le XIVème avec un système de multi-sièges à Donostia, Bilbao, Iruñea, Gasteiz, Bayonne et Madrid
( 1 9 9 7 ) .
Dans ce sous-groupe, en ce qui concerne l’édition il convient de souligner, bien que nous y
fassions référence dans un autre chapitre, la publication électronique en CD-Rom de tous les
C o m p t e - rendus existant des Congrès d’Etudes Basques, y compris le XIII7, ainsi que l’édition
simultanée sur papier et CD-Rom du XIV Congrès8.
Des C u a d e rnos del Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País
Va s c o (Cahiers du Centre de Documentation d’Histoire Contemporaire du Pays Basque), les deux
p remiers numéros apparu rent comme separata Cahier de Section. Histoire-Géographie 2 (1994) et
de la Revue Internationale des Etudes Basques Tome XXXII nº 1 (1987). A partir du tro i s i è m e
n u m é ro ils sont édités en tant que monographie indépendante. Actuellement ils forment une
collection de six numéro s .
C o o rdinés par Juan Carlos Jiménez de Aberasturi ils apportent bibliographie, documentation
et références aux lieux de consultation pour les chercheurs s’intéressant à des thèmes historiques
d’Euskal Herr i a9.
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Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria (Prix Eusko
Ikaskuntza-Caja Laboral d’Humanités et Sciences Sociales) commença en 1995. Il recueille les
discours de la Remise du Prix Annuel “Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral d’Humanités et Sciences
Sociales”, et trois numéros dédiés à Julio Caro Baroja, Alvaro d’Ors et Luis Vi l l a s a n t e1 0 ont été
p u b l i é s .
La collection Fuentes documentales medievales del País Va s c o ( S o u rces Documentaire s
Médiévales du Pays Basque) commença en 1982 et a déjà édité 82 volumes sous la dire c t i o n
successive de José Luis Orella (1982-1995), et Angeru Zabala à partir de 1995 jusqu’à nos jours.
L’objectif principal de cette collection est de diffuser les sources documentaires médiévales
depuis le Haut Moyen-Age jusqu’au XVIème siècle selon des critères thématiques, d’archives, et de
priorité terr i t o r i a l e .
La méthodologie utilisée dans la transcription et impression des Sources est double: historique
et paléographique. L’élection revient au libre arbitre du pro p re cherc h e u r, en respectant ses pro p re s
c r i t è re et méthodologie. Ces deux systèmes sont fondés sur les N o rmes de transcription et édition
de textes et documents du CSIC, Madrid, 1944, et la Folia Caesareaugustana de 19851 1.
La collection L a n k i d e t z a n, créée en 1996 a pour objectif la publication des résultats des
diverses activités d’EI-SEB en collaboration avec diff é rentes municipalités et organismes du Pays.
Sept monographies publiées jusqu’à ce jour rassemblent du matériel de disciplines très variées1 2.
Manuel Lekuona Saria (Prix Manuel Lekuona) commença en 1994 dans le but de faire
c o n n a î t re la bio-bibliographie, accompagnée d’un bref re p o rtage photographique, des
personnalités auxquelles EI-SEB a décerné cette récompense. On publie plusieurs numéros par an
pour ainsi récupérer celles qui font référence aux lauréats récompensés avant le début de la
collection. Treize volumes ont été publiés.
Dans ce même chapitre on fait référence à la publication des interventions lors des
cérémonies de remise de ce prix, et qui ont été inclues dans la Revue Internationale des Etudes
Basques, RIEB1 3.
2. Publications périodiques et sériées
Comme nouveauté dans ce chapitre, il faut citer la naissance de deux nouvelles publications
périodiques, la revue Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (Eleria. Revue Juridique
Basque) créée en 1996, et Euskonews & Media en 1998, cette dern i è re comme hebdomadaire
é l e c t ronique pour Internet, ainsi que l’édition fac-similé de la Revista Euskara en 1996.
Dans ce chapitre on inclu: 
2.1. Annuaire d’Eusko Folklore
2.2. Cahiers
2.5. Eleria. Revue Juridique Basque
2.4. Eusko Folklore: matériels et questionnaire s
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2.7. Euskonews & Media
2.6. Revista Euskara
2.9. Revue Internationale des Etudes Basques, RIEV
Le Anuario de Eusko Folklore ( A n n u a i re d’Eusko Folklore ) fut créé par D. José Miguel de
Barandiarán en 1921 à Vitoria comme revue du Laboratoire d’Ethnologie d’EI-SEB.
On distingue dans sa longue et hazardeuse trajectoire plusieurs étapes: la pre m i è re
c o rrespond à la période 1921-1934 durant laquelle les volumes 1 à 14 furent publiés à Vitoria. En
1936 sa publication fut interrompue à cause de la Guerre Civile et de l’exil de Barandiarán lui-
même et de ses collaborateurs.
A son retour elle entame une seconde étape comme publication de la Société de Sciences
Aranzadi. Durant cette époque, qui se prolongera de 1955 jusqu’à 1981, les volumes 15 à 30
f u rent publiés, dont les numéros 28 à 30 (1979-1981), édités par la Société de Sciences Aranzadi
f u rent patronnés par Eusko Ikaskuntza. Une fois la Société d’Etudes Basques-Eusko Ikaskuntza
pleinement rétablie en 1978, et avec l’accord de la Société de Sciences Aranzadi, l’A n n u a i re
d’Eusko Folklore redevint une publication de la Société d’Etudes Basques, volumes 31 (1982) à 33
(1986). En 1988 la Société d’Etudes Basques apporta comme bien de fondation l’A n n u a i re d’Eusko
F o l k l o re à la Fondation José Miguel de Barandiarán, cependant les volumes 34 (1987) à 36 (1990)
s e ront encore édités par Eusko Ikaskuntza. La Fondation José Miguel de Barandiarán a publié les
volumes 37 (1991), 38 (1992-93) et 39 (1993-95).
Durant les années 1981-1984, EI-SEB réalisa une seconde édition des 14 premiers volumes,
qui étaient déja épuisés.
L’A n n u a i re recueille surtout des travaux de re c h e rche réalisés dans le domaine de
l’ethnographie basque, bien que dans certains numéros soient inclues des investigations se
référant au domaine de la préhistoire et de la paléthnographie. Ces 39 volumes (publiés par EI-
SEB, Société de Sciences Aranzadi et Fondation Barandiarán) composent un corpus de matériels
ethnographiques indispensable pour l’étude de la culture traditionnelle basque.
Dans le but de diffuser l’information de ses contenus, on a décidé d’inclure dans ce Catalogue
tous les numéros publiés avec indication de ses éditeurs re s p e c t i f s1 4.
Les C u a d e rnos (Cahiers), appelés jusqu’en 1997 Cahiers de Section, furent créés en 1982
pour faire connaître les re c h e rches et les travaux sur le terrain effectués par les composants de
chacune des Sections scientifiques de EI-SEB, bien qu’ils incluent également des numéro s
monographiques qui recueillent des compte-rendus de journées, hommages et bourses de
re c h e rche. Ils furent projetés sans périodicité fixe, ils sont donc considérés comme des publications
sériées. Chaque série ou C a h i e r possède sa pro p re couleur distinctive et ils sont quinze au total,
c o rrespondant aux Sections: Moyens de communication, Sciences sociales et économiques, Dro i t ,
Education, Anthropologie-Ethnographie, Folklore, Sciences physico-chimiques et mathématiques,
Sciences naturelles, Langue et Littérature, Préhistoire - A rchéologie, Sciences médicales, Art s
plastiques et monumentaux, Musique, Cinématographie, Histoire-Géographie. Chaque Cahier
compte un Directeur et un Conseil de Rédaction.
Jusqu’à ce jour un total de 151 numéros ont été publiés, et la Section qui a publié le plus
grand nombre de numéros atteint le chiff re de 27 (Histoire - G é o g r a p h i e ) .
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En 1997 les Cahiers de Section changent de nom. A la suite du titre, et en sous-titre, on
indique la section à laquelle ils appartiennent (ex: Mediatika. Cahiers de Moyens de
C o m m u n i c a t i o n). Les références avec les nouveaux titres figurent à la page 189 de ce Catalogue1 5.
La revue Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (Eleria. Revue Juridique Basque)
débute en 1996 avec le numéro zéro. Publiée intégralement en basque, elle a pour objectif de
traiter tous les chapitres du Droit, et de promouvoir et diffuser la production de l’euskera juridique
dans tous ses domaines. Elle est publiée tous les six mois, et Josu I. Erkoreka est chargé de sa
d i rection. Elle compte sur des sections fixes telles que: Gaiak, Hizkuntza zuzenbidea, Epaiak eta
epaitegiak, Euskara juridikoa, Elkarrizketak, Kronika, Berr i a k1 6.
Eusko Folklore: materiales y cuestionarios (Eusko Folklore: matériels et questionnaire s )
est une publication à caractère ethnographique, en relation avec le laboratoire d’Ethnologie fondé
par José Miguel de Barandiarán à Vitoria en 1921. Son contenu est le résultat du re g ro u p e m e n t
de données effectué par Barandiarán lui-même ou par ses collaborateurs. Publiée tous les mois,
elle était composée de quatre pages, c’est pourquoi on la dénomait également “Feuilles d’Eusko
F o l k l o re”. EI-SEB se chargea de sa publication à partir du numéro trois, qui fut interrompue d’août
1931 à décembre 1934, période après laquelle elle est rééditée jusqu’en juin 1936. Plus tard
Barandiarán publia lui-même en exil quelques numéros dans le Bulletin du Musée Basque de
Bayonne, dans l’hebdomadaire H e rr i a, de Bayonne également, et dans le bulletin I k u s k a de Sare .
A son retour d’exil, D. José Miguel de Barandiarán entreprit la publication de ce qui pourr a i t
ê t re la troisième série, avec le soutien de la Société de Sciences Naturelles Aranzadi (1954-1975)1 7.
Euskonews & Media est une publication électronique hebdomadaire via Internet sur la
science et la culture basque, créée en 1998. EI-SEB, consciente de l’importance des nouveaux
s u p p o rts de communication, a lancé cette publication depuis sa Médiathèque, montrant ainsi la
réalité scientifique basque, avec un langage simple et fonctionnel. Dans ses premiers numéros elle
c o m p rend les sections suivantes: Entrevue, et articles variés, dans les sections de Thèmes, Images
d ’ h i e r, Media, Ephéméride, Hémérothèque, Vitrine, Coin du lecteur, Opinion, Radio. On peut
écouter dans cette dern i è re le contenu des réunions qu’EI-SEB a organisé sur diff é rentes stations1 8.
La Revista Euskara (Revue Euskara) (1878-1883), organe officiel et interne de l’Association
Euskara de Navarre, fut publiée en édition fac-similé par EI-SEB en 1996, un an avant la
commémoration du centenaire de la disparition de cette Association. Publiée en six volumes, elle
fut complétée a par une étude introductrice de Lola Va l v e rde et un index pour une récupération
optimum de l’inform a t i o n1 9.
La Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV (Revue Internationale des Etudes
Basques) fondée en 1907 par D. Julio Urquijo, offrait un grand intérêt, surtout dans le domaine de
la linguistique basque. En 1922 elle devint un organe Eusko Ikaskuntza, D. Julio de Urquijo se
maintenant comme directeur jusqu’à la guerre civile de 1936, qui ammena la suspension de toutes
les publications.
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Parallèlement EI-SEB dut interro m p re pratiquement toutes ses activités, survivant diff i c i l e m e n t
dans l’exil. Plus tard, en 1978, la RIEB re p rendra son activité et quelques années après, en 1983,
elle réapparaîtra tous les six mois, sous la direction de Julio Caro Baroja jusqu’à sa mort en 1995,
avec une nouvelle stru c t u re: Tribune, Compte-rendu Bibliographie et Nouvelle. Elle fut dirigée dans
les années 1996-97 par Juan Garmendia Larrañaga et son directeur actuel est le pro f e s s e u r
G regorio Monreal Zia. En 1996 la RIEB dédia l’un de ses numéros à la pérsonalité de W. von
H u m b o l d t2 0.
3. Bro c h u res et feuilles mobiles
Ce chapitre comprend surtout un bon nombre de bro c h u res, programmes, etc... en re l a t i o n
avec les activités d’EI-SEB, comme des Congrès, Cours d’Eté, Journées, etc... On peut y tro u v e r
également divers q u e s t i o n n a i re s pour le re g roupement de données de divers travaux eff e c t u é s
durant la pre m i è re époque de la Société2 1.
4. Autres matériels
On inclu dans ce chapitre :
4.1. Aff i c h e s
4.2. Cassettes
4.5. CD-Roms
4.4. Cartes 
4.7. Micro f i c h e s
4.6. Musique imprimée et part i t i o n s
4.9. Vi d é o s
Les a ff i c h e s ont été presque exclusivement en relation avec les Congrès. Quelques-uns ont
également été réalisés à l’occasion d’assemblées et de journées. On les a généralement commandé
à des artistes de prestige, si possible originaires de la localité où allait se célébrer l’événement,
même si dans certaines occasions ils ont été réalisés au moyen de concours ou par commande2 2.
Dans ce nouveau chapitre de l’édition éléctronique en C D - R o m s , qu’EI-SEB est en train de
r é a l i s e r, il convient de souligner jusqu’à ce jour les éditions, sur ce support, des C o m p t e s - re n d u s
des Congrès d’Etudes Basques 1918-1995 et du XIV Congrès d’Etudes Basques: Société de
l ’ I n f o rm a t i o n, cette dern i è re en parallèle avec l’édition imprimée. Ces publications maintiennent la
maquetation et la présentation des pages dans leur aspect original, ainsi que les illustrations des
éditions sur papier respectives. Dotée en plus d’un système intelligent de re c h e rche, sur la totalité
des texte des articles inclus, et sur tous les domaines d’information: auteur, titre, matière ,
descripteurs, etc.2 3.
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Dans les sous-chapitres de c a rtes, cassettes e t m i c ro f i c h e s, la production est pure m e n t
testimoniale. En 1922 la carte du Pays Basque (1,19 x 1,04 m.) fut éditée sous la direction de
Federico Montaner Canet et dessinée par Manuel Ronchel.
En 1994 fut publiée, en édition non vénale, à l’occasion de la remise du Prix Manuel Lekuona
à Xabier Diharce “Iratzeder”, une cassette avec des chants, dont les paroles correspondaient à
l’invité d’honneur et interprété par la communauté bénédictine de Beloc2 4.
En ce qui concerne les m i c rofiches, il convient de souligner l’expérience réalisée en 1989.
Cette année-là on réalisa l’édition complète de La construction d’une nationalité basque.
L’autonomisme d’Eusko Ikaskuntza (1918-1931) d’Idoia Estornés Zubizarreta sur ce support. En
1990 on le publia en format livre dans les Cahiers de Section. Histoire-Géographie 14, mais sans
une partie des appendices documentaire s2 5.
P a rmi les p a rt i t i o n s publiées il faut souligner la seconde édition du travail de compilation
réalisé par Juan Ignacio de Iztueta Gipuzkoako dantzak.
Au cours de la seconde époque et sous l’impulsion de ERESBIL, Archives de Compositeurs
Basques, plusieurs partitions de compositeurs basques ont été éditées en éditions fac-similé.
P o s t é r i e u rement, en 1986, fut créée la collection Cahiers de musique, dédiée à la musique
historique, dont deux numéros furent édités2 6. Matériels musicaux comprend également le C a h i e r
de Section. Folklore-2 qui constitue un numéro monographique sous le titre Legado musical de
Julián Romano: re p e rtorio de música para dulzaina (Legs musical de Julián Romano: répert o i re de
musique pour dulzaina).
Bien que ne correspondant pas à ce bloc, la publication des quatre volumes du C a n c i o n e ro
Vasco del P. Donostia (Chansonnier Basque du P. Donostia) signalé dans le chapitre de
Monographie mérite une mention.
En ce qui concerne la production de films v i d é o s, en 1986 Javier González Purroy réalisa le
film Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques d i ffusé sur support vidéo en deux versions,
euskera et espagnol, d’une durée de 25’.
Dans des occasions précises on a réalisé plusieurs films vidéos, comme illustration de diverses
activités ou comme compilation d’images d’autres activités. Dans ce sens, à partir de 1995, la
Section de Cinématographie a créé une série dénomée Zinematografia Saila qui compte quatre
n u m é ros, trois d’entre eux sous le titre de U rt e z - u rt e présentent un résumé visuel de l’activité
annuelle d’EI-SEB2 7. Ainsi, il convient de souligner les films vidéos réalisés à l’occasion du 80
a n n i v e r s a i re de la Société, avec un style d’avant-garde et alégorique.
5. Publications corporatives
Ce paragraphe a été divisé en deux blocs diff é renciés. Les M o n o g r a p h i e s qui incluent des
publications en relation avec l’histoire d’EI-SEB, ainsi que les Réglements, et les Catalogues de
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26. P a rt i t i o n s, v. numéros 978-989, p. 407-410 de ce Catalogue.
27. Vi d é o s, v. numéros 990-999, p. 411-412 de ce Catalogue.
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p u b l i c a t i o n s et les Publications périodiques qui ont eu pour objectif commun de fournir des
i n f o rmations sur les activités développées par EI-SEB, bien que le niveau ou l’intensité avec lesquels
elles ont traité l’information les diff é re n c i e :
Eusko Ikaskuntzaren Deia fut publié de 1919 à 1993, avec un total de 121 numéros. D’une
périodicité trimestrielle, il se distribua gratuitement parmi les membres. En plus des nouvelles sur
les activités développées, il comprenait des informations sur la situation économico-financière, les
listes des nouveaux membres et les publications qui étaient reçues à la Bibliothèque2 8.
Le M é m o i re fut publié pour la pre m i è re fois en 1920, et paraît tous les deux ans. A partir de
1994, il est publié chaque année. Il comprend l’état des comptes économiques, l’information de
l’activité, des organismes de gouvernement, les congrès, les cours, les journées, les pro g r a m m e s
scientifiques des sections, la production éditoriale, etc. Il est distribué gratuitement parmi les
m e m b re s2 9. 
Asmoz ta jakitez débuta par un numéro zéro en décembre 1992 et en deux éditions, l’une
intégralement en basque et l’autre bilingue, espagnol-français, et paraît deux fois par mois. A
p a rtir du numéro 50 en 1995, sa maquette est modifiée, il s’imprime en deux couleurs, il devient
mensuel et l’on réalise une seule édition en basque, espagnol et français. Son tirage est de 7.000
e x e m p l a i res par numéro .
Il fait une révision dans chacun de ses numéros des activités les plus récentes de la Société et
de ses projets, et a publié des numéros monographiques à l’occasion des Congrès d’Etudes
B a s q u e s . Asmoz ta jakitez possède un rayon de diffusion plus grand que les publications
a n t é r i e u res, étant distribué gratuitement non seulement de façon interne parmi les membres, mais
aussi à des institutions, des organismes culturels, à des particuliers et à des sociétés en général.
Depuis 1996 il peut être consulté sur le Web de la Société.
Asmoz ta Jakitez. Publications fut publié à partir de 1995, avec le numéro 0 et sans
périodicité fixe, dans le but d’informer sur les nouveautés bibliographiques d’EI-SEB3 0.
La série de vidéos U rt e z - u rt e, iniciée en 1996, comme on l’a indiqué antérieure m e n t ,
recueille en images un résumé de l’activité annuelle d’EI-SEB3 1.
6. A p p e n d i c e s
6.1. Publications distribuées par Eusko Ikaskuntza
Au cours de la période 1918-1936, Eusko Ikaskuntza, en plus d’étider ses pro p re s
publications, eut également une activité discrète, mais néanmoins d’une grande importance: la
d i ffusion-distribution d’autres publications. Les chercheurs proposaient de petits dépôts de leurs
éditions et la Société, selon leur intérêt, les distribuait. EI-SEB les incluait quelquefois dans ses
p ro p res catalogues et les offrait à ses membres en les annonçant dans Eusko Ikaskuntzaren Deia3 2.
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6.2. Publications patronnées par Eusko Ikaskuntza
Il existe également un groupe de publications qui, sans appartenir à la production éditorial
d’EI-SEB, ont été promues ou patronnées par elle. Dans la pre m i è re époque, il convient de
souligner le soutien et le patronnage apportés au projet d’édition de musique imprimée
principalement pour les choeurs et fanfares, réalisés par la Maison d’Edition de Musique Basque
de Tolosa, dirigée par Bern a rdino Elósegui, José de Eizaguirre et Isaac López de Mendizábal, sous
la direction artistique de Jesús Guridi, José Franco, Regino Araiz et Eduardo Mocoro a .
Dans les débuts de la seconde époque, au cours des années 1980-1984, des publications
d ’ a u t res organismes, parmi lesquels se trouvent l’Insitut Labayru, la Société de Sciences Aranzadi
et Elhuyar Kultur Elkartea, dont il convient de souligner l’édition de livres de texte en basque de
physique, chimie et mathétmatiques, furent également patro n n é s3 3.
B. I n d i c e s
Le travail se termine par un index alphabétique de noms, titres et matériels, qui facilitent les
re c h e rches et aident à obtenir plus d’inform a t i o n .
DONNEES STAT I S T I Q U E S3 4
• Chronologie de la production éditoriale
Dans les tableaux ci-dessous on présente la production éditoriale groupée par périodes de
cinq ans.
P roduction éditoriale: Monographies et Publications périodiques et sériées
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
1 0 0
8 0
6 0
4 0
2 0
M o n o g r a p h i e s
Monographies en collections
Publications périodiques et sériées
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2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
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P roduction éditoriale
1 9 1 8 1 9 2 2 1 9 2 7 1 9 3 2 1 9 7 9 1 9 8 4 1 9 8 9 1 9 9 4 To t a l
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
M o n o g r a p h i e s 18 1 2 1 2 1 0 2 0 13 4 14 3 17 4 2 1 3
Publications périodiques 
et sériées 12 1 5 1 5 1 0 2 5 15 2 15 6 16 7 2 4 2
B ro c h u res et feuillets 3 1 2 3 1 5 1 4 2 2 15 5 14 4 1 0 1 3 0 5
A u t res matériels 12 14 12 11 1 3 11 1 1 14 11 4 15 1
A ffiches, Cassettes, CD-Roms, Plans, 
M i c rofiches, Musique imprimée, Vi d é o s
Publications corporatives 1 5 2 4 2 3 2 2 1 8 13 0 13 1 12 0 1 8 3
Monographies, règlements, catalogues, 
A smoz ta jakitez, Eusko Ikaskuntzare n
D e i a , Memoria, Urtez urt e
To t a l 5 8 7 8 6 7 5 7 9 8 1 8 2 1 7 8 2 7 6 9 9 4
Monographies, Censos de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos, Colección Baran-
diarán, Congresos de Estudios Va s c o s ,
C u a d e rnos del Centro de Documen-
tación de Historia Contemporánea del
País Vasco, Eusko Ikaskuntza-Euskadiko
K u t x a ren Giza eta Gizarte Zientzien
Saria, Fuentes Documentales Medieva-
les del País Vasco, Lankidetzan, Manuel
Lekuona Saria
Anuario de Eusko Folklore, Cuadern o s ,
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Al-
dizkaria, Eusko Folklore: materiales y
cuestionarios, Euskonews & Media,
Revista Euskara, Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos (RIEV)
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C h ronologie des Collections et Publications périodiques et sériées
1 9 1 8 1 9 2 2 1 9 2 7 1 9 3 2 1 9 7 9 1 9 8 4 1 9 8 9 1 9 9 4
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
Monographies en collections
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos 8 6 8 9
Colección Barandiarán 8 4 8 8
C o n g resos de Estudios Va s c o s 1 9 3 4 8 4
C u a d e rnos del Centro de 
Documentación de Historia 
Contemporánea del País Va s c o 8 4 9 4
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren 
Giza eta Gizarte Zientzien Saria 9 5
Fuentes Documentales Medievales del
País Va s c o 8 2
L a n k i d e t z a n 9 6
Manuel Lekuona Saria 9 4
Publications périodiques et sériées
Anuario de Eusko Folklore 2 1 3 4 5 5
C u a d e rn o s 8 2
Eleria. Euskal Herriko Legelarien 
A l d i z k a r i a 9 6
Eusko Folklore: materiales y 
c u e s t i o n a r i o s 2 1 31 35 36
Euskonews & Media 9 8
Revista Euskara
Revista Internacional de los Estudios 
Vascos (RIEV) 2 2 3 6 8 3
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• Typologies des publications: Monographies et Collections
Monographies pro p rement dites 1 7 %
Monographies en collections: 3 0 %
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Colección Barandiarán, Congresos de
Estudios Vascos: Actas, Cuadernos del Centro
de Documentación de Historia
Contemporánea del País Vasco, Eusko
Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta
G i z a rte Zientzien Saria, Fuentes
Documentales Medievales del País Va s c o ,
Lankidetzan, Manuel Lekuona Saria
Monographies en Publications périodiques 1 9 %
et sériées:
Anuario de Eusko Folklore, Cuadern o s ,
Revista Internacional de los Estudios
Vascos (RIEV)
Publications à contenu divers 3 4 % Publications à 3 4 %
Anuario de Eusko Folklore, Cuadernos, contenu divers
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria,
Eusko Folklore: materiales y cuestionarios,
Euskonews & Media, Revista Euskara,
Revista Internacional de los Estudios
Vascos (RIEV)
1 0 0 % 1 0 0 %
En tenant compte du mode d’édition des monographies, et en prenant comme base 100, on
a obtenu le résultat suivant:
Monographies pro p rement dites 2 5 %
Monographies en collections: 4 6 %
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos 2 %
Colección Barandiarán 2 %
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas 4 %
C u a d e rnos del Centro de Documentación del País Va s c o 3 %
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria 1 %
Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o 2 8 %
L a n k i d e t z a n 2 %
Manuel Lekuona Saria 4 %
Monographies en publications périodiques et sériées: 2 9 %
Anuario de Eusko Folklore 4 %
C u a d e rn o s 2 5 %
Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV
1 0 0 %
} M o n o g r a p h i e s 6 6 %
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• Cahiers de Section: matériels et typologie
Compte tenu de leur importance, on fait référence ci-dessous aux Cahiers, afin de faire
c o n n a î t re leurs matières et leur topologie. En général on considère comme monographies les
Bourses et les Journées. Dans le tableau ci-dessous, afin d’élargir l’information, nous avons opté
pour une classification en diff é rentes sections.
Cahiers. Matériels et typologie
D i v e r s M o n o g r a p h i e s B o u r s e s M i x t e s : J o u rnées To t a l
M a t é r i e l s a rticles +
j o u rn é e s
Moyens de Communication 2 4 6
Sciences Sociales et Economiques 1 1 5 7
D ro i t 3 1 1 6 1 1
E d u c a t i o n 5 2 2 9
A n t h ro p o l o g i e - E t n o g r a p h i e 4 2 3 3 3 1 5
F o l k l o re 4 1 1 6
Sciences Physico-Chimiques et 
M a t h é m a t i q u e s 1 2 1 4
Sciences Nature l l e s 7 1 2 1 1 1 2
Sciences Médicales 1 1 1 3
A rtes Plastiques et Monumentaux 1 3 1 1 2 1 7
M u s i q u e 5 2 2 9
C i n é m a t o g r a p h i e 2 2
Langue et Littérature 1 0 1 3 1 1 5
P r é h i s t o i re - A rc h é o l o g i e 3 1 1 4 9
H i s t o i re - G é o g r a p h i e 1 4 3 2 1 7 2 7
7 0 2 2 1 6 1 0 3 4 1 5 2
Dans les trois pre m i è res colonnes on peut re m a rquer que d’un total de 108 Cahiers dédiés à
des travaux de re c h e rche, 70 contiennent des articles, 22 sont des monographies et 16 autre s
recueillent les travaux réalisés grâce aux Bourses qu’EI-SEB accorde annuellement. Les 10 suivants
c o rrespondent à des Cahiers à contenu mixte qui incluent des travaux d’investigation et des
r a p p o rts et communications de journées. Pour finir, 34 autres sont dédiés au Journées restantes. 
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P roduction éditoriale. Monographies et Publications périodiques et sériées: Matériels.
M a t é r i e l s M o n o g r a p h i e s C o l l e c t i o n s Publications périodiques To t a l
et sériées
G é n é r a l e s 1 0 6 3 7 5 3
A rchivos, Bibliotecas y Museos 6 7 1 3
Moyens de communication 3 6 9
Sciences Sociales et Economiques 6 2 7 1 5
D ro i t 4 1 1 4 1 9
E d u c a t i o n 4 1 9 1 4
A n t h ro p o l o g i e - E t n o g r a p h i e 3 6 5 6 8
F o l k l o re 1 6 7
Sciences Physico-Chimiques et Mathématiques 4 4
Sciences Nature l l e s 1 1 2 1 3
Sciences Médicales 3 3
A g r i c u l t u re, Pêche 2 2
A rts Plastiques et Monumentaux 1 2 1 7 2 0
M u s i q u e 9 9 1 8
C i n é m a t o g r a p h i e 2 2
Langue et Littérature 1 0 1 1 5 2 6
P r é h i s t o i re - A rc h é o l o g i e 5 3 9 1 7
H i s t o i re - G é o g r a p h i e 1 4 1 1 1 2 7 1 5 2
7 5 1 3 8 2 4 2 4 5 5
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Arantza Arzamendi Sesé
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The present catalogue has been drawn up within the framework of the celebration of the
8 0t h a n n i v e r s a ry of the foundation of Eusko Ikaskuntza - Basque Studies Society (1918-1998), and
it is an update of the catalogue drawn up in 19931 coinciding with the institution’s 75t h
a n n i v e r s a ry. The main objective of this publication is to make an inventory of the editorial
p roduction of the institution, from its foundation, in 1918, to the present day2.
The catalogue now accomplished provides, as an innovation with respect to the pre v i o u s
issue, a description of the contents of all the publications together with an indication of the
authors and the titles of the respective art i c l e s .
In addition to detailing editorial activity, it also includes parallel re f e rences to Eusko
I k a s k u n t z a ’s perf o rmance as an editorial company in such fields as promotion, sponsorship and the
distribution of other publications.
The catalogue reveals the real importance that editorial activity has had for EI-SEV from its
v e ry beginnings, an activity that has been characterised by some clearly-defined feature s .
EI-SEV has given priority, within its editorial policy, to the collections and series of periodical
publications. On occasions, given publications have been devoted to monographic topics or to the
publication of sessions and minutes of congresses organized by the institution.
R e f e rence to the new technologies, from mid 1996 onwards, EI-SEV has set up its web-page
which offers information on the general activities it develops, and within the web page, a specific
section has been devoted to publications, in which a short review of each one of its collections is
p rovided, as well as a section on novelties that includes additions to the Catálogo general de
p u b l i c a c i o n e s ( G e n e r a l publications catalogue), bibliographical re f e rences and indices of the
publications as they are included.
The bulletins Asmoz ta jakitez and Asmoz ta jakitez: arg i t a l p e n a k, devoted to the XIV Congre s s
of Basque Studies are also provided through the same system even before their printed versions have
been issued.
EI-SEV has produced two important innovations, the electronic issue of its magazine
Euskonews & Media from its Web page (1998) and the CD-ROM issue of the following titles:
Congresos de Estudios Vascos 1918-1995 and XIV Congreso de Estudios Vascos: Informazioaren
gizartea (Minutes of the Basque Studies Congresses 1918-1995 and XIV Basque Studies Congress:
Information society), of which more information is provided in another section of this introduction.
These publications have been carried out through the Eusko Ikaskuntza Mediateka (a media library).
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In addition to the editorial production, the present Catalogue gathers the printed
documentation generated by EI-SEV, including congress booklets, courses, sessions, etc., that are
included in the sections on Booklets and Papers.
The sources of information used for drawing up the Catalogue have mainly been the
Catalogues of publications, the corporative publications Eusko Ikaskuntzaren Deia (Bulletin of the
Basque Studies Society), as well as the Memorias (Report s ) and the Archive and Library of EI-SEV.
Most of the materials are pre s e rved in EI-SEV although, in some instances, it has not been possible
to locate certain publications and it has been necessary to recur to external information sourc e s .
B e f o re exposing the organisation of the Catalogue we wish to comment briefly on some of
the c h a r a c t e r i s t i c s of the publications of EI-SEV. In the first period of Eusko Ikaskuntza, between
1918-1936, practically all the covers were cream coloured and the type-set printing was in black
and red, except for the RIEV, which had grey covers and black printed typeset. The issue of RIEV
printed in Paris by Paul Geuther is especially noteworthy because of the profusion of pictures used
as ornamentation in the magazine.
In the second period, between 1978 and 1990, the covers of the collections or series are
given a distinctive colour according to the corresponding subject matter. In this period there was
also an appreciable increase in the number illustrations in the pro j e c t s .
In 1991 an important step toward the conformation of a corporative image is taken, with the
unification of typography, both for the covers and for the contents. A diff e rentiated line is
established for each series or collection, while maintaining previously established colours for the
various matters or sections. In 1994 four colour printing is incorporated into the covers of
p u b l i c a t i o n s .
The interior presentation of the contents has also improved gradually. As from 1991, all
a rticles were published with their respective summary, that is included in three languages as fro m
1994. Finally, from 1996, articles include their “bibliographical section” in the summaries. Also,
the publications have been complemented with a second S u m m a ry index in English, and t h e
Analytic Summary at the end of each volume.
DESCRIPTION OF THE CATA L O G U E
The Catalogue has been organised taking into account the diff e rent types of materials:
A . C a t a l o g u e
1. Monographs
1.1. Monographs
1.2. Collections
2. Periodical and series publications
3. Booklets and papers
4. Other materials
5. Corporative publications
5.1. Monographs
5.2. Periodical and series publications
6. Appendix
6.1. Publications distributed by Eusko Ikaskuntza
6.2. Publications sponsored by Eusko Ikaskuntza
B. Indexes
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1. Monographs
This section is composed of:
- Monographs as such
- Collections
Of the m o n o g r a p h s published in the first period - and we only refer to those which appear
in the Catalogues, it is necessary to emphasise that 25% of them were reprints or special issues
of periodical publications, mainly of RIEV3.
This section also includes monographic content publications which collect the motions and
communications presented in the various events organised by EI-SEV and the results of the
scholarships and of the re s e a rch projects accomplished by the scientific sections of the Society and
which have been published in general works as monographs.
The most notable novelties in the last five years correspond to the publication of four volumes
of the C a n c i o n e ro Vasco del P. Donostia (Father Donostia’s Basque Song-book) which are included
in his Complete Works, the facsimile issue of the Asamblea de Administración Va s c a (the Basque
Administration General Meeting) of 1919, the three volumes devoted to Antoine d’Abbadie and
the issue of the minutes of the C o n g reso Antoine d’Abbadie 1897-1997 (Antoine d’Abbadie
1897-1997 Congress), held in 19974.
The first c o l l e c t i o n is set up in 1919, and corresponds to the publication of the minutes of
the C o n g resos de Estudios Vascos (Basque Studies Congresses). In the nineteen eighties, three new
collections are born: Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o (Medieval Documental
S o u rces in the Basque Country) 1982, the Colección Barandiarán (Barandiarán Collection) and the
C u a d e rnos del Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Va s c o ( N o t e b o o k s
of the Centre of Contemporary History Documentation of the Basque Country) in 1984. In the last
t h ree years, new collections are incorporated into the catalogue: Manuel Lekuona Saria ( M a n u e l
Lekuona Prize) 1994, Eusko Ikaskuntza-Euskadi Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria ( E u s k o
Ikaskuntza and Euskadiko Kutxa [Caja Laboral Savings Banks] Human and social science prize)
1995 and Lankidetzan (Co-operation) 1996. The Archives, Libraries and Museums Censuses
(1986-89) have been included because they are published together, although it can not be said
they are a proper collection.
The collections that are included in this section are the following:
1.2.1. Censuses. Files, Libraries, Museums.
1.2.2. Barandiarán Collection.
1.2.3. Basque Studies Congresses: Minutes
1.2.4. Notebooks of the Centre of Contemporary History Documentation 
1.2.5. Eusko Ikaskuntza-Euskadi Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria 
1.2.6. Medieval Documental Sources of the Basque Country 
1.2.7. Lankidetzan
1.2.8. Manuel Lekuona Saria
The Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos ( A rchives, Libraries and Museums
Censuses) off e r, in a unitary and homogeneous way, detailed information on the existing centers,
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4. M o n o g r a p h i e s, see issues 1-166, p. 85-113 in this Catalogue.
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their characteristics, description of contents, services, etc. They were projected and accomplished
in the context of the IX and X Basque Studies Congresses (1983, 1987)5.
The Colección Barandiarán (Barandiarán Collection), begun by EI-SEV in 1984, the objective
of which is the publication of the projects of the Scholarship named Sociedad de Estudios Va s c o s -
Eusko Ikaskuntza: Beca de investigación José Miguel de Barandiarán (Basque Studies Society -
Eusko Ikaskuntza José Miguel de Barandiarán Research Scholarship). This scholarship was jointly
established by EI-SEV some years before, in 1980, by the Statutory Diputations of Alava, Bizkaia,
Gipuzkoa and Navarre. This Scholarship re w a rds projects related with Pre h i s t o ry - Archaeology and
A n t h ropology - Ethnography in the Basque Country. In 1988, EI-SEV provides the Scholarship as
its foundational contribution to the José Miguel de Barandiarán Foundation.
Six monographs corresponding to 1980 scholarships and to the 1983-19856 period have
been edited.
The C o n g resos de Estudios Vascos (Basque Studies Congresses) have been one of the
fundamental and cohesive perf o rmances of Eusko Ikaskuntza throughout its history. Eusko
Ikaskuntza managed to hold six Congresses in its first era and to pre p a re a seventh. Such events
took place in Oñati (1918), Pamplona (1920s), Gernika (1922), Vitoria-Gasteiz (1926), Berg a r a
(1930) and Bilbao (1934). That foreseen in Estella (VII) was discontinued because the civil war
s t a rted just two months before. The minutes of all the Congresses were edited in due time, except
for the minutes of the sixth, which was held in Bilbao.
During the post-war period the members of the Basque Studies Society held another two
C o n g resses in Biarritz (1948) and in Bayonne-Ustaritz (1954), but the minutes thereof were not
e d i t e d .
During the nineteen-eighties, the Society re-edited the minutes of the III (1984) and V (1983)
Basque Studies Congre s s e s .
In 1978, the Society re s t a rted its congress organisation activity: the IX Basque Studies
C o n g ress was held in Bilbao (1983), the X in Pamplona (1987), the XI in San Sebastián-Donostia
(1991), the XII in Vitoria-Gasteiz (1993), the XIII in Zamudio (1995) and the XIV was held with a
system of multiple sessions in Donostia-San Sebastián, Bilbao, Pamplona-Iruñea, Vi t o r i a - G a s t e i z ,
Bayonne and Madrid (1997).
In this subgroup, insofar as edition is concerned, we wish to emphasise that, although we will
also refer to this in another section, all the existing Minutes of the Basque Studies Congre s s e s ,
including the XIII7 have been published in computer format in CD-ROMs, together with the
simultaneous issue in paper and CD-ROM of the XIV Congre s s8.
Of the C u a d e rnos del Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País
Vasco (Notebooks of the Centre of Contemporary History Documentation of the Basque Country ) ,
the first two issues appeared as separate issues of the C u a d e rno de Sección. Historia-Geografía 2
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(Section Notebook: History - Geography 2 -1984) and the de la Revista Internacional de los
Estudios Vascos Tomo XXXII (International Magazine of Basque Studies Volume XXXII) nº 1 (1987).
F rom the third issue onwards, they are edited as independent monographs. At present they form
a collection of six issues.
C o o rdinated by Juan Carlos Jiménez de Aberásturi, they provide bibliography, documentation
and re f e rences to places of re f e rence for re s e a rchers interested in the historical topics of the
Basque Country9.
Eusko Ikaskuntza-Euskadi Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria (Eusko Ikaskuntza-
Caja Laboral Human and Social Sciences Prize) was initiated in 1995. It collects the speeches made
during the delivery of the annual “Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral Human and Social Sciences”
prize, and so far, three issues have been published devoted to Julio Caro Baroja, Alvaro d’Ors and
Luis Vi l l a s a n t e1 0.
The Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o (Medieval Documental Sources of the
Basque Country) collection was begun in 1982 and so far comprises 82 volumes under the successive
s u p e rvision of José Luis Orella (1982-1995), and Aingeru Zabala, from 1995 to the present day.
The primary objective of this collection is to disseminate medieval documental sources fro m
the early Middle Ages to the 16t h c e n t u ry following archive, thematic and territorial priority
c r i t e r i a .
The methodology used in the transcription and printing of the Sources is twofold: historical
and paleographic. The election of one or the other depends on the judgement and will of the
re s e a rcher himself, following his own criteria and methodology. Both systems are based on the
N o rmas de transcripción y edición de textos y documentos (Transcription and issue pro c e d u res of
texts and documents) of the CSIC, Madrid, 1944, and the Folia Caesareaugustana, 19851 1.
The purpose of the L a n k i d e t z a n (Co-operation) collection, established in 1996, is to publish
the results of the various activities developed by EI-SEV co-operatively with various town councils
and entities of the Basque Country. The seven monographs published up till now collect materials
f rom various disciplines1 2.
The Manuel Lekuona Saria (Manuel Lekuona Prize) collection was begun in 1994 with the
objective of divulging the biographies and bibliographies of the personalities to whom EI-SEV has
a w a rded the Manuel Lekuona Prize accompanied by a small photographic article. Several issues a
year are now being published so as to recover the biographies and bibliographies of the
personalities who were awarded the prize prior to the beginning of the collection. Thirt e e n
volumes have now been published.
In this same section re f e rence is made to the publication of the speeches delivered upon
receiving the mentioned re w a rd, and to the fact that they have been included in the R e v i s t a
I n t e rnacional de los Estudios Vascos (International Magazine of the Basque Studies), RIEV1 3.
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2. Periodical and series publications
The novelty in this section is the birth of two new periodical publications, the magazine E l e r i a .
Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria, first published in 1996, and Euskonews & Media in 1998, the
latter as a weekly electronic magazine on the Internet, as well as the facsimile issue of R e v i s t a
Euskara in 1996.
This section includes:
2.1. The Yearbook of Eusko Folklore
2.2. Notebooks
2.3. Eleria. Basque Jurists Magazine
2.4. Eusko Folklore: material and questionnaire s
2.5. Euskonews & Media
2.6. Euskara Magazine
2.7. International Magazine of Basque Studies, RIEV
The Anuario de Eusko Folklore ( Yearbook of Eusko Folklore) was created by José Miguel de
Barandiarán in 1921, in Vitoria, as the magazine of the Ethnology Laboratory of EI-SEV.
In the magazine’s long and eventful history, it is possible to distinguish several stages: the first
c o rresponds to the 1921-1934 period, during which volumes 1 to 14 were published in Vitoria. In
1936, its publication was interrupted as a consequence of the civil war and of the exile of
Barandiarán and his associates.
Upon his re t u rn, a second stage begins, as a publication of the Aranzadi Science Society.
During this period, which goes from 1955 to 1981, volumes 15 to 30 were published, of which
issues 28 to 30 (1979-1981), edited by the Aranzadi Science Society, were sponsored by Eusko
Ikaskuntza. Once the Basque Studies Society - Eusko Ikaskuntza was fully re-established in 1978,
and with the conformity of the Aranzadi Science Society, the Yearbook of Eusko Folklore again
became a publication of the Basque Studies Society, from volumes 31 (1982) to 33 (1986). In
1988, the Basque Studies Society provided the Yearbook of Eusko Folklore as its foundational
contribution to the José Miguel de Barandiarán Foundation, even though volumes 34 (1987) to 36
(1990) were still to be edited by Eusko Ikaskuntza. The José Miguel de Barandiarán Foundation has
published volumes 37 (1991), 38 (1992-93) and 39 (1994-95).
F rom 1981 to 1984, EI-SEV published a second edition of the 14 first volumes, which had
then run out of stock.
The Yearbook collects, in part i c u l a r, the re s e a rch projects completed in the field of Basque
e t h n o g r a p h y, even though in some issues re s e a rch re f e rence to pre h i s t o ry and the paleo-
ethnography are included. Its 39 published volumes (by EI-SEV, the Aranzadi Science Society and
the Barandiarán Foundation) compose a corpus of ethnographic materials of indispensable
re f e rence for the study of traditional Basque culture .
In order to spread the information of its contents, it has been decided to include in the
p resent Catalogue all the published issues with an indication on their respective editors1 4.
The C u a d e rnos (Notebooks), designated until 1997 C u a d e rnos de Sección (Section
N o t e b o o k s ), were established in 1982 with the purpose of divulging the re s e a rch and field pro j e c t s
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c a rried out by the components of each of the scientific Sections of EI-SEV, although they also
include monographic issues that collect session minutes, homages and re s e a rch scholarships. They
w e re projected without a fixed periodicity, and they are there f o re considered series publications.
Each series or Notebook has its own distinctive colour and there are fifteen of them in all,
c o rresponding to the Sections on: Media, Social and economic sciences, Law, Education,
A n t h ro p o l o g y - E t h n o g r a p h y, Folklore, Physical-chemical and mathematics sciences, Natural
sciences, Language and Literature, Pre h i s t o ry - A rc h a e o l o g y, Medical sciences, Plastic and
monumental arts, Music, Cinematography, and History - G e o g r a p h y. Each Notebook has a Dire c t o r
and an Editing Council.
To date, 151 issues have been published in total, and the Section that has published the most
is History - G e o g r a p h y, with a total of 27.
In 1997 the Section Notebooks change their denomination. The section to which they belong
is indicated below the title as a subtitle (for example: Mediatika. Cuadernos de Medios de
Comunicación [Mediatika. Media notebooks]). The list with the new titles is included in page 189
in this Catalogue1 5.
The magazine Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (Eleria. Basque Jurists
Magazine) started off with a trial issue in 1996. Published completely in Basque, its objective is to
deal with all aspects of Law, as well as to encourage and to spread the production of legal Basque
language in all its areas. Published semi-annually, it is directed by Josu I. Erkoreka. It has the
following sections: Gaiak, Hizkuntza zuzenbidea, Epaiak eta epaitegiak, Euskara juridikoa,
E l k a rrizketak, Kronika, Berr i a k1 6.
Eusko Folklore: materiales y cuestionarios (Eusko Folklore: materials and questionnaire s )
is an ethnographic publication, linked to the Ethnology Laboratory, which was also founded by
José Miguel de Barandiarán in Vitoria in 1921. Its contents are the product of the collection of data
withdrawal effected by Barandiarán himself or by his associates. Published monthly, it used to have
four pages, hence also the name [Hojas de Eusko Folklore - Eusko Folklore pages]. It became a
publication of EI-SEV from third issue onwards, with an interruption from August 1931 to
December 1934, after which publication continues until June 1936. There a f t e r, Barandiarán
himself was to publish some issues in exile within the Bulletin du Musée Basque de Bayonne
(Bulletin of the Basque Museum in Bayonne), in the weekly publication H e rr i a, also in Bayonne and
in the I k u s k a bulletin in Sara.
Upon his re t u rn from exile, José Miguel de Barandiarán undertook to publish what would
constitute the third series, under the aegis of the Aranzadi Natural Science Society (1954-1975)1 7.
Euskonews & Media is a weekly electronic publication in the Internet on Basque science and
c u l t u re, established in 1998. As EI-SEV was conscious of the importance of the new forms of
communication, it has promoted this publication from its media library, showing Basque scientific
re a l i t y, in an agile and simple language. In its first issues it has the following sections: Interv i e w,
various articles in the sections of Topics, Images from Ye s t e ry e a r, Media, Anniversaries, periodicals
and newspaper library, Showroom, Reader’s corn e r, Opinion, and Radio. In this last section it is
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possible to listen to the contents of the gatherings that EI-SEV has organized in various radio
s t a t i o n s1 8.
T h e Revista Euskara (Euskara Magazine 1878-1883), official and internal organ of the
Euskara Association of Navarre, was published in facsimile form by EI-SEV in 1996, a year before
the commemoration of the centennial of the disappearance of this Association. Published in six
volumes; it was completed with a pre f a t o ry study by Lola Va l v e rde and an indices section for
optimum information re c o v e ry1 9.
The Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV ( I n t e rnational Magazine of Basque
Studies), founded in 1907 by Julio Urquijo, was a magazine of considerable interest, above all in
the field of Basque linguistics. In 1922 it bacame the official organ of Eusko Ikaskuntza, and Julio
de Urquijo continued his work as the director of the magazine, until the civil war of 1936 that
b rought about the suspension of all publications.
In parallel, EI-SEV continued, albeit with almost no activity, only just surviving in exile. Later
on, in 1978, work on the RIEV was re-initiated, and years later, in 1983, it was published once
again, under the direction of Julio Caro Baroja until his death in 1995, with a semi-annual
periodicity and a new stru c t u re: Tribune, Review, Bibliography and News. It was directed in 1996-
97 by Juan Garmendia Larrañaga and its current director is professor Gregorio Monreal Zia. The
RIEV devoted one of its issues in 1996 to the figure of W. von Humboldt2 0.
3. Booklets and papers
This section fundamentally includes a good number of booklets, programmes, etc. related to
the activities of EI-SEV, such as Congresses, Summer Courses, etc. There are also various
q u e s t i o n n a i res for the collection of data for diff e rent projects carried out during the first period in
the Society2 1.
4. Other materials
This section includes:
4.1. Posters
4.2. Cassettes
4.3. CD-Roms
4.4. Maps
4.5. Micro f i l e s
4.6. Printed music and score s
4.7. Vi d e o s
The posters have been linked almost exclusively to the Congresses. In some occasions posters
have been printed also for annual general meetings and sessions. The general criterion has
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consisted of entrusting them to prestigious artists that, if possible, were from the same locality
w h e re the event was to be held, even though in occasions have been effected by means of a
competition or direct designation2 2.
This novel section on electronic issues in C D - R o m s , which EI-SEV has long been working on,
includes up to now issues in CD-Rom of the Actas de los Congresos de Estudios Vascos (Minutes
of the Basque Studies Congresses) 1918-1995 and of the XIV Congreso de Estudios Vascos (XIV
Basque Studies Congress): Inform a z i o a ren gizart e a, in this last case the electronic publication
being simultaneous to the printed issue. These publications respect the layout and presentation of
the pages in their original aspect, as well as the illustrations of the respective issues in paper. Also
equipped with an intelligent search system for the whole of the text of the included articles, as
well as on the following fields of information: author, title, matter, describers, etc2 3.
In the sub-sections on maps, cassettes, and m i c rofiles, p roduction has turned out to be
m e rely testimonial. The 1.19 x 1.04 m map of the Basque Country was published in 1922 under
the direction of Federico Montaner Canet and drawn by Manuel Ronchel.
A cassette with songs was published in 1994, in a not venal issue, for the delivery of the
Manuel Lekuona prize to Xabier Diharce “Iratzeder”. The lyrics of the songs were written by the
l a u reate, and the songs were interpreted by the Benedictine community of Beloc2 4.
C o n c e rning the m i c rofiles, special mention must be made to the experience carried out in
1989. La Construcción de la Nacionalidad Vasca. El autonomismo de Eusko Ikaskuntza (The
c o n s t ruction of a Basque nationality. The autonomism of Eusko Ikaskuntza [1918-1931]) by Idoia
E s t o rnés Zubizarreta, was published in full that same year. In 1990, the Cuadernos de Sección.
Historia - Geografía 14 (Section Notebooks. History - Geography 14) were published in book
f o rmat; but without part of the documental appendices2 5.
Between the published s c o res the second issue of the summary work accomplished by Juan
Ignacio de Iztueta, Gipuzkoako dantzak d e s e rves special mention.
In the second period, and thanks to the impulse of ERESBIL, the Basque Composers Arc h i v e s ,
several Basque composers’ scores have been published in facsimile issues. There i n a f t e r, in 1986,
the collection C u a d e rnos de música (Music notebooks), was established and devoted to historical
music, of which two issues have been published so far2 6. The musical materials section also
includes the Cuaderno de Sección. Folklore 2 (Section Notebook. Folklore 2) that constitutes a
monographic issue titled Legado musical de Julián Romano: re p e rtorio de música para dulzaina
(Musical legacy of Julián Romano: musical re p e rt o i re for flageolet).
Even though this does not correspond to this section, special mention must be made to the
publication of the four volumes of the C a n c i o n e ro Vasco del P. Donostia (Father Donostia’s Basque
S o n g - b o o k ), which is outlined in the Monographs section.
C o n c e rning the production of videos, in 1986 Javier González Purroy made the movie Eusko
Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos (Basque Studies Society) which was distributed in video
f o rmat in two versions, in Basque and in Castilian Spanish, with a duration of 25 minutes.
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Several videos have been made in certain punctual occasions, as an illustration of various
activities or as the summary in images of others. In this sense, as of 1995, the Cinematography
Section has created a series designated Zinematografia Saila which has published four issues, thre e
of which, under the title of U rt e z - u rt e , p resent a visual summary of the annual activity of EI-SEV2 7.
The videos accomplished for the 80t h a n n i v e r s a ry of the Society also deserve special mention, as
they were made with a vanguard and allegoric style.
5. Corporative publications
This section has been divided into two separate blocks. The monographs i n c l u d e
publications related to the history of EI-SEV, as well as the Bylaws, and the Publication catalogues
and the Periodical publications that have had the common objective of informing on the
activities developed by EI-SEV, even though it is possible to diff e rentiate them according to the
level or intensity with which information is tre a t e d :
Eusko Ikaskuntzaren Deia was published from 1919 until 1993, with a total of 121 issues.
Of quarterly periodicity, it was distributed free of charge among the associates. In addition to the
news on the activities developed, it included information on economic and financial situation, lists
of new associates and the publications received in the Library2 8.
T h e Memoria ( R e p o rt) was published for the first time in 1920, with a biennial periodicity.
As of 1994, it has been published annually. It collects account statements, information on
activities, on the organs of government, congresses, courses, sessions, scientific programs of the
sections, editorial production, etc. It is distributed free of charge among the associates2 9.
Asmoz ta jakitez, s t a rted with a trial issue in December 1992 and with two issues, one
completely in Basque, and the other bilingual, in Spanish and French, and a fortnightly periodicity.
F rom issue number 50 in 1995, its layout is modified, it is printed in two colours, its fort n i g h t l y
periodicity becomes monthly and a single edition is accomplished in Basque, Castilian Spanish and
F rench. Its circulation attains 7,000 magazines per issue.
Each issue reviews the most recent activities of the Society and its projects, and some
monographic issues have been published during Basque Studies Congresses. Asmoz ta jakitez has
a wider distribution than the previous publications, as it is distributed free of charge not only
i n t e rnally among the members, but also to institutions, cultural entities, private individuals and to
society as a whole. From 1996 onwards it can be consulted in the web page of the Society.
Since 1995 and without fixed periodicity, EI-SEV published Asmoz ta Jakitez. Arg i t a l p e n a k
number 0. Its main objetive is to inform about all the bibliographical novelties that EI-SEV
p u b l i s h e d3 0.
The U rt e z - u rte series of videos, initiated in 1996, as indicated pre v i o u s l y, collects a summary
of the annual activity of EI-SEV in images3 1.
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6. Appendixes
6.1. Publications distributed by Eusko Ikaskuntza 
In the 1918-1936 period, Eusko Ikaskuntza in addition to publishing its own publications, also
had a lesser known albeit not less important activity, the diffusion - distribution of other
publications. Researchers off e red small deposits of their issues and the Society, depending on the
i n t e rest of such issues, would effect their distribution3 2.
6.2. Publications sponsored by Eusko Ikaskuntza 
Also, there is a group of publications that, without belonging to the editorial production of
E I - S E V, have been promoted or sponsored by it. In the first period mention is to be made to the
s u p p o rt and sponsorship to the project of an issue of printed music, mainly for choirs and bands,
c a rried out by the Tolosa Basque Music Editorial, directed by Bern a rdino Elósegui, José de
E i z a g u i rre and Isaac López de Mendizábal, under the artistic direction of Jesus Guridi, José Franco,
Regino Araiz and Eduardo Mocoro a .
Also in the beginnings of the second period, 1980 - 1984, EI-SEV sponsored publications of
other cultural entities, among which are the Institute Labayru, the Aranzadi Science Society and
Elhuyar Kultur Elkartea. In this last institution, mention must be made to the issue of physics,
c h e m i s t ry and mathematics text books in Basque3 3.
S TATISTICAL DATA3 4
• Chronology of the editorial pro d u c t i o n
Editorial production is presented in the following tables, in five-year periods.
Editorial production: monographs and periodical and series publications
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
1 0 0
8 0
6 0
4 0
2 0
M o n o g r a p h s
Monographs in collections
Periodical and series publications
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2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
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Editorial pro d u c t i o n
1 9 1 8 1 9 2 2 1 9 2 7 1 9 3 2 1 9 7 9 1 9 8 4 1 9 8 9 1 9 9 4 To t a l
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
M o n o g r a p h s 18 1 2 1 2 1 0 2 0 13 4 14 3 17 4 2 1 3
Periodical and series
p u b l i c a t i o n s 12 1 5 1 5 1 0 2 5 15 2 15 6 16 7 2 4 2
Booklets and papers 3 1 2 3 1 5 1 4 2 2 15 5 14 4 1 0 1 3 0 5
Other materials 12 14 12 11 1 3 11 1 1 14 11 4 15 1
Posters, cassettes, CD-Roms, Maps, 
M i c rofiles, printed Music and scores, 
Vi d e o s
Corporative publications 1 5 2 4 2 3 2 2 1 8 13 0 13 1 12 0 1 8 3
Monographs, bylaws, catalogues, Asmoz
ta jakitez, Eusko Ikaskuntzaren Deia,
R e p o rts, Urtez urt e
To t a l 5 8 7 8 6 7 5 7 9 8 1 8 2 1 7 8 2 7 6 9 9 4
Monographs, Censos de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos, Colección Baran-
diarán, Congresos de Estudios Va s c o s ,
C u a d e rnos del Centro de Documen-
tación de Historia Contemporánea del
País Vasco, Eusko Ikaskuntza-Euskadiko
K u t x a ren Giza eta Gizarte Zientzien
Saria, Fuentes Documentales Medieva-
les del País Vasco, Lankidetzan, Manuel
Lekuona Saria
Anuario de Eusko Folklore, Cuadern o s ,
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Al-
dizkaria, Eusko Folklore: materiales y
cuestionarios, Euskonews & Media,
Revista Euskara, Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos, RIEV
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C h ronology of Collections and periodical and series publications
1 9 1 8 1 9 2 2 1 9 2 7 1 9 3 2 1 9 7 9 1 9 8 4 1 9 8 9 1 9 9 4
1 9 2 1 1 9 2 6 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 8 3 1 9 8 8 1 9 9 3 1 9 9 8
Monographs in collections
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos 8 6 8 9
Colección Barandiarán 8 4 8 8
C o n g resos de Estudios Va s c o s 1 9 3 4 8 4
C u a d e rnos del Centro de 
Documentación de Historia 
Contemporánea del País Va s c o 8 4 9 4
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren 
Giza eta Gizarte Zientzien Saria 9 5
Fuentes Documentales Medievales del
País Va s c o 8 2
L a n k i d e t z a n 9 6
Manuel Lekuona Saria 9 4
Periodical and series publications
Anuario de Eusko Folklore 2 1 3 4 5 5
C u a d e rn o s 8 2
Eleria. Euskal Herriko Legelarien 
A l d i z k a r i a 9 6
Eusko Folklore: materiales y 
c u e s t i o n a r i o s 2 1 31 35 36
Euskonews & Media 9 8
Revista Euskara
Revista Internacional de los Estudios 
Vascos (RIEV) 2 2 3 6 8 3
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• Types of publications: Monographs and Collections
M o n o g r a p h s 1 7 %
Monographs in collections: 3 0 %
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Colección Barandiarán, Congresos de
Estudios Vascos: Actas, Cuadernos del Centro
de Documentación de Historia
Contemporánea del País Vasco, Eusko
Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta
G i z a rte Zientzien Saria, Fuentes
Documentales Medievales del País Va s c o ,
Lankidetzan, Manuel Lekuona Saria
Monographs in periodical and series 1 9 %
p u b l i c a t i o n s :
Anuario de Eusko Folklore, Cuadern o s ,
Revista Internacional de los Estudios
Vascos, RIEV
Publications of diverse content 3 4 % Publications of 3 4 %
Anuario de Eusko Folklore, Cuadernos, diverse content
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria,
Eusko Folklore: materiales y cuestionarios,
Euskonews & Media, Revista Euskara,
Revista Internacional de los Estudios
Vascos, RIEV
1 0 0 % 1 0 0 %
Taking into account that way monographs are edited, and taking 100 as a basis, the following
results have been achieved:
M o n o g r a p h s 2 5 %
Monographs in collections: 4 6 %
Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos 2 %
Colección Barandiarán 2 %
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas 4 %
C u a d e rnos del Centro de Documentación del País Va s c o 3 %
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Saria 1 %
Fuentes Documentales Medievales del País Va s c o 2 8 %
L a n k i d e t z a n 2 %
Manuel Lekuona Saria 4 %
Monographs in periodical and series publications: 2 9 %
Anuario de Eusko Folklore 4 %
C u a d e rn o s 2 5 %
Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV
1 0 0 %
} M o n o g r a p h s 6 6 %
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• Section notebooks: subject matter and type
Because of their importance, re f e rence is made to the C u a d e rnos (Notebooks), in order to
i n f o rm on what matters they cover and their various types. In general Scholarships and Sessions
a re considered as monographs. In order to provide more information, the following table classifies
them in diff e rent sections.
Notebooks. Subject matter and types
Va r i o u s M o n o g r a p h s S c h o l a r- M i x e d : Sessions To t a l
Subject matter s h i p s works +
s e s s i o n s
M e d i a 2 4 6
Social and Economic Sciences 1 1 5 7
L a w 3 1 1 6 1 1
E d u c a t i o n 5 2 2 9
A n t h ro p o l o g y - E t h n o g r a p h y 4 2 3 3 3 1 5
F o l k l o re 4 1 1 6
Physical, Chemical and 
Mathematical Sciences 1 2 1 4
Natural Sciences 7 1 2 1 1 1 2
Medical Sciences 1 1 1 3
Plastic and Monumental Art s 1 3 1 1 2 1 7
M u s i c 5 2 2 9
C i n e m a t o g r a p h y 2 2
Language and Literature 1 0 1 3 1 1 5
P re h i s t o ry - A rc h a e o l o g y 3 1 1 4 9
H i s t o ry - G e o g r a p h y 1 4 3 2 1 7 2 7
7 0 2 2 1 6 1 0 3 4 1 5 2
The first three columns show that, of a total of 108 C u a d e rnos (Notebooks), dedicated to
re s e a rch, 70 contain articles, 22 are monographies and another 16 include the work carried out
in Scholarships which are awarded annually by EI-SEV. The 10 next are mixed content Notebooks
which include re s e a rch work and session conferences. Finally, another 34 are dedicated to the re s t
of the sessions. 
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Editorial production. Monographs and periodical and series publications: subject matters
Subject matters M o n o g r a p h s C o l l e c t i o n s Periodical and To t a l
series publications
G e n e r a l 1 0 6 3 7 5 3
A rchives, Libraries and Museums 6 7 1 3
M e d i a 3 6 9
Social and Economic Sciences 6 2 7 1 5
L a w 4 1 1 4 1 9
E d u c a t i o n 4 1 9 1 4
A n t h ro p o l o g y - E t h n o g r a p h y 3 6 5 6 8
F o l k l o re 1 6 7
Physical and Chemical Sciences 4 4
Natural Sciences 1 1 2 1 3
Medical Sciences 3 3
A g r i c u l t u re, Fishing 2 2
Plastic and Monumental art s 1 2 1 7 2 0
M u s i c 9 9 1 8
C i n e m a t o g r a p h y 2 2
Language and Literature 1 0 1 1 5 2 6
P re h i s t o ry - A rc h a e o l o g y 5 3 9 1 7
H i s t o ry - G e o g r a p h y 1 4 1 1 1 2 7 1 5 2
7 5 1 3 8 2 4 2 4 5 5
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LABURDURAK ABREVIATURAS ABREVATIONS ABREVIATIONS
argit. argitalpena publicación publication publication
aum. gehitua aumentada augmentée augmented
autogr. autografoa autógrafo autographe autograph
b./n. zuri eta beltza blanco y negro blanc et noir black and white
C.M.F. Klaretarrak Hijos del Corazón Hijos del Corazón Hijos del Corazón
de Jesús de Jesús de Jesús
ca. circa (inguru) circa (aproximadamente) circa (approximativement) circa (approximately)
col. kolorea color couleur colour
corr. zuzendua corregida corrigée corrected
cub. azala cubierta couverture cover
D.L. lege gordailua depósito legal dépôt légal copyright
ded. eskaintza dedicatoria dédicace dedicated to
ed. edizioa edición édition edition
egil. egilea autor auteur author
ejemp. alea ejemplar exemplaire issue
Enc. Enciclopedia encyclopédie encyclopaedia
erreal. errealizadorea realizador réalisateur director
et. al. eta beste y otros et autres and others
gidoi. gidoigilea guionista scénariste scriptwriter
h. orria hoja feuille sheet
il. irudia ilustración illustration illustration
imp. inprimatu impreso imprimé printed
instr. instrumentazio instrumentación instrumentation arrangements
ir. irudia ilustración illustration illustration
kol. kolorea color couleur colour
L.G. lege gordailua depósito legal dépôt légal copyright
lam. lamina lámina planche plate
Lib. liburua libro livre book
map. mapa mapa carte map
min. minutu minutos minutes minutos
mus. musika música musique music
N. zenbakia número numéro issue
O.C. obra osoa obra completa oeuvre complète complete works
O.F.M. Frantziskotarrak Franciscanos Franciscains Franciscans
O.F.M.Cap Kaputxinoak Capuchinos Capucins Cappuccines
O.O. obra osoa obra completa oeuvre complète complete works
orld. orria página page page
P. Aita Padre Père Father
p. orria página page page
pag. var. orrialde anitzak paginación variada pagination variée varied paging
plan. planoa plano plan plan
pleg. tolestua plegado pliage folding
port. azala portada titre cover
Reg. erregistroa registro registre register
reimp.facs. erreinpresio facsimila reimpresión facsímil réimpression facsimil facsimil version
reprod.facs. erreprodukzio facsimila reproducción facsimil reproduction facsimil facsimil version
rev. berrikusia revisado revisée reviewed
S.l. Jesuitak Jesuitas Jésuites Jesuits
s.l. sine loco (lekurik gabe) sine loco (sin lugar) sine loco (sans lieu) sine loco (without
place)
s.n. sine nomine sine nomine sine nomine sine nomine 
(izenik gabe) (sin nombre) (sans nom) (without name)
subtit. azpititulua subtítulo sous-titre subtitle
t. liburukia tomo tome volume
tit. titulua título Titre title
ton. tonalitatea tonalidad tonalité tone
trad. itzulpena traducción traduction translation
transcr. transkripzioa transcripción transcription transcription
v. ikus ver voir see
V. liburukia volumen volume volume
v.t. ikus baita ver también voir également see also
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M o n o g r a f í a s
M o n o g r a p h i e s
M o n o g r a p h s
1 -
1.1. Monografiak. Monografías.
Monographies. Monographs
1.2. Bildumak. Colecciones. Collections
Monografiak. Monografías.
Monographies. Monographs
Argitaratutako monografiak agertzen dira bertan eta aldizkako
zein sailkako agerkarietan agerturiko monografien erreferentzia ematen
da.
Se incluyen las monografías editadas y se referencian los títulos
de las monografías incluídas en las publicaciones periódicas y seriadas.
On inclu les monographies éditées et l’on met en référence les
titres des monographies inclues dans les publications périodiques et
sériées.
The edited monographs are included and the titles of the
monographs included in the periodical and series publications are
referenced.
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1. ABBADIE, Antoine d’
Pensées, études et voyages de 1835 :
C a rnet inédit / Antoine d’Abbadie ; edition
de Patri Urkizu, avec la collaboration de
A u relia Arkotxa-Scarcia, et Fermin Arkotxa. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza ; Bilbao :
Euskaltzaindia, L.G. 1997
160 p. : il. ; 24 cm
(Antoine d’Abbadie ; 1)
ISBN: 84-89516-47-2 (O.C.)
ISBN: 84-89516-48-0
Urkizu, Patri: Zientzilari gazte baten bidai-
l i b u rutto arg i t a r a g a b e a ren aurkezpena.
Présentation du carnet de voyage inédit d’un
jeune scientifique. Presentación del carn e t
inédito de viaje de un joven científico. -
A r k o t x a - S c a rcia, Aure l i a: Anton Abbadiare n
1835eko ibilaldiak. Les itinéraires d’Antoine
d’Abbadie. Année 1835. Los itinerarios de
Antoine d’Abbadie: año 1835. - Antoine
d’Abbadie, Pensées, Etudes et Voyages de
1835 (carnet inédit). - Quelques poèmes de
jeunesse en français et anglais. - Index
nominum. - Fac-similés.
2. ABBADIE, Antoine d’
Recueil de textes ethnographiques,
geodesiques, linguistiques, litteraire s /
Antoine d’Abbadie ; edition de Patri Urkizu,
avec la collaboration de Idoia Estornés et
F e rmin Arkotxa. - Donostia : Eusko Ikaskuntza ;
Bilbao :  Euskaltzaindia, L.G. 1997
456 p. : il. ; 24 cm
(Antoine d’Abbadie ; 2)
ISBN: 84-89516-47-2 (O.C.)
ISBN: 84-89516-49-9
Urkizu, Patri: Aitzin-solas, kronologia eta
bibliografia. Prólogo, cronología y bibliografía.
Av a n t - p ropos, chronologie et bibliographie. -
Recueil de textes: 1. Varia ethnographica et
geodesica: E s t o rnés, Idoia: Aurkezpen gisara.
P resentación. Présentation. - 2. Varia linguistica
et litteraria: Urkizu, Patri: Anton Abbadia
hizkuntzalari eta literatur kritikari. Antonio
Abbadia lingüista y crítico literario. Antoine
d’Abbadie linguiste et critique littéraire .
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3. ABBADIE, Antoine d’
Anton Abbadiaren koplarien guduak :
b e rtso eta aire zenbaiten bilduma 1851-
1 8 9 7 / Patri Urkizuren edizioa Patxi
I n t x a u rrandieta eta Piarres Xarr i t o n e n
laguntzaz. - Donostia : Eusko Ikaskuntza ;
Bilbao : Euskaltzaindia, L.G. 1997
486 orld. : ir. ; 24 cm
(Antoine d’Abbadie ; 3)
ISBN: 84-89516-47-2 (O.O.)
ISBN: 84-89516-50-2
Urkizu, Patri: Antoine Abbadiaren Koplarien
Guduak (1851-1897). Kronika antzeko
hurbiltze saioa. - Bertso bilduma. - X a rr i t o n ,
P i a rres; Urkizu, Patri: Koplari zenbaiten
M o n o g r a f i a k
bizitzaz eta bertsoez ohar labur batzuk. -
Lehen bert s o l e rroen zerrenda. -
I n t x a u rrandieta, Patxi: Zenbait Aire .
4. ABOS UGARTE, Angel
Bases para el estudio de museos y
monumentos de Euskal Herr i a / Angel Abós
U g a rt e
En: Cuadernos de Sección. Medios de
comunicación / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 2 (D.L. 1987)
5. AINGERU Irigaray-ri omenaldia / [Edort a
K o rtadi... et al.]
Non: Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta
literatura / Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián.
- N. 4 (D.L. 1985)
6. AITA Donostiari omenaldia / Sección de
Música de Eusko Ikaskuntza... [et al.]
Non: Cuadernos de Sección. Música / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 3 (1986)
A I TA DONOSTIA v. José A n t o n i o de Donostia
ALEMANAK Ipar Euskal Herrian 1940-1944
ik. G e rr a eta literatura 1914-1944
7. ALLIANCES territoriales et fro n t i è re s
e u ro p é e n n e s / Eneko Landaburu... [et al.]
J o u rnées célébrées à Bayonne, 1995
In: Azkoaga. Cuadernos de Sección. Ciencias
sociales y económicas / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia. - N. 5 (1997)
8. ANTOINE d ’ A b b a d i e 1897-1997 :
Congrès International. Hendaye. Sare ,
1 9 9 7 / Eusko Ikaskuntza. Ezohiko Kongresua ;
Euskaltzaindia. XIV. Biltzarra. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza ; Bilbao : Euskaltzaindia,
L.G. 1998
LVI, 708 orld. : ir. ; 24 cm
ISBN: 84-89516-71-5
Aurkezpena / Presentation / Pre s e n t a c i ó n
1. E K I TA L D I A: Davant, Jean-Louis: A n t o i n e
A b b a d i e - ren bizitzaz (1810-1897). - B e rg e r,
Marie-Claude: Antoine d’Abbadie et l’Église
Catholique. - P e rret, Michel: L’ a p p o rt des
voyages d’Antoine d’Abbadie à la
connaissance de l’histoire de l’Ethiopie. -
A l l i e r, Jeanne-Marie: A rnauld d’Abbadie au
s e rvice de son frère aîné. - Tubiana, Joseph:
Les moissons du voyageur ou l’aventure
scientifique des frères d’Abbadie (1838-1848).
- Urkizu, Patri: Anton Abbadia, hizkuntzalari,
literatur kritikari eta mezenas.
2. E K I TA L D I A: Sánchez Lavega, Agustín:
Planetas en el Universo. - Altonaga, Kepa:
Folin markesa eta euskaldunen jatorria. -
A rrizabalaga, Álvaro : La gestación de la
P rehistoria europea: el ejemplo del Paleolítico
Superior Inicial en el Sudoeste francés. -
Arbelbide, Xipri: Lohilakat: ipuia eta historia.
- Poignant, Alain: Antoine d’Abbadie:
explorateur scientifique. - Paliza Monduate,
María Te resa: El “Château” de Antoine
d’Abbadie en Aragorri, Hendaia. Una obra de
E. Viollet le Duc. - U r i b a rrena, Pedro: L a s
Fiestas Euskaras en el Archivo del Valle de
Aramaiona. - Goyheneche, Manex: A n t o i n e
d’Abbadie interm é d i a i re social et culturel du
Pays Basque du XIX siècle?. - Ugalde Zubiri,
A l e x a n d e r : La contribución de Antoine
d’Abbadie a la presencia vasca en África en el
siglo XIX. - M o rel Borotra, Nathalie:
Antoine d’Abbadie d’Arrast et la musique. -
H e rnández Mata, Amelia: Anton d’Abbadie
eta garaikideen sare intelektuala. - B i d a rt ,
P i e rre : Ethnographie et esthétique des
traditions populaires basques dans les
concours de poésie basque. - Va l v e rde, Lola:
Antoine d’Abbadie eta mende amaierako
mugimendu euskaltzalea. - U rquijo Goitia,
Mikel; Díaz Noci, Javier: La prensa vasca
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continental en la época de d’Abbadia. -
C a rd a i l l a c - H e rmosilla, Yvette: L’ o r i e n t a l i s m e
au château d’Abbadia. - Campos, Mire n
K o ro: Antoine d’Abbadie: un siglo convulsivo.
3. E K I TA L D I A: F e rnández de Larrinoa, Kepa: J a i
eta ospakizunaren Antropologiari buruz zenbait
o h a r. - Goicoetxea Marcaida, Angel: U n
aspecto de la Antropología Social en las Fiestas
Euskaras: la emigración a Uruguay y los
Montebideoko kantuak. - Á l v a rez Gila, Oscar:
U rruñako 1853ko Euskal Jaiak, Ameriketako
Euskal Emigrazioa eta Eliza. - Nieva Zard o y a ,
José Luis: D’Abbadie y Navarra: el ejemplo
más allá de los Pirineos. - M o n real Zia,
G regorio: El ideario jurídico de Antoine
d´Abbadie. - G a rmendia, José: El folklorista
Juan Ignacio de Iztueta en el mundo de la
cultura vasco-francesa. - Oyharçabal, Beñat:
A. Abbadieren euskal gramatikari buru z k o
ideiak eta ordu arteko euskal gramatikagintza.
- Peillen, Txomin: U rrüstói, Atharr á t z e ,
Líginàga edo zubere r a ren egiazko doiñuez. -
U rtasun, Erlantz: Antoine d’Abbadie euskal
z i e n t z i l a r i a ren garaiko euskararen eta
i r l a n d e r a ren atzerapen garabidea (1810-1897).
- Orpustan, Jean-Baptiste: Les noms de
maisons issues du latin abbatia dans le Pays
Basque médiéval (Labourd, Basse-Navarre et
Soule). - Egaña Goya, Miren: 1 8 4 4 - 1 8 5 3 .
L a p u rteraz idatzitako gutunak. - A r a n a
M a rtija, José Antonio: Antoine d’Abbadieri
b u ruzko oharr a k .
4. E K I TA L D I A: Arkotxa, Aurelia: B i d a i a -
Ikuspenak A. Abbadiaren 1835eko Karn e t e a n .
- Lekuona, Juan Mari: P e d ro Mari Otaño:
L o re-Jokoetako poeta bat Hegoaldean. -
Toledo, Ana Mª: Antoine d’Abbadie
Hegoaldean (1879-1895). - Casenave, Jon:
Euskal nort a s u n a ren Irudiak XIX-garre n
mendeko bigarren partean. - C h a rr i t o n ,
P i a rres: Jean Baptiste Larralde, miriku
bestsolaria (1804-1870). - D i h a rce, Xabier:
Aita Joannateguy eta Anton d’Abbadie-re n
a rteko har-emanak. - Altuna, Patxi: M r.
d’Abbadie eta Arana Jose Inazio. - C a s t e l l e t ,
Manuel: La festa gótica dels Jocs Florals. -
K o rt a z a r, Jon: Galeseko Eisteddfod jaiak. -
L a b o rde, Denis: Une archêologie du
b e rtsularisme. - H a r i t s c h e l h a r, Jean:
Ideologiak Lore Jokoetako kantuetan. -
Lizundia, José Luis: P royecto de Academia
Bascongada. 1886ko Euskal Jaien emaitza eta
beste. - A l t z i b a r, Xabier: “Zazpiak Bat” gaia
XIX. mendean. - Analytic Summary
9. ANTROPOLOGIA cultural = Antro p o l o g i a
k u l t u r a l a / José Antonio Ardanza... [et al.]
Contiene: ponencias y comunicaciones
p resentadas en materia de Antro p o l o g í a
Cultural, en el Congreso de Antro p o l o g í a ,
celebrado en Vitoria-Gasteiz en septiembre de
1987, en el marco del II Congreso Mundial
Va s c o
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 6 (D.L. 1988)
10. ANTROPOLOGIAREN jard u n a l d i a k / F.
Gaudeul... [et al.]
Aurkibidetik hartutako datuak
Edukia: 1981ean Baionan eta Donostian
ospatutako Antropologia Jard u n a l d i e t a n
aurkeztutako ponentziak
Non: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía, Pre h i s t o r i a - A rqueología / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 1 (1982)
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11. ARANZADI UNAMUNO, Te l e s f o ro
Exploración de seis dólmenes de la Sierra
de Urbasa (Navarra) : memoria pre s e n t a d a
a la Junta Permanente de Eusko-Ikaskuntza
M o n o g r a f i a k
/ por Te l e s f o ro de Aranzadi, José Miguel de
Barandiarán, Enrique de Eguren. - [San
Sebastián] : [Eusko Ikaskuntza], [1923?]
31 p., [20] p. de lam., [1] h. pleg. : il. ; 22 cm
12. ARANZADI UNAMUNO, Te l e s f o ro
G rutas artificiales de Alava : memoria
p resentada a la Junta Permanente de
“ E u s k o - I k a s k u n t z a ” / por Te l e s f o ro de
Aranzadi, José Miguel de Barandiarán,
Enrique de Eguren. - [San Sebastián] : [Eusko
Ikaskuntza], 1923
49 p., [1] h. de map. pleg., [13] p. de lam. : 
il. ; 22 cm
13. ARANZADI UNAMUNO, Te l e s f o ro de
Síntesis métrica de cráneos vascos / Te l e s f o ro
de Aranzadi. - San Sebastián : Imprenta de la
Diputación de Guipúzcoa, 1925
54 p. ; 26 cm
Separata de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, tomo XIII (1922), 1-33, 337-
3 6 3
ISBN 84-300-6124-X (T. 2 )
Contiene 1: C a ro Baroja, Julio: Prólogo.
A rdaiz Loyola, Iosu: Introducción. Dinámica
del desarrollo navarro. Marco institucional e
instituciones navarras. Particularidades de la
Hacienda Navarra. Presupuestos. Navarra y
su entorno regional. Comarc a l i z a c i ó n .
Estudio de la población. Estudio de la
Actividad. - 2: El sector agrario. El sector
industrial. Sector servicios. Sector de la
c o n s t rucción. Comercio exterior. Bibliografía.
15. ARENAL, Isabel
A n t ropología de una población medieval
vizcaína. San Juan de Momoitio. Garai /
Isabel Arenal, Concepción de la Rúa
Beca Agustín Zumalabe 1987
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 7 (D.L. 1990)
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14. ARDAIZ LOYOLA, Iosu
N a v a rra : elementos para su estudio
regional / Iosu Ardaiz Loyola. - [San
Sebastián] : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1980-1981
2 v. : il. col. ; 26 cm
I n d i c e s
ISBN 84-300-6124-X (O.C.)
ISBN 84-300-2416-6 (T. 1 )
16. ARRAIZA, Francisco Javier
La cocina navarra / [Francisco Javier Arr a i z a ] .
- Pamplona : Bengaray, [1930?]
142 p. : il. ; 17 cm
Mención de responsabilidad tomada de las
páginas interiores. - En cubierta: Congreso de
Estudios Vascos. Ve rgara, 1930. - Contiene:
Recetario de platos navarros y nomenclatura
euskérica de los principales utensilios de la
cocina navarr a
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17. ARRANTZA komunitateak =
Comunidades pesqueras = Communautés
de pèche / Juan A. Rubio-Ardanaz... [et al.]
Edukia: 1996ko azaroan Donostian
ospatutako Antropologia Jard u n a l d i e t a n
aurkeztutako ponentziak eta beste art i k u l u a k .
Non: Zainak. Cuadernos de Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
15 (1997)
18. ARRAYAGO, Mª Jesús
Atlas de citología e histología del aparato
re p roductor masculino de los anfibios y
reptiles del País Va s c o / Mª Jesús Arr a y a g o ,
Antonio Bea
Beca Agustín Zumalabe 1986
En: Cuadernos de Sección. Ciencias naturales
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 4
(D.L. 1988)
Bizkaia 1957-1972 : sus orígenes y
o rg a n i z a c i ó n / Gregorio Arr i e n
Non: Cuadernos de Sección. Educación / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 6 (1993)
21. ASAMBLEA de administración
municipal vasca. San Sebastián 1919 :
recopilación de trabajos / Art u ro Campión...
[et al.]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
[1920?] (imp. 1920)
X I V, 443 p. ; 23 cm
22. ASAMBLEA de administración
municipal vasca. San Sebastián 1919 :
recopilación de trabajos / Gregorio Monre a l
Zia... [et al.]. - [Ed. facs.]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1995
17, XIV, 443 p. ; 23 cm
R e p rod. facs. de la ed. de: San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, 1920
ISBN: 84-87471-76-5
A u r k e z p e n a k - P re s e n t a c i o n e s : M o n real Zia,
G regorio; Erkoreka Gervasio, Iosu Iñaki.
C o n v o c a t o r i a .
CO N F E R E N C I A S: Campión, Art u ro: El Municipio
vasco en la Historia. - E l o rrieta, Tomás de: El
Municipio en la vida moderna: la re f o rm a
municipal. - Senante, Manuel: El concepto
de autonomía municipal. - Maeztu, Ramiro
d e: El principio de Función en la Vi d a
municipal. - Gáscue, Francisco: El conciert o
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19. ARRAZOLA, María Asunción
Don Martín de Zurbano, alias de Azpeitia
/ Mª Asunción Arrázola. - [San Sebastián] :
Eusko Ikaskuntza, D.L. 1982
61 p. : il. ; 21 cm
Datos tomados de la cub.
20. ARRIEN, Gre g o r i o
Bizkaiko ikastolak 1957-1972 : bere n
hasiera eta antolaketa = Las ikastolas de
M o n o g r a f i a k
económico y las Haciendas municipales
v a s c a s .
CU R S I L L O S: I. CU E S T I O N E S D E H A C I E N D A M U N I C I PA L:
A rtola, Víctor: La Hacienda de los pequeños
municipios vascos. - Leizaola, Jesus Mª: La
Hacienda de los municipios urbanos: plus-valía
y contribuciones especiales. - González de
Suso, Gre g o r i o: Régimen comparado de las
Haciendas municipales vascas y de las de
t e rritorio no aforado: el impuesto de
consumos. - Migoya, Eliseo: Los municipios
como encargados de la cobranza de
contribuciones. - Villanueva, Tomás de:
Explotación de los terrenos comunales como
base para la reconstitución de la Hacienda del
M u n i c i p i o .
II. OR G A N I Z A C I Ó N M U N I C I PA L: O roz, Luis:
Aplicación del principio de Autonomía
municipal en el Derecho histórico de Navarr a
y en el régimen actual. - Díaz de Arc a y a ,
F r a n c i s c o: Agrupaciones y mancomunidades
de municipio.
III. EN S E Ñ A N Z A: Urabayen, Leoncio: La
enseñanza en los pequeños municipios vascos.
- Bastida, Ricard o: Enseñanza profesional y
técnica: Escuelas de Artes y Oficios.
I V. LO S AY U N TA M I E N T O S Y L A S A L U D P Ú B L I C A:
Beraza, Raimundo: Saneamiento de
poblaciones.- L a rumbe, Rafael: Higiene y
Sanidad municipales.
CO N C L U S I O N E S D E L A AS A M B L E A D E AD M I N I S T R A C I Ó N
MU N I C I PA L VA S C A. AS A M B L E A D E F U N C I O N A R I O S
M U N I C I PA L E S: E l o rza, Julián: La Administración
municipal y sus funcionarios. - M ú j i c a ,
G regorio de: La Organización de un
Montepío de funcionarios municipales.
CO N C L U S I O N E S D E L S E C R E TA R I A D O M U N I C I PA L VA S C O;
CO N C L U S I O N E S D E L A S C L A S E S S A N I TA R I A S. -
Asambleistas inscritos.
23. ASAMBLEA DE PESCA MARITIMA VA S C A
(1925. San Sebastián)
Asamblea de pesca marítima vasca. San
Sebastián 1925 : recopilación de trabajos /
Odón de Buen... [et al.]. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, [1928?] (imp. 1928)
498 p., [16] h. de lam., [2] h. pleg. ; 25 cm
Crónica de la Asamblea de Pesca Marítima
Va s c a .
I S E C C I O N. ES T U D I O S C I E N T I F I C O S M A R I T I M O S: B u e n ,
Odón de: La ciencia marítima y su aplicación
a nuestro mar. - Iriondo, Manuel: L a
M e t e o rología y sus aplicaciones al Golfo de
Vi z c a y a .
II S E C C I O N. TE C N I C A E I N D U S T R I A S P E S Q U E R A S:
Ve rmeulen, F. P.: La pêche maritime
industrialisée. - P o l i d o r, J.: Matériel el
technique des pêches maritimes. - V. de
B a s t e rrechea, Francisco: El problema del
a rr a s t re. Soluciones armónicas posibles. - G .
de Langarica, José: Los puertos actuales y
los necesarios desde el punto de vista de la
industria y de la seguridad del pescador.
Soluciones. - Tellaeche, Jesús de: Naves y
medios de propulsión más convenientes en la
costa vasca. - Gómez Izaguirre, Sebastián:
Innovaciones y modalidades de los art e s
intensivos de pesca. Organización industrial y
c o m e rcial pesquera. - T. Saralegui, Miguel:
El Depósito Franco de Bilbao y la industria
pesquera especialmente la de salazón. -
Angulo, Federico: El problema del carbón y
la industria pesquera. Soluciones posibles de
los conflictos originados por la pesca en los
límites de las aguas jurisdiccionales de Francia
y España.
III S E C C I O N. ES T U D I O S S O C I A L E S: N o i rot, J.:
L’Enseignement Professionnel Maritime
E l é m e n t a i re en France. - Saralegui, Alfre d o:
La labor de la Caja Central de Crédito
Marítimo. - B a s t e rrechea, Francisco de:
Función de las Cofradías y su evolución
necesaria. - L a rrañaga, Policarpo de:
Adaptación de las escuelas de pesca a nuestro
país. - Gainzarain, José de: El problema del
p a ro forzoso y los seguros personales de los
p e s c a d o res. - Posse y Villelga, José de:
Cooperativas de construcción de viviendas y
lonjas económicas para pescadores. -
E c h e g a r a y, Bonifacio de: Estudio jurídico de
los contratos entre copropietarios, patro n e s ,
tripulantes y fogonero s .
CO M U N I C A C I O N E S A P R O B A D A S P O R L A A S A M B L E A:
B a rruso, Robert o: Programa para la
re o rganización y mejora de la industria
pesquera en las provincias de Guipúzcoa,
Vizcaya y Santander. El problema del arr a s t re .
- Irigoyen, Juan de: Adición a la Ponencia
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del Sr. Langarica relativa a la Construcción de
P u e rtos para el tráfico pesquero y de
seguridad del pescador. - L a rr a ñ a g a ,
Policarpo de: Institución que puede
e n c a rgarse de todo lo relacionado con la
pesca en el País Va s c o .
PR O P O S I C I O N E S A C O R D A D A S
Miguel de Barandiarán. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, 1985
Separata de: Cuadernos de Sección.
A n t ropología-Etnografía / Eusko Ikaskuntza. -
N. 3 (1985)
27. BARANDIARAN, José Miguel de
Mitología del pueblo vasco. II. Las piedras
y los monumentos pre h i s t ó r i c o s / por José
Miguel de Barandiarán.  - Vitoria : Imp., Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano, 1928
100 p. ; 18 cm
Tirada aparte de: Eusko-Folklore, 1923-1924
28. BENITO IZA, Iñaki
Estudio de la distribución de las plantas
halófilas y su relación con los factore s
ambientales en la marisma de Mundaka-
U rdaibai. Implicaciones en la gestión del
medio natural / Iñaki Benito Iza, Mire n
Onaindia Olalde
Beca Agustín Zumalabe 1989
En: Cuadernos de Sección. Ciencias naturales
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 8
( 1 9 9 1 )
29. BILBOKO setioen 150 urt e / José Ramón
de Urquijo y Goitia... [et al.]
Non: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía.
- San Sebastián. - N. 10 (D.L. 1988). - P. 9-60
B I O D I B E RT S I TATEAREN kontserbazioa i k .
C o n s e rv a c i ó n de la biodiversidad
30. BOSCH GIMPERA, Pedro
El problema etnológico vasco y la
a rqueología / por P. Bosch Gimpera. - San
Sebastián : Imprenta de la Diputación de
Guipúzcoa, 1923
74 p., V p. de lam. : il. ; 26 cm
Tirada aparte de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, año 17. Tomo XIV, num. 4,
o c t u b re - d i c i e m b re 1923
31. BUESA, Mikel
La innovación tecnológica en las empre s a s
de las Comunidades Autónomas del País
Vasco y Navarr a / Mikel Buesa, Mikel
N a v a rro, Arantxa Zubiaurre
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24. BAESCHLIN, Alfre d o
La arquitectura del caserío vasco / Alfre d o
B a e s c h l i n
R e p rod. facs. de la ed. de: Barcelona :
Editorial Canosa, 1930.
Contiene además: artículos publicados por el
autor en el diario La Ta rde, 1927-1928, P. 1-
X X X V I I I
En: Cuadernos de Sección. Artes plásticas y
monumentales / Eusko Ikaskuntza. - N. 9
( 1 9 9 2 )
25. BARANDIARAN, José Miguel de
B reve historia del hombre primitivo / por
José Miguel de Barandiarán. - Vitoria : Imp.
Lib. y Enc. del Montepío Diocesano, 1931
200 p. ; 22 cm
Separata de: Anuario de Eusko Folklore, tomo
XI (1931), p. 3-204
26. BARANDIARAN, José Miguel de
Guía para una encuesta etnográfica / José
M o n o g r a f i a k
Beca Agustín Zumalabe, 1995
En: Azkoaga. Cuadernos de ciencias sociales y
económicas / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 6 (1997)
32. La CALIDAD de la educación =
H e z k u n t z a ren kalitatea = La qualité de
l ’ é d u c a t i o n / José María Ortiz de Orru ñ o . . .
[et al.]
1995ean Bilbon ospatutako jard u n a l d i a k
Non: Cuadernos de Sección. Educación /
Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 8 (1995)
33. El CANTO gregoriano y la polifonía :
tradiciones musicales y transmisión en la
Edad Media / J. E. Ruiz Domenec... [et al.]
J o rnadas celebradas en Donostia, 1993
En: Cuadernos de Sección. Música / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 8 (1996)
h i s t ó r i c o - a rt í s t i c o / Ignacio Cendoya Echániz
Beca Angel de Apraiz, 1993
En: Cuadernos de Sección. Artes plásticas y
monumentales / Eusko Ikaskuntza. - Donostia.
- N. 13 (1995)
36. [CICLO de historia del derecho vasco.
Centenario de las ordenanzas de la
H e rmandad de 1583. Centenario de la
fundación de las villas de Cestona y
Vi l l a rreal de Urre c h u a ] / Alvaro Navajas...
[et al.]
Datos tomados del texto
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 1 (D.L. 1983)
COLLOQUE International sur la
Romanisation d’Euskal Herr i a (1º. 1996.
Donostia) v. E u s k a l H e rriko erro m a n i z a z i o a r i
b u ruzko 1. Nazioarteko Solasaldia
COLOQUIO Internacional sobre la
Romanización de Euskal Herr i a (1º. 1996.
Donostia) v. E u s k a l H e rriko erro m a n i z a z i o a r i
b u ruzko 1. Nazioarteko Solasaldia
COMMUNAUTES de pèche v. A rr a n t z a
k o m u n i t a t e a k
COMUNIDADES de montaña v.
M e n d i a l d e k o b i z i m o d u a k
COMUNIDADES pesqueras v. A rr a n t z a
k o m u n i t a t e a k
CONGRES International de Mythologie v.
C o n g re s o I n t e rnacional de Mitología
37. CONGRESO de estudios históricos :
Vizcaya en la Edad Media. Bilbao, 17-20
d i c i e m b re 1984 = Ikaskuntza historikotako
b a t z a rrea : Bizkaia Erdi Aro a n / org a n i z a d o
por Eusko Ikaskuntza... [et al.]. - [Donostia] :
Eusko Ikaskuntza, D.L. 1986
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34. CATALOGO de la exposición de libro s
vascos organizada por el Grupo “Baraibar”.
Vitoria, 1935. - [s.l.: s.n.], [1935?] (Vitoria :
I m p renta del Asilo Provincial de Alava) (1935)
90 p. 23 cm
G rupo Baraibar, filial de Eusko Ikaskuntza. -
Exposición celebrada en la Diputación de
Alava, del 1 al 8 de septiembre de 1935
35. CENDOYA ECHANIZ, Ignacio
La Semana Santa en Gipuzkoa. Estudio
M o n o g r a f i a k
386 p. : il. ; 31 cm
ISBN: 84-86240-35-2
A g u rra - Saludo. Comité Organizador y
A s e s o r. Participantes. Inauguración. Discurso
de D. Francisco Zurikarai. Discurso de D .
José Miguel de Barandiarán. J o rnadas de
Trabajo. Acto de Clausura. Pro g r a m a
General. Relación de Congre s i s t a s .
PO N E N C I A S Y C O M U N I C A C I O N E S E N C A R G A D A S.
Mañaricua, Andrés Eliseo: Cristianización
del País Vasco. Orígenes y vías de penetración.
- Sayas Abengoetxea, Juan José: La pre s i ó n
cristiana sobre los territorios vascónicos en
Epoca Bajoimperial. - G a rcía de Cortázar y
Ruiz de Aguirre, José Angel: La Sociedad
Vizcaína Altomedieval: De los sistemas de
p a rentesco de base ganadera a la
diversificación y jerarquización sociales de
base territorial. - G a rcía Gallo, Alfonso: El
régimen público del Señorío de Vizcaya en la
Edad Media. - C o ronas González, Santos
M a n u e l: Derecho mercantil y Derecho de la
mar de las Villas Vizcaínas Medievales. -
Lalinde Abadía, Jesús: El sistema norm a t i v o
vizcaíno. - Celaya Ibarra, Adrián: El sistema
familiar y sucesorio de Vizcaya en el marco del
D e recho Medieval. - O rella Unzué, José
L u i s: La Hermandad de Vizcaya (1320-1498).
- Irigoyen, Alfonso: Las lenguas de los
vizcaínos: Antroponimia y toponimia
medievales. - B a rrio Loza, José Angel: E l
A rte Gótico en Vizcaya. - B a r a ñ a n o
Letamendia, Kosme de: El capitel en el
románico en Vizcaya. - Ríos Rodríguez,
María Luz: El poblamiento rural vizcaíno:
Anteiglesia, Barriada, Caserío. CO M U N I C A C I O N E S.
- Cillán - Apalategui y García de Iturro s p e ,
María del Coro: El testimonio en el
C u a d e rno de Hermandad de 1394. - Ay e r b e
I r i b a r, María Rosa: El documento 977 del
A rchivo de los Condes de Oñate (1456-1480).
Contribución al estudio de la lucha de Bandos
en el País Vasco. - Díez de Salazar, Luis
M i g u e l: Pueblos castellano-viejos aforados el
F u e ro de Vizcaya y Encartaciones. - A r i z a g a
B o l u m b u ru, Beatriz: La figura del merc a d e r
vizcaíno en la Baja Edad Media. - S a n
Sebastián Muro, María Vi c t o r i a: Venta del
lugar de Vi l l a v e rde en 1440: Realizado por D.
Diego de Avellaneda en favor de D. Pedro
F e rnández de Velasco. - Val Va l d i v i e l s o ,
María Isabel del: La solidaridad familiar en
Vizcaya en el siglo XV. - A p e l l á n i z
C a s t roviejo, Juan María; Barrio Loza, José
Angel; Equipo de Investigadores de la
Universidad de Deusto DEIKER: I n v e n t a r i o
del Patrimonio Medieval de las Encart a c i o n e s .
- Azkarate Garai-Olaun, Agustín: E p i g r a f í a
cristiana en tierras del Duranguesado: La
inscripción de Santa Marina de Memaia
( E l o rrio, Vizcaya). - González de Durana
Isusi, Javier: Urbanismo Gótico en la Villa de
E l o rrio. - Gracia Cárcamo, Juan: Los
conflictos sociales en la Cofradía de
P e s c a d o res de Bermeo a fines de la Edad
Media a través de sus Ordenanzas. - S á e n z
de Santa María Muniategui, Antonio: Los
molinos hidráulicos en el Fuero de Vizcaya. -
González Cembellín, Juan Manuel: El
régimen municipal en la ciudad de Orduña a
fines de la Edad Media.
38. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (2º.
1920. Pamplona)
II. Congreso de Estudios Vascos : guía del
c o n g resista. Pamplona 1920. - [s.l. : s.n.,
1920?] (Pamplona : M. Mestre s )
102, XIV, [1] h. pleg. : il. ; 19 cm + 1 mapa de
42 x 33 cm pleg. en 16 x 11 cm
En la cubierta aparece una estampa con el
logotipo del Congreso de J. Arrieta. -
Contiene: prólogo, Olite, Roncesvalles,
U l t r a p u e rtos por Javier Arvizu; Pamplona,
Estella, Sangüesa, Javier, Leire por Jesús Etayo;
datos complementarios
39. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (3º.
1922. Guern i c a )
Te rcer Congreso de Estudios Vascos :
p rogramme et guide officiels du Congrès.
- Bilbao : Jesús Alvarez, 1922
60 p. : il. ; 22 cm
Título en cubierta: Eusko Ikaskuntza’re n
I ru g a rren Batzarra: Programa y guía oficiales
del Congreso. En cubierta re p roducción del
c a rtel del congreso en b/n. - Texto en
castellano, euskera, francés.
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40. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (14º.
Donostia... [etc.], 1997)
I n f o rm a z i o a ren gizartea [egitaraua] / Eusko
I k a s k u n t z a ren XIV. Kongre s u a = Sociedad de
la información / XIV Congreso de Estudios
Va s c o s [ p rograma] = Société de
l ’ I n f o rmation [ p rogramme] / XIVe Congrès
d’Etudes Basques = Information Society
[ p rogramme]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 7 ]
65 orld. : ir. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, Bilbo, Gasteiz,
I ruñea, Baiona, Madril, 1997.XI.25-27
41. CONGRESO el Fuero de San Sebastián
y su época. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1982
X V, 535 p. , [1] h. de map. : il. ; 32 cm
Contiene: ponencias y comunicaciones del
C o n g reso celebrado en San Sebastián, enero
1981 en conmemoración del octavo
centenario de la fundación de esta ciudad
Datos tomados de la cub.
ISBN 84-86240-051-8
I. EL T E X T O D E L FU E R O, E D I C I Ó N, C R Í T I C A Y E S T U D I O
F I L O L Ó G I C O. M a rtín Duque, Angel: El fuero
de San Sebastián. Tradición manuscrita y
edición crítica. - Basabe Martín, Albert o :
Estudio lingüístico del Fuero de San
S e b a s t i á n. - Arzamendi, Jesús: F o rm a s
“vascas” en documentos de Sancho el Sabio.
II. ES T U D I O H I S T Ó R I C O D E L A E P O C A D E L FU E R O.
G a rcía de Cort á z a r, José Angel: L a
sociedad guipuzcoana antes del fuero de San
S e b a s t i á n. - Arizaga Bolumburu, Beatriz:
Las villas guipuzcoanas que reciben el Fuero
de San Sebastián: modos de vida de sus
habitantes. - B a rrena Osoro, Elena: E l
F u e ro de Vitoria en la villa de Deva.
A p a rentes contradicciones geopolíticas. -
Ostolaza, María Isabel: La org a n i z a c i ó n
eclesiástica guipuzcoana durante la Edad
Media. - Meñaca, Mme. M. de.:
Implicaciones comerciales del Camino de
Santiago en la zona donostiarra y
g u i p u z c o a n a. - Ferreira Priegue, Elisa
M a r í a : Las rutas marítimas y comerciales del
flanco ibérico desde Galicia hasta Flandes. -
G a u t i e r-Dalche, Jean: Les pèages et les
p roduits commercialisés dans les Pyre n è e s
Occidentales pendant les XIIè et XIIIè siècles.
III. EL D E R E C H O E N E L FU E R O D E SA N SE B A S T I Á N.
O rella, José Luis: Estudio jurídico y
comparativo de los Fueros de San Sebastián,
Estella, Vitoria y Logro ñ o. - Salinas Quijada,
F r a n c i s c o : El derecho civil en el Fuero de San
Sebastián y sus relaciones con el dere c h o
civil en los fueros navarros. - G a rc í a
C a n t e ro, Gabriel: El Derecho Civil en el
F u e ro de San Sebastián. - Alonso, Paz: E l
p roceso penal en el Fuero de San Sebastián.
- Beristain, Antonio: El Fuero de San
Sebastián y su continuación en el Dere c h o
Penal vasco (Iniciación en el Derecho Penal
vasco de ayer, hoy y mañana).
I V. CO M U N I C A C I O N E S. F o rtún, Luis Javier: S a n
Sebastián en el dominio del Monasterio de
L e i re (Siglo XI-1235). - A l v a rez, Milagro s :
Documentación. - S e rrano Piedecasas, Luis:
San Sebastián y Fuenterrabía, dos puert o s
clave en las importaciones castellanas del
XIII. - M a i s t e rrena, Asunción; Vi v e s ,
Gabriela; Aguinagalde, Francisco Borja
de; Roldán, José Mª: Documentación del
siglo XIII del Monasterio de San Bart o l o m é
del camino de San Sebastián. - G a rc í a
Arancón, Mª Raquel: Relaciones políticas
e n t re el Bearne, la Gascuña y Navarra. -
Navajas, Alvaro : El concepto del derecho en
el Fuero de San Sebastián. - Díez de
S a l a z a r, Luis Miguel: Un nuevo manuscrito
del Fuero de San Sebastián.
42. CONGRESO INTERNACIONAL DE
MITOLOGIA (2º. 1986. Bayona, Donostia)
[II. Congrès International de Mythologie.
1986. Bayona, Donostia]
In: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 8 (1991)
43. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA
ESTELA FUNERARIA (4º. 1991. Donostia)
H i l a rriari buruzko Nazioarteko IV.
K o n g resua = IV Congreso Intern a c i o n a l
s o b re la Estela Funeraria = IV Congrès
I n t e rnational sur la Stèle Funeraire /
Miguel Unzueta Portilla... [et al.]
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1991ean Donostian ospatutako kongre s u a
Non: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
10 (1994)
44. CONSERVACION de la biodiversidad =
B i o d i b e rt s i t a t e a ren kontserbazioa =
C o n s e rvation de la biodiversité / Ibone
Amézaga... [et al.]
J o rnadas celebradas en Bilbao, 1995
En: Cuadernos de Sección. Ciencias naturales
/ Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 11 (1995)
C O N S E RVATION de la biodiversité v.
C o n s e rv a c i ó n de la biodiversidad
45. CREENCIAS y ritos funerarios
En: Anuario de Eusko Folklore. - Vitoria. - T. III
( 1 9 2 3 )
46. CREENCIAS y ritos funerarios
En: Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore .
- [2ª ed.]. - [San Sebastián]. - T. III (1981)
R e p rod. facs. de la ed. de Vitoria: Imp., Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano, 1923
47. 475 aniversario conquista de Navarra :
j o rnadas históricas / José María Jimeno
Jurío... [et al.]
J o rnadas celebradas en Pamplona, diciembre
1 9 8 7
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 11
(D.L. 1989)
48. CUESTIONARIO para una investigación
etnográfica de la vida popular /
Laboratorio de Etnología de Eusko Ikaskuntza
= Sociedad de Estudios Vascos. - Vitoria : Imp.
Lib. y Enc. del Montepío Diocesano, 1935
55 p. ; 22 cm
Tirada aparte de: Anuario de Eusko Folklore ,
X I V, 1934
49. CURSOS DE METODOLOGIA Y ALTA
C U LTURA (1920-1921. Bilbao)
Cursos de metodología y alta cultura :
curso de lingüística. [Bilbao, 1920-1921] /
Ramón Menéndez Pidal... [et al.]. - [San
Sebastián] : Eusko Ikaskuntza, 1921
108 p. ; 24 cm
Apraiz, Angel de: Palabras de presentación y
p rograma. - Menéndez Pidal, Ramón:
I n t roducción al estudio de la lingüística vasca.
- N a v a rro Tomás, To m á s: Metodología de la
fonética. - C a s t ro, Américo: El elemento
extraño en el lenguaje. - Griera, Mosén
A n t o n i: Lexicografía y geografía lingüística.
50. [CURSOS superiores de geografía de
Euskal Herria 1983-1984 y 1984-1985. San
S e b a s t i á n ] / Pedro Picavea Salbide... [et al.]
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía.
- San Sebastián. - N. 5 (D.L. 1985)
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51. DECHEPARE, Bern a rd u m
Linguae vasconum primitiae / per
B e rn a rdum Dechepare. - Tolosa’n : Lopez
Mendizabal’en Irarkolan, 1933
55 p. ; 23 cm
R e p rod. facs. de la ed. de: Burdigalae :
Franciscum Morpain, 1545. - En port a d a :
Eusko-Ikaskuntza Donostia, Bazkunare n
a rgitaldua. - Tirada aparte en papel de lujo de
la Revista Internacional de los Estudios Va s c o s
52. El DESARROLLO sostenible : entre el
tópico y la re a l i d a d / Antonio Cendre ro
Uceda... [et al.]
J o rnadas celebradas en Donostia, 1995
En: Naturzale. Cuadernos de ciencias naturales
/ Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 12 (1997)
M o n o g r a f i a k
53. DIAZ NOCI, Javier
Euskal pre n t s a ren sorrera eta garapena
( 1 8 3 4 - 1 9 3 9 ) / Javier Díaz Noci
Non: Cuadernos de Sección. Medios de
comunicación / Eusko Ikaskuntza. - Donostia.
- N. 5 (1995)
56. ECHAIDE ITA RTE, Ana María
El euskera en Navarra : encuestas lingüísticas
( 1 9 6 5 - 1 9 6 7 ) / Ana María Echaide Itart e
Beca Angel de Apraiz, 1983
En: Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta
literatura / Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián.
- N. 8 (D.L. 1989)
57. ECHEGARAY CORTA, Bonifacio de
Significación jurídica de algunos ritos
funerarios del País Va s c o / por Bonifacio de
E c h e g a r a y. - San Sebastián : Imprenta de la
Diputación de Guipúzcoa, 1925
65 p. ; 26 cm
En portada: Eusko Ikaskuntza-Sociedad de
Estudios Va s c o s
Separata de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos. Tomo XVI, 1925, no s 1 y 2
58. ECHEGARAY CORTA, Bonifacio de
La vecindad : relaciones que engendra en
el País Va s c o / por Bonifacio de Echegaray. -
San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1933
73 p. ; 26 cm
Tirada aparte de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, año 1926. Tomo XXIII, no s 1 ,
2, 3 y 4 (enero - d i c i e m b re 1932)
59. ECHEGARAY CORTA, Bonifacio de
La vida civil y mercantil de los vascos a
través de sus instituciones jurídicas / por
Bonifacio de Echegaray.  - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, 1923
130 p. ; 26 cm
Tirada aparte de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, año 16. Tomo XIII, no s 3 y 4
(jul-sept. y oct-dic. 1922) y año 17. Tomo XIV,
nº 1 (en.-marzo 1923)
En portada: Conferencias leídas por su autor
en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, los
días 17 y 18 de mayo de 1921
60. La EDUCACION física en el País Va s c o /
[Rosa Mª Sainz Va rona... et al.]. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1992
En: Cuadernos de Sección. Educación. - San
Sebastián. - N. 5 (D.L. 1992)
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54. DIAZ NOCI, Javier
Euskarazko aldizkari, egutegi eta
almanaken erroldea (1834-1959) / Javier
Díaz Noci. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
191 orld. ; 25 cm
ISBN: 84-87471-65-X
Aitzin solasa. - A. Euskarazko aldizkarien
e rroldea (1834-1939): Aldizkarien errro l d e a
(1834-1939). Almanaka, egutegi eta
u rtekarien erroldea. Aurkibideak. - B.
Euskarazko kazetaritza gerra ondoren (1939-
1959): Aldizkarien erroldea (1939-1959).
A u r k i b i d e a k .
55. DIFUSION transfronteriza del estado
del conocimiento sobre Arq u e o l o g í a
Va s c a / Ignacio Barandiarán... [et al.]
En: Isturitz. Cuadernos de pre h i s t o r i a -
a rqueología / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 7 (1997)
DONOSTIA, Padre José Antonio v. J o s é
Antonio de Donostia
M o n o g r a f i a k
61. EGUREN, Enrique
Los dólmenes clásicos alaveses : nuevos
dólmenes en la Sierra de Entzia (Encía) / por
Enrique de Eguren. - San Sebastián : Impre n t a
de la Diputación de Guipúzcoa, 1927
54 p., [1] h. pleg., [8] h. de lam. ; 26 cm
Tirada aparte de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, 1927, XVIII, p. 1-54 
62. ELECTRONIC stru c t u re : prediction and
a p l i c a t i o n s / R.J. Boyd... [et al.]
Sessions held in San Sebastián, 1996
In: Formula. Cuadernos de ciencias físico-
químicas y matemáticas / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia. - N. 4 (1997)
63. ELORRIETA Y ARTAZA, To m á s
El espíritu del régimen foral vasco :
c o n f e rencia explicada en Bilbao el día 16 de
abril de 1920 / por Tomás Elorrieta Artaza. -
San Sebastián : Tip. La Información, [1920?]
62 p. ; 21 cm
En portada: Eusko-Ikaskuntza. Sociedad de
Estudios Va s c o s
Bibliografía 
64. ERDI aroko art e a ren berr i k u s k e t a
Euskal Herrian = Revisión del art e
medieval en Euskal Herria = Révision de
l ’ a rt medieval en Euskal Herr i a / Isidro
Gonzalo Bango To rviso... [et al.]
1996an Donostian ospatutako jard u n a l d i a k
Non: Cuadernos de Sección. Artes plásticas y
monumentales / Eusko Ikaskuntza. - Donostia.
- N. 15 (1996)
65. ERRENAZIMENDUKO a rt e a re n
b e rrikusketa = Revisión del arte del
renacimiento = Révision de l’art de la
re n a i s s a n c e / Fernando Marías... [et al.]
1998an Donostian ospatutako jard u n a l d i a k
Non: Ondare. Cuadernos de artes plásticas y
monumentales / Eusko Ikaskuntza. - Donostia.
- N. 17 (1998)
ESKOLA eleaniztunaren planifikazioa eta
e r a k e t a ik. P l a n i f i c a c i ó n y organización de
la escuela plurilingüe
66. ESTABLECIMIENTOS humanos y casa ru r a l
En: Anuario de Eusko Folklore. - Vitoria. -
Tomo V (1925) y Tomo VI (1926)
67. ESTABLECIMIENTOS humanos y casa
ru r a l
En: Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore .
- [2ª ed.]. - [San Sebastián]. - T. V (1981) y T.
VI (1982)
R e p rod. facs. de la de Vitoria: Imp., Lib., y
Enc. del Montepío Diocesano, 1925-1926
E S TA M PAS históricas de la medicina vasca
v. Euskal m e d i k u n t z a ren estanpa historikoak
68. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia
La construcción de una nacionalidad 
vasca : el autonomismo de Eusko
Ikaskuntza (1918-1931) / Idoia Estorn é s
Z u b i z a rre t a
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 14 (D.L.
1 9 9 0 )
ESTUDIOS de historia local v. To k i k o
historiaz ikerketak
69. ETXEBERRIA GABILONDO, Francisco
Estudio de la patología ósea en
poblaciones de época altomedieval en el
País Vasco. (Santa Eulalia y los Castros de
L a s t r a ) / Francisco Etxeberr i a
Beca Agustín Zumalabe 1983
En: Cuadernos de Sección. Ciencias médicas /
Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 1 (D.L.
1 9 8 4 )
70. E U S K A L H e rriko Erro m a n i z a z i o a r i
b u ruzko 1. Nazioarteko Solasaldia 1, 2 =
1e r Coloquio Internacional sobre la
Romanización de Euskal Herria 1, 2 = 1e r
Colloque Internacional sur la
Romanisation d’Euskal Herria 1, 2 / Alvaro
A rrizabalaga... [et al.]
1996an Donostian ospatutako jard u n a l d i a k
Non: Isturitz. Cuadernos de Pre h i s t o r i a -
A rqueología / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 8, 9 (1997)
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71. EUSKAL medikuntzaren estanpa
historikoak = Estampas históricas de la
medicina vasca / Luis S. Granjel... [et al.]
Non: Cuadernos de Sección. Ciencias médicas
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastian. - N. 2
( 1 9 9 2 )
EUSKAL zuzenbide pribatuari buru z k o
i h a rd u n a l d i a k ik. J o rnadas de Dere c h o
Privado Va s c o
72. EUSKO IKASKUNTZA
[ B a t z a rre nagusia. 1978]
Asamblea general 17-IX-78 : estado actual
de los estudios vascos. Ponencias leídas en
las doce secciones de trabajo / Sociedad de
Estudios Va s c o s = Batzarre nagusia : euskal
ikasketen gaurko egoera. Amabi lansailetan
i r a k u rritako txostenak Eusko Ikaskuntza. -
[Donostia] : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1979
176 p. ; 23 cm
Barandiarán, José Miguel de: B a z k i d e e i
o n g i e t o rria. Bienvenida a los asambleistas.
“Eusko Ikaskuntza”’ren kondaira laburr a .
B reve historia de la “Sociedad de Estudios
Vascos”. - C a ro Baroja, Julio: A n t ro p o l o g í a
y etnografía. Balance de cuarenta y dos
años. - K o rtadi Olano, Edort a : Bellas Art e s .
“Eusko Ikaskuntza” eta artea. - E c h e b e rr í a ,
Juan José: Ciencias Sociales y Económicas.
Sociología, Psicología Social y Ciencias
Económicas en el País Vasco. - S a n t a m a r í a ,
K a r l o s : Ciencias Físico-Químicas y
Matemáticas. “Eusko Ikaskuntza” eta
Mathematika Zientzia. - B a rriola, Iñaki Mª:
Ciencias Médicas. La Medicina en nuestro
país. - Elósegui, Jesús: Ciencias Naturales.
Estado actual de los estudios de Ciencias
Naturales en el País Vasco. - Celaya, Adrián:
D e recho. El Derecho Vasco hoy. - S a l i n a s ,
F r a n c i s c o : Estado de los estudios y trabajos
Jurídico-Forales Navarros. - M a n t e ro l a ,
A n d e r : Educación. Prospectiva educativa y
puntos para un programa de investigación en
el País Vasco. - Mañaricúa, Andrés E. de:
Historia-Geografía. Estudios históricos en el
País Vasco. - Lekuona, Manuel: Lengua y
Literatura. Euskal literatura gaur. - R i e z u ,
J o rge de: Música y Folklore. Música popular y
música sabia. - Altuna, Jesús: P rehistoria y
A rqueología. Situación actual de las
investigaciones arqueológicas en el País Va s c o .
73. EUSKO Ikaskuntza. Sección de art e s
plásticas y monumentales
Recopilación bibliográfica para el estudio
del arte del País Va s c o / Eusko Ikaskuntza.
Sección de artes plásticas y monumentales. -
San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1983
Separata de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos RIEV, año 31, tomo XXVIII, Nº
1, p. 105-162 y nº 2, p. 303-341
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74. FERNANDEZ, Marg a r i t a
Las plantas en la medicina popular. I.
N a v a rra húmeda del noro e s t e / por Marg a r i t a
F e rnández ; con la colaboración de Begoña
Goicoechea ; dibujos Mª Angeles García. -
[Donostia] : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1981
75 p. : il. ; 21 cm
Bibliografía. - Indice alfabético
ISBN: 84-300-4942-8
Alvarez de la Vega, Félix: Prólogo.
Fernández, Margarita: Introducción. Las
plantas como fuente de medicamentos. Las
plantas medicinales en la terapéutica. La
medicina popular. Plantas citadas en la zona.
Clasificación anatómica. Bibliografía. Indice.
75. FERNANDEZ DE LARRINOA, Kepa
Nekazal gizartea eta antzerki herr i k o i a
Pirinioetako haran batean / Kepa Fdez. de
L a rr i n o a
1991 Angel Apraiz Ikerketa Beka
Non: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 9 (1993)
76. FIESTAS populare s
En: Anuario de Eusko Folklore. - Vitoria. -
Tomo I (1921) y Tomo II (1922)
77. FIESTAS populare s
En: Anuario de Eusko Folklore. - [2ª ed.]. - San
Sebastián. - Tomo II (1981)
R e p rod. facs. de la ed. de: Vitoria : Imp., Lib.
y Enc. del Montepío Diocesano, 1922
78. [FOLKLORE jardunaldiak. Donostian
maiatza 18tik-23ra, 1981ean / Eusko
Ikaskuntza. Folklore Saila ; Argia Euskal Dantzari
Taldea = J o rnadas de Folklore. San
Sebastián, 18 al 23 de Mayo de 1981 /
Sociedad de Estudios Vascos. Sección de
F o l k l o re ; Argia Conjunto de danzas populare s
del País Va s c o ]
Testutik hartutako datuak
Non: Cuadernos de Sección. Folklore / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 1 (D.L. 1983)
79. GALLASTEGUI, Mª Carm e n
Un análisis económico de la ley de
t e rritorios históricos / Mª Carm e n
Gallastegui, Inmaculada Gallastegui
Beca Agustín Zumalabe 1984
Datos tomados de la cub.
En: Cuadernos de Sección. Ciencias sociales y
económicas / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 1 (D.L. 1984)
80. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José
Cádiz, los vascos y la carrera de Indias /
José Garmendia Arru e b a rre n a
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 13
(D.L. 1989)
81. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José
Diccionario biográfico vasco : méritos,
s e rvicios y bienes de los vascos en el
A rchivo General de Indias / José Garm e n d i a
A rru e b a rre n a
Beca Angel Apraiz 1986
En: Cuadernos de Sección. Historia-
Geografía / Eusko Ikaskuntza. - N. 12 
(D.L. 1989)
82. GERRA eta literatura 1914-1944 =
G u e rra y literatura 1914-1944 = Guerre et
l i t t é r a t u re 1914-1944 / Xabier Altzibar
A retxabaleta... [et al.]
1995ean Donostian eta Baionan ospatutako
j a rd u n a l d i a k
Non: Oihenart. Cuadernos de Lengua y
literatura / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - 
N. 14 (1997)
G E R R A i rudiak Euskal Herriko idazleengan
ik. G e rr a eta literatura 1914-1944
83. GERRA zibilak eta indarkeria Euskal
H e rrian (XIX-XX. mendeak) = Guerr a s
civiles y violencia en Vasconia (Siglos XIX y
XX) = Guerre civiles et violence en
Basconie (XIX et XXè m e s i è c l e s ) / Lola
Va l v e rde Lamsfus... [et al.]
1996an Bilbon ospatutako jard u n a l d i a k
Non: Vasconia. Cuadernos de Historia-
Geografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
26 (1998)
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84. GUERRA, Juan Carlos de
Memorias documentales : por vez primera
y publicadas en la Revista Internacional de
los Estudios Va s c o s / Juan Carlos de Guerr a .
- San Sebastián : [Eusko Ikaskuntza]. 1935
55 p. : il. ; 25 cm. - Contiene: 1. A pro p ó s i t o
de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Ti r a d a
a p a rte de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, año 28. Tomo XXV, nº 4,
o c t u b re - diciembre 1934. - 2. Oñacinos y
gamboinos : algunos documentos inéditos
re f e rentes a la época de los bandos en el País
Vasco. Tirada aparte de: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos, año 29. Tomo XXVI,
nº2, abril - junio 1935
G U E R R A y literatura 1914-1944 v. G e rr a
eta literatura 1914-1944
GUERRAS civiles y violencia en Va s c o n i a
(siglos XIX y XX) v. Ge rr a zibilak eta
indarkeria Euskal Herrian (XIX-XX. mendeak)
G U E R R E civiles et violence en Basconie
(XIX et XXè m e siècles) v. G e rr a zibilak eta
indarkeria Euskal Herrian (XIX-XX. mendeak)
G U E R R E et littérature 1914-1944 v. G e rr a
eta literatura 1914-1944
85. GUILLERMO de Humboldt y el País
Vasco. C o n f e rencia por Art u ro Farinelli ;
traducciones del “Diario del viaje vasco.
1801” y de “Los vascos” por Te l e s f o ro de
Aranzadi ; “Bocetos de un viaje a través del
País Vasco”, traducción y prólogo por Miguel
de Unamuno. - San Sebastián : Imprenta de la
Diputación de Guipúzcoa, 1925
313 p. ; 26 cm
Separata de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos RIEV, tomo XIII, nº 3 y 4,
1922; tomo XIV, nº 2 y 3, 1923; tomo XV, nº
1, 2 y 3, 1924
86. GUTIERREZ MARQUEZ, Juan Miguel
Sombras en la caverna. El Tempo vasco en
el cine / Juan Miguel Gutiérrez Márq u e z
En: Ikusgaiak. Cuadernos de cinematografía /
Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 2 (1997)
87. El HABITAT en la prehistoria en el
Valle del Río Rojo (Alava) / [Luis Ortiz de
Tudanca ... [et al.]
Beca José Miguel de Barandiarán 1986.
Trabajo re c o m e n d a d o
En: Cuadernos de Sección. Pre h i s t o r i a -
A rqueología / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N.3 (D.L. 1990)
HEZKUNTZAREN kalitatea ik. La C a l i d a d d e
la educación
88. HOMENAJE a D. Carmelo de
Echegaray : (miscelánea de estudios
re f e rentes al País Vasco) / acordado por la
Excma. Diputación de Guipúzcoa con la
cooperación de las de Alava y Vizcaya y
o rganizado por la Sociedad de Estudios
Vascos. - San Sebastián : Imprenta de la
Diputación, 1928
XII, 688 p. : il. ; 25 cm
I n t roducción. - Múgica, Serapio de: Los
Gascones en Guipúzcoa. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: Espantajos de ingenio y
monigotes de superstición. - S e rrano y Sanz,
M a n u e l: Un documento del obispo aragonés
D. Antón. - O l p h e - G a l l i a rd, G.: Les basques
du pays de Labourd. - Alonso Cortés, N.:
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Esteban de Garibay y el “Compendio
Historial”. - L i z a rralde, Fr. José Adriano de
( O . F. M . ): Valor histórico de la efigie de Ntra.
Sra. de Iciar. - C a rreras y Candi, Francesch:
Algunes mostres de llengua ibérica en terr i t o r i
é u s k a r. - G u e rra, J.C. de: Algo de Heráldica. -
Dubarat, V.; Daranatz, J.B.: La mort de
Roland à Ronceveaux d’après quelques textes
l é g e n d a i res. - E g u ren, Enrique de: Nuevos
datos acerca de la Prehistoria en Alava. El
túmulo de Oiquina. - Quijada Corn i s h ,
B e a t r i c e: A Contribution to the study of the
historical novels of Francisco Navarro
Villoslada. - M a rtínez, Fr. Zacarías (O.S.A.):
Semblanza de S. Francisco Javier. -
Barandiarán, J. Miguel de: Mari, o el genio
de las montañas. - U r i a rte Lebario, Luis Mª
d e: La vinculación en Oñate. - C e rezal, P.
M i g u e l: Iglesia de Santa María de
P o rtugalete. - Amador Carrandi, Flore n c i o:
Documento interesante. - Rubio y Lluch, A.:
Conquista de Tebas por Juan de Urtubia. -
Ruiz de Larrinaga, Fr. Juan: La tradición
a rtística de la provincia franciscana de
Cantabria. - Altadill, Julio: De re
geographico-histórica. Vías y vestigios
romanos en Navarra. - Uhlenbeck, C.C.:
Quelques observations sur le mot “ilargi”. -
Farinelli, Art u ro: Petrarca e Laura. - A rt i g a s ,
M i g u e l: Notas para la Bibliografía del Examen
de Ingenios. - Apraiz, Odon: Euskel-
o l e rt i y a ren berezikai bat: Izadiyari deya
maitasunezko olerki-asikeran. - A re i t i o ,
Dario de: Algunos Pueblos de Castilla que
tenían el Fuero de Vizcaya. - C a m p i ó n ,
A rt u ro: Reyes de Nabarra en el destierro. -
Gavel, H.: Note sur le nom basque C H E R B E R O. -
Bonilla y San Martín, Adolfo: Notas sobre
dos leyes del Fuero de Navarra en relación con
el “Amadís de Gaula”. - Mújica, Gre g o r i o
d e: Don Carmelo de Echegaray.
89. HOMENAJE a D. Jose Miguel de
B a r a n d i a r á n
En: Anuario de Eusko Folklore / Fundación
Jose Miguel de Barandiarán ; Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - T. 35 (1988-89)
90. HOMENAJE a D. Luis Oroz Zabaleta :
estudios de derecho público de Navarr a /
Luis Oroz Zabaleta... [et al.]
Datos tomados de la cub.
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 3 (D.L. 1986)
91. HOMENAJE a Enrique Jord á / Jon
Bagüés... [et al.]
En: Musiker. Cuadernos de música / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 9 (1997)
92. HOMENAJE al Dr. José María Basabe /
G u rutzi de Arregui y Azpeitia... [et al.]
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 4 y 5 (D.L. 1987)
93. HOMENAJE al investigador Félix Mª
U g a rte Elorza = [Felix Mª Ugarte Elorz a ]
i k e r l a r i a ren omenez
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 20 (1993)
94. HUMBOLDT, Wilhelm, Fre i h e rr von
C o rrecciones y adiciones al Mithridates de
Adelung sobre la lengua cantábrica o
v a s c a / Guillermo de Humboldt ; traducción
de Justo Gárate ; con una introducción por
Julio de Urquijo. - San Sebastián : [Eusko
Ikaskuntza], 1933
83, IV p. : il. ; 25 cm
Tirada aparte de: Revista Internacional de los
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Estudios Vascos, año 27, tomo XXIV, nº 3 (jul.-
sep. 1933)
95. HUMBOLDT, Wilhelm, Fre i h e rr von 
Examen de las investigaciones sobre los
aborígenes de España mediante la lengua
v a s c a / Guillermo de Humboldt ; traducción
d i recta del alemán (2ª edición) por Te l e s f o ro
de Aranzadi. - San Sebastián : Imprenta de la
Diputación de Guipúzcoa, 1935
172 p. ; 26 cm
Separata de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos RIEV.
Tomo XXV, nº 3, año 1934 y tomo XXVI, nºs 1
y 3, año 1935
IKASKUNTZA historikotako batzarrea :
Bizkaia Erd i - A ro a n ik. C o n g re s o de estudios
históricos : Vizcaya en la Edad Media
IMAGENES de la guerra en los escritores del
País Va s c o v. G e rr a eta literatura 1914-1944
IMAGES de l’occupation allemande au
Pays Basque-Nord, 1940-1944 v. G e rr a e t a
literatura 1914-1944
96. INDICES de documentos re f e rentes a la
Historia Vasca que se contienen en los
A rchivos de Bru j a s / dirigida y prologada por
C a rmelo de Echegaray. - San Sebastián :
Nueva Editorial, 1929
284 p. ; 22 cm
97. La INSTITUCION del ombudsman en el
País Vasco y Finlandia / Edorta Kortadi... [et
a l . ]
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 7 (1992)
98. INVENTARIO de las colecciones
naturalísticas del País Va s c o / Antonio Bea,
Javier Zabala
En: Cuadernos de Sección. Ciencias naturales
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 6
(D.L. 1990)
99. INVESTIGACION científica e innovación
t e c n o l ó g i c a / Vidal Díaz de Rada... [et al.]
J o rnadas celebradas en Donostia, 1993
En: Cuadernos de Sección. Sociedad, ciencia y
tecnología / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
1 (1994)
INVESTIGACION y empre s a v. S o c i e d a d,
ciencia y tecnología
100. ITURRIOTZ, Pirm i n
Txomiñ-ikasle : eusko umiei irakurt z e n
erakusteko lenengo idaztia. Bizkaieraz /
I t u rr i o t z ’tar Pirmin. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [19—?] (Donostia : Iñaki
D e u n a ren Irarkola) (19—?)
55 orld. : ir. ; 25 cm
Bizkaierazko silabategia
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101. ITURRIOTZ, Pirm i n
Txomiñ-ikasle : eusko-umiei irakurt z e n
erakusteko lenengo idaztia. Gipuzkoeraz /
I t u rr i o t z ’tar Pirmin. - [Donostia] : Eusko
Ikaskuntza, [1931?] (Donostia : Iñaki
D e u n a ren Irarkola) (1931)
55 orld. : ir. ; 25 cm
Gipuzkerazko silabategia
102. JIMENO JURIO, José María
Toponimia histórico-etnográfica de 
Ta f a l l a / José María Jimeno Jurío
Beca Angel Apraiz 1987
En: Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta
literatura / Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián.
- N. 9 (D.L. 1989)
JORNADA sobre las danzas de palos en
N a v a rr a v. N a f a rro a k o makil dantzei
b u ruzko ihard u n a l d i a
103. JORNADA s o b re las re l a c i o n e s
institucionalizadas de la Comunidad Foral
de Navarra y la Comunidad Autónoma
Vasca (1ª. 1996. Iruñea) / Gre g o r i o
M o n real... [et al.]
En: Azpilcueta. Cuadernos de derecho / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 11 (1998)
104. JORNADA sobre rituales funerarios y
c e m e n t e r i o s / Germán Tamayo Salaberr i a . . .
[et al.]
J o rnadas celebradas en Donostia, 1992
En: Cuadernos de Sección. Ciencias médicas /
Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 3 (1994)
105. JORNADAS DE DERECHO PRIVA D O
VASCO (1a s. 1990. Donostia)
I Jornadas de derecho privado vasco :
homenaje a Alvaro Navajas Laport e [ D o n o s t i a ,
1990] / [José Mª Aycart Orbegozo... [et al.]
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 8 (1993)
JORNADAS de folklore v. F o l k l o re
i h a rd u n a l d i a k
JORNADAS de historia local v. To k i k o
historiaz ihard u n a l d i a k
106. JORNADAS sobre cortes, juntas y
parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y
p resente [Bayona... etc. 1988] / Fern a n d o
de Arvizu... [et al.]
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 6 
(D.L. 1989)
JORNADAS sobre neolítico y calcolítico (2a s.
1993. Karr a n t z a ) v. P r i m e ro s a g r i c u l t o res y
g a n a d e ros en el Cantábrico y Alto Ebro
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107. JOSE ANTONIO DE DONOSTIA (O.F. M .
C a p . )
C a n c i o n e ro Vasco / P. Donostia ; edición del
P. Jorge de Riezu. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1994
4 vol. XXXXIII, 2250 p. : il. ; 25 cm.
(Obras Completas del P. Donostia; 6, 7, 8, 9)
Continuación de: Obras completas del P.
D o n o s t i a
ISBN: 84-87471-67-6 (O.C)
ISBN: 84-87471-68-4 (Vol. VI)
ISBN: 84-87471-69-2 (Vol. VII)
ISBN: 84-87471-70-6 (Vol. VIII)
ISBN: 84-87471-71-4 (Vol. IX)
Vol. VI: A rregi, Joseba; Galdos Zubía, Eli;
Spagnolo de la To rre, Fernando; Monre a l
Zia, Gre g o r i o: Aurkezpena = Presentación. -
Riezu, P. Jorge de: El Cancionero Vasco y
M o n o g r a f i a k
sus artífices. - Beltrán, Juan Mari; Zudaire ,
C l a u d i o: Metodología = Metodologie =
M e t h o d o l o g y. - Canciones
Vol. VII: Canciones. - Vol VIII: Canciones,
Papeles de Humboldt. - Vol. IX: Danzas.
Bibliografía. Indices.
108. JOSE ANTONIO DE DONOSTIA (O.F. M .
C a p . )
Obra literaria / P. Donostia ; preparación y
prólogo del P. Jorge de Riezu. - San Sebastián :
Sociedad de Estudios Vascos, 1985
2 v. : il. ; 25 cm. - (Obras completas del P.
Donostia; 4-5)
Contiene: Tomo IV. Conferencias (de 1 a 13).
Tomo V. Conferencias (de 14 a 30)
Continuación de: Obras completas del P.
D o n o s t i a
ISBN: 84-248-0759-6 (O.C.)
ISBN: 84-86240-22-0 (Vol. IV)
ISBN: 84-86240-26-3 (Vol. V)
109. JOSE ANTONIO DE DONOSTIA (O.F. M .
C a p . )
Obras completas del P. Donostia /
p reparación y prólogo del P. Jorge de Riezu. -
Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1983
3 v. : il. ; 25 cm. - (Obras completas del P.
Donostia; 1-3)
Contiene: Tomo I. Artículos (1-57). Tomo II.
A rtículos (58-78). Tomo III. 1ª parte: diarios. 2ª
p a rte: re s e ñ a s
ISBN: 84-248-0759-6 (O.C.)
ISBN: 84-248-0767-7 (Vol. I)
ISBN: 84-248-0768-5 (Vol. II)
ISBN: 84-248-0802-9 (Vol. III)
IV J O U R N E E S d’études Historico-Locales :
F o rmes de transmission sociale de la
c u l t u re v. IV. To k i k o H i s t o r i a z
I h a rdunaldiak : Kulturaren giza trasmisio erak 
110. JULIO Caro Baroja-ri omenaldia /
[ E d o rta Kortadi... et al.]
Non: Revista Internacional de los Estudios
Vascos / Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. -
T. XXXI, no s 2 y 3 (1986)
111. LAFFITTE Y OBINETA, Vi c e n t e
Prados naturales y artificiales / confere n c i a
por Vicente Laffitte y Obineta. - Vitoria :
I m p renta Moderna, 1923
79 p. ; 21 cm
En cubierta: Conferencias de la Semana
Alavesa Agro-Pecuaria organizada por la
Sociedad de Estudios Va s c o s
112. LANDAZURI ROMARATE, Joaquín José de
Treviño ilustrado : obra inédita del
historiador alavés D. Joaquín José de
Landázuri y Romarate (según manuscrito
existente en Madrid en la Real Academia
de la Historia) / prólogo por Juan Allende-
S a l a z a r. - San Sebastián : Tip. Editorial
Vascongada, [1921?]
52 p. ; 22 cm
En portada: Eusko Ikaskuntza. Sociedad de
Estudios Va s c o s
I n d i c e
LEHEN nekazariak eta abeltzainak
Kantauri aldean eta Goialdeko Ebro n i k .
P r i m e ro s a g r i c u l t o res y ganaderos en el
Cantábrico y Alto Ebro
113. LLOMBART PA L E T, José
El “Centro de Estudios Científicos” de San
S e b a s t i á n / José Llombart Palet
En: Cuadernos de Sección. Ciencias físico-
químicas y matemáticas / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia. - N. 3 (1995)
114. LOJENDIO, Luis María de
Aspectos sociales de la historia vasca / Luis
María de Lojendio. - San Sebastián : Impre n t a
de la Diputación de Guipúzcoa, 1935
[95] p. ; 25 cm
Separata de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos RIEV, tomo XXVI, 1935
115. LOPEZ MENDIZABAL, Isaac
U m e a ren laguna : irakurtzen ikasteko
biderik erre z e n a / Lopez Mendizabal’dar
Ixaka ; Txiki’ren marrazkiak. - 2. egiñaldia. -
[Donostia] : Eusko Ikaskuntza, [1931?]
( Tolosa’n : López Mendizabal’enean) (1931)
64 orld. : ir. kol. ; 18 cm
Gipuzkerazko silabategia
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116. MANUEL Lekuona-ri omenaldia :
Donostia 23-4-1983. - [Donostia] : Eusko
Ikaskuntza, 1983
61 orld. : ir. ; 21 cm
Azalatik hartutako datuak
117. MAURICE Ravel en sort i l e g i o s / Carlos
M a rtínez Gorriarán... [et al.]
J o rnadas celebradas en Donostia, 1994
En: Cuadernos de Sección. Música / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 8 (1996)
118. MENDIALDEKO bizimoduak =
Comunidades de montaña = Sociétés de
m o n t a g n e / Kepa Fernández de Larr i n o a . . .
[et al.]
Edukia: 1995ean Donostian eta 1996an
I ruñean ospatutako antropologia jard u n a l d i e t a n
aurkeztutako ponentziak eta beste art i k u l u a k .
Non: Zainak. Cuadernos de antro p o l o g í a -
etnografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
14 (1997)
MERINDALDEEN astea ik. Semana de las
m e r i n d a d e s
119. MOZOS MUJIKA, Iñaki
Ihauteria euskal literaturan / Iñaki Mozos
M u j i k a
1983 Angel Apraiz Ikerketa Beka
Non: Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta
literatura / Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián.
- N. 6 (D.L. 1986)
120. MUGICA, Gregorio de
El primer congreso de Estudios Vascos :
c e l e b rose en la villa de Oñate del 1 al 8
de septiembre de 1918, y la re v i s t a
E u s k a l e rr i a ren Alde publica esta su
crónica general, en prueba de firm e
adhesión al espíritu de fraternidad que
reinó en aquellas memorables asambleas /
[ G regorio de Múgica]. - San Sebastián :
E u s k a l e rr i a ren Alde, [1918?] (San Sebastián :
M a rtín Mena y Cia)
198 p. : il. ; 23 cm
Publicado también en artículos sueltos en la
revista Euskalerr i a ren Alde de 1918. -
Mención de responsabilidad tomada de
E u s k a l e rr i a ren Alde
La MUNICIPALITE en Euskal Herr i a v. U d a l a
Euskal Herr i a n
El MUNICIPIO en Euskal Herr i a v. U d a l a
Euskal Herr i a n
121. MUSIKASTE (1973-1982. Rentería)
[Musikaste. Acto de apertura, 1973-1982
Rentería] / Tomás Marco... [et al.]
Datos tomados del índice
En: Cuadernos de Sección. Música / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 1 (D.L. 1983)
122. [NAFARROAKO makil dantzei
b u ruzko ihardunaldia = Jornada sobre las
danzas de palos en Navarra. 1985 / Enrique
Cambra... [et al.]
O rt z a d a r-ek Iruñean antolaturiko jard u n a l d i a k
Aurkibidetik hartutako datuak
Non: Cuadernos de Sección. Folklore / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 3 (D.L. 1990)
123. ODRIOZOLA, Antonio
Nota bibliográfica sobre los libro s
i m p resos en Bilbao por Matías Mare s /
Antonio Odriozola. - San Sebastián : Impre n t a
de la Diputación de Guipúzcoa, 1934
51 p. : il. ; 25 cm
Separata de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos. Tomo XXV, nº 1, enero - m a rz o
1934. - Apéndices
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124. OIHENART, Arnaul d’
Noticia de las dos Vasconias, la Ibérica y la
Aquitana... : se añaden los catálogos de los
p relados de la Vasconia Aquitana, más
completos que los publicados hasta ahora /
por Arnoldo de Oyenart. - 2ª ed. enmendada y
añadida / vertida al castellano por el P. Javier
G o ro s t e rratzu. - San Sebastián : Imprenta de la
Diputación de Guipúzcoa, 1929
X X V, 421 p. ; 25 cm
Tirada aparte de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos. Números comprendidos entre
abril-junio de 1926 y enero - m a rzo de 1929. -
I n d i c e
Eusko Ikaskuntzak babesturiko arg i t a l p e n a
Azaletik hartutako izenburu a .
127. OLERTI 1981-1 / [Santiago Onaindiak
bilduta]. - [s.l. : s.n.], L.G. 1980 (Deusto,
Bilbao : Igarr i )
159 orld. ; 21 cm
Eusko Ikaskuntzak babesturiko arg i t a l p e n a .
Azaletik hartutako izenburu a .
128. OLERTI 1982 / [Santiago Onaindiak
bilduta]. - [s.l. : s.n.], L.G. 1980 (Deusto,
Bilbao : Igarr i )
171 orld. ; 21 cm
Eusko Ikaskuntzak babesturiko arg i t a l p e n a
Azaletik hartutako izenburu a .
Separatetan jarraitua: Cuadernos de Sección.
Hizkuntza eta literatura
129. OREGI, Sabin
Coyuntura de la prensa vasca.
A p roximación al suceso social y al
p roblema lingüístico / Sabin Ore g i
En: Cuadernos de Sección. Medios de
comunicación / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 1 (D.L. 1983)
PADRE José Antonio de Donostia v. J o s é
Antonio de Donostia
130. PEILLEN, Txomin
H e rri - sendakuntza eta sendagingoa
Z u b e roan : Bil-lan, ikerlan, azterlan
1989 Jose Miguel de Barandiaran Ikerketa Beka
Non: Anuario de Eusko Folklore / Jose Miguel
de Barandiaran Fundazioa. - Ataun. - T. 39
( 1 9 9 4 - 1 9 9 5 )
131. PITARKE, J.M. 
Materia zeharkatzean ioi azkarrek jasaten
duten balaztatze indarr a ren Z31 - a re k i k o
m e n p e k o t a s u n a / J.M. Pitarke
1991 Agustin Zumalabe Ikerketa Beka
Non: Cuadernos de Sección. Ciencias físico-
químicas y matemáticas / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia. - N. 2 (1994)
132. PLANIFICACION y organización de la
escuela plurilingüe = Eskola
e l e a n i z t u n a ren planifikazioa eta eraketa
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125. OIHENART, Arnauld d’
Les proverbes basques recueillis par le Sr.
D ’ O i h e n a rt, plus les poésies basques du
mesme [sic] auteur. - Tolosa’n : Lopez
Mendizabal’en Irarkolan, 1936
75 orld. ; 23 cm
Ondoko arg i t a r a l d i a ren facsimil berre g i n t z a :
Paris, 1657
A p a rteko tirada: Revista Internacional de los
Estudios Vascos. Año 29 y 30, liburukia XXVI
2-4, liburukia XXVII 3
126. OLERTI 1980 / [Santiago Onaindiak
bilduta]. - [s.l. : s.n.], L.G. 1980 (Deusto,
Bilbao : Igarr i )
128 orld. ; 21 cm
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= Planification et organisation de l’école
p l u r i l i n g u e / David Isaacs [et al.]
J o rnadas celebradas en Gasteiz, 1996
En: Ikastaria. Cuadernos de educación / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 9 (1997)
P L A N I F I C ATION et organisation de l’école
p l u r i l i n g u e v. P l a n i f i c a c i ó n y org a n i z a c i ó n
de la escuela plurilingüe
PREMIERS agriculteurs et eleveurs dans la
region cantabrique et de l’Ebre superieur
v. P r i m e ros a g r i c u l t o res y ganaderos en el
Cantábrico y Alto Ebro
133. PRIMEROS agricultores y ganadero s
en el Cantábrico y Alto Ebro = Lehen
nekazariak eta abeltzainak Kantauri
aldean eta Goialdeko Ebron = Pre m i e r s
agriculteurs et eleveurs dans la re g i o n
cantabrique et de l’Ebre superieur / Pablo
Arias Cabal... [et al.]
J o rnadas celebradas en Karrantza, 1993
En: Cuadernos de Sección. Pre h i s t o r i a -
A rqueología / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 6 (1996)
134. PROTA G O N I S TAS de la historia vasca :
1923-1950. I r i s a rri, Leizaola (...)
Ciclo de mesas abiertas 21-31 mayo 1984.
M o d e r a d o res Xosé Estévez, Marga Otaegui
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 7
(D.L. 1985)
La QUALITE de l’education v. La Calidad d e
la educación
135. REBATO, Esther
Estudio del somatotipo en la Comarca de
B u s t u r i a / Esther Rebato, Javier Rosique
Beca Agustin Zumalabe, 1992
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
12 (1995)
RELACIONES, ciencia, tecnología e
industria en el País Va s c o v. S o c i e d a d,
ciencia y tecnología
136. La RELIGIOSIDAD del pueblo
En: Anuario de Eusko Folklore. - Vitoria. -
Tomo IV (1924)
137. La RELIGIOSIDAD del pueblo
En: Anuario de Eusko Folklore. - [2ª ed.]. -
[San Sebastián]. - Tomo IV (1981)
R e p rod. facs. de la ed. de Vitoria: Imp., Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano, 1924
REVISION de l’art medieval en Euskal
H e rria v. E rdi a roko art e a ren berr i k u s k e t a
Euskal Herr i a n
R E V I S I O N de l’art de la Renaissance v.
E rre n a z i m e n d u k o a rt e a ren berr i k u s k e t a
REVISION del arte del Renacimiento v.
E rre n a z i m e n d u k o a rt e a ren berr i k u s k e t a
REVISION del arte medieval en Euskal
H e rria v. E rdi a roko art e a ren berr i k u s k e t a
Euskal Herr i a n
RIESGOS y beneficios sociales del
d e s a rrollo tecnológico v. S o c i e d a d, ciencia
y tecnología
138. RODRIGUEZ DE CORO, Francisco
Catolicismo vasco entre el furor y la furia
( 1 9 3 1 - 1 9 3 6 ) / Francisco Rodríguez de Coro
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 9
(D.L. 1988)
En portada: Beca Angel Apraiz 1984
139. ROLDAN GUAL, José Mª
R e p e rtorio bibliográfico sobre
a rchivología vasca / José Mª Roldán Gual. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1987
201 p. ; 30 cm. - (Agiri bilduma)
140. ROMANO, Julián de
Legado musical de Julián Romano :
re p e rtorio de música para dulzaina /
Tomás Díaz Peñalba
En: Cuadernos de Sección. Folklore / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 2 (D.L. 1989)
141. RUIZ DE GAUNA, Adolfo
Catálogo de publicaciones periódicas vascas
de los siglos XIX y XX / Adolfo Ruiz de Gauna.
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- San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1991
710 p. ; 25 cm
Indices. - Bibliografía
ISBN: 84-87471-27-7
Granja, José Luis de la: Prólogo. - Ruiz de
Gauna, Adolfo: Palabras pre l i m i n a res. -
I n t roducción. - Consideraciones generales.
I m p o rtancia de la prensa. - La catalogación de
la prensa vasca, una tarea pendiente. -
Catálogo de publicaciones periódicas vascas.
Catálogo de publicaciones periódicas vascas.
Relación de centros hemerográficos. Índices.
Conclusiones, Apéndice: gráficos y mapas.
B i b l i o g r a f í a .
142. SANCHEZ CARRION, José Mª
El espacio bilingüe. (Aspectos
etnolingüísticos del bilingüismo y teoría
lingüística de los espacios) / José María
Sánchez Carrión “Txepetx”. - [San 
Sebastián] : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1981
179 p. : il. ; 24 cm
B i b l i o g r a f í a
ISBN: 84-300-5151-1
I n t roducción. - Nuevas perspectivas teóricas
s o b re algunos problemas básicos del
bilingüismo vasco. - Elementos para una
teoría de los espacios lingüísticos. - Síntesis
b i b l i o g r á f i c a .
143. SEMANA DE LAS MERINDADES (1ª.
1980. Pamplona)
1ª Semana de las merindades = I.
merinaldeen astea. 23-29 junio 1980.
Ciudadela Pamplona / [Agustín Zumalabe...
[et al.]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
D.L. 1981
483 p. : il. ; 30 cm
Contiene: Ponencias presentadas en la
Semana Cultural Navarra ayer, hoy y mañana.
J o rnadas sobre el sector agro i n d u s t r i a l
Zumalabe, Agustín: Presentación de la
s e m a n a .
JO R N A D A S S O B R E E L S E C T O R A G R O I N D U S T R I A L
N AVA R R O. A rdaiz, Iosu: Aurkezpena. - L a rre a
Téllez, José Antonio: Consideraciones
s o b re el sector forestal en su aspecto
p roductivo en Navarra. Análisis y
conclusiones. - A s c a s i b a r, Jorg e:
Industrialización de la madera en Navarra. -
Eraso Erro, José Julián; Colab. Boch
I r i b a rren, Joaquín; Osaba, Juan Cru z:
P roducción vitícola de Navarra: situación,
p roblemas y perspectivas. - Tr a v e r,
F r a n c i s c o: Aspectos de la Industria vinícola,
amparada en la Denominación de Origen
N a v a rr a .
SU B S E C T O R H O RT Í C O L A. Salvador Amatria,
M i g u e l: Panorámica general sobre la
p roblemática del sector hortícola. - M e n d o z a
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Sagasti, Javier: La Tr a n s f o rmación de
p roductos hortícolas en Navarr a .
SU B S E C T O R M O L I N E R I A.  M a rtínez de Irujo, Sr.:
Panorámica cerealista en Navarr a .
SU B S E C T O R L E C H E R O. Zeberio, Jesús Mª:
Aspectos de la producción lechera en Euskal-
H e rria Sur. - L a rrea Ormazabal, José: La
industrialización lechera: las centrales
lecheras. - Hualde, José Mª: Producción e
industrialización de la leche de oveja.
SU B S E C T O R C Á R N I C O. I r i a rte García, Jesús E.:
Los mataderos industriales. - I r i a rte Garc í a ,
Jesús E.: Industria chacinera. - Ta rr a f e t a ,
L u i s: Producción porcina en Navarra. - B o c h
I r i b a rren, Joaquín: Introducción al sistema
a g roalimentario. - Boch Iribarren, Joaquín:
La agricultura base del sistema
a g roalimentario. - Boch Iribarren, Joaquín;
Cabasés, Juan Mª; Fernández Vi g u e r a ,
P a t r i c i o: Estructura del sector agro i n d u s t r i a l
en Navarra. - G a rcía Tabuenca, Antonio:
Las multinacionales en la agroindustria de
N a v a rra. - Falcón Ferre r, Luis: El sector
a g roindustrial en el estado español. - Neville
Rolfe, Edmund: Les industries agro -
a l i m e n t a i res et la C.E.C. - G h e r s y, Gérard:
Actualidad y futuro de la agricultura y la
a g roalimentación. - Albisu, Luis Miguel:
Industria hort o f rutícola española. - G a rc í a
M a rtínez, Juan de Dios: Conservas en la
zona levantina. - A l m a g ro, Carlos: Sector
industrial agroalimentario en Navarra. -
Pascual, Fern a n d o: Peligros del futuro en el
sector de mataderos. - Va r i o s: Mesa
redonda sobre el sector agro a l i m e n t a r i o .
EX P O S I C I Ó N D E E T N O G R A F Í A. EX P O S I C I Ó N D E A RT E.
LI B U R U E N E R A K U S K E TA.
ME R I N A L D E E N M A H A I N G U R U A K: TU D E L A.
C o o rdinadora del Hospital Comarc a l:
Sanidad, presente y futuro. - G a rc í a
Tabuenca, Antonio: Valle del Ebro
¿ d e s a rrollo armonioso?. - Cambra, Juan:
P ropiedades feudales de la ribera. - G a v i r i a ,
M a r i o: La Ribera una sociedad diversa. -
C o l o q u i o .
SA N G Ü E S A. Bueno Asín, Jesús: Pro b l e m á t i c a
general: emigración, paro, comunicaciones,
montes, pantanos, euskera, agricultura. -
C o l o q u i o .
OL I T E. E s p a rza, José Mª: Aspectos de la
p roblemática agrícola de la merindad. -
Lacunza, Javier: Aspectos culturales en la
zona media de Navarra. - Coloquio. -
Montaña. - Zabaleta, Iñaki: Euskara. -
Custorio, Antonio; Moleres, Jesús; Vélez,
J a v i e r: Agrupación de pueblos defensore s
del río Arga. - Merino, Fern a n d o: Estudio
demográfico y puestos de trabajo. - A s t i z ,
P a c o: Problemática del caserío. - Elósegui,
R a m ó n: Ekologia. - Coloquio.
BA J A NAVA R R A. Etxamendi, E.: Benafarro a k o
musikaz. - Davant, Domenique:
L a b o r a n t z a .
CI C L O D E H I S T O R I A D E NAVA R R A. Jimeno Jurio,
José Mª: Clases sociales en la E.M. Navarra. -
G a rcía-Sanz, Angel: Población de la
B a rr a n c a - B u runda en la crisis del antiguo
régimen. - S o r a u ren, Mikel: Dos siglos de
crisis en Navarra (XVIII-XIX). - Clavería, Carlos:
A p o rtación judía a la cultura Navarr a .
CI N E, TE AT R O, PO E S Í A, FI E S TA. 
144. SHAKESPEARE, Wi l l i a m
[Macbeth. Euskeraz]
I rritza : Shakespearen Macbeth’en gayean,
i ru egintza ta egintza-aurre a n / To r i b i o
Alzaga’k euskeratutako antzerkia. - Donostia :
Iñaki Deunaren Irarkola, 1926
69 orld. ; 21 cm
P o rtadan: “Eusko Ikaskuntza’k” arg i t a l d u a
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145. Los SISTEMAS de ciencia y tecnología
de la Comunidad Autónoma Vasca y
N a v a rra : una visión desde los re c u r s o s
económicos dedicados a proyectos de
i n v e s t i g a c i ó n / Cristina Lavía, Mikel Olazarán,
Víctor Urrutia... [et al.]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1995
168 p. ; 24 cm
ISBN: 84-87471-99-4
I n t roducción. Metodología. El sistema de
ciencia y tecnología de la Comunidad
Autónoma Vasca. El sistema de ciencia y
tecnología en Navarra. Conclusiones.
B i b l i o g r a f í a .
SOCIEDAD de Estudios Va s c o s v. E u s k o
I k a s k u n t z a
146. La SOCIEDAD de Estudios Vascos y el
Estatuto de Estado Vasco de 1936 / José
Luis Orella Unzué... [et al.]
Datos tomados del texto
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 4 (D.L. 1989)
147. SOCIEDAD, ciencia y tecnología :
investigación y empre s a / Gregorio Monre a l
Zia... [et al.]
J o rnadas celebradas en Zamudio, Arrasate y
Miñano, 1996
En: Azkoaga. Cuadernos de ciencias sociales y
económicas / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 4 (1997)
148. SOCIEDAD, ciencia y tecnología :
relaciones ciencia, tecnología e industria en
el País Va s c o / Gregorio Monreal Zia... [et al.]
J o rnadas celebradas en Donostia, 1995
En: Cuadernos de Sección. Ciencias sociales y
económicas / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 3 (1995)
149. SOCIEDAD, ciencia y tecnología :
riesgos y beneficios sociales del desarro l l o
t e c n o l ó g i c o / Antonio Alonso Puelles... [et al.]
J o rnadas celebradas en Donostia, 1994
En: Cuadernos de Sección. Ciencias sociales y
económicas / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 2 (1995)
SOCIETES de montagne v. M e n d i a l d e k o
b i z i m o d u a k
150. SOLUCIONES criminológicas desde
E u ropa a los infractores jóvenes / José Luis
de la Cuesta... [et al.]
J o rnadas celebradas en Bilbao, 1995
En: Azpilcueta. Cuadernos de derecho / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 11 (1998)
151. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (1.
1988. Donostia)
Tokiko historiaz lehen ihardunaldiak =
Primeras jornadas de historia local. Poder
local. Donostia 1988 / Jesús Arpal... [et al.]
Non: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - N. 15 (D.L. 1990)
152. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (1.
1988. Donostia)
Tokiko historiaz lehen ihardunaldiak :
1988 azaroak 24-25. Donostia. Dr. Camino
l i b u ru t e g i a / antolatzen du Eusko Ikaskuntza,
Historia-Geografi Saila... [et al.] = Primeras
j o rnadas de historia local : 24-25 noviembre
1988. Donostia. Biblioteca Dr. Camino. - [s.l. :
s.n.], [1988?]
2 l. ; 29 cm
1. ED A D M E D I A Y A N T I G U O R E G I M E N: Á l v a rez Díaz,
S a l v a d o r: El gobierno municipal y sus
oficiales en el Concejo Medieval Alavés (1095-
1338). - González Mínguez, César: Algunos
aspectos del crecimiento de Mondragón y
Vitoria en la segunda mitad del siglo XIII. -
Bikandi Etxeberria, Juan J.: Instituciones y
haciendas locales en las localidades costeras
vascas (siglos XIII-XVI). - E n r í q u e z
F e rnández, Javier; Enríquez Fern á n d e z ,
José Carlos; Sesmero Cutanda, Enriqueta:
Política real y control municipal en Vi z c a y a
durante el reinado de los Reyes Católicos
(1476-1516). - Hoz Díaz de Alda, María del
C a rmen de la: La intervención del Concejo
Vitoriano en el mantenimiento y mejora de la
red viaria local a fines de la Edad Media. -
G a rcía Fernández, Ern e s t o: La utilización de
los poderes locales como mecanismo de
defensa frente a las instituciones señoriales
durante la Edad Media: el ejemplo de la
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comunidad aldeana de Ugar (Navarra). -
González Cembellín, Juan Manuel: Ord u ñ a
en la Edad Media: del concejo abierto al
concejo cerrado. - Salazar Arechalde, José
I g n a c i o: El regimiento de la Ciudad de
O rduña durante el Antiguo Régimen. - I t u r b e
Mach, Andoni: Contribución a la historia
local del poder (Durango, siglos XVI-XVII). -
Azpiazu Elorza, José Antonio: Merc a d e res y
poder municipal en Oñate (Siglo XVI). -
E c h e v a rría Bacigalupe, Miguel Angel:
Nobleza vasca y poder local en los siglos XVI-
XVII: el caso de los Urizar. - P o rres Marijuan,
Mª Rosario: Poder municipal y élites urbanas
en Vitoria entre los siglos XV y XVIII. -
M a rtínez Rueda, Fernando; Ramos Mart í n ,
F e l i p e: El poder municipal en la Villa de
Otxandio en el Antiguo Régimen (Siglo XVIII).
- Bikandi Etxeberria, Juan J.: Conflictos en
t o rno al uso de los terrenos concejiles en el
Valle de Oiartzun a través de sus Ord e n a n z a s
(1535). - Zabalza Seguín, Ana: La
administración de recursos locales: algunas
notas sobre el arriendo de yerbas al pie del
Pirineo Navarro (Siglos XVII y XVIII). - R a m o s
M a rtín, Felipe; Martínez Rueda, Fern a n d o:
Evolución de la hacienda municipal en Yu rre
durante la segunda mitad del siglo XVIII. -
M i k e l a rena Peña, Fern a n d o: Ve c i n d a d ,
igualitarismo, situación material (Navarra). -
C a b rera Méndez, José Antonio:
Estratificación social y poderes en el Municipio
de San Sebastián (siglos XVI-XVIII). -
Madariaga Orbea, Juan: Poder local y
liquidación del patrimonio público.
Privatización de propios y comunales en el
Valle de Oñati, 1810-1836.
2. SI G L O S X I X-X X: Rivera Blanco, Antonio: La
f o rmación del espacio urbano en Vitoria: una
muestra de gestión de recursos locales. -
Prada Santamaría, Antonio: La sublevación
moderada de Octubre de 1841 en
Guipúzcoa: el caso de Zumárraga y de
Vi l l a rreal de Urrechua (hoy Urretxu). -
A rroyo Martín, José Víctor: Org a n i z a c i ó n
municipal vizcaína en tiempos de la
revolución liberal: Fluctuaciones en el
G o b i e rno Municipal del Concejo de Sestao
e n t re 1842-1860. - R e b o redo Olivenza,
José Daniel: Un hito en la evolución de la
enseñanza alavesa del siglo XIX: el deslinde
de atribuciones entre Diputación y
Ayuntamientos de la década de los ochenta.
- O rtiz de Orruño Legarda, José Mª: El
régimen municipal alavés entre 1800-1876:
continuidad y cambio. - To rre Suberbiola,
M.R. de la: Hacienda real y contrabando:
algunos conflictos en la crisis del Régimen
Alavés. - Benito Pascual, Jesús de: La
hacienda municipal y la jubilación de los
m a e s t ros de primeras letras en Guipúzcoa  al
final del Antiguo Régimen. - S e s m e ro
Cutanda, Enriqueta; Enríquez Fern á n d e z ,
Javier; Enríquez Fernández, José Carlos:
Gestión de comunales en Vizcaya durante la
II Guerra Carlista (1873-1876). -
A g i rreazkuenaga Zigorraga, Joseba:
Bizkaiko herrien finantzak Lege Zaharr a re n
kinka larrian: 1841. Las finanzas de las
entidades locales de Bizkaia en la crisis del
Antiguo Régimen. - Chueca Intxusta, Jesús
P a b l o: Napar tokiko aginteak eta euskerare n
b o rroka Bigarren Errepublikan barre n a .
Hurbiltasun bat. - G a rcía-Sanz Marc o t e g u i ,
A n g e l: El Ayuntamiento de Pamplona a
principios del siglo XX: su actitud ante la
“crisis obrera”. - A i z p u ru Murua, Mikel
X a b i e r: Gabiria, un municipio rural en la
Gipuzkoa republicana. - Pablo Contre r a s ,
Santiago de: El control político del
Ayuntamiento de Vitoria durante la Segunda
República. - López Cristóbal, Santiago:
Evolución del Ayuntamiento de Vi t o r i a
durante la Dictadura de Primo de Rivera,
1923-1930. - Va rgas Alonso, Francisco
M a n u e l: La beneficencia en la Diócesis de
Bilbao: Cáritas 1955-1964. - J i m é n e z
Segura, Jesús: Televisión y poder local en la
Comunidad Autónoma Vasca. - U g a rt e
Tellería, Javier: Arabako Diputazioare n
a u rrekontuak: Gerra Zibilaren etendura. -
Homobono Martínez, José Ignacio: Fiestas
y rituales públicos intermunicipales en el País
Vasco (siglos XVI al XX). - M u g u ru z a
A rrese, Javier; Onaindia Olalde,
G u i l l e rm o: Tributación municipal en Bizkaia:
Crónica de siete años de vigencia del
C o n c i e rto Económico.
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153. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (2.
1991. Bilbo)
Tokiko historiaz II. ihardunaldiak. Gatazka
eta gizarteaz = II Jornadas de historia
local. Sociedad y conflicto / Kepa Fern á n d e z
de Larrinoa... [et al.]
Non: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - N. 18 (1991)
154. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK 
(3. 1993. Iru ñ a )
III. Euskal Herriko tokian tokiko
historiazko ihardunaldiak : hirien espazioa
historian zehar = [III] Jornadas de estudios
históricos locales de Vasconia : el espacio
urbano en la historia [Iruña 1993] / Lola
Va l v e rde... [et al.]
Non: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - N. 21 (1993)
155. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK 
(4. 1995. Vi t o r i a - G a s t e i z )
I V. Tokiko historiako ihardunaldiak :
k u l t u r a ren giza trasmisio erak = IV
J o rnadas de estudios histórico locales :
f o rmas de transmisión social de la cultura
= IV Journées d’études Historico-Locales :
f o rmes de transmission sociale de la
c u l t u re / M. Lucía Lahoz... [et al.]
1995ean Gasteizen ospatutako jard u n a l d i a k
Non: Vasconia. Cuadernos de historia-geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 27 (1998)
156. TOKIKO HISTORIAZ IKERKETAK (1987.
B i l b o )
Tokiko historiaz ikerketak = Estudios de
historia local. Bilbo 1987 / edizioare n
a rduraduna J. Agirreazkuenaga. - Bilbao :
Bizkaiko Foru Aldundia ; Donostia : Eusko
Ikaskuntza : Gipuzkoako Foru Aldundia, 1987
213 orld. : ir. ; 24 cm
A g i rreazkuenaga, Joseba: Hitzaurre a :
I r a g a n a ren berre s k u r a ren soziala edo tokiko
h i s t o r i a ren garrantzia. - Vázquez de Prada,
Va l e n t í n: La historia local: su interés actual.
- U g a rte, Félix Mª: Inguru geografikoare n
eragina azterketa historikorako. - Z u l a i k a ,
J o s e b a: Historiaren erre p resentamenak eta
t e s t u i n g u ru kulturala. - O l a b a rri Gort a z a r,
I g n a c i o: Metodología de la historia de las
relaciones laborales en el ámbito local. -
B i d a rt, Pierre: L’analyse des rapports de
pouvoir dans le village questions théoriques
et methodologiques. - Floristán, Alfre d o:
La historia agraria. Selección bibliográfica. -
Floristán, Alfre d o: Indice-guía para el
investigador de la historia agraria. - J i m é n e z
de Aberasturi, Juan Carlos; Otaegi,
M a rg a: Historia oral y archivística oral: un
método para el estudio de la historia local. -
U rteaga Artigas, M. Merc e d e s: De la
historia local a la historia de un territorio, a
través de la arqueología: el caso
guipuzcoano. - Arizaga Bolumburu ,
B e a t r i z: La vida cotidiana en el País Va s c o
en la Baja Edad Media. - G a rc í a - S a n z
M a rcotegui, Angel: La demografía en la
crisis del antiguo régimen. - U rru t i k o e t x e a ,
J o s é: Demografía historikoari buru z
planteamenduak: Metodologia eta iturr i a k .
XIX. Mendeko arazoak. - Soria Sesé,
L o u rd e s: Fundamentos de la Administración
de los bienes concejiles en la época de los
Austrias. - U rquijo y Goitia, José Ramón
d e: Poder municipal y conflictos sociales en
el País Vasco. - Zumalde, Iñaki: Un ejemplo
de historia local: la historia de Oñate. -
Arizkun Cela, Alejandro: Industria y
manufacturas locales en la época modern a :
p roblemas metodológicos y fuentes. -
B a rcenilla, Miguel Angel: La
industrialización de una localidad
guipuzcoana. El ejemplo de Rentería, 1845-
1905. - Castells, Luis: El proceso de
m o d e rnización y su re p e rcusión en la clase
o b rera: el caso guipuzcoano. - G a rm e n d i a ,
José María: El movimiento obre ro, el caso
del Gohierri guipuzcoano.
157. El TRIBUNAL superior de justicia de
N a v a rr a / Francisco Salinas Quijada... [et al.]
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 5 (D.L. 1989)
T X E P E T X v. Sánchez Carr i ó n, José Mª
158. UDALA Euskal Herrian = El Municipio
en Euskal Herria = La Municipalité en
Euskal Herr i a / Idoia Estornés... [et al.]
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1995ean Gasteizen ospatutako jard u n a l d i a k
Non: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 10 (1995)
159. UGALDE, Jesús M.
Ioi lasterren pantailatze dinamikoa
materia kondentsatuan / Jesús M. Ugalde
1988 Agustín Zumalabe Ikerketa Beka
Non: Cuadernos de Sección. Ciencias físico-
químicas y matemáticas / Eusko Ikaskuntza. -
San Sebastián. - N. 1 (1990)
160. UNSAIN, José María
El cine y los vascos / José María Unsain ;
Euskadiko Filmategia = Filmoteca Va s c a
En: Cuadernos de Sección. Cinematografía /
Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 1 (D.L.
1 9 8 5 )
161. VIDA pastoril en el País Va s c o
En: Anuario de Eusko Folklore / Sociedad de
Ciencias Aranzadi. - Donostia. - T. XV (1955)
162. VIDA pastoril en el País Vasco : otro s
temas de vida tradicional
En: Anuario de Eusko Folklore / Sociedad de
Ciencias Aranzadi. - Donostia. - T. XVI (1956)
163. VIDA pesquera, pastoril y agrícola en
el País Vasco : otros temas de vida
t r a d i c i o n a l
En: Anuario de Eusko Folklore / Sociedad de
Ciencias Aranzadi. - Donostia. - T. XVII (1957-
1 9 6 0 )
164. VIZCAYA medieval : catálogo de la
exposición bibliográfica y documental
o rganizada con motivo del Congreso de
Estudios Históricos Vizcaya en la Edad
Media, celebrado en Bilbao del 17 al 20
de diciembre de 1984. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1984?]
74 p. : il. ; 24 cm
E. de Mañaricúa, Andrés. La historia de
Vizcaya en las crónicas medievales. - E. de
Mañaricúa, Andrés: Lope García de Salazar.
-  Catálogo. Apéndices. Bibliografía.
C ro n o l o g í a .
165. WILHEIM von Humbolt : un puente
e n t re dos pueblos. Hezkuntza, hizkuntza,
Euskal Herr i a / edit. J. Agirreazkuenaga ; J.
A z u rm e n d i
Curso Internacional Oñatiko Unibert s i t a t e a .
Oñati 1995
En: Revista Internacional de los Estudios
Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
T. 41, 2 (1996)
166. ZENBAKIZTI-lengaien ikastia.
I k a s l e a ren idaztia / Eusko Ikaskuntza’k
baietsia. - 1. argit. - Madrid [etc.] : La
“ I n s t rucción Popular” tegiak, 1933
256 orld. : ir. ; 18 cm. - (Bruño idaztiak)
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C o l e c c i o n e s
C o l l e c t i o n s
C o l l e c t i o n s
1 . 2 -
1.2.1. Censos. Archivos, Bibliotecas, Museos
1.2.2. Colección Barandiarán
1.2.3. Congresos de Estudios Vascos: actas
1.2.4. Cuadernos del Centro de
Documentación de Historia
Contemporánea del País Va s c o
1.2.5. Fuentes Documentales Medievales del
País Va s c o
1.2.6. Lankidetzan
1.2.7. Manuel Lekuona Saria
Censos. Arc h i v o s ,
Bibliotecas, Museos
Artxibo, Liburutegi eta Museoen Zentsuak burutzeko proiektua Eusko
Ikaskuntzaren IX. eta X. Kongresuaren testuinguruan mamitu zen. Bilbon, 1983an
egindako IX. Kongresuan Gaurko euskal gizartearen sorburu hurbilak proiektatu
zen Artxiboen Zentsua; Biblioteka eta Museoen Zentsuak, ordea, Iruñean 1987an
egindako  X. Kongresuaren Artxiboak, Liburutegiak eta Museoak aldez aurreko lan
gisa burutu ziren.
La realización de los Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos fue
proyectada en el contexto de los IX y X Congreso de Estudios Vascos. El Censo de
Archivos se proyectó en el IX Congreso, Antecedentes próximos de la sociedad
vasca actual, celebrado en Bilbao en 1983, y los Censos de Bibliotecas y Museos
como trabajos preliminares al X Congreso, Archivos, Bibliotecas y Museos,
celebrado en Pamplona en 1987.
La réalisation des Recensements d’Archives, Bibliothèques et Musées fut
décidée dans le contexte des IXème et Xème Congrès d’Etudes Basques. Le
Recensement d’Archives fut décrété lors du IXème Congrès, Antécédents proches
de la société basque actuelle, célébré à Bilbao en 1983, et les Recensements des
Bibliothèques et Musées comme travaux préliminaires au Xème Congrès, Archives,
Bibliothèques et Musées, célébré à Pampelune en
1987.
The creation of the Archive, Library
and Museum Censuses was projected in
the context of the 9th and 10th Basque
Studies Congresses. The Archive Census
was projected in the 9th Congress, on
Recent Precedents of Current Basque
Society, held in Bilbao in 1983,  and the
Censuses of Libraries and Museums were
initiated as preliminary projects to the 10th
Congress, on Archives, Libraries and
Museums, held in Pamplona in 1987.
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167. C E N S O de archivos del País Va s c o .
Alava / [coordinador general F. Borja
Aguinagalde]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 8 8
860 p. ; 25 cm
ISBN: 84-86240-62-X
K o rtadi Olano, Edort a: Prólogo. -
Aguinalagalde, F. Borja de: Introducción. El
Censo de Archivos: instrumento de
descripción e información. El Censo de
A rchivos, apoyo sustancial para una corre c t a
planificación político-cultural. - U rdiain, Mª
C a m i n o: Intro d u c c i ó n .
CE N S O- GU Í A. A rchivos sitos en Vitoria: De la
Administración pública. Diocesanos.
P a rroquias. Conventos y Ordenes Religiosas.
Colegios y Escuelas. Hospitalarios. Medios de
comunicación. Asociaciones y colegios
p rofesionales. Part i c u l a res. - Archivos sitos en
la Provincia: Municipales, Parroquiales y otro s .
- Anexos. - Indices.
168. C E N S O de archivos del País Va s c o .
B i z k a i a / [coordinador general F. Borja
Aguinagalde]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 8 8
721 p. ; 25 cm
ISBN: 84-86240-56-5
K o rtadi Olano, Edort a: Prólogo. -
Aguinalagalde, F. Borja d e: Introducción. El
Censo de Archivos: instrumento de
descripción e información. El Censo de
A rchivos, apoyo sustancial para una corre c t a
planificación político-cultural. - A l l e n d e
S a l a z a r, José Ignacio: Intro d u c c i ó n .
CE N S O- GU Í A. A rchivos sitos en Bilbao: Arc h i v o s
de la Administración Pública. - Otros Arc h i v o s :
A rchivos de la Iglesia Católica. Colegios.
A rchivos hospitalarios. Archivos económicos y
e m p resariales. Archivos de medios de
comunicación. Archivos de asociaciones y
colegios profesionales. Archivos de
instituciones y entidades culturales y
d e p o rtivas. Archivos de consulados. - Arc h i v o s
sitos en la Provincia. - Indices
169. C E N S O de archivos del País Va s c o .
G u i p ú z c o a / [coordinador general F. Borja
Aguinagalde]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 8 6
436 p. ; 25 cm
ISBN: 84-86240-33-6
K o rtadi Olano, Edort a: Prólogo. -
Aguinagalde, F. Borja de: Introducción. El
Censo de Archivos: instrumento de
descripción e información. El Censo de
A rchivos, apoyo sustancial para una corre c t a
planificación político-cultural. - El Censo de
A rchivos del Te rritorio Histórico de Guipúzcoa.
El Patrimonio Documental de Guipúzcoa. El
Patrimonio Documental guipuzcoano en
cifras. ¿Es el Patrimonio Documental
guipuzcoano realmente accesible? Reflexión
f i n a l .
CE N S O- GU Í A. Archivos sitos en Donostía-San
Sebastián: Archivos de la Administración
Pública. - Otros Archivos: Archivos de la Iglesia
Católica. Colegios. Archivos hospitalarios.
A rchivos económicos y empresariales. Arc h i v o s
de radios. Archivos de Asociaciones y colegios
p rofesionales. Archivos familiares. - Arc h i v o s
sitos en la Provincia. - Indices
170. C E N S O de bibliotecas del País Va s c o .
A l a v a / [dirección Ander Manterola Aldecoa].
- San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1989
330 p. : il. ; 25 cm
ISBN: 84-86240-91-3 (Alava)
ISBN: 84-86240-90-5 (O.C.)
A rregui, Joseba: Aurkezpena = Pre s e n t a c i ó n .
- M a n t e rola, Ander: Hitzaurre =
I n t roducción. - A rzamendi Sesé, Arantza;
O rmazabal Altuna, José Angel :
Metodología. Elaboración. Cuadro s
e s t a d í s t i c o s .
CE N S O- GU Í A: Bibliotecas públicas. Bibliotecas
universitarias. Bibliotecas de asociaciones,
especializadas, etc. Bibliotecas de org a n i s m o s
oficiales. Anexos. Indices.
171. C E N S O de bibliotecas del País Va s c o .
B i z k a i a / [dirección Ander Mantero l a
Aldecoa]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
1 9 8 9
456 p. : il. ; 25 cm
ISBN: 84-86240-92-1 (Bizkaia)
ISBN: 84-86240-90-5 (O.C.)
A rregui, Joseba: Aurkezpena = Pre s e n t a c i ó n .
- M a n t e rola, Ander: Hitzaurre =
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I n t roducción. - A rzamendi Sesé, Arantza;
O rmazábal Altuna, José Angel :
Metodología. Elaboración. Cuadro s
e s t a d í s t i c o s .
CE N S O- GU Í A: Bibliotecas públicas. Bibliotecas
universitarias. Bibliotecas de asociaciones,
especializadas, etc. Bibliotecas de org a n i s m o s
oficiales. Anexos. Indices.
172. C E N S O de bibliotecas del País Va s c o .
G u i p ú z c o a / [dirección Ander Mantero l a
Aldecoa]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
1 9 8 9
472 p. : il. ; 25 cm
ISBN: 84-86240-93-X (Guipúzcoa)
ISBN: 84-86240-90-5 (O.C.)
A rregui, Joseba: Aurkezpena = Pre s e n t a c i ó n .
- M a n t e rola, Ander: Hitzaurre =
I n t roducción. - A rzamendi Sesé, Arantza;
O rmazábal Altuna, José Angel :
Metodología. Elaboración. Cuadro s
e s t a d í s t i c o s .
CE N S O- GU Í A: Bibliotecas públicas. Bibliotecas
universitarias. Bibliotecas de asociaciones,
especializadas, etc. Bibliotecas de org a n i s m o s
oficiales. Anexos. Indices.
173. C E N S O de museos del País Va s c o /
[ c o o rd i n a d o res generales: Edorta Kort a d i
Olano, José Angel Ormazábal Altuna]
En: Cuadernos de Sección. Medios de
comunicación / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 3 (D.L. 1987)
K o rtadi Olano, Edort a: Intro d u c c i ó n .
C E N S O: Museos sitos en Alava. - Museos sitos
en Guipúzcoa. - Museos sitos en Lapurdi. -
Museos sitos en Navarra. - Museos sitos en
Vi z c a y a .
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EIk abiarazi zuen 1984ean. Horren helburua Eusko Ikaskuntzak: Jose Migel
Barandiaran beka ikerketa i z e n e k o a ren lanak argitaratzea da. EIk sortu zuen beka
hau 1980an, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Foru Aldundien laguntzare k i n .
Beka hori Euskal Herriko Historiaurrea-Arkeologia eta Antro p o l o g i a - E t n o g r a f i a
a l o rrekin zerikusia duten lanetara zuzendua da. 1988an Eusko Ikaskuntzak Bekare n
ekarpena egin zion Jose Migel Barandiaran Fundazioari sorrera-ondasun gisa.
Iniciada por EI-SEV en 1984. Tiene como objetivo la publicación de los
trabajos de la beca denominada Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza:
Beca de investigación José Miguel de Barandiaran, creada por EI-SEV, en 1980, en
colaboración con las Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
Dicha Beca está dedicada a trabajos relacionados con la Prehistoria-Arqueología y
Antropología-Etnografía de Euskal Herria. En 1988 Eusko Ikaskuntza-Sociedad de
Estudios Vascos aportó como bien fundacional la Beca a la Fundación José Miguel
de Barandiarán.
Elle fut initiée en 1984 par EI-SEB. Elle a pour but la publication des
travaux de la bourse dénommée Société d’Etudes Basques-Eusko Ikaskuntza:
Bourse de recherche José Miguel de Barandiaran, crée par EI-SEB, en 1980, en
collaboration avec les Députations Forales d’Alava, Bizkaia, Gipuzkoa et Navarre.
Cette Bourse est destinée aux travaux relatifs à la
Préhistoire-Archéologie et à l’Anthropologie-
Ethnographie d’Euskal Herria. En 1988 Eusko
Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques fit
l’apport de cette Bourse comme bien de
fondation à la Fondation José Miguel de
Barandiarán.
The Barandiarán Collection
was initiated by EI-SEV in 1984.
Its main objective is the publication of the
projects of the grant named Basque Studies
Society-Eusko Ikaskuntza: José Miguel de
Barandiarán research grant, created by EI-SEV
in 1980 with the collaboration of the Statutory
Diputations of Alava, Bizkaia, Gipuzkoa and Navarra. This grant is devoted to
projects related to the Prehistory-Archaeology and Anthropology-Ethnography of
Euskal Herria. In 1988 Eusko Ikaskuntza-Basque Studies Society 
provided the Scholarship as its foundational contribution to 
the José Miguel de Barandiarán Foundation.
Colección Barandiarán
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174. A LT U N A, Jesús
El yacimiento prehistórico de la cueva de
Ekain (Deba, Guipúzcoa) / J. Altuna, J. M.
Merino ; con la colaboración de P. Areso... [et
al.]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, D.L.
1 9 8 4
351 p., [3] h. pleg. : il. ; 31 cm. - (Colección
Barandiarán ; 1)
ISBN: 84-86240-03-4
En portada: Trabajo presentado a la Beca de
investigación José Miguel de Barandiarán
1980 y recomendado por el jurado de la
m i s m a .
Altuna, Jesús: Introducción. - Altuna, Jesús:
Situación de la cueva en su ámbito
geográfico. Relación con otros yacimientos
p rehistóricos del entorno. - Altuna, Jesús:
Historia de las excavaciones. Descripción del
yacimiento. Resumen estratigráfico del
relleno. Utilización del espacio. Dataciones
absolutas. - A reso, Pablo: Sedimentología de
los niveles VII al II del yacimiento de Ekain. -
Dupré, M.: Palinología de los niveles VII al II
del yacimiento de Ekain. - Merino, J. Mª:
Industria lítica del yacimiento de Ekain. -
Merino, J. Mª: Comparación entre las
industrias líticas de los yacimientos de Ekain y
U rtiaga. - Baldeón, Amelia: Industria ósea
del yacimiento de Ekain. - Altuna, J.;
M a r i e z k u rrena, Koro: Bases de subsistencia
de origen animal en el yacimiento de Ekain. -
Altuna, Jesús: Relación entre los restos de
fauna existentes en el yacimiento y las figuras
ru p e s t res del santuario. - Leoz, l.; Labadía,
C .: La malacología del yacimiento de Ekain. -
To rres Pérez-Hidalgo, T. de: El oso de las
c a v e rnas (Ursus Spelaeus Ros) de los niveles X
y IX de Ekain. - Zabala, J.: L o s
m i c ro m a m í f e ros del yacimiento de Ekain. -
Eastham, A.: The avifauna of the cave of
Ekain. - Sanchiz, B.: La herpetofauna de
Ekain. - Altuna, Jesús: Resumen y
conclusiones generales = Summary and
conclusions. (Translated by L. Straus).
175. C O N T R I B U C I O N al atlas etnográfico
de Euskalerria. Investigaciones en Bizkaia
y Gipuzkoa / Antón Erkoreka director ;
G u rutzi Arregui coordinadora ; Joseba
A g i rreazkuenaga... [et al.]. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, D.L. 1988
767 p. : il. ; 31 cm. - (Colección Barandiarán ;
2 )
En portada: Beca de investigación José Miguel
de Barandiarán 1983
ISBN: 84-86240-60-3 
Z u f i a u rre, José: Etnografía de Beasain. l.
G rupo Doméstico. - Goñi, Mire n t x u: Elosu-
B e rgarako etnografía. II. Etxe-Alorra. -
E r k o reka, Anton: Etnografía de Berm e o .
Leyendas, cuentos y supersticiones. -
A g i rreazkuenaga, Joseba: B u s t u r i a k o
etnografia. Il. Etxekoen usadioak. - A rre g i
Azpeitia, Guru t z i: Etnografía de Durango.
Datos geográficos. La alimentación. Juegos
infantiles. - A l b e rdi, Mª Angeles: G o ro z i k a k o
etnografia. Il. Etxekoen erabilkerak. -
H o rmaza, José Mª de: Etnografía de
Andraka.  Usos del Grupo Doméstico y
Ganadería. - C o rdón, Juan: Etnografía de
Trapagarán (Valle de Trápaga). l. Gru p o
Doméstico. - M a n t e rola, Ander: Etnografía
de Zeanuri. l. Grupo Doméstico. - G o ñ i ,
K a rm e l e: Etnografía de Zerain. Il. Usos del
G rupo Doméstico.
176. AGUIRRE SORONDO, Antxon
Tratado de molinología : los molinos de
G u i p ú z c o a / Antxon Aguirre Sorondo ;
Fundación José Miguel de Barandiarán. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1988
841 p. : il. ; 31 cm. - (Colección Barandiarán ; 3)
En portada: Trabajo presentado a la Beca de
Investigación José Miguel de Barandiarán
1983 y recomendado por el jurado de la
m i s m a .
ISBN: 84-86240-66-2
I n t roducción. - Agradecimientos. -
Metodología de trabajo. - Los molinos de
mano. Molinos de sangre y tahonas. Los
molinos de río. Los molinos de viento. Los
molinos de barca. Otros molinos. Clasificación
y características técnicas de los molinos. 
MO L I N O S D E GU I P Ú Z C O A: Abaltzisketa, Aduna,
A i a - Aya, Aizarnazabal, Albiztur, Alegia, Alkiza,
Altzo, Amezketa, Andoain, Anoeta, Antzuola,
Arama, Aretxabaleta, Arr a s a t e - M o n d r a g ó n ,
Asteasu, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Baliarr a i n ,
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Beasain, Beizama, Belauntza, Berastegi,
B e rgara, Berrobi, Bidania, Billabona-Vi l l a b o n a ,
Deba, Donostia-San Sebastián, Eibar, Elduain-
Elduayen, Elgeta, Elgoibar, Erre n t e r i a - R e n t e r í a ,
E rrezil-Régil, Eskoriatza, Ezkio, Gabiria,
Gaztelu, Getaria, Hernani, Hern i a l d e ,
H o n d a rribia, Ibarra, ldiazabal, lkaztegieta,
Irún, Irura, ltsaso, ltsasondo, Larraul, Lazkao,
L e a b u ru, Legazpi-Legazpia, Legorreta, Leintz-
Gatzaga, Lezo, Lizartza, Mutiloa, Mutriku,
O i a rt z u n - O y a rzun, Olaberria, Oñati, Ord i z i a ,
O rendain, Orexa, Orio, Ormaiztegi, Pasaia,
Segura, Soraluze, Tolosa, Urnieta, Urre t x u ,
Usurbil, Zaldibia, Zarautz, Zegama, Zerain,
Zestoa, Zizurkil, Zumaia, Zumárraga. -
Apéndices: Breve resumen de la obra en
castellano, euskera, francés e inglés.
177. La C U E VA de Amalda (Zestoa, País
Vasco) : ocupaciones paleolíticas y
p o s t p a l e o l í t i c a s / Jesús Altuna... [et al.] ;
Fundación José Miguel de Barandiarán. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1990
276 p., [4] h. de lam. : il. ; 30 cm. -
(Colección Barandiarán ; 4)
En portada: Beca de investigación José Miguel
de Barandiarán 1984
ISBN: 84-86240-99-9
Altuna, J.; Baldeón, A.; Mariezkurrena, K.:
I n t roducción. - Altuna, J.: Situación y
descripción de la cueva de Amalda. Historia
de las excavaciones. Descripción del re l l e n o .
E s t ructuras en el yacimiento. Dataciones de
radiocarbono. Otros yacimientos del valle.
A reso, P.; Aranzasti, M.; Olaskoaga, M.;
Uriz, A.: Sedimentología de la cueva de
Amalda. - Dupré, M.: Análisis polínico de la
cueva de Amalda. - Viera, L.I. &
A g u i rrezabala, L. M.: Estudio geológico del
yacimiento prehistórico de la cueva de
Amalda y su entorno.  Determinación del
material litológico excavado y posible
p rocedencia del mismo. - Baldeón, A.: L a s
industrias de los niveles paleolíticos. -
A rmendariz, A.: Los niveles postpaleolíticos
de la cueva de Amalda. Estudio de las
industrias. - Rua, C. de la: Estudio de los
restos humanos de la cueva de Amalda. -
Altuna, J.: Caza y alimentación pro c e d e n t e
de Macro m a m í f e ros durante el Paleolítico de
Amalda. - M a r i e z k u rrena, K.: Bases de
subsistencia de origen animal durante los
períodos postpaleolíticos de Amalda. -
Pemán, E.: Los Micro m a m í f e ros de la cueva
de Amalda y su significación. Comentarios
s o b re Pliomys lenki. - Eastham, A.: The Bird
bones in the Cave of Amalda. - Morales, A.
& Rosello, E.: La Ictiofauna de la cueva de
Amalda. - Borja, A.: La Malacofauna de la
cueva de Amalda. - Altuna, J.; Baldeón, A.;
M a r i e z k u rrena, K.: Resumen. - Altuna, J.;
Baldeón, A.; Mariezkurrena, K.: S u m m a ry.
178. C O N T R I B U C I O N al atlas etnográfico
de Vasconia. Investigaciones en Alava y
N a v a rr a / Mª Amor Beguiristain Gúrpide... [et
al.] ; Fundación José Miguel de Barandiarán. -
San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1990
737 p. : il.: map. ; 31 cm. - (Colección
Barandiarán ; 5)
En portada: Beca de investigación José Miguel
de Barandiarán 1985
ISBN: 84-87471-01-3
Beguiristain, Mª Amor: P resentación. -
Sáenz de Urturi, Isidro: Estudio Etnográfico
de Apodaca: Presentación, Datos Geográficos,
Reposo y aseo (Usos del Grupo Doméstico),
I n t roducción (Culturización), Escuela
(Culturización), Vocabulario. - A i z p u ru a ,
Patxi; lnsausti, Garbiñe: Estudio etnográfico
de Aramaio: Sarrera, lnform a t z a i l e e n
z e rrenda, Geografia datuak, Garbitasuna eta
atsedena, Jolasak, Kulturizazioa, Bibliografia. -
González Salazar, José Antonio: E s t u d i o
etnográfico de Bernedo: Intro d u c c i ó n ,
Relación de informantes. Datos Geográficos,
Reposo y aseo (Usos del Grupo Doméstico),
I n t roducción (Culturización), Escuela
(Culturización), Vocabulario de Bernedo. -
González de Langarica, Albert o: E s t u d i o
etnográfico de San Román de San Millán:
Dedicatoria. Informantes y autor, Datos
Geográficos, Reposo y aseo (Usos del Gru p o
Doméstico), Introducción (Culturización),
Escuela (Culturización), Vocabulario. -
L a rraondo Navascués, Mª Paz: E t n o g r a f í a
de Cintruénigo: Prólogo (por B e g u i r i s t a i n ,
Mª Amor) , Relación de Informantes, Datos
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Geográficos, Culturización, Apéndices. - I t u rr i
Villanueva, Araceli: Estudio etnográfico de
Aincioa y Olondriz (Valle de Erro ) :
I n t roducción, Relación de Informantes, Datos
Geográficos, Culturización. - C a s i m i ro lturr i ,
Ana Rosa: Estudio etnográfico de Lanz:
P resentación, Datos Geográficos,
Culturización. - F e rnández Jáuregui, Rosa
E s t h e r: Estudio etnográfico de Mendigorr i a :
I n t roducción. Relación de Informantes. Datos
Geográficos. Culturización, Bibliografía,
Apéndice. - Beguiristain, Mª Amor;
Z u b i a u r, Francisco Javier: E s t u d i o
etnográfico de Obanos: Introducción, Relación
de Informantes, Datos Geográficos,
Culturización, Vocabulario popular de
Obanos. - Jusué, Carmen; Corcín, Francisco
J a v i e r: I n t roducción, Informantes, Datos
Geográficos, Culturización. - M u n á rr i z
Elizondo, Mª del Carm e n: E s t u d i o
etnográfico de Orbaiceta: Indice, Intro d u c c i ó n ,
Datos Geográficos, Culturización. - L a b e a g a
Mendiola, Juan Cru z: Estudio etnográfico de
Viana: Indice, Introducción, Relación de
i n f o rmantes, Datos Geográficos,
C u l t u r i z a c i ó n .
179. Los G R U P O S humanos en la
P rehistoria de Encia-Urbasa : análisis
cultural de asentamientos, sistemas de
explotación, modos de vida y ritos desde
el Neolítico hasta el final de la Edad
A n t i g u a / [dirigido por] Ignacio Barandiarán
Maestu, José Ignacio Vegas Aramburu ;
[ c o l a b o r a d o res] Francisco Alberto Giménez...
[et al.] ; Fundación José Miguel de
Barandiarán. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1990
310 p. [21] h. de lam. : il. ; 30 cm. -
(Colección Barandiarán ; 6)
En portada: Beca de investigación José Miguel
de Barandiarán 1982/1983
ISBN: 84-87471-02-1
Barandiarán, l.; Vegas, J. l.: Presentación. -
Barandiarán, l.; Vegas, J. l.: El desarrollo de
los estudios sobre la prehistoria de Encia y
Urbasa. - Alonso, J.: Síntesis geomorf o l á g i c a
de las sierras de Encia y Urbasa. - A l b e rto, F. ;
Machín, J.: F o rmaciones de suelos. -
Satrústegui, J. M.: Planteamiento general de
la etnografía de Urbasa. - Madinabeitia, J.
A.; Vegas, J. l.: Datos etnográficos sobre
Encia e Iturrieta. - Barandiarán, l.; Vegas, J.
l .: Los recursos naturales. - Barandiarán, l.: El
poblamiento de la sierra en épocas históricas.
- Barandiarán, l.; Madinabeitia, J. A.;
Redondo, E.: Aproximación a la toponomia
general de Encia, Iturrieta y Urbasa. - Ve g a s ,
J. l.: Catálogo de yacimientos de Encia e
I t u rrieta. - Barandiarán, l.: Catálogo de
yacimientos de Urbasa. - Sáez de Buruaga, J.
A .: Estaciones al aire libre de Encia-Iturr i e t a
(Alava): La industria lítica. - Cava, A.:
Estaciones al aire libre de Urbasa (Navarra): La
industria lítica. - Vivanco, J. J.: Estudio
monográfico de las construcciones dolménicas
de Encia y Urbasa. - Barandiarán, l.; Ve g a s ,
J. l.: Restos humanos prehistóricos en la
s i e rra. - Beguiristain, M. A.: Síntesis sobre el
hábitat del epipaleolítico al final de la edad
del bronce en tierra Estella y valle de Arana, al
sur de Encia y Urbasa. - Barandiarán, l.: Una
hipótesis general sobre los grupos humanos y
los procesos de asentamiento en la sierra. -
Vegas, J. l.: Modelos de establecimientos
p rehistóricos y usos tradicionales en las
campas de ltaida. - Barandiarán, l.; Vegas, J.
l .: Tipología y estructura del megalitismo en
Encia y Urbasa. - Barandiarán, l.; Vegas, J.
l .: Grupos humanos en la prehistoria de Encia
y Urbasa. Análisis cultural de asentamientos,
sistemas de explotación, modos de vida y ritos
desde el neolítico hasta el final de la edad
antigua: síntesis final.
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C o n g resos de Estudios
Vascos: Actas
Eusko Ikaskuntzen Kongresuak burutzea izan da Eusko Ikaskuntzak bere
historian zehar izan duen funtsezko jarduera egituratzaileetariko bat. 1918an
Oñatin egin zen lehen Kongresuan sortu zen Elkartea. EIk sei Kongresu egin zituen
lehen aldian (1918-1934) eta Gerra Zibilak eragotzi zuen prestaturik zegoen
zazpigarrena. Gerra ondoko aldian EIko bazkideek beste bi kongresu egin zituzten
Iparraldean. 1983an berriro abiarazi zuen EIk kongresuen saila, Bilbon IX.a eginez.
Una de las actuaciones fundamentales y vertebradoras de EI-SEV a lo largo
de su historia ha sido la celebración de los Congresos de Estudios Vascos. La
Sociedad nació en el primero de ellos que tuvo lugar en Oñati en 1918,
celebrando otros seis congresos en la 1ª época (1918-1934) y preparó un séptimo
que fue suspendido por la Guerra Civil. En el período de postguerra miembros de
EI-SEV celebraron otros dos congresos en el País Vasco Continental. En 1983, la
Sociedad reinicia su actividad congresual con el número IX celebrado en Bilbao.
La célébration des Congrès d’Etudes Basques a été l’une des activités
fondamentales et stru c t u relles d’EI-SEB au cours de son histoire; la Société, qui fut
crée au cours du premier Congrès célébré à Oñati en 1918, en célébra six autre s
pendant la pre m i è re époque (1918-1934) et en prépara un septième qui fut
i n t e rrompu par la Guerre Civile. Pendant la période d’après-guerre, les membre s
d’EI-SEB célébrèrent deux autres congrès dans le Pays
Basque Continental. En 1983, la Société re p re n d
son activité congressuelle avec un neuvième
Congrès célébré à Bilbao.
One of the basic actions of EI-SEV
throughout its history has been the
celebration of the Congresses of Basque
Studies. The Society was established during
the first Congress which took place in
Oñati in 1918. During the first part of its
existence (1918-1934) six congresses were
held and a seventh was held which was
suspended by the Civil War. During the postwar period members of EI-SEV
held another two congresses in the Continental Basque Country. In 1983, the
Society restarted its activity with the organisation of the IX Congress wich was
held in Bilbao.
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180. CONGRESO DE ESTUDIOS VA S C O S ( 1 º .
1918. Oñate)
Primer Congreso de Estudios Vascos :
recopilación de los trabajos de dicha
asamblea, celebrada en la Universidad de
Oñate del 1 al 8 de setiembre de 1918,
bajo el patrocinio de las Diputaciones
Vascas. - [San Sebastián : Eusko Ikaskuntza],
[1919?] (1919 imp.)
999 p. : il. col. ; 31 cm
Mujika, G.: Oñati’ko Batzarra. - M u j i k a ,
G regorio de: Crónica general del Congre s o .
CI E N C I A S PO L Í T I C A S Y SO C I A L E S.  Chalbaud, Luis:
La familia como forma típica y trascendental de
la constitución social vasca. - E c h e g a r a y,
C a rmelo de: Derecho político vasco. -
Chalbaud, Luis: El derecho privado vasco. -
Chalbaud, Manuel: Estabilización de las clases
sociales vascas. - F e rnández Dans, Miguel:
Cajas de re t i ro y pensiones para la vejez. -
Calbetón, Ferm í n: Proyecto de org a n i z a c i ó n
de los pescadores libres para fines sociales. -
A rtola, Víctor: Política tributaria municipal del
País Vasco. - Orbea, We n c e s l a o: Mediana y
pequeña industria. - Buen, Fernando de: La
navegación y la pesca. - L a ffitte Obineta,
Vi c e n t e: Explotación del suelo. El caserío. -
E l o rrieta, Octavio: La riqueza forestal e
industrias derivadas. - L a ffitte Obineta,
Vi c e n t e: Arboricultura frutal. - A r a m b u ru ,
Andrés; Díaz de Mendívil, José María: La
ganadería y sus aprovechamientos. - Saiz, Luis:
Mutualidad de seguro agro - p e c u a r i o - f o restal. -
Reunión de la sección.
RA Z A. E g u ren, Enrique de: Antropología. -
Barandiarán, José Miguel: P rehistoria. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: Etnografía. -
Reunión de la sección.
LE N G U A. U rquijo e Ibarra, Julio de: Estado
actual de los estudios relativos a la lengua
vasca. - Eleizalde, Luis de: Metodología para
restauración del euzkera. - O l a b i d e ,
R a i m u n d o: Lexicología y Lexicografía. -
Azkue, Resurrección Mª de: Fonética vasca.
- Otras lecciones. Trabajos recibidos. Reunión
de la Sección.
HI S T O R I A. Apraiz, Angel de: La labor del
pueblo vasco ante la cultura universal. -
E c h e g a r a y, Carmelo de: Edad Media. -
U rroz, Eugenio: Historia religiosa. - G a l d ó s ,
R o m u a l d o: Un incendio feliz en Aranzazu;
Xorioneko etxerretzea Arantzazu’n. -
L i z a rralde, José Adriano de: Orígenes de la
vida claustral en el País Vasco. - G u i a rd ,
Te ó f i l o: Historia marítima de Vizcaya. -
Mújika, Gregorio de: Tradiciones y
c o s t u m b res. - Mourlane Michelena, Pedro:
Los poetas en lengua vasca. La poesía
vascongada en el siglo XIX. - A l l e n d e -
S a l a z a r, Juan: Bibliografía. Notas para la
historia de la imprenta en el País Va s c o -
N a v a rro. - G u e rra, Juan Carlos de: P ro y e c t o
de creación de una biblioteca exclusivamente
vasca. - G u e rra, Juan Carlos de: Lecciones
de genealogía y heráldica. - B a l p a rd a ,
G re g o r i o: Bosquejo histórico sobre el espíritu
nacional en las provincias vascongadas y
especialmente en Vizcaya a fines del siglo
XVIII. - Reunión de la sección.
ART E. Apraiz, Angel de: Problemas en la
historia del arte del País Vasco. - López del
Vallado, Félix: Arqueología monumental
cristiana en el País Vasco. - M u g u ruza, Pedro
d e: Construcciones civiles. - Smith, Manuel
M ª: Urbanizaciones. - G u t i é rrez, Ricard o
(Juan de la Encina): Aspectos generales del
a rte vasco. - Donostia, José A. de: Estudio
comparativo de nuestra música popular con la
de otros pueblos. - A rrue, José de: La música
de iglesia en la historia del País Vasco. -
Reunión de la sección.
EN S E Ñ A N Z A. Eleizalde, Luis de: El problema de
la enseñanza en el País Vasco. - L a n d e t a ,
E d u a rdo de: Estado actual de la escuela en el
País Vasco. Sus remedios inmediatos.
O rganización de la escuela vasca de
c o n f o rmidad con las condiciones locales. -
Urabayen, Leoncio de: El maestro de la
escuela vasca. - Méndez de la To rre ,
Adelina de: La nueva escuela primaria en el
País Vasco. - Reunión de la sección.
Final del Congreso. - Bilbao, Esteban de;
E l o rza, Julián: Discursos. - Reglamento.
Exposiciones. Lista de congre s i s t a s .
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181. CONGRESO DE ESTUDIOS VA S C O S ( 2 º .
1920. Pamplona)
II Congreso de Estudios Vascos :
recopilación de los trabajos de
dicho Congreso, celebrado en Pamplona
del 18 al 25 de julio de 1920, acerca de
temas de enseñanza y cuestiones
económico-sociales. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, [1920?] (imp. 1920)
562 p. : il. ; 31 cm
Tít. tomado de la cub.
Crónica general del Congreso. Actos
p re l i m i n a re s .
EN S E Ñ A N Z A P R I M A R I A. Maeztu, María de:
C o n f e rencia general. - Landeta, Eduardo de:
La escuela primaria actual debe tender hacia
las realidades de la vida de conformidad con
el ambiente en que funciona. Necesidad de
atender a la educación de la voluntad.
Cooperación de la familia en la escuela. -
G a rcía, Eladio: Nuestro profesorado primario.
Medios de hacerle producir su máximo
e s f u e rzo. - Sanz, María Ana: Enseñanza de
la mujer y sus especializaciones. - A r a n o ,
F é l i x: Cómo debe ser la enseñanza en la
escuela primaria. Una especialidad de las
Escuelas Viteri de Mondragón: ejerc i c i o s
prácticos de cálculo mental. - B a s t i d a ,
R i c a rd o: Edificios escolares y sus anejos:
campos de juego y de experimentación,
j a rdines y parques escolares, etc. mobiliario y
material de enseñanza.
SE G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y E S P E C I A L E S. Z a r a g ü e t a
Bengoechea, Juan: Conferencia general. -
Chalbaud, Luis: Enseñanza comercial popular
y secundaria. - M a r, Ramón de la: Lo que
debe ser una escuela de náutica. - Abalos y
Bustamante, José: Escuelas norm a l e s .
Consideraciones sobre las establecidas en el
País Vasco. - E g u i l e o r, Juan de: Enseñanza
a g r í c o l a .
EN S E Ñ A N Z A S U P E R I O R. E l o rrieta, Tomás de:
C o n f e rencia general. - Miral, Domingo: La
familia, el municipio, y el estado ante la
l i b e rtad de enseñanza. - E g u ren, Enrique de:
Régimen autónomo económico-administrativo
de la universidad vasca. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: Los diversos fines a que debe
tender la universidad vasca: el profesional, el
educativo, el de investigación. Org a n i z a c i ó n
de estudios. - Simonena, Antonio:
O rganización de la investigación en la
universidad vasca. - González Echávarr i ,
José Mª: Las instituciones jurídicas y
administrativas vascas en la enseñanza
universitaria del País. - Apraiz, Angel de:
O rganizaciones estudiantiles. Residencias,
sociedades y otros complementos de la vida
universitaria. Becas y pensiones. Instituciones
p o s t e s c o l a res (re c u e rdos de un viaje por las
universidades extranjeras).
CU E S T I O N E S E C O N Ó M I C O S O C I A L E S. ES TA D Í S T I C A.
Olariaga, Luis de: Necesidad de
fundamentar y organizar la estadística en el
País Vasco como base de sus estudios
económicos y sociales. - G o rtari, Miguel: La
estadística en el País Vasco. - Migoya, Juan
U .: Método más conveniente que pudiera
escogerse para crear una estadística en el País
Vasco: descripción y funcionamiento del
o rganismo adecuado para esta labor. - U r í z a r
y Olazábal, José de: Tipo de estadística
vasca a base de lo que pudiera ser la de
Vizcaya: la del capital, la de transportes y la
de producción. - F e rnández y Dans, Miguel:
La educación estadística: medios de
d e s a rrollarla. Tipos de estadísticas extranjeras
y modelos más utilizables en nuestro País. -
O rueta, José de: Confere n c i a - resumen de la
labor de este gru p o .
PR O B L E M A S D E L A T I E R R A. B e l a u s t e g u i g o i t i a ,
Ramón de: La re f o rma de la pequeña
p ropiedad rural y la propiedad urbana en el País
Vasco. - A m o rena, Félix: El problema agrario
en la ribera de Navarra. - I rujo, Juan Ignacio
d e: El problema agrícola y forestal en el País
Vasco. - U rgoiti, Nicolás María de: Posible
d e s a rrollo industrial con especies fore s t a l e s
p roducidas en el País. - L a ffitte, Vi c e n t e: El
p roblema de la ganadería en el País Va s c o .
HA B I TA C I Ó N. Urbina, Fidel M.: El problema de
la habitación en el País Vasco. - M i g o y a ,
Juan U.: Solares urbanos. Medios de evitar su
e n c a recimiento y especulación. - G u i m ó n ,
P e d ro: Casas obreras: aisladas o agru p a d a s :
en el campo o en la ciudad. Hospederías,
hoteles, casinos obre ros. Colonias y barr i o s
o b re ro s .
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182. CONGRESO DE ESTUDIOS VA S C O S ( 3 º .
1922. Guern i c a )
III Congreso de Estudios Vascos :
recopilación de los trabajos de dicho
C o n g reso, celebrado en Guernica del 10 al
15 de setiembre de 1922, acerca de temas
de lengua y enseñanza. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, [1923?] (imp. 1923)
158 p. : il. ; 31 cm
Tít.. tomado de la cub.
Crónica general del Congreso. Pre l i m i n a re s .
A c t o s .
LE N G U A. Menéndez Pidal, Ramón: Influjo del
elemento vasco en la lengua española. -
Uhlenbeck, C.C.: Aglutinación y flexión. -
U rtel, H.: El pasado y el porvenir de los
estudios vascos en Alemania. - S a ro ï h a n d y,
J .: Doctrina gramatical de Oihenart. - L e ó n ,
M. Albert: El verbo sintético. - Lacombe, M.
G e o rg e s: El verbo allende el Bidasoa. -
N a v a rro Tomás, T.: Observaciones fonéticas
s o b re el vascuence de Guernica. - A l o n s o ,
A m a d o: Consonantes de timbre sibilante en
el dialecto vasco baztanés. - Gavel, H.: De
fonética gramatical. - Azkue, Resurre c c i ó n
Mª de: De semántica vasca. - Altube, S.:
Euskel-itz barijak. Eurok eraltzeko, erd e r a a k
zetara lagun egin bear deuskuen. - U rru t i a ,
Angel de: El euskera y la iglesia. -
Conclusiones de la sección.
EN S E Ñ A N Z A P R I M A R I A. G a rcía Martínez, Eladio:
I n f o rme sobre la organización de la primera
enseñanza en Francia y Bélgica. - L a n d e t a ,
E d u a rdo de: El bilingüismo escolar. - D a v i e s ,
Sir Alfred T.: El idioma galés. Su lugar en la
educación en Gales. - Schaetzen, Louis: El
estudio de la segunda lengua en la enseñanza
primaria en Bélgica. - E g u i l e o r, Juan de:
Comunicación sobre enseñanza agrícola
p r i m a r i a .
EN S E Ñ A N Z A S E S P E C I A L E S. Urabayen, Leoncio de:
Esbozo de un programa destinado a fomentar
la cultura popular y las enseñanzas especiales
en el País Va s c o .
UN I V E R S I D A D. M e y e r-Lübke, W.: L a
o rganización de los estudios lingüísticos en la
universidad vasca. - Gárate y Arriola, Justo
d e: Plan de los estudios preclínicos de la
c a rrera de medicina. - Conclusiones de la
s e c c i ó n .
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SE G U R O S.  Posse y Villelga, José: Los seguro s
sociales en el País Vasco. Forma como pudieran
o rganizarse de modo que se desarrollen con
garantías de permanencia y unidad de
orientación. - Gainzarain, José de: Las
mutualidades infantiles. Seguro dotal y militar. -
Rodríguez Villachica, Jesús: Seguro de vejez
e invalidez permanente. Seguro de
s u p e rvivencia: viudedad y orfandad. -
M a rtínez de Ubago, Eduard o: Seguro de
accidentes del trabajo. Idem. de enferm e d a d :
higiene industrial. - Goñi, Blas: Seguro de paro
f o rzoso. Bolsa del trabajo. - Seguro pecuario. -
Balbás, To m á s: Seguro de maternidad. -
Mújica, Gregorio de: Confere n c i a - resumen de
la labor de este gru p o .
EL CA P I TA L Y L A BA N C A. Ocharan, Enrique de:
Estado de la banca y orientaciones que deben
seguirse para su mayor desarrollo en el País
Vasco. - Eleta, Alejo: Bancos populares y
cajas de ahorros. Su orientación para mayor
ayuda de la clase trabajadora. Filiales de
c o n s t rucción de habitaciones, cooperativas y
s e rvicios públicos. Cooperación de los demás
bancos, estado y corporaciones. Especial
aplicación de estas organizaciones al cre d i t o
agrícola. - Yaben, Hilario: Concepto
m o d e rno del capital. Su misión en la
p roducción. Orientaciones. La especulación. -
O rueta, José de: Confere n c i a - resumen de la
labor de este gru p o .
OT R O S A C T O S. Beunza, Joaquín: La enseñanza
primaria en Navarra: Altaldill, Julio: La
exposición de arte re t rospectivo. -
Conclusiones generales. Enseñanza.
Cuestiones económico-sociales. La asamblea
s a n i t a r i a .
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183. CONGRESO DE ESTUDIOS VA S C O S ( 4 º .
1926. Vi t o r i a )
IV Congreso de Estudios Vascos :
recopilación de los trabajos de dicho
C o n g reso celebrado en Vitoria del 25 de
julio al 1º de agosto de 1926 acerca de
temas de orientación y enseñanza
p rofesionales. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza [1927?] (imp. 1927)
291 p. ; 31 cm
Tít. tomado de la cub.
Crónica general del Congreso. Antecedentes y
p re l i m i n a res. Actos. Exposiciones y exhibiciones. 
OR I E N TA C I Ó N P R O F E S I O N A L. Mira, E.: Los pro b l e m a s
de la orientación profesional. Su estado actual. -
C a rreras y Artau, Joaquín: La aptitud
p rofesional y sus factores. - Zaragüeta, Juan:
La vocación profesional. - Trís de Bes, Luis: Un
p recursor de la orientación profesional. -
Melián, Antonio: Las aptitudes visuales en la
orientación y selección profesional. - S á n c h e z
B o rdona, José María: Contraindicaciones del
aparato respiratorio en la orientación
p rofesional. - Mira, E.: Las facultades mentales
en la orientación profesional. - U g a rte de
E rcilla, Eustaquio: La orientación en las
p rofesiones liberales. - Vi l l a v e rde, José María:
La orientación profesional de los deficientes
mentales. - O l l e r, A.: Orientación pro f e s i o n a l
de los deficientes físicos y mutilados. - R o d r i g o ,
M e rc e d e s: La orientación profesional femenina.
- Aranegui, Pedro: Las ciencias naturales y la
orientación profesional. - Ballester Gozalvo,
J o s é: Preparación familiar y escolar para la
orientación de la industria en la enseñanza y
selección profesional. - Posse y Villelga, José
d e: Organización regional y municipal de la
orientación profesional. - Soler y Dopff ,
C a r l o s: La cartilla de la orientación pro f e s i o n a l .
Estudio de los datos que deben integrarla.
EN S E Ñ A N Z A P R O F E S I O N A L. Gallastegui Art i z ,
I g n a c i o: Presente y porvenir de las escuelas
de agricultura vascas. - O rtiz de Urbina,
M a u ro: El problema de la enseñanza técnica.
- Apalategui, Ramón de: Instituciones de
enseñanza mercantil en el País Vasco. -
Graña, Manuel: Escuelas de periodismo. -
Amorós, José: Los oficios artísticos y su
enseñanza. - Massana, Julián: Las escuelas
salesianas de artes y oficios. - Z a r a g ü e t a ,
J u a n: Discurso de conclusiones.– Exhibiciones.
184. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS ( 5 º .
1930. Ve rg a r a )
V Congreso de Estudios Vascos :
recopilación de los trabajos de dicho
C o n g reso, celebrado en Ve rgara del 31 de
agosto al 8 de setiembre de 1930 acerc a
de temas de arte popular vasco. - S a n
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, [1934?] (imp.
1 9 3 4 )
Contiene: Indice de materias de los cinco
p r i m e ros congresos de Estudios Va s c o s
X L I V, 174 p. : il. ; 31 cm
Crónica general del Congreso. F r a n k o w s k i ,
E u g e n i u s z: Cuestiones generales acerca del
a rte popular vasco. - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
Explicación de los aperos de labranza en la
exposición. - A l l e n d e - S a l a z a r, Juan: La
antigua indumentaria vasca. - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel: Algunos casos de art e
rudimentario en la etnografía actual del
pueblo vasco. - Veyrin, Philippe:
Systématisation des motifs usités dans la
décoration populaire basque. - Y r i z a r,
Joaquín de: Arquitectura popular vasca. -
Azkue, Resurrección Mª de: Eukaleriko
oitura ta sineskeritxo bat edo beste. -
A rtiñano, Pedro Mª de: Las artes industriales
en el País Vasco. Decoración de la madera, la
cerámica, los hierros y las artes textiles. -
Irigoyen, Juan: Los antiguos gremios de
Ve rgara: el de San Matías. - Apraiz, Angel
d e: El arte popular en la vida vasca. -
Donostia, José Antonio de: La canción
vasca. - Lecuona, Manuel de: La poesía
popular vasca. - Indice de los cinco primero s
C o n g resos de Estudios Va s c o s .
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185. CONGRESO DE ESTUDIOS VA S C O S ( 9 º .
1983. Bilbao)
Antecedentes próximos de la sociedad
vasca actual. Siglos XVIII y XIX = Gaurko
euskal gizart e a ren sorburu hurbilak. XVIII-
XIX. mendeak / Noveno Congreso de
Estudios Vascos. Bilbo 1983. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, D.L. 1984
541 p. : il. ; 31 cm
ISBN: 84-86240-05-0
Datos tomados de la cub.
Crónica del Congreso. Programa. - Artola
Gallego, Miguel: El Estado y las provincias
vascas. - Garmendia García de Cortázar,
Vicente: Aspectos ideológicos del carlismo. -
Bilbao Bilbao, Luis Mª : La siderurgia vasca,
1720-1885 atraso tecnológico; política
arancelaria y eficiencia económica. -
Fernández de Pinedo, Emiliano : Estructura
de los sectores agropecuarios y pesqueros
vascos (1700-1890). - Donezar Díez del
Ulzurrun, Javier Mª: Economía,
desamortización y revolución liberal burguesa.
- Sánchez Granjel, Luis: La medicina vasca en
los siglos XVIII y XIX. - Olábarri Gortázar,
Ignacio; Vázquez de Prada, Valentín: La
sociedad vasca en los siglos XVIII y XIX: estado
de la cuestión. - Sambricio Ribera de
Echegaray, Carlos: Arquitectura y ciudad en
el País Vasco en los siglos XVIII y XIX. - Pinedo
Iparraguirre, Isidoro: Historia religiosa del
País Vasco en el siglo XVIII. - Rodríguez de
Coro, Francisco: La iglesia vasca en la época
liberal. - Tellechea Idígoras, José Ignacio : La
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País: cien años de investigación. - Mitxelena
Elissalt, Koldo: Euskara eta euskararekiko
ikerlanak (1700-1880). - Lasagabaster
Madinabeitia, Jesús Mª: La literatura vasca
entre 1700 y 1876. - Sáenz de Santa María,
Carmelo: La educación institucionalizada en el
País Vasco en los siglos XVIII y XIX. -
Ansorena Miranda, José Luis (Colectivo
Eresbil): La música en el País Vasco en los
siglos XVIII y XIX. - Agirreazkuenaga,
Joseba: Bizkaiko burdin-meatzaritzaren ohizko
antolakunde soziala: 1843.eko matxinada. -
Agirreazkuenaga, Joseba: Bizkaiko
industriagintza XIX. menderdian (1815-1870).
(Laburpena). - Aguinagalde, Francisco de
B o r j a: La república de los eruditos y los
p roblemas del método histórico. Los arc h i v o s
privados (Resumen). - A g u i rre, Antxon:
Datos sobre los festejos taurinos en Tolosa de
1700 a 1866. - Aparicio, Celia: El re g i m i e n t o
de la ciudad de San Sebastián: su
re p resentatividad social (1813-1855). - A r a n a ,
Ignacio de Loyola: Algodoneros catalanes y
s i d e ro m e t a l ú rgicos ante la re f o rma arancelaria
de 1841: una alianza imposible. - A re c h a g a ,
Susana; Begoña, Ana de: Noticias
documentales de obras que se están
realizando en Vitoria en la primera mitad del
siglo XIX. - A rregi, Guru t z i: Funciones de la
Cofradía en las anteiglesias de Bizkaia. Siglos
XVIII y XIX. - Barañano, Kosme; González
de Durana, Javier: Paseos y jardines barro c o s
y románticos de Bilbao. - B a rrio, José Angel:
La iglesia de San Bartolomé de Aldeacueva. -
B a rrio, José Angel: La iglesia de San
To rcuato de Abadiano. - B a s u rto, Román:
Algunas ideas sobre la economía de Vizcaya y
de Bilbao en el S. XVIII. - C a rrión, Ignacio
M ª: La importación del mineral de hierro
vizcaino por Guipúzcoa hacia 1830. - C i l l á n -
Apalategui, Antonio: Las provincias de
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya ante el estatuto
de Bayona. - Cillán-Apalategui, Mª del
C o ro: Elitismo político en Guipúzcoa (1812-
1846). - Río, Ramón del: El problema de las
aduanas en las Cortes de Navarra de 1828-
1829. Replanteamiento de la cuestión. -
Dzidziguri, Shota: Euskalerria vista por N.
M a rr. - Elizalde, Ignacio: Jovellanos y el País
Vasco. - E r k o reka, Anton: Begizkoare n
aurkako era askotako osagai org a n i k o
kutunak Euskal Herrian. - E t x e b a rria, José
Mª; Akesolo, Lino: Plentziko banatasuna;
XIX. gizaldi erdirantz J. Kruz de Renteriare n
s e rmoi liburu ezezagun baten arabera. -
G a rcía, Angel: Conflictos sociales entre
vecinos propietarios caseros o inquilinos de la
b a rranca de Navarra en la crisis final del
antiguo régimen. - G a rcía, Angel: La
c o n s t rucción de ferrerías en la barranca de
N a v a rra en el S. XIX (Resumen). - G a rc í a ,
A n g e l: Los arr i e ros comerciantes a larg a
distancia de la Burunda Navarra en los S. XVIII
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y XIX (Resumen). - Garmendia, Vincent: Los
carlistas y la defensa del euskera. - Garralda,
José Fermín: Liberales y realistas en Pamplona
durante el trienio constitucional. - Gembero,
María: Pamplona en el siglo XVIII: aspectos
demográficos, económicos y sociales. - Goti,
José Luis: El hospital ochocentista de Bilbao. -
Granja, J. Javier: Proyección literaria en la
primera obra de Arturo Campión:
consideraciones acerca de la cuestión foral y
los carlistas en Navarra (1876). - Hernández,
José Luis; Rivera, Antonio; San Vicente,
Carlos: La inmigración a Vitoria en el S. XVIII:
caracteres y origen geográfico. - Labeaga,
Juan Cruz: Algunas noticias sobre la estancia
del pintor Luis Paret y Alcázar en Bilbao. -
Labeaga, Juan Cruz: Diversiones públicas en
las fiestas religiosas, S. XVIII, de la parroquia
de San Pedro de Viana (Navarra). - Larrañaga,
Koldo; Ugarte, Félix; Madariaga, Juan:
Aproximación a un modelo de ocupación y
explotación del suelo: el valle de Oñati en la
segunda mitad del S. XVIII. - Martínez de
Beloqui, Mª Sagrario: Las relaciones entre la
Diputación navarra y las provincias
vascongadas en 1866. - Martínez de Salinas,
Felícitas: La casa de los Garcetas en la calle
Santa Engracia en Laguardia, a través de los
testamentos de D. Pedro Garcetas y del
licenciado  Tomás Antonio Garcetas de Los
Arcos. - Ojeda, Ramón: Un caso de
estancamiento económico en la primera mitad
del S. XIX: el condado de Treviño. - Ortiz de
Orruño, José Mª: El final de la guerra carlista
y la plasmación de un nuevo equilibrio en el
sistema del poder provincial; la elevación al
rango de cuadrilla del Ayuntamiento de
Vitoria. - Porres, Mª Rosario; Blázquez,
Adrián: Los bienes de propios de la ciudad en
Vitoria y su jurisdicción en 1810. - Real,
Javier: Causas de la abolición foral. - Rivera,
Antonio: El servicio doméstico en Vitoria en
1867: caracteres y origen geográfico. -
Rodríguez, Mª Carmen: Documentación
musical en un lugar insospechado. - Sánchez,
Javier: Consignación de rentas y
endeudamiento rural: el caso zarauztarra
1760-1808. - Satrústegui, José Mª: La
memoria en la tradición oral y en la literatura
escrita del País Vasco. - Sección de Historia
de Eusko Ikaskuntza: La situación de los
archivos en el País Vasco. - Urbeltz, Juan
Antonio: Billantziko-Belauntxingo. - Uriarte,
Rafael: Estructura de la propiedad y régimen
de explotación en la empresa siderúrgica
tradicional vizcaina (S. XVIII). - Vázquez de
Prada, Mercedes: El residuo foral: la
negociación del primer concierto económico,
1877-78. - Vives, Gabriela: Conflictividad
social en el área de Fuenterrabía y su
jurisdicción en el S. XVIII. - Sytsar, Yurity: El
País Vasco en la herencia de una escritora de
S. XIX. - Entidades financieras.-
1 8 6. CONGRESO DE ESTUDIOS VA S C O S ( 1 0 º .
1987. Iru ñ e a )
A rchivos, Bibliotecas y Museos =
A rtxiboak, Liburutegiak, Museoak /
Décimo Congreso de Estudios Vascos, Iru ñ e a ,
1987. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 
D.L. 1988
723 p. : il. ; 31 cm
ISBN: 84-86240-59-X
Crónica del Congreso. Inauguración: K o rt a d i ,
E d o rta; Barandiarán, José Miguel; Felones,
R o m á n. - Acto de Clausura: M a n t e ro l a ,
A n d e r. Programa. 
PO N E N C I A S. Escarpit, Robert: La imagen y la
palabra. - Delmas, Bru n o: El Archivo en la
Sociedad actual. - Goyheneche Farn i e ,
E u g è n e: Diseño General de Archivos. -
Zaratiegui Pérez, Mª Esther: La Biblioteca
en la Sociedad actual. - Iturbide Díaz, Javier:
Diseño General de Bibliotecas Públicas. -
Ibáñez Montoya, Carlos: Difusión cultural. -
Bilbao Azcarreta, Jon: Bibliografía del libro
vasco. - P é rez Sánchez, Alfonso E.: Función
del Museo en la Sociedad actual. - Janer i
A m a rgós, Eulàlia: Diseño de Museos. -
B e renguer Peña, José Mª: Entre la
tecnología y la inform a c i ó n .
CO M U N I C A C I O N E S P O R E N C A R G O. Baiget, To m á s:
Acceso a la Documentación: Bases de datos. -
E r k o reka Gervasio, Josu Iñaki: Aspectos
jurídicos y legales de los Archivos, Bibliotecas
y Museos. - Zabala Uriarte, Aingeru:
Financiación de Archivos, Bibliotecas y
Museos. - Viñas To rn e r, Vi c e n t e:
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas
C o n s e rvación y restauración de libro s ,
documentos y obras de arte. - U r i g ü e n
González, Begoña: Proyecto de Sistema
A rchivístico del Gobierno Vasco. - G a rm e n d i a
A rru e b a rrena, José: Documentación vasca
en los archivos de Sevilla y Cádiz. - Duplá del
Moral, Ana: Los Archivos de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Sus fondos.
Planificación y actuaciones. - López Gómez,
P e d ro: Los archivos de Galicia: Estado de la
cuestión. - Camps i Salvat, Carm e: Las
Bibliotecas infantiles. - Miranda Regojo,
F á t i m a: El fonograma en las bibliotecas. Un
paso hacia la mediateca. - A g u i n a g a l d e
Olaizola, F. Borja de: Hacia un Centro de
F o rmación de Arc h i v e ros, Bibliotecarios y
Museólogos del País Vasco. - A l v a re z - C o c a
González, Mª Jesús; López Gómez, Pedro:
Hacia un Centro de Formación de Arc h i v e ro s ,
Bibliotecarios y Museólogos del País Vasco. 
ES TA D O D E L A C U E S T I Ó N D E L O S AR C H I V O S.
Aguinagalde Olaizola, F. Borja de: El
C e n t ro del Microfilm. Ve rgara. - E u s k o
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Va s c o s .
Ponencia redactora: Crespo, Miguel
Angel; Juana, Marta de; Jiménez de
Aberásturi, Juan Carlos; Orube, Mire n
Maite; Rodríguez, José Antonio; Va l v e rd e ,
L o l a: Archivos en el País Vasco. Bases para
una política de actuación. - L a rr a ñ a g a
Galdós, Esther: Los Archivos Públicos en
Guipúzcoa. - M a rtinena Ruiz, Juan José:
A rchivos en Navarra. Situación y proyectos. -
U rdiain Martínez, María Camino: La
Diputación Foral de Alava. Sus actuaciones en
el área archivística. - Zabala Uriart e ,
A i n g e ru: Los Archivos del Te rritorio Histórico
de Bizkaia. Situación y proyectos para los
próximos años.
ES TA D O D E L A C U E S T I Ó N D E L A S BI B L I O T E C A S. I b á ñ e z
Montoya, Carlos; Castro Legorburu ,
Te re s a: Las Bibliotecas Públicas en Alava. -
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos. Arzamendi, Arantza: Resumen de
los informes enviados por las bibliotecas
municipales de Bayona, Pau, San Juan de Luz,
O l o ron, Orthez y la Biblioteca Central de
Préstamo de los Pirineos Atlánticos. -
L a rrañaga Galdós, Esther: La Red de
Bibliotecas Públicas de Guipúzcoa. - O t a z u
Ripa, Lore n z o: Las Bibliotecas de la
Diputación de Navarra. - Zabala Uriart e ,
A i n g e ru: La Red Bibliotecaria de Bizkaia.
ES TA D O D E L A C U E S T I Ó N D E L O S MU S E O S.
Casanovas Lorens, Te re s a: Museos de
Bizkaia. - I z a g u i rre Lacoste, Manu: Museos
de Guipúzcoa. - Mezquíriz Irujo, Mª
A n g e l e s: Estado de la Cuestión de los
Museos: La Sección de Museos y Patrimonio
A rqueológico de la Institución Príncipe de
Vi a n a .
CO M U N I C A C I O N E S. A g i rre a z k u e n a g a
Z i g o rraga, Joseba: Bizkaiko Museoa eta
Biblioteka Publikoaren egitasmoa, 1840.an:
P o rrota edo jokabide paradigmatikoare n
hasieran. - A g i rre g o m o s k o rt a
A g i rre g o m o s k o rta, Iñaki: Archivos de
televisión. Archivos de E.T.B. - A l t u n a
Echave, Jesús: Hacia un Museo de Pre h i s t o r i a
de Guipúzcoa. - Altuna Esteibar, Belén: La
Colección Local en la Biblioteca Pública de
H o y. - A l v a rez Rodríguez, María Angeles;
Mugika Goñi, Amaia; Sánchez Eguíluz,
Javier; Jiménez Ochoa de Alda, Mª Te re s a:
Museo bateko lan iharduna (Laburpena). -
Anguera, Mª Angeles; Juana, Marta de;
O rube, Miren Maite: Breve Historia de la
O rganización de Fondos del Archivo Municipal
de Tolosa 1659-1984. - Anguera, Mª
Angeles; Crespo, Miguel Angel; Oru b e ,
M i ren Maite: Cuadro de Clasificación de los
Fondos del Departamento de Agricultura y
Pesca de la Diputación Foral de Gipuzkoa. -
Aparicio Pérez, Celia Mª; González
Gómez, Inmaculada: Las Contadurías de
Hipotecas en Guipúzcoa. - A r a n b u ru
U rtasun, Mikel; Irujo Asurmendi, Karlos;
Ozkoidi Pérez, Joseba; Ramos Mart í n e z ,
J e s ú s: Materiales del folklore de Navarra para
un Museo de Etnografía Vasca (Resumen). -
Arbe, Francisca; Etxeberría, Feli; Rekart e ,
M a i t e: La lectura en los adolescentes. -
Aróstegui Santiago, Pilar: La Sección
Gráfica del Archivo Municipal de Vi t o r i a -
Gasteiz. Guía-Inventario. - A rruti Carr a s c o s o ,
Carlos; Kortadi Olano, Edort a: Propuesta de
“Museo Sacro” de la Diócesis de San
Sebastián. - A rregui Divasson, Genoveva: La
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Biblioteca: Asignatura pendiente del B.U.P. -
Aspiazu Pinedo, Robert o: Recuperación y
restauración del Archivo Histórico Municipal
de Bilbao inundado en Agosto de 1983. -
Bagüés Erriondo, Jon: El Patrimonio Musical
en el País Vasco: Hacia un plan de
c o n s e rvación y difusión. - Baldeón Iñigo,
A m e l i a: La Arqueología en los Museos de
Euskadi. - Barbachano San-Millán, Pedro:
Las tintas metaloácidas y su conservación. -
Baz Temprano, Rosa Mª; Carrión Garc í a ,
A n d r é s: Informatización de una Biblioteca
Conventual de los Siglos XV al XVIII. - B e a
Sánchez, Antonio; Zabala Ibarbia, Xabier:
Inventario de Colecciones Naturalísticas del
País Vasco. - Belandia Fradejas, Rubén:
Necesidad de una Biblioteca Nacional de
Euskadi (Resumen). - C a b rera Méndez, José
A n t o n i o: Fondos de Archivos Públicos y
Documentación de carácter económico y
social relativos a la Historia del País Va s c o :
1790-1868. - Celigüeta Crespo, Mª
A n g e l e s: Pintura vasca: Una experiencia
pedagógica para el Ciclo Medio de E.G.B.
(Resumen). - C ruz Iturzaeta, Concepción;
G u e rra Blasco, Carmen; Bernaola Ingunza,
Mª Angeles: S e rvicios de Información a la
Industria. - Dabouza, Arantza: Educación y
Acción cultural en los Museos de la
Diputación Foral de Alava. - Dávila Balsera,
Pauli; Rodríguez Bornaetxea, Adolfo: La
documentación sobre Historia de la Educación
en el País Vasco. Euskal Herriko Hezkuntzare n
Historiari Buruzko Dokumentazioa. - D í a z
B a l e rdi, Ignacio: Formación de museólogos y
p rogramas de museología. - Erbina Arre g u i ,
José; Aspiazu Iza, Iñaki; Botella Astorq u i ,
J a v i e r: Proyecto de re f o rma del edificio
principal del antiguo cuartel de infantería
“General Loma” (o cuartel de Flandes) para
sede del Archivo Municipal de Vi t o r i a - G a s t e i z .
- E t x e b a rría Lejarraga, José Mª: N a z i o a rt e k o
Bibliografia Soinu Artxiboei Buruz. -
F e rnández Ibáñez, Carm e l o: Los
laboratorios de Conservación en los Museos
a rqueológicos. - F e rnández Sebastián,
J a v i e r: Algunas tareas pendientes y dire c t r i c e s
para la investigación en equipo en arc h i v o s
h e m e rográficos del País Vasco. - F e rn á n d e z
F e rnández, Lourd e s: Un nuevo servicio para
un nuevo museo: El Servicio Cultural del
Musée d’Orsay. - Gadea Barcina, Mariana:
Los Archivos y Bibliotecas de la “Liga Vi z c a i n a
de Pro d u c t o res” y del “Centro Industrial de
Vizcaya”. - G a rcía Retes, Elisa: Museos
C o m a rcales y Locales de Alava. - G ó m e z
O rtiz, Mart a: Las Bibliotecas Municipales de
Valladolid: Balance de una experiencia. -
H e rnández Díez, Luis Albert o: Estado de
c o n s e rvación, y necesidades restaurativas del
Patrimonio Vizcaíno. - H e rnández Prieto, Mª
Angeles; Etayo Borrajo, José Manuel: El
Museo y su proyección social: una
a p roximación a la imagen del Museo. -
H e rrera Mesa, Luis: Pre p a r a c i ó n ,
c o n s e rvación y archivo de las colecciones de
insectos. - Hilario, Isabel; San Sebastián, Mª
Victoria; Urteaga, Consuelo: Posibilidades
didácticas de los Fondos Documentales: las
Exposiciones. - Labeaga Mendiola, Juan
C ru z: Plan de Ordenación del Arc h i v o
P a rroquial de Viana (Navarra). - L a rr a o n d o
Navascués, Mª Paz: Un Archivo Parroquial de
la Merindad de Tudela: El Archivo Parro q u i a l
de Cintruénigo. - L i n e ros Romero, Ricard o ;
Oliva Alonso, Diego; Romero Moragas,
C a r l o s: Museo y Estadística II: El Museo, una
e m p resa deficitaria. Estudio de Mercado. -
M a rtín Sánchez, Gerard o: La Sección de
P rotocolos de los Archivos Históricos y su
i m p o rtancia para el estudio del arte. El caso
de Alava. - Posse Hernanz, Maite: Catálogo
Colectivo de Publicaciones Periódicas de la
Biblioteca Universitaria. Universidad de País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. -
Rodríguez de Coro, Francisco: Fuente y
Bibliografía para el estudio de la Compañía de
Jesús durante el Sexenio Democrático en el
País Va s c o - N a v a rro (1868-1874). - R o d r í g u e z
de Coro, Francisco: Historiografía sobre la
Iglesia Vasca Contemporánea (S. XIX-XX). -
Rodríguez de Coro, Francisco: Regesto de
Documentos para el estudio de la Iglesia
N a v a rra en el Archivo del Ministerio de
Justicia de Madrid. (1861-1899). - R o d r í g u e z
Ranz, José Antonio: Udal Art x i b o a k
Gipuzkoan. Elkarrekintzarako zenbait
ekarpen. - Roldán Gual, José Mª: Bibliografía
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas
s o b re Archivología Vasca. - Rubio de Urq u í a ,
G u a d a l u p e: Libros Vascos en la Biblioteca de
la Fundación “Lázaro Galdiano”, en Madrid. -
Ruiz de Gauna Lucas, Adolfo: Catálogo de
Publicaciones Periódicas Vascas existentes en
A rchivos, Bibliotecas y Hemerotecas del País
Vasco: Método y problemas para su
elaboración. - S a l a b e rría, Ramón:
Conclusiones de un análisis de las Bibliotecas
Públicas de la comarca de San Sebastián. -
Sánchez Aranda, José Javier: Historia de la
P rensa e Informática: Bases metodológicas y
conceptuales para la formación de Bancos de
datos de periódicos. - Sancristóval y Muru a ,
P e d ro de: La función conservadora en el
Museo de Bellas Artes de Alava. Política de
Adquisiciones. - Sanz Sanz, Rosa Mª;
Alegría Goñi, Carm e n: Fondos de art e
n a v a rro contemporáneo en el Museo de
N a v a rra (Resumen). - S e rrano i Segura,
E r i n a: Conservación ambiental en archivos y
bibliotecas. - S e rrano Rivas, Andrés:
C o n s e rvación y restauración de sellos de cera.
- Simó Rodríguez, Manuel: Documentos
primarios y gestión administrativa. -
S o l o g u ren Lahoz, Isabel; Mosquera Pére z ,
R i t a: El Círculo Vitoriano: Ay e r, modelo de
biblioteca privada. - Viñas Lucas, Ruth: La
enseñanza de la conservación del documento
gráfico: Nuevas perspectivas.
IN F O R M E C O L E C T I V O S O B R E A R C H I V O S, B I B L I O T E C A S Y
H E M E R O T E C A S PA R A L A H I S T O R I A D E L N A C I O N A L I S M O
VA S C O. Granja, José Luis de la; Jiménez de
Aberasturi, Juan Carlos: Introducción. -
Mees, Ludger: Archivos y Bibliotecas sobre el
Nacionalismo de Sabino Arana. - M e e s ,
L u d g e r: Archivos y Bibliotecas sobre el
Nacionalismo vasco desde la muerte de
Sabino Arana hasta la Dictadura de Primo de
Rivera (1903-1923). - Otaegui Arizmendi,
M a rg a r i t a: El movimiento nacionalista
durante la Dictadura de Primo de Rivera. -
Otaegui Arizmendi, Marg a r i t a: El
sindicalismo de carácter nacionalista desde sus
orígenes hasta la Guerra Civil. - U g a l d e
Solano, Merc e d e s: Las mujeres nacionalistas
vascas: Archivos, Bibliotecas y Hemero t e c a s
para su estudio histórico hasta 1937. - P a b l o ,
Santiago de: Los Archivos municipales del
País Vasco y su utilidad para el estudio de la
Historia Política del siglo XX. - P a b l o ,
Santiago de: Archivos y Bibliotecas para la
Historia del nacionalismo vasco en Alava
(1907-1936). - G a rcía-Sanz Marc o t e g u i ,
Angel; Majuelo Gil, Emilio; Pascual Bonis,
A n g e l: Algunas fuentes y Archivos para el
estudio del nacionalismo vasco en Navarra. -
I r i a rte Areso, José Vicente; Majuelo Gil,
E m i l i o: Biblioteca y Archivo de Manuel de
I rujo Ollo. - Granja, José Luis de la: Arc h i v o s ,
Bibliotecas y Hemerotecas sobre el
nacionalismo vasco en la II República. -
Pascual Bonis, Angel: Fondos documentales
s o b re el nacionalismo vasco en el Serv i c i o
Histórico Militar de Madrid. - Jiménez de
Aberásturi, Juan Carlos: La historia oral
s o b re el nacionalismo vasco. - San Sebastián,
K o l d o: El exilio de los Archivos. - S a n
Sebastián, Koldo: El fondo Santiago Aznar
Sarachaga. Documentación socialista vasca. La
crisis socialista (1943-1945). - G a rm e n d i a ,
José María: Archivos y Hemerotecas sobre la
resistencia nacionalista vasca y ETA. - I b a rr a ,
P e d ro: Archivos y Hemerotecas sobre el
movimiento obre ro vasco de 1960 a 1977. -
Jiménez de Aberásturi, Juan Carlos: Centro
de Documentación de Historia
Contemporánea del País Vasco. Gaur Eguneko
H i s t o r i a ren Agiri-Dokumentuen Bil-Toki. Eusko
Ikaskuntza. - L a rronde, Jean-Claude:
A rchivos y Bibliotecas sobre el nacionalismo
vasco en Iparralde. - Ubeda, Luis: Fondos
vascos en el Institut Municipal d’Histori de
B a rcelona. - Granja, José Luis de la: Fuentes
históricas sobre el nacionalismo vasco en la
Universidad de Nevada Reno. - O rm a z a b a l
Altuna, José Angel: Informe sobre el X
C o n g reso de Estudios Va s c o s .
187. CONGRESO DE ESTUDIOS VA S C O S ( 1 1 º .
1991. Donostia)
Nuevas formulaciones culturales : Euskal
H e rria y Europa = Kultur antolabide
b e rriak : Euskal Herria eta Europa / XI
C o n g reso de Estudios Vascos, Donostia-San
Sebastián, 1991. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1992
593 p. : il. ; 31 cm
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Antecede al título: Eusko Ikaskuntza-Sociedad
de Estudios Va s c o s
ISBN 84-87471-35-8
Crónica del Congreso. - Inauguración. -
Conclusiones. - Pro g r a m a
1. CI V I L I Z A C I Ó N, L E N G U A E I N T E R S E C C I Ó N C U LT U R A L =
ZI B I L I Z A Z I O A, H I Z K U N T Z A E TA K U LT U R E N A RT E K O
G U R U T Z A G U N E A K. Maurais, Jacques: Las
relaciones entre lengua y sociedad en una
perspectiva de mundialización. - R o t a e t x e
Amusategi, Karm e l e: Lengua, cultura,
civilización: delimitaciones re c í p rocas y
situación vasca. - A renas i Sampera,
J o a q u í n: Lengua, sociedad y escuela en la
E u ropa del 2000. - Sánchez Carrión, José
M ª: Las lenguas vistas desde la historia versus
la historia vista desde las lenguas (o el giro
c o p e rnicano de un discurso social).
2. AP O RTA C I O N E S Y P R É S TA M O S C U LT U R A L E S D E
EU S K A L HE R R I A D E S D E E L S I G L O X V I I I-X X A L A C U LT U R A
Y A L A C I V I L I Z A C I Ó N = EU S K A L HE R R I A K X V I I I-X X.
M E N D E TA RT E A N K U LT U R A E TA Z I B I L I Z A Z I O A R I E M A N I K O
N A H I Z H A I E N G A N D I K H A RT U TA K O K U LT U R E D U K I N E N
A Z T E R K E TA. Apalategi Begiristain,
J o x e m a rt i n: Kulturak elkarren art e k o
gatazkan. Cultures in conflicts. - C e l a y a
I b a rra, Adrián: El Derecho Vasco en el
ámbito del Derecho Europeo. - Z u b i a u r
Bilbao, José Ramón: La lingüística europea y
la lingüística vasca. - A l t z i b a r, Xabier:
Euskarazko gazetaritzaren agerpena eta hare n
lotura Frantziako politikarekin. - P a g o l a
P e t r i rena, Rosa Mire n: Lenguas y dialectos,
unificación del euskara y otros ejemplos de
unificación en Europa. - Juaristi, Jon:
Romanticismo europeo y romanticismo vasco.
- A rrien, Gregorio; Granja Pascual, J.
J a v i e r: Las ideas educativas europeas en los
p r i m e ros Congresos de Estudios Vascos. -
G a r a g o rri Ya rza, Xabier: Ikastola hezkuntz
e redu gisa. - E l o rza, Antonio: Euzkadi-
E u ropa: la cultura política del nacionalismo
vasco y los re f e rentes europeos. -
A g i rreazkuenaga Zigorraga, Joseba: Kultur
eta hezkuntz guneen iragana Euskal Herr i a n :
Euskal ikaskuntzen garapenerako gogoetak
eta proposamena. - L o renzo Espinosa, José
M a r í a: Influencia del nacionalismo irlandés en
el nacionalismo vasco 1916-1936. - K o rt a d i
Olano, Edort a: Artes plásticas hoy en Euskal
H e rria: (1960-90). - Rodríguez Suso,
C a rm e n: Artes hoy en Euskal Herr i a :
Enseñanza musical. - Rodríguez Suso,
C a rm e n: Artes musicales hoy en Euskal
H e rria: Composición musical. - Bagüés, Jon:
A rtes plásticas y musicales hoy en Euskal
H e rria: Patrimonio, intérpretes y difusión
musical. - A l l i è res, Jacques: Vision française
du peuple basque. - Domínguez Vázquez,
I ñ a k i: La relación de los ciudadanos con la
cultura. - A z u rmendi Otaegi, Joxe: Euskal
H e rr i a ren ikusmolde alemanaz. - Oria Osés,
J o n: Visión anglosajona del Pueblo Va s c o
(1351-1391). - Estévez, Xosé: E l
nacionalismo vasco y los Congresos de
Minorías Nacionales de la Sociedad de
Naciones (1916-1936). - E s t o rn é s
Z u b i z a rreta, Idoia: El fenómeno vascófilo en
la Europa de la primera mitad del siglo XX
( 1 9 0 0 - 1 9 4 5 ) .
3. ES TA D O S Y P U E B L O S E N E L M A R C O C U LT U R A L
A C T U A L E U R O P E O: M O D E L O S C U LT U R A L E S = ES TAT U A K
E TA H E R R I A K E G U N G O K U LT U R E S PA R R U E U R O PA R R E A N:
K U LT U R E R E D U A K. R u b e rt de Ventós, Xabier:
Fundamentalismo y Figuración. - A rre g i
A r a n b u ru, Joseba: Estados y pueblos en el
m a rco cultural actual europeo: modelos
culturales. Teoría y praxis. - S c h w a rz, Bill:
England in Europe: Reflections on national
identity and cultural theory. - S a l i n a s
Quijada, Francisco: Derecho Navarro y la
nueva Europa. - Otaegi Arizmendi,
M a rg a r i t a: Gestión y administración cultural
en los países de la C.E.E. - Zallo Elguezabal,
R a m ó n: La industrialización de la cultura en
el País Vasco y su re f e rente euro p e o .
CO M U N I C A C I O N E S = KO M U N I K A Z I O A K. A g u i rre
S o rondo, Antxon: Fiestas y cultura. -
A rrinda Albisu, Anastasio: Indoeuropeos y
“jentiles”. - F e rnández de Larrinoa, Kepa:
Pirinio mendietako gizarteak. - R u b i o -
A rdanaz, Juan A.: Aspectos del contacto y
su influencia en la conformación cultural
marítima. Santurtzi. - U rzainqui Mina,
To m á s: El Derecho Vasco en la encru c i j a d a
e u ropea. - E s p a rza Leibar, Andoni:
Kosmopolitismoa eta euskal kulturare n
biziraupena. - Mujika Urdangarín, Luis Mª:
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas
Toponimia vasca en Burgos: nuevos
testimonios. - Mozos Mujika, Iñaki: Euskal
a n t z e rti folklorikoa Europako herri tradizioen
adierazpen bezala. - Peillen, Txomin:
Z u b e rotar antzerkiaren, Europagandiko eta
E u ro p a renganako eraginak. - R e b o re d o
Olivenza, José Daniel: La Universidad
Literaria de Vitoria. Europeismo y localismo. -
Granja Pascual, J. Javier: Las ideas
educativas de un vizcaíno ilustrado: José
Agustín Ibáñez de la Rentería. - L a rr a ñ a g a ,
Patxi J.: M u s i k a g i n t z a ren norm a l i z a t z e a :
E u ropako bideak. - López de Luzuriaga,
José Ignacio: Euskal musika XXI. mendean. -
Rodríguez Suso, Carm e n: El canto litúrg i c o
romano y la música vasca. Una intersección
decisiva en la historia de nuestro lenguaje
musical. - A rcediano Salazar, Santiago: Las
primeras tentativas abstractas en la pintura
alavesa de postguerra. - M e n d i z a b a l
E t x e b e rría, Antonio: Prólogos a la
realización de San Sebastián ciudad. -
Mendizabal Etxeberría, Antonio: Goikoa y
la realización del “Ensanche” de San
Sebastián. - A r a m b u ru Urtasun, Mikel: La
financiación de la actividad cultural: una
perspectiva fiscal. - A retxaga Burg o s ,
R o b e rt o: Acción humana y acción técnica. -
Cava Mesa, María Jesús: El ocio en la
f o rmulación cultural de la ciudad europea. -
M u ro, Juan Robert: La Cooperación Vasca al
D e s a rrollo, un espacio abierto para la
comunicación con las regiones europeas y el
Te rcer Mundo. - Rodríguez Born a e t x e a ,
F i t o: Kultur-Etxeak egungo gizart e
p e d a g o g i a ren eremuan. - Aguinagalde, F.
Borja de: Cultura versus marketing. Gestión
de servicios de archivos públicos. - M ú g i c a
Reclusa, Mª Luisa: El archivo municipal como
recurso cultural. - Díaz Hern á n d e z ,
O n é s i m o: Las relaciones entre Solidaridad de
Tr a b a j a d o res Vascos y la Confederación
I n t e rnacional de Sindicatos Cristianos durante
la II República y la Guerra Civil. - G a rz i a
Isasti, Pru d e n t z i o: Intelektual euskotarre n
ibilbidea Europarantz: “Junta para Ampliación
de Estudios”-en bitartekotza (1907-1936). -
Goicoetxea Marcaida, Angel: Aport a c i ó n
vasca al desarrollo de la cartografía de
América durante el siglo XVIII. - M o r a l e s
A rce, Juan Antonio: Algunas
consideraciones metodológicas sobre la
historia de la historiografía contemporánea:
Vasca y Europa. - Rubio de Urq u í a ,
G u a d a l u p e: El mundo vasco y la ilustración
a l e m a n a .
AU D I O V I S U A L = IK U S E N T Z U N E Z K O A. Juanes de la
Peña, Javier: Euskal Herria: lanetik festara.
Euskal Herria: del trabajo a la fiesta.
EX P O S I C I Ó N = ER A K U S K E TA. O rmazabal Altuna,
José Angel: Eusko Ikaskuntza, los Congre s o s
de Estudios Vascos y sus Exposiciones:
Catálogo de la Exposición del XI Congreso de
Estudios Vascos. Donostia, 1991.
IN F O R M E = TX O S T E N A. O rmazabal Altuna, José
A n g e l: Informe sobre el XI Congreso de
Estudios Va s c o s .
188. CONGRESO DE ESTUDIOS VA S C O S ( 1 2 º .
1993. Vi t o r i a - G a s t e i z )
Estudios vascos en el sistema educativo =
Euskal Ikaskuntzak hezkuntza sare a n / XII
C o n g reso de Estudios Vascos, edizioare n
p restakuntza = editor responsable Rafael
López Atxurra, Vitoria - Gasteiz, 1993. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
L X I V, 782 p. : il. ; 31 cm
ISBN: 84-87471-77-3
S a rrera = Presentación = Presentation: J o s e b a
A g i rre a z k u e n a g a. -  Ondorioak =
Conclusiones = Conclusions.
1. TX O S T E N O R O K O R R A K / PO N E N C I A S G E N E R A L E S.
López Atxurra, Rafael: Estudios Vascos en el
Sistema Educativo. - B a rceló, Ferm í n: E u s k o
Ikaskuntzak Curriculumean. Amaigabeko gai
baten iragana, oraina eta geroa. - U r s u a ,
N i c a n o r: Las formas del conocimiento
científico en los Estudios Vascos. - E l z o ,
J a v i e r: Va l o res y actitudes en la sociedad
vasca. ¿Hacia qué tipos de socialización nos
dirigimos?. - López Atxurra, Rafael: Cultura,
Educación y Estudios Vascos: hitos para la
recuperación de nuestra memoria histórica
( c ro n o l o g í a ) .
2. TX O S T E N A K. PO N E N C I A S. 
2.1. NAT U R Z I E N T Z I A K. CI E N C I A S N AT U R A L E S. M i y a r,
Mª Carmen; González, Elvira;
G o rrotxategi, Clara; Gil, Agustín; Azcona,
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Rafael; Aldaba, Jesús: Natur Zientzietako
O i n a rrizko Curriculum Diseinua (O.C.B.):
D e rr i g o rrezko Bigarren Hezkuntza (D.B.H.) eta
B a t x i l e rgoa. - Valle de Lersundi, Joaquín
d e l: La enseñanza de Geología en el País
Vasco. - Valle de Lersundi, Joaquín del:
Contaminación de aguas subterr á n e a s
(práctica). - Mendiola, Iñigo; Aizpuru ,
I ñ a k i: Euskal Herriko landareen irakaskuntza.
- Goñi, Jesús Mª: Matematikaren curr i c u l u m a
eta Hezkuntza-Sistemaren erre f o rma. -
Meaza, Guillerm o: Paisajes vegetales de
Euskal Herria. Itinerarios didácticos. - G i l ,
Agustín; Aldaba, Jesús; Azcona, Rafael;
González, Elvira; Gorrotxategi, Clara;
M i y a r, Mª Carm e n: Euskal Herriko Natur
Zientzien arloko irakaslegoak egindako lanen
analisia. - Azcona, Rafael; Etxaniz, Mikel;
Guisasola, Jenaro; Mujika, Emiliano: N a t u r
Zientzi arloaren curriculum-materialeak (Fisika
eta Kimika). - Mendiola, Iñigo; Aizpuru ,
I ñ a k i: Euskal Herriko ornodun faunare n
irakaskuntza. - A reso, Pablo; Zabala,
X a b i e r: Estudios Vascos en los re c u r s o s
e x t r a e s c o l a res de educación: Museos y otras
iniciativas de difusión cultural y científica.
2.2. GI Z A E TA G I Z A RT E Z I E N T Z I A K. CI E N C I A S S O C I A L E S.
Celorio, Juan José; Rodríguez, Juan
Manuel; Santamaría, Javier; Va l e n c i a ,
Jesús; Zorita, Ramiro: La apertura del
c u rrículum al territorio y a la comunidad.
Análisis del diseño curricular base del área de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
ME S A R E D O N D A: El proceso de elaboración de
los materiales curr i c u l a res. (Coord.: Esther
G u i b e rt). V V. A A .: P royecto Pagadi. -
C u ru t c h a rry, Mano: Ondare Hezkuntzarako
bi zerbitzu: ARGITU (Baionako Euskal
Erakustokia) eta éduc’ACTIF (Baiona Euskal
H e rriko Komertzio eta Industria Ganbara). -
P rego, Albert o: C o h e rencia y relación entre
el entorno cercano y las ideas y pro c e s o s
g e n e r a l i z a n t e s .
PA U TA S PA R A E L D E S A R R O L L O D E UN I D A D E S
DI D Á C T I C A S: Gómez, Alberto Luis; Mañero ,
F e rn a n d o: De la plataforma de pensamiento
a las Unidades Didácticas: la embrionaria
traducción del concepto asklepiano a la
elaboración de materiales en la faceta
“ocioconsumo” (ESO). - M o n t e ro, José Luis:
Diseño y aplicación de Unidades Didácticas. -
A u rtenetxe, Jon J. Leonard o: El pro b l e m a
social urbano: conceptos, claves y
p rocedimientos para su análisis. - S a i z ,
A l e j a n d ro: Instituciones políticas en Euskal
H e rria. Conceptos y problemas en torno a la
educación jurídico-política. - G a r a i z a r, Isabel;
Gracia, Juan; Va l v e rde, Lola: H i s t o r i a
próxima. Metodología para una historia viva. -
Santana, Albert o: El patrimonio cultural.
Perspectivas de análisis global. - Ve l e z ,
Eloína: A p o rtaciones al desarrollo curr i c u l a r
del arte. - A rmentia, José Ignacio: L o s
medios de comunicación y las nuevas
tecnologías de la información: su papel en la
c reación y canalización de la opinión local y
g l o b a l .
2.3. HI Z K U N T Z A E TA L I T E R AT U R A. LE N G U A Y
L I T E R AT U R A. A z u rmendi, Mª José: R e l a c i o n e s
e n t re las lenguas, los hablantes y la
educación. Propuestas de contenidos. -
Zalbide, Mikel: Zientzi hizkuntza
irakaskuntzan: euskara teknikoaren izaeraz,
i t u r b u ruaz eta egungo erabilmoduaz. - R u i z
Bikandi, Uri: Hizkuntzari buruzko gogoeta,
k o m u n i k a z i o a ren ikuspuntutik. -
M e n d i g u ren, Xabier: K o m u n i k a b i d e e n
hizkuntza eta eskola: betaurrekoak direla eta.
- I t u rralde, Joxemari: I r a k u rt z e a ren plazerr a
irakaskuntzan. - G a rmendia, M. Karm e n:
EAEko Hizkuntza Politika: euskararen erabilera
ofizialetik gizarte erabilerara.
MA H A I I N G U R U A: Euskara batua eta euskalkiak.
L i z a rralde, Pello: Zu hor ta ni hemen?. -
Gaminde, Iñaki: Euskara batua eta
euskalkiak. - Videgain, Xarles: Euskalkiak eta
batua erakaskuntzan Iparraldean behinbetiko
testua. - Rodríguez Bornaetxea, Fito:
A h o z k a r i t z a ren ekoizpena hezkuntzan:
b e rtsolaritza, ipuingintza eta beste zenbait
adibide. - Idiazabal, Itziar: Haur euskaldunak
eta atzerriko hizkuntzen irakaskuntza.
ME S A R E D O N D A: La lengua y la literatura en
castellano (Coord: J. Javier Granja). J i m e n o ,
P e d ro: El tratamiento de la lengua castellana
en la educación en la Comunidad Foral de
N a v a rra. - Mendizabal, Jesús Mª: ¿Qué
puede aportar en un Congreso sobre la
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas
enseñanza del euskera un profesor de lengua
y literatura castellanas?. - U r i a rte, José
A n g e l: La situación del castellano en el País
Va s c o .
2.4. GO R U P U T Z H E Z I K E TA, M U S I K A E TA P L A S T I K A.
EX P R E S I Ó N C O R P O R A L, M U S I C A L Y P L Á S T I C A. ME S A
R E D O N D A: La expresión plástica en el diseño
c u rricular de educación primaria. D u r a n d ,
J u n c a l: La expresión artística en el D.C.B. de
educación primaria. - Miguel, Amparo de:
Los estudios vascos en el sistema educativo.
Educación artística. - Odriozola, Ramón: La
e x p resión dramática en el D.C.B. y su
contribución a los estudios vascos. - B e l t r á n ,
Juan Mª: Euskal soinu-tresna herr i k o i e n
zabalkundea hezkuntza sarean. - E s p i d o ,
M i l a g ro s: La música en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. - B i l b a o - F u l l a o n d o ,
J o s u: La fotografía en Euskal-Herr i a .
D i f e rentes imágenes percibidas. - R e k a l d e ,
J o s u: La irrupción de la electrónica en el art e .
- A l t a rriba, Antonio: La historieta. Un medio
e n t re los valores plásticos y los valore s
dramáticos. - Sienra, Gerardo; Zengoitita-
Bengoa, Amaia: Euskal dantza eskolan.
F o l k l o rea Eskolara Euskal Dantzaren Bidez. -
Unsain, Joxean: Herri kirolak irakaskuntzan. -
L a rrañaga, Mª Jesús: La expresión dramática
en la escuela vasca.
2.5. TE K N O L O G I A. TE C N O L O G Í A. Sarrera: Eneko
L o rente. B a i g o rri, Javier: La cultura
tecnológica desde la perspectiva curr i c u l a r. -
L a rrauri, José: El aprovechamiento del medio
en la escuela primaria. - C á rcamo, Joaquín:
El museo, tradición técnica y arq u e o l o g í a
industrial. - Sanz, Ana; Zamalloa, Kepa: La
educación tecnológica de base en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria / Oinarr i z k o
heziketa teknologikoa Derr i g o rrezko Bigarre n
Hezkuntzan. - Marijuán, Víctor: L a
f o rmación profesional de base. - L o re n t e ,
E n e k o: Teknologia berriak diskurt s o
didaktikoan. - Ezkibel, Pablo: F o rm a c i ó n
p rofesional específica. - C a b a l l e ro, Carlos:
Heziketa praktikoa lantokietan. - A r a n a g a ,
G u z m á n: Enseñanzas de régimen especial,
antes llamadas enseñanzas especializadas.
2.6. UN I B E RT S I TAT E A. UN I V E R S I D A D.
A g i rreazkuenaga, Joseba: E u s k a l
U n i b e rtsitatea. - S a l a b u ru, Pello: E u s k a r a
Euskal Herriko Unibertsitatean. - A r a n z a d i ,
Dionisio: Euskara Deustuko Unibertsitatean. -
Etxaide, Ana: Euskaraz burutzen dire n
ikasketak Nafarroako Unibertsitatean. La
docencia en euskera en la Universidad de
N a v a rra. - Arizkun, Alejandro; Echeverr í a ,
J a v i e r: El euskera en la Universidad Pública de
N a v a rra. - Peillen, Txomin: E u s k a l
doktoradutza ta ikerketak Iparraldean. -
Peillen, Txomin: Euskarazko Lizenziatura
ikasketak Frantzian. - B a s t e ro, José Mª:
Estudios Vascos en la Universidad de Navarr a .
- U rza, Carm e l o: Estrategias para la
enseñanza de temas vascos en los Estados
Unidos. - Pagola, Rosa Mire n: Euskal gaiak.
Deustuko Unibertsitatean. - M a d a r i a g a ,
J u a n t x o: B e rgarako UNEDen euskarazko
j a rduna. Estudios re f e rentes a Euskal Herria en
la UNED de Bergara. - Altonaga, Kepa:
Euskal gaiak UPV-EHU-ko zientzi eta teknologi
ikasketetan. - A i e rdi, Xabier: Euskal gaiak
U P V-EHU-ko Giza eta gizarte zientzietako
ikasketetan. - A rrieta, Jon: E u s k a r a z k o
irakaskuntz eta ikerlana Euskal Herr i k o
U n i b e rtsitateko Zuzenbide Fakultatean. -
Irazabalbeitia, Iñaki; Maritxalar, Montse;
Altonaga, Kepa: Euskararen egoera Euskal
H e rriko Unibertsitateetan. - R o d r í g u e z ,
C a rm e n: Musicología en la enseñanza
superior del País Vasco: una laguna en
Humanidades y Ciencias Sociales. - ME S A
R E D O N D A: La institucionalización universitaria
de los Estudios Va s c o s .
3. ZE H A R LE R R O A K. LI N E A S T R A N S V E R S A L E S.
ME S A R E D O N D A: ¿Qué es la transversalidad?
( C o o rd.: Begoña Lasa). Cainzos, Manolo: L o s
temas transversales. - P u e rtas, Luisa Mª:
¿Cómo llega a concretarse la transversalidad
en el currículum?. - L a rrieta, Luis Mª: L í n e a s
transversales (evaluación: qué, cómo,
cuándo...). - M a rtínez de Lagos, Kepa:
Zehar lerroak hezkuntza praktikan.
ME S A R E D O N D A: Educación ambiental. (Coord . :
Joseba Martínez). C u ru t c h a rry, Mano:
O n d a re Hezkuntzarako bi zerbitzu: ARGITU
(Baionako Euskal Erakustokia) eta éduc’ACTIF
(Baionako Euskal Herriko Komertzio eta
Industria Ganbara). - G a rcía Bona, Luis:
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Educación ambiental en Navarra. - J u n i ,
J o s e p: I n g u ru g i roari buruzko mahaingurua. -
Nuño, Te re s a: I n g u ru g i ro-heziera-ri buru z k o
mahai ingurua. - F e rnández, Mª Asun:
Euskal Ikaskuntzak hezkuntza sare a n
i n g u ru g i ro heziketaren mahai inguru a .
ME S A R E D O N D A: Tecnología, Medios de
Comunicación y Educación (Coord.: Luis Mª
A l v a rez). P u e rtas, Luisa Mª: La radio. -
Usabiaga, Mikel: Apuntes sobre el uso y
p roducción de materiales didácticos
audiovisuales en euskera en los últimos 15
años. - G a rc í a M o rquecho, Jesús: Los PAT-
COP: servicios de apoyo.
ME S A R E D O N D A: Hacia una escuela transversal
( C o o rd.: Mª José Madariaga). L a rrieta, Luis
M ª: La educación del consumo en la escuela.
- U rruzola, Mª José: La coeducación: una
a l t e rnativa transversal a la escuela actual. -
Celorio, Gema: Educación para el desarro l l o .
- Lasa, Begoña: Hacia una educación
transversal: Educación Intercultural. -
E t x e b e rria, Xabier: Educación en los
d e rechos humanos y la paz. - S i e rra, Josi:
Osasunari buruzko intere s a .
4. KO M U N I K A Z I O A K. CO M U N I C A C I O N E S.
Sotés, Pablo: Berbaldi hezgarria Murg i t z e -
P rograma batetan. - Apalategi, Jaione:
Eskola Erakuntza eta Euskal Irakaskuntza
b i d e g u rutzean. - E s p a rta, Iñaki: E u s k a l
ekonomia derr i g o rrezko bigarren hezkuntzako
g i z a rte zientziak, geografia eta historia
jakintza arloko curriculumean. - R e b o re d o ,
José Daniel: Ejercicio del derecho a la
educación en la Comunidad Autónoma Va s c a .
P rogramación de la oferta escolar obligatoria
y gratuita bajo el régimen de la L.O.D.E. y de
la L.O.G.S.E. (1985-1993). - A rribillaga, Ana
Rosa; Molero, Begoña: Bizkaiko umeen
sinbolo nazionalen jabetze prozesua gizart e
zientzien oinarrizko curriculumean. -
Villapún, Ern e s t o: Una introducción a la
investigación histórica para alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria. “Vi t o r i a
1900-1950: El paisaje urbano”. - R o d r í g u e z ,
Juanma; Santamaría, Javier; Va l e n c i a ,
Jesús; Zorita, Ramiro: Situación real del
tratamiento de la temática vasca en las aulas.
- A rrieta, Estanis; Olea, Mª Angeles;
Amezaga, Bego; Ziarsolo, Alazne; Ziarsolo,
Libe; Markaida, Juan Luis: L e i h o e t a k o
O l e n t z e rok badu magia guregan. - R e b o re d o ,
José Daniel; Sebastián, Lore n z o: La
f o rmación profesional ocupacional y su
a p o rtación a la formación profesional re g l a d a
planteada por la re f o rma educativa
(L.O.G.S.E.). - Goñi, Alfre d o: Los valores en
la LOGSE: ¿hay forma de ordenarlos?. -
E s t o rnés, Idoia: Banco de Datos Auñamendi.
ER A S K I N A: Kongre s u a ren Kronika / AN E X O:
Crónica del Congre s o .
189. CONGRESO DE ESTUDIOS VA S C O S ( 1 3 º .
1995. Zamudio)
Ciencia, tecnología y cambio social en
Euskal Herria = Zientzia, teknologia eta
g i z a rte aldaketa Euskal Herrian = Science,
technologie et changement social dans le
Pays Basque / XIII Congreso de Estudios
Vascos, Zamudio, 1995. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1996
XCII, 351 p. : il. ; 31 cm
ISBN: 84-89516-07-3
Aurkezpena = Presentación = Pre s e n t a t i o n :
A l f redo García Ramos. - Crónica del
C o n g reso. - Exposición Ciencia, Tecnología y
Cambio Social. - Amaiera Ekitaldia = Acto de
Clausura = Session de Clôture. -
K o n g re s u a ren Sintesia = Síntesis del Congre s o
= Synthese du Congrès. - Hemero t e c a
1. GE N E R A C I Ó N Y C O N S E C U E N C I A S D E L A I N N O VA C I Ó N
T E C N O L Ó G I C A.
1.1. LA I M P O RTA N C I A D E L A I N N O VA C I Ó N Y
C O N D I C I O N E S E N L A S Q U E S E G E N E R A N L O S P R O C E S O S
D E I N N O VA C I Ó N. Charles, David: The
i m p o rtance of innovation and the conditions
under which processes of innovation occur. -
Fleck, James: Models of innovation. -
D a n k b a a r, Ben: The Management of
Technological Innovation in Business. -
B a rceló, Miquel: Los centros de apoyo a la
innovación y su incidencia en la capacidad
innovadora  de las empresas. - M o rg a n ,
K e v i n: The New Enviroment for Innovation.
1.2. IN N O VA C I Ó N T E C N O L Ó G I C A Y C A M B I O S O C I A L.
Vázquez Eguskiza, José María: Innovación
tencológica y cambio social en el ámbito
económico empresarial. - Claveranne, Jean-
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas
P i e rre; Larrasquet, Jean-Michel: L’ i m p a c t
socio économique du développement
technologique. - Azkona, Antton: La
innovación tecnológica y sus impactos en el
t e rritorio y en el medio ambiente.
2. IN N O VA C I Ó N T E C N O L O G Í C A Y A C T I V I D A D E S D E I + D
E N EU S K A L HE R R I A. 
2.1. PA N O R Á M I C A G E N E R A L. Lavía, Cristina;
Olazarán, Mikel: Aproximación al sistema de
ciencia y tecnología en Euskal Herria. - B u e s a ,
Mikel; Zubiaurre, Arantxa: La innovación
tecnológica en las empresas del País Vasco. 
2.2. PL A N T E A M I E N T O D E L O S A G E N T E S.  Q u e v e d o ,
M a n u e l: Situación de cambio en las empre s a s
industriales. - López Egaña, José Antonio:
La actividad de I+D de los centro s
tecnológicos de EITE. - Gónzalez Ve l a s c o ,
Juan Ramón: La actividad de I+D de la
universidad. - O l a o rtua Fano, Luis Mª:
Actividades de I+D en Euskal Herria «El papel
de las ingenierías y consultorías». 
CO M U N I C A C I O N E S I N V I TA D A S. M u g a rra, Pedro
M a r í a: Tendencias tecnológicas en el Sector
A e ronáutico. - A l v a rez, Santiago: Te n d e n c i a s
tecnológicas en el Sector Electrónico. - L ó p e z
Usoz, Antxon: Tendencias tecnológicas en el
Sector de Máquina-Heramienta.
ME S A R E D O N D A: La difusión tecnológica y en
p a rticular la transferencia tecnológica de los
C e n t ros de Investigación y de la Universidad a
las Empresas Industriales.
3. PO L Í T I C A C I E N T Í F I C A Y T E C N O L Ó G I C A, S I S T E M A
E D U C AT I V O Y A C T I T U D E S F R E N T E A L C A M B I O. 
3.1. PO L Í T I C A C I E N T Í F I C A Y T E C N O L Ó G I C A.
J a u re g i z a r, Joseba: Política científica y
tecnológica en la CAPV. - Zaldua Lasa, Jesús
M ª: Política científica y tecnológica en
N a v a rra. - G u i resse, Jean-Roch: Politique
scientifique et technologique en Pays Basque
N o rd. - Landabaso Alvarez, Mikel:
Evaluación de las políticas de promoción de la
innovación y el desarrollo tecnológico:
consideraciones desde la óptica del desarro l l o
económico regional. - B o rda Elejabarr i e t a ,
J a v i e r: Evaluación de las políticas
tecnológicas. - Goñi, Felix Mª: Evaluación de
las políticas científicas. 
3.2. EL S I S T E M A E D U C AT I V O Y A C T I T U D E S S O C I A L E S
A N T E E L C A M B I O T E C N O L Ó G I C O. PO N E N C I A.  G ó m e z
Rodríguez de Castro, Federico: El rol del
sistema educativo en el proceso de desarro l l o
científico, tecnológico y social. 
CO M U N I C A C I O N E S I N V I TA D A S. R e b o re d o
Olivenza, José Daniel: Los nuevos
contenidos curr i c u l a res en las enseñanzas
medias. - Lakunza, Ignacio: Sistemas de
calidad en la formación. La experiencia de
Mondragon Eskola Politeknikoa. - Le Meur,
I v e t t e: Rapports entre le système éducatif et
le monde economique: quelle évolution au
cours des 25 dern i è res années?
PO N E N C I A. López de Arr i o rtua, José Ignacio:
Actitudes y valores existentes en la sociedad.
Los empresarios y trabajadores ante el cambio
t e c n o l ó g i c o .
CO M U N I C A C I O N E S S E L E C C I O N A D A S. A g i n a g a l d e ,
K o l d o: Proyecto estratégico educativo para la
c reación de un centro del pensamiento media
y las artes de diseño de comunicación
orientado a las tecnologías contemporáneas,
la ciudad y el arte. - Alonso Puelles,
Andoni; Arzoz Karasusan, Iñaki; Ursua
Lezaun, Nicanor: Cemento Ve rnáculo. El
impacto del cemento en la arq u i t e c t u r a
v e rnácula de Navarra. - A p a l a t e g i
Begiristain, Jaione M.: E r a k u n t z a
s i s t e m i k o a renen bideragarritasuna: giza
e s k u h a rm e n a ren kultura eta teknologia. -
Arboníes Ortiz, Angel L.: Gestión de la
innovación: la adopción y generación de
innovaciones a nivel empresarial. - G ro o m e ,
H e l e n: El caserío vasco ante los cambios
tecnológicos en el complejo pro d u c c i ó n -
t r a n s f o rm a c i ó n - c o m e rcialización del sector
agrario. - Iriondo Barrenetxea, Andoni;
A l v a rez Isasi, Ricardo; Mazón Sainz-Maza,
Angel Javier; Miñambres Argüelles, José
Félix; Zamora Belver, Inmaculada;
Z o rrozua Arrieta, Miguel Angel: Babesle
elektrikoen entseiu automatikoak. - I z t u e t a
Azkue, Angeles: Las Actividades de
investigación y desarrollo en la org a n i z a c i ó n
estadística vasca. - J a u re g u i b e rry, Francis:
Nuevas tecnologías de comunicación y
espacios de futuro. - L ó p e z - E g u i l a z ,
Máxima J.: La aplicación de la innovación
tecnológica en las PYMES. - R o d r í g u e z
A l v a rez, Miguel J.: Documentación y bases
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de datos. Infolur: base de datos de
Urbanismo, Ordenación del Te rritorio y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. - Rodríguez, Luis Javier;
Va rona, Amparo; Bordel, Germán; To rre s ,
Inés; López de Ipiña, Karmele; Alcaide,
José María: Reconocimiento automático del
habla: Perspectiva desde un grupo de
investigación del País Vasco. - R u b i o
C a rcedo, Raimundo: Una aplicación
educativa: el conocimiento de la química de
n u e s t ro entorno. - R u b i o - A rdanaz, Juan
A n t o n i o: Tecnología pesquera y cambio
social. Análisis de dos técnicas tradicionales
de pesca de bajura: la «manjuada» y el
«macizo». - S e rrano Abad, Susana: Cambios
espaciales y desarrollo tecnológico en Bizkaia.
- Simon Elorz, Katrin: Ventajas competitivas
de la Tecnología de la Inform a c i ó n .
XIV Congreso de Estudios Vascos, Donostia,
etc., 1997. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
LXXXIX, 328 orld. : ir. ; 31 cm
ISBN: 84-89516-62-6
Aurkezpena = Presentación = Presentation. -
In memoriam: Mikel Orrantia. - Kongre s u a re n
o rganigrama. Organigrama del Congre s o .
O rganigramme du Congrès. - Txostengileak =
Ponentes = Rapporteurs. - Partaideak =
P a rticipantes = Participants. - Hasiera ekitaldia
= Acto inaugural = Séance d’ouvert u re. -
R e p o rtaje gráfico. - Amaiera ekitaldia = Acto
de clausura = Session de clôture. -
K o n g re s u a ren sintesia = Síntesis del Congre s o
= Synthese du Congrés. - Asmoz ta Jakitez. -
Egitaraua = Programa = Programme. -
K o n g resukideekin zerrenda = Relación de
c o n g resistas = Liste des congressistes. -
H e m e roteka = Hemeroteca = Héméro t h è q u e .
1. LA SO C I E D A D D E L A IN F O R M A C I Ó N
PO N E N C I A S: Maxwell, Christine: Recelo o
aceptación ¿Cuál es el futuro del uso de
I n t e rnet en la Educación, los Medios de
Comunicación, el Trabajo y los Servicios? -
E c h e v e rría Ezponda, Javier: 21 tesis sobre el
Te rcer Entorno, Telépolis y la vida cotidiana. -
Rodríguez-Roselló, Luis: M u l t i m e d i a
telematics: R&TD to shape the global
i n f o rmation and knowledge society. -
I b a rretxe, Juan José: Sociedad cableada e
identidad cultural.
ME S A RE D O N D A: El futuro de los serv i c i o s
basados en la telecomunicaciones: los
i n t e reses del usuario y las estrategias de los
o p e r a d o res y pro v e e d o res de serv i c i o s
2. ME D I O S D E CO M U N I C A C I Ó N
PO N E N C I A S: Giuliano, Vi n c e : Power of the
I n t e rnet in Creating Communities and in Re-
e n f o rcing Existing Communities. - E i s n e r,
H u b e rt: Digital Convergence: Front end and
c o n t e n t .
PA N E L D E EX P E RT O S: The present situation of the
Mass Media in Intern e t
CO M U N I C A C I O N E S: A rmañanzas, Emy: P re n s a
electrónica española. Periódicos de Madrid y
B a rcelona en la Red Digital. - B a rea Monge,
P e d ro : Hábitos de recepción de la Radio en el
País Vasco, con atención al uso de la radio
e n t re los universitarios. - C a n t a l a p i e d r a ,
190. CONGRESOS de Estudios Va s c o s
[ a rchivo de ord e n a d o r ] : 1918-1995 : Eusko
I k a s k u n t z a ren kongresuen aktak = Actas
de los Congresos de Estudios Vascos =
Compte rendu des Congrès d’Etudes
B a s q u e s / zuzendaritza: Elena Moreno. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
Disko konpaktu 1 ; 12 cm
S i s t e m a ren ezaugarriak : PC multimedia,
Windows 3.1 eta 95 ; Mac
191. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (14º.
1 9 9 7. Donostia, etc.)
In f o rm a z i o a ren gizartea = Sociedad de la
I n f o rmación = Société de l’inform a t i o n /
C o n g resos de Estudios Vascos: Actas
María José; Del Hoyo, Merc e d e s : El futuro
está en la interactividad. - Díaz Noci, Javier;
Meso Ay e rdi, Koldo: Tipología de los medios
de comunicación en Internet. Génesis y
d e s a rrollo de un nuevo paradigma
comunicativo. El caso vasco. - F e rn á n d e z
Peña, Emilio: La televisión por cable ante la
nueva era digital. - G a rmendia Larr a ñ a g a ,
M a i a l e n : La batalla por las audiencias. -
Ibáñez Serna, José Luis: El poder de los
medios. Los medios del poder. - To r a l
Madariaga, Gotzon: Radio, sociedad e
i n f o rm a c i ó n .
ME S A RE D O N D A: Presente y futuro de las
e m p resas periodísticas ante la converg e n c i a
d i g i t a l
3. EL T R A B A J O E N L A S E M P R E S A S, E N L A
A D M I N I S T R A C I Ó N Y E N L A S P R O F E S I O N E S L I B E R A L E S
PO N E N C I A S: Lezaun, Juan Luis: L a s
tecnologías que revolucionan la empresa. -
D ’ I r i b a rne, Alain; Gadille, Mart i n e ;
Tchobanian, Robert: Technologies nouvelles
et organisation d’enterprises. -
J a u re g u i b e rry, Francis: L’apparition de
nouvelles inégalites au sein des entre p r i s e s
télécommunicantes. - Leo, Evan:
Telecommunications regulation and
d e regulation: the impact on bussinesses.
Lessons from the U.S. and around the world.
CO M U N I C A C I O N E S: Altube, Izaskun: I n t e rn e t
como herramienta de marketing en la
e m p resa. - Caballe i Rivera, Alba:
O b s e rvatorio de la implantación del
teletrabajo en Catalunya y Euskadi. - F i l b e t ,
Michel: Le système d’information à la cro i s é e
des nouvelles technologies et des nouveaux
modes d’organisation. - F r a n c h i s t e g u y,
I s a b e l l e : L’Hôpital-réseau: comment l’Hôpital
s o rt de ses murs. - Olazaran, Mikel:
Teknologia eta aldaketa soziala:
I n f o rm a z i o a ren Gizartea. - Olazaran, Mikel;
Simon Elorz, Katrin; Sánchez Inchusta,
P e d ro J.: Tecnología de la información y
trabajo profesional: los casos del Hospital de
N a v a rra y Editorial Aranzadi. - Sallan Leyes,
José María; López Eguílaz, Máxima:
Modelo estratégico para org a n i z a c i o n e s
p ro f e s i o n a l e s .
ME S A RE D O N D A: Teletrabajo hoy
4. SE RV I C I O S A L O S C I U D A D A N O S Y A L A S E M P R E S A S.
PO N E N C I A S: Egaña, Javier; Almandoz,
Agustín: La integración y desarrollo de la
Banca Electrónica en las entidades financieras:
experiencias prácticas. - Valiño, José: E l
impacto de las nuevas tecnologías en los
s e rvicios financieros. - G o rospe, Félix: L a s
nuevas oportunidades de negocio para las
e m p resas en Internet. - Duque, Juan José:
Las nuevas oportunidades de negocio para las
e m p resas en Internet. - E c k e rt, Detlef: E U
policy for application of ICT.
CO M U N I C A C I O N E S: E t x e b a rría, Carmen: L a
sociedad de la información y los canales de
distribución en el sector bancario. - G r a n d e ,
I l d e f o n s o : Uso de tecnologías de inform a c i ó n
para el diseño de estrategias de marketing. -
Melle, Mónica: El comercio electrónico y la
seguridad de las transacciones: converg e n c i a s
de intereses entre entidades financieras y
e m p resas de distribución comercial. - S i m o n
E l o rz, Katrin: B a rreras positivas de la
incorporación de tecnología de la inform a c i ó n
en los acuerdos de colaboración entre
e m p re s a s .
ME S A RE D O N D A: Aplicaciones de las tarjetas
inteligentes en la vida de los ciudadanos
5. ED U C A C I Ó N (P R E U N I V E R S I TA R I A, U N I V E R S I TA R I A Y D E
P O S T-G R A D O)
PO N E N C I A S: S c h w a rtz, Pedro: B i b l i o t e c a s
Vi rtuales. - Ruiz i Ta rrago, Ferr á n : L a
tecnología de la información y la cultura de
las organizaciones educativas. - A rre g i ,
J o s e b a : I n f o rmatizatutako Gizarteak eta
Identitatea. - G a rcía Ramos, José Ignacio:
P resentación de la Mediateka de Eusko
I k a s k u n t z a .
CO M U N I C A C I O N E S: Díaz Noci, Javier; Urq u i j o
Goitia, Mikel: I n t e rnet as a source and as a
method for the transmission of historical
knowledge. Information on Contemporary
H i s t o ry. - L a b u ru y Rivaya, Carlos de: El uso
de los audiovisuales en la docencia. - P i n a
Calafi, Alfredo; Sánchez Inchusta, Pedro J.:
Consideraciones en la enseñanza de la
I n f o rmática para estudios universitarios de
Ciencias Sociales: propuestas de curriculum y
metodología. - S a rr i u g a rte, Iñigo: L a s
nuevas relaciones entre los procesos art í s t i c o s ,
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comunicativos y tecnológicos en las
sociedades de la inform a c i ó n .
ME S A RE D O N D A: El futuro de la educación.
192. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (14°.
1997. Donostia, etc.)
I n f o rm a z i o a ren gizartea [ a rchivo de
o rdenador] = Sociedad de la Información =
Société de l’inform a t i o n / XIV Congreso de
Estudios Vascos, Donostia, etc., 1997 ;
Zuzendaritza eta errealizazioa: Arantza
Cuesta, Elena Moreno. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1998
Disko konpaktu 1 ; 12 cm
I z e n b u ru a ren aurretik: Congresos de Estudios
Va s c o s
S i s t e m a ren ezaugarriak: PC, Windows 3.1 eta 95
ISBN: 84-89516-76-6
Cuadernos del Centro de
Documentación de Historia
Contemporánea del 
País Va s c o
Lehen bi aleak atal berezi gisa argitaratu ziren beste bi agerkariotan:
Cuadernos de Sección. Historia Geografía 2. (1984) eta RIEVen, XXXII. liburukia 1.
zk. (1987). Hirugarren aletik aurrera, monografia moduan argitaratzen da.
Bilduma honek dakartzan bibliografia, dokumentazioa eta guneetan, Euskal
Herriko historian interesatua den ikertzaileak nahiko lukeen garai edo gaiari
buruzko dokumentazio egokia aurki dezake bertan. Juan Carlos Jiménez de
Aberásturi da bildumaren koordinatzailea.
Los dos primeros números aparecieron como separata de Cuadernos de
Sección. Historia Geografía 2 (1984) y de la RIEV, T. XXXII nº 1 (1987). A partir del
número tres, se han publicado como monografías. La colección aporta
bibliografía, documentación y lugares en los que el estudioso de la historia del
País Vasco puede encontrar la documentación pertinente y adecuada del período
o tema estudiado. Son coordinados por Juan Carlos Jiménez de Aberásturi.
Les deux premiers numéros parurent comme tirage à part du Cuadernos de
Sección. Historia-Geografía 2 (1984) et de la RIEV, Tome XXXII nº1 (1987). A partir
du nº 3 ils furent édités comme monographies. La Collection contient
bibliographies, documentation et lieux dans lesquels les personnes étudiant
l’histoire du Pays Basque peuvent trouver la documentation pertinente et
adéquate sur la période ou le sujet étudié. Ils sont coordinés par
Juan Carlos Jiménez de Aberasturi.
The first two issues appeared as offprints of the
Cuadernos de Sección. Historia-Geografía 2 (1984) and of
the RIEV, T. XXXII nº 1 (1987). They have been published
as monographs as from issue n° three. The collection
provides bibliography, documentation and places
where researchers of the history of the Basque
Country can find the relevant and adequate
documentation about the period or subject being studied.
They are coordinated by Juan Carlos Jiménez de
Aberásturi.
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193. CENTRO de Documentación de
Historia Contemporánea
Separata de: Cuadernos de Sección. Historia-
Geografía, N. 2. - D.L. 1984. - P. 197-299
Jiménez de Aberásturi, Juan Carlos:
I n t roducción = Atarikoa. - Jiménez de
Aberásturi, Juan Carlos: Relación de
publicaciones recibidas en el Centro de
Documentación de Historia Contemporánea
del País Vasco. - Granja, José Luis de la:
A rchivo de la guerra civil de Salamanca: Un
a rchivo histórico fundamental para la
república y la guerra de Euskadi. - J i m é n e z
de Aberásturi, Juan Carlos: La bibliothèque
de documentation intern a t i o n a l e
contemporaine. - I r i a rte, José Vi c e n t e: Bre v e
noticia sobre la conservación y catalogación
de los fondos documentales y biblioteca de
don Manuel de Irujo. Actividad desarro l l a d a
por el Centro de Documentación de Historia
Contemporánea en  Navarra. - A m é z a g a ,
A r a n t z a z u: La biblioteca del Parlamento
Vasco. - Urigüen, Begoña: Servicio central de
a rchivo, biblioteca y documentación del
G o b i e rno Vasco. Y Coloquio vasco-catalán de
historia. Sitges. Diciembre 1982. - Hill,
G e o rg e: Telegramas cruzados entre José
Antonio Aguirre y Manuel de Irujo entre Julio
y Noviembre de 1938.
194. El P R O G R A M A de estudios vascos de
la Universidad de Nevada Reno : su
biblioteca, su hemeroteca y sus fuentes
d o c u m e n t a l e s / Juan Carlos Jiménez de
Aberásturi... [et al.]. - Donostia Eusko
Ikaskuntza, 1987
Separata de: RIEV Revista Internacional de los
Estudios Vascos, año 35, tomo XXXII, nº 1
(1987), p. 147-252. - (Cuaderno del Centro
de Documentación de Historia
Contemporánea del País Vasco ; 2)
Jiménez de Aberásturi, Juan Carlos: El
p rograma de Estudios Vascos de la
Universidad de Nevada Reno: su biblioteca, su
h e m e roteca y sus fondos documentales.
I n t roducción. - Granja, José Luis de la
( c o o rd.): Presentación. - Douglass, Wi l l i a m
A .: El Programa de Estudios Vascos de la
Universidad de Nevada Reno: historia,
principales actividades y proyectos. - B i l b a o ,
J o n: La Biblioteca Vasca de la Universidad de
Nevada Reno. - Granja, José Luis de la: La
H e m e roteca Vasca de la Universidad de
Nevada Reno. - G a rmendia, Vi c e n t e:
Elementos para un estudio de los vascos en el
continente americano: Relación de las
publicaciones editadas en América y
existentes en la Universidad de Nevada Reno.
- Granja, José Luis de la: Relación de la
p rensa nacionalista y autonomista vasca desde
Sabino Arana hasta la Guerra Civil (1893-
1939), existente en la Universidad de Nevada
Reno. - Valdeón, Inés: Relación de la pre n s a
nacionalista y del Gobierno Vasco durante el
franquismo (1939-1975), existente en la
Universidad de Nevada Reno. - Granja, José
Luis de la: Relación de la prensa re p u b l i c a n a ,
socialista, comunista y anarquista (hasta
1975), existente en la Universidad de Nevada
Reno. - Granja, José Luis de la: Los fondos
documentales vascos de la Universidad de
Nevada Reno: el Archivo de Ramón Goñi. -
(Selección y re p roducción a cargo de J o s é
Luis de la Granja): Apéndice: Documentos
históricos del Archivo de Ramón Goñi,
c o n s e rvados en la Universidad de Nevada
Reno. -  Documentación sobre el pacto de
Galeuzca entre los nacionalismos gallego,
vasco y catalán (verano de 1933). -
Documentación sobre las re i v i n d i c a c i o n e s
eclesiásticas del PNV durante la II República
(1933-1934). - Correspondencia de dos
dirigentes nacionalistas navarros que
a b a n d o n a ron el PNV al principio de la Guerr a
Civil (verano de 1936).
195. C O L E C C I O N documental para el
estudio de la guerra civil en Euskadi
p rocedente de los archivos militare s
franceses. (1936-1937). Archives de
l ’ A rmée de Te rre. Château de Vi n c e n n e s ,
P a r i s / recopilación, introducción y edición a
c a rgo de Juan Carlos Jiménez de Aberásturi. -
[San Sebastián] : Eusko Ikaskuntza, [1987?]
325 h. : il. ; 29 cm. - (Centro de
Documentación de Historia Contemporánea
del País Vasco ; 3)
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196. O R G A N I Z A C I O N E S, sindicatos y
p a rtidos políticos ante la transición :
Euskadi 1976 / [recopilación documental
realizada por] Juan Carlos Jiménez de
Aberásturi Corta, Emilio López Adán. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1989
430 p. ; 29 cm. - (Centro de Documentación
de Historia Contemporánea del País Vasco ; 4)
197. La H U E L G A general del 1º de mayo
de 1947 (artículos y documentos) /
[ recopilación documental realizada por] Juan
Carlos Jiménez de Aberásturi, Koldo San
Sebastián. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
(D.L. 1991)
425 p. ; 29 cm. - (Centro de Documentación
de Historia Contemporánea del País Vasco ; 5)
ISBN: 84-87471-19-6
ART Í C U L O S. Jiménez de Aberásturi, Juan
C a r l o s: La huelga del 1º de mayo en el
contexto internacional. - San Sebastián,
K o l d o: Crónica de la huelga. - Jiménez de
Aberásturi, Juan Carlos: Cronología del año
1947. - Jiménez de Aberásturi, Juan
C a r l o s ; San Sebastián, Koldo: Bibliografía. -
DO C U M E N T O S.
198. Los VA S C O S en la II Guerra Mundial :
el Consejo Nacional Vasco de Londre s
(1940-1944) : recopilación documental /
Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Cort a
e d i t o r. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
(D.L. 1991)
710 p. ; 29 cm. - (Centro de Documentación
de Historia Contemporánea del País Vasco ; 6)
ISBN: 84-87471-28-5
199. CATA L O G O del archivo Manuel de
I rujo: guerra y exilio (1936 - 1981) / Pedro
B a rruso ; Miguel Larrañaga ; José Angel Lema ;
c o o rd. Juan Carlos Jiménez de Aberasturi. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
2 v. (868 p.) ; 29 cm. - (Cuadernos del Centro
de Documentación de Historia
Contemporánea ; 7 y 8)
ISBN: 84-87471-72-2
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Eusko Ikaskuntza -
Euskadiko Kutxaren Giza
eta Gizarte Zientzien Saila
Eusko Ikaskuntza eta Euskadiko Kutxak, Giza eta Gizarte Zientzietan, adiera
zabalenean hartuta, Euskal Herriko curriculum nabarmenena duen ikerlaria gore n d u
nahi duen saria emango dute urt e ro. Beharrezkoa da saritutako pert s o n a ren lanak oro
har Euskal Herriko zientzi garapenari lagundu izana. Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa
sariak, Euskal Herriko Unibertsitateetako departamentu eta institutuetan edo zientzi
eta kultur erakundetza lanean diharduten zientzilarien modus operandi eta emaitzetan
bikaintasunak duen balioa indartu nahi du.
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y Caja Laboral han establecido
un premio que pretende distinguir anualmente al investigador que posea el curr i c u l u m
científico más destacado de Euskalerria, en el área de las Humanidades y Ciencias
Sociales, entendidas en el sentido más amplio. La obra global de la persona pre m i a d a
deberá haber contribuido de manera efectiva al desarrollo científico de Vasconia. El
p remio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral pretende fomentar el valor de la excelencia en el
modus operandi y en los resultados de la investigación de la comunidad científica que
trabaja en los departamentos e institutos universitarios o en instituciones científicas y
culturales de Euskalerr i a .
Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques et Caja Laboral ont instauré un prix
qui se propose de récompenser chaque année le chercheur ayant le Curriculum le plus
re m a rquable du Pays Basque, dans le domaine des Humanités et des Sciences Sociales,
considérées dans le sens le plus large. L’ o e u v re globale du lauréat devra avoir
contribué de façon effective au développement scientifique du Pays Basque. Le prix
Eusko Ikaskuntza–Caja Laboral se propose de promouvoir la valeur de l’excellence
dans les méthodes et les résultats de la re c h e rche de la
communauté scientifique qui travaille dans les services ou les
intitutions scientifiques et culturelles du Pays Basque.
Eusko Ikaskuntza - Basque Studies Society
and Caja Laboral have established a yearly prize
to distinguish the re s e a rcher with the most
outstanding scientific curriculum in the Basque
C o u n t ry, in the fields of the Humanities and Social
Sciences, in their most ample sense. The global
work of the re w a rded person will necessarily have
contributed in an effective manner to the scientific
development of the Basque Country. The Eusko
Ikaskuntza - Caja Laboral Prize is intended to
encourage the values of excellence in the modus
operandi and in the results of re s e a rc h
conducted by the scientific community that
works in university departments and institutes or in scientific and cultural
institutions in the Basque Country.
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200. EUSKO Ikaskuntza-Euskadiko
K u t x a ren Giza eta Gizarte Zientzien Saria
1995 Julio Caro Baroja Jaunari emate
ekitaldiko hitzaldiak = Discursos del acto
de entrega del premio 1995 Eusko
Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades
y Ciencias Sociales otorgado a D. Julio
C a ro Baroja = Discours de la cérémonie de
remise du prix 1995 Eusko Ikaskuntza-
Caja Laboral d’Humanités et Sciences
Sociales décerné à M. Julio Caro Baro j a . -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
40 orld. : ir. ; 24 cm
A rgitaratua ere: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, RIEV / Eusko Ikaskuntza :
Donostia. - T. 40, 2 (1995), P. 507 - 540
ISBN: 84-87471-98-6
S a rrera - Introducción - Introduction. -
Discursos de: M o n real, Gregorio. - Pouille,
A n d r é. - R a ffestin, Mary s e. - P é rez Prado,
A n t o n i o. - Llano, Alejandro. - A r a n z a d i ,
D i o n i s i o. - Goiriena de Gandarias, Juan
J o s é. - Menéndez-Pidal, Gonzalo. - P e l a y
O rozco, Miguel. - Erre p o rtaia grafikoa -
R e p o rtaje gráfico - Reportage graphique. -
Otaegi, Juan Mari. - A rdanza, José
A n t o n i o. - Otano, Javier. - D o u g l a s s ,
William A.
201. EUSKO Ikaskuntza-Euskadiko
K u t x a ren Giza eta Gizarte Zientzien Saria
1996 Alvaro d’Ors Jaunari emate
ekitaldiko hitzaldiak = Discursos del acto
de entrega del premio 1996 Eusko
Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades
y Ciencias Sociales otorgado a D. Alvaro
d’Ors = Discours de la cérémonie de
remise du prix 1996 Eusko Ikaskuntza-
Caja Laboral d’Humanités et Sciences
Sociales décerné à M. Alvaro d’Ors. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
32 orld. : ir. ; 24 cm.
A rgitaratua ere: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, RIEV / Eusko Ikaskuntza :
Donostia. - T. 42,1 (1997), P. 233 - 257
ISBN: 84-89516-57-X
S a rrera - Introducción - Introduction. -
Discursos de: Llano, Alejandro. - M o n re a l
Zia, Gre g o r i o. - P é rez-Prado, Antonio. -
M o n f o rt, Jean-Pierre. - S a l a b u ru, Pello. -
A b rego de Lacy, José María. - Erre p o rt a i
grafikoa - Reportaje gráfico - Report a g e
graphique. - Domingo Sole, Rafael. - Va l l e t
de Goytisolo, Juan Bautista - Otaegi, Juan
M ª. - G a rmendia, Mª Carm e n. - Ors Pére z -
Peix, Alvaro d’. - Sanz Sesma, Miguel.
202. EUSKO Ikaskuntza-Euskadiko
K u t x a ren Giza eta Gizarte Zientzien saria
1997 Luis Villasante Kort a b i t a rte jaunari
emate ekitaldiko hitzaldiak = Discursos
del Acto de entrega del premio 1997
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de
Humanidades y Ciencias Sociales otorg a d o
a D. Luis Villasante Kort a b i t a rte =
Discours de la cérémonie de remise du
prix 1997 Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral
d’Humanités et Sciences Sociales décern é
à M. Luis Villasante Kort a b i t a rte. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
32 orld. : ir. ; 24 cm.
A rgitaratua ere: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, RIEV / Eusko Ikaskuntza :
Donostia. - T. 42,2 (1997), P. 471 - 498
ISBN: 84-87471-98-6
S a rrera - Introducción - Introduction. -
Discursos de: Goiriena de Gandarias, Juan
J o s é. - P é rez-Prado, Antonio. -
L a f o u rcade, Maite. - B a s t e ro, José Mª. -
E rre p o rtai grafikoa - Reportaje gráfiko -
R e p o rtage graphique. - S a l a b u ru, Pello. -
A b rego de Lacy, José Mª. - Urkizu, Patri. -
Otaegi, Juan Mª. - M a rcotegui Ros, Javier.
- Villasante, Luis. - A rdanza, José Antonio.
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1982an abiatu zen eta egun Aingeru Zabalaren zuzendaritzapean
a rgitaratzen da. Bilduma honen helburua Erdi Aroko dokumentu iturr i a k
transkribatzea eta inprimatzea da, Goi Erdi Arokoetatik XVI. menderainokoak,
a rtxibo-unitateen arabera aukeratuak.
Erabili den metodologia bikoitza da: historikoa eta paleografikoa. Bata edo
bestea aukeratzea, ikert z a i l e a ren iritziaren eta gogoaren araberakoa da, hare n
irizpidea eta metodologia errespetatu egiten dela.
Se inició en 1982 y en la actualidad es dirigida por Aingeru Zabala. El
objetivo es transcribir e imprimir la documentación medieval desde la Alta Edad
Media hasta el S. XVI, seleccionada por unidades archivísticas. 
La metología utilizada es doble: histórica y paleográfica; y la elección de
una u otra ha quedado al arbitrio del propio investigador respetándose su pro p i o
criterio y metodología.
Elle fut créée en 1982, et elle est actuellement dirigée par Aingeru Zabala.
Son but est de transcrire et imprimer la documentation médiévale depuis le Haut
Moyen-Age jusqu’au XVI siècle, sélectionnée par unités d’arc h i v e s .
La méthodologie utilisée est double: historique et paléographique, et
l’élection de l’une ou l’autre est déterminée par la volonté du pro p re
c h e rc h e u r, en respectant son pro p re critère et sa pro p re
m é t h o d o l o g i e.
Fuentes documentales medievales del País Va s c o b e g a n
to be published in 1982 and at present it is directed by
A i n g e ru Zabala. Its objective is to transcribe and to print
the medieval documentation from the High Middle
Ages until the sixteenth century selected by arc h i v a l
u n i t s .
The methodology used is doublefold:
historical and paleographical; and the election of
one or another has remained at the discretion of the
own re s e a rc h e r, his each criterion and methodology
being observ e d.
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203. ORDENANZAS de la Hermandad de
Guipúzcoa (1375-1463). Documentos /
Elena Barrena Osoro. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1982
202 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 1)
204. CARTULARIO Real de Enrique IV a la
p rovincia de Guipúzcoa (1454-1474) / José
Luis Orella Unzué. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1983
196 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 2)
I n d i c e s
205. CARTULARIO Real a la provincia de
Alava (1258-1500) / Esperanza Iñurr i e t a
A m b rosio. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
1 9 8 3
103 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 3)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-01-8
206. LIBRO Becerro del Monasterio de Sta.
María de la Oliva (Navarra) : colección
documental (1132-1500) / José Antonio
Munita Loinaz. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1984
327 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 4)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-08-5
207. DIPLOMATARIO de Salinas de Añana.
1194-1465 / Santiago López Castillo. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1984
II, 143 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 5)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-10-X
208. COLECCION diplomática del concejo
de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500). To m o
I (1290-1400) / Luis Miguel Díez de Salazar
F e rnández. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1985
230 p. : il. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 6)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-13-1
209. COLECCION diplomática de los re y e s
de Navarra de la dinastía de Champaña.
Tomo 2. Teobaldo II (1253-1270) / María
Raquel García Arancón. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, 1985
207 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 7)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-30-1
210. FUENTES jurídicas medievales del
señorío de Vizcaya. Cuadernos Legales.
Capítulos de la Hermandad y Fuero Vi e j o
( 1 3 4 2 - 1 5 0 6 ) / Concepción Hidalgo de
C i s n e ros Amestoy, Elena Largacha Rubio,
Araceli Lorente Ruigómez, Adela Mart í n e z
Lahidalga. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
1 9 8 6
V, 216 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 8)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-36-0
211. COLECCION documental del Arc h i v o
General del Señorío de Vi z c a y a /
Concepción Hidalgo de Cisneros Amestoy,
Elena Largacha Rubio, Araceli Lore n t e
Ruigómez, Adela Martínez Lahidalga. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1986
VI, 394 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 9)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-90-5
2 1 2. La COLEGIATA de Santa María de
C e n a rruza, 1353-1515 / Javier Enríquez
F e rnández, María José Sarriegui. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1986
I V, 308 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 10)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-41-7
213. COLECCION diplomática de los re y e s
de Navarra de la dinastía de Champaña.
Tomo I. Teobaldo I (1234-1253) / Marg a r i t a
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M a rtín González. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1987
229 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 11)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-30-1
214. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Port u g a l e t e / Concepción
Hidalgo de Cisneros Amestoy, Elena Larg a c h a
Rubio, Araceli Lorente Ruigómez, Adela
M a rtínez Lahidalga. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1987
I V, 294 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 12)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-52-2
215. DOCUMENTACION Real a la pro v i n c i a
de Guipúzcoa. Siglo XV / Amaia Recalde
Rodríguez, José Luis Orella Unzué. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1988
2 v. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 13/14)
Indices. - Bibliografía
ISBN: 84-86240-63-8
216. LIBRO de decretos y actas de
P o rtugalete (1480-1516) / Concepción
Hidalgo de Cisneros Amestoy, Elena Larg a c h a
Rubio, Araceli Lorente Ruigómez, Adela
M a rtínez Lahidalga. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1988
VI, 170 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 15)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-68-9
217. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Elorrio (1013-1519) /
Concepción Hidalgo de Cisneros 
A m e s t o y, Elena Largacha Rubio, Araceli
L o rente Ruigómez, Adela Mart í n e z
Lahidalga. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1988
VII, 290 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 16)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-69-7
218. COLECCION documental de la villa de
Plencia (1299-1516) / Javier Enríquez
F e rnández. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 8 9
III, 342 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 17)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-73-5
219. COLECCION diplomática del Arc h i v o
Municipal de Salvatierra 1256-1400 /
Esperanza Iñurrieta Ambrosio. - San Sebastián
: Eusko Ikaskuntza, 1989
XIX, 188 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 18)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-75-1
220. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Marquina (1355-1516) / Javier
Enríquez Fernández. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1989
III, 432 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco / dirigida por José
Luis Orella Unzué ; 19)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-76-X
221. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Durango / Concepción
Hidalgo de Cisneros Amestoy, Elena Larg a c h a
Rubio, Araceli Lorente Ruigómez, Adela
M a rtínez Lahidalga. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1989
4 v. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 20/23)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-80-8 (O.C.)
ISBN: 84-86240-81-6 (V. I )
ISBN: 84-86240-83-2 (V. I I )
ISBN: 84-86240-87-5 (V. I I I )
ISBN: 84-86240-94-8 (V. I V )
222. COLECCION documental de Santa
María de Cenarruza. El Pleito de Otaola.
( 1 5 0 7 - 1 5 1 0 ) / Javier Enríquez Fern á n d e z ,
María José Sarriegui Errasti. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, 1989
I V, 406, XXVI p. ; 23 cm. - (Fuentes
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documentales medievales del País Vasco ; 24)
I n d i c e s
ISBN: 84-86240-84-0
223. COLECCION diplomática de
documentos gascones de la Baja Navarr a
(siglos XIV-XV). I / Ricardo Ciérbide, Julián
Santano. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 0
XI, 225 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 25)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-00-5
224. DOCUMENTOS navarros en lengua
o c c i t a n a / Santos García Larragueta. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1990
I V, 365 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 26)
B i b l i o g r a f í a
ISBN: 84-87471-12-9
225. COLECCION diplomática de Alfonso I
de Aragón y Pamplona (1104-1134) / José
Angel Lema Pueyo. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1990
XXVI, 464, LXXII p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 27)
Indices. - Bibliografía
ISBN: 84-87471-13-7
226. VALMASEDA en el siglo XV y la
aljama de los judíos / Angel Rodríguez
H e rre ro. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 0
274, XXIII p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 28)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-14-5
227. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Valmaseda (1372-1518) /
Concepción Hidalgo de Cisneros Amestoy,
Elena Largacha Rubio, Araceli Lore n t e
Ruigómez, Adela Martínez Lahidalga. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1991
102, XXIII p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 29)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-15-3
228. COLECCION documental del Arc h i v o
de la Cofradía de Pescadores de la villa de
Lequeitio (1325-1520) / Javier Enríquez
F e rnández, Concepción Hidalgo de Cisnero s
A m e s t o y, Araceli Lorente Ruigómez, Adela
M a rtínez Lahidalga. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1991
126, XXVI p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 30)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-20-X
229. COLECCION documental de los
A rchivos Municipales de Guerr i c a i z ,
L a rrabezua, Miravalles, Ochandiano,
O n d á rroa y Vi l l a ro / Javier Enríquez
F e rnández. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1991
276, XXIV p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 31)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-21-8
230. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Rentería. Tomo I / Miguel
Angel Crespo Rico, José Ramón Cruz Mundet,
José Manuel Gómez Lago. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, D.L. 1991
VIII, 214 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 32)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-22-6
231. LIBRO viejo de Guipúzcoa del
bachiller Juan Martínez de Zaldivia / José
Luis Orella Unzué . - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1991
2 v. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 33/34)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-31-5 (O.C.)
ISBN: 84-87471-29-3 (V. I )
ISBN: 84-87471-30-7 (V. I I )
232. COLECCION documental de Santa
María la Real de Nájera. Tomo I (siglos X-
X I V ) / Margarita Cantera Montenegro. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1991
XVIII, 138 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 35)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-32-3
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233. COLECCION diplomática del Arc h i v o
Municipal de Tolosa. Tomo I (1256-1407) /
José Mª Roldán Gual. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1991
VIII, 97, XL p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 36)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-33-1
234. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Lequeitio / Javier Enríquez
F e rnández, Concepción Hidalgo de Cisnero s
A m e s t o y, Araceli Lorente Ruigómez, Adela
M a rtínez Lahidalga. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1992
4 v. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 37/40)
Contiene: Tomo I. (1325-1474). - 
ISBN: 84-87471-36-6
Tomo II. (1474-1495). - ISBN: 84-87471-37-4
Tomo III. (1496-1513). - ISBN: 84-87471-38-1
Tomo IV. (1514-1520). Indice. -
ISBN: 84-87471-41-2
235. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Mondragón. Tomo I (1260-
1400) / Miguel Angel Crespo Rico, José
Ramón Cruz Mundet, José Manuel Gómez
Lago. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 
D.L. 1992
VIII, 157 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 41)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-42-0
236. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de la villa de Lequeitio. Pleito
s o b re el monte Otoyo / Javier Enríquez
F e rnández, Concepción Hidalgo de Cisnero s
A m e s t o y, Araceli Lorente Ruigómez, Adela
M a rtínez Lahidalga. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1993
212, XIV p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 42)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-44-7
237. LIBRO padrón de la hacendera de la
villa de Lequeitio / Javier Enríquez
F e rnández, Concepción Hidalgo de Cisnero s
A m e s t o y, Araceli Lorente Ruigómez, Adela
M a rtínez Lahidalga. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1993
I, 220, XXII p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 43)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-46-3
238. LIBRO de visitas del corregidor (1508-
1521). Libro de fábrica de Santa María
(1498-1517) de la villa de Lequeitio / Javier
Enríquez Fernández, Concepción Hidalgo de
C i s n e ros Amestoy, Araceli Lorente Ruigómez,
Adela Martínez Lahidalga. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1993
II, 280, XXVIII p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 44)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-45-5
239. DOCUMENTACION medieval del
A rchivo Municipal de Azkoitia (s. XIII-
1500) / Mª Rosa Ayerbe Iríbar. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1993
VII, 228, XL p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 45)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-50-1
240. COLECCION documental de los
monasterios de Santo Domingo de
Lequeitio (1289-1520) y Santa Ana de
Elorrio (1480-1520) / Javier Enríquez
Fernández, Concepción Hidalgo de Cisneros
Amestoy, Araceli Lorente Ruigómez, Adela
Martínez Lahidalga. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1993
I V, 227, IL p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales de País Vasco ; 46)
Indices. - En portada: 75 urte 1918-1993
ISBN: 84-87471-51-X
241. COLECCION diplomática del Concejo
de Segura (Guipúzcoa) (1290-1500). To m o
II (1401-1450) / Luis Miguel Díez de Salazar
F e rnández. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 
D.L. 1993
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II, 344, LVII p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 47)
Indices. - En portada : 75 urte 1918-1993
ISBN: 84-87471-53-6 
242. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Hondarribia. Tomo I (1168-
1 4 7 9 ) / Miguel Larrañaga Zulueta, Izaskun
Tapia Rubio. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
D.L. 1993
I, 212, XX p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 48)
Indices. - En portada: 75 urte 1918-1993
ISBN: 84-87471-54-4
243. DOCUMENTOS de Pedro I y Enrique II
en el Archivo Municipal de Vitoria / César
González Mínguez. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1994
VIII, 82, XXI p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 49)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-59-5
244. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Oñati (1149-1492) / Iru n e
Zumalde Igartua. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1994
I V, 313, III p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 50)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-60-9
245. FUENTES jurídicas medievales del
Señorío de Vizcaya. Fueros de las
E n c a rtaciones, de la Merindad de
Durango y de las Ferre r í a s / Javier Enríquez
F e rnández ; Concepción Hidalgo de Cisnero s
Amestoy ; Araceli Lorente Ruigómez ; Adela
M a rtínez Lahidalga. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1994
101, XII p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 51)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-61-7
246. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Orduña (1271-1510). Tomo I
/ Javier Enríquez Fernández ; Concepción
Hidalgo de Cisneros Amestoy ; Araceli Lore n t e
Ruigómez ; Adela Martínez Lahidalga. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
I, 356, XLIX p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 52)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-62-5
247. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Orduña (1511-1520), de la
Junta de Ruzábal y de la aldea de
Belandia. Tomo II / Javier Enríquez
F e rnández ; Concepción Hidalgo de Cisnero s
Amestoy ; Araceli Lorente Ruigómez ; Adela
M a rtínez Lahidalga. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1994
II, 358, XLV p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 53)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-64-1
248. ALAVA en la Baja Edad Media a
través de sus textos / J. Ramón Díaz de
Durana. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
I V, 178, 30 p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 54)
I n d i c e s
ISBN: 84-87471-66-8
249. LIBRO de Autos Judiciales de la
Alcaldía (1419-1499) y Libro de Acuerdos y
D e c retos Municipales de la Villa de Bilbao
/ Javier Enríquez Fernández ; Concepción
Hidalgo de Cisneros ; Araceli Lore n t e
Ruigómez ; Adela Martínez Lahidalga. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
235 p. ; 24 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 55)
ISBN: 84-87471-81-1
250. LIBRO de Acuerdos y Decre t o s
Municipales de la Villa de Bilbao (1509 y
1 5 1 5 ) / Javier Enríquez Fernández ;
Concepción Hidalgo de Cisneros ; Araceli
L o rente Ruigómez ; Adela Martínez Lahidalga.
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
313 p. ; 24 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 56)
ISBN: 84-87471-64-1
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251. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Bergara. Tomo I (1181-1497)
/ Miguel Angel Crespo Rico ; José Ramón
C ruz Mundet ; José Manuel Gómez Lago ;
Miguel Larrañaga Zulueta ; José Angel Lema
Pueyo. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
84 p. ; 23 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 57)
ISBN: 84-87471-82-X
252. COLECCION de documentos
medievales del convento de San
B a rtolomé (San Sebastián) (1250-1515) /
Miguel Larrañaga Zulueta ; José Angel Lema
Pueyo. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
180 p. ; 23 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 58)
ISBN: 84-87471-83-8
253. COLECCION diplomática de
documentos gascones de la Baja Navarr a
(Siglos XIV-XV). Archivo General de
N a v a rra. Tomo II / Ricardo Cierbide ; Julián
Santano. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
213 p. ; 23 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 59)
ISBN: 84-87471-89-7
254. DOCUMENTA C I O N medieval del
A rchivo Municipal de Legazpia (1290-
1 4 9 5 ) / Mª Rosa Ayerbe. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1995
161 p. ; 23 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 60)
ISBN: 84-87471-91-9
255. ARCHIVO General de Navarra (1274-
1321), I. Documentación Real / Mª Itziar
Zabalza Aldave. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 5
306 p. ; 23 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 61)
ISBN: 84-89516-00-6
256. COLECCION diplomática de los Reyes
de Navarra de la Dinastía de Champaña.
3. Enrique I de Navarra (1270-1274) / Javier
Zabalo Zabalegui. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1995
XII, 72, VII p. ; 23 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 62)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-02-2
257. ARCHIVO General de Navarra (1253-
1270). Tomo II. Comptos y Cart u l a r i o s
R e a l e s / Mª Raquel García Arancón. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1996
VIII, 94 p. ; 23 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 63)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-08-1
258. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Hondarribia. Tomo II (1480-
1 4 9 8 ) / José María Roldán Gual. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1995
VII, 113, XVI p. ; 23 cm. - (Colección de
fuentes documentales medievales del País
Vasco ; 64)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-03-0
259. COLECCION diplomática del Arc h i v o
Municipal de Tolosa. Tomo II (1420-1499) /
José Angel Lema Pueyo ; Izaskun Tapia Rubio.
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
131 p. ; 23 cm. - (Colección de fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 65)
ISBN: 84-89516-05-7
260. DOCUMENTA C I O N medieval del
Monasterio de Santa Clara de Estella
(siglos XIII-XVI) / Ricardo Cierbide ; Emiliana
Ramos. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1996
XVIII, 288, XXX p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 66)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-09-X
261. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Mondragón. Tomo II. (1400-
1 4 5 0 ) / Miguel Angel Crespo Rico ; José
Ramón Cruz Mundet ; José Manuel Gómez
Lago ; José Angel Lema Pueyo. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1996
174 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 67)
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ISBN: 84-89516-12-X (T. 2)
ISBN: 84-89516-11-1 (O.C.)
262. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Mondragón. Tomo III. (1451-
1 4 7 0 ) / Miguel Angel Crespo Rico ; José
Ramón Cruz Mundet ; José Manuel Gómez
Lago ; José Angel Lema Pueyo. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1996
175-378 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 68)
ISBN: 84-89516-13-8 (T. 3)
ISBN: 84-89516-11-1 (O.C.)
263. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Mondragón. Tomo IV (1471-
1 5 0 0 ) / Miguel Angel Crespo Rico ; José
Ramón Cruz Mundet ; José Manuel Gómez
Lago ; José Angel Lema Pueyo. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1996
379-590-XC p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco; 69)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-14-6 (T. 4)
ISBN: 84-89516-11-1 (O.C.)
264. ORDENANZAS municipales de Bilbao
(1477-1520) / Javier Enríquez Fernández ;
Concepción Hidalgo de Cisneros Amestoy ;
Araceli Lorente Ruigómez ; Adela Martínez
Lahidalga. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
VIII, 252, XXVI p. ; 24 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 70)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-17-0
265. REPA RT I M I E N T O y foguera-vecindario
de Bilbao (1464-1492) / Javier Enríquez
F e rnández ; Concepción Hidalgo de Cisnero s
Amestoy ; Araceli Lorente Ruigómez ; Adela
M a rtínez Lahidalga. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1996
VI, 380 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 71)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-27-8
266. COLECCION documental del Arc h i v o
Municipal de Rentería. Tomo II (1470-
1 5 0 0 ) / Miguel Angel Crespo Rico ; José
Ramón Cruz Mundet ; José Manuel Gómez
Lago. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
158 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 72)
ISBN: 84-89516-28-6
267. DOCUMENTA C I O N medieval del
Monasterio de Santa Engracia de
Pamplona (Siglos XIII-XVI) / Ricard o
Cierbide ; Emiliana Ramos. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1997
XX, 204 p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 73)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-29-4
268. ARCHIVO General de Navarra (1322-
1349). I. Documentación Real / Mª Dolore s
B a rragán Domeño. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1997
XXVIII, 302 p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 74)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-31-6
269. ARCHIVO General de Navarra (1274-
1 3 2 1 ) . II / Mª Itziar Zabalza Aldave. - Donostia
: Eusko Ikaskuntza, 1997
VI, 538, LXXXII p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 75)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-38-3
270. ARCHIVO General de Navarra (1349-
1387) I. Documentación Real de Carlos II
(1349-1361) / Mª Te resa Ruiz San Pedro. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
VII, 338, II p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 76)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-37-5
271. ARCHIVO General de Navarra (1134-
1 1 9 4 ) / David Alegría Suescun ; Guadalupe
Lopetegui Semperena ; Aitor Pescador
Medrano. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
X, 205, XXXII p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 77)
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I n d i c e s
ISBN: 84-89516-43-X
272. FOGUERA-vecindario de las Villas de
Vizcaya de 1511 / Javier Enríquez 
F e rnández ; Concepción Hidalgo de Cisnero s
Amestoy ; Araceli Lorente Ruigómez ; Adela
M a rtínez Lahidalga. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1997
X, 341, III p. ; 23 cm. - (Fuentes documentales
medievales del País Vasco ; 78)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-44-8
273. FOGUERA de las Villas de Vizcaya de
1 5 1 4 / Javier Enríquez Fernández ;
Concepción Hidalgo de Cisneros Amestoy ;
Araceli Lorente Ruigómez ; Adela Mart í n e z
Lahidalga. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 7
X, 276, IV p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 79)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-55-3
274. DOCUMENTA C I O N medieval del
Monasterio de San Pedro de Ribas de
Pamplona (siglos XIII-XVI) / Ricardo 
Cierbide ; Emiliana Ramos. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1998
XIII, 144, XVI p. ; 23cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 80)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-67-7
275. ARCHIVO General de Navarra (1322-
1349). II / Mª Itziar Zabalza Aldave. - 
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
VI, 373, LV p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 81)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-68-5
276. ARCHIVO General de Navarra (1349-
1387). II. Documentación Real de Carlos II
( 1 3 6 2 - 1 3 6 3 ) / Mª Te resa Ruiz San Pedro. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
VIII, 646, XXVII p. ; 23 cm. - (Fuentes
documentales medievales del País Vasco ; 82)
I n d i c e s
ISBN: 84-89516-70-7
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1996an sortu zen eta bere aleetan Euskal Herriko udal eta beste
erakundeekin elkarlanean buruturiko ekintzak biltzen ditu. EIren eta erakunde
horien artean sinaturiko lan-hitzarmenek hainbat alorretan oso material baliotsua
eragin dutenez, egoki iruditu zaigu material hori argitara ematea, izpirituz
homogeneoa baina edukiz desberdina den bilduma berezi honetan.
Nace en 1996, y recoge en sus diversos números aquellas actividades
d e s a rrolladas en colaboración con distintos ayuntamientos y entidades del País.
Los acuerdos de trabajo suscritos entre EI-SEV y estas entidades han pro p i c i a d o
un material muy valioso de disciplinas muy variadas, que se ha creído oport u n o
publicar en una colección propia, homogénea en espíritu aunque diferente en su
c o n t e n i d o.
La collection Lankidetzan naît en 1996 et recueille dans ses divers
n u m é ros les activités développées en collaboration avec diff é rentes municipalités
et sociétés du Pays. Les accords de travail souscrits entre EI-SEB et ces org a n i s m e s
ont fourni un matériel d’une grande valeur, de disciplines très variées, que l’on a
c ru opportun de publier en une seule collection, homogène en essence mais
d i ff é rente dans son contenu.
This collection was first published in 1996, and
in its various issues it collects the activities carr i e d
out with the co-operation of diff e rent town halls
and institutions in the Basque Country. The
working agreements subscribed by EI-SEV and
such institutions have produced a very
valuable material in various disciplines. This
material has now been published as one
collection, homogeneous in spirit
although varied in its contents.
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277. ELORT Z A, Jerard o
Oñati eta Gipuzkoaren bategitea = La
Unión de Oñati y Gipuzkoa 1845 / Jerard o
E l o rtza, Juan Madariaga,  Iñaki Zumalde. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, L.G. 1996
149 orld. : ir. ; 24 cm. - (Lankidetzan ; 1)
ISBN: 84-89516-18-9
A g u rra. - Aurkezpena. Pre s e n t a c i ó n .
P resentation. - E l o rtza, Jerard o: Oñati
G i p u z k o a rekin elkartu zen garaiko hizkuntza,
hezkuntza eta hirigintza. - M a d a r i a g a
Orbea, Juan: El contexto de la integración de
Oñati en Gipuzkoa: población, economía y
sociedad. - Zumalde, Iñaki: G i p u z k o a - O ñ a t i :
c u a t ro siglos de noviazgo.
2 7 8. ANTONIO Maria Labayen (1898-
1994): Hitz bitan / Juanjo Franko zuzendaria;
Joxe Ramon Zubimendi gidoigilea. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1996
Bideoa. VHS. 32’. Kolorez. - (Lankidetzan ; 2)
ISBN: 84-89516-16-2
P a rt e h a rtzaileak: Antonio Labaien eta Matxin
L a b a i e n .
Antonio M. Labaien: Gizona, etxeko giro a ,
euskaltzalea, antzerkigilea, abertzalea, 1936ko
g e rratean, exiliatua, azken urteak, mitoa.
279. AZURMENDI AGIRRE, Xabier
Atzoko Zegama / Xabier Azurmendi Agirre ,
Luix Mari Zaldua Etxabe, edit. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1997
309 orld. : ir. ; 24 cm. - (Lankidetzan ; 3)
ISBN: 84-89516-51-0
A g u rra. - Zaldua Etxabe, Luix Mari: Irakurleari.
- Otamendi, Joxe Mari: Xabier Azurm e n d i .
O roitzapenak. - Aurkezpena. Pre s e n t a c i ó n .
P resentation. - Zelten garaiko ipuinak. Erro m a t a r
garaiko ipuinak. San Adrian, ipuin ederre n
l u rraldea. Kaja urre a re n ipuinak. Musasoro z a rr a
Zegaman. Ipuin filosofikoak. Zegamako ipuin
b a rre g a rriak. Santuen ipuinak Abereek hitz
egiten zuteneko ipuinak. Ipuin harr i g a rr i a k .
A i z k o rriko gurutzea, Iruetxetako Ama eta
Aketegiko Mari. Mundu sakratua eta laikoa.
Ikazkintza. Euskal Herriko animalia sakratuak.
Haizea, sorginen dantza. Karobiak. Art z a i n -
t x a k u rra. Urbiara simaurretara. Ilarg i a re k i n
ametsetan. Ezkio. Salbatierrako feriak.
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Zegamako zenbait gauza jakingarri. Antzina
ahaztu ziren gauzak. Uraren eta suaren err i t o a k
solstizioetan. Zegamako Osiñen, nere aitak eta
amak umetatik erakutsitako orazioak eta gure
etxean erakusten saiatu naizenak. Santa Kru z
apaiza Zegaman. Don Alfontso. Santa Agedare n
koplak. San Pedroko ermita. Zegamako umeen
kantu eta esaldiak. Joan Telleria. Zegamako
zenbait esaera, esaldi eta atsotitz.
280. JAUREGUI, Guru t z
La institucionalización jurídica y política
de Va s c o n i a / Gurutz Jáuregui ; José Manuel
Castells ; Xabier Iriondo. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1997
189 p. ; 24 cm. - (Lankidetzan ; 4)
ISBN: 84-89516-54-5
Nota pre l i m i n a r. M o n real, Gre g o r i o:
A u r k e z p e n a - P resentación-Présentation. -
J a u regui, Guru t z: La globalización y sus
efectos en el principio de soberanía. -
Castells, José Manuel: Integración de
Vasconia en el Estado Español. - I r i o n d o ,
X a b i e r: La institucionalización política y
jurídica de Vasconia en el interior del Estado
Francés. - Iriondo, Xabier: La práctica de la
cooperación descentralizada en Vasconia. -
J a u regui, Guru t z: La institucionalización
jurídica y política de Vasconia desde la
perspectiva de la Unión Euro p e a .
281. BELTRAN ARGIÑENA, Juan Mari
San Telmo museoko soinu eta hots
t re s n a k / Juan Mari Beltrán Argiñena. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
112 orld. : ir. ; 24 cm. - (Lankidetzan ; 5)
ISBN: 84-89516-65-0
Aurkezpena. Bildumaren osaketa. Tre s n a
z e rrenda. Informazio azalpenerako erabilitako
sistema. Bilduma.
O h a rra: Jentilbaratz. Cuadernos de Folklore 6
(1997)-an ere arg i t a r a t u a .
282. DELGADO CENDAGORTA G A L A R Z A,
A n d e r
B e rmeo en el siglo XX. Política y conflicto
en un municipio pesquero vizcaíno (1912-
1 9 5 5 ) / Ander Delgado Cendagort a g a l a rza. -
L a n k i d e t z a n
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
379 p. : il. ; 24 cm. - (Lankidetzan ; 6)
ISBN: 84-89516-66-9
A g u rra. Introducción. La población. Sectore s
económicos. Movimiento obre ro: sus
características y evolución. Intro d u c c i ó n
histórica. 1912: inicio de la transformación de
las relaciones de poder locales. Hacia la nueva
polaridad. El nuevo marco político local. La
dictadura de Primo de Rivera. 1930. La
Segunda  República. La Segunda República: la
lucha. La Segunda República: estabilidad en la
l u c h a. La Guerra Civil. El Nuevo Estado.
Conclusiones. Fuentes y bibliografía.
283. APERRIBAY, Juncal
Feria de ganado de Salvatierra en el 600
aniversario de su concesión (1395-1995) /
Juncal Aperr i b a y, Estíbaliz Bustero, Juan José
Galdos. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 
D.L. 1998
94 p. : il. ; 24 cm. - (Lankidetzan ; 7)
ISBN: 84-89516-74-X
A g u rra. - Laburpena. - Introducción. - Marc o
histórico-geográfico. - Metodología. - La Feria
en la Villa de Salvatierra: Concesión del
priviliegio. 1395. Reinstauración de la feria.
1853: Reaunudación de la feria. Cro n o l o g í a .
Nomenclatura. Organización de la feria.
Festejos. Conclusión. Apéndices. Bibliografía.
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1994an sortu zen bilduma honen helburua EI-k urt e ro banaturiko Eusko
I k a s k u n t z a ren Manuel Lekuona Saria jaso duten pertsonalitateen biografia
a rgitaratzea da, arg a z k i - e rre p o rtaia txikiaz eta dagokion bibliografiaz lagunduta.
Sari hori 1983an sortu zen euskal kulturaren alde beren obra osoaren bidez
n a b a rmendu diren pertsonalitateak sariztatzeko.
Esta colección se creó en 1994 con el objetivo de publicar la biografía,
acompañada de un pequeño re p o rtaje fotográfico y la bibliografía de las
personalidades a las que EI-SEV ha concedido anualmente el Premio Manuel
Lekuona de Eusko Ikaskuntza, creado en 1983 para distinguir a aquellas
personalidades que hayan destacado por su obra total en favor de la cultura
v a s c a.
Cette collection fut crée en 1994 dans le but de publier la biographie,
accompagnée d’un petit re p o rtage photographique et la bibliographie des
personnalités auxquelles EI-SEB a accordé annuellement le Prix Manuel Lekuona
d’Eusko Ikaskuntza, créé en 1983, afin de récompenser les personnalités qui se
seraient distinguées par leur dévouement en faveur de la culture basque.
The Manuel Lekuona Prize collection was established in 1994 with the
objective of publishing the biography, accompanied by a small
photographic article and the bibliography of the
personalities that received the annual
Manuel Lekuona Prize of Eusko
Ikaskuntza conceded by EI-SEV. This
prize was established in 1983 to
distinguish those personalities that have
stood out in favor of the Basque culture in
their lives and work.
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Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona
S a r i a
284. LEKUONA BERASATEGI, Juan Mari
Manuel Lekuona Etxabegure n / Juan Mari
Lekuona Berasategi ; [itzulpena Luis
M a n t e rola]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 5
131 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona
Saria = Premio Manuel Lekuona ; 1). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1983
ISBN: 84-87471-84-6
285. PEREZ DE VILLARREAL, Vi d a l
P. Jorge de Riezu / Vidal Pérez de Vi l l a rreal ;
[itzulpena Luis Manterola]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1994
48 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Premio Manuel Lekuona ; 3). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1985
ISBN: 84-87471-73-0
286. LARREA SAGARMINAGA, Mª Angeles
Andrés E. de Mañaricúa Nuere / Mª
Angeles Larrea Sagarminaga ; [itzulpena Luis
M a n t e rola]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
89 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Premio Manuel Lekuona ; 4). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1986
ISBN: 84-89516-45-6
287. LARRONDE, Jéan-Claude
Eugène Goyheneche / Jéan-Claude 
L a rronde ; [itzulpena Luis Manterola]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
118 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona
Saria = Prix Manuel Lekuona ; 7). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1989
ISBN: 84-87471-85-4
288. VELEZ DE MENDIZABAL, Josemari
G e r a rdo López de Guereñu Galarr a g a /
Josemari Velez de Mendizabal ; [itzulpena Luis
M a n t e rola]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 6
93 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Premio Manuel Lekuona ; 8). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1990
ISBN: 84-89516-15-4
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289. JAKINKIZUNAK ELKART E A
Karlos Santamaría Ansa / Jakinkizunak
E l k a rtea ; moldatzailea Blanka Andonegi ;
[itzulpena Luis Manterola]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1995
81 orld. : ir. ;. 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Premio Manuel Lekuona ; 9). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1991
ISBN: 84-87471-92-7
290. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia
B e rn a rdo Estornés Lasa / Idoia Estorn é s
Z u b i z a rreta ; [itzulpena Luis Manterola]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
64 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Premio Manuel Lekuona ; 10). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1992
ISBN: 84-87471-93-5
291. URZAINQUI MINA, To m á s
Francisco Salinas Quijada / Tomás Urz a i n q u i
Mina ; [itzulpena Luis Manterola]. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1997
125 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona
Saria = Premio Manuel Lekuona ; 11). -
P remio Manuel Lekuona 1993
ISBN: 84-89516-32-4
292. CHARRITTON, Piarre s
Xabier Diharce “Iratzeder” / Piarre s
C h a rritton ; [itzulpena O. Larçabal]. - Donostia
: Eusko Ikaskuntza, 1994
88 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Prix Manuel Lekuona ; 12). - Premio Manuel
Lekuona 1994
ISBN: 84-87471-74-9
293. CELAYA IBARRA, Adrián
Adrián Celaya Ibarra / [itzulpena Luis
M a n t e rola]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 5
68 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Premio Manuel Lekuona ; 13). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1995
ISBN: 84-87471-78-1
294. MANTEROLA ARMISEN, Pedro
J o rge Oteiza Embil / Pedro Mantero l a
A rmisen ; [itzulpena Luis Manterola]. -
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Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1996
88 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Premio Manuel Lekuona ; 14). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1996
ISBN: 84-89516-10-3
295. ORTIZ DE URBINA BASABE, Antonio
Micaela Portilla Vi t o r i a / Antonio Ortiz de
Urbina Basabe ; [itzulpena Luis Manterola]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
93 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Premio Manuel Lekuona ; 15). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1997
ISBN: 84-89516-39-1
296. JIMENO ARANGUREN, Roldan
José María Jimeno Jurío / Roldan Jimeno
A r a n g u ren ; [itzulpena Luis Manterola]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
73 orld. : ir. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria
= Premio Manuel Lekuona ; 16). - Pre m i o
Manuel Lekuona 1998
ISBN: 84-89516-61-8
Eusko Ikaskuntzako Manuel Lekuona Sari
e m a t e a
297. [MANUEL Lekuona Saria 1985]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1985”
a Casto Inza Arbeo-P. Jorge de Riezu = 1985.
Manuel Lekuona Eusko Ikaskuntzako Saria
ematea. Lecaro z - N a v a rra 24 febre ro 1985 -
[Donostia : Eusko Ikaskuntza], [1985?]
[4] orld. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. XXXI, nº 1 (1986), P. 189-204
298. [MANUEL Lekuona Saria 1986]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1986”
a Andrés Eliseo de Mañaricua y Nuere. Bilbao
22 febre ro 1986. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza],  [1986?]
[4] orld. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko
Ikaskuntza : Donostia. - T. XXXII, nº 2 (1987),
P. 477-501
299. [MANUEL Lekuona Saria 1987]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1987” a
Justo Gárate Arriola. Bergara 20 junio 1987. -
[Donostia : Eusko Ikaskuntza], [1987?]
[4] orld. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Internacional de
los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza :
Donostia. - T. XXXIII, nº 2 (1988), P. 357-380
300. [MANUEL Lekuona Saria 1988]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1988” a
Manuel Laborde Werlinden. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], [1988?]
[4] orld. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Internacional de
los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza :
Donostia. - T. XXXIV, nº 1 (1989), P. 165-190
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306. [MANUEL Lekuona Saria 1994]. Manuel
Lekuona 1994 Saria ematea Xabier Diharc e
“ I r a t z e d e r-i”. - [Donostia : Eusko Ikaskuntza],
[ 1 9 9 4 ]
[4] orld. : ir. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. XXXIX, nº 2 (1994), P. 483-512
307. [MANUEL Lekuona Saria 1995]. Manuel
Lekuona 1995 Saria ematea Adrian Celaya-ri.
- [Donostia : Eusko Ikaskuntza], [1995]
[4] orld. : ir. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. XL, nº 2 (1995), P. 487-505
308. [MANUEL Lekuona Saria 1996]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1996”
a Jorge Oteiza Embil. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1996]
[4] orld. : ir. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. 41.1 (1996), P. 237-262
309. [MANUEL Lekuona Saria 1997]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona de
Eusko Ikaskuntza 1997” a Micaela Port i l l a
Vitoria. - [Donostia : Eusko Ikaskuntza], [1997]
[5] orld. : ir. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. 42.2 (1997), P. 457-470
310. [MANUEL Lekuona Saria 1998]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1998”
a José María Jimeno Jurío. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1998]
[5] orld. ; 21 cm
Noticia en Revista Internacional de los
Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza :
Donostia. - T. 43.1 (1998).
301. [MANUEL Lekuona Saria 1989]. Acte de
remise du “Prix Manuel Lekuona 1989” =
1989 Manuel Lekuona Saria ematea Eugène
Goyheneche Farnie. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1989?]
[8] orld. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. XXXV, nº 2 (1990), P. 407-417
302. [MANUEL Lekuona Saria 1990]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1990”
a Gerardo López de Guereñu Galarraga. -
[Donostia : Eusko Ikaskuntza], [1990?]
[8] orld. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. XXXVI, nº 1 (1991), P. 241-251
303. [MANUEL Lekuona Saria 1991]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1991”
a Carlos Santamaría Ansa. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1991]
[8] orld. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. XXXVII, nº 1 (1992), P. 283-
3 0 6
304. [MANUEL Lekuona Saria 1992]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1992”
a Bern a rdo Estornés Lasa. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1992?]
[8] orld. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. XXXVII, nº 2 (1992), P. 531-
5 5 2
305. [MANUEL Lekuona Saria 1993]. Acto de
e n t rega del “Premio Manuel Lekuona 1993”
a D. Francisco Salinas Quijada. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], [1993?]
[4] orld. : ir. ; 21 cm
Publicado también en: Revista Intern a c i o n a l
de los Estudios Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza
: Donostia. - T. XXXVIII, nº 2 (1993), P. 249-
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Anuario de Eusko Folklore
On Jose Migel Barandiaranek sortu zuen 1921ean eta Eusko Ikaskuntza
elkartearen agerkari gisa argitaratu zen. Gerra zibilaren gorabeherek eten zuten
aldizkari honen argitalpena eta 1955ean abiatu zen bigarren aldia, Aranzadi
Zientzia Elkartearen argitalpen gisa, sortzailearen zuzendaritzapean beti ere. Eusko
Ikaskuntza 1978an berrezarririk, Eusko Ikaskuntzak horren argitalpena
berreskuratu zuen. 1988an, EIk sorrera-ondasun gisa Eusko Folklore Urtekaria
eman zion Jose Migel Barandiaran Fundazioari. Urtekariak, funtsean, euskal
etnografiaren alorrean egindako ikerlanak biltzen ditu.
Creado por D. José Miguel de Barandiarán en 1921, se editó como
publicación de la Sociedad de Estudios Vascos. Interrumpida su publicación por las
vicisitudes de la guerra civil, reemprende una segunda etapa en 1955 como
publicación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi bajo la dirección de su fundador.
Restablecida EI-SEV en 1978, el Anuario pasó nuevamente a ser publicación de
Eusko Ikaskuntza. En 1988 EI-SEV aporta como bien fundacional el Anuario de
Eusko Folklore a la Fundación José Miguel de Barandiarán. El Anuario recoge
fundamentalmente trabajos de investigación realizados en el campo de la
etnografía vasca.
Crée par D. José Miguel de Barandiarán en 1921 l’Annuaire d’Eusko
Folklore fut édité en tant que publication de la Société d’Etudes Basques.
Sa publication, interrompue à cause des vicissitudes de la
guerre civile, connaît une seconde étape à partir de 1955 en
tant que publication de la Société des Sciences Aranzadi sous
la direction de son fondateur. Une fois rétablie EI-SEV en 1978
l’Annuaire redevient une publication d’Eusko Ikaskuntza. En
1988 EI-SEV apporte, comme bien de fondation, l’Annuaire
d’Eusko Folklore à la Fondation José Miguel de Barandiarán.
L’Annuaire contient essentiellement des travaux d’investigation
réalisés dans le domaine de l’ethnographie basque.
Established by José Miguel de Barandiarán in 1921, the Eusko
Folklore Yearbook was edited as a publication of the Basque
Studies Society. Its publication was interrupted by the vicissitudes of
the civil war. It starts a second stage in 1955 as a publication of the
Aranzadi Science Society, and its director was the Society’s founder.
Eusko Ikaskuntza-Basque Studies Society was re-established in 1978,
the Yearbook once again became a publication of Eusko Ikaskuntza.
In 1988, Eusko Ikaskuntza provides the Eusko Folklore Yearbook as its
foundational contribution to the José Miguel de Barandiarán
Foundation. The Yearbook fundamentally collects research projects carried
out in the field of Basque ethnography.
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ANUARIO de la Sociedad de Eusko-
F o l k l o re / Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de
Estudios Va s c o s . - T. 1 (1921)-T. XIV (1934). -
[s.l. : s.n.] (Vitoria : Imp. Lib. y Enc. del
Montepío Diocesano), 1921-1934
22 cm
A n u a l
Primera época hasta 1934. Segunda época
desde 1956
ANUARIO de la Sociedad de Eusko
F o l k l o re. - 1921-1934. - [2ª ed.]. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1981-1984
22 cm
R e p rod. facs. de la ed. de: Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano, 1921-1934
ANUARIO de Eusko Folklore : etnografía y
paletnografía / Seminario de Etnología de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi ; Eusko
Ikaskuntza. - Tomo 28 (1979)-Tomo 36
(1990). - San Sebastián, 1979-1990
23 cm
Descripción basada en tomo 28 (1979). -
Desde el tomo 31 (1982-1983) publicación de
Eusko Ikaskuntza, en 1991 se aporta como
bien fundacional a la Fundación Barandiarán,
ISSN: 0210-7732
311. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 1.
1 9 2 1
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1981
126 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: N u e s t ro
empeño. - Barandiarán, José Miguel de:
B reves instrucciones prácticas para el
investigador folklorista. Pre l i m i n a res. Algunas
reglas útiles para las investigaciones
folklóricas. Clasificación y catalogación.
Estudios especiales. Historia Cultural. Estudios
Psicológicos. Estudios literarios. - L e k u o n a ,
Manuel de: Lenguaje. Lenguaje infantil.
Lenguaje empleado con los animales
domésticos. - Colectiva: Lenguaje.  Refranes
y dichos populares. Comparaciones. -
Canciones y Romances: - S a g a rm i n a g a ,
Angel: Una carta al Sr. Presidente de la
Sociedad “Eusko-Folklore”, - l ru re t a g o y e n a ,
Juan de: Canciones de Navidad. - C o l e c t i v a :
Romances. - Colectiva: C reencias. -
Colectiva: Leyendas. - Colectiva: Cuentos. -
Colectiva: C o s t u m b res. - Anónimo: J u e g o s .
Z o rtziko mutua Eskutaka. - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: A rte popular.  Poto o vaso
p a s t o r i l .
312. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 2.
1 9 2 2
Fiestas populare s
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1981
144 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: P re l i m i n a r. -
Barandiarán, José Miguel de: La re l i g i ó n
des anciens basques. - Fiestas populare s :
Lekuona, Manuel de: O y a rzun. -
l ru retagoyena, Juan de: Aya. Zarauz. -
Mendizábal, Ramón de: Vidania. -
G o rrochategui, José Antonio de: Zegama. -
L a rrañaga. Eugenio de: E l o rrio. -
Magunagoicoechea, Marcos: F o rua. -
lspitzua, Ti b u rcio de: L a rrabetzua. - A rt e t a ,
Enrique de: Bilbao. Gatika. Sondika. -
lspitzua, Ti b u rcio de: Bedia. - Z a m a l l o a ,
Félix de: A m o rebieta. - Zamalloa, Félix de:
Olaeta. - Bengoa, León: B e rriz. -
Magunagoicoechea, Marcos: Z a l l a ,
G o rdejuela, Valmaseda. - López, Manuel:
Soscaño. - A rredondo, Felipe de: Salcedo. -
S a m p e d ro, Julián: L a g u a rdia. -
Barandiarán, José Miguel de: Osintxu y
Plazentzia; Itziar. - Barandiarán, José Miguel
de: Distribución geográfica de ciert a s
c reencias y prácticas relacionadas con fiestas
p o p u l a re s .
313. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 3.
1 9 2 3
C reencias y ritos funerarios
2ª ed. Donostia : Editorial Eusko lkaskuntza,
1 9 8 1
138 p. : il. ; 22 cm.
Aranzadi Te l e s f o ro de: Prólogo. - C re e n c i a s
y ritos funerarios: López, Manuel: Soscaño. -
Barandiarán, José Miguel de: O rozco. -
lspitzua, Ti b u rcio de: Bedia. - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: Z i o rtza (Zenaruza). -
M a rcaida, Manuel de: Meñaka. -
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Barandiarán, José Miguel de: K o rtezubi. -
Bengoa, León: B e rriz. - A rredondo, Felipe
de: Salcedo. - Saez de Adana, Asunción:
G a l a rreta. Barandiarán, José Miguel de:
Otazu. - E t x e b e rria, Francisco de: D e b a .
Aduna. - Lekuona, Manuel de: O y a rtzun. -
Anónimo: F u e n t e rrabia. - E t x e b e rr i a ,
Francisco de: Usurbil. Altza. Andoain. -
Mendizábal, Ramón: Bidania. - A r a c a m a ,
José Antonio; Gorrochategui, José Andrés:
Zegama. - Barandiarán, José Miguel de:
Ataun. Arano. Ziga. Otxagabia.
314. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 4.
1 9 2 4
La religiosidad del pueblo
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1981
234 p. :  il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos de la
Sociedad de “Eusko Folklore” en el año de
1924. - La religiosidad del pueblo: L e k u o n a ,
Manuel de: O y a rtzun. - E t x e b e rr i a ,
Francisco de: Andoain. - M e n d i z á b a l ,
Ramón de: Bidania. - E t x e b e rria, Francisco
de: Deba. - Guridi, Leonardo de: Oñate. -
Aracama, José Antonio; Gorro c h a t e g u i ,
José Andrés: Zegama. - M a rcaida, Manuel:
Meñaka. - G o rostiaga, Eulogio de: Z e a n u r i .
- Onraita, P. Saturnino de: Gauna. -
Barandiarán, José Miguel de: Nacimiento y
expansión de los fenómenos sociales. Una
P rospección.  Bosquejo de una Cultura.
Elaboración de las formas sociales. Expansión
de la Cultura. Funcionamiento de las form a s
sociales. Resumiendo y confirm a n d o .
315. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 5.
1 9 2 5
Establecimientos humanos y casa rural I
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1981
152 p. : il. ; 22 cm.
Aranzadi, T. de: Prólogo. - Barandiarán, José
Miguel de: Trabajos de la Sociedad de “Eusko
F o l k l o re” en el año de 1925. - Contribución al
estudio de la casa rural y de los
establecimientos humanos. Barandiarán, José
Miguel de: Ataun. - Markiegi, José de:
Aprikano-Alaba. - Barandiarán, José Miguel
de: K o rtezubi. - G o rostiaga, Eulogio de:
Zeanuri. - Guridi, Leonardo de: Oñate. -
E t x e b e rria, J. Francisco de: Andoain. -
Anónimo: O y a rtzun. - A g u i rre, José:
Juslapeña. - A g u i rre, José: Casas de Labranza.
316. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 6.
1 9 2 6
Establecimientos humanos y casa rural II
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1982
148 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Laboratorio de Etnología y de Eusko-
F o l k l o re” en el año de 1926. - Contribución al
estudio de la casa rural y de los
establecimientos humanos: B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: A u r i z p e rri (Espinal). - A r í n
D o rro n s o ro, Juan de: Ataun. - G o ro s t i a g a ,
Eulogio de: Zeanuri. - Esnaola, Juan de:
Markiniz (Marquinez). - A g u i rre, José:
Roncesvalles; Te c h u m b res. - A g u i rre, José:
Chozas y cabañas.  Te c h u m b res. - L i z a rr a l d e ,
José A.: A l re d e d o res de Aránzazu. - L a rrea y
Recalde, Jesús de: El Garaixe (Hórre o )
a g regado al caserío.
317. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 7.
1 9 2 7
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1982
142 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore ”
en el año de 1927. - E s t a b l e c i m i e n t o s
humanos, casa rural y zonas pastoriles: A r í n
D o rro n s o ro, Juan de: Ataun. - l b a rg u re n ,
S i n f o roso de: Ezquioga. - L i z a rralde, José
A. de: Oñate. - A g u i rre, José: Casas de
labranza. Escape de humos y algunos de sus
tipos. - L a rrea y Recalde, Jesús de: G a r a i x e
( H ó rreo) agregado al caserío. - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: Contribución al estudio de
los establecimientos humanos y zonas
pastoriles del País Vasco. - I n v e s t i g a c i o n e s
p re h i s t ó r i c a s: Aranzadi, Te l e s f o ro de;
Barandiarán, José Miguel de: N u e v o s
hallazgos de arte magdaleniense en Vizcaya. -
Barandiarán, José Miguel de: Las cuevas de
Gentiletxeta (Motrico). E g u ren y Bengoa,
Enrique de: Nuevas investigaciones
p rehistóricas en Alava.
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318. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 8.
1 9 2 8
2ª ed. Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1982
155 p. : il. ; 24 cm
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Laboratorio de Etnología y Eusko Folklore ”
en el año de 1928. - Barandiarán, José
Miguel de: Los establecimientos humanos y
las condiciones naturales, Barrios de Sasiola,
A s t i g a rribia, Olaz, Mixoa y Galdua (Deva,
Motrico). - G o rostiaga, Eulogio de: Z e a n u r i .
Chozas del Gorbeie (Gorbea). - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: Contribución al estudio de
los refugios del País Vasco. - A g u i rre, José:
La ampliación en la casa de labranza. Algunas
f o rmas. - Arín Dorro n s o ro, Juan de:
Toponimia del pueblo de Ataun. -
Barandiarán, José Miguel de:
Investigaciones prehistóricas. Los dólmenes de
L a n d a r b a s o .
319. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 9.
1 9 2 9
2ª ed. Donostia  : Eusko Ikaskuntza, 1982
118 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore ”
en el año de 1929. - L a rrea y Recalde, Jesús
de: Lastategi (pajar) agregado al caserío. -
Gárate, Justo: Toponimia vasca en mapas
antiguos. - Arín Dorro n s o ro, Juan de:
Toponimia de carácter religioso en Ataun. -
L a rrea y Recalde, Jesús: Garaixe (Hórre o )
a g regado al caserío. - C a ro Baroja, Julio:
Algunas notas sobre la casa en la villa de
Lesaka. Barandiarán, José Miguel de:
Despoblados de Alava. - Barandiarán, José
Miguel de: F e rrerías de Alava, Guipúzcoa y
Vi z c a y a a fines del siglo XVIII. - E g u ren y
Bengoa, Enrique de: E l dolmen de L a rr a s o i l .
O t ros datos para la prehistoria alavesa.
320. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 10.
1 9 3 0
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1982
126 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore ”
en el año de 1930. - G o rostiaga, Eulogio
de: C a n t a res populares recogidos en Zeanuri.
- Lekuona, Manuel de: C a n t a res populare s .
- Toponimia: Gárate, Justo: l n d i c e
toponímico de Bilbao y proximidades a base
del tomo I de la “Historia de la noble villa de
Bilbao” de Teófilo Guiard Larrauri. - G á r a t e ,
Justo: lndice de los nombres geográficos
contenidos en la “Noticia de las dos
vasconias” de Oihenart .
321. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 11.
1 9 3 1
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1982
329 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore ”
en el año de 1931. - Thalamas Labandíbar,
Juan: Contribución al estudio etnográfico del
País Vasco continental. - Barandiarán, José
Miguel de: B reve historia del hombre
primitivo; Preámbulo de Te l e s f o ro de
Aranzadi.  Prolegómenos. Métodos, etc. El
h o m b re primitivo según los datos
a rqueológicos. El hombre primitivo según los
datos de la Etnología.
322. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 12.
1 9 3 2
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1984
120 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore ”
en el año de 1932. - C a ro Baroja, Julio:
Monumentos religiosos de Lesaka. - L a rrea y
Recalde, Jesús de: Garaixe (Hórreo) agre g a d o
al caserío. - Gárate, Justo: Te s t i m o n i o s
relativos a la geografía y a la historia vascas. -
Arín Dorro n s o ro, Juan de: Ataun. El
maderamen en las construcciones antiguas. -
Barandiarán, José Miguel de:
Investigaciones prehistóricas: paralelo entre lo
p rehistórico y lo actual en el País Va s c o .
Investigaciones en Balzola y en Gibijo.
323. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 13.
1 9 3 3
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1984
227 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
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“Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore ”
en el año de 1933. - Moraza, Ignacio:
Mocendad de Pipaon (Alava). - I r i g a r a y,
Angel: C a n t a res de Navidad, Año Nuevo, etc.
Lekuona, Manuel de: G a b o n - K a n t a k
(Cantos de Nochebuena), etc. - C a ro Baro j a ,
Julio: Hechicería vasca. - A rellano, Pedro :
F o l k l o re de la merindad de Tudela. - Tu d u r i ,
Elena: Cuestionario sobre artes textiles.
324. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 14.
1 9 3 4
2ª ed. Donostia : Eusko lkaskuntza, 1984
215 p. : il. ; 22 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
Laboratorio de Etnología y de Eusko-Folklore
durante el año de 1934. - lrigoyen, D. de:
E rmitas e iglesias de Guipúzcoa. - A r i z t i a ,
Mayi: Leyendas Laburdinas. - G a rm e n d i a ,
P e d ro: La Swástica. - Barandiarán, José
Miguel de: Cuestionario para una
investigación etnográfica de la vida popular. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de; Barandiarán, José
Miguel de: Contribución al estudio del art e
mobiliar magdaleniense del País Va s c o .
325. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 15. 1 9 5 5
Vida pastoril en el País Va s c o
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1956
203 p. : il.; 24 cm
Barandiarán, José Miguel de: N u e s t ro
empeño de ayer y de hoy. - A rt o l e t a ,
Secundino; Berrade, Fidencio: El pastore o
en Ochagavía (Salazar). - Rodríguez de
O n d a rra, Pedro : Establecimientos pastoriles
en el Soum de Lèche. - Barandiarán, José
Miguel de: Notas sobre la vida pastoril de
I b a rre. - Barandiarán, José Miguel de:
Contribución al estudio de las industrias
tradicionales derivadas de la leche en Ainhoa.
- M u g i k a ’tar Victor; Balerd i ’t a r, Jon:
Abaltzisketa’ko artzaintza. - A g u i rre ,
I g n a c i o : Descripción y área del pastoreo en
Aya de Ataun. - Arin Dorro n s o ro, Juan de:
Notas acerca del pastoreo tradicional de
Ataun. - Barandiarán, Felipe de: La vida
pastoril en Bríncola y Te l l e r i a rte (Legazpia). -
Goñi, Carmen de: Algo sobre la Parz o n e r í a
General de Guipúzcoa y Alava. - Z u m a l d e ,
I g n a c i o : Oñate en la Parzonería de Olza y
Urbía. - E z c u rdia, Alejandro; Lasa, José
Ignacio: El pastoreo en la zona de Urbía-
Oltze. - A z c á rraga, José María: La vida
pastoril en la región de Salvatierra. - To l o s a ,
Felipe de: Notas sobre la vida pastoril en
Aramayona. - Barandiarán, José Miguel de:
Notas sueltas sobre el pastoreo en Gorbea. -
Seminario de Etnología: Para un estudio
etnográfico del Pueblo Vasco. Cuestionario
s o b re la vida pastoril. - Indices de los XIV
p r i m e ros volúmenes del Anuario de Eusko-
F o l k l o re
326. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 16. 1 9 5 6
Vida pastoril en el País Va s c o :
o t ros temas de vida tradicional
Donostia : Sociedad de Ciencias Aranzadi,
1 9 5 8
150 p. : il. ; 24 cm.
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Seminario de Etnología” del G. de C. N.
Aranzadi durante el año 1956. - O l a b a rr í a ,
J u l i á n : El pastoreo en el Valle de Zuya (Alava).
- San Martín, Juan: La vida pastoril en
Zaraya. - A z c á rraga, José María: A s p e c t o s
de la vida rural en Salvatierra. - G o ñ i ,
C a rmen de: P a s t o reo en Ceráin. - Lasa, Fr.
José I.: Topografía, agricultura y
establecimientos humanos en el barrio de
Aránzazu (Oñate). - Arín Dorro n s o ro , J u a n
d e : Notas acerca del pastoreo tradicional de
Ataun. - López de Guereñu, Gerard o :
Toponimia alavesa.
327. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 17. 1 9 5 7 - 6 0
Vida pesquera, pastoril y agrícola
en el País Vasco: otros temas de
vida tradicional
Donostia : Sociedad de Ciencias Aranzadi,
1 9 6 0
216 p. : il. ; 24 cm
C respo, C.; Ugartechea, J. Mª de: De la
pesca tradicional en Lequeitio. - A i z p u ru a ,
M a n u e l : P u e rto de Zumaya. Notas relativas a
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la pesca tradicional. - Peillen, Jean; Peillen,
D o m i n i q u e : X u b e roan artzain. - A r í n
D o rro n s o ro, Juan de: La labranza y otras
l a b o res complementarias en Ataun. -
A rrillaga, Sabino de: Contribución al estudio
etnográfico del pueblo de Elorrio (Vizcaya). -
O l a b a rría, Julián de: E rmita de Nuestra
Señora de Ermua. - López de Guere ñ u ,
G e r a rd o : Toponimia alavesa. - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: Bosquejo etnográfico de
S a r a .
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328. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 18. 1 9 6 1
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1962
221 p. : il. ; 24 cm
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p re l i m i n a r. - C respo, C.; Ugartechea, J. Mª
d e : De artesanía popular. Lequeitio. - S a n
M a rtín, Juan: Contribución al estudio del
vocabulario técnico euskérico de la sideru rg i a .
- Langarica, Juan León G. de;
A j u r i a g u e rra, Juan de: O t x a n d i j o - k o
e rrementaijek. - Peña, Luis Pedro ;
Ayestarán, José Antonio: A rtesanía ru r a l .
Fabricación de objetos de madera en la villa
de Aranaz (Navarra). - U g a rtechea, José
Miguel de: Materiales del Museo Etnográfico
Vasco de Bilbao. - S a n g m e i s t e r, Edward :
Contribución al estudio de los primitivos
objetos de metal en el País Vasco. -
Medrano, Nazario: Contribución al estudio
etnográfico de Cripán (Rioja alavesa). -
F e rnández de Retana, José María: A l g u n a s
noticias acerca del culto de las ánimas en
Vitoria. - Arín Dorro n s o ro, Juan de:
Industrias rurales en Ataun; la del lino y la del
carbón. - Barandiarán, José Miguel de:
Bosquejo etnográfico de Sara, II
(continuación). - López de Guere ñ u ,
G e r a rd o : Toponimia alavesa (continuación).
329. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 19. 1 9 6 2
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1964
251 p. : il. ; 24 cm
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
Seminario de Etnología del “Grupo Aranzadi”
en el año 1962. - U g a rtechea y Salinas, José
Miguel de: De la pesca tradicional en
Lequeitio, Siglo XVIII. - Barandiarán, José
Miguel de: Bosquejo etnográfico de Sara, III
(continuación). - Peña, Luis Pedro : A p u n t e s
etnográficos de Aranaz. - U g a rtechea y
Salinas, José Miguel de: Notas sobre estelas,
lápidas e inscripciones funerarias vizcaínas. -
López de Guereñu, Gerardo: To p o n i m i a
alavesa. Cuarta relación (continuación). -
Basabe, J. M.: Nota previa sobre los cráneos
de los dólmenes de Peciña y alto de la
Huesera. - Apellániz Castroviejo, Juan
M a r í a : La falange labrada del dolmen de
Gúrpide Norte. - Nolte y Aramburu, E.:
Materiales procedentes de la cueva de
Gaizkoba (Cort é z u b i - Vizcaya). - Nolte y
A r a m b u ru, E.: Materiales cerámicos de
Vizcaya de procedencia inciert a .
330. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 20. 1 9 6 3 - 1 9 6 4
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1966
183 p. : il. ; 24 cm
Barandiarán, José Miguel de: Palabras
p re l i m i n a res. - I b a rg u ren, Sinforoso de: La
cocina rural en Ezquioga. - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: Nota acerca de la casa ru r a l
en Andagoya y Gorriti. - G o rostiaga, Eulogio
d e: Pueblo de Cárcamo: situación y datos
para el estudio de sus construcciones ru r a l e s .
- López de Guereñu, Gerard o: Folklore de la
montaña alavesa. - Lecuona, Manuel de:
Canciones populares. - Barandiarán, José
Miguel de: Bosquejo etnográfico de Sara, IV.
- S. de Tejada, Carlos: Descubrimientos
p rehistóricos en la Rioja alavesa. -
Barandiarán, José Miguel de: Nota acerc a
de algunas investigaciones pre h i s t ó r i c a s
realizadas en el País Vasco desde el año 1933
hasta el de 1956. - López de Guere ñ u:
Toponimia alavesa.
331. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 21. 1 9 6 5 - 1 9 6 6
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1966
237 p. : il. ; 24 cm
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Laboratorio de Etnología del pueblo vasco”
durante los años 1965 y 1966. - A l z o l a
G e rediaga’k, N.: Personen bizitzari buruz ale
batzuk, Irun-en. - Satrústegi, José María: Las
casas de Valcarlos. - Rodríguez de Ondarr a ,
P e d ro: Costumbres religiosas y datos
históricos concernientes a la parroquia de
Santa María de la Asunción, en Gaztelu
(Guipúzcoa). - U g a rtechea y Salinas, José
Miguel de: Lequeitio. Breves notas de
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etnografía local (Siglo XVIII). - Peña Basurt o ,
L u i s: El hórreo (“garea”) en Navarra. Dos
nuevos hórreos en la montaña Navarra. -
Peña Santiago, Luis Pedro: La “argizola” en
Guipúzcoa. Su fabricación. - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: Bosquejo etnográfico de
Sara. V. - López de Guereñu, Gerard o:
Toponimia alavesa. Sexta relación. -
U g a rtechea, José Miguel de: Materiales
“ibéricos” en Vizcaya. - Nolte Aramburu ,
E rn e s t o: Nuevos yacimientos prehistóricos en
cuevas vizcaínas. - Apellániz Castro v i e j o ,
Juan María: La estación megalítica de Añes,
en Alava.
332. ANUARIO de Eusko
F o l k l o re Nº 22. 1 9 6 7 - 1 9 6 8
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1969
211p. : il. ; 24 cm
Barandiarán, José Miguel de: Trabajos del
“Laboratorio de Etnología del pueblo vasco”
durante los años 1967 y 1968. - U g a rt e c h e a
y Salinas, J.M.: La pesca tradicional en
Lequeitio. - G a rmendia, Juan: Nuarbe y la
industria cestera. - G a rmendia, Juan: Alquiza
y la artesanía de la silla. - A l v a rez Osés, José
A n t o n i o: Arquitectura popular vasca. Notas
para su estudio. - Peña Santiago, Luis
P e d ro: Ritos funerarios de Elosua. - S u s t e t a ,
José Manuel: Las tallas o incisiones de la
p u e rta “Lintxua” de la Basílica del Santo
Cristo de Bonanza. Pasajes San Juan. -
Leizaola, Fermín de: Uztai-egillea.
333. ANUARIO de Eusko
F o l k l o re Nº 23. 1 9 6 9 - 1 9 7 0
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1971
215 p. : il. ; 24 cm
Barandiarán, José Miguel de: P roemio. -
González Salazar, José Antonio: Notas
s o b re la vida agrícola de Bajauri, Obecuri y
U rturi. - González Salazar, José Antonio:
O rdenanzas de la Hermandad de Izqui alto o
Junta General de Ezquerran. - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: Bosquejo etnográfico de
Sara (VI). - Satrústegui, José María:
Toponimia de Valcarlos. - López de Guere ñ u ,
G e r a rd o: Toponimia Alavesa. - Va l l e s p i ,
Enrique; Ruiz de Gaona, Máximo: Puntas
foliáceas de retoque plano en las series líticas
de Coscobilo, de Olazagutía (Navarr a ) .
334. ANUARIO de Eusko
F o l k l o re Nº 24. 1 9 7 1 - 1 9 7 2
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1974
278 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-7016-117-2
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo. -
González Salazar, José Antonio: Vida y
relación y toponimia en Bajauri, Obécuri y
U rturi. - Lacombe, Georg e s: Notes sur le
basque des Aldudes noms de maisons, mots
et récits populaires. - Leizaola, Fermín de:
Notas sobre un hórreo guipuzcoano. -
Barandiarán, José Miguel de: Bosquejo
etnográfico de Sara, (VII): la vecindad. -
Elósegui, Jesús: Aralar-mendi ta Aralar
i n g u ruko leku-izenak. - López de Guere ñ u ,
G e r a rd o: Toponimia alavesa. - San Mart í n ,
J u a n: Arantzazu-Artia mendietako bi dolmen.
335. ANUARIO de Eusko
F o l k l o re Nº 25. 1 9 7 3 - 1 9 7 4
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1975
386 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-400-9187-7
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo. -
Barandiarán, José Miguel de: Etnografía de
Vasconia. - A g i rreazkuenaga Zigorr a g a ,
J o s e b a: Etnografía de Busturia. - E rc o re c a
B a rrena, Antón: Etnografía de Bermeo. -
L a t x a g a: Orexa erria Etnologia aldetik. -
O rmazabal, Juan: Datos para un estudio de
la medicina popular en Goizueta.
336. ANUARIO de Eusko
F o l k l o re Nº 26. 1 9 7 5 - 1 9 7 6
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1975
441 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-400-9187-7
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo. -
E t x e b e rria, José María: Etnografía de
A m o rebieta-Etxano. - Z u f i a u rre Goya, José:
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S i e rra de Aralar. - González Salazar, José
A n t o n i o: Grupo Doméstico en Bernedo. -
López de Guereñu, Gerard o: To p o n i m i a
alavesa. - Goñi, Karmele de: Estudio
Etnográfico del pueblo de Zerain, Guipúzcoa.
337. ANUARIO de Eusko
F o l k l o re Nº 27. 1 9 7 7 - 1 9 7 8
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi, 1975
259 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-400-9187-7
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo. -
A l b e rdi Legarra, María Angeles: Etnografía
de Gorocica. - López de Guereñu, Gerard o:
Toponimia alavesa. - González de Durana
Isusi, Francisco Javier: Ampliación de datos
s o b re hórreos vizcaínos y guipuzcoanos de los
siglos XVI a XVIII. - E r k o reka, Antón:
Etnografía de Bermeo. - Vicuña Ruiz,
Francisco Javier: Coincidencias etnográficas
en la Rioja Baja y el País Va s c o .
338. ANUARIO de Eusko
F o l k l o re Nº 28. 1 9 7 9
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi; Eusko lkaskuntza, 1980
324 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-400-9187-7
ISSN: 0210-7732
Barandiarán, José Miguel de: P r ó l o g o. -
Letona Arrieta, José: Etnografía de
G a r a g a rza. - González Salazar, José
Antonio: Alimentación en Bernedo. - G o ñ i ,
M i rentxu: Estudio etnográfico de Elosua. -
González de Durana Isusi, F. Javier: U n
h ó rreo evolucionario en el Valle de Arratia. -
López de Guereñu, Gerardo: To p o n i m i a
a l a v e s a .
339. ANUARIO de Eusko
F o l k l o re Nº 29. 1 9 8 0
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi ; Eusko lkaskuntza, 1982
141 p. : il. ; 30 cm
ISBN: 84-400-9187-7
ISSN: 0210-7732
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo. -
Letona, José: Catálogo con situación, de
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fuentes del término municipal de Mondragón.
- López de Guere ñ u, G e r a rdo: To p o n i m i a
alavesa (Apéndice). - Arín Dorro n s o ro, Juan
de: Kristauen gaitzek. - lnchausti, Manuel:
Los vascos en el mundo. Nota preliminar de
José Miguel de Barandiarán. - A g u i rre ,
G e r a rdo; Ugarte, Félix Mª; Ugarte, Luxio:
Etnografía del Valle de Oñati. - E r k o re k a ,
Anton: Etnografía de Bermeo. Higiene;
distracciones y juegos infantiles. - L e i z a o l a ,
F e rmín de: Nuevos hórreos en Navarr a .
340. ANUARIO de Eusko
F o l k l o re Nº 30. 1 9 8 1
Donostia : Sociedad de Ciencias
Aranzadi; Eusko lkaskuntza, 1984
183 p. : il. ; 30 cm
ISBN: 84-400-9187-7
ISSN: 0210-7732
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo. -
G a rmendia Larrañaga, Juan: Una antigua
fragua de lsasondo. - H o rmaza, José Mª de:
Contribución a una investigación etnográfica
de Andraka (Lemóniz). - A p a l a t e g i
Begiristain, Joxemartin: A c e rcamiento al
pensamiento paletnológico de Joxemiel
Barandiarán. - Letona Arrieta, José: A p o d o s
o “Gaitz-izenak”, o “Ezizenak”, o “lzen-
Goitiak” del término municipal de
M o n d r a g ó n - A rrasate. - Vicuña Ruiz, F.
Javier: A rte y artistas vascos en la Rioja Baja. -
B a rrio, Luis del; Ugalde, Txomin: N u e v a
estela discoidea en el País Vasco. - L e i z a o l a ,
F e rmín de: Una estela discoidea en ldiazábal
(Guipúzcoa). - González de Durana lsusi, F.
Javier: Toponimia pre-latina y latina en la
p rovincia de Vizcaya. - Estavillo, Deogracias:
La onomástica baska en la toponimia del
Condado de Treviño. - B a r a n d i a r a n ’ g o
Joxemiel: Amodiozko kantak.
341. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 31.
1 9 8 2 - 8 3
Donostia : Eusko lkaskuntza, 1985
287 p. : il. ; 30 cm
ISBN: 84-86240-20-4
ISSN: 0210-7732
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo, -
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Barandiarán, José Miguel de: M a t e r i a l e s
para un estudio etnográfico del Pueblo Va s c o
en Urepel. - S a r a g ü e t a , P e r p e t u a :
Mezkirizko etxe barnea. - Letona Arr i e t a ,
José: Etnografía de Garagarza (Mondragón):
La alimentación. - D u v e rt, Michel: Essai sur
le temps et l’espace de l’art traditionnel en
Euskadi nord. - G a rmendia Larrañaga, Juan:
El “mayo”, los “maios” y las “mayas”. -
Apalategi, Joxemartin: B i t t o r i ’ k i n
e l k a rrizketa. - Letona Arrieta, José: A p u n t e s
para una historia de las ferrerías y molinos de
Mondragón. - A g u i rre Sorondo, Antxon:
Estelas discoidales de Guipúzcoa. - S o ro n d o ,
Imanol: Las ermitas de Bergara: Estudio
Etnográfico-histórico. - López de Guere ñ u ,
G e r a rdo: E rmitas ru p e s t res en la montaña
alavesa. - A rregi Azpeitia, Gurutzi: E s t u d i o
etnográfico del Santuario de Ntra.  Sra. de
A n d i k o n a - B e rriz (Vizcaya). - Duo, Gonzalo
de: Toponimia de la costa desde Punta Galea
hasta Basorda. - Markaida, Juan María:
Bakioko Itxas-Ertzeko Toponimia. - E r k o re k a ,
Anton: Kostaldeko To p o n i m o a k
Gaztelugatxeko San Juanetik Ogoñorarte. -
Markaida, J.M.; Erkoreka, A.; Duo, G.:
Galeatik Ogoñoraiño dagozan To p o n i m i k o a k
Bizkaiko Itxasertzean. - M a n t e rola, Ander;
A rregi, Gurutzi: Anuario de Eusko Folklore .
lndice de Autores y Materias. Tomos I al XXX.
342. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 32.
1 9 8 4
Donostia : Eusko lkaskuntza, 1986
182 p. : il. ; 30 cm
ISBN: 84-86240-42-5
ISSN: 0210-7732
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo. -
A g u i rre Sorondo, Antxon: B e i n z a - L a b a y e n :
Historia, Tradiciones y Estela Románica. -
A rregi Azpeitia, Gurutzi de: E rmita de San
Salvador de Gerediaga. - Egaña Goya,
M i ren: XVI. eta XVII. mendeetako Canadako
tenua eta Labrador-eko euskal leku-izenen
zenbait berri. - E t x e b a rria, J. M.: E t n o g r a f í a
de Amorebieta-Etxano.  Grupo Doméstico Il. -
G a rmendia Larrañaga, Juan: La Navidad en
los Valles de Araitz y Larraun. - J u s u é ,
C a rm e n : Estelas funerarias discoidales de
Olite. - López de Guereñu Iholdi, Gerard o :
Utilización de las aguas en Osma. -
Saragüeta, Perpetua; Satrústegui, José Mª:
Mezkirizko langitza. - U g a rte Elorza, Luxio:
Gaizto-Zulo, Anbotoko Señoriaren bizilekua. -
Zendoia Aranzadi, loseba: Abeltzantza gaur
egun eta mende honen hasieran Ezkioko
H e rr i a n .
343. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 33.
1 9 8 5 - 8 6
Donostia : Eusko lkaskuntza, 1987
159 p. : il. ; 30 cm
ISBN: 84-86240-54-9
ISSN: 0210-7732
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo. -
A g u i rre Sorondo, Antxon; Urt e a g a
A rtigas, Mª Mercedes: Una estela discoidal
en Astigarraga (Guipúzcoa). - B a r a n d i a r á n ,
José Miguel de: Etnografía de ltziar. -
G a rmendia Larrañaga, Juan: J u e g o s
juveniles. - González Salazar, José Antonio:
Cantos de Aurora de Bernedo. - G o ñ i
Auzmendi, Mirentxu: B e rgarako Santa
Marinako kanpai-soinua. - U l i b a rrena lro z ,
Odón; Rodríguez Elizalde, Albert o ;
A g o rreta Arangoa, Francisco; Salaberr i
Sesma, Maite: El arte y la decoración
tradicional en Iriberr i - Villanueva (Aezkoa). -
A rregi Azpeitia, Gurutzi de: Bibliografía de
A n t ropología Cultural.
344. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 34.
1 9 8 7
Fundación Jose Miguel de Barandiaran. -
Donostia : Eusko lkaskuntza, 1988
181 p. : il. ; 30 cm
ISBN: 84-86240-67-0
ISSN: 0210-7732
Barandiarán, José Miguel de: Prólogo. -
A g u i rre Sorondo, Antxon: Estudio de las
“ A rgizaiolak” de Amezketa (Gipuzkoa). -
A rregi Azpeitia, Gurutzi de: E s t u d i o
etnográfico de la Ermita de San Mart í n
Mañaria (Bizkaia). - Barandiarán, José
Miguel de: Notas sueltas para un estudio de
la vida popular en Heleta. - B a rrio Bazaco,
Luis del: Noticia de una quesera tallada en
roca viva, en el lugar de Gaztarri, en la sierr a
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de Elgea-Urkilla (Araba). - Dunypétré, Pièrre :
X i ru l a - M i rula. L’enfant basque, depuis le bébé
jusqu’à l’adulte, à travers ses amusements, ses
t e rreurs naives, ses formulettes re c re a t i v a s ,
burlesques, superstitieuses. - E t x e b e rr i a
Gabilondo, Fco.: Estigmas de patología por
actividad manual en dos individuos de la Edad
del Bronce. - G a rmendia Larrañaga, Juan:
C o s t u m b res relacionadas con la muert e .
E t x a l a r, Ezkio y Urretxu (barrio de Santa
Bárbara). - Jimeno Jurío, José María: C o p l a s
n a v a rras de cuestación en castellano. -
U g a rte, Lorentxo: Beste bi hilarr i
ldiazabalen. - Z u f i a u rre Goya, José: To rre s
de Telégrafo. - A rregi, Gurutzi; Orm a z á b a l ,
José Angel: Bibliografía de antro p o l o g í a
cultural. Cuestionarios.
345. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 35.
1 9 8 8 - 8 9
Homenaje a José Miguel de Barandiarán
Fundación Jose Miguel de Barandiaran.  -
Donostia : Eusko lkaskuntza, 1990
246 p. : il. ; 30 cm
ISBN: 84-87471-03-X
ISSN: 0210-7732
M a n t e rola, Ander: Prólogo. - Z u f i a u rre
Goya, José: Pequeño Anecdotario. - A g u i rre
S o rondo, Antxon: Ritos de la muerte en
Amezketa. - A rregi Azpeitia, Guru t z i :
Estudio Etnográfico de la ermita y cofradía de
Santa Agueda de Izurza (Bizkaia). -
Barandiarán, José Miguel de: C o n t r i b u c i ó n
al estudio etnográfico del pueblo de Ezkurr a .
Notas iniciales. - Casenave-Harigile, Junes:
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Siniste zahar eta ez hain zahar. D u n y p é t r é ,
P i è rre: X i ru l a - M i rula. Formulettes educatives
et jeux des enfants. Les formulettes des
adolescents et des adultes. (2ª partie). -
D u v e rt, Michel; Aguerg a r a y, Arn a u d :
Etude d’un jeu de bergers basques en Soule:
U rdanka. Pre m i è re partie: données
ethnographiques, témoignages oraux. -
E r k o reka, A.; Ruiz de Alegría, N.;
G a m a rra, T.; Guinea, M.: Medicina popular
en Treviño. - E t x e b a rria, J.
Mª: Legazpiako Te l l e r i a rteko Ipuinak. Cuentos
de Te l l e r i a rte en Legazpia. - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: Azkue Berri edo Pert z o l a -
ko langintza. - Glaría, Carlos: Etnografía de
las Encartaciones de Bizkaia. Juego de bolos
tradicionales: Valle de Somorro s t ro y
Anteiglesia de Barakaldo. - G o i t y, Peio:
Erleak. - Goñi, Mirentxu: I I I Ekintza Sailak.
Elosua. - Peña, Luis Manuel: C reencias y
supersticiones en el Valle de Carranza. -
S o rondo, lmanol: Un viejo mandobide entre
las cuencas del Urola y el Deba.
346. ANUARIO de Eusko Folklore Nº 36.
1 9 9 0
Fundación José Miguel de Barandiaran. -
Donostia : Eusko lkaskuntza, 1991
213 p. : il. ; 30 cm
ISSN: 0210-7732
M a n t e rola Aldekoa, Ander: Prólogo. -
Barandiarán, José Miguel de: Te m a s
mitológicos vasco cuyo origen puede situarse
e n t re el neolítico final y el período del bro n c e .
Posibles relaciones. - A g u i rre Soro n d o ,
Antxon: Las postulaciones o “Eskeak”
guipuzcoanas. - A rregi Azpeitia, Guru t z i :
San Rokeren Ermitea.  Durango (Bizkaia). -
D u v e rt, Michel; Aguerg a r a y, Arn a u d :
Etude d’un jeu de bergers basques en Soule:
U rdánka. Seconde partie: Appro c h e
sémantique aire de re p a rtition de ce type de
jeu. - E t x e b a rria, José Mª - Las grabaciones
en euskera de la fonoteca de Viena. II.
Grabaciones en dialecto labortano. - E rr a s t i
S a l a z a r, Jesús; González Salazar, José
Antonio: El Calvario en la Montaña Alavesa. -
E r k o reka, Anton: A p roximación etnográfico-
histórica a los montes obarenses. (La Rioja-
N o rte de Castilla). - Garayo Urruela, Jesús:
Comunidad de montes de la Sierra Brava de
Badaya: Temas pastoriles. - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: En torno a la celebración
de la festividad de San Juan Bautista. -
González de Langarica, Alberto: E rmitas de
C u a rtango (I). Santuario de la Stma.  Tr i n i d a d .
- Mendizábal Zabalo, Daniel: J u e g o s
infantiles de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa).
- Tambourin, Marie-kita: Le gâteau à la
b roche. - U g a rte, Lorentxo: Hillari bat
Mutiloan. - Z u f i a u rre Goya, José;
A rgandoña Ochandore n a , P e d ro: Va s o s
pastoriles de Lezaun. - Galdós, Juan: E n
re c u e rdo de Gerardo López de Guereñu Iholdi
(1928-1989). - Reseña: Atlas Etnográfico de
Vasconia: La alimentación doméstica en
Va s c o n i a .
347. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 37. 1 9 9 1
Donostia : Fundación José Miguel
de Barandiaran, 1992
158 p. : il. ; 30 cm
ISSN: 0210-7732
M a n t e rola Aldekoa, Ander: Don Jose
Miguel de Barandiaran (1889-1991). -
A g u i rre Sorondo, Antxon: H o n d a rt z a i l e a k :
los are n e ros guipuzcoanos. - D u v e rt, Michel;
A g u e rg a r a y, Arn a u d: Etude d’un jeu de
b e rgers basques en Soule: Urdánka Tro i s i è m e
p a rtie: bilan et généralisations. - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: Conjuros heterodoxos. -
Goñi Auzmendi, Karm e l e: Etnografía de
Zerain: Ritos de pasaje. La muerte. - H a u l o n ,
M a u r i c e: La nef Bayonnaise de la Cathedrale
Sainte-Marie à Bayonne. Analogies
ethnographiques maritimes. - Peña, Luis
M a n u e l: Veterinaria y conocimientos
p o p u l a res sobre el ganado vacuno en el Va l l e
de Carranza. - Z u f i a u rre Goya, José:
Ataungo kableak. Un peculiar modo de
t r a n s p o rtar el heno.
348. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 38. 1 9 9 2 - 9 3
Ataun : Fundación José Miguel de
Barandiaran, 1994
179 p. : il. ; 30 cm
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ISSN: 0210-7732
M a n t e rola Aldekoa, Ander: Prólogo -
H i t z a u rrea. - González y Salazar, José
A n t o n i o: Ritos de pasaje: La muerte en la
c o m a rca de Bernedo (Alava). - Sabino Díaz,
M i g u e l: Ritos de pasaje: La muerte en el Va l l e
de Carranza (Bizkaia). - Z u f i a u rre Goya,
J o s é: Ritos de pasaje: La muerte en Beasain
(Gipuzkoa). - Labeaga Mendiola, Juan
C ru z: Ritos de pasaje: La muerte en Sangüesa
( N a v a rra). - Satrústegui, José María: El
ro s t ro oculto de la muerte en la cultura
tradicional. - D u v e rt, Michel; Aguerg a r a y,
A rn a u d: Investissement de l’espace: données
ethnographiques recueillies dans le “goiherr i ”
(hauteurs) navarrais et souletin. - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: La vida en el medio ru r a l :
Urkizu (Tolosa-Gipuzkoa). - A g u e rg a r a y,
A rnaud; Duvert, Michel: Notes sur deux
“jeux de bergers”. - A rregi Azpeitia,
G u ru t z i: Atlas Etnográfico de Va s c o n i a .
349. ANUARIO de Eusko Folklore
Nº 39. 1 9 9 4 - 9 5
H e rri - sendakuntza eta
sendagingoa Zuberoan: Bil - lan, ikerlan,
a z t e r l a n / Txomin Peillen
1989 Jose Miguel de Barandiaran Ikerketa Beka
Ataun : Fundación José Miguel de
Barandiaran, 1998
224 orld. : ir. ; 30 cm
ISSN: 0210-7732
S a rrera oro k o rr a
1 . HE R R I S E N D AT Z A I L E A K: Joanes Casenave
“Harigile” herri-sendatzailea. - Auguste
A g u e rre, daunatua, edo hezur zuzentzailea. -
Saint Jean Inchauspe, “Mehatz”, “txingola
sendatzaile”. - Allande Artigau “Elixagarai”
H e rri sendatzaile ijitoaz. - Analisia oro k o rra. -
Ondorioak. - Zuberotar hiztegi laburra. - Iturr i
o h a rra eta eranskina (frantsesez).
2. ET X E S E N D A G I N T Z A: Sarrera. - Etxe-
sendakuntzaz galdeketak. - Gai bere z i e t a k o
b e rri emaileak. - Hogeigarren mendeko
atsotitzak osasunaz. - Beste sendaketak. -
Analisi oro k o rra. - Ondorioz.
3. AI N T Z I N A K O H E R R I-S E N D A K U N T Z A: Hitzaurre a :
xedeak eta egitasmoa. - Osasun eta eritasunaz
atsotitzak XVI. XVII. mendeetan. - Eliza ta
lege-gizonen lekukotasunak, XVII. mendean. -
Z u b e rotar “astolaster” delakoetan (XVIII.
mendean). - Alberto Magno ta beste,
B i d a v e ren eskuidazkian. - Althabegoity-re n
Z i b e roko botanika (XIX. m.koa). - Ur edateak
eta ureztatzeak Zuberoan aintziña. - Azken
hitza. - Bibliografia (Aintzinako sendakuntzaz).
- Erdal aipamen gehigarria. - Laburpenak. -
Bibliografia oro k o rr a .
186
1982an sortu ziren sailkako agerkari gisa, Eusko Ikaskuntzako Sail
bakoitzeko ikertzaileek egindako ikerlanak eta eremuko azterketak ezagutzera
emateko. Halaber, zenbait ale monografikotan jardunaldietako aktak, omenaldiak
eta ikerketarako bekak argitaratu ohi dira. Aldizkari bakoitza bere sailare n
E rredakzio Batzord e a ren zuzendaritzapean dago.
Fueron creados en 1982, como publicación seriada, para dar a conocer las
investigaciones y trabajos de campo realizados por los investigadores de cada una
de las Secciones científicas de EI-SEV. Incluyen también números monográficos
que recogen actas de jornadas, homenajes y becas de investigación. Cada serie
está dirigida por su propio Consejo de Redacción.
Les Cahiers furent créés en 1982, comme publication sériée, pour faire
connaître les recherches et travaux réalisés par les chercheurs de chacune des
Sections d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques. Ils comprennent également
des numéros monographiques qui recueillent des comptes-rendus de journées,
hommages et bourses de recherche. Chaque série est dirigée par son propre
Conseil de Rédaction.
Cuadernos was established in 1982 as a series publication with the
purpose of divulging research and field projects carried out by
researchers of each one of the scientific sections
of EI-SEV. They also include
monographs that collect session
minutes, tributes and research
scholarships. Each series is
directed by its own Editorial
Board.
C u a d e r n o s
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M e d i a t i k a
Cuadernos de Medios de Comunicación. ISSN: 1137-4462
A z k o a g a
Cuadernos de Ciencias Sociales y Económicas. ISSN: 1137-442X
A z p i l c u e t a
Cuadernos de D e re c h o . ISSN: 1138-8552
I k a s t a r i a
Cuadernos de E d u c a c i ó n . ISSN: 1137-4446
Z a i n a k
Cuadernos de A n t ro p o l o g í a - E t n o g r a f í a . ISSN: 1137-439X
J e n t i l b a r a t z
Cuadernos de F o l k l o re . ISSN: 1137-859X
F o r m u l a
Cuadernos de Ciencias Físico-Químicas y Matemáticas. ISSN: 1137-4411
N a t u r z a l e
Cuadernos de Ciencias Naturales. ISSN: 1137-8603
O n d a re
Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales. ISSN: 1137-4403
M u s i k e r
Cuadernos de M ú s i c a . ISSN: 1137-4470
I k u s g a i a k
Cuadernos de C i n e m a t o g r a f í a . ISSN: 1137-4438
O i h e n a r t
Cuadernos de Lengua y Literatura. ISSN: 1137-4454
I s t u r i t z
Cuadernos de P re h i s t o r i a - A rq u e o l o g í a . ISSN: 1137-4489
Va s c o n i a
Cuadernos de H i s t o r i a - G e o g r a f í a . ISSN: 1136-6834
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comunicación / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 2 (D.L. 1987)
ISBN: 84-86240-50-6
K o rtadi Olano, Edort a: Prólogo. - A b o s
U g a rte, Angel: Presentación. Materia y
p roblemática objeto del proyecto. La Sociedad
de Estudios Vascos ante la problemática de los
museos y monumentos. Líneas básicas del
p ro y e c t o .
352. CENSO de museos del País Vasco /
[ c o o rd i n a d o res generales: Edorta Kort a d i
Olano, José Angel Ormazábal Altuna]
127 p. ; 24 cm
191
K o m u n i k a b i d e a k
Medios de Comunicación
Moyens de Communication
M e d i a
Cuadernos de Sección. Medios de Comunicación N. 1 (1983) – N. 5 (1995) continuado por
Mediatika. Cuadernos de Medios de Comunicación N. 6 (1997)
350. OREGI, Sabin
Coyuntura de la prensa vasca.
A p roximación al suceso social y al
p roblema lingüístico / Sabin Ore g i
230 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Medios de
comunicación / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 1 (D.L. 1983)
ISBN: 84-7086-097-6
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharra. - O regi, Sabin:
H i t z a u rrea = Prólogo. - Intro d u c c i ó n .
Composición de cada periódico por
p rovincias. Composición diferencial de
euskara y castellano. Irakurleak ezagutzen
duen euskara. Zenbat euskara egunkari
idealean? Ideal de periódico por clientelas y
d i f e rencias ideológicas. Ideal de periódico por
clusters y noticias.- Clientela periodística y
clusters. Contenido informativo. ¿Cuánto en
euskara se desea en el periódico ideal?
Contenidos ideológicos de los periódicos
reales comparados con los ideales por
p rovincias. Bibliografía.
351. ABOS UGARTE, Angel
Bases para el estudio de museos y
monumentos de Euskal Herr i a / Angel Abós
U g a rt e
86 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Medios de
Medios de Comunicación
En: Cuadernos de Sección. Medios de
comunicación / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 3 (D.L. 1987)
ISBN: 84-86240-51-4
K o rtadi Olano, Edort a: Intro d u c c i ó n .
CE N S O: Museos sitos en Alava. Museos sitos en
Guipúzcoa. Museos sitos en Lapurdi. Museos
sitos en Navarra. Museos sitos en Vi z c a y a .
353. CUADERNOS de Sección. Medios de
comunicación, 4
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
183 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-0289
Celaa Diéguez, Marisa; Aranes
Usandizaga, José Ignacio: Uso de los
medios culturales en la Prisión de Mart u t e n e .
- F e rnández Sebastián, Javier: La difusión
de la prensa vasco-navarra a mediados del
siglo XIX. Una aproximación cuantitativa. -
O regi, Sabin: Análisis del lanzamiento de
“ N a v a rra hoy”. - Aranes Usandizaga, José
I g n a c i o: El género de opinión en la pre n s a
diaria: Funciones y exigencias.
354. DIAZ NOCI, Javier
Euskal pre n t s a ren sorrera eta garapena
(1834-1939) / Javier Díaz Noci
298 orld. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Medios de
comunicación / Eusko Ikaskuntza. - Donostia.
- N. 5 (1995)
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S a rrera. Euskal pre n t s a ren hastapenak (1834-
1919). Euskarazko prentsa inform a t i b o a re n
g a i l u rra (1919-1936). Espainiako gerra zibila
eta euskal prentsa (1936-1939). Bibliografia.
Aurkibide onomastikoa. Aldizkari, Almanaka
eta komikien aurkibidea.
355. MEDIATIKA. Cuadernos de Medios de
comunicación, 6
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
250 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 1137-4462
I. PR E S E N TA C I Ó N. 
II. IN V E S T I G A C I O N E S D E L A S E C C I Ó N. Díaz Noci,
Javier: Eusko Ikaskuntzaren komunikabide
s a i l a ren ikerketak. - L a rrañaga, Jotxo;
Gabantxo, Miren; Aranguren, Asier:
Euskalkiak herri aldizkarietan. - O regi, Sabin:
Euskarazko herri prentsa. - Aranes, José
I g n a c i o : La comunicación institucional en la
administración pública (sobre los paradigmas
de la comunicación: entre la racionalidad
comunicativa y la lógica instru m e n t a l ) .
III. ME D I O S/ PA N O R A M A. G a r i t a o n a n d i a ,
C a rm e l o : Las televisiones regionales en
E u ro p a .
I V. RE F L E X I O N E S / AN Á L I S I S. Muñoz, Blanca:
Comunicación, cultura y desigualdad social:
i n t e r p retaciones contemporáneas.
V. DO C U M E N TA C I Ó N. Landa Montenegro ,
C a rm e l o : Recopilación de tesis doctorales
C u a d e rn o s
s o b re Comunicación en las universidades del
País Vasco: una aproximación (1964-1995).
VI. RE S E Ñ A S/ AP R O X I M A C I O N E S. Díaz Noci, Javier:
Medios de comunicación electrónicos: un
paso al futuro. - Miguel de Bustos, Juan
C a r l o s : S o b re las televisiones regionales en la
Unión Europea. - Toral Madariaga, Gotzon:
La radio, el medio invisible. - F e rn á n d e z
Sebastián, Javier: Sobre “El Coitao”. -
A rocena, Carm e n : El método
n o rteamericano de análisis cinematográfico. -
Azkoaga, Iñaki: Comunicaciones de
Marketing Integradas. - A rocena, Carm e n: El
método norteamericano de análisis
c i n e m a t o g r á f i c o .
VII. EX P E R I E N C I A S C O M U N I C AT I VA S. A g i n a g a l d e
A rrizabalaga, Koldo: ¿El lenguaje es una
tecnología invisible o la tecnología es un
lenguaje invisible?.
VIII. PR O P U E S TA S. Aginagalde Arr i z a b a l a g a ,
K o l d o : Cara a cara.
IX. IM Á G E N E S. F e rnández Calle, Ana: I n t e n t o
de comunicación ilegible (Palabras de Otros). -
Analytic Summary.
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Mª Carmen; Gallastegui, Inmaculada:
I n t roducción. Aspectos Teóricos. Descripción
de la asignación de competencias y re c u r s o s .
Juicio crítico de la L.T.H. desde el punto de
vista económico. Comentarios finales. Anexo.
B i b l i o g r a f í a .
357. INVESTIGACION científica e
innovación tecnológica / Vidal Díaz de
Rada... [et al.]
J o rnadas celebradas en Donostia, 1993
464 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Sociedad, ciencia y
tecnología / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
1 (1994)
ISBN: 84-87471-63-3
A. IN T R O D U C C I O N. Díaz de Rada, Vi d a l ;
Olazaran, Mikel: Ciencia, Tecnología y
Sociedad: Introducción. La credibilidad social
de la ciencia.
B. PE R S P E C T I VA S. Ziman, John: A c a d e m i c
science as a system of markets. - To rre s
A l b e ro, Cristóbal: Procesos de estru c t u r a c i ó n
social de las comunidades científicas. - To rre s
A l b e ro, Cristóbal: Perspectivas sobre la
estratificación social en la vida científica. -
B i j k e r, Wiebe E.: Do not despair: there is life
after constructivism. - Arias Ergueta, Pedro
L u i s: Innovación tecnológica o nuevas
tecnologías. - Pavitt, Keith; Patel, Parimal:
The continuing widespread, (and neglected)
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Gizarte eta Ekonomi Zientziak
Ciencias Sociales y Económicas
Sciences Sociales et Economiques
Social and Economic Sciences
Cuadernos de Sección. Ciencias Sociales y Económicas N. 1 (1984) – N. 3 (1995) continuado
por Azkoaga. Cuadernos de Ciencias Sociales y Económicas N. 4 (1997)
356. GALLASTEGUI, Mª Carm e n
Un análisis económico de la Ley de
Te rritorios Históricos / Mª Carm e n
Gallastegui; Inmaculada Gallastegui
Beca Agustín Zumalabe, 1984
79 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Ciencias sociales y
económicas / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 1 (D.L. 1984)
ISBN: 84-86240-38-7
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharra. - G a l l a s t e g u i ,
Ciencias Sociales y Económicas
i m p o rtance of improvements in mechanical
technologies. - L a rrea Gayarre, José:
Estrategias de gestión de los empre s a r i o s
vascos en la introducción de las nuevas
tecnologías. - H e rnández de Fru t o s ,
Te o d o ro: Desarrollo local y regional a part i r
de las nuevas tecnologías de la información. -
Olazarán, Mikel; Simon, Katrin; Madorr á n ,
C r i s t i n a: Innovación tecnológica y
o rganización: estudios de caso de la
incorporación de tecnologías de la
i n f o rmación de la empresa. - Tello, Manuel
J .: Planes de estrategia tecnológica re g i o n a l e s :
ejemplo del País Vasco. - Ursua, Nicanor:
Educación en “Sociedad, ciencia y tecnología”
en Euro p a .
C. ES T U D I O S. Bravo, Alfonso; Quintanilla,
Miguel Angel: Ciencia y tecnología en el País
Vasco. - N a v a rro Arantzegi, Mikel:
E n p resen I+Gko iharduerak Euskal Autonomi
E l k a rtean. - Muñoz, Emilio; Sanz-
Menéndez, Luis; Larraga, Vi c e n t e: El
sistema cientifico-técnico de la Comunidad de
Madrid: valoración de su potencial y
p ropuestas para su desarrollo. - M u ñ o z ,
Emilio; González de la Fe, Te resa; Iranzo,
Juan M.; Blanco, J. Rubén; Atienza, Julián:
Recursos humanos en ciencia y tecnología en
las regiones españolas de objetivo 1: Algunos
datos y re f l e x i o n e s .
D. CO N T E X T O S Y S I T U A C I O N E S. J a u re g u i z a r,
J o s e b a: El marco de la política tecnológica del
G o b i e rno Vasco. - Castañeda, Fern a n d o:
Investigación científica en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. - Zabala, José Mª:
Innovación tecnológica en la industria navarr a .
- Aymerich Lecha, José Mª: Las re l a c i o n e s
u n i v e r s i d a d - e m p resa en la Universidad de
N a v a rra: análisis de una experiencia. -
Aguilera Salcedo, Carm e n: Balance de la
investigación financiada desde el
D e p a rtamento de Educación y Cultura del
G o b i e rno de Navarra. - Quevedo, Manuel:
La estrategia tecnológica en Mondragón
Corporación Cooperativa (MCC).
358. SOCIEDAD, ciencia y tecnología :
riesgos y beneficios sociales del desarrollo
tecnológico / Antonio Alonso Puelles... [et al.]
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J o rnadas celebradas en Donostia, 1994
348 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Ciencias sociales y
económicas / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 2 (1995)
ISBN: 84-87471-90-0
Alonso Puelles, Antonio; Ayestarán Uriz,
Ignacio; Ursua Lezaun, Nicanor: Riesgos y
beneficios sociales del desarrollo tecnológico.
A. CA M B I O T E C N O C I E N T Í F I C O. Ayestarán Uriz,
Ignacio; Alonso Puelles, Antonio: El cambio
tecnocientífico en el tejido social: beneficios y
riesgos. - Ursua, Nicanor: La importancia de
la gestión social del desarrollo tecnológico. -
Miranda, Álvaro de: W h e re does
Technological Change Come from?. -
Bechmann, Gotthard: Riesgo y desarro l l o
técnico-científico. - Schienstock, Gerd:
Technology Policy in the Process of Change:
Changing Paradigms in Research and
Technology Policy?
B. GE N É T I C A. Ayestarán Uriz, Ignacio;
Alonso Puelles, Antonio: El reto de la
ingeniería genética y el proyecto genoma
humano: perspectivas actuales. - G r i s o l í a ,
S a n t i a g o: El Proyecto Genoma Humano. -
A rmengod, Mª Eugenia: Ingeniería genética
humana. - Muñoz, Emilio: Ingeniería
genética en el sector primario y secundario:
beneficios y pro b l e m a s .
C u a d e rn o s
C. PO L Í T I C A T E C N O L Ó G I C A. Ayestarán Uriz,
Ignacio; Alonso Puelles, Antonio: Patro n e s
e indicadores para la evaluación de las
políticas en el cambio tecnológico. - S á n c h e z ,
P a l o m a: La medición internacional de la
t r a n s f e rencia tecnológica. Pro b l e m a s
económicos y metodológicos. - S á n c h e z ,
P a l o m a: Los indicadores del desarro l l o
científico y tecnológico. Indicadores existentes
e indicadores necesarios. - S c h i e n s t o c k ,
G e rd: Technik und Arbeitsorganisation. -
Muñoz, Emilio: Evaluación de tecnologías y
política de la tecnología. - H o rvat, Manfre d:
Technology transfer and university-industry
relations. - S a n m a rtín, José: Mejore s
tecnologías disponibles, desarrollo sostenible y
nueva política ambiental euro p e a .
D. EP Í L O G O. - H ro n s z k y, Imre: N e w
Technologies as social problem (A re f l e c t i o n
on the history of the social role of technology.
ISBN: 84-87471-96-X
M o n real Zia, Gre g o r i o: P resentación. -
Mendia, José: Intro d u c c i ó n .
A. CO M U N I C A C I O N E S. Ugalde, Unai: Plan Va s c o
de Ciencia y Tecnología. El papel de la
Universidad. - Fuentes, Manuel: El Sistema
Ciencia y Tecnología. - Giménez, José
G e rm á n: Sistema Vasco de Ciencia y
Tecnología. - Bilbao, Javier: Apuntes para la
p a rticipación de la Universidad Pública Va s c a
en el Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología. -
Bueno, Ramón: Características y algunos
p roblemas de los Centros Tecnológicos del
País Vasco. - G a rrido, José A.; Echevarr í a ,
J a i m e: S o b re el Sistema Vasco de Ciencia y
Tecnología. - J a u re g i z a r, Joseba: Diseño
p reliminar del Sistema Ciencia-Te c n o l o g í a -
E m p resa. - Aparicio, Pedro: La Universidad
Pública de Navarra y el Sistema de Ciencia y
Tecnología en Navarr a .
B. DE B AT E.
C. CO N C L U S I O N E S.
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359. SOCIEDAD, ciencia y tecnología :
relaciones ciencia, tecnología e industria
en el País Va s c o / Gregorio Monreal Zia... [et
a l . ]
J o rnadas celebradas en Donostia, 1995
147 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Ciencias sociales y
económicas / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 3 (1995)
360. SOCIEDAD, ciencia y tecnología :
investigación y empre s a / Gregorio Monre a l
Zia... [et al.]
J o rnadas celebradas en Zamudio, Arr a s a t e ,
Miñano, 1996
260 p. ; 24 cm
En: Azkoaga. Cuadernos de ciencias sociales y
Ciencias Sociales y Económicas
económicas / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 4 (1997)
ISBN: 84-89516-33-2
M o n real Zia, Gre g o r i o: P re s e n t a c i ó n .
1. ¿QU É T I P O D E I N V E S T I G A D O R E S S A L E N D E L A
UN I V E R S I D A D? ¿QU É T I P O D E I N V E S T I G A D O R E S N E C E S I TA
L A E M P R E S A? Mendia, José: I n t roducción. -
Etxenike Landiribar, Pedro Miguel: ¿ Q u é
puede y qué tiene que ofrecer la Universidad
a la Empresa?. - Castillo Holgado, Antonio:
El nuevo entorno profesional de los Ingeniero s
de Telecomunicaciones. - Avilés, Rafael: La
Universidad como centro competente de
f o rmación de investigadores para la empre s a .
- A r i z c o rreta, Andrés: La Perspectiva de CAF.
- Goienetxe Bilbao, Jesús: ¿Qué
universitarios necesita la empresa actual?. -
Goñi, Félix M.: Investigadores de la
Universidad para la empresa. - Debate.
2. ¿CÓ M O S E E Q U I L I B R A L A B A L A N Z A T E C N O L Ó G I C A?
Ruiz de Munain, Javier: Introducción. -
Giráldez Pidal, Elena: Fuentes de Innovación
Tecnológica en la Comunidad Autónoma
Vasca. Una aproximación. - U g a l d e a ,
S a n t i a g o: La salida del desequilibrio estable. -
L a rrañaga Altuna, Iñaki: ¿Cómo se equilibra
la balanza Tecnológica?. - L e g a rreta, Juan
A n d r é s: Relación de la balanza tecnológica
con diversos índices del potencial investigador
y acciones para mejorarla. - S e i s d e d o s ,
A l b e rt o: La Ingeniería y Consultoría
IBERINCO. - J a u re g i z a r, Joseba: ¿Cómo se
equilibra la balanza de pagos tecnológica?. -
D e b a t e .
3. IN V E S T I G A C I Ó N E I N I C I AT I VA S E M P R E S A R I A L E S. R u i z
de Munain, Javier: I n t roducción. - G r a f t o n ,
B a r b a r a - J e a n: Small Bussines in England and
Wales. - Isasti, Arm i n: Investigación e
iniciativas empresariales. - Abad, Albert o :
Investigación e iniciativas empresariales. -
Rodríguez, Jesús Mª: Medios de innovación
científica y tecnológica. El parque tecnológico
de Alava. - Zabala, José Mª: Experiencias
s o b re empresas innovadoras. - G o e n a g a
L u m b i e r, José I.: Investigación e iniciativas
e m p resariales. - I t u rrioz, José Mª:
Investigación e iniciativas empresariales para
el siglo XXI. - Debate. - Conclusiones. -
Analytic Summary.
361. ALLIANCES territoriales et fro n t i è re s
e u ro p é e n n e s / Eneko Landaburu... [ et al.]
J o u rnées célébrées à Bayonne, 1995
128 p. ; 24 cm
In: Azkoaga. Cuadernos de Sección. Ciencias
sociales y económicas / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia. - N. 5 (1997)
ISBN: 84-89516-35-9
Mugaz gaindiko jardunaldiak Euskal Herr i a n ,
z e rtarako? = Pourquoi un colloque
t r a n s f rontalier au Pays Basque? = Porqué un
coloquio transfronterizo en el País Vasco. -
Séance plénière d’ouvert u re. - L a n d a b u ru ,
E n e k o: Le rôle de la collaboration
t r a n s f ro n t a l i è re dans la constru c t i o n
e u ropéenne. - L e g a rrea, Javier: L’évolution à
deux vitesses de la Navarra. - F o u rq u e t ,
F r a n ç o i s: La collaboration transfro n t a l i è re :
enjeux stratégiques, intérêts récipro q u e s .
1. LO G E M E N T E T G E S T I O N D U S O L.
1.1. LA G E S T I O N D U S O L. Gensane, Jean-Pierre:
Le réseau ro u t i e r, moteur des échanges
t r a n s f rontaliers. - Zubiria, Javier: Irun: enjeux
et difficultés d’une ville “charn i è re”. -
Lataillade, Jean-Luc: L’ i m p o rtance de la
coopération intercommunale. - Raust, M.: Les
d i fficultés de la concertation. - A l b e rd i ,
A n t o n i o: Zarautz: l’exemple du
développement d’une commune espagnole.
1.2. LA Q U E S T I O N D U L O G E M E N T. L a s s a l l e t t e ,
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C u a d e rn o s
R a p h a ë l: L’immobilier sur la côte basque: un
m a rché redynamisé. - Ve t t e r, Sabine: Un
p rogramme transfrontalier pour l’habitat. -
Busuttil, Michel: Vers une gestion
t r a n s f ro n t a l i è re du parc locatif. - Yo l d i ,
M a r i o: L’avenir se construit aujourd’hui. -
F e rry, Georg e s: Une pénurie du logement
social. - Ruiz de Alegría, Alfonso: Comment
f a i re face à cette nouvelle demande?. - Pistes
d’actions pro p o s é e s .
2. MO N D E R U R A L / MO N D E U R B A I N.
2.1. PA RT E N A R I AT M O N D E R U R A L / MO N D E U R B A I N.
B o l o q u y, Battitta: Deux univers au sein
d’une seule et même région. - B e rho, Jean-
M i c h e l: Une nouvelle approche du monde
agricole. - U rrutia, Eduard o: La politique
agricole du Pays Basque Sud de 1980 à nos
j o u r s .
2.2. RE L AT I O N S T R A N S F R O N TA L I È R E S, T O U R I S M E R U R A L.
L a s s e rre, Jean-Jacques: Une opération de
réactivation de l’économie en milieu rural. -
Esponda, Germ a i n: Le jumelage: un autre
aspect des relations transfro n t a l i è res. -
Lauquet, Henri: Vers une stratégie
t e rritoriale. - L i z a rraga, Ana: L’ o rg a n i s a t i o n
du secteur tourisme du Gouvernement de
N a v a rre. - B a z t a rrica, Javier: L’exemple d’une
association résolument “transfro n t a l i è re”. -
L é v y, Marc: La valorisation de
l ’ e n v i ronnement comme pro g r a m m e
f ro n t a l i e r. - Pistes d’actions pro p o s é e s .
3. LE S Q U A RT I E R S E N D I F F I C U LT É.
3.1. DÉ G R A D AT I O N E T R E VA L O R I S AT I O N U R B A I N E E T
A R C H I T E C T U R A L E. C ruchon, Jacky: Quelle
politique pour le centre ville de Bayonne. -
A g u i rre, Ana: Réhabilitation d’un quart i e r
médiéval à Vitoria. - P e y relongue, Serg e: Le
p roblème d’intégration de la population à
Hendaye. - Lebocq, Christine: La
réhabilitation des quartiers anciens de
Perpignan. Politique et méthode
d ’ i n t e rv e n t i o n .
3.2. STAT U T S S O C I A U X / STAT U T S D’O C C U PAT I O N.
E l h u y a r, Jean: Replacer la vie citadine au
coeur de la ville. - B a rcala, Ricard o: La
politique d’intervention sur le quartier Bilbao
La Vieja. L’opération “Puerta abierta”. -
Favraud, Pierre: Une association euro p é e n n e
sur les quartiers en crise. - Toral, Mikel: Les
banlieues, une évolution inquiétante. - Pistes
d’actions concrètes.
4. L’E N V I R O N N E M E N T: R É D U I R E L E S N U I S A N C E S,
P R O T É G E R L E S PAY S A G E S.
4.1. PAY S A G E S E T PAT R I M O I N E. L é v y, Marc: Une
gestion transfro n t a l i è re de l’enviro n n e m e n t :
PAMINA. - Panien, Marc: Un contrat de
r i v i è re transfro n t a l i e r. - Dendaletche, Claude:
La protection de l’environnement: une
opération scientifique. - Otamendi, Albert o:
Les Pyrénées: un terrain favorable aux
relations transfro n t a l i è re s .
4.2. L’É C O L O G I E U R B A I N E, R É D U I R E L E S N U I S A N C E S.
Sauvé, Christian: Le traitement des déchets
urbains dans le bassin de la Nivelle. -  P é re z ,
C a r l o s: L’évolution de la gestion des déchets
en Guipúzcoa. - P e y relongue, Serg e: Les
p roblèmes d’assainissement, le traitement des
eaux usées, la gestion de la re s s o u rce en eau
potable. - Lapasaran, Pedro: La question de
l’assainissement à Irun. - Bost, Jean:
Sensibiliser la population aux questions de
l ’ e n v i ronnement. - Pistes d’actions pro p o s é e s .-
5. EN S E I G N E M E N T E T F O R M AT I O N.
5.1. L’E N S E I G N E M E N T, U N E N J E U P O U R L E
T R A N S F R O N TA L I E R. B a s t a r, Michel: U n
enseignement adapté à la situation
f ro n t a l i è re. - C a t a re-Zaldana, Jacqueline:
Des sections spéciales pour le bilinguisme. -
Estivals, Simon: La form a t i o n
c o m p l é m e n t a i re d’initiative locale. - L e r a l u ,
C l a u d i n e: L’enseignement et les re l a t i o n s
t r a n s f ro n t a l i è res en France. - C u ru t c h a rry,
M a n o: Quels part e n a i re s ?
5.2. DE L’I N T É R Ê T D’U N P Ô L E U N I V E R S I TA I R E
T R A N S F R O N TA L I E R. Causse, Bern a rd: Les
d i ff é rents niveaux de coopération. -
U h a l d e b o rde, Jean-Michel: L’université: un
pôle primordial des relations transfro n t a l i è re s .
- Arizkun, Alejandro: Donner une nouvelle
dynamique à la coopération universitaire. -
Pistes d’actions pro p o s é e s .
6. CI R C U L AT I O N D E L’I N F O R M AT I O N E T S T R U C T U R E D E
C O O P É R AT I O N.
6.1. PO U R S O RT I R D U F L O U J U R I D I Q U E.
Casadevantes, Carlos: Le flou juridique: un
obstacle ou un atout?. - Durandeau, Jean-
François pour Harster, Patrick: L’ e x p é r i e n c e
de Pamina dans le Bas-Rhin. - Gayas, Jean:
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Un bassin de vie de Bayonne à Saint-
Sébastien. - Gérasimo, Pascal: Des outils
juridiques déjà existants ou à créer. -
F o u rquet, François: Un réseau de villes
t r a n s f ro n t a l i e r.
6.2. FA I R E C I R C U L E R L’I N F O R M AT I O N P O U R R A P P R O C H E R
L E S H O M M E S. Botteghi, Robert: Pays voisin,
pays inconnu. - Marin, Baltasar: Un réseau
de radios-télévisions pour le Pays Basque tout
e n t i e r. - L a n d a b u ru, Gorka: De bonnes
initiatives mais encore des eff o rts à réaliser. -
Garicoix, Michel: Non à une collaboration,
c o n s t ruite de bouts de ficelle!. - M o l l e ,
B é a t r i c e: Ne pas comparer l’incomparable. -
Pistes d’actions proposées. - Synthèses des
ateliers. - Atelier Nº 1. Atelier Nº 2. Atelier Nº
3. Atelier Nº 4. Atelier Nº 5. Atelier Nº 6. -
L a m a s s o u re, M. Alain: Intervention de
c l ô t u re. - F o u rquet, François: Pour un pro j e t
de réseau de villes transfrontalier Bayonne
Saint-Sébastien. - Organisation logistique. -
Analytic Summary.
362. BUESA, Mikel
La innovación tecnológica en las empre s a s
de las Comunidades Autónomas del País
Vasco y Navarr a / Mikel Buesa; Mikel
N a v a rro; Arantxa Zubiaurre
Beca Agustín Zumalabe, 1995
154 p. ; 24 cm
En: Azkoaga. Cuadernos de ciencias sociales y
económicas / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 6 (1997)
ISBN: 84-89516-42-1
Teoría de la innovación tecnológica. - Análisis
comparado de la innovación tecnológica en
las empresas de la CAPV y Navarra. -
Metodología de la investigación. - Bibliografía.
- Anexos.
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J a v i e r: Apuntes sobre la política regional de
la Comunidad Económica Europea. - N a v a j a s ,
A l v a ro: La Diputación Foral de Guipúzcoa y el
D e recho Civil años 1920-30. - C i l l á n
Apalategui y G. de Iturrospe, Coro: El
c o n t rol parlamentario del presupuesto de la
Comunidad Autónoma del País Va s c o .
365. HOMENAJE a D. Luis Oroz Zabaleta :
estudios de derecho público de Navarr a /
Luis Oroz Zabaleta... [et al.]
449 p. ; 24 cm
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Z u z e n b i d e a
D e re c h o
D ro i t
L a w
Cuadernos de Sección. Derecho N. 1 (1984) – N. 10 (1995) continuado por 
Azpilcueta. Cuadernos de Derecho N. 11 (1998)
363. CUADERNOS de Sección. Derecho, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1984
129 p. ; 24 cm
ISBN: 84-86240-02-6
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharr a .
CI C L O D E HI S T O R I A D E L DE R E C H O VA S C O. N a v a j a s ,
A l v a ro: Aproximación a la historia de la
f o rmación del derecho territorial del País
Vasco. - O rella, José Luis: El dere c h o
t e rritorial guipuzcoano según las ord e n a n z a s
de 1583. - Gómez Rivero, Ricard o: Análisis
histórico-jurídico del pase foral en Guipúzcoa.
- Díez de Salazar, Luis Miguel: Régimen
municipal en Guipúzcoa (S. XV- X V I ) .
364. CUADERNOS de Sección. Derecho, 2
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
254 p. ; 24 cm
ISSN: 0213-04-83
O rella Unzué, José Luis: Orígenes históricos
y raíces sociales de la merindad mayor de
Castilla la Vieja. - B a rreda, Eduard o: La
c o s t u m b re en el Derecho Foral Vizcaíno. -
L a rrañaga, Begoña de: Abogados alaveses
de los siglos XVIII y XIX. Abogados vizcaínos
de los siglos XVIII y XIX. - Gómez Rivero ,
R i c a rd o: Pases o usos otorgados por la
Diputación de Guipúzcoa desde 1741 a 1756.
- Beristain, Antonio: Los terrorismos en el
País Vasco y en España. - Quel López, F.
D e re c h o
s o b re la ley foral 3/1985, de 25 de marz o ,
reguladora de la iniciativa legislativa popular. -
M o rrás Andrés, Esteban: Estru c t u r a
institucional de la administración local de
N a v a rra: una re f o rma necesaria. - M a d u rg a
Gil, Antonio: Las re l a c i o n e s
interadministrativas en Navarra. - L o p e re n a
Rota, Demetrio: Provisión de plazas de
s e c retario de ayuntamiento de Navarra: una
re f o rma urgente. - Otazu Amatriain, Blas I.:
La estructura administrativa local desde la
óptica de la ordenación del territorio. - S a n
M a rtín Sánchez, José María: La autonomía
municipal de Navarra. - Eneriz Olaechea,
Francisco Javier: Realidad social y naturaleza
jurídica de la rehabilitación urbana. -
U rzainqui Mina, To m á s: Los  comunales en
el urbanismo. - Araiz Flamarique, Adolfo:
Comentarios a la ley foral de comunales de
21-5-86. - A rraiza Rodríguez-Monte, Juan
P e d ro; Pérez-Nievas Abascal, José Angel:
B á rdenas reales de Navarra. - A r a n b u ru
U rtasun, Mikel: La armonización del I.V.A.: el
ajuste de la recaudación. - M u ruzabal Lerg a ,
Javier; Ugalde Zaratiegui, Pedro: La
adaptación del convenio económico de 1969
al nuevo régimen de imposición indirecta. -
Viguri Campistegui, Fco. Javier; Muru z a b a l
L e rga, Javier: Competencias de Navarra en
materia de Cajas de Ahorro .
366. CUADERNOS de Sección. Derecho, 4
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1989
290 p. ; 24 cm
ISSN: 0213-04-83
I. LA SO C I E D A D D E ES T U D I O S VA S C O S Y E L ES TAT U T O
D E ES TA D O VA S C O D E 1 9 3 6 . O rella Unzué, José
L u i s: La Sociedad de Estudios Vascos y la
Universidad Vasca (1917-1936). - E s t o rn é s
Z u b i z a rreta, Idoia: Génesis del Estatuto
General del Estado Vasco. - Castells Art e c h e ,
José Manuel: Análisis institucional del
Estatuto Vasco de 1936 y de la consiguiente
praxis autonómica. - Goti Ordeñana, Juan:
La cláusula eclesiástica del Estatuto de Estella.
- Salinas Quijada, Francisco: El dere c h o
privado en el Estatuto de Autonomía de la
Sociedad de Estudios Vascos. - Lucas Murillo
de la Cueva, Enrique: El poder ejecutivo en
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En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 3 (D.L. 1986)
ISBN: 84-86240-43-3
I. AP R O X I M A C I Ó N A S U P E R S O N A Y M O M E N T O
H I S T Ó R I C O. O roz Zabaleta, Luis: El Régimen
Foral en Navarra. - O roz Zabaleta, Luis:
Naturaleza jurídica de La Ley de 16 de Agosto
de 1841. - O roz Zabaleta, Luis: Aplicación
del principio de autonomía municipal en
d e recho histórico de Navarra y en el régimen
actual. - B u rgo, Jaime Ignacio del: El
m i l a g ro de la ley paccionada. - Jimeno Jurío,
José María: Los tiempos de Oroz Zabaleta. -
Saez de Jauregui, Fco. Javier: Semblanza
biográfica y actividad como publicista. - O ro z
To rres, Angel: Aspectos de su figura
humana. - Salinas Quijada, Francisco: Luis
O roz Zabaleta, un ilustre jurista foral navarro ,
exégeta y re c o p i l a d o r. - Uriz Beriain, José: Su
personalidad y foralismo navarro. - B e ru e t e
Calleja, Francisco: Al exégeta del Fuero. -
G o rtari Unanua, Joaquín: Reflexiones en
t o rno a la obra de Luis Oroz. - E s a rt e
Muniain, Pedro: El sentir navarro de Luis
O roz Zabaleta. - I r i b a rren Rodríguez, Jesús
L u i s: Vi v e n c i a s .
ES T U D I O S. Goihenetxe, Manex: Foru
o ro k o rr a ren berrikuntza eta estatu
h a z k u n d e a ren zentzu modernua Goi-
N a f a rroan eta Baxenabarren XVI-XVII
mendeetan. - Sanz Larruga, Francisco
J a v i e r: El sistema de garantías del régimen
foral de Navarra tras el Amejoramiento del
F u e ro de 1982. - A rriaga Segarra, José
M i g u e l: El recurso de alzada en el
o rdenamiento jurídico de Navarra. - R a z q u i n
L i z a rraga, José Antonio: Reflexiones sobre
el tribunal administrativo de Navarra. -
L a runbe Biurrun, Kepa; Nagore Sorabilla,
Héctor M.: Anotaciones al estatuto de
personal al servicio de las administraciones
públicas de Navarra. - C i o rdia Segura, Juan
A n d r é s: Régimen de la educación y fuero. De
la Ley 1841 al Amejoramiento de 1982. -
Beltrán Aguirre, Juan Luis: La sanidad
pública en Navarra. - Razquin Lizarr a g a ,
M a rtín Mª: El nuevo régimen de
impugnación de acuerdos locales en Navarr a .
- Colín Rodríguez, Aladino: Reflexiones
C u a d e rn o s
el proyecto de Estatuto de la Sociedad de
Estudios Vascos. - L o rca Navarrete, Antonio
M ª: El poder judicial en el Estatuto general del
Estado Vasco. - C l a v e ro, Bart o l o m é: Los
F u e ros  de las provincias vascas ante la
autonomía de la República Española:
p royectos estatuyentes. - Castells Art e c h e ,
José Manuel: El componente foral de la
inicial pretensión estatutaria vasca de la II
República: el proyecto de la Sociedad de
Estudios Va s c o s .
II. OT R A S I N V E S T I G A C I O N E S Y N O T I C I A S. S a l i n a s
Quijada, Francisco: El Monasterio de Leyre y
la Villa de Ongoz: un censo a perpetuidad. -
Díez de Salazar, Luis Miguel: Una actuación
de la Junta General de Ve rgara de 1404. -
L o rca Navarrete, Antonio Mª: Hacia la
c o n s t rucción metodológica de un dere c h o
p rocesal vasco. - L o rc a N a v a rrete, Antonio
M ª: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en los años 1981-1982 y que afecta a la
Comunidad Autónoma del País Va s c o .
P resentación. - Salinas Quijada, Francisco:
La administración de justicia en el Reino de
N a v a rra. - Celaya Ibarra, Adrián: La
administración de justicia en las comunidades
autónomas y especialmente en las
comunidades forales. - U rzainqui Mina,
To m á s: Sistema jurídico y tribunales, en
N a v a rra. - Otamendi Rodríguez-
B e t h e n c o u rt, Juan José: Administración de
justicia y autonomías. - Ruiz de Ere n c h u n
Oficialdegui, Angel: Algunos aspectos sobre
la práctica forense en el Tribunal Superior de
Justicia de Navarr a .
368. JORNADAS sobre cortes, juntas y
parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y
p resente [Bayona... etc. 1988] / Fern a n d o
de Arvizu... [et al.]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1989
Bayona, Pamplona, Vitoria, Bilbao, Donostia,
1 9 8 8 .
438 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 6 (D. L.
1 9 8 9 )
ISBN: 84-86240-88-3
Prólogo: Presidentes de Juntas Generales de
Alava, Bizkaia y Guipúzcoa.
PO N E N C I A S. A rvizu, Fernando de: Las Cort e s
de Navarra en la Edad Moderna (Aspectos
políticos y legislativos). - C l a v e ro, Bart o l o m é:
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367. El TRIBUNAL superior de justicia de
N a v a rr a / Francisco Salinas Quijada... [et al.]
J o rnadas celebradas en Pamplona, 1988.
94 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 5 (D.L. 1989)
ISBN: 84-86240-78-6
D e re c h o
Las Juntas Vascas ante el advenimiento de la
Constitución Española. - G ó m e z - R i v e ro ,
R i c a rd o: Las atribuciones de las Juntas,
Regimientos y Diputaciones Vascas en la
época moderna. - Goyhenetche, Manex: Les
institutions de la monarchie navarraise et la
genèse du for moderne de Basse Navarre. -
Lucas Ve rdú, Pablo: Consideraciones
político-constitucionales sobre el Parlamento
Vasco y las Juntas Generales tras la
Constitución. - O rella Unzué, José Luis: El
origen de las Juntas Generales de Alava,
Bizkaia y Guipúzcoa. - Razquin Lizarr a g a ,
M a rtín Mª: El Parlamento de Navarr a :
p resente y futuro. 
COMUNICACIONES. Aguirre Gandarias, Sabino:
Tres documentos inéditos sobre las Juntas de
Villas en la Bizkaia Medieval. - Aguirre
Gandarias, Sabino: Dos actas inéditas de la
Junta General de Bizkaia en la Edad Media. -
Alvarez Díaz, Salvador: Los Omes buenos en
las villas realengas de Alava. 1168-1332. -
Arana, Ignacio; Paule, Pilar : Autonomía
Municipal y pervivencia de la foralidad: Las
Juntas de Hermandad de Alava. - Archivo
General de Guipúzcoa: Las actas de Juntas
Generales en el Archivo General de
Guipúzcoa. Proceso de recuperación de una
serie. - Iglesia García, Mª Azucena de la:
Ramón Ortiz de Zárate y Pedro de Egaña: Dos
concepciones de las Instituciones Forales. -
Torre, Joseba de la : Desamortización civil y
endeudamiento municipal: un aspecto de la
crisis económica del antiguo régimen en
Navarra a través de las Cortes de 1817-1818. -
Pablo, Santiago de : Las Juntas Generalas en
los proyectos autonómicos uniprovinciales
durante la II República. - Río, Ramón del: Las
Cortes de Navarra de 1828-1829: un motivo
de reflexión. - Díaz Gómez, José Javier :
Apuntes sobre el procedimiento del reparto de
agravios durante las Cortes Navarras del
reinado de Felipe V. - Díaz Hernández,
Onésimo; Rayón Valpuesta, Pedro: Estudio
comparativo de dos corporaciones
representativas en el tránsito de la Edad Media
a la Moderna: las Cortes de Castilla y las
Juntas Generales de la Hermandad Alavesa. -
Floristán Imizcoz, Alfredo: Yanguas y
Miranda y su crítica a las Cortes de Navarra. -
García Zúñiga, Mario: De las Cortes de
1684-1685 a las de 1743-1744: los cambios
en la estructura del donativo. - Ituño
Fernández de Pinedo, Santiago : Evolución
del Parlamento Vasco a través de los Estatutos
de Autonomía. - Orella Unzúe, José Luis: Las
Conferencias Forales. - Portillo Valdés, José
Mª: Juntas y Gobierno Provincial:
consideraciones sobre apuntes de Gregorio
Balparda. - Rayón Valpuesta, Pedro: Las
Juntas particulares de la Hermandad Alavesa a
comienzos de la Edad Moderna. - Sánchez
Martín, Fernando José: Juramentos de la
dinastía Borbónica ante las Cortes de Navarra.
- Sesmero Cutanda, Enriqueta: El pase foral
en Vizcaya durante la Segunda Guerra Carlista
(1874-1875). - Sesmero Cutanda, Enriqueta :
Luchando en la pendiente: Carlismo vizcaíno y
Juntas Generales (1868-1875). - Zaldúa
González, Ibán: Juntas Generales y propiedad
rural en Guipúzcoa (1780-1830): un adelanto.
- Zuazo, Joseba eta taldea : Batzar Nagusien
jarrera probintzien arteko kanporaldaketarako
arazoan (1799-1800).
369. La INSTITUCION del ombudsman en
el País Vasco y Finlandia / Edorta Kort a d i . . .
[et al.]
50 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 7 (1992)
ISBN: 84-87471-39-0
K o rtadi, Edorta; Orella, José Luis; Cillán-
Apalategui, Coro: Presentación. - S a n
M a rtín, Juan: Dos años de experiencia del
primer Ombudsman del País Vasco. -
S ö d e rman, Jacob: El Ombudsman en
F i n l a n d i a .
370. JORNADAS DE DERECHO PRIVA D O
VASCO (1a s. 1990. Donostia)
I Jornadas de derecho privado vasco :
homenaje a Alvaro Navajas Laport e
[Donostia, 1990] / [José Mª Ay c a rt
Orbegozo... [et al.]
277 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 8 (1993)
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C u a d e rn o s
ISBN: 84-87471-52-8
Homenaje a la memoria de D. Alvaro Navajas
L a p o rte. Breve curriculum de D. Alvaro
Navajas Laporte. Ay c a rt Orbegozo, José Mª:
Una ley justa y un merecido re c o n o c i m i e n t o .
A l v a ro Navajas y el Derecho Foral Civil
g u i p u z c o a n o .
I. JO R N A D A S D E DE R E C H O PR I VA D O VA S C O. EN
H O M E N A J E A ALVA R O NAVA J A S LA P O RT E. DO N O S T I A 3 -
5 D E D I C I E M B R E D E 1 9 9 0. Los ord e n a m i e n t o s
jurídicos civiles en Guipúzcoa. Acta de la
Sección de Derecho (La Sección de Dere c h o
de la Sociedad de Estudios Vascos en honor
de su antiguo presidente Alvaro Navajas
L a p o rte). Jornadas sobre el Derecho Privado
Vasco: Programa = Euskal Zuzenbide
Pribatuari buruzko Ihardunaldiak: Egitaraua. -
Poumarède, Jacques: Algunos elementos del
D e recho Privado Nord p i renaico. - S a l i n a s
Quijada, Francisco: Elementos de Dere c h o
Civil de Navarra. - L a f o u rcade, Maite:
Quelques Traits Spécifiques du Droit Privé du
Pays de Labourd. - Celaya Ibarra, Adrián:
Homenaje a Don Alvaro Navajas Laport e .
D e recho Civil Vasco. - Mesa redonda: El
sistema jurídico Va s c o - N a v a rro de Dere c h o
Privado en la actualidad. - M a rtín Osante,
Luis Carlos; Arrue Mendizabal, Mart a:
Resumen de las Jorn a d a s .
II. ESCRITOS Y ARTÍCULOS DE ALVARO NAVAJAS.
Palabras de Presentación de la Tesis Doctoral.
Organización jurídica de la familia campesina
guipuzcoana. El Derecho Guipuzcoano.
Reintegración Foral. Carta del 19 de agosto de
1976 al Director de El Diario Vasco. Reforma
de la compilación de Derecho Civil Foral de
Vizcaya y Alava. Institucionalización del
Derecho Civil Vasco. El concepto del Derecho
en el Fuero de San Sebastián. La Diputación de
Guipúzcoa y el Derecho Civil. Años 1920-
1930. Ambito territorial del Fuero y su posible
ampliación. La actualización del Derecho Civil
Vizcaíno: Una reflexión y un reto. El Espíritu
del Derecho Civil Foral Vasco. (Inédito de
1987). Los Ordenamientos Jurídicos Civiles en
Guipúzcoa. Pasado, presente y futuro. La
representación territorial de los territorios
históricos en la Comunidad Autónoma. Una
digresión sobre el artículo 39 del Estatuto.
371. CUADERNOS de Sección. Derecho, 9
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
194 p. ; 24 cm
ISSN: 0213-0483
A u rre, Gorka de;  Montes, Sara: El Pro t e s t o
en la nueva Ley Cambiaria y del Cheque. -
Beristain, Antonio: E p i s t e m o l o g í a
criminológica de la retaliación hacia el perd ó n .
- Castaignede, Jocelyne: Intro d u c c i ó n
general sobre los métodos de investigación en
ciencias sociales y en criminología. - E s p a rz a
L e i b a r, Andoni: Los libros de Vedorías del
valle de Roncal. - Goti Ordeñana, Juan:
Sistema educativo y libertad religiosa. -
Miranda de Lage-Damon, Paloma: L a
censura inquisitorial en la Aduana de Vitoria. -
O rella Unzue, José Luis: Bibliografía del
D e recho guipuzcoano en la historia. - Z a v a l a
Fdez. de Heredia, Luis Mª: A c u e rdos de
cooperación del Estado con otras re l i g i o n e s :
P rotestantes y Judíos.
372. UDALA Euskal Herrian = El Municipio
en Euskal Herria = La Municipalité en
Euskal Herr i a / Idoia Estornés... [et al.]
1995ean Gasteizen ospatutako jard u n a l d i a k
288 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Derecho / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 10 (1995)
ISBN: 84-87471-88-9
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D e re c h o
E r k o reka Gervasio, Josu Iñaki; Monre a l
Zia, Gregorio; Cuerda, José Ángel;
A rdanza Garro, José Antonio: H a s i e r a
Ekitaldia = Acto Inaugural. - E s t o rnés, Idoia:
La Asamblea de Administración Municipal
Vasca de 1919. Razones históricas. - C a s t e l l s ,
José Manuel: Los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma Vasca. Pro b l e m á t i c a
general. - B e l d a rrain Garín, Manuel: Los
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
Vasca: su problemática financiera. - L o p e re n a
Rota, Demetrio: Los Ayuntamientos de la
Comunidad Foral de Navarra. Pro b l e m á t i c a
general. - T x a p a rtegi Larrañaga, Xabier:
Los Ayuntamientos en el contexto Foral. -
Castillo Bandrés, Javier del: Los Municipios
N a v a rros en el contexto Foral. - L a m b a rr i
Gómez, Carlos: El papel de los Municipios y
su financiación en el País Vasco. - M a d u rg a
Gil, Antonio: La incógnita QCC de la
Administración Local de Navarra. - G re n e t ,
J e a n: Les Communes vues par les
Communes. - E l o rza, Odón: Reflexiones
s o b re la situación actual del Municipio en
Euskadi. La opinión del Alcalde de San
Sebastián. - C u e rda, José Ángel: R e f l e x i o n e s
s o b re el Municipio en Euskadi. El Municipio
en Álava. - Celaya, Adrián: J o rnadas sobre el
Municipio en Euskal Herria. Conclusiones
generales. - Argazki erre p o rtaia = Report a j e
gráfico. O rmazábal, José Ángel: L a
Asamblea de Administración Municipal Va s c a
de 1919: en el Archivo de Eusko Ikaskuntza. -
A rzamendi, Arantxa; Ormazábal, José
Á n g e l: La Asamblea de Administración
Municipal Vasca de 1919: Catálogo de la
exposición en las jornadas El municipio en
Euskal Herria, 1995.
373. AZPILCUETA. Cuadernos de Dere c h o ,
1 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
88 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 1138-8552
Jornada: SOLUCIONES CRIMINOLÓGICAS DESDE EUROPA
A LOS INFRACTORES JÓVENES. - Cuesta, José Luis
de la: La justicia juvenil en España: regulación
actual y proyectos en curso. - Schöne
Wolfgang: Infractores juveniles. Soluciones de
derecho y de hecho. - Castaignede,
Jocelyne: El no-respeto de la ley por los
jóvenes: reflexiones a partir de la investigación
y del Derecho en vigor. - Schöne, Wolfgang:
Infractores juveniles. Soluciones criminológicas
hoy y mañana. - Beristain, Antonio: Menores
infractores-víctimas ante las Naciones Unidas y
el Consejo de Europa
1ª JO R N A D A S O B R E L A S R E L A C I O N E S
I N S T I T U C I O N A L I Z A D A S D E L A CO M U N I D A D FO R A L D E
NAVA R R A Y L A CO M U N I D A D AU T Ó N O M A VA S C A. -
M o n real Zia, Gre g o r i o: Presentación. -
C a rreras Serra, Francesc de: Nota sobre los
convenios entre Comunidades Autónomas en
la Constitución. - Balza Aguilera, Javier: La
cooperación entre las Comunidades
Autónomas Vasca y Foral Navarra. - B u rg o ,
Jaime Ignacio del: Cooperación desde el
respeto mutuo. - Analytic Summary.
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G regorio; Pérez, Karmentxu; Solaun, Ana
Mª; Barreña, Arantza; Astigarraga, J. Mª;
Villa, Libe; Arantzamendi, Jon Andoni:
Bibliografía de la educación en Vizcaya a
través de los periódicos (1931-36).
376. CUADERNOS de Sección. Educación, 3
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1990
256 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-3636
Calvo Gómez, Félix; Pantoja Va rgas, Luis:
Estudio exploratorio de la enseñanza bilingüe
en preescolar en las Ikastolas del Te rr i t o r i o
Histórico de Vizcaya. - A r a n b u ru Puente,
X a b i e r : H e z k u n t z a ren historia Euskal Herr i a n :
Ikastola. María Dolores Goya (Gro s - e k o
Ikastola). - Rodríguez Bornaetxea, Adolfo:
Las aportaciones educativas de la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del País y las
contradictorias posturas eclesiales que en
t o rno a ellas surg i e ron. - O regi Zarautz,
S a b i n : El proceso de recuperación del euskara
a través de la enseñanza. 1976-1988. -
A rteaga Izaguirre, Jesús Mª: El diagnóstico
y la integración ayer y hoy.
377. CUADERNOS de Sección. Educación, 4
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
358 p. ; 24 cm
ISSN: 0213-3636
A r a n b u ru Puente, Xabier: H e z k u n t z a re n
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E d u c a t i o n
Cuadernos de Sección. Educación N. 1 (1985) – N. 8 (1995) continuado por
Ikastaria. Cuadernos de Educación N. 9 (1997)
374. CUADERNOS de Sección. Educación, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
157 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-86240-23-9
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharra. - G o i k o e t x e a ,
B a k a rtxo; Drabasa, Izarn e : Tolosa: Gerr a
a u rreko ikastola (1922-1936). -
Goikoetxeaundia, Kontxi: Hizkuntza eta
eskola: Orexako haurrak Tolosako eskolan. -
Elzo, Javier; Basterrechea, Itziar; Goñi,
Jesús Mari: Los pro f e s o res de matemáticas de
EGB ante la matemática moderna. - E l z o ,
Javier; Basterrechea, Itziar; Arre g u i ,
J o s e b a : La enseñanza religiosa en la EGB en
Guipúzcoa, problemática general y perfil del
p rofesor de re l i g i ó n .
375. CUADERNOS de Sección. Educación, 2
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1987
240 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-3636
A rrien, Gre g o r i o : La ikastola Azkue, la
primera en ser legalizada en Vizcaya en 1966
(estudio de sus orígenes y organización). -
Rodríguez Bornaetxea, Adolfo: F r a n t z i a k o
z i e n t i f i z i s m o a ren eragina E.A.E.-are n
irakaskuntz emaitzetan XIX. mendetan zehar.
- Granja Pascual, José Javier: La utilidad
didáctica del cómic. - P é rez Urre s t i ,
K a rm e n t x u : El fracaso escolar. - A rr i e n ,
E d u c a c i ó n
ISBN: 84-87471-48-X
H i t z a u rrea. - Aurre argibide batzu eta inguru -
g i roa. Bilboko lehen ikastolaren hasiera (1957-
1959). Bizitetxeetan eratutako ikastolak
(1960-1966). Resurrección Maria de Azkue
Ikastola (1966-1969). “Centro de Estudios
Oñate” deritzona eta batxilergoa. “Lauro ”
irakaskintza kooperatibaren sorrera (1970-73).
Amaiera. Ikastolen geroko garapena. -
Bibliografia. - Eraskinak. - Gai eta izen
a r k i b i d e a .
Prólogo. - Algunos antecedentes y factore s
condicionantes. La génesis de la primera
ikastola de Bilbao (1957-1959). Org a n i z a c i ó n
de las ikastolas en domicilios part i c u l a re s
(1960-1966) IV. La ikastola Resurrección Mª
de Azkue (1966-1969). El “Centro de Estudios
Oñate” y el bachillerato. La constitución de la
cooperativa de enseñanza Lauro, (1970-
1973). Evolución posterior de las ikastolas.-
Bibliografía. - Apéndices. - Indice
toponomástico y temático.
380. CUADERNOS de Sección. Educación, 7
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
345 p. ; 24 cm
ISSN: 0213-3636
Granja Pascual, José Javier: C reación y
evolución de las cátedras de euskera en
Vizcaya hasta 1936. - Dávila Balsera, Pauli;
E i z a g i rre Sagardia, Ana; Fern á n d e z
F e rnández, Idoia: Los procesos de
alfabetización y escolarización en Euskal
H e rria, 1860-1990. - Dávila Balsera, Pauli;
E i z a g i rre Sagardia, Ana; Fern á n d e z
F e rnández, Idoia: Elementos para la
elaboración de un modelo de alfabetización
vasco. - Sainz Va rona, Rosa María:
Ocupación del tiempo libre en la juventud
vasca. - A s t i g a rraga, José Mª; Barre ñ a ,
Arantxa; Martínez Rueda, Fern a n d o ;
Hidalgo, Jon; Sainz de la Maza, Jose R.;
Arantzamendi, Jon A.: Bibliografía educativa
a través de la prensa vizcaina, 1913-1923.
381. La CALIDAD de la educación =
H e z k u n t z a ren kalitatea = La qualité de
l ’ e d u c a t i o n / José María Ortiz de Orruño... 
[ et al. ]
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historia Euskal Herrian: Ikastola Elbira
Z i p i t r i a ren biografiarako jakingaiak: Ikastola
Donostian 1942-1969 urte bitartean. Historia
de la  educación en el País Vasco: La Ikastola.
Datos para la biografía de Elbira Zipitria: La
Ikastola en San Sebastián (1942-1969). -
Mosquera, Rita; Sologuren, Isabel: E s t u d i o
y problemática de las bibliotecas escolares. Su
relación con la biblioteca infantil. Su re a l i d a d
en Vitoria- Gasteiz. - O regi Zarautz, Sabin:
Bideoa irakaskuntzan. - Recalde Rodríguez,
Amaia; Nieto Muñiz, Isabel: I k a s t o l a
Txingudi, Irún - Fuenterrabía. - U rrutia, Mª
Nieves; Juaristi Sarasua, Ana; Uberu a g a
Urkiza, Mª Carmen; Uriarte Asteinza, Ana;
U r i a rte Asteinza, Marian: Bibliografía de la
educación y la cultura en Alava a través de los
periódicos (1930-1936).
378. La EDUCACION física en el País Va s c o
/ [Rosa Mª Sainz Va rona... et al.]
162 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Educación. - San
Sebastián. - N. 5 (D.L. 1992)
ISBN: 84-87471-43-9
Sainz Va rona, Rosa Mª; Bretón Barre n a ,
J u l i a : M a rco conceptual de la Educación
Física. - Sainz Va rona, Rosa Mª: Historia de
la Educación Física. - Granja Pascual, Javier;
Sainz Va rona, Rosa Mª: Evolución histórica
de la Educación Física en España y en el País
Vasco. - Sainz Va rona, Rosa Mª: C o n d i c i ó n
Física de los adolescentes del País Vasco. -
Sainz Va rona, Rosa Mª: Personalidad y
condición física. - Solar Cubillas, Luis V. :
Planes de formación del profesorado. - S a i n z
Va rona, Rosa Mª: Bibliografía sobre la
Educación Física.
379. ARRIEN, Gre g o r i o
Bizkaiko ikastolak 1957-1972 : bere n
hasiera eta antolaketa = Las ikastolas de
Bizkaia 1957-1972 : sus orígenes y
o rg a n i z a c i ó n / Gregorio Arrien; Ramón
E t x e b a rria itzul.
291 orld. : il. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Educación /
Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 6
( 1 9 9 3 )
C u a d e rn o s
J o rnadas celebradas en Bilbao, 1995.
174 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Educación / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 8 (1995)
ISBN : 84-87471-94-3
O rtiz de Orruño, José María ( C o m p . ): P o r
una escuela mejor. Presentación. - F r a b b o n i ,
Franco: El modelo de enseñanza como
ecosistema o las condiciones contextuales de
la calidad de la educación. - Miguel, Mario
de: La calidad de la educación y las variables
de proceso y de producto. - Zabalza, Miguel
Angel: Dinámica institucional de las escuelas
y calidad de la educación. - A rz a m e n d i ,
Jesús: Calidad de educación y bilingüismo. -
Etxague, Xabier: H e z k u n t z a ren kalitatea eta
elebitasuna. - E l e x p u ru, Itziar ( c o o rd . ):
I n d i c a d o res de calidad: situación actual y
p rospectiva. (Mesa redonda). - E t x e b e rr i a ,
Feli ( c o o rd . ): Bilingüismo y calidad de la
educación. (Mesa redonda). - D e n d a l u c e ,
Iñaki: La calidad de la educación: re f l e x i ó n
f i n a l .
382. PLANIFICACION y organización de la
escuela plurilingüe = Eskola
e l e a n i z t u n a ren planifikazioa eta eraketa
= Planification et organisation de l’école
p l u r i l i n g u e / David Isaacs... [et al.]
J o rnadas celebradas en Vitoria-Gasteiz, 1996.
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156 p. : il. ; 24 cm
En: Ikastaria. Cuadernos de educación / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 9 (1997)
ISBN: 84-89516-41-3
Isaacs, David: Planificación de los centro s
plurilingües. - Met, Myriam: I n t e g r a t i n g
language and content: issues to consider. -
D u v e rg e r, Jean: De quelques conditions
n é c e s s a i res pour réussir une éducation
plurilingue. - Roubinet, Jacqueline:
Planification et Organisation d’une École
bilingue en France. - Va l e ro, Mª Isabel;
Vi l l a m o r, José Luis: Experiencia de inmersión
triligüe. - Arano, Rosa Mª; Berazadi, Elena:
D e p a rt a m e n d u a ren antolaketaren eragina
hizkuntzen ikas-irakaskuntza prozesuan. -
Sainz Osinaga, Matilde; Etxeberria, Lurd e s ;
Etxabe, Marisol: Hizkuntza eta inguru n e a re n
ezagutza batera lantzeko pro g r a m a z i o a
m u rgiltze ereduan. - A rnau, Joaquim:
A p roximación pedagógica, contexto y
lenguaje en los Programas de Inmersión al
catalán. - Ly s t e r, Roy: The classroom and
immersion pedagogy. - Ribera, Pere : U n
c u a rto de siglo de experiencia de enseñanza
plurilingüe: aula, escola europea de Barc e l o n a .
Descripción y ensayo de balance. - M a rt í n e z ,
J a i m e : F a c t o res organizativos y de interés
para favorecer la educación trilingüe de los
alumnos. - Analytic Summary.
gabeko historia, entsaio etnologiko-historikoa.
- Barandiarán, Ignacio: Los comienzos del
holoceno en prehistoria vasca. Algunas
reflexiones. - B renot, Ph.: E v o l u t i o n
fonctionnelle du cortex des primates. - R u a ,
Concepción de la; Eguía, Esther; Basabe,
José M.: Dinámica de los puntos
craneométricos y el cuadrilátero de Klaatsch
en la calvaria vasca. - B o u rd i e r, F.: Le peuple
basque et les prospecteurs de l’âge du cuivre .
- Barandiarán, José Miguel: A n t ro p o l o g í a
cultural en el País Vasco: investigación del
equipamiento material y de las mentalidades.
- Llanos, Arm a n d o : D e s a rrollo del
poblamiento protohistórico en la Rioja Alavesa
en base a la excavación del poblado de la
Hoya (Laguardia-Alava). - Belugou, D.:
Wilhelm Fliess et les biorythmes. - A g u i rre ,
A n t x o n : Apuntes sobre la molinería en
E u s k a l - H e rria. - F e rnández de Larr i n o a ,
P e d ro M.: A rrantzale gizarteko osagaiei
b u ruzko ikerketan zenbait ohar.
384. CUADERNOS de Sección.
A n t ropología-Etnografía, 2
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1984
330 p. ; 24 cm
ISBN: 84-86240-069
Gárate, Justo: La covada pirenaica - patrañas
y fantasías. - A g u i rre, Antxon: El carnaval en
E u s k a l - H e rria: estudio comparativo. -
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A n t h ro p o l o g i e - E t h n o g r a p h i e
A n t h ro p o l o g y - E t h n o g r a p h y
Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía N. 1 (1982) – N. 13 (1995) continuado por
Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía N. 14 (1997)
383. CUADERNOS de Sección.
A n t ropología-Etnografía. Pre h i s t o r i a -
A rqueología, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1982
350 p. ; 24 cm
ISBN: 84-7086-055-0
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharr a .
AN T R O P O L O G I A R E N J A R D U N A L D I A K, Baiona, 1981.
Gaudeul, F.: Les enceintes dites
p rotohistoriques du Pays Basque français. -
Altuna,  Jesús: Bases de subsistencia en los
p o b l a d o res del yacimiento de Ekain a lo larg o
de su ocupación. - E rrea, Jone; Iturr i o z ,
Rosario: Análisis de los polimorf i s m o s
hematológicos y salivares de los sistemas Abo,
Lewis y secretor en población vasca. - L o n c a ,
Ph.; Bonjean, CI.: S t ru c t u res composites
carbonées; perspectives en biologie- B a s a b e ,
José Mª: Restos fósiles humanos de la re g i ó n
vasco-cantábrica. - Blot, J.: Les cercles de
P i e rre ou “cromlechs” en Pays Basque de
France. - Valle, Mª Te resa del: Los estudios
s o b re la mujer en la Antropología vasca. -
C r a w f o rd, C. Joanne: M u j e res vascas:
estudio de la relación entre estructura familiar
y personalidad. - H u x l e y, Selma: U n o s
apuntes sobre el papel comercial de la mujer
vasca en el siglo XVI. - E r k o reka, Antón:
Medicina popular en el País Vasco: bibliografía
básica. - Apalategui, Joxe Mart i n : H i s t o r i a
A n t ro p o l o g í a - E t n o g r a f í a
386. HOMENAJE al Dr. José María Basabe /
G u rutzi de Arregui y Azpeitia... [et al.]
421 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 4 (D.L. 1987)
ISBN: 84-86240-45-X
ES K A I N T Z A. DE D I C AT O R I A. A rregi y Azpeitia,
G u rutzi de: José María Basabe Doctore a r i
omenaldia. Homenaje al Dr. José María
B a s a b e .
BI O G R A F Í A. B e n n a s a r, I.: Dossier biográfico del
D r. D. José María Basabe Prado, S.J.
Catedrático de antropología de la Facultad de
Ciencias de la Universidad del País Va s c o .
AN T R O P O L O G Í A F Í S I C A. Altuna, Jesús: La sección
de prehistoria de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. - Anasagasti, Andoni:
Estacionalidad de los matrimonios en una
población pescadora (1882-1906). - B a s a s
F a u re, Carlos: Excavaciones en Goikolau.
Campaña 1980-81. La necrópolis. -
Beguiristain, Mª Amor: Lesiones patológicas
en la población del abrigo del Padre Are s o
(Bigüezal, Navarra). - B e rmúdez de Castro ,
José María; López de Ipiña, Santiago:
Análisis de la variabilidad dental en las
poblaciones prehistóricas de Canarias. -
B e rtranpetit, J.; Sala, E.: P a r á m e t ro s
demográficos y pro p o rción de sexos. -
Campillo, Domingo: La investigación
paleopatológica. - Carbonell, E.; Díez, C.;
Enamorado, J.; Ortega, A.: A n á l i s i s
m o rfotécnicos de la industria lítica de To rr a l b a
(Soria). - C a ro Dobon, Luis; Ruiz Sastre ,
Yo l a n d a : Análisis comparativo de la estatura,
el peso y los pliegues de grasa subcutánea
durante la adolescencia entre escolares urbanos
y de montaña en León. - C a rrio Soldevilla,
Rosa: Estudio del crecimiento y de la estatura
de niñas en edad escolar de Barcelona ciudad
en el curso 1982-83. - Castaños Ugart e ,
P e d ro María: Estudio de los restos óseos de
Goikolau. - Codina, Miguel; Font, Amparo :
Evolución somatométrica de los escolare s
v a rones barceloneses entre 1944 y 1979. -
E l e x p u ru Camiruaga, Lucía: C o n s e c u e n c i a s
demográficas de la epidemia gripal de 1918 en
la Villa de Bilbao. - E t x e b e rria Gabilondo,
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M a n t e rola, Ander: Industrias tradicionales
en Zeanuri. I Molinos harineros. - E t x e b a rr í a ,
José María: Un etnotexto de aperos de
labranza en Amorebieta. - Etxegarai, José:
Yandonis-San Juan ermitia- Morga. - A rre g i ,
G u rutzi: Estudio etnográfico de la ermita de
San Martín de Amatza, Iurreta-Durango. -
I t u rrioz, Rosario: Nuevas aportaciones al
conocimiento de la estructura genética de la
población vasca. - Caraballo, Carm e n ;
Rebato, Esther; Basabe, José María: E s t u d i o
comparativo de la sensibilidad gustativa a la
fenitiltiocarbamida (P. T.C.) en las poblaciones
vasca autóctona, mixta y foránea. -
Apalategi, Joxe Mart i n : Pour una histoire
critique et comparée de l’anthro p o l o g i e
basque; Ou en sommes-nous aujourd’hui?. -
A rregi, Gurutzi: Bibliografía de antro p o l o g í a
cultural: fiestas populares. Carn a v a l .
385. CUADERNOS de Sección.
A n t ropología-Etnografía, 3
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
286 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-0297
Aguirre Sorondo, Antxon: Los chocolateros
de Mendaro. - Apalategui Begiristain,
Joxemartin: Euskal Herriko lurgintza herrien
etnografia eta antropologia soziokulturala.
Lekeitio-Oleta. - López de Guereñu Iholdi,
Gerardo: Matracas, hacheros y otros objetos
artesanales usados en las iglesias. - Sorondo
Irigoyen, Imanol: El dinero mínimo necesario
para vivir. - Cordón, Juan: Molino de agua
salada “San Juan” Kariga-Kareaga (Barakaldo).
- Hormaza, José M. de: Algunas noticias del
molino de marea Gazteluondo (Plentzia-
Bizkaia) y su venta en 1810. - Arregi,
Gurutzi: Estudio etnográfico de la ermita de
Ntra. Sra. de Erdoitza-Izurza (Vizcaya). -
Igartua, Ernesto; Linaza, Mª Angeles:
Incidencia de las caries en la población de las
cuevas sepulcrales de Guipúzcoa. - Rebato,
Esther; Caraballo, Carmen: Influencia del
tabaco sobre la capacidad gustativa a la
feniltiocarbamida (P.T.C.). - Barandiarán, José
Miguel de: Guía para una encuesta
etnográfica. - Arregi, Gurutzi: Bibliografía de
antropología cultural: juegos infantiles. 
C u a d e rn o s
F r a n c i s c o : Paleopatología de los re s t o s
humanos de San Andrés de Astigarr i b i a
(Motrico, Guipúzcoa). - H e rnández, Miguel;
G a rcía Moro, Clara: Evolución de la Edad de
M e n a rquía en Cataluña (1909-1965). -
I t u rrioz, Rosario: Estudio sobre la identidad
vasca y serología de su población. - M a n z a n o
Basabe, Carmen; Rua Vaca, Concepción de
la; To rre Barrueta, María Jesús: D i s t r i b u c i ó n
de los grupos sanguíneos ABO y RH en una
muestra de población alavesa. Estudio
p re l i m i n a r. - M o reno, Pascual; Pons, José:
D e rmatoglifos digitales y palmarés en
habitantes de Menorca. - O rue, Jesús M.; Rua
Vaca, Concepción de la; Peña, José Angel:
Nuevas perspectivas para el estudio
a n t ropológico de las poblaciones pasadas. -
Peña, José A.: Estimación de la
consanguinidad a partir de dispensas y de
isonimia en el Valle de Orozco (Vizcaya), 1880-
1979. - Rebato, Esther: Estudio de la estatura
en población vasca. - Rojo, Anastasio: E s t u d i o
de los restos humanos de Goikolau (Vizcaya). -
Rosas González, Antonio: Clasificación y
d e s a rrollo evolutivo de la espina de Spix en la
mandíbula humana. - Toja, D.I.; Luna, F. :
Movilidad marital en el Valle del Salazar
( N a v a rra). - To rre, María Jesús; Rua,
Concepción de la; Basabe, José María:
Estudio comparativo del sistema Kell en tre s
p rovincias vascas: Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. -
Va rela, Tito A.: Aspectos genéticos del
sistema Lewis.
387. HOMENAJE al Dr. José María Basabe,
2 / Gurutzi de Arregui y Azpeitia... [et al.]
319 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 5 (D.L. 1987)
ISBN: 84-86240-46-8
AN T R O P O L O G Í A- ET N O G R A F Í A. A g u i rre Soro n d o ,
A n t x o n : Papel de la mujer en el carn a v a l
vasco. - Amesti Mendizabal, Juan de:
Palacio y torre de los Musques. - A r a n b u ru
U rtasun, Mikel: El origen lunar de algunas
fiestas y la fecha de la Pascua. - A rre g i
Azpeitia, Guru t z i : Las ermitas de San Julián
de Muskiz. - Barandiarán, José Miguel de:
Para un estudio de Iholdy. Notas pre l i m i n a re s .
- C o rdón, Juan: El marcado del ganado
monchino en la sierra de Betayo (Tru c i o s -
Vizcaya). - Díaz García, Miguel Sabino: L o s
h o rnos y el pan en el Valle de Karrantza. -
D u v e rt, Michel: A rt sacré et synchretisme. -
E r k o reka, Antón: El recinto protohistórico de
Jentillen pasiolekua en Arantzazu (Oñati). -
Esteva Fabregat, Claudio: Ritual y
d r a m a t u rgia: contexto antropológico del
t e a t ro. Comedias, dramas y tragedias. -
G a rmendia Larrañaga, Juan: Solsticio de
verano. Festividad de San Juan Bautista. -
Goicoetxea Marcaida, Angel: L a
a n t ropología cultural en Aranzadi. - López de
G u e reñu Iholdi, Gerard o : Escenas populare s
en el románico alavés. - M a n t e rola Aldekoa,
A n d e r : Notas sobre la casa tro n c a l :
Trongaletxea. - S o rondo, Imanol: A r a n c e l
general de precios en la venta de
mantenimientos y mercadurías. - Tru ff a u t ,
T h i e rry : Contribution a l’étude du calendaire
l a b o u rdin le mois de janvier a Saint Jean de
Luz: Rois Mages.
388. ANTROPOLOGIA cultural =
A n t ropologia kulturala / José Antonio
A rdanza... [et al.]
A n t ropología cultural. Congreso de
A n t ropología. II Congreso Mundial Va s c o ,
Vitoria -Gasteiz, 1987
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A n t ro p o l o g í a - E t n o g r a f í a
319 p. : map. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 6 (D.L. 1988)
ISBN: 84-86240-7-0
A rdanza, José Antonio: Aurkezpena =
P resentación. - G u rrutxaga, Luis: H i t z a u rre a
= Preámbulo. - Altuna, Jesús: P re s e n t a c i ó n
del Congreso. - Barandiarán, José Miguel
de: Sesión inaugural. Presentación del
C o n g reso. - A l l i è res, Jacques: O r i e n t a t i o n s
Méthodologiques pour une interpretation de
la mythologie, part i c u l i e rement au Pays
Basque. - B i d a rt, P.: Elements pour une
économie politique de l’objet patrimonial. -
C r a w f o rd Bamber, C. J.: La personalidad
étnica de la madre vasca: comprensión de la
identidad femenina vasca a través de un
modelo psicoanalítico objetal. - Tru ff a u t ,
T h i e rry : A p p o rts des carnavals ruraux en Pays
Basque pour l’étude de la mythologie: le cas
du “Basa-Jaun”. - B ro m b e rg e r, Ch.:
L’ e t h n o c a rtographie, d’une cart o g r a p h i e
d ’ i n v e n t a i re a une cartographie d’invention. -
S u reda Carrión, N.: S u g e rencias para una
metodología etnográfica en el campo de la
península Ibérica. - Gaignebet, Claude:
A n t h ropologie religieuse ou l’aube ou titube
le poulet egorgé. - A g u i rre Sorondo, A.:
Usos y creencias mágicas en Euskalerria sobre
las campanas, campanillas y cencerros. -
A rregi, G.: C reencias en torno a ermitas y
santuarios de Euskalerria. - B a r a n d i a r á n
I r i z a r, Felipe: Pasos para una investigación de
la religiosidad, hoy, en Euskadi. - Tro n c a re l l i ,
F a b i o : H i s t o i re et médecine: pro b l è m e s
méthodologiques. - Afonso, B.: Dos re g i o n e s
- una cultura. El noroeste transmontano. -
E r k o reka, A.: Desaparición de los rituales y
c reencias asociados al recién nacido. -
Rodríguez de Areia, M.L.: Malades et bien-
p o rtants: une symbolique pour l’étude de la
p roduction sociale de la maladie. -
S a rrionandia Gurt u b a y, M.: El agua que
cura. - Villagra, Marisa: La literatura oral de
culturas en conflicto. - Bas, B.: Análisis de un
p roceso de cambio y desaparición en la
tecnología tradicional de Galicia. -
B a s t e rretxea, Mª Carm e n : E u s k a l
emakumeari dagokion ardatza. - C o rdón, J.:
Conflictos administrativo-sociales entre la
población minera y la tradicional durante la
explotación intensiva de mineral de hierro en
los Montes de Triano (1877-1885).
Consecuencias actuales. - G o i c o e t x e a
M a rcaida, Angel: La antropología cultural
vasca en Unamuno. Un ejemplo de culturas
en conflicto. - G u e rra, J.; Crawford, C. J.: E l
papel de variables de personalidad en la
actitud social.
389. ARENAL, Isabel
A n t ropología de una población medieval
vizcaína. San Juan de Momoitio. Garai /
Isabel Arenal, Concepción de la Rúa.
Beca Agustin Zumalabe, 1987
97 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 7 (D.L. 1990)
ISBN: 84-87471-18-8
I n t roducción. Material y métodos.
Paleodemografía. Análisis craneal. Esqueleto
postcraneal. Resumen y conclusiones.
Bibliografía. Láminas.
390. CUADERNOS de Sección.
A n t ropología-Etnografía, 8
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
231 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-0297
HI T Z A L D I A K/ CO N F E R E N C I A S: II CO N G R È S IN T E R N AT I O N A L
D E MY T H O L O G I E. Barandiarán, José Miguel
d e : A u rrez hitz bi. - A p a l a t e g u i
Beguiristain, Joxemartin: Euskal mitologia:
lehengoa eta berririk. Mythologie basque: du
passée et du nouveau. - E r k o reka, Antón:
C royances à propos des âmes en peine au
village de Bermeo (Biscaye). - A g u i rre
S o rondo, Antxon: Algunas creencias sobre
gallos y gallinas. - Labeaga Mendiola, Juan
C ruz: Amuletos antiguos contra el mal de ojo
en Viana (Navarra). - Leizaola, Fermín de:
Fósiles utilizados como pro t e c t o res y otras
c reencias en torno a ellos. - G o i c o e t x e a
M a rcaida, Angel: Mitología y música popular
vasca. - Vegas Aranburu, José Ignacio:
Atribución mágica de los dólmenes vascos y
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su posible explicación. - Urbeltz, Juan
A n t o n i o : La luna y los tejedores. - I r i g o i e n ,
I ñ a k i : La autoridad y la danza en la plaza. 
IK E R L A N A K/ TR A B A J O S D E I N V E S T I G A C I Ó N. Vi d e g a i n ,
Xarles: Pour une carte “jardin” en domaine
basque. - E t x e b a rria, José Mª: E t n o t e x t o
s o b re aperos de labranza en Amorebieta (II). -
R u b i o - A rdanaz, Juan A.: Le village de
S a n t u rce (Biscaye): possibilité pour une étude
d ’ a n t h ropologie maritime au Pays Basque. -
Fdz. de Larrinoa, Kepa: The western basque
festival-a: morfologia eta edukia tradizioare n
asmaketan. - Rebato, Esther; Rosique,
J a v i e r : Estudio morfométrico de carácter
transversal en la población vasca. Patrones de
c recimiento: efectos de la edad, el sexo y la
movilidad biosocial.
391. FERNANDEZ DE LARRINOA, Kepa
Nekazal gizartea eta antzerki herr i k o i a
Pirinioetako haran batean / Kepa Fdez. de
L a rr i n o a
1991 Angel Apraiz Ikerketa Beka
195 orld.: ir. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N. 9 (1993)
ISBN: 84-87471-55-2
Laburpena. Aurkezpena. Sarrera oro k o rr a :
I d a z l a n a ren antolabidea eta metodologia.
H e rri kultura, antropologia eta Euskal Herr i k o
nekazal gizartea. Te s t u i n g u ru teorikoak.
G i z a rtea eta ihauterietako antzezpen
e rritualak Pirinioetako haran batean.
P o rtamolde erritual-estetikoak eta
signifikantza sozio-kulturalak. Aipatutako
b i b l i o g r a f i a .
392. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
LA ESTELA FUNERARIA (4º. 1991.
D o n o s t i a )
H i l a rriari buruzko Nazioarteko IV.
K o n g resua = IV Congreso Intern a c i o n a l
s o b re la Estela Funeraria = IV Congrès
I n t e rnational sur la Stèle Funeraire /
Miguel Unzueta Portilla... [et al.]
C o n g reso celebrado en Donostia, 1991
648 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
10 (1994)
ISBN: 84-87471-57-9
A rregui, Gurutzi de: In memoriam de
n u e s t ro maestro Don José Miguel de
B a r a n d i a r á n .
PR E R R O M A N A S, RO M A N A S. Unzueta Port i l l a ,
Miguel: La estela pre rromana en Bizkaia:
Nuevas aportaciones y ensayo de
i n t e r p retación histórica. - Loza Lengaran,
Ramón; Ortiz de Urbina, Carlos: L a
necesidad de una aproximación arq u e o l ó g i c a
al estudio de las lápidas funerarias ro m a n a s :
El motivo de las “Arquerías” en Alava. - G i l
Zubillaga, Eliseo: Iconografía de las estelas
funerarias de época romana en Alava. Ensayo
de identificación de los objetos re p re s e n t a d o s .
IN V E N TA R I O S. A rgandoña Ochandore n a ,
P e d ro: Una estela con el aspa de San Andrés
en Estella (Navarra). - Jusue Simonena,
C a rmen; Armendáriz Aznar, Rosa Mª:
Estelas Medievales Navarras. Nuevas
a p o rtaciones. Señorío de Baigorri. - Ta b a r
S a rrias, Mª Inés: Estelas discoideas de origen
desconocido recogidas en el Museo de
N a v a rra. - A rmendáriz Lizarraga, Alfre d o :
Nuevas estelas funerarias en la merindad de
Sangüesa. Navarra: Induráin (Izagaondoa). -
Saenz de Urturi Rodríguez, Paquita:
Nuevas estelas discoidales en Alava. -
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A n t ro p o l o g í a - E t n o g r a f í a
Leizaola Calvo, Fermín de: Nuevas estelas
discoideas en Gipuzkoa. - A rregi Azpeitia,
G u ru t z i : Monumentos funerarios en las
e rmitas de Bizkaia. - Rotaeche, Ignacio:
Estela de “Valle Arratia”. - Zabala Altube,
Mª José: A p o rtación al estudio iconográfico
de la estela medieval Vizcaina. - Casa, Carlos
de la; Domenech, Manuela; Menchón,
Joan: Estelas medievales del Monasterio
C i s t e rciense de la Huelgas de Burgos. -
E r k o reka, Anton: H i l a rri bat Sasamon-en
( B u rgos, Espainia). - Casa, Carlos de la;
Domenech, Manuela: Estelas medievales de
la provincia de Soria II. - López de los
Mozos, José Ramón: Estelas de la pro v i n c i a
de Guadalajara. (Estudio de un conjunto de
dieciseis). - Beleza Moreira, José: A l g u m a s
p rofissões re p resentadas em estelas discoides
p o rtuguesas. - Vega de la To rre, José Raúl:
Aspectos onomásticos y epigráficos de las
estelas altomedievales cántabras. -
P rochazka, Zdenek: Zur Frage des
Vorkommens von Rundscheiben in Böhmen. -
Labeaga Mendiola, Juan Cruz: N u e v a s
estelas discoideas de Sangüesa-Rocafort e
( N a v a rr a ) .
SI M B O L O G I A Y TE C N I C A S. Filloy Nieva, Idoia:
Temas iconográficos en las Estelas funerarias
de la IIª edad del Hierro en Alava:
R e p resentaciones astrales, animales y
humanas. - A g i rre Arriaga, Imanol:
Comentarios a las tesis antro p o m o rf i s t a s
para la estela discoidea. - Ukar Muru z a b a l ,
Jesús: Simbología de la Cruz de las estelas
de Navarra. - A rrese Villanueva, Pedro :
Tipometría de las estelas discoideas de
N a v a rra. - D u v e rt, Michel: I m a g e r i e s ,
images et imaginaire basques: quelques
principes d’etude. - Istvan, Szilágyi:
L’ e x p ression de la religion avec des symboles
f u n e r a i res en Hongrie. - Bavoillot, Richard ;
Labeyriotte, Maite; Aussibal, Robert : L e
gisement de pardies (Landes) et les tombes
de Pelerins. - Quehen, René: R e c h e rche sur
l’origine de I’union du cercle et de la cro i x
autour de la mer Egée. - Aussibal, Robert :
Le symbolisme marial des steles discoidales. -
Sole i Borras, Francesc Xavier; Menchon i
Bes, Joan: Técnicas de talla en las estelas
funerarias de época medieval en Catalunya. -
Leizaola Calvo, Fermín de: Un arpón
b a l l e n e ro en una sepultura de la iglesia
p a rroquial del pueblo de Bidart e
( L a p u rd i ) .
ME T O D O L O G I A Y E S TA D O D E L A C U E S T I O N. A g u i rre
S o rondo, Antxon: Metodología y ritos en las
investigaciones estelísticas. - Menchon i Bes,
Joan: Algunas cuestiones metodológicas en el
estudio de las estelas de los “Països
Catalans”. - Menchon i Bes, Joan: E s t e l a s
funerarias en Catalunya, algunas piezas
s i n g u l a res. - Casa Martínez, Carlos de la;
Jusue Simonena, Carmen; Menchon i Bes,
Joan: Apostillas al estudio “Estelas medievales
cristianas de la península ibérica”. - U c l a ,
P i e rre: Ensayo de evaluación de nuestro s
conocimientos tocante a las estelas
discoideas. - Tobie, Jean-Luc: A propos d’une
coutume funeraire de I’Antiquite Ta rdive a
Imus Pyrenaeus St. Jean le Vieux dans les
P y renées Atlantiques.
393. CUADERNOS de Sección.
A n t ropología-Etnografía, 11
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
309 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-0297
A g u i rre Sorondo, Antxon: Las ermitas de
H e rnani. - A rgandoña, Pedro: Leyendas y
cuentos de Lezaun (Navarra). - F e rnández de
L a rrinoa, Kepa: Jaien eta ekoizpen
k u l t u r a l a ren antropologiarantza (Zubero a k o
H e rri bateko bestez zenbait ohar eta
gogoeta). - L i z a rralde Elberdin, Koldo:
E rmitas de Elgoibar. - Rebato, Esther;
Rosique, J.: Aplicación de modelos
matemáticos a las curvas de crecimiento de
e s c o l a res vizcaínos: un estudio comparativo. -
Rebato, Esther; Rosique, J.: M o rf o l o g í a
corporal y estructura somatotípica en
población vasca. - Rua, Concepción de la:
Los sepulcros de la iglesia de San Pedro de
Tabira (Durango). Estudio antropológico. -
S o rondo, Imanol: Mandatos de visita de los
S e ñ o res Obispos de Calahorra y La Calzada.
B e rgara, Parroquia de San Pedro. Años: 1512-
1568, 1667-1763.
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394. REBATO, Esther
Estudio del somatotipo en la Comarca de
B u s t u r i a / Esther Rebato, Javier Rosique
Beca Agustin Zumalabe, 1992
77 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
12 (1995)
ISBN: 84-87471-87-0
Laburpena = resumen = résumé. -
P resentación y agradecimientos. -
I n t roducción. - Objetivos de la investigación. -
La población objeto de estudio (Busturialdea).
- Material y métodos. - Resultados y discusión.
- Conclusiones. - Bibliografía.
395. CUADERNOS de Sección.
A n t ropología-Etnografía, 13
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
319 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-0297
Aguirre Sorondo, Antxon: Las campanas en
la vida de las comunidades religiosas
femeninas de Gipuzkoa. - Azpiazu, José
Antonio: Las seroras en Gipuzkoa (1550-
1630). - Rúa, Concepción de la; Baraybar,
José Pablo; Manzano, Carmen:
Reconstrucción de la dieta en las poblaciones
prehistóricas del País Vasco mediante el
análisis de elementos traza: aportación
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metodológica. - Díez Saiz, Alberto: Molinos
de río en el valle del Gobela (Bizkaia). -
Erkoreka, Anton: El mortuorio de Gernika en
la provincia de Álava. Estudio etno-histórico. -
Iturri Villanueva, Araceli: Aplicación de la
encuesta etnográfica de D. José Miguel de
Barandiarán (apartado de medicina popular),
en Aincioa y Olóndriz (Valle de Erro) Navarra. -
Lizarralde Elberdin, Koldo: Encuesta Etniker
usos grupo doméstico (II): Ritos de la muerte
en Elgoibar. - Rebato, Esther; Rosique,
Javier: Influencia de la migración sobre la
morfología corporal de la población de la
costa vizcaína en el período puberal. -
Rosique, Javier; Rebato Esther: Datos
reflectométricos sobre el color de la piel:
influencia del mes de medición (provincia de
Vizcaya). - Rebato, Esther; Rosique, Javier:
Modelización del desarrollo somático
diferencial de una muestra de chicos y chicas
de la costa de Vizcaya. - Zufiaurre Goya,
José; Argandoña Ochandorena, Pedro: La
gogona, la gona o el sundede. - Noticia:
Encuesta: Para un espacio europeo de las
revistas de etnología - Las revistas de etnología
y la etnología en las revistas en Europa.
396. MENDIALDEKO bizimoduak =
Comunidades de montaña = Sociétés de
montagne / Kepa Fernández de Larr i n o a . . .
[et al.]
406 orld. : ir. ; 24 cm
A n t ro p o l o g í a - E t n o g r a f í a
Non: Zainak. Cuadernos de antro p o l o g í a -
etnografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
14 (1997)
Edukia: 1995ean Donostian eta 1996an
I ruñean ospatutako antro p o l o g i a
judunaldietan aurkeztutako ponentziak eta
beste art i k u l u a k .
ISBN: 84-89516-46-4
F e rnández de Larrinoa, Kepa: A u r k e z p e n a :
P a i s a i a ren adiera.
I. AN T R O P O L O G Í A D E L A C O G N I C I Ó N Y E L
C O N O C I M I E N T O I N T E R I O R. Dendaletche, Claude:
Ecologie et anthropologie des montagnes.
Essai de définition d’un champ de re c h e rc h e s
et d’actions. - F e rnández, Marg a r i t a :
Medicina popular navarra. - Quijera, José A.:
B a s o a ren erre p resentazioa mendialdeko
g i z a rteen imaginarioan. - L e g o r b u ru
A rzamendi, Mikel: A i z a rnako oilasko-biltzea.
- U g a rte, Luxio: T h é â t re et rituel dans
l ’ o e u v re de Wole Soyinka.
II. A N T R O P O L O G Í A D E L A S I D E N T I D A D E S S O C I A L E S.
M a rtínez Montoya, Josetxu: La montaña
como espacio privilegiado de identificación
socio-cultural. - Perales Díaz, José A.:
Montañas, estados y etnicidad. El caso de los
valles de Baztán y Baigorri. - Pagoeta, Juan
d e : Mojones y Jurisdicciones: notas
etnográficas a la historia reciente de Vi l l a ro .
III. E T N O G R A F Í A D E L O S M O D O S D E V I D A H A B I T U A L E S.
A g u i rre Sorondo, Antxon: Los últimos
t o rn e ros de madera. - Polancos Are t x a b a l a ,
M i g u e l : La vida del carbonero y proceso para
la obtención de carbón vegetal. - L e i z a o l a
Calvo, Ferm í n : El pastoreo en Euskal Herria y
su relación con el bosque. - Calvo Barc o ,
Angel María: Los neveros, una actividad
d e s a p a recida en nuestras montañas. - I t u rr i
Villanueva, Araceli; Bañales Leoz, Miguel:
Notas sobre la casa en Aintzioa y Oro n d r i t z
( N a v a rra). - A g u i rre Delclaux, Mª del
C a rmen: Zarautz 1900 a 1960. “El caserío”. -
Peña Chocarro, Leonor; Zapata Peña, Ly d i a :
El Triticum dicoccum (ezkandia) en Navarra: de
la agricultura prehistórica a la extinción de un
trigo arcaico. - Díez Saiz, Albert o : Molinos de
río del valle del Asua (Bizkaia).
I V. A N T R O P O L O G Í A D E L A S N U E VA S E S T R U C T U R A S
S O C I A L E S. Oliva Serrano, Jesús: E s t ru c t u r a c i ó n
y re s t ructuración de espacios y sociedades
rurales: nuevas reflexiones sobre unos
p rocesos no esperados. - Garayo Urru e l a ,
Jesús Mª: La declaración de parque natural
como intento de revitalización del espacio
rural de montaña: el caso del Valle de
Va l d e rejo. - Grande Ibarra, Julio: L a
trashumancia a las puertas del siglo XXI. -
F e rnández de Larrinoa, Kepa: E s t ru c t u r a s
e m e rg e n t e s .
AN E X O. M a rtínez Montoya, Josetxu:
Bibliografía sobre comunidades de montaña
en Europa. Aspectos sociales, históricos,
ecológicos y antropológicos. - Analytic
S u m m a ry.
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397. ARRANTZA komunitateak =
Comunidades pesqueras = Communautés
de pèche / Juan A. Rubio-Ardanaz... [ et al. ]
324 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Zainak. Cuadernos de Antro p o l o g í a -
Etnografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
15 (1997)
Edukia: 1996ko azaroan Donostian
ospatutako Antropologia Jard u n a l d i e t a n
aurkeztutako ponentziak eta beste art i k u l u a k .
ISBN: 84-89516-53-7
R u b i o - A rdanaz, Juan A. I n t roducción: La
investigación y el sentido práctico y aplicado a
la antropología marítima.
I. AN T R O P O L O G Í A S O C I A L. P a s c u a l - F e rn á n d e z ,
José: Campesinos y pescadores: un pro b l e m a
C u a d e rn o s
de definición. - P é rez Aldasoro, Pío: La obra
etnológica de Felipe Barandiaran Irizar: su
p reocupación por la cultura pescadora. -
R u b i o - A rdanaz, Juan A.: La práctica de la
pesca de artes menores en Santurtzi: una
i n t roducción a la antropología marítima.
II. RI T U A L, C E L E B R A C I Ó N Y E N T O R N O F E S T I V O.
Homobono, José I.: Fiestas en el ámbito
a rrantzale. Expresiones de sociabilidad e
identidades. - Dueñas, Emilio Xabier;
Irigoien, Iñaki: E n t o rno festivo en la historia
de una villa marinera: Lekeitio. - G a rc í a ,
M e rcedes: P ropuesta metodológica para la
realización de estudios etnomusicológicos
s o b re el mar en Euskal Herr i a .
III. ET N O H I S T O R I A E HI S T O R I A SO C I A L. A g u i rre
S o rondo, Antxon: Los astilleros gipuzkoanos.
- E r k o reka, Anton: La colonización de las
islas e islotes del litoral vasco: atalayero s ,
m i l i t a res y eremitas. - López Losa, Ern e s t o :
La propiedad en el mar: acceso a los re c u r s o s
y territorios de pesca. Las cofradías de
m a reantes de la costa vasca (s. XIV - finales
del siglo XIX / principios del XX). - S e s m e ro
Cutanda, Enriqueta: A p roximación a las
relaciones intracomunitarias de los pescadore s
b e rmeanos a mediados del siglo XIX. -
M u ru g a rren, Miguel: Estudio de las
Comunidades Pesqueras y Documentación
p a rroquial. - Campos Santacana, Mire n
K o ro; Peñalba Otaduy, Mauro: La caza de
la ballena y su influencia en los usos y
c o s t u m b res a partir de la época medieval.
I V. AN T R O P O L O G Í A E C O L Ó G I C A. Rosique, Javier;
Rebato, Esther: La adaptabilidad humana en
las comunidades pesqueras.
V. ET N O M U S E O L O G Í A Y ME D I O S D E CO M U N I C A C I Ó N.
Apraiz Zallo, Juan A.: El Museo Naval de
Donostia y la conservación del patrimonio
flotante del ámbito pesquero. Marc o
conceptual - tipológico y embarc a c i o n e s
recuperadas. - Astui Zarraga, Aingeru: E l
Museo del Pescador de Bermeo. Casi 50 años
de vida. - Unsain Azpiroz, José Mª:
Recuperación patrimonial, investigación y
difusión etnográfica en el Museo Naval de
Donostia. - E r k o reka, Anton: B e rm e o .
U d a l e rri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria.
VI. BI B L I O G R A F Í A. Ru b i o - A rdanaz, Juan A.:
Itsas Antro p o l o g i a ren bibliografia. - Analytic
S u m m a ry.
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Autoktono kozeptua ta euskal folklorea. -
Urbeltz, Juan A.: Reflexiones sobre el
f o l k l o re coreográfico vasco. - R o d r í g u e z
Suso, Karm e n : Minués, contradanzas y valses
en la antigua música para tecla conservada en
el País Vasco. - U rreta, José León:
R e c o rdando a Charles Bordes. - E l i z a l d e ,
L u i s : Opciones rítmicas y melódicas en el
método “canto escolar”.
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F o l k l o re
F o l k l o re
F o l k l o re
F o l k l o re
Cuadernos de Sección. Folklore N. 1 (1983) – N. 5 (1994) continuado por
Jentilbaratz. Cuadernos de Folklore N. 6 (1997)
398. CUADERNOS de Sección. Folklore, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1983
307 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-7086-093-3
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharr a
FO L K L O R E JA R D U N A L D I A K. G a rm e n d i a
A rru e b a rrena, José: Iztueta, credibilidad de
su Gipuzkoa-ko dantzak. Su influencia en el
f o l k l o re de su tiempo. - A n s o rena Miner,
José I.: Algunas notas previas al estudio de la
obra de Juan Ignacio Iztueta. - Riezu, P.
J o rge de: El cancionero vasco. - A rm s t ro n g ,
L u c i l e : Violet Alford, su vida y su trabajo. -
O a k l e y, Peter: M o rris dances in England. -
Arana Martija, José Antonio: I p a rr a g u i rre y
el folklore vasco. - Flagel, Lou: Notas sobre el
f o l k l o re coreográfico como material
pedagógico. - A n s o rena Miner, José I.:
P roblemática actual del txistu. - G a i t e ros de
P a m p l o n a : I n s t rumentos de doble lengüeta. -
B a rrenechea, Mariano: La alboka. -
Urbeltz, Juan A.: Notas sobre el “xiro l a rru ”
en el País Vasco. - Bagüés, Jon: Las orq u e s t a s
p o p u l a res en Euskal Herria. - H e rn á n d e z
Arsuaga, Javier: O rquesta popular vasca. -
O n d a rra, Lore n z o : El folklore material de
composición. - B e rnaola, Carmelo A.: E l
f o l k l o re vasco como material de composición.
- Pablo, Luis de: El folklore vasco como
material de composición. - A n s o rena, José I.:
399. ROMANO, Julián de
Legado musical de Julián Romano :
re p e rtorio de música para dulzaina / To m á s
Díaz Peñalba
18 p. : 19-200 partituras ; 24 cm
F o l k l o re
401. CUADERNOS de Sección. Folklore, 4
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
256 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7547
M a rtínez Irujo, María; Ozkoidi Pére z ,
Joseba; Ortzadar Euskal Folklore Ta l d e a :
F o l k l o re de Erro i b a r. - Quijera, José Antonio:
Billabona-Amasako udal artxiboa. Beterr i k o
h e rr i a ren folklorea XVII-XX. mende artean. -
Alonso y García del Pulgar, Tomás; Napal
Oteiza, Angel: Iconografía musical de
N a v a rra. Merindad de Estella - 1. - Q u i j e r a ,
José Antonio: O rquestas tradicionales en La
Rioja. - Beltrán, Joan Mª: G i p u z k o a k o
dultzaina. La dultzaina en Gipuzkoa.
402. CUADERNOS de Sección. Folklore, 5
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
224 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7547
Beltrán Argiñena, Juan Mari; Garaialde,
Karlos; Santos, Pedro Mari: Festei buru z k o
inkesta-lana Gipuzkoako kostaldea. - D u e ñ a s ,
Emilio Xabier: C o s t u m b res festivas del Va l l e
de Aramaio (Araba) en la primera mitad del
siglo XX. - Quijera, José Antonio: La danza
tradicional en La Rioja. - Quijera, José
Antonio: Kapela konikoak Euskal Herr i k o
f o l k l o re a n .
403. JENTILBARATZ. Cu a d e rnos de
F o l k l o re, 6
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
224 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 1137-859X
A r a n b u ru Urtasun, Mikel: La actividad
folclórica de la juventud pamplonesa en la
p o s t g u e rra civil: El Oberena de Maxi Aramburu .
- Fdez. de Larrinoa, Kepa: A n t h ro p o l o g i c a l
Trends in the Study of Folk Theatre in Soule
Va l l e y. - G a rcía Pérez, Mª Mercedes: L a
música popular como materia de composición
musical. ¿Un uso exclusivo del Nacionalismo
Musical?. - L a rrañaga Odriozola, Carm e n :
Del bertsolarismo silenciado. - Quijera, José
Antonio: C e n t ros de culto y proceso de
cristianización en el entorno riojano. - B e l t r á n
A rgiñena, Juan Mari: San Telmo Museoko
soinu eta hots tresnak. - Analytic Summary.
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En: Cuadernos de Sección. Folklore / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 2 (D.L. 1989)
ISBN: 84-86240-74-3
Urbeltz, J.A.: Prólogo. - Díaz Peñalba,
To m á s: Intro d u c c i ó n .
PA RT I T U R A S: Rigodón. Vals. Mazurka. Schotis.
Vals Polka. Polka. Rigodón. Habanera. Jota.
S o n a t a .
400. CUADERNOS de Sección. Folklore, 3
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1990
282 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7547
HI T Z A L D I A K/ CO N F E R E N C I A S. NA FA R R O A K O M A K I L
D A N T Z E I B U R U Z K O I H A R D U N A L D I A. JO R N A D A S O B R E L A S
D A N Z A S D E PA L O S E N NAVA R R A. 1985. Programa. -
Cambra, Enrique; Iturbide, Javier; Urbeltz,
Juan Antonio: Acto de Apertura. - O rt z a d a r
E . F. T. : P refacio. - Urbeltz, Juan Antonio:
Danzas de Otsagi. Notas de tipo general. -
Ramos, Jesús: A c e rcamiento al análisis
histórico de las danzas de paloteado en
N a v a rra. Testimonio de los danzantes que han
regocijado los festejos de Pamplona durante
los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. - I ru ñ e k o
G a i t e ro a k : A c e rca de las melodías de
algunos paloteados. - Labeaga Mendiola,
Juan Cru z : Danzas en Viana. Siglos XVI-XIX. -
Beltrán, Antonio: El baile de palos en el
dance aragonés. - A r a n b u ru Urt a s u n ,
M i k e l : Experiencia de recuperación por el
g rupo Ortzadar de algunas danzas del
f o l k l o re ribero. - Jimeno Jurío, José Mª:
Paloteados en la ribera tudelana. - O z k o i d i ,
J o s e b a : “Makil Dantza” edo “Paloteado”
hitzari buruz. - G rupo de danzas Bard e -
R i b e r a : Recuperación del paloteado de
Fustiñana. 
IK E R L A N A K/ TR A B A J O S D E I N V E S T I G A C I Ó N. A r a n b u ru
U rtasun, Mikel: F o l k l o re festivo del 
valle de Arce. Aplicación por el gru p o
O rt z a d a r, de un cuestionario etnográfico
s o b re la fiesta tradicional. - Quijera, José
A n t o n i o : La gaita de odre en La Rioja. -
Quijera, José Antonio: Zango erabilketa
Euskal Herrian: Leitzako “Karnabalak”. -
Alonso, Tomás; Napal, Angel; Aincia,
Isabel: Iconografía musical de Navarr a .
Merindad de Tu d e l a .
h i d rogenoideetan. Pantailatze dinamikoa ioi
helioideetan. Erre f e rentziak. Eskert z a .
E r a s k i n a .
405. PITARKE, J.M. 
Materia zeharkatzean ioi azkarrek jasaten
duten balaztatze indarr a ren Z31 - a re k i k o
m e n p e k o t a s u n a / J.M. Pitarke
1991 Agustin Zumalabe Ikerketa Beka
30 orld. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Ciencias físico-
químicas y matemáticas / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia. - N. 2 (1994)
ISBN: 84-87471-58-7
S a rrera. Barkas efektua. Teoria. Emaitzak.
Ondorioak. Bibliografia.
406. LLOMBART PA L E T, José
El “Centro de Estudios Científicos” de San
S e b a s t i á n / José Llombart Palet
199 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Ciencias físico-
químicas y matemáticas / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia. - N. 3 (1995)
ISBN: 84-87471-95-6
I n t roducción. - Prolegómenos, Fundación,
Estatutos, Objetivos y Funcionamiento. - El
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Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak
Ciencias Físico-Químicas y Matemáticas
Sciences Physico-Chimiques et
M a t h é m a t i q u e s
Physical-Chemistries and Mathematics
S c i e n c e s
Cuadernos de Sección. Ciencias Físico-Químicas y Matemáticas N. 1 (1990) – N. 3 (1995)
continuado por Formula. Cuadernos de Ciencias Físico-Químicas y Matemáticas N. 4 (1997)
404. UGALDE, Jesús M.
Ioi lasterren pantailatze dinamikoa
materia kondentsatuan / Jesús M. Ugalde
1988 Agustin Zumalabe Ikerketa Beka
38 orld. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Ciencias físico-
químicas y matemáticas / Eusko Ikaskuntza. -
San Sebastián. - N. 1 (1990)
ISBN: 84-87471-16-1
S a rrera. Pantailatze dinamikoa ioi
Ciencias Físico-Químicas y Matemáticas
Roa, Guillermo; Cossio, Fernando P.:
Perselectivity in Electrocyclic Pro c e s s e s :
[2+2] vs. [4+2] Selectivity in the
Cycloaddition Reaction between Ketenes
and -Unsaturated. - L a rgo, Antonio;
Río, Emma del; Barrientos, Carm e n:
Interstellar Chemistry of Binary
P h o s p h o rus-Carbon Compounds.
TR A B A J O S D E I N V E S T I G A C I Ó N: E l e j a b a rr i e t a
O l a b a rri, Mª Jesús: El análisis modal: su
aplicación a la acústica musical. - E s c o b a l ,
Ana; Iriondo, Carmen; Laborr a ,
C o n c e p c i ó n: Determ i n a c i ó n
c romatográfica de componentes org á n i c o s
volátiles en txakolí blanco de Bizkaia. -
F e rnández Rico, Jaime: El papel de la
Química Cuántica en la Química Modern a .
- González, León; Marín, Angel:
Pseudigualdades de segundo orden. -
M e y e r, Yv e s: Compresión de datos y
restauración de imágenes con ruido según
David Donoho. - Molinero de Miguel,
Mª Eugenia; Ruiz Parrado, Vi rt u d e s ;
Valle Cuezva, Angel del: Estudio de los
niveles de Estroncio 89 y 90 en Leche. -
M o l i n e ro de Miguel, Mª Eugenia; Ruiz
P a rrado, Vi rtudes; Valle Cuezva, Angel
d e l: Niveles de radioactividad gamma
total en leche y aguas envasadas. -
M o l i n e ro de Miguel, Mª Eugenia; Ruiz
P a rrado, Vi rtudes; Valle Cuezva, Angel
d e l: Radioactividad beta total
medioambiental en Bilbao. - P é re z
Sebastián, Miguel A.: Historia de la
Gravedad Cuántica. - Saenz Agirre, Jon:
C ronología de la meteorología dinámica. -
Tellaeche Celaa, Angel: La física y la
química en la LOGSE. - López, Xabier;
Ugalde, Jesus M.: 3. lerroko elementu
ez-alkalinoen cluster-ak. Fosforo katioiare n
kimika. - Va rona Fernández, Mª
A m p a ro: Antecedentes y desarrollo de los
sistemas actuales de re c o n o c i m i e n t o
automático del habla. - Analytic Summary.
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C e n t ro de Estudios Científicos ante la
Universidad Vasca. - Financiación,
subvenciones y situación económica. - Los
Socios. - Las revistas y otras publicaciones. -
Actividades: Cursos, Conferencias, Pro y e c t o s
de Investigación. - Apéndice.
407. FORMULA. Cuadernos de ciencias
físico-químicas y matemáticas, 4
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
364 p. : gráf. ; 24 cm
ISSN: 1137-4411
JO R N A D A S: EL E C T R O N I C ST R U C T U R E: P R E D I C T I O N
A N D AP P L I C AT I O N S (1996, DO N O S T I A) : B o y d ,
Russell J.: Molecular Electron Densities
and Density Funcional Theory. - S a r a s o l a ,
Cecilia; López, Xabier; Ugalde, Jesus
M .: Screening Effects on the Electro n i c
S t ru c t u re of Atoms and Molecules. -
Eriksson, Leif A.: Understanding Radicals;
Recent Results from Theoretical Studies of
Radical-Matrix Interactions and Biophysical
Systems. - G a rcía, Alberto; Va n d e r b i l t ,
D a v i d: Structural Instabilities in
P e rovskites: Ab-initio Calculation of the
Dynamical Porperties of Ferro e l e c t r i c
P b TiO3. - Lecea, Begoña; Arrieta, Ana;
Vasco. - Mendiola, Iñigo: Estudio del ciclo
re p roductor de Glis Glis (Linnaeus, 1766) en el
País Vasco. - Heras, Patxi: P r i m e r a
a p roximación al catálogo briológico de Alava.
- Eguiluz Alarcón, Luis; Martínez To rre s ,
Luis Miguel: S o b re la existencia de una
superposición de plegamientos en el Domo
Paleozoico de Oroz-Betelu (Navarra, Pirineo
O c c i d e n t a l ) .
410. CUADERNOS de Sección. Ciencias
naturales, 3
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1987
375 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-4173
G a rcía Bona, Luis Miguel: C a t á l o g o
micológico de Navarra. - L o rda López,
M i k e l : Primera aproximación al estudio de las
familias Liliaceae e Iridaceae de la pro v i n c i a
de Navarra. - Gosá, Albert o : Las lagart i j a s
del género Podarcis en la costa del País Va s c o
( Vizcaya, Guipúzcoa y Lapurdi). - E l ó s e g u i ,
A rt u ro; Orive, Emma: P roducción primaria y
biomasa fitoplanctónica en la bahía de
Plencia durante la transición inviern o -
primavera. - González de Durana, J.M.;
Llanos Acebo, H.; Llanos, A.; Eguiluz, L.:
A p o rtación del método geoeléctrico al
reconocimiento del poblado protohistórico de
la Hoya, Laguardia (Alava). Primero s
re s u l t a d o s .
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Natur Zientziak
Ciencias Naturales
Sciences Nature l l e s
Natural Sciences
Cuadernos de Sección. Ciencias Naturales N. 1 (1983) – N. 11 (1995) continuado por 
Naturzale. Cuadernos de Ciencias Naturales N. 12 (1997)
408. CUADERNOS de Sección. Ciencias
naturales, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1983
166 p. : il. : map. ; 24 cm
ISBN: 84-7086-120-9
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharra. - C a s a m i t j a n a ,
Isabel; Urrutia, Javier: C o m p o s i c i ó n ,
abundancia y distribución estacional de
zooplacton en el abra de Bilbao. (Noviembre ,
1977 - Noviembre, 1978). - Llanos Acebo,
Hilario Jesús: Estudio geológico del borde sur
del macro de cinco villas transversal Huici-
Leiza (Navarra): (Octubre de 1980).
409. CUADERNOS de Sección. Ciencias
naturales, 2
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
199 p. : map. ; 24 cm
ISSN: 0212-4173
Bea, Antonio: La re p a rtición de las víboras
Vipera Aspis (Linnaeus, 1758) y Vi p e r a
Seoanei Lataste, 1879, en el País Vasco. -
Gosá, Albert o : Taxonomía de las lagart i j a s
del género Podarcis en el País Vasco. Estudio
biométrico.- A rrayago, Mª Jesús; Bea,
Antonio: Notas sobre la biología de rana
Temporaria L. en el País Vasco. I.
Caracterización del hábitat de re p roducción. -
Zabala, Javier: Distribución y biometría del
g é n e ro Crocidura (Wagler 1832) en el País
Ciencias Naturales
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411. ARRAYAGO, Mª Jesús
Atlas de citología e histología del aparato
re p roductor masculino de los anfibios y
reptiles del País Va s c o / Mª Jesús Arr a y a g o ,
Antonio Bea
Beca Agustin Zumalabe, 1986
112 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Ciencias naturales
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 4
(D.L. 1988)
ISBN: 84-86240-71-9
I n t roducción. Material y métodos. Resultados.
Lista de las especies estudiadas. Utilidad de la
técnica de frotis: revisión crítica. Descripción
de la técnica de frotis. Agradecimientos.
B i b l i o g r a f í a .
412. CUADERNOS de Sección. Ciencias
naturales, 5
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1989
364 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-4173
M a rt í n e z - To rres, L.M.; Ramón-Lluch, R.;
Eguiluz Alarcón, L.: El diapiro prealbiense de
Otzola y la estructura de Beruete (manto de
los mármoles. Pirineo Vasco). - M a rt í n e z -
To rres, L.M.; Morales Juberías, T. :
Contribución del inventario de puntos de
agua termales, sulfurosos y de contenido
salino elevado al conocimiento de la tectónica
de la Comunidad Autónoma Vasca. -
M a rt í n e z - To rres, L.M.; Ramón-Lluch, R.;
Eguiluz, L.: Comentarios sobre la sismicidad
del Pirineo Vasco. - Ta rriño, Andoni;
A rr i o rtúa, M. Isabel; Elorza, Javier: E s t u d i o
Geológico del área de Peña Cerrada (Alava):
P e t rografía y cristalografía de las silificaciones
existentes. - Ruiz Selfa, Serafín: Estudio de
los restos de “Bos Primigenius” Boj. y “Bison
Priscus”. Boj. en la provincia de Alava. -
G a rcía Bona, Luis Miguel: Los carr a s c a l e s
n a v a rros. Estudio florístico y micológico.
413. INVENTARIO de las colecciones
naturalísticas del País Va s c o / Antonio Bea,
Javier Zabala
172 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Ciencias naturales /
Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 6 (D.L.
1 9 9 0 )
ISBN: 84-87471-05-6
I n t roducción. Inventario. Indices por
colecciones y temas.
414. CUADERNOS de Sección. Ciencias
naturales, 7
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
279 p. : map. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-4173
C u a d e rn o s
A rr i o rtúa Marcaida, María Isabel: A n á l i s i s
comparativo de sulfosales descritas en el País
Vasco y Fases Minerales sintéticas del tipo
AxByCz (A = Pb, Sn; B = In, TI, Ga; C = S, Se,
Te). Estudio estructural y de pro p i e d a d e s
físicas. - G a rcía Zárraga, Ern e s t o ;
Rodríguez Lázaro, Julio: Los ostracodos del
C retácico Superior del sinclinorio de Bizkaia
( A rco Vasco): Asociaciones genéricas. - H e r a s ,
Patxi; Soria, Alicia: Musgos y Hepáticas
Urbanos de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz. -
Heras, Patxi: Estudio briológico de las
turberas de los tornos y Zalama. - G a rc í a
Bona, Luis Miguel: Adiciones al catálogo de
hongos de Navarra. - Gosá, Albert o :
Distribución de Podarcis Hispanica (Sauria.
L a c e rtidae) en la vertiente cantábrica del País
Vasco. - B a rgos, D.; Basaguren, A.;
Mesanza, J.; Orive, E.: Calidad del agua de
los ríos de Bizkaia. I. Cuencas de las
E n c a rtaciones. - B a rgos, D.; Basaguren, A.;
Mesanza, J.; Orive, E.: Calidad del agua de
los ríos de Bizkaia. II. Cuencas del Nerbión-
Ibaizabal. - B a rgos, D.; Basaguren, A.;
Mesanza, J.; Orive, E.: Calidad del agua de
los ríos de Bizkaia. III. Cuencas del Oka, Lea y
A rtibai. - U rtiaga, Miren Karm e l e ;
A rr i o rtúa, María Isabel; Elorza, Javier:
Estudio de las manifestaciones silíceas del
n o roeste de la provincia de Navarr a .
415. BENITO IZA, Iñaki
Estudio de la distribución de las plantas
halófilas y su relación con los factore s
ambientales en la marisma de Mundaka-
U rdaibai. Implicaciones en la gestión del
medio natural / Iñaki Benito Iza, Mire n
Onaindia Olalde
Beca Agustín Zumalabe, 1989
116 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Ciencias naturales
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 8
( 1 9 9 1 )
ISBN: 84-87471-26-9
Resumen. - Introducción y objetivos. -
Descripción del área de estudio. - El marc o
ambiental de la marisma de Mundaka. -
Ecología de las plantas halófilas de la marisma
de Mundaka. - Evolución de los usos y
consideraciones sobre la gestión de la
marisma. - Bibliografía.
416. CUADERNOS de Sección. Ciencias
naturales, 9
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1992
221 p. : map. ; 24 cm
ISSN: 0212-4173
Heras, Patxi: Estudio briológico de los
bosques de la Rioja Alavesa. - Heras, Patxi:
Flora y vegetación de las áreas higro t u r b o s a s
del Puerto de Velate (Navarra), con especial
atención al componente muscinal. - L o rd a
López, Mikel: Estudio de las familias L i l i a c e a e
e Iridaceae de Navarra. - G a rcía Herrán, Mª
del Carm e n : Estudio cariológico en
poblaciones cormofíticas del País Va s c o ,
G é n e ro Luzula DC. - Ruiz-Selfa, Serafín:
Estudio morfológico de una liebre ártica (L .
t i m i d u s) hallada en Salvada. Alava.
417. CUADERNOS de Sección. Ciencias
naturales, 10
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
375 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-4173
G a rcía Bona, Luis Miguel: El género
C o rtinarius en Euskalerria. - A l d e z a b a l ,
Arantza: Baztan/kintoa lurraldeko landare d i
k o rm o f i t i k o a ren ikerketa: Katalogo floristikoa.
418. CONSERVACION de la biodiversidad =
B i o d i b e rt s i t a t e a ren kontserbazioa =
C o n s e rvation de la biodiversité / [Ibone
Amézaga, Miren Onaindia compiladore s ]
J o rnadas celebradas en Bilbao, 1995
135 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Ciencias naturales
/ Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 11 (1995)
ISBN: 84-89516-01-4
Amezaga, Ibone; Onaindia, Mire n ;
L a rrañaga, Esther; Tello, José Manuel:
Aurkezpena - Presentación. - Montes, Carlos:
Las patologías de la Conservación de los
Espacios Naturales. - Va l l a d a res, Miguel
Angel: Visión del WWF sobre la Conserv a c i ó n
de la Biodiversidad. - Soto, Mónica: C r i t e r i o s
ecológicos para la Gestión de los Recursos
Naturales en la Comunidad Autónoma del
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País Vasco. - Landa, Juan: O rg a n i z a c i ó n
Pública de los espacios de especial pro t e c c i ó n
y participación ciudadana. - A s c a s i b a r, Jorg e :
Medidas y actuaciones de la Administración
Agraria del País Vasco, en favor de la
Biodiversidad. - Gómez, José Manuel: L a
biodiversidad, entre la realidad biológica y el
tópico. - Gracia, Carlos: La gestión forestal y
la conservación de los bosques en el marco de
la Unión Europea: La necesidad de una nueva
estrategia de los países del Sur de la Unión. -
Araujo, Joaquín: Usos tradicionales del
paisaje como estrategia para la conserv a c i ó n
de la Biodiversidad. - Rojo, Leopoldo: L a
o rdenación de cuencas hidrográficas como
m a rco metodológico para la conservación de
la Biodiversidad. - Albizu, Pedro : Bosques y
plantaciones en la Comunidad Autónoma
Vasca. Actividad extractiva de madera y
Biodiversidad. - Eztabaida - Debate. -
A g i rreazkuenaga, Joseba: Amaiera -
C l a u s u r a .
419. NATURZALE. Cuadernos de Ciencias
naturales, 12
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
170 p. ; 24 cm
ISSN: 1137-8603
JO R N A D A S: EL D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E: E N T R E E L
T Ó P I C O Y L A R E A L I D A D ( DO N O S T I A, 1995).
C e n d re ro Uceda, Antonio: I n d i c a d o res de
d e s a rrollo sostenible para la toma de
decisiones. - Toharia, Manuel: La civilización
del desperdicio. - Prat Fornells, Narc í s : A g u a
y desarrollo sostenible: la cuadratura del
c í rculo. - Díaz Pineda, Francisco: Las tramas
t e rritoriales ante la idea de desarrollo. -
L o p e rena Rota, Demetrio: La posición
jurídica del ciudadano ante el medio
ambiente. - B e rmejo Gómez de Segura,
R o b e rt o : L i b re mercado v e r s u s d e s a rro l l o
s o s t e n i b l e .
TR A B A J O S D E I N V E S T I G A C I Ó N. A r a n d o
B e rriozabal, Mikel: Estudio de suelos de la
D.O. “Bizkaiko Txakolina”. Caracterización y
evaluación de los suelos dedicados a la
p roducción de vid en la D.O. “Bizkaiko
Txakolina”. - Etayo Salazar, Javier: L í q u e n e s
de roquedos silíceos en los Pirineos
occidentales. - Heras Pérez, Patxi; Infante
Sánchez, Mart a : El matrimonio Allorge en la
Comunidad Autónoma Vasca. - Analytic
S u m m a ry.
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p reliminar = Atariko oharra. - E t x e b e rr i a
Gabilondo, Francisco: Introducción y
métodos. Estudio de la patología. Resumen y
c o n c l u s i o n e s .
421. EUSKAL medikuntzaren estanpa
historikoak = Estampas históricas de la
medicina vasca / Luis S. Granjel... [et al.]
1991ean Donostian ospatutako jard u n a l d i a k
223 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Ciencias médicas
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastian. - N. 2
( 1 9 9 2 )
ISBN: 84-86240-40-4
Crónica. - Programa. - Relación de inscritos. -
Urkia, José Mª: Aurkezpena- Presentación. -
Sánchez Granjel, Luis: P e rfil histórico de la
Medicina Vasca. - Granjel, Merc e d e s : L a
Facultad de Medicina de 1936. - P l a c e r
Galán, Carlos: El ejercicio médico en San
Sebastián durante el siglo XIX. - Interv e n c i ó n
del Prof. José Luis Munoa Roiz. - P a n i a g u a
A rellano, Juan Antonio: El ordenamiento de
la profesión médica en Navarra. - Report a j e
gráfico. - C a rreras Panchón, Antonio:
Sociedad y enfermedad: La peste. - R i e r a
P a l m e ro, Juan: G u e rra y epidemias (1793-
95) en Guipúzcoa y Navarra. - Urkia Etxabe,
José Mª: El agua como remedio. - B a rr i o l a
Irigoyen, Ignacio Mª: Reflexiones acerca de
la Medicina Popular. - Intervención del Pro f .
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Medikuntza Zientziak
Ciencias Médicas
Sciences Médicales
Medical Sciences
Cuadernos de Sección. Ciencias Médicas N. 1 (1984) – N.3 (1995) continuado por Azkoaga.
Cuadernos de Ciencias Sociales y Económicas N.4 (1997)
420. ETXEBERRIA GABILONDO, Francisco
Estudio de la patología ósea en
poblaciones de época altomedieval en el
País Vasco. (Santa Eulalia y los Castros de
L a s t r a ) / Francisco Etxeberria Gabilondo
Beca Agustín Zumalabe, 1983
200 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Ciencias médicas /
Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 1 (D.L.
1 9 8 4 )
ISBN: 84-86240-12-3
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
Ciencias Médicas
en Guipúzcoa durante 1990. - C a s t e l l a n o
A rroyo, María: Violencia contra la mujer.
Tipos de agresiones. - Pancorbo, Marian M.
de; Alonso, Santos; Castro, Azucena;
F e rnández, Isabel; Gómez de Cendrón,
M a rta; Tamayo, Germán; Garc í a - O r a d ,
Africa: El diagnóstico de la patern i d a d
biológica: avances introducidos aplicando la
tecnología del DNA. - Placer Galán, Carlos;
Urkía, José Mª: Los médicos donostiarras y la
fundación del Colegio de Médicos de
Guipúzcoa. - Gracia Guillén, Diego: D i l e m a s
actuales de la Etica Médica ante opciones
v i d a - m u e rt e .
JO R N A D A S O B R E R I T U A L E S F U N E R A R I O S Y C E M E N T E R I O S.
DO N O S T I A 29 D E O C T U B R E D E 1 9 9 2 . Ta m a y o
S a l a b e rría, Germán: P resentación de la
J o rnada. - A rmendáriz, Angel: El mundo
funerario en las épocas prehistóricas. -
A g u i rre Sorondo, Antxon: El rito mort u o r i o
en Euskal Herria. - M a rti Lloret, Juan
Bautista: Cuestiones médico-legales re l a t i v a s
a las inhumaciones. - Reportaje gráfico.
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José Luis Goti Iturriaga. - Clausura de las
J o rnadas con las intervenciones de: C a ro
B a roja, Julio; Garmendia Larrañaga, Juan;
G a rmendia Elósegui, Juan Antonio.
422. CUADERNOS de Sección. Ciencias
médicas, 3
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
189 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 1133-5661
E t x e b e rria, Francisco; Armendáriz, Angel;
B a rrutiabengoa, José Angel; Carn i c e ro ,
Miguel Angel; Herrasti, Lourdes; Ta m a y o ,
G e rmán; Vegas, José Ignacio: A n t ro p o l o g í a ,
historia y creencias populares en torno a las
momias conservadas en el País Vasco. -
Tamayo Salaberría, Germán: La enferm e d a d
mental y la ley. - G o rrotxategi Gorro t x a t e g i ,
P e d ro: Estudio de la esquizofrenia en la obra
de Luis Martín Santos. - Tamayo Salaberr í a ,
G e rmán; Peñalba Otaduy, Raquel; Masso
I r i a rte, Carmen; Marti Lloret, Juan
Bautista: Causas médicas de incapacidad civil
230 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-3215
M a rtínez de Salinas, Felicitas: P o rtada de la
P a rroquia de San Pedro de Treviño. -
González de Durana, Javier; Barañano,
Kosme de: C ruces de piedra en la pro v i n c i a
de Vizcaya: Iconografía del símbolo de la cru z .
- Amesti, Juan de: La forja en las
E n c a rtaciones. 2ª parte. Valle de Salcedo
(Zalla, Güeñes) y la villa de Portugalete. -
B a rrio, José A.: Las ordenanzas y rol de
p l a t e ros de Bilbao. 1746. - L a rr a ñ a g a ,
R a m i ro: Zuloaga y su ascendencia armera. -
Zunzunegui, Santos: El cine en Euskadi.
Notas para un debate abierto. - Unsain, José
Mª: Los vascos y el cine experimental.
425. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 3
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
333 p. : il. ; 24 cm
ISSN : 0212-3215
Valle, Te resa del: El arte vasco desde una
perspectiva antropológica. - L a rr a ñ a g a ,
R a m i ro : Conceptos elementales del grabado.
- Vegas, José Ignacio: Románico en Alava (1ª
p a rte). - O rella, José Luis; Kortadi, Edort a ;
Equipo Universitario de la Universidad de
Deusto, Campus de Donostia: El Camino de
Santiago en Guipúzcoa. De Zubernoa a
Zalduendo. - P é rez de San Román,
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Arte Plastikoak eta Monumentalak
Artes Plásticas y Monumentales
Arts Plastiques et Monumentaux
Plastic and Monumental Arts
Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Monumentales N. 1 (1982) – N. 15 (1996) 
continuado por Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales N. 16 (1997)
423. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1982
261 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-7086-056-9
Barandiaran, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharra. - L e k u o n a ,
M a n u e l : E rd i - A roko arte ederrak Ego-
E u s k a l e rrian. - Amesti, Juan de: La forja
a rtística en las Encartaciones (Valles de
Muzkiz, Sopuerta, Galdames y Villa de
Valmaseda). S. XVI-XIX. - Papini, Giovanni;
Goena, Carlos (traductor): San Ignacio de
Loyola y Miguel Angel. - Astiazarain, Mª
Isabel: El convento de Santa Clara de
Azkoitia, una obra del arquitecto Lucas de
Longa. - K o rtadi, Edort a : El arte negro y su
influencia en la pintura postimpre s i o n i s t a :
Gaugin (1848-1903). - Barañano, Kosme de;
González de Durana, Javier: A l b e rto Palacio
y el puente colgante de Portugalete. -
Barañano, Kosme de; González de
Durana, Javier: P e d ro de Izpizua:
Racionalismo en Vizcaya. - K o rtadi, Edort a :
Bases para una lectura de las morfologías del
“Peine del viento” de Eduardo Chillida
(1952/53, 1959, 1965/68, 1977).
424. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 2
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1983
A rtes Plásticas y Monumentales
428. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 6
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1990
336 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-3215
Amesti, Juan de: Madera tallada en las
E n c a rtaciones de Bizkaia. Valle de Muzkiz y Vi l l a
de Lanestosa. S. XI-XIX. - Puente Sánchez, Mª
Te re s a : Escultura exenta de vírgenes y cristos
en Pasajes, Lezo, Rentería y Oyarzun. -
González de Zárate García, Jesús Mª: El art e
sepulcral como una de las mayore s
manifestaciones del Renacimiento en la Vi t o r i a
del siglo XVI. - M a rtínez de Salinas Ocio,
F e l i c i t a s : La evolución de la casa del siglo XVI
en Laguardia (Alava). - Cendoya Echániz,
I g n a c i o : “ C a rnicería” del Museo de San Te l m o .
Sociedad Holandesa del siglo XVII y la teoría de
los cuatro temperamentos. - A s t i a z a r a i n
Achabal, Mª Isabel: Un diseño hidráulico para
la Fuente del Portal de San Francisco de To l o s a
por el maestro de Loyola Francisco Javier de
E c h e b e rría. - A rruti Carrascoso, Carlos:
P royecto de restauración para la Plaza de
Guipúzcoa en Donostia-San Sebastián. - E r a s o
I t u rrioz, Mire n : Oteiza y Va n g u a rd i a .
429. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 7
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1990
125 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-3215
Cendoya Echaniz, Ignacio: San Migelen
i rudia Gipuzkoako Barrokoan. - M a n t e ro l a
Ispizua, Ismael: El taller de Aia. Aiako
t a i l e rra. - Paliza Monduate, Maite: L a
a rquitectura residencial en Carranza desde
finales del siglo XIX hasta mediados del siglo
XX. - Paliza Monduate, Maite: E l
ayuntamiento de Carranza (Vizcaya), algunas
notas para la historia de los distintos
p royectos de un edificio. - Setién Laboa,
M a y i : El libro en la iconografía de la pintura
vasca, siglo XIX-XX.
430. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 8
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
313 p. : il. ; 24 cm
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A n t o n i o : En lisant les pierres. Identification
du “Santiaguico de Tudela” et de ses
a c c e s o i res. - K o rtadi, Edort a : L i z a rd i re n
omenez. Eduardo Txillidaren eskultura eta
p o e s i a .
426. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 4
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1986
313 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-3215
Vegas, José Ignacio: Románico  en Alava (2ª
p a rte). Itinerarios para su visita y
conocimiento. - Amesti, Juan de: La forja
a rtística en las Encartaciones. Valles de
C a rranza y Gordejuela (3ª parte). Vizcaya. -
S a ñ u d o - L a s a g a b a s t e r, Blanca: El re t a b l o
mayor de la parroquia de San Martín de
Cegama. Guipúzcoa. - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: Noticia acerca de dos
p l a t e ros en Tolosa en el siglo XVIII.
427. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 5
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1988
362 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-3215
P é rez de San Román Madinabeitia,
A n t o n i o : El Pilar cru c í f e ro y mariano, en
Sancho III de Pamplona. - M a rtínez de
Salinas Ocio, Felicitas; López Ocáriz,
J a v i e r : A rte pre rrománico y románico en
Alava. - Amesti Mendizabal, Juan de: L a
forja artística en las Encartaciones de Vi z c a y a
(4ª parte). Valle de Trucios y Villa de
Lanestosa. - L a rrañaga Fernández de
A renzana, Ramiro : El atrio de Placencia de
las Armas. Soraluce. - Labeaga Mendiola,
Juan Cru z : El retablo mayor de la parro q u i a
de Santiago de Sangüesa. Navarra. -
Astiazarain Achabal, Mª Isabel: L a
c o n s t rucción de la torre de la iglesia de San
M a rtín de Ataun. - Gárate Arriola, Justo:
Los discursos de Carolina V. Humboldt y el
Palacio de la Granja por G. Von Humboldt. -
M a rrodán Charola, Mario Angel: Vi d a ,
obra y arte escultórico de Joaquín Lucarini. -
M u ruzabal del Solar, José Mª: Jesús Basiano
y la pintura vasca.
C u a d e rn o s
ISSN: 0212-3215
Labeaga Mendiola, Juan Cru z : Historia de
la artesanía del hierro en Sangüesa (Navarr a ) .
- Amesti Mendizabal, Juan de: M a d e r a
tallada en el Valle de Carranza. - U g a l d e
G o rostiza, Ana Isabel: Iglesia de Santa María
de Deba. Iconografía de sus claves de bóveda.
- Cendoya Echániz, Ignacio: K r i s t o re n
pasioa eta heriotza Aste Sainduan. Azkoitiko
eta Segurako pasoak. - M a rtín Va q u e ro ,
R o s a : Un taller vitoriano de Plateros del siglo
pasado que aún pervive: Instrumentos y
h e rramientas que se conservan. - L a rr a ñ a g a ,
R a m i ro : La Fábrica de Eusebio Zuloaga en
E i b a r. - A rcediano Salazar, Santiago: E l
eclecticismo en la pintura alavesa de
p o s t g u e rra: Grupo “Pajarita”.
431. BAESCHLIN, Alfre d o
La arquitectura del caserío vasco / Alfre d o
B a e s c h l i n
R e p rod. facs. de la ed. de: Barcelona :
Editorial Canosa, 1930
219, XXXVIII p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Artes plásticas y
monumentales / Eusko Ikaskuntza. - N. 9
( 1 9 9 2 )
ISBN: 84-87471-34-X
Guimón, Pedro: Prólogo. - B a e s c h l i n ,
A l f re d o: Sumario. - Grabados. - Bibliografía. -
Contiene tambien “Apuntes de un viajero ”
selección de artículos publicados por A.
Baeschlin en el diario La Ta rde 1927-1928.
432. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 10
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1992
225 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-3215
Astiazarain Achabal, María Isabel: U n
ejemplo de arquitectura industrial en la
Guipúzcoa del siglo XVIII. La Real Fábrica de
A rmas de Placencia. - Amesti Mendizabal,
Juan de: Madera tallada en el Valle de Trucios. -
Labeaga Mendiola, Juan Cru z : Historia de la
a rtesanía del hierro en Sangüesa (Navarra). -
Cendoya Echániz, Ignacio: El retablo mayor de
la iglesia Parroquial de Asteasu. - M a rt i a re n a ,
X a b i e r : C o n s e rvación y re s t a u r a c i ó n .
433. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 11
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1993
160 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-3215
Amesti Mendizabal, Juan de: M a d e r a
tallada en los valles de Arcentales, Sopuerta y
Galdames. - Lahoz, Mª Lucía: El friso de
Tuesta y los comienzos de la escultura gótica
en Alava. - Lahoz, Mª Lucía: S e p u l c ro s
góticos de la catedral de Vitoria. - L a b e a g a
Mendiola, Juan Cru z : Gaspar Ramos,
escultor del taller de Sangüesa, entre el
romanismo y el barro c o .
434. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 12
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
234 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-3215
K o rtadi Olano, Edorta: La iconografía
medieval de Santiago en los caminos de
I p a rralde y Gipuzkoa. - Ugalde Goro s t i z a ,
Ana Isabel: S a n t i a g o ren ikonografia
Gipuzkoan. - Saenz Pascual, Raquel: P a s i ó n
y Resurrección en la Pintura Alavesa. (Siglos
X I V-XVI). - Amesti Mendizabal, Juan de:
Madera tallada en el valle de Salcedo. -
Velilla Iriondo, Jaione: Palacio de Zubieta. -
M o n t e ro Estebas, Pedro María: La fiesta
b a rroca en Bilbao. Arte y devoción en las
celebraciones acaecidas con motivo de la
canonización de San Ignacio de Loyola.
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A rtes Plásticas y Monumentales
435. CENDOYA ECHANIZ, Ignacio
La Semana Santa en Gipuzkoa. Estudio
h i s t ó r i c o - a rt í s t i c o / Ignacio Cendoya Echániz
Beca Angel de Apraiz, 1993
218 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Artes plásticas y
monumentales / Eusko Ikaskuntza. - Donostia.
- N. 13 (1995)
ISBN: 84-87471-79-X
Resumen. - Introducción. Las Cofradías de
Semana Santa. La Escultura procesional en la
Semana Santa de Gipuzkoa. Catálogo de la
Obra Escultórica (S. XVI-XX). Conclusiones.
436. CUADERNOS de Sección. Art e s
plásticas y monumentales, 14
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
187 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-3215
Aisenson, Laura: Plaza de la Constitución de
San Sebastián, una plaza mayor. - A m e s t i
Mendizábal, Juan de: Madera tallada en la
Villa de Valsameda y Valle de Gordejuela. -
B a rtolomé García, Fernando R.: Pintura y
p o l i c romía alavesa en los albores del siglo
XVIII. El maestro pintor José Alonso de
Hontanilla. - Cendoya Echániz, Ignacio:
Contribución a la retablística y escultura del
siglo XVIII en Guipúzcoa. Nuevas obras de
Ignacio de Ibero y Juan Bautista Mendizábal I.
- Lahoz, M. Lucía: B reves notas sobre un
tímpano vitoriano. - Lahoz, M. Lucía: S o b re
e n t e rramientos y sepulturas desapare c i d a s .
437. ERDI aroko art e a ren berr i k u s k e t a
Euskal Herrian = Revisión del art e
medieval en Euskal Herria = Révision de
l ’ a rt medieval en Euskal Herr i a / Isidro
Gonzalo Bango To rviso... [et al.]
1996an Donostian ospatutako jard u n a l d i a k
612 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Artes plásticas y
monumentales / Eusko Ikaskuntza. - Donostia.
- N. 15 (1996)
ISBN: 84-89516-06-5
PO N E N C I A S. Bango To rviso, Isidro Gonzalo:
Crisis de una historia del arte medieval a
p a rtir de la teoría de los estilos. La
p roblemática de la Alta Edad Media. -
Arízaga Bolumburu, Beatriz: P e rm a n e n c i a s
urbanísticas en las Villas medievales vascas. -
Ocón Alonso, Dulce: La arq u i t e c t u r a
románica vasca: tipos, modelos y
especificidad. - Gómez Gómez, Agustín: L a
escultura románica en Navarra, Alava y su
e n t o rno. - Valdés Fernández, Manuel:
F a c t o res de unidad y diversidad en la
a rquitectura religiosa gótica vasca. -
F e rnández Ladreda, Clara: La escultura
gótica en Euskal Herria. - L a c a rra Ducay,
Mari Carm e n : La pintura mural gótica en
N a v a rra y su ámbito de influencia.
CO M U N I C A C I O N E S. TE O R Í A D E L O S E S T I L O S.
A rtamendi, Eduard o : Sustrato romano y
disposición gotizante. Sobre los caracteres del
gótico vascongado. - Ay e rza, Ramón:
Epílogo Medieval en Gipuzkoa: el gótico
vasco, una cuestión de estilo. - G u t i é rre z
B a rriuso, Saturn i n o : Consideraciones en
t o rno a la idea de monumento en la Edad
M e d i a .
VI L L A S ME D I E VA L E S. F e rnández Antuña, César:
Restos medievales en la Parte Vieja de
Donostia-San Sebastián. - Heras y Núñez, Mª
Angeles de las: La villa de San Vicente de la
S o n s i e rra. - M o n t e ro Estebas, Pedro Mª:
Reflexiones en torno a la morfología del plano
medieval de Orduña. - P é rez de la Peña
Oleaga, Gorka: P o rtugalete, villa medieval.
Urbanismo y arquitectura (1322-1500).
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C u a d e rn o s
AR Q U I T E C T U R A R O M Á N I C A. Campos Santacana,
M i ren Koro : Monasterio Hospital de Santa
María de Ve l a t e .
ES C U LT U R A R O M Á N I C A. Bilbao López, Garbiñe:
Pilas bautismales medievales en Alava.
O rnamentación y simbolismo. - A r a g o n é s
Estella, Mª Esperanza: El capitel de los Ríos
del Paraíso en el Claustro románico de la
Catedral de Pamplona.
AR Q U I T E C T U R A G Ó T I C A. Ibáñez Etxeberr i a ,
Alex; Moraza Barea, Alfredo; Uribarr i
A g i rrebengoa, Eloísa: Casa To rre de
G a l a rtza (Aretxabaleta). Análisis etnográfico
de las estructuras emergentes y propuestas de
evolución arquitectónica. - I b á ñ e z
E t x e b e rria, Alex; Moraza Barea, Alfre d o ;
U r i b a rri Agirrebengoa, Eloísa: Casa To rre
de Galartza (Aretxabaleta). De To rre a caserío
pasando por Palacio. Evolución, acomodación
y deterioro. Conclusiones y Bibliografía. -
G o rriti Yanguas, Raúl: Influjo de la
a rquitectura toledana en el País Vasco: la
iglesia de Monasterio de Bidaurreta. - I r i a rt e
C o rt á z a r, Aitor: Algunas observ a c i o n e s
a c e rca del Palacio Real de Olite. - H e rn a n d o
Rubio, Mª José: I n t e rvenciones históricas en
el patrimonio histórico-artístico del País Va s c o :
la Catedral de Sta. María de Vi t o r i a - G a s t e i z .
ES C U LT U R A G Ó T I C A. Andrés González, Patricia:
Innovaciones iconográficas en la escultura
monumental gótica alavesa a fines del
medievo: los temas de la Piedad y el Planto. -
G a rcía Ramos, Rosaura; Ruíz de Arc a u t e ,
E m i l i o : Estudio de la evolución histórica de la
p o l i c romía de una talla gótica. Aplicación de
la técnica de correspondencia de policro m í a s .
- Lahoz, Lucía: Imaginería real gótica en
Alava. - M a rtínez de Lagos, Eukene: ¿ U n a
m a rginalia realizada en piedra? A pro p ó s i t o
del dintel de la portada de Santa María de
Olite. - P é rez Suescun, Fern a n d o ;
Rodríguez López, Mª Vi c t o r i a : I c o n o g r a f í a
de los Santos en el País Vasco. Las port a d a s
de Deba, Elgoibar y Laguardia. - S a e n z
Rodríguez, Minerva; Alvarez, Mª Te re s a : E l
tema iconográfico de la Anunciación-
C o ronación en la escultura de los siglos XII-XIII
en La Rioja y sus relaciones con Alava. -
Ugalde, Ana Isabel: El pro g r a m a
iconográfico del coro de Santa María de
Vi t o r i a .
PI N T U R A G Ó T I C A. Domínguez Rodríguez, Ana:
Nota sobre la Biblia de Pedro de Pamplona en
la Catedral de Sevilla. - Galilea Antón, Ana:
Un frontal navarro dedicado a Santo Domingo
de Silos en el Museo de Bellas Artes de
Bilbao. - Panera Cuevas, Francisco Javier:
Las pinturas murales de la antigua iglesia de
San Andrés de Biañes. Valle de Carr a n z a -
Vizcaya. - Sáenz Pascual, Raquel: U n
ejemplo de gótico lineal tardío: el retablo de
San Andrés de Añastio. - Urbina García, Mª
M e n d i g a ñ a : Escenas ilustradas del Antiguo
Testamento en la Biblia de Pedro de
Pamplona. - Venegas García, Carlos: E s t u d i o
y proyecto de conserv a c i ó n - restauración de las
decoraciones murales descubiertas en la
p a rroquia de Legarda (Alava).
ART E DE C O R AT I V O. Cuesta Eceiza, Arantza;
P é rez Zabala, Pedro : C ruces pro c e s i o n a l e s
góticas en la diócesis de San Sebastián. -
M a rtín Va q u e ro, Rosa: Contribución al
estudio de la platería alavesa.
BI B L I O G R A F Í A S. Gómez Gómez, Agustín:
Bibliografía de la arquitectura y escultura
románicas. - Cuesta Eceiza, Arantza; Pére z
Zabala, Pedro : Bibliografía. Arq u i t e c t u r a
gótica en Euskal Herria. - Lahoz, Lucía:
Bibliografía de la escultura gótica en Euskal
H e rria. - Saenz Pascual, Raquel: B i b l i o g r a f í a
de la pintura gótica en Euskal Herria. -
M a rtín Va q u e ro, Rosa: Bibliografía medieval
s o b re las artes decorativas de Euskal Herr i a .
438. ONDARE. Cuadernos de Art e s
plásticas y monumentales, 16
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
358 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 1137-4403
Lahoz, Lucía: A p roximación estilística e
iconográfica a la portada de Deva y sus
relaciones con el gótico alavés. - A m e s t i
Mendizabal, Juan de: El patín en los
edificios civiles del valle de Carranza. -
A retxaga Alegría, Susana: El patrimonio
a rquitectónico alavés. Aproximación a su
p rotección, catalogación y difusión. -
B a rtolomé García, Fernando R.: Pintura y
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A rtes Plásticas y Monumentales
p o l i c romía de los siglos XVII y XVIII en
O rduña. El maestro pintor Juan Antonio de
J a ú regui. - Gómez Gómez, Agustín: L o s
inicios de la investigación sobre el Art e
Románico en el País Vasco. - H e rn a n d o
Rubio, Mª José: El grupo ORAIN en el Art e
Vasco contemporáneo. - Labeaga Mendiola,
Juan Cru z : Los talleres de platería de
Sangüesa (Navarra) (el oficio y la
o rganización). - M a rt i a rena, Xabier: I n f o rm e
de conservación y restauración de la pintura
s o b re lienzo de Santa Ana, la Vi rgen y el Niño
de Oñate. - M o n t e ro Estebas, Pedro María:
Aspectos constructivos de la arq u i t e c t u r a
conventual franciscana en las Encart a c i o n e s
Vizcainas. Maestros cántabros en Santa Isabel
de Gordexola y Santa Clara de Balmaseda. -
O rdoñez Vicente, Mª Misericord i a : J o s é
G u rruchaga. Ejemplos de una arquitectura en
e v o l u c i ó n .
RE C E N S I O N E S. Barañano, Kosme Mª de:
A l b e rch Düre r. Obra Gráfica. (Rodríguez Pelaz,
Celia). - B e c k e r, Thomas; Jimeno Jurío,
José Mª: Dos nuevos trabajos sobre Eunate
( N a v a rra) (Gómez Gómez, Agustín). - S a n z
S e rrano, Mª Jesús: Una Hermandad gre m i a l :
San Eloy de los plateros (1341-1914). (Mart í n
Va q u e ro, Rosa). - V V. A A . Papeles de
A rquitectura. (Aranzasti, Mª José).
VA R I A. Rosa Martín Va q u e ro obtiene el Pre m i o
de la Real Academia de Doctores (Letras)
1996 (Aranzasti, Mª José). - Los Encuentro s
s o b re Arte Contemporáneo en Euskal Herr i a
t u v i e ron lugar en Bilbao. (Aranzasti, Mª José).
BI B L I O G R A F I A. Cuesta Eceiza, Arantza: Indice
de los Cuadernos de Artes Plásticas y
Monumentales. Eusko Ikaskuntza. - Analytic
S u m m a ry.
439. ERRENAZIMENDUKO a rt e a re n
b e rrikusketa = Revisión del arte del
Renacimiento = Révision de l’art de la
R e n a i s s a n c e / Fernando Marías... [et al.]
1998an Donostian ospatutako jard u n a l d i a k
516 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Ondare. Cuadernos de artes plásticas y
monumentales / Eusko Ikaskuntza. - Donostia.
- N. 17 (1998)
ISBN: 84-89516-59-6
Ponencias: Marías, Fern a n d o : E l
Renacimiento “a la castellana” en el País
Vasco: concesiones locales y resistencias a “lo
antiguo”. - B a rrio Loza, José Angel: P a i s a j e
a p roximado de la arquitectura renacentista en
el País Vasco. - G a rcía Gainza, Concepción:
La escultura renacentista en Navarra y su
ámbito de influencia. - E c h e v e rría Goñi,
P e d ro : Contribución del País Vasco a las art e s
pictóricas del Renacimiento: la pinceladura
n o rteña. - C a rrete Parrondo, Juan: E l
grabado vasco-navarro en el Renacimiento. -
M a rtín Va q u e ro, Rosa: A rtes decorativas en
el Renacimiento vasco: la Edad de Oro de la
P l a t e r í a .
CO M U N I C A C I O N E S. TE O R Í A D E L O S E S T I L O S. C e n d o y a
Echániz, Ignacio; Montero Estebas, Pedro :
Reflexiones en torno al arte del s. XVI en
Gipuzkoa. - F o rnells Angelats, Montserr a t :
Rodrigo Mercado de Zuazola: un mecenas del
Renacimiento. - González Cembellín, Juan
Manuel; Santana Ezquerra, Albert o :
Clasificación tipológica de los primero s
palacios del País Vasco. - G o n z á l e z
Cembellín, Juan Manuel; Santana
E z q u e rra, Albert o : Los primeros palacios del
País Vasco. Inercia e innovación.
AR Q U I T E C T U R A. Á l v a rez Clavijo, Mª Te re s a : L a s
Casas de Pedro de Enciso en Viana y otras
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a p o rtaciones a la historia del arte de Navarr a .
- Ay e rza Elizarain, Ramón: Los modelos del
Renacimiento en la Costa guipuzcoana: el
caso del Convento dominico de San Telmo en
San Sebastián. - B e rg e r, Marie Claude:
Influence Complexe de la Renaissance sur les
chateaux et maisons fortes en Labourd, Basse
N a v a rre et Soule. - C a s t ro Santamaría, Ana:
C a n t e ros vascos en el Primer Renacimiento
salmantino. - F e rnández, César M.: S o b re
algunos palacios renacentistas donostiarras. -
F e rnández Antuña, César M.; Echevarr í a ,
Ana: A rquitectura pública en San Sebastián:
las antiguas carnicería y pescadería. - L e i s
Álava, Ana Isabel: Noticias sobre las casas
consistoriales de Bizkaia durante el
R e n a c i m i e n t o .
ES C U LT U R A. López de Aberasturi, Antón: E l
templo de San Martín de Tours de Urretxu. -
Blázquez Jiménez, Angel Bonifacio; Romo
G u i j a rro, José Angel: Revisión bibliográfica
en torno a la obra de Andrés de Araoz: una
a p roximación al escultor más re p re s e n t a t i v o
de la transición del Plateresco al Romanismo
en Euskal Herria. - Cendoya Echániz,
Ignacio; Montero Estebas, Pedro: Ti p o l o g í a
del retablo del s. XVI en Gipuzkoa. - M o n t e
F e rnández, Dolores de: M a rtín Ruiz de
Zubiate y el retablo mayor de Sta. María
U r i b a rri. Durango (1578-90). - P é re z
Centeno, Jesús Manuel: La Piedad de San
P e d ro de Lasarte. - Ugalde Gorostiza, Ana
Isabel: El Coro de la Parroquia de Sta. María
de Salvatierra: una loa al emperador. -
Z o rrozua Santisteban, Julen: R e f l e x i o n e s
a c e rca de la escultura romanista en Vi z c a y a .
M a rtín Ruiz Zubiate en Ceberio.
PI N T U R A. Berasain Salvarredi, Ion; Barr i o l a
Olano, Maite: A p roximación a la policro m í a
del Retablo de San Antón. Parroquia de San
P e d ro de Zumaia (Gipuzkoa). - M u ru a g a ,
Ion: Las tentaciones de San Antonio. - R u i z
de Arcaute Martínez, Emilio; Garc í a
Ramos, Rosaura: Délica (Alava), un caso
singular de pintura mural en el País Vasco. -
G a rcía Ramos, Rosaura; Ruiz de Arc a u t e
M a rtínez, Emilio: El “brocado aplicado”,
una técnica de policromía centro e u ropea en
Álava. -  Saenz Pascual, Raquel: En torno al
retablo de Ribera de Va l d e re j o .
GR A B A D O. Rodríguez Pelaz, Celia: L a
ilustración en los impresos de Guillén de
B ro c a r. - Saenz Pascual, Raquel: L a
influencia del grabado en la pintura
manierista: el ejemplo de las tablas de Añes
( Á l a v a ) .
ART E S DE C O R AT I VA S. Labeaga Mendiola, Juan
C ruz: P e d ro Eslava, platero del taller de
Sangüesa (Navarra). - Orbe y Sivatte,
Asunción de: Contactos entre la Platería
n a v a rra y el País Vasco en el S. XVI.
BI B L I O G R A F Í A. Z o rrozua Santisteban, Julen:
Bibliografía de Arte del Renacimiento en
Euskal Herria. - Analytic Summary.
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p roducción musical de Juan Francés de
I r i b a rren (1698-1767).
MU S I K A S T E 8 0. Muneta, Jesús Mª: El P. Otaño,
alma de la re f o rma de la música religiosa en
la primera mitad del siglo XX.
MU S I K A S T E 8 1. A rm s t rong, Lucile: Vi o l e t
A l f o rd y los estudios de folklore vasco. -
Riezu, Jorge de: El cancionero vasco.
MU S I K A S T E 8 2.  M a rtín Quiñones, Mª.
A n g e l e s : Joaquín Tadeo de Murguía (1759-
1836) compositor y organista de la Catedral
de Málaga. - A rzac, Karm e l e : M u rg i a t a rr a k
a rt e d e rg i n t z a n .
441. CUADERNOS de Sección. Música, 2
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
191 p. ; 24 cm
ISSN: 0213-0815
Labeaga Mendiola, Juan Cru z: La música
en la parroquía de San Pedro de Vi a n a
( N a v a rra). - Z u d a i re, Claudio: Org a n e r í a s .
Notas sobre órganos y organistas de
Guipúzcoa en el siglo XVII. - L ó p e z - C a l o ,
J o s é: Fray José de Vaquedano. Nuevas
a p o rtaciones a su biografía y al estudio de su
obra. - Rodríguez Suso, Mª Carm e n
“ K a l a m ”: En las fronteras de la tonalidad. El
v é rtigo de un límite. - Olaizola, Joseba:
Euskal Eria’ren eres ezitzea. - Bagüés, Jon:
Catálogo de los fondos musicales antiguos de
L a g u a rdia (Alava). - Resúmenes-Abstracts.
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M u s i c
Cuadernos de Sección. Música N. 1 (1983) – N. 8 (1996) continuado por 
Musiker. Cuadernos de Música N. 9 (1997)
440. CUADERNOS de Sección. Música, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1983
203 p. ; 24 cm
ISBN: 84-7086-083-6
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharr a .
MU S I K A S T E 73. SE M I N A R I O S O B R E L A P R O B L E M Á T I C A
D E L A M Ú S I C A VA S C A. M a rco, To m á s : P o s i b i l i d a d
de mantener hoy una tradición en la música. -
H e rnández Arsuaga, Javier: P ro b l e m á t i c a
del txistu. - Erauskin, Iñaki: Los coros vascos
y su problemática. - Bello Portu, Javier:
P roblemática de las orquestas. - E s c u d e ro ,
F r a n c i s c o : P roblemática de los compositore s .
- C o l e c t i v a : Conclusiones del seminario sobre
la problemática de la música vasca. -
A n s o rena, José Luis: La trayectoria del txistu.
MU S I K A S T E 7 4.  M a rtínez Millán, Miguel:
Semblanza de Pedro Aranaz y Vides, un
músico vasco poco conocido.
MU S I K A S T E 7 5. López Calo, José: Fray José de
Vaquedano, sumo re p resentante del barro c o
musical español.
MU S I K A S T E 7 6. Arana Martija, José Antonio:
P roblemas de la música vasca.
MU S I K A S T E 77. I t u rria, José: B a rro k o
musikalariak Arantzazun.
MU S I K A S T E 7 8 . Mesa re d o n d a : P e r s o n a l i d a d
de Hilarión Eslava.
MU S I K A S T E 79. Q u e rol Gavaldá, Miguel: E l
cultivo de la cantata en España y la
M ú s i c a
Español de Musicología. - Tellechea Idígoras,
José Ignacio: Oñazez. Evocación del P.
Donostia. - Riezu, P. Jorge de: De cómo
conocí al P. Donostia. - Ruiz Jalón, Sabino: E l
P. Donosti. Vuelo lírico en torno a una vida
e j e m p l a r. - Viñes Soto, Elvira: Mis re c u e rd o s
del P. Donostia. - M. Ribas, J.V. Latour
g r a b a d o r : Dibujo del P. Donostia. - H e rv é
de Weck, P. : Amities. - Zapirain Marichalar,
José Mª: El Padre Donostia músico y
compositor litúrgico. - Z u d a i re, Claudio:
Evocación del Padre Donostia. - Z u d a i re ,
E u l o g i o : Los enemigos del P. José Antonio. -
Zulaica y Arregui, Maria, Vda. de Urre t a :
R e c u e rdos de su infancia y juventud. Sus años
de exilio. - Zulaica, Ramón: Reyes. Cita con
el P. Donostia. - E resbil. Euskal Ere s l a r i e n
B i l d u m a - A rchivo de Compositores Va s c o s :
Indices generales de las obras musicales del P.
D o n o s t i a .
443. CUADERNOS de Sección. Música, 4
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1988
262 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-0815
Rodríguez Suso, Mª Carmen “Kalam”: U n
ejemplo de iconología musical: María Lactans
y los ángeles en la Cataluña bajomedieval. -
Labeaga Mendiola, Juan Cru z : O rg a n e ro s
de Viana (Navarra), Siglos XVIII y XIX. -
Z u d a i re, Claudio: O rganerías (II). Simón de
A rtozqui. Primer organista de Hernani. -
Bagüés, Jon: El Conde de Peñaflorida,
impulsor de la ilustración musical en el País
Vasco. Peñafloridako Kondea, ilustrazio
m u s i k a l a ren bultzatzaile Euskal Herrian. -
C a rreira, Xoan M.: A l b e rto Garaizabal
Macazaga (1875-1947) y la vida musical de A
C o ruña. - Arana Martija, José Antonio:
B a s t e rre t x e a ren passioa kantatzeko erabili
d i ren doinuak. - Juventudes musicales de
Bilbao. Coordinadora: Guadalupe López:
P rograma y desarrollo técnico de animación
musical para escolare s .
444. CUADERNOS de Sección. Música, 5
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
205 p. ; 24 cm
ISSN: 0213-0815
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442. AITA Donostiari omenaldia / Sección
de Música de Eusko Ikaskuntza... [et al.]
281 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Música / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 3 (1986)
ISBN: 84-86240-37-9
Sección de Música de Eusko Ikaskuntza: I n
Memoriam. - Bilbao Aristegui, Pablo:
Prólogo. - I ru rzun, Pedro Mari: F o t o g r a f í a
del P. Donostia. 1944. - A n s o rena, José Luis:
Perpetuando el re c u e rdo del P. Donostia. De
c u a d ros y esculturas, monumentos y otras
cosas. - Azpiazu Zulaica, María, Vda. de
R i c a rdo Leizaola: Algunos re c u e rd o s
personales. - Elvira Ugarte, Manuel: El Padre
Donosti, Hermano Menor y Músico Mayor. -
Goicoechea Aizkorbe, P. José Mª: R e c u e rd o
romano del P. Donostia. - Goiti de Ve r k o s ,
Mª Lourd e s : C a rta a E. Kortadi sobre el P.
Donostia. - Izeta, Mariano: Baztandik. -
J o rdá, Enrique: R e c o rdando al Padre
Donostia. - K rutwig Sagredo, Federico: U n
re c u e rdo del P. Donostia. - Labayen, Antonio
M . : Aita José Antonio Donostia. 1886-1986. -
Lekuona, Manuel: Aita Donostia, Kanta-
bitzaile. Kanta baten peripezia. - O n d a rr a ,
L o re n z o : Dato melódico y composición en el
P. Donostia. - Aita Donostiari Omenaldia.
Ikonografi erre p o rtaia. - Q u e rol, Miguel: El P.
José Antonio de Donostia en el Instituto
C u a d e rn o s
Z u d a i re, Claudio: O rganerías (III). La
o rganistía de Motrico (S. XVII-XVIII). -
Labeaga Mendiola, Juan Cru z : El taller de
o rg a n e ros de Viana (Navarra). Siglos XVII y
XVIII. - Paget, Raymond: L’église de St. Jean
de Luz: son orgue. - Vi l a r, Josep M.: S o b re la
música barroca per a xeremies a Catalunya i la
seva evolució posterior. - S o l e r, Josep: S o b re
“ Tristán” y “Parsifal”. - O rella Unzué, José
Luis de: Hechos e instituciones históricas en
la Opera “Zigor”. - Bagüés, Jon: La música
de Zigor: entrevista a Francisco Escudero .
445. CUADERNOS de Sección. Música, 6
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1993
169 p. ; 24 cm
ISSN: 0213-0815
Bagüés, Jon: Juan de Anchieta: Estado actual
de los estudios sobre su vida y obra. -
Rodríguez Suso, Carm e n : Gonzalo Mart í n e z
de Bizcargui, y la música práctica. - Z u d a i re
H u a rte, Claudio: El org a n e ro Fr. Florentín de
Santa Cecilia deportado por la Revolución
Francesa en Guipúzcoa. - M o rel Boro t r a ,
N a t a l i e : Un opera labourdin à Bilbao:
Maitena d’Etienne Decrept et Charles Colin. -
Arana Martija, José Antonio: E u s k a l
Musikuak Ameriketan. - P é rez Ollo,
F e rn a n d o : Emiliana de Zubeldia: años
e u ropeos. - Va rela, Leticia: Emiliana de
Zubeldia en América. - Leiñena Mendizabal,
P e l l o : Nicanor Zabaleta: El prisma sonoro. -
I b a rretxe Txakartegi, Gotzon:
O b s e rvaciones a la rama musical del P.
D o n o s t i a .
446. CUADERNOS de Sección. Música, 7
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
285 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-0815
Moli Frigola, Montserrat: C o m p o s i t o res e
i n t é r p retes españoles en Italia en el sgilo XVIII.
- Garaicoechea Sagasti, Paula: Los Manteli,
una saga de clarines durante el siglo XVIII. -
C l a s t i e r, Françoise; Candendo, Oscar:
O rganos franceses en el País Vasco y Navarr a
(1855-1925). - Zapirain Marichalar, José
Mª: Don Rafael Puignau, maestro org a n e ro. -
I b a rretxe Txakartegi, Gotzon: P e q u e ñ a
historia crítica de la etnomusicología vasca. -
P a s t o r, Koldo: El método Martenot aplicado
a la enseñanza de la arm o n í a .
447. CUADERNOS de Sección. Música, 8
J o rnadas celebradas en Donostia, 1993, 1994
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1996
221 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-0815
EL C A N T O G R E G O R I A N O Y L A P O L I F O N Í A: T R A D I C I O N E S
M U S I C A L E S Y T R A N S M I S I Ó N E N L A ED A D ME D I A.
DO N O S T I A, 1993. Ruiz Domenec, J.E.: E l
camino de Santiago y el sentido de la
p e regrinación. - Colette, M. Nöel: L a
musique liturgique au temps du Calixtinus. -
C a rreras, J.J.: La polifonía en la península
ibérica: del códice calixtino al códice de
Madrid. - Rossell, Antoni: La música de los
t ro v a d o res. - Rodríguez Suso, Carmen: L a
relación entre Aquitania y la música vasca
antigua en los siglos XII y XIII. - Ocón Alonso,
D u l c e : Aspectos musicales en el art e
románico y pro t o g ó t i c o .
MA U R I C E RAV E L E N S O RT I L E G I O S. DO N O S T I A, 1994.
M a rtínez Gorriarán, Carlos: Ravel y las
estéticas de principios de siglo (entre el
simbolismo y el clasicismo). - M o rel Boro t r a ,
N a t a l i e : Ravel et le groupe des Apaches. -
Iriondo, Mikel: El entorno literario y los
textos de Ravel. - M o rel Borotra, Natalie: L a
musique vocale de Maurice Ravel. - S e n d re z ,
M i c h e l : Les elements basques dans la
musique de Ravel.
448. HOMENAJE a Enrique Jord á / Jon
Bagüés... [et al.]
141 p. : il. ; 24 cm
En: Musiker. Cuadernos de música / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia. - N. 9 (1997)
ISBN: 84-89516-19-7
Bagüés, Jon: Enrique Jordá: Gida biografikoa
= Guía biográfica = Guide biographique. -
Rodrigo, Joaquín; Nin-Culmell, Joaquín;
L e n o i r, Yv e s : R e c o rdando a Enrique Jordá. -
Bagüés, Jon: Enrique Jordá, Director de
O rquesta. - Bagüés, Jon: Escritos y
grabaciones de Enrique Jordá. - C u a d e rn o
i c o n o g r á f i c o. - J o rdá, Enrique: M u s i c a l i a :
escritos sobre música vasca: Una gran ópera
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vasca inconclusa. Apuntes sobre el ttun-ttun.
Las ideas musicales del Dr. Martín de
Azpilcueta. Lo vasco en la danza clásica. Más
a c e rca de Johanes de Anchieta. La Misa sobre
Une musicque de Biscaye de Heinrich Isaac.
Resonancias berliozianas en José María
Usandizaga. - J o rdá, Enrique: E s c r i t o s
Va s c o n i a n o s: Origen y antecedentes del juego
de pelota vasca. La cruz de Endaya y Fulcane
II. Aproximación al zezensusko. Dante y
N a v a rra. Recordando a Georges Lacombe. -
Analytic Summary.
242
a las distintas cinematografías. El tema vasco
en las distintas cinematografías. Te l e v i s i ó n ,
vídeo y diaporama. - Apéndices.
450. GUTIERREZ MARQUEZ, Juan Miguel
Sombras en la caverna. El Tempo vasco en
el cine / Juan Miguel Gutiérrez Márq u e z
235 p. : il. ; 24 cm
En: Ikusgaiak. Cuadernos de cinematografía /
Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 2 (1997)
ISBN: 84-89516-36-7
Dedicatoria y agradecimientos. - Resúmenes. -
I n t roducción: Declaración de intenciones. El
tempo vasco en el Audiovisual. El Te m p o
Vasco. Lo “Vasco” en el Arte. Te m p o
Cinematográfico. Cine Vasco. Bibliografía.
Bibliographic Section.
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Z i n e m a t o g r a f i a
C i n e m a t o g r a f í a
C i n é m a t o g r a p h i e
C i n e m a t o g r a p h y
Cuadernos de Sección. Cinematografía N. 1 (1985) – N. 3 (1995) continuado por 
Ikusgaiak. Cuadernos de Cinematografía N. 2 (1997)
449. UNSAIN, José María
El cine y los vascos / José María Unsain ;
Euskadiko Filmategia = Filmoteca Va s c a
355 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Cinematografía /
Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 1 (D.L.
1 9 8 5 )
ISBN: 84-86240-29-8
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharra. - A l d a z a b a l ,
P e d ro : P resentación. - G u t i é rrez, Juan
M i g u e l : Prólogo. - Intro d u c c i ó n .
Antecedentes: Artes plásticas, fotografía y
espectáculos precinematográficos. Los inicios
de la exhibición cinematográfica. La
producción. Cineclubs, festivales y certámenes.
Los escritores frente al cine. Aportación vasca
452. CUADERNOS de Sección. Hizkuntza
eta literatura, 2
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1983
288 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-3223
HI Z K U N T Z A. Mújika, Luis Mari: E x o z e n t r i k o e n
a z t a rnak euskal hiztegian. - A z u rmendi, Mª
José; Olarte, Francisco José: Descripción del
euskara utilizado actualmente: estudio
dialectológico del léxico disponible aplicado a
“ g o r p u t z a ren atalak / partes del cuerpo
h u m a n o ” .
LI T E R AT U R I K E R K E TA. A rejita, Adolfo: Z e a n u r i k o
kopla zaharrak. - A g u i rre, Antxon: R e s e ñ a
histórica. José Francisco Aizkibel Epelde
( 1 7 9 8 - 1 8 6 5 ) .
453. CUADERNOS de Sección. Hizkuntza
eta literatura, 3
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1984
319 p. : map. ; 24 cm
ISSN: 0213-3223
HI Z K U N T Z A. A rejita, Adolfo: A d i t z a re n
komunztaduraz ohar batzuk. - S a g a rn a ,
A n d o n i : Euskara XVIII. mendean.
LI T E R AT U R I K E R K E TA. Lekuona, Juan Mª: M a n u e l
L e k u o n a ren literatur kreazioa. - Granja, José
J a v i e r : Análisis estructural de “la confesión”
de Luis de Castre s a n a .
LI T E R AT U R A. Onaindia, Santiago: Olerti 1983
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Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta Literatura N. 1 (1982) – N. 13 (1995) continuado por
Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura N. 14 (1997)
451. CUADERNOS de Sección. Hizkuntza
eta literatura, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1982
114 p. ; 24 cm
ISBN: 84-7086-079-8
Barandiarán, José Miguel de: A t a r i k o
o h a rra = Nota pre l i m i n a r.
HI Z K U N T Z A. Lekuona, Manuel de: E u s k e r i s m o s
en el castellano antiguo (en el fuero de
Sepúlveda). - Lekuona, Manuel de:
Contribución a la toponimia vasca: toponimia
de tipo militar. - Lekuona, Manuel de: L é x i c o
latino en la toponimia militar vasca. -
Lekuona, Manuel de: S a l v a t i e rra, tierra de
salud. - E t x e z a rraga, Jesús A.: Z e a n u r i k o
e u s k e r a ren zehaztasun batzuk. - Mujika, Luis
M a r i : Exozentrikoen aztarnak euskal
h i z t e g i a n .
LI T E R AT U R I K E R K E TA. Lekuona, Manuel de:
D e t x e p a re ’ ren bertsifikamena (Aita Altuna’re n
l i b u ru bat). - “Mikel Zarate” Iker Mintegia.
L a b a y ru Ikastegia: Santa Ageda koplak
S o p e l a n a - U rduliz inguruan. - Granja, Javier:
La muerte y la inmortalidad como origen de
conflictos de personalidad en el teatro de
U n a m u n o .
TX O S T E N A K. Lekuona, Manuel de: E s k o l a -
l i b u ruak direla-ta/Prioridad de los textos para
las ikastolas.
ondokoa, Celedonia Zenoz andre a ren ahotan.
- Echaide, Ana Mª: Algunos materiales para
el estudio de los dialectos vascos en Navarra. -
E t x e b a rria, José Mª: Gaintzako euskerare n
a l d e rdi fonetiko batzuk. Léxico rural vasco de
A m o rebieta. - L a b o rde Werlinden, Manuel:
Temas sobre geología y sideru rg i a
relacionados con el euskera. - M i t x e l e n a ,
K o l d o : Esaera zahar baten bigarre n
a g e rraldia. - O n d a rra, Francisco: Juan de
Beriain eta perpaus konposatua. - S a n
M a rtín, Juan: Puntualizaciones sobre el
Euskara de Urraul Alto (Navarra). - To v a r,
A n t o n i o : S o b re las palabras “Vascones” y
“Euskera”. - Y r i z a r, Pedro de: Aparición y
desaparición de las formas verbales en  
-ako-, -eko-, en el Alto-Navarro meridional. 
3. SO Z I O L I N G U I S T I K A. SO C I O L I N G Ü Í S T I C A. A i n g e ru
Irigarai eta Eusko Ikaskuntza. Arg a z k i
e rre p o rtaia. - A z u rmendi Ayerbe, Mª José:
Descripción lingüística y socio-lingüística del
bilingüismo escolar de Euskadi-Sur, a través
del léxico disponible referido al mundo
laboral. - I r i g a r a y, José Angel: I z k u n t z a re n
batasuna eta bizitasunaz. - Sánchez Carr i ó n ,
José Mª: La nueva sociolingüística y la
ecología de las lenguas.
4. TO P O N I M I A E TA O N O M A S T I K A. TO P O N I M I A Y
O N O M Á S T I C A. Egaña, Miren: N a f a rroako Ye rr i
I b a rreko leku-izen nagusien zenbait berri. -
E r k o reka, Antón; González, Nieves:
Gatikako antroponimoak eta toponimoak. -
E s t o rnés Lasa, Bern a rd o : De toponimia
roncalesa. - Irigaray Imaz, Javier: S e n t e n c i a s
re f e rentes a localidades de varios valles
n a v a rros. - Jimeno Jurío, José Mª: N o m b re s
vascos de ermitas en Iru ñ e rria. - L e i z a o l a ,
F e rmín de: Toponimia del Valle de Atez
( N a v a rra). - Loidi, José Antonio: A i n g e ru
Irigaraien oro i m e n e z .
5. LI T E R AT U R A. Granja Pascual, José Javier:
C a rtas de Te l e s f o ro de Aranzadi a Miguel de
Unamuno. - Lekuona Zaharr a k : U rd a i -
saltzera. - Mujika, Luis Mª: Kanpoko liriken
hurbilketak euskal poesiaren neurr i a n .
6. HI S T O R I A - GE O G R A F Í A. Montes Iturr i o z ,
Gaspar: Dibujos. 1984. - Elizalde, Ignacio:
La batalla de Pamplona, en los poemas
b a rrocos ignacianos. - Lizundia, José Luis:
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454. AINGERU Irigaray-ri omenaldia /
[ E d o rta Kortadi... et al.]
682 orld. : ir. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta
literatura / Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián.
- N. 4 (D.L. 1985)
ISBN: 84-86240-16-6
ES K A I N T Z A. DE D I C AT O R I A. K o rtadi, Edort a : E u s k o
Ikaskuntzak Aingeru Irigaray-ri omenaldia =
Homenaje de Eusko Ikaskuntza a Aingeru
I r i g a r a y.
1. GI Z A I K U S P I D E A K E TA O M E N D U A R E N B I Z I K O
O R O I M E N A K. AS P E C T O S H U M A N O S, R E C U E R D O S Y
V I V E N C I A S D E L H O M E N A J E A D O. Etxegoyen, Juan
Carlos “Xamar”: Dibujo a tinta china. 1984.
- I r i g a r a y, José Angel: A i n g e ru Irigaray-re n
biografia. Aingeru Irigaray-ren bibliografia. -
Akesolo, Lino: A i n g e ru Bizkaitar baten
o roimenean. - Izeta, Mariano: A i n g e ru
I r i g a r a y. - E c h e b e rría, Juan José: A p u n t e
para un retrato. - E t x a rre n - L o h i g o rr i :
A i n g e ru Irigaray eta Auritze. - Gárate, Justo:
El Dr. Angel Irigaray gran traductor de
S c h u c h a rdt. - Labayen, Antonio Mª: A n g e l
Irigaray Irigaray  (G.B.), (1899-3-1/1983-11-
28). 
2. LI N G U I S T I K A. LI N G Ü Í S T I C A. Apecechea, Juan:
Variantes del Avemaría en algunas variedades
del euskara navarro. - A rtola, Koldo:
E z k a b a rteko euskara, Iruñeko udal derm i o a re n
C u a d e rn o s
Algunas ideas para una comarcalización de
N a v a rra. - Riezu, P. Jorge de: Limpieza de
s a n g re del caballero D. Pedro de Ursua y
Arizmendi. - Tellechea Idígoras, José
I g n a c i o : Copias inéditas sobre la terc e r a
g u e rra carlista. Carta en versos con destino a
Costa Rica (1876). 
7. ET N O G R A F Í A. Apalategui Begiristain,
J o x e m a rtin: Euskal Herriko lurre rr i e n
etnografia eta antropologia soziokulturala.
Ataun-Aia. - A rregi Azpeitia, Guru t z i :
Prácticas de medicina popular en ermitas y
santuarios. - Barandiaran’go Joxemiel:
Agamundako izkutuki izugarriak. - D u v e rt ,
M i c h e l : Etude des croix du cimetière de
M a s p a rraute (Amikuze, Basse-Navarr a ) ;
Données ethnographiques et arc h é o l o g i q u e s .
- G a rmendia Larrañaga, Juan: Vida y
m u e rte en Berroeta. - Satrústegui, José Mª:
XVI. mendeko medikuntzaz zenbait berr i .
455. CUADERNOS de Sección. Hizkuntza
eta literatura, 5
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
278 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-3223
HI Z K U N T Z A. Lekuona, Manuel: G a rtzia erd a l
itza?. - M o rvan, Michel: Reflexions sur la
toponymie euskaroide prégauloise. - M u j i k a ,
Luis Mari: L i z a rtzako toponimoak. Azterketa
linguistikoa. - Pagola, Rosa Miren: H i t z
mailegu batzuen zenbait arazo fonetiko eta
o rt o g r a f i k o .
LI T E R AT U R I K E R K E TA. Granja Pascual, José
J a v i e r : A rt u ro Campión y la Sociedad de
Estudios Va s c o s .
LI T E R AT U R A. Onaindia, Santiago: Olerti 1884
456. MOZOS MUJIKA, Iñaki
Ihauteria euskal literaturan / Iñaki Mozos
M u j i k a
1983 Angel Apraiz Ikerketa Beka
326 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta
literatura / Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián.
- N. 6 (D.L. 1986)
ISBN: 84-86240-31-X
Aurkezpena. - Ihauteriaren definiziorako bost
atal. - Ihauteriaren bilakaera. - Ihauteria eta
ahozko literatura. - Ihauterizko testuak. -
B i b l i o g r a f í a .
457. CUADERNOS de Sección. Hizkuntza
eta literatura, 7
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1988
363 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-3223
HI Z K U N T Z A. Azpiazu, José Antonio: Palabras y
textos vascos antiguos. - Mujika, Luis Maria:
Berastegiko toponimia (azterketa lexikala eta
d o k u m e n t a l a ) .
LI T E R AT U R I K E R K E TA. Va q u e ro, Merc e d e s : E l
reinado de Alfonso XI en el libro de L a s
Bienandanzas e Fortunas de Lope García de
S a l a z a r.
LI T E R AT U R A. Zelaieta, Angel: Rafael Micoleta
Camudio. “Modo breu de aprender la lengua
vizcayna”. Bilbao. 1653. - O n a i n d i a ,
S a n t i a g o: Olerti 1985-86
458. ECHAIDE ITA RTE, Ana María
El euskera en Navarra : encuestas
lingüísticas (1965-1967) / Ana María Echaide
I t a rt e
Beca Angel Apraiz, 1983
Trabajo re c o m e n d a d o
400 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta
literatura / Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián.
- N. 8 (D.L. 1989)
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ISBN: 84-86240-79-4
I n t roducción. Mapa. Alfabeto fonético.
Cuestionario. Respuestas al cuestionario.
Datos de los inform a d o re s .
459. JIMENO JURIO, José María
Toponimia histórico-etnográfica de Ta f a l l a
/ José María Jimeno Jurío
Beca Angel Apraiz, 1987
266 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Hizkuntza eta
literatura / Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián.
- N. 9 (D.L. 1989)
ISBN: 84-86240-97-2
Ciérbide, Ricard o: Presentación. - J i m e n o
Jurío, José Mª: I n t roducción. - Tafalla es
e n c rucijada. - Fuentes: Archivos y bibliografía.
- Relación de topónimos y voces. - Indices de
topónimos. - Material gráfico.
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460. CUADERNOS de Sección. Hizkuntza
eta literatura, 10
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1990
187 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-3223
A g u i rre Gandarias, Sabino: D o s
documentos inéditos sobre el Euskera en las
E n c a rtaciones: lengua vulgar a fines de la
Edad Media. - E t x e b a rria, José Mª;
E t x e b a rria, Mª Carm e n : Diccionario inédito
vasco-castellano de José Mª Odriozola y L.L.
B o n a p a rte. - Videgain, Xarles: E n q u ê t e
lexicale en domaine basque à Ciboure pour
l’atlas linguistique des côtes de l’atlantique. -
Onaindia, Santiago: Olerti 1987-1990
461. CUADERNOS de Sección. Hizkuntza
eta literatura, 11
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1992
222 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-3223
H o ffman, Nidia: I n t e rf e rencias léxicas del
Euskera en el valle de Navarra. - E t x e b a rr i a ,
José Mª: Plentziako Bizkaiera 1860an J. Kru z
de Renteriaren liburu ezezagun baten arabera
(III. zatia). - Onaindia, Santiago: Olerti 1991.
462. CUADERNOS de Sección. Hizkuntza
eta literatura, 12
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
401 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-3223
E t x e b a rría, José Mª: “ Vocabulario Va s c o -
Francés” izeneko XIX. mendeko hiztegia. -
Lacasta Estaun, Gartzen: El euskera en el
Alto Aragón. - K o rt a z a r, Jon: L e c t u r a s
literarias de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. -
Onaindia, Santiago: O l e rti 1992-93.
463. CUADERNOS de Sección. Hizkuntza
eta literatura, 13
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
345 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-3223
K o rt a z a r, Jon: L a u a x e t a ren iturriak literatura
g o n b a r a t u a ren azterketa baterako. -
L a rrañaga, Ramiro: Relación de algunas
palabras euskerikas habituales en Soraluze-
Placencia de las Armas. - Prieto Lasa, José
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Ramón: Las geografías literarias. El País Va s c o .
- Zulaica, Ramón: C o n c i e rto y espejo de la
vida. Exposición comparativa y relaciones entre
más de mil adivinanzas finlandesas, vascas y
castellanas. - Onaindia, Santiago: O l e rti 1994.
(1914-1945): dard a r a ren epizentrutik urru n .
IM A G E S D E L’ OC C U PAT I O N AL L E M A N D E A U PAY S
BA S Q U E- NO R D, 1940-1944. AL E M A N A K IPA R
EU S K A L HE R R I A N 1940-1944. BA I O N A, 1995. XI.
2 5. Gelos, René Paul: La Réseau O.R.A. de
Saint-Jean-de-Luz. - Jiménez de Aberasturi
C o rta, Juan Carlos: La Red “Comète” en el
País Vasco (1941-1944). - G o y h e n e t c h e
Etxamendi, Manex: M e m o i re et histoire
immédiate: quelques re m a rques d’ord re
epistemologique. - Durañona Aberasturi,
José A. de: Les Services Secrets Basques
pendant la 2ème Guerre Mondiale. -
Arbelbide, Xipri: Alemanen denboran Euskal
H e rri barnean. - D i h a rce, Xabier
“ I r a t z e d e r ” : Aleman Arranoak inguruka eta
aztaparka Beloke-ko gainean. - P e i l l e n
K a rr i k a b u ru, Txomin: Z u b e ro a ren Askapena.
- B e l l a y, Jacques: L’ a rrivée des arm é e s
allemandes sur la Côte Basque et la re s i s t a n c e
locale (1940-1944). - Urkizu Sarasua, Patri:
B e rtsogileak eta II. Mundu Gerratea. -
X a rritton Zabaltzagarai, Piarre s : A l e m a n a k
eta Baionako Eliza (1940-1944). - S a l l a b e rry,
F r a n c i s : La We h rmacht sur la Côte Basque,
de 1940 à 1944. - L a rronde Aguerre, Jean-
C l a u d e : La culture basque sous l’occupation.
- Analytic Summary.
465. OIHENART. C u a d e rnos de Lengua y
literatura, 15
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
221 p. : il.  ; 24 cm
ISSN: 1137-4454
G a rmendia Larrañaga, Juan: Emeterio
A rrese. - H e rnández Mata, Amelia: P i a rre s
Lafitte Aintzinan. - I b a rra Murillo, Orre a g a :
E u s k a r a ren eraginaren aztarnak Erro i b a r k o
gaurko hizketan. - López Antón, José Javier:
Domingo de Aguirre, la égloga del paisaje
vasco. - Urkizu, Patri: H e rri Literatura.
A z t e rtu dena eta aztergai dagoena. -
Villoslada Fernández, Iñaki; To rre g a r a i
Pagola, Elena: Tradizio klasikoare n
e r a b i l p e n a ren bi ereduak XVIII. mendeko
euskal erretorikan. - Zabala, Antonio:
Collamus cantici. Aitzolen kantu Bilduma. -
O i h e n a rt, Arnaud: L’ A rt poétique basque.
(1665). ER R E S E I N A K. - Analytic Summary.
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464. GERRA eta literatura 1914-1944 =
G u e rra y literatura 1914-1944 = Guerre et
l i t t é r a t u re 1914-1944 / Xabier Altzibar
A retxabaleta... [et al.]
1995ean Donostian eta Baionan ospatutako
j a rd u n a l d i a k
236 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Oihenart. Cuadernos de Lengua y
literatura / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
14 (1997)
ISBN: 84-89516-40-5
GE R R A I R U D I A K EU S K A L HE R R I K O I D A Z L E E N G A N.
IM Á G E N E S D E L A G U E R R A E N L O S E S C R I T O R E S D E L PA I S
VA S C O. DO N O S T I A, 1995. VII. 17-19 . - A l t z i b a r
A retxabaleta, Xabier: “Kirikiño” kazetaria, I.
M u n d u - G e rr a ren kontalari. - Urkizu Sarasua,
P a t r i : Elissalde eta Etchepare. Apaiza eta
medikua gerr a - k ronikari. - A l t z i b a r
A retxabaleta, Xabier: E t x a g e rr a t e a k
s o rturiko “Eguna”, lehen euskal egunkaria. -
Jiménez de Aberasturi Corta, Juan Carlos:
Los vascos en la II Guerra Mundial: de la
d e rrota a la esperanza. - P e i l l e n
K a rr i k a b u ru, Txomin: Alemanak Parisen. -
Toledo Leceta, Ana Mª: Euskal eleberr i a
Historia gabeko historia, entsaio etnologiko-
historikoa. - Barandiarán, Ignacio: L o s
comienzos del holoceno en la pre h i s t o r i a
vasca. Algunas reflexiones. - B renot, Ph.:
Evolution fonctionnelle du cortex des
primates. - De la Rua, Concepción; Eguía,
Esther; Basabe, José M.: Dinámica de los
puntos craneométricos y el cuadrilátero de
klaatsch en la calvaria vasca. - B o u rd i e r, F. : L e
peuple basque et les prospecteurs de L’âge du
c u i v re. - Barandiarán, José Miguel:
A n t ropología cultural en el País Va s c o :
investigación del equipamiento material y de
las mentalidades. - Llanos, Arm a n d o :
D e s a rrollo del poblamiento protohistórico en
la rioja alavesa en base a la excavación del
poblado de La Hoya (Laguardia-Alava). -
Belugou, D.: Wilhelm Fliess et les biory t h m e s .
- A g u i rre, Antxon: Apuntes sobre la
molinera en Euskal-Herria. - F e rnández de
L a rrinoa, Pedro M.: A rrantzale gizart e k o
osagaiei buruzko ikerketan zenbait ohar.
467. CUADERNOS de Sección. Pre h i s t o r i a -
A rqueología, 2
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1984
256 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-86240-09-3
Azkarate Garai-Olaun, Agustín: E l e m e n t o s
de arqueología cristiana en la Vi z c a y a
Altomedieval. - G o rrochategui, Javier;
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H i s t o r i a u r re a - A r k e o l o g i a
P re h i s t o r i a - A rq u e o l o g í a
P r é h i s t o i re - A rc h e o l o g i e
P re h i s t o ry - A rc h a e o l o g y
Cuadernos de Sección. Prehistoria-Arqueología N. 1 (1982) – N. 6 (1996) continuado por
Isturitz. Cuadernos de Prehistoria-Arqueología N. 7 (1997)
466. CUADERNOS de Sección.
A n t ropología-Etnografía. Pre h i s t o r i a -
A rqueología, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1982
350 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 84-7086-055-0
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharra. 
AN T R O P O L O G I A R E N J A R D U N A L D I A K, Baiona, 1981.
Gaudeul, F.: Les enceintes dites
p rotohistoriques du Pays Basque Français. -
Altuna, Jesús: Bases de subsistencia en los
p o b l a d o res del yacimiento de Ekain a lo larg o
de su ocupación. - E rrea, Jone; Iturr i o z ,
R o s a r i o : Análisis de los polimorf i s m o s
hematológicos y salivares de los sistemas
ABO, Lewis y Secretor en población vasca. -
Lonca, Ph.; Bonjean, Cl.: S t ru c t u re s
composites carbonées: perspectives en
biologie. - Basabe, José M.: Restos fósiles
humanos de la región vasco-cantábrica. -
Blot, J.: Les cercles de Pierre ou “cro m l e c h s ”
en Pays Basque de France. - Valle, Mª Te re s a
del: Los estudios sobre la mujer en la
a n t ropología vasca. - C r a w f o rd, C. Joanne:
M u j e res vascas: estudio de la relación entre
e s t ructura familiar y personalidad. - H u x l e y,
S e l m a : Unos apuntes sobre el papel comerc i a l
de la mujer vasca en el siglo XVI. - E r k o re k a ,
A n t ó n : Medicina popular en el País Va s c o :
bibliografía básica. - Apalategi, Joxemart i n :
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Ya rritu, Mª José: La pro s p e c c i ó n
a rqueológica durante 1981-82 en Vizcaya. -
G o rrochategui, Javier; Ya rritu, Mª José:
P rospecciones arqueológicas en Vi z c a y a
durante 1983. Del eneolítico a la Edad Media:
asentamiento al aire libre, necrópolis y
f e rrerías de monte. - Labeaga, Juan Cru z :
Hallazgos monetarios en Sangüesa. -
C ruchaga y Purro y, José de; Purro y
Belzunce, Ignacio: Algo sobre las vías
romanas en Navarr a .
315 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-3024
A rrizabalaga Valbuena, Alvaro : L a b e k o
kobako aztarnategi arkeologikoaren indusketa
( A rrasate. Gipuzkoa). - A rmendáriz Mart i j a ,
J a v i e r : Avance del estudio arqueológico de la
cuenca media-baja del río Arga. (Navarr a ) :
P rospecciones. - Nuin Cabello, Javier; Borja
Simón, José A.: El poblamiento holocénico y
su medio en las cuencas pre p i renaicas de
Pamplona y Aoiz-Lumbier. - Sesma, Jesús;
G a rcía, Mª Luisa: P rospecciones en las
B a rdenas reales de Navarra: 1990. - L l a n o s
O rtiz de Landaluze, Arm a n d o : E x c a v a c i o n e s
en la cavidad de Solacueva de Lakozmonte
(Jocano. Alava) campañas de 1980-81. -
M a rtín, Inmaculada; Zubizarreta, Arantxa:
Actuaciones arqueológicas en el municipio de
Bilbao, 1989. - Olaetxea Elosegi, Carlos:
P rospección arqueológica orientada a la
localización de poblados de la Edad del Hierro
en Gipuzkoa. Campañas de 1987-88, 1988-89
y 1989-90. - Llanos Ortiz de Landaluce,
A rmando: Dos nuevos yacimientos del
horizonte Cogotas I en Alava. El depósito en
Hoyo de “La Paul” y cueva de los Goros. -
Filloy Nieva, Idoia; Gil Zubillaga, Eliseo;
I r i a rte Cort a z a r, Aitor: Algunas pre c i s i o n e s
en torno a la ciudad romana de Iruña. - L o z a ,
Ramón; Ortiz de Urbina, Carlos: Un caso de
lápida romana decorada con arquerías ultra-
s e m i c i rc u l a res en Arcaya (Alava). - Ay e r b e
I r i z a r, Miren; Echevarría Olaiz, Ana Isabel:
La fortaleza medieval de Mendicute (Albiztur):
Estado actual. - Llanos Ortiz de Landaluce,
A rm a n d o : S o b re un antiguo hallazgo de
estelas decoradas, entre las localidades de
Olazagutia y Alsasua (Navarr a ) .
470. CUADERNOS de Sección. Pre h i s t o r i a -
A rqueología, 5
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
221 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-3024
Borja Simón, José Angel: La fase final de la
p rehistoria reciente en el Alto Valle del Ebro .
Estado de la cuestión y nuevos
planteamientos. - Nuin, Javier: La ocupación
p rehistórica en el Valle de Etxauri (Navarr a ) .
468. El HABITAT en la prehistoria en el
Valle del Río Rojo (Alava) / [Luis Ortiz de
Tudanca... [et al.]
Beca José Miguel de Barandiarán, 1986.
Trabajo re c o m e n d a d o
315 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Pre h i s t o r i a -
A rqueología / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián. - N.3 (D.L. 1990)
ISBN: 84-87471-17-X
I n t roducción. - Metodología. - Geografía y
geología. - Inventario de yacimientos. -
Estudio de los materiales. - Modos de
asentamiento y estructuras de los
yacimientos. - Tipología de los yacimientos. -
Conclusiones. - Bibliografía.
469. CUADERNOS de Sección. Pre h i s t o r i a -
A rqueología, 4
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
C u a d e rn o s
Un estado de la cuestión y nuevas
a p o rtaciones. - A rrizabalaga, Alvaro ;
I r i a rte, María José: Automatización en la
captación de datos para visualizar dispersiones
m i c roespaciales. - I r i a rte Chiapusso, Mª
José: Estudio Palinológico del yacimiento
a rqueológico de Pico Ramos (Muskiz, Bizkaia).
- Roncal los Arcos, Mª Elena; Astiz
Gambra, Laura; Morgado Rodríguez,
A n t o n i o : I n f o rme preliminar sobre las
p rospecciones arqueológicas del Valle de
Longuida y Aoiz (Navarra). - Sesma, Jesús;
G a rcía, Mª Luisa: P rospecciones en las
B a rdenas Reales de Navarra. Campaña de
1 9 9 1 .
471. PRIMEROS agricultores y ganadero s
en el Cantábrico y Alto Ebro = Lehen
nekazariak eta abeltzainak Kantauri
aldean eta Goialdeko Ebron = Pre m i e r s
agriculteurs et eleveurs dans la re g i o n
cantabrique et de l’Ebre superieur / Pablo
Arias Cabal... [et al.]
J o rnadas celebradas en Karrantza, 1993
360 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Pre h i s t o r i a -
A rqueología / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 6 (1996)
ISBN: 84-89516-04-9
II JO R N A D A S S O B R E N E O L Í T I C O Y C A L C O L Í T I C O,
KA R R A N T Z A, 1993. Crónica del Encuentro. -
Arias Cabal, Pablo: La cronología absoluta
del Neolítico y el Calcolítico de la re g i ó n
cantábrica. Estado de la cuestión. -
F e rnández Malde, Antón: R e l a c i ó n
d i á m e t ro-altura de los túmulos de la comarc a
de Betanços (Galiza), y algunas de sus
posibles implicaciones. - Blas Cort i n a ,
Miguel A. de: Destino y tiempo de los
túmulos de estructura “atípica”: los
monumentos A y D de la estación megalítica
de la Llaguna de Niévares (Asturias). -
Ontañón Peredo, Robert o : El Neolítico final
y el Calcolítico en Cantabria. - Díez Castillo,
Agustín: El asentamiento de la Peña Oviedo
(Camaleño, Cantabria): la colonización de las
á reas montañosas de la cornisa cantábrica. -
S e rna González, María R.: La estación de
Alto de Guriezo-Hayas y el megalitismo en la
zona oriental de Cantabria. - C a s t a ñ o s ,
P e d ro : Revisión de las primeras fechas de
domesticación en el País Vasco. - I r i a rte, Mª
José; Arrizabalaga, Alvaro : A p o rtación de la
palinología al conocimiento de la primera
economía de producción en Euskal Herria. -
Ya rritu, Mª José; Gorrotxategi, Xabier: E l
megalitismo en el Cantábrico Oriental.
Investigaciones arqueológicas en las
necrópolis megalíticas de Karrantza (Bizkaia),
1979-1994. La necrópolis de Ordunte (Va l l e
de Mena, Burgos), 1991-1994. -
G o rrotxategi, Xabier; Ya rritu, Mª José: E l
poblamiento al aire libre durante el Neolítico y
el Calcolítico en el Cantábrico Oriental. Los
poblados de Zalama, Ordunte (Valle de Mena,
B u rgos) e Ilso Betaio (Garape-Art z e n d a r i z ,
E n k a rt e rria, Euskal Herria). - Zapata, Ly d i a : E l
yacimiento arqueológico de la cueva Pico
Ramos (Muskiz, Bizkaia). - Z u b i z a rre t a
G a rcía, Arantza: La estación megalítica de
A rtxanda (Bilbao, Bizkaia). Excavación del
dolmen de Hiru m u g a rrieta 2. - A rm e n d á r i z ,
Angel: Investigaciones prehistóricas re c i e n t e s
en el área de la sierra de Aizkorri (Gipuzkoa).
- Alday Ruiz, Alfonso: P a t rones de
asentamiento y de organización del terr i t o r i o
de Alava durante el Epipaleolítico y Neolítico.
- Beorlegi Ereña, Mikel: Investigaciones en
la cuenca del río Araia (Alava). El poblamiento
al aire libre. - López de Calle, Carlos; Pére z
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A rrondo, Carlos L.: Fechas de radiocarbono y
fases de ocupación en los sepulcro s
megalíticos de Cameros (La Rioja).
472. ISTURITZ. Cuadernos de Pre h i s t o r i a -
A rqueología, 7
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
202 p. : il. : disk. ; 24 cm
ISSN: 1137-4489
DI F U S I Ó N T R A N S F R O N T E R I Z A D E L E S TA D O D E L
C O N O C I M I E N T O S O B R E A R Q U E O L O G Í A VA S C A.
Barandiarán, Ignacio: El paleolítico y el
epipaleolítico. Arqueología de Va s c o n i a
P e n i n s u l a r. - A rmendáriz Gutiérrez, Angel:
Neolítico y calcolítico en el País Va s c o
P e n i n s u l a r. - Llanos Ortiz de Landaluce,
A rm a n d o : La Edad del Hierro en Vasconia. -
Blot, Jacques: Les sépultures à incineration
en Pays Basque Nord. - Gaudeul, Francis:
Enceintes protohistoriques du Pays Basque
Français. - Mezquíriz Irujo, Mª Angeles: E l
período romano en la Vasconia Peninsular.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. Nuin Cabello,
Javier; Prieto Prat, Margarita: Los utensilios
de caza en Legintxiki (Navarra). - Iriarte
Chiapusso, Mª José: El entorno
arqueobotánico de la estación megalítica de
Ataun-Burunda (Gipuzkoa). I Los domenes de
Praalata y Aitxu (Ataun-Idiazabal). -
Armendáriz Aznar, Rosa Mª; Mateo Pérez,
Mª Rosario; Saenz de Albeniz Arregui, Mª
Pilar: Prospección del término municipal de
Eslava. - Arrizabalaga, Alvaro: Técnicas de
modelización tipométrica en series líticas.
Nubes de puntos, análisis de superficie de
tendencia y de agrupamiento.
BI B L I O G R A F Í A. Olaetxea, Carlos ( c o o rd . ); G.
Valdés, Luis; Mariezkurrena, Consuelo;
Saenz de Urturi, Francisca; Sesma Sesma,
J e s ú s : Bibliografía arqueológica disponible en
bibliotecas de Euskal Herria 1992.
Publicaciones periódicas y seriadas. - Analytic
S u m m a ry.
473. EUSKAL H e rriko Erro m a n i z a z i o a r i
b u ruzko 1. Nazioarteko Solasaldia. 1 = 1e r
Coloquio Internacional sobre la
Romanización de Euskal Herria. 1 = 1e r
Colloque Internacional sur la
Romanisation d’Euskal Herria. 1 / Alvaro
A rrizabalaga... [et al.]
1996an Donostian ospatutako jard u n a l d i a k
524 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Isturitz. Cuadernos de Pre h i s t o r i a -
A rqueología / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 8 (1997)
ISBN: 84-89516-56-1 (O.O.)
ISBN: 84-89516-63-4 (1 liburu k i a )
A rrizabalaga, Alvaro: Presentación. - G i l
Zubillaga, Eliseo: Intro d u c c i ó n .
EL P O B L A M I E N T O D E É P O C A R O M A N A E N EU S K A L
HE R R I A
PO N E N C I A S: Gil Zubillaga, Eliseo: El
poblamiento en el territorio alavés en época
romana. - Esteban Delgado, Milagro s: El
poblamiento de época romana en Gipuzkoa. -
G a rcía García, Mª Luisa: El poblamiento en
época romana en Navarra: sistemas de
distribución y modelos de asentamientos. -
S i l l i e res, Pierre: Le paysage rural et la mise
en valeur du terr i t o i re de la cité gallo-ro m a i n e
d ’E l u s a (Eauze, Gers, France). - Tobie, Jean-
L u c: Deux nouveaux sites de l’antiquité
t a rdive en Basse-Navarre: Gazteluzahar à
L a n t a b a t / L a rceveau et Arteketa/Campaita à
U h a rt - C i z e .
CO M U N I C A C I O N E S: Gil Zubillaga, Luis: Hábitat
t a rd o rromano en cuevas de la Rioja Alavesa:
los casos de Peña Parda y Los Husos I
( L a g u a rdia, Alava). - López Colom, Mª del
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Mar; Gereñu Urcelai, Marian; Urt e a g a
A rtigas, Mª Merc e d e s: El terr i t o r i o
guipuzcoano. Análisis de los elementos
romanos. - Labeaga Mendiola, Juan Cru z:
Los enclaves romanos junto al Ebro, Vi a n a
( N a v a rra). - U rtasun Antzano, Erlantz:
N a f a rroako Herribeherako baskoi populua
e rromatar aldian: Arkeologia eta Hizkuntza.
LA S V Í A S D E C O M U N I C A C I Ó N E N É P O C A R O M A N A E N
EU S K A L HE R R I A
PO N E N C I A: Magallón Botaya, Mª de los
A n g e l e s: La red viaria romana en el País
Va s c o .
CO M U N I C A C I O N E S: F e rnández Fonseca, Mª
J e s ú s: Aportaciones y limitaciones de la
i n f o rmática en el estudio de las vías ro m a n a s .
El caso de los sistemas de inform a c i ó n
geográficos (G.I.S.). - Maurin, Bern a rd: Les
“Longs Ponts” de Losa.
LA C I R C U L A C I Ó N M O N E TA R I A E N É P O C A R O M A N A E N
EU S K A L HE R R I A
PO N E N C I A: Cepeda Ocampo, Juan José: La
c i rculación monetaria romana en el País
Va s c o .
CO M U N I C A C I O N E S: Malanda Obregón, Laura:
Un As de Claudio I en Abadiño (Bizkaia). -
E r k o reka, Anton: Albonica. Un nuevo
asentamiento romano en Urdaibai. -
A rgandoña Ochandorena, Pedro: Una
posible presencia militar junto a la Sierra de
A n d í a .
RE D E S D E D I S T R I B U C I Ó N Y C O M E R C I O E N É P O C A
R O M A N A E N EU S K A L HE R R I A
PO N E N C I A S: Filloy Nieva, Idoia: Distribución de
m e rcancías en época romana en Alava. El
caso de los recipientes. - M a rtínez Salcedo,
A n a: Redes de distribución y comercio en
época romana en Bizkaia a través de los
testimonios pro p o rcionados por el ajuar
c e r á m i c o. - Izquierdo Marculeta, Mª Te re s a:
La cultura material como indicador de
relaciones económicas. Aportaciones desde el
mobiliario cerámico de época ro m a n a
recuperado en Gipuzkoa. - Basas Faure ,
C a r l o s: El comercio de las cerámicas sigillatas
de Iruña. - Gil Zubillaga, Eliseo: La cerámica
de paredes finas con decoración a molde de
Viana (Navarra). Las producciones de
G . VA L . V E R D U L L U S y su problemática. Estado
de la cuestión. - G u e reñu Urcelai, Marian;
López Colom, Mª del Mar; Urt e a g a
A rtigas, Merc e d e s: Novedades de
a rqueología romana en Irún-Oiasso. 1992-
1996. - U rteaga Artigas, Mª Merc e d e s:
Minería romana en Gipuzkoa. - Analytic
S u m m a ry.
474. EUSKAL H e rriko erro m a n i z a z i o a r i
b u ruzko 1. Nazioarteko Solasaldia 2 = 1e r
Coloquio Internacional sobre la
Romanización de Euskal Herria 2 = 1e r
Colloque Internacional sur la
Romanisation d’Euskal Herria 2 / Alvaro
A rrizabalaga... [et al.]
1996an Donostian ospatutako judunaldiak
525-936 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Isturitz. Cuadernos de Pre h i s t o r i a -
A rqueología / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
N. 9 (1997)
ISBN: 84-89516-56-1 (O.O.)
ISBN: 84-89516-64-2 (2 liburu k i a )
AC T I V I D A D E S D O M É S T I C A S Y P R O F E S I O N A L E S E N EU S K A L
HE R R I A E N É P O C A R O M A N A
PO N E N C I A S: Gil Zubillaga, Eliseo: El
i n s t rumental metálico de época romana en
Alava. Testimonio de actividades domésticas y
p rofesionales. - M a rtínez Salcedo, Ana: La
cultura material de época romana en Bizkaia:
testimonio en torno a la actividad económica.
- G a rcía García, Mª Luisa: Aspectos sobre la
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cultura material de época romana en Navarr a .
- Rechin, François: Le Faciès céramique
aquitain: exemples et réflexions
m é t h o d o l o g i q u e s .
CO M U N I C A C I O N E S: Filloy Nieva, Idoia: Alfilere s
de cabeza trapezoidal de época ro m a n a
altoimperial en Las Ermitas (Espejo, Alava). -
Marina López, Guillerm o: Estudio de los
materiales de época clásica de la colección de
la Sociedad de Amigos de Laguardia. -
A rribas Pastor, José Luis: Materiales de
época romana de la Cueva de Lumentxa
(Lekeitio, Bizkaia)
LA V I D A C O T I D I A N A E N EU S K A L HE R R I A E N É P O C A
R O M A N A. LA V I S I Ó N D E S D E L A S C I E N C I A S A U X I L I A R E S
CO M U N I C A C I O N E S: Castaños Ugarte, Pedro
M ª: El pastoreo y la ganadería durante la
romanización en el País Vasco. - I r i a rt e
Chiapusso, Mª José: El paisaje vegetal de la
P rehistoria tardía y primera Historia en el País
Vasco peninsular. - P e ñ a - C h o c a rro, Leonor;
Zapata Peña, Ly d i a: Higos, ciruelas y nueces:
a p o rtación de la arqueobotánica al estudio
del mundo ro m a n o .
LA A R Q U I T E C T U R A Y E L U R B A N I S M O E N É P O C A R O M A N A
E N EU S K A L HE R R I A
PO N E N C I A S: I r i a rte Kort a z a r, Aitor: La
a rquitectura del País Vasco peninsular en
época romana. El caso alavés.
CO M U M I C A C I O N E S: I r i a rte Kort a z a r, Aitor: La
muralla tard o rromano de Iru ñ a /Ve l e i a. -
F e rnández Ochoa, Carmen; Morilla
C e rdán, Angel: La muralla de Iruña en el
contexto de las fortificaciones urbanas
bajoimperiales de la región septentrional de la
Península Ibérica. - S e c u i l l e r, Christian:
Bayonne, résultat des sondages près de la
cathédrale. - Poignant, Sébastien: Ta r b e s :
a p p o rts des fouilles du parvis de la
c a t h é d r a l e .
EL M U N D O F U N E R A R I O Y D E L A S C R E E N C I A S E N É P O C A
R O M A N A E N EU S K A L HE R R I A
PO N E N C I A S: Filloy Nieva, Idoia: Testimonios en
t o rno al mundo de las creeencias en época en
el territorio alavés. - Unzu Urm e n e t a ,
M e rcedes; Perex Agorreta, Mª Jesús: La
cultura funeraria en Navarra en época
ro m a n a .
CO M U N I C A C I O N E S: Gil Zubillaga, Eliseo:
Iconografía cristiana sobre sigillata tardía de
I ru ñ a /Ve l e i a. - A rmendariz Aznar, Rosa Mª;
Mateo Pérez, Mª Rosario; Saez de Albeniz
A rregui, Mª Pilar: Santa Criz, una necrópolis
romana de incineración en Eslava (Navarr a )
GE N E R A L I D A D E S: P é rez de Laborda Pérez de
Rada, Albert o: Aquitania y el Valle del Ebro
en la obra de Julio César.
BI B L I O G R A F Í A D E L A A R Q U E O L O G Í A D E É P O C A R O M A N A
E N EU S K A L HE R R I A
Ugalde Andueza, Jaione: Repert o r i o
bibliográfico de la arqueología de época
romana en Alava. - A l b e rro Goicoechea,
Luzia; Querejeta, Loreto; San Sebastián
A l k o rta, Luken: Repertorio bibliográfico de
la arqueología de época romana en Bizkaia. -
A l b e rro Goicoechea, Luzia; Quere j e t a ,
L o reto; San Sebastián Alkorta, Luken:
R e p e rtorio bibliográfico de la arqueología de
época romana en Gipuzkoa. - G a rcía Garc í a :
Mª Luisa: Bibliografía de época romana en
N a v a rra. - Tobie, Jean-Luc: romanisation du
Pays Basque Nord. Repertorie Bibliographique.
Reflexión final. Lista de Congresistas. -
Analytic Summary.
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Pirineo Catalán: estudios actuales en la
Universidad de Barcelona. - U g a rte Elorz a ,
F é l i x : Iniciación a los estudios
sedimentológicos de depósitos detríticos
c u a t e rnarios. - Antigüedad Auzmendi,
I ñ a k i : Estudios geomorfológicos en
E u s k a l e rria. - C a rreras i Ve rd a g u e r, Carles;
Vilagrasa i Ibarz, Joan: Los estudios urbanos
en Catalunya. Un campo interd i s c i p l i n a r. -
Clemente Cubillas, Enrique: Los estudios de
Geografía urbana sobre Euskal Herria. -
Gómez Piñeiro, Fco. Javier: El sistema
urbano de Euskal Herria. - Vidal i Bendito,
Tomás: A p roximación a la Geografía de la
población de Catalunya. - B e c e rra Iturg a i z ,
P a b l o : Situación y problemática actual de los
estudios demográficos sobre el País Vasco. -
Picavea Salbide, Pedro : La población del
País Vasco, origen y desarrollo del pro c e s o
demográfico actual. - M a rtín Vide, Javier:
Notas sobre los estudios climáticos re c i e n t e s
de Cayalunya. Dos proyectos en marcha: el
atlas termopluviométrico y el estudio de las
características de la precipitación en la franja
costera. - C a s t ro Aguirre, Constancio de:
P ropuesta de un modelo preliminar de análisis
geográfico para la toma de decisiones en el
equipamiento de servicios de Guipúzcoa. -
U r i a rte Cantolla, Antón: M a t i c e s
m e d i t e rráneos en las características de la
p recipitación en la costa vasca. - R u i z
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Cuadernos de Sección. Historia-Geografía N. 1 (1983) – N. 23 (1995) continuado por 
Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía N. 24 (1996)
475. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 1
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1983
419 p. : map. ; 24 cm
ISSN: 0212-3223
Barandiarán, José Miguel de: N o t a
p reliminar = Atariko oharra. - Programa. -
Vilá Valentí, Joan: Los objetivos de la
Geografía. - G a rcía Ramón, Mª Dolore s :
A c e rca del concepto de paradigma y la
evolución de la geografía humana. - C a s a s s a s
i Simó, Lluís: Unos nuevos enfoques para la
división territorial. - Juaristi Linacero ,
J o s e b a : Optimalismo y ordenación del
t e rritorio en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Aspectos conceptuales y
metodológicos. - C a ñ a m e ro Redondo,
Antonio: Las comarcalizaciones en Euskal
H e rria. - Bolós i Capdevilla, María de: L a s
tendencias del paisaje integrado en Geografía.
- Bolós i Capdevilla, María de: Los estudios
de biogeografía en Catalunya. - Sanz Garc í a ,
J a v i e r : Los estudios de biogeografía acerca de
Euskal Herria. - Ibáñez Artica, Miguel:
Biogeografía costera de Euskal Herria. -
H e rnando Rica, Agustín: El diseño de un
curso de Geografía destinado a la enseñanza
media. - Meaza Rodríguez, Guillerm o :
Didáctica de la geografía física en
bachillerato, “el caso de la Ría de Gernika”. -
S e rrat Congost, David: G e o m o rfología del
Lekuona, Manuel: Zestona. - O rella, José
L u i s : Los orígenes de la Hermandad de
Guipúzcoa (Las relaciones Guipúzcoa-Navarr a
en los siglos XIII-XIV). - Barkham, Michael:
La construcción naval vasca en el siglo XVI. La
nao de uso múltiple. - Aristondo, Salbador;
G u t i é rrez, Ana Mari; Muñoz, Juan José:
Distribución de la propiedad molinera en
Vizcaya durante el S. XVIII y primer cuarto del
S. XIX. Análisis de su rentabilidad. - C i l l á n -
Apalategui, Mª del Coro : S o c i o l o g í a
electoral de Alava. 1931-1936.
478. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 4
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1984
267 p. : il ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
Aguinagalde, F. Borja de: A rc h i v e ro: Pasado,
p resente y futuro de una profesión en
constante evolución. - L a rrañaga, Ramiro :
E s p a d e ros vascos en Toledo. - Roldán, José
M ª : El levantamiento del Conde de Salvatierr a
(1520-21): Balance historiográfico (S. XIX-XX).
- P o rres, Rosario: Vitoria ante la crisis del
último cuarto de siglo XVI. - G a rc í a - S a n z
M a rcotegui, Angel: La “Burg u e s í a ”
c o m e rcial de la Burunda (Navarra), en los
siglos XVIII y XIX. - A g i rre a z k u e n a g a ,
J o s e b a : Bizkaiko industriagintza XIX.
m e n d e rdian (1816-1870):
P ro t o i n d u s t r i a l i z a z i o a ren azkena eta iraultza
i n d u s t r i a l a ren hastapenetan. - G a rc í a - S a n z
M a rcotegui, Angel: La construcción de
f e rrerías en la barranca de Navarra en el siglo
XIX. - Idoate, Carlos: El proyecto de la
Compañía General de Tranvías de Navarra. -
Rodríguez de Coro, Francisco: el obispo
Olaechea y su pastoral conjunta sobre el
nacionalismo vasco (1936).
479. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 5
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
487 p. : map. ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
Picavea Salbide, Pedro : S a rrera. - R u i z
U rrestarazu, Eugenio: El medio natural de
Euskal Herria: Alava, tierra de transición. -
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U rrestarazu, Eugenio: Estado actual de las
fuentes de los datos climáticos en Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya y su posible
p l a n i f i c a c i ó n .
476. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 2
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1984
299 p. : il ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
Goyheneche, Eugène: La pêche a la baleine.
- Azpiazu, José Antonio: El comercio según
F o ronda. - Aguinagalde, F. Borja de:
Recuperando la historiografía genealógica. Las
“Memorias de Garibay y Guipúzcoa”. -
Bilbao, L.M.; Fernández de Pinedo, E.: L a
p roducción agrícola en el País Va s c o
peninsular 1537-1850. Tendencia general y
contrastes comarcales. Una aproximación. -
C e n t ro de Documentación de Historia
C o n t e m p o r á n e a. - Jiménez de Aberásturi,
Juan Carlos: Relación de publicaciones
recibidas en el Centro de Documentación de
Historia Contemporánea del País Vasco. -
Granja, José Luis de la: A rchivo de la Guerr a
Civil de Salamanca. Un archivo histórico
fundamental para la república y la guerra de
Euskadi. - Jiménez de Aberásturi, Juan
C a r l o s : La bibliothèque de documentation
i n t e rnationale contemporaine. - I r i a rte, José
Vi c e n t e : B reve noticia sobre la conservación y
catalogación de los fondos documentales y
biblioteca de don Manuel de Irujo. - I r i a rt e ,
José Vi c e n t e : Actividad desarrollada por el
C e n t ro de Documentación de Historia
Contemporánea en Navarra. - A m é z a g a ,
A r á n t z a z u : La biblioteca del Parlamento
Vasco. - Urigüen, Begoña: D o c u m e n t a c i ó n
del Gobierno Vasco. - I Coloquio vasco-
catalán de Historia, Sitges. Diciembre 1982.
Hill, George: Telegramas  cruzados entre José
Antonio Aguirre y Manuel de Irujo entre Julio
y Noviembre de 1938.
477. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 3
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1984
286 p. : il. : map. ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
C u a d e rn o s
Edeso, José Miguel: El relieve del País Va s c o .
- U g a rte, Félix: G e o m o rfología del Karst de
la Sierra de Aralar (Cuenca Cantábrica). -
U r i a rte, Antón: El viento en la costa del País
Vasco. - Tamés Urdiain, Patxi: R e d
h i d rográfica del País Vasco. - B a rr i o s ,
I l d e f o n s o : La Edafología: Orígen, desarrollo y
conceptos. - Meaza, Guillerm o : M o d e l o s
didácticos de geografía física del País Va s c o -
N a v a rro. - Ascasibar Zubizarreta, Jorg e :
Función del monte en el País Vasco. - L ó p e z
B o robia, Koldo: Vegetación en el País Va s c o .
- San Millán, Mª Dolore s : La polución
Marina en la Costa Vasca. - Ibáñez, Miguel:
Oceanografía del Golfo de Vizcaya (en
especial referida a la Costa Vasca). -
C e n d re ro, Alejandro : El sector agro p e c u a r i o
en el País Vasco. - U rzainki, Mª Asun: L a
ganadería en el País Vasco. - To l o s a
B e rn á rdez, Maite: La pesca en el País Va s c o .
Un sector económico en graves dificultades. -
B e c e rra, Pablo: Principales subsectore s
industriales en el País Vasco. - U rru t i k o e t x e a
L i z a rraga, Josetxo: Demografía histórica
vasca. - Picavea Salbide, Pedro : S o b re la
población vasca. - Gómez Piñeiro, Fco.
J a v i e r : Geografía urbana de Euskal-Herr i a :
Análisis y teorías. - Juaristi Linacero, Joseba:
La estructura urbana de Vizcaya. - A rr i o l a
A g u i rre, Pedro Mª: Vitoria-Gasteiz 1950-
1980. La expansión planificada del paisaje
residencial. - C a s t ro Aguirre, Constancio de:
C o m a rcas de Euskalherria. - Fabo, Mikel:
O rdenación del territorio. - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: Los estudios de etnografía
en el País Va s c o .
480. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 6
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
311 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
S o rondo Irigoyen, Imanol: El medio rural de
B e rgara en los inicios del Real Seminario
(Escritos de Don Rafael de Garitano-Aldaeta
en el segundo centenario de su muerte). -
B a rcenilla, Miguel Angel: De rentista feudal
a rentista del capital. El convento de la
Santísima Trinidad de Oro reta como agente
económico. 1843-1905. - E t x e b a rr í a
Etxeitia, Mikel: Hauteskundeak Arr a t i a n
(1923-1936). Abert z a l e t a s u n a ren hedapena. -
Pablo, Santiago de: El Estatuto Alavés y la
C a rta Foral: Dos proyectos autonómicos para
Alava durante la segunda República. -
Jiménez de Aberásturi, Juan Carlos:
P rotagonistas de la Historia Vasca: Sebastián
Zapirain. - G a rmendia Larrañaga, Juan:
Pleito motivado por el trabajo en “Auzolan”. -
Aguinagalde, F. Borja de: El archivo de la
casa de Zavala.
481. PROTA G O N I S TAS de la historia vasca :
1923-1950. I r i s a rri, Leizaola (...)
Ciclo de mesas abiertas 21-31 mayo 1984.
M o d e r a d o res Xosé Estévez, Marga Otaegui
J o rnadas celebradas en Donostia, 1984
222 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 7
(D.L. 1985)
ISBN: 84-86240-28-X
Otaegui, Marga; Estévez, Xosé:
I n t roducción. - Partido Nacionalista Vasco. -
P a rtido Socialista Obre ro Español. - Acción
Nacionalista Vasca. - Eusko Langileen
A l k a rtasuna. - Confederación Nacional del
Trabajo. - Emakumes. - Nacionalidad.
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482. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 8
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1986
286 p. ;  24 cm
ISSN: 0212-6397
IK E R L A N A K / TR A B A J O S D E I N V E S T I G A C I O N. C ru z
Mundet, J.R.: Una epidemia de peste
bubónica: Pasajes de San Juan, 1597. - Vi e j o
Y h a rr a s s a rry, J.: La segunda dote. -
G a rmendia, José: La Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas y su contribución
en Sevilla. - P o rtillo Valdés, J.M.: F r a n c i s c o
de Aranguren y Sobrado: en los orígenes
intelectuales del fuerismo vasco. -
A g i rreazkuenaga, J.: Lanbide irakaskuntza
XIX. menderdian: nekazaritzarako eskolare n
s o rrera, antolakundea eta amaiera Bizkaian
(1851-1860). - Miralles, R.: La implantación
o rgánica del PSOE en el País Vasco durante
la segunda república. - Rivera, A.; Sanz
Lejaristi, P. : Las elecciones al 
ayuntamiento vitoriano durante la
re s t a u r a c i ó n .
DO K U M E N T O A K / DO C U M E N T O S. C respo, M.A.;
C ruz, J.R.; Gómez, J.M.: C a t á l o g o
documental del Archivo Municipal de
Rentería: 1237-1500. - Arizaga, B.; Ríos,
M.L.; Val, M.I. del: La villa de Guernica en la
baja Edad Media a través de sus ordenanzas. -
G a rcía Sanz, A.: Más noticias sobre los
i n t e rrogatorios de población, agricultura e
industria de 1802 en Navarra: las re s p u e s t a s
de Pamplona. - E s t o rnés, I.: Un documento
abogando por la anexión del “País
Tr a s p i renaico” al imperio en 1808.
BI B L I O G R A F I A. Goihenetxe, Manex: Z e n b a i t
l i b u ruen berr i .
483. RODRIGUEZ DE CORO, Francisco
Catolicismo vasco entre el furor y la furia
( 1 9 3 1 - 1 9 3 6 ) / Francisco Rodríguez de Coro
Beca Angel Apraiz, 1984
344 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 9
(D.L. 1988)
ISBN: 84-86240-55-7
I n t roducción. - La sombra de una iglesia
ochocentista. - Gobierno Republicano y
catolicismo vasco: diálogo imposible. - Estilos
de una iglesia alarmista. - Las pruebas del
ridículo y la sangre. - Catolicismo y
nacionalismo en la noria del PNV. -
Reflexiones finales. - Apéndices
documentales. - Fuentes y bibliografía. -
Indice onomástico.
484. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 10
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1988
352 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
HI T Z A L D I A K / CO N F E R E N C I A S. BI L B O K O S E T I O E N 1 5 0
U RT E. U rquijo y Goitia, José Ramón de: L o s
sitios de Bilbao. - A g i rreazkuenaga, Joseba:
Bilbo eta Bizkaia aurrez aurre Bizkaiko
e r a k u n d e t z e a ren berezitasunak XIX. mendeko
lehen erdian. - O rtega, Art u ro Rafael: L a
población de Bilbao 1800-1870.
IK E R L A N A K / TR A B A J O S D E IN V E S T I G A C I Ó N. Díaz de
Durana, J. Ramón: 1331. Los señore s
alaveses frente al descenso de sus rentas. -
G a rmendia Arru e b a rrena, José: E n c a rgo de
a rmas a las reales fábricas de Placencia el año
1687. - L a rrañaga, Ramiro : El inventario de
bienes de un arm e ro del siglo XVI. - P o rre s ,
Mª Rosario: Vitoria y sus relaciones fiscales
con la Corona en los siglos XVII y XVIII. -
S o rondo, Imanol: La guerra de la
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Convención desde un municipio guipuzcoano.
- U rquijo y Goitia, Mikel de: La huelga de
Agosto de 1917 en Vizcaya. - Díaz Fre i re ,
José Javier: Vizcaya 1931-1933. Una
conflictividad obrera creciente. - G a rc í a
Umbón, Albert o : Las proyectadas elecciones
del general Berenguer en Navarra (1930). -
Anasagasti, Iñaki; San Sebastián, Koldo:
Santiago Aznar y la crisis del socialismo vasco
(1939-1946). - A r a n b u ru de Segura, Julio
C . : Reseña historia arquitectónica del
cementerio británico ubicado en Lujua-Goiri
(Bizkaia). - Dúo, Gonzalo: La enseñanza de
náutica en Vi z c a y a .
DOKUMENTOAK / DOCUMENTOS. Herrero,
Victoriano José: Transcripción de las
ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de
San Pedro de Fuenterrabía (1361-1551). -
Jiménez de Aberásturi, Juan Carlos. Nuevos
documentos para la historia contemporánea
del País Vasco: Los fondos del Ministerio de
Asuntos Exteriores francés (1940-1949).
485. 475 aniversario conquista de Navarra :
j o rnadas históricas / José María Jimeno
Jurío... [et al.]
J o rnadas históricas celebradas en Pamplona.
1 9 8 7
120 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 11
(D.L. 1989)
ISBN: 84-86240-89-1
Presentación. Jimeno Jurío, José María: La
guerra de 1512-1522 y su repercusión sobre
los territorios de la Corona de Navarra. -
Goihenetxe, Manex: Goi Nafarroatik Behe
Nafarroara. - Urzainqui Mina, Tomás:
Repercusión de la conquista de Navarra en el
campo del Derecho y sistema jurídico propios.
- Oria Osés, Jon: Influencia de la conquista en
el pensamiento, la cultura y la literatura. -
Satrústegui, José María: Impacto del cambio
político en la situación del euskera y posterior
evolución. - Sierra Urzaiz, Francisco J.: La
conquista de Navarra: Estudio bibliográfico
desde el siglo XVI al XX.
486. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José
Diccionario biográfico vasco : méritos,
s e rvicios y bienes de los vascos en el
A rchivo General de Indias / José Garm e n d i a
A rru e b a rre n a
Beca Angel Apraiz, 1986
322 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - N. 12 (D.L. 1989)
ISBN: 84-86240-95-6
Peña y Cámara, José Mª de la: Prólogo. -
G a rmendia Arru e b a rrena, José:
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I n t roducción. - Fuentes documentales. - Otras
secciones en el Archivo de Indias. - Bre v e
bibliografía. - Abreviaturas. - Méritos y
s e rvicios de los vascos. Bienes de Va s c o s .
487. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José
Cádiz, los vascos y la carrera de Indias /
José Garmendia Arru e b a rre n a
231 p. : il. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián. - N. 13
(D.L. 1989)
ISBN: 84-86240-96-4
Gárate Ojanguren, Montserr a t . Prólogo. -
Retegui, Mariano de: P ó rtico Gaditano. -
G a rmendia Arru e b a rrena, José:
I n t roducción. Capítulo I. Sobre la antigüedad
de su presencia. Capítulo II. El Colegio de
Pilotos de Vizcaínos. Capítulo III. Las
relaciones comerciales. Capítulo IV. Durante el
saqueo de la ciudad. Capítulo V. Los Mart í n
de Irigoyen y otras noticias. Capítulo VI. La
Capilla de la nación vizcaína en los comienzos
del siglo XVII. Capítulo VII. Su Cofradía del
Stmo. Cristo de la Humanidad y Pacencia.
Capítulo VIII. Adquisición de la Capilla en la
iglesia de San Agustín. Capítulo IX. Almirantes
y generales de las Flotas de Indias. Capítulo X.
Algunos personajes de mediados del siglo
XVII. Capítulo XI. Gente de nuestros pueblos.
Capítulo XII. Un importante documento de 25
de abril de 1964. Capítulo XIII. Más noticias
s o b re su cofradía y patronato de la iglesia de
San Agustín. Capítulo XIV. Algunos personajes
de fines del siglo XVII. Capítulo XV. Su
ejempar beneficencia. Capítulo XVI. En el
último tercio del siglo XVII. Capítulo XVII. En
los comienzos del siglo XVIII. Capítulo XVIII.
Notas sobre la Rl. Compañía Guipuzcoana de
Caracas. Capítulo XIX. La Cofradía en el
último cuarto del siglo XVIII. Capítulo XX.
Relación de algunos comerciantes. Capítulo
XXI. El ocaso de la Cofradía. Capítulo XXII. La
c a rrera de Indias. Capítulo XXIII. Apuntes
finales. Apéndices: Al capítulo VII. Al capítulo
VIII. Al capítulo XII. Al capítulo XIII. Al capítulo
XVII. Lista o índice de cofrades. Priostes y
m a y o rdomos desde 1675 a 1724. Id. desde
1773 a 1869. Fuentes. - Bibliografía.
488. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia
La construcción de una nacionalidad
vasca: el autonomismo de Eusko
Ikaskuntza (1918-1931) / Idoia Estorn é s
Z u b i z a rre t a
730 p. ; 24 cm
En: Cuadernos de Sección. Historia-Geografía
/ Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N. 14 (D.L.
1 9 9 0 )
ISBN: 84-87471-04-8
Agradecimientos. M o n real Zia, Gre g o r i o :
Prólogo. - E s t o rnés Zubizarreta, Idoia:
I n t roducción. I Parte. Antecedentes históricos.
1. Hacia un nuevo autonomismo vasco. 2.
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Reducción de la foralidad a una autonomía
economico-administrativa. 3. Un
a g rupamiento efímero: la Liga Foral
Autonomista. 4. El Autonomismo vasco en vía
m u e rta. 5. El Autonomismo vasco a impulsos
del catalanismo y la Primera Guerra Mundial.
II Parte. Eusko-Ikaskuntza y el Autonomismo
vasco. 1. La pleamar autonomista (1918-
1919). 2. La primera labor autonomista de la
Sociedad de E. Vascos (1919-1924). 3. El
receso dictatorial. 4. Otra vez la autonomía. 5.
El informe de Ve rgara. 6. Los primeros pasos
de la Comisión de Autonomía. 7. Llegada de
la República y cese de la actividad de la SEV.
8. La SEV solicitada para redactar el estatuto.
9. La campaña municipal pro-Estatuto Va s c o .
10. Curso final del anteproyecto de Estatuto
Vasco de EI. 11. El Estatuto General del
Estado Vasco a la luz pública. 12. Fin del
EGEV (I): El Estatuto de Estella. 13. Fin del
EGEV (II): Los Estatutos Oficiales. 14.
Estellistas y antiestellistas ante las urn a s .
Conclusiones. Abreviaturas y siglas. Fuentes y
bibliografía. Apéndices. Indice To p o n í m i c o .
489. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (1.
1988. Donostia)
Tokiko historiaz lehen ihardunaldiak =
Primeras jornadas de historia local. Poder
local. Donostia 1988 / Jesús Arpal... [et al.]
298 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Historia-
Geografía / Eusko Ikaskuntza. - N. 15 (D.L.
1 9 9 0 )
ISBN: 84-87471-07-2
Arpal, Jesús: Localidad y procesos de
localización (Reflexiones desde las Ciencias
Sociales). - Enríquez Fernández, Javier;
Enríquez Fernández, José Carlos; Sesmero ,
E n r i q u e t a : Política real y control municipal en
Vizcaya durante el reinado de los Reyes
Católicos (1476-1516). - G a rcía Fern á n d e z ,
E rn e s t o : La utilización de los poderes locales
como mecanismo de defensa frente a las
Instituciones señoriales durante la Edad Media:
el ejemplo de la comunidad aldeana de Ugar
( N a v a rra). - González Cembellín, Juan
M a n u e l : O rduña en la Edad Media: del
concejo abierto al concejo cerrado. - S a l a z a r
A rechalde, José Ignacio: El regimiento de la
ciudad de Orduña durante el antiguo régimen.
- Azpiazu Elorza, José Antonio: M e rc a d e re s
y poder municipal en Oñate (siglo XVI). -
P o rres Marijuán, Mª Rosario: P o d e r
municipal y élites urbanas en Vitoria entre los
siglos XV y XVII. - M a rtínez Rueda,
F e rnando; Ramos Martín, Felipe: El poder
municipal de la villa de Otxandio en el antiguo
régimen. - M i k e l a rena Peña, Fern a n d o :
Vecindad, igualitarismo, situación material. -
C a b rera Méndez, José Antonio: G i z a -
estratifikazioa eta botereak Donostiako
Udalean. - Madariaga Orbea, Juan: P o d e r
local y liquidación del patrimonio público.
Privatización de propios y comunales en el valle
de Oñati, 1810-1836. - A rroyo Martín, José
Vi c t o r : O rganización municipal vizcaína en
tiempos de la revolución liberal: fluctuaciones
en el Gobierno Municipal del Concejo de
Sestao entre 1842-1860. - O rtiz de Orru ñ o
L e g a rda, José Mª: El régimen municipal alavés
e n t re 1800-1876: continuidad y cambio. -
A i z p u ru Murua, Mikel Xabier: Gabiria, un
municipio rural en la Gipuzkoa republicana. -
Pablo Contreras, Santiago de: El contro l
político del Ayuntamiento de Vitoria durante la
segunda república. - Homobono Mart í n e z ,
José Ignacio: Fiestas y rituales públicos
i n t e rmunicipales en el País Vasco (siglo XVI al
X X ) .
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490. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 16
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1990
158 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
Goikoetxea, Imanol: C a rt o g r a f í a
m o rfogenética de algunos fenómenos
endokársticos del Aralar guipuzcoano. -
Edeso, J.M.; Ugarte, F. M . : Algunos datos
s o b re la paleo-geografía litoral cuaternaria de
la costa: Jaizkibel-Bahía de Txingudi (Golfo de
Vizcaya). - C a ñ a m e ro, Antonio: E s t u d i o
Urbano y demográfico de barriadas en la
periferia de San Sebastián (Santa Bárbara,
Roteta, Arr i z a r, Arr i b e rri, Los Boscos). -
Picavea, Pedro : La población en el País Va s c o
(1900-1930). Evolución, factores de
c recimiento y estructura del colectivo social
vasco a principios de siglo. - Sola Muñoz,
C a rm e n : Los factores integrantes de la vida
urbana. Análisis y grado de urbanización
existente en Amore b i e t a .
491. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 17
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1990
262 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
Banús y Aguirre, José Luis: Indice del Libro
B e c e rro de Guipúzcoa. - Chueca Intxusta,
Jesús P. : Napar tokiko aginteak eta
e u s k e r a ren borroka bigarren erre p u b l i k a n
b a rrena. Hurbiltasun bat. - Garayo Urru e l a ,
Jesús Mª: S i e rra Salvada: conflictos entre
alaveses, burgaleses y vizcaínos. - G o n z á l e z
Cembellín, Juan Manuel: La introducción y
difusión del maíz en el Concejo de Güeñes. -
Mees, Ludger: El nacionalismo vasco entre
1903 y 1923. - O l a b a rri, Ignacio; Meer,
F e rnando de: A p roximación a la Guerra Civil
en el País Vasco (1936-1939) como un
conflicto de ideas. - O rtega Berru g e t e ,
A rt u ro Rafael: Demografía vasca a fines del
antiguo régimen. Análisis de la población de
Bizkaia, Gipuzkoa y Araba a través del Censo
de 1787. - U g a rte, Javier: L e h e n
f r a n k i s m o a ren agerpena Araban. - Va l v e rd e ,
L o l a : Los niños expósitos y sus nodrizas en el
País Vasco. (Siglos XVIII y XIX).
492. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (2.
1991. Bilbo)
Tokiko historiaz II. ihardunaldiak. Gatazka
eta gizarteaz = II Jornadas de historia
local. Sociedad y conflicto / Kepa Fern á n d e z
de Larrinoa... [et al.]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1991
207 orld. : ir. ; 24 cm. - (Cuadernos de
Sección. Historia-Geografía ; 18)
ISBN: 84-87471-25-0
F e rnández de Larrinoa, Kepa: Tokian tokiko
g i z a rtea eta gatazka soziala. Zenbait azterpide
a n t ropologiko eta historiko elkarren laguntzaz
ari. - Lema Pueyo, José Angel: L a s
relaciones entre moros y cristianos en Tudela y
su ordenamiento foral en el pacto de
capitulación de marzo de 1119. - L a rr a ñ a g a
Zulueta, Miguel: J e r a rquías sociales y
conflictos en Tafalla a través del ord e n a m i e n t o
concejil promovido por Carlos III en 1425. -
Hoz Díaz de Alda, Mª Carmen de la: E l
e n f rentamiento entre la cofradía de mulatero s
de Alava y Durango, a fines del siglo XV. -
M a rtínez Rueda, Fern a n d o : M e rc a d o ,
trabajo y conflicto en una comunidad urbana:
Otxandio, siglos XVII y XVIII. - Ramos Mart í n ,
F e l i p e : La sociabilidad rural en la comarc a
A rr a t i a - N e rvión: continuidad, jerarquía y
conflicto (siglo XVIII). - Iturbe Mach, Ander:
La quiebra de la sociedad tradicional en el
Valle de Butrón. - Gracia Cárcamo, Juan: U n
ejemplo del conflicto social en el art e s a n a d o
de Bilbao: las fugas de aprendices (1600-
1900). - Ruzafa, Rafael: Resistencias y
colaboraciones tradicionales a la
industrialización: Baracaldo 1841-1882. -
Rivera Blanco, Antonio: A la búsqueda del
ser (primeros pasos de movimiento obre ro en
Vitoria). - Luengo Te i x i d o r, Félix: L a
p a rticipación de la mujer en la conflictividad
social. Guipúzcoa 1900-1936. - Tapiz, José
M ª : La huelga general de 1936 en Vi t o r i a .
493. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 19
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1992
319 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
A g i rreazkuenaga Zigorraga, Joseba:
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Aurkezpena = Presentación = Presentation. -
A g i rreazkuenaga Zigorraga, Joseba: E u s k a l
h i s t o r i o g r a f i a ren barrena: gizarte arazoen
kezka eta azterketa XX. mendeko tokiko
historiografian. - O l a b a rri Gort á z a r, Ignacio:
La controversia en torno a la Ley de
Modificación de Fueros (“Ley Paccionada”) de
16 de agosto de 1841. - A g u i rre Gandarias,
S a b i n o : Bizkaia medieval en defensa de su
f u e ro. - To rre Suberbiola, Mª Rosario de la:
Hacienda Real en Alava durante el siglo XVIII:
conflictividad y reglamentación. -
Goyhenetche, Manex: Des frères Garat à
Dominique Garat “Lengoia berri bat”. - P é re z
Núñez, Javier: El proceso de establecimiento
de la primera Diputación Provincial en Vi z c a y a
(1812-1814). - F e rnández Sebastián, Javier:
“El Nervión” (1856). Un periódico bilbaino de
transición entre el liberalismo pro g resista y la
democracia. - U rquijo Goitia, Mikel: L a s
elecciones a Cortes constituyentes de 1869 en
Bizkaia. - F e rrer Muñoz, Manuel: N o t a s
s o b re la vida política y actividad social en
N a v a rra desde el final de la dictadura hasta
las elecciones municipales de abril de 1931. -
M e e r, Fernando de: C o rre s p o n d e n c i a
diplomática italiana y guerra civil en el País
Vasco (París febre ro-agosto 1937). - S e rr a n o
Abad, Susana: El Valle de Kadagua, un
espacio marginal a las puertas de la metrópoli
bilbaina. - BE R R I A. NO T I C I A. III Euskal Herr i k o
Tokian Tokiko Historiazko Ihardunaldiak. III
J o rnadas de Estudios Históricos Locales de
Va s c o n i a .
494. HOMENAJE al investigador Félix Mª
U g a rte Elorza = [Felix Mª Ugarte Elorz a ]
i k e r l a r i a ren omenez. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1993
528 p. : il. ; 24 cm. - (Cuadernos de Sección.
Historia-Geografía ; 20)
ISBN: 84-87471-47-1
A g i rreazkuenaga Zigorraga, Joseba: F e l i x
U g a rte ikerlaria eta zientzi gizona gogoratuz.
- Beascoechea, José Mª; Meaza, Guillerm o ;
S e rrano, Susana: Nota de los editore s .
A rgitaratzaileen oharra. - En re c u e rdo de Félix
María Ugarte Elorz a .
GE O L O G I A- GE O M O R F O L O G I A. Antón Burg o s ,
Francisco Javier: Karst conglomeráticos en la
v e rtiente sur de la Sierra de Urbión (Duru e l o ,
Soria). - Arana, Eduardo; Latasa Zaballos,
I t x a ro : Una aplicación informática para el
análisis granulométrico: El Programa DUNE. -
A rrate, I.; Antigüedad, I.; Llanos, H.;
L a resgoiti, M.F.; Alonso, R.; Gallo, B.:
A p o rte metodológico de trazados en sistemas
kársticos del País Vasco. - A rr i z a b a l a g a ,
I ñ i g o : I n t roducción al estudio de los depósitos
c u a t e rnarios en el complejo kárstico de
A rr i k rutz (Oñati. Gipuzkoa). - Edeso, José
M i g u e l : El depósito Pleistoceno de Goizut
( F u e n t e rrabía). - G a rcía Codrón, Juan
C a r l o s : Algunas reflexiones sobre los lapiaces
de agujas del Cantábrico Oriental. - M a rt í n e z
de Pisón, Eduardo; Alonso Otero ,
F r a n c i s c o : Algunas reflexiones sobre el
glaciarismo en las montañas españolas. -
M a rtínez To rres, L.M.; González Ta p i a ,
J.R.; Ramón-Lluch, R.: Batimetría y pro p u e s t a
de cartografía geológica del Lago de Arre o
( D i a p i ro de Salinas de Añana, Alava). - M a ry,
G u y : Interacción entre la epirogénesis y el
eustatismo en el escalonamiento de las áre a s
de abrasión marina neogenas y pleistocenas
del segmento medio de la costa nort e
española. - Mateo García, Miguel; Gómez
O rtiz, Antonio: Principales contribuciones al
estudio de la dinámica glaciar y periglaciar
a n d o rranas. - Nicod, Jean: Les Karsts sous
c o u v e rt u re (sableuse, argileuse, et/ou
détritique) en France d’après des travaux
récents. - Poblete Piedrabuena, Miguel
A n g e l : Las últimas manifestaciones asociadas
al vulcanismo del Campo de Calatrava
(Ciudad Real): los manantiales termales. -
Sánchez Carpintero, I.; Vidal, M.; Ugart e ,
F. M . : Contribución al conocimiento de los
depósitos detríticos pleistocenos de los
montes Vascos-Pirineos Occidentales y su
relación con formaciones edáficas
s u r p i renaicas. - S e rrano Cañadas, Enrique:
Huellas de una glaciación prepleniglaciar en la
ribera de Biescas (cuenca del Gállego, Pirineo
a r a g o n é s ) .
CL I M AT O L O G I A. Beser Sastre, Víctor; Ti c o ,
A n n a : La excepcionalidad de la sequía de
1989 en el País Vasco. - Cañada To rre c i l l a ,
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Mª Rosa: Delimitación de los tipos de tiempo
ciclónicos en Extremadura. - F e rn á n d e z ,
Felipe; Rasilla, Domingo: El viento en la
c o rnisa cantábrica: Avance de un estudio
s o b re los temporales del S. - G ru p o
Espeleológico Vizcaíno: E s t a c i ó n
m e t e o rológica de Gorbea.
ED A F O L O G I A. Lizeaga, J.; Zapirain, J.;
Lizeaga, M.: Estudio de las temperaturas del
suelo a 15, 30 y 45 cm. de profundidad en 3
ecosistemas (hayedo, robledal y argomal) de
A rtikutza (Navarra). - Merino Garc í a ,
Agustín; Martínez Cortizas, A.: Suelos de
Gipuzkoa sobre argilitas. Factores limitantes a
su uso y conserv a c i ó n .
BI O G E O G R A F I A. Fidalgo Hijano, Concepción: E l
estudio fitoclimático en montaña. - I r i a rt e
Chiapusso, Mª José: El entorno vegetal en
las Bardenas Reales (Navarra) durante la
p rehistoria reciente. - Meaza, Guillerm o ;
O rmaetxea, Orbange: P ro p u e s t a
metodológica de valoración fitogeográfica de
unidades de paisaje vegetal. - Peñalba, Mª
C r i s t i n a : Biogeografía holocena de las
principales especies forestales del Norte de la
Península Ibérica.
GE S T I Ó N TE R R I T O R I A L. Atauri, J.A.; Pablo, C.L.
de; Martín de Agar, P.; Schmitz, M.F. ;
U g a rte, F.M.; Pineda, F. D : Tendencias de
cambio recientes en el paisaje: Relación con
los factores socioeconómicos en la re s e rva de
la biosfera de Urdaibai (Bizkaia). - C e a rre t a ,
A l e j a n d ro : Cambios medioambientales en la
Ría de Bilbao durante el Holoceno. - G ó m e z
P i ñ e i ro, F.J.: Los Sistemas de Inform a c i ó n
Geográfica. Su importancia y su utilidad en
los Estudios Medioambientales. - G ro o m e ,
H e l e n : F a c t o res a tener en cuenta en la
planificación forestal en Euskadi. - M a r a u r i ,
P e d ro María; Ugarte, Félix Mª: Diseño y
gestión de un GIS válido para la planificación
física del territorio: Oñati (Gipuzkoa). -
O rmaetxea, Orbange; Lucio, José Vi c e n t e
d e : Valoración de la calidad del paisaje vasco
por la población. Métodos para su
consideración objetiva como criterio de
c o n s e rvación. - Tames, Patxi; Mendiola,
I ñ i g o : S o b re los estudios geomorfológicos y
edafológicos en Gipuzkoa.
PU B L I C A C I O N E S D E FÉ L I X MA R Í A UG A RT E EL O R Z A. -
Publicaciones de Félix María Ugarte Elorz a .
495. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIA (3.
1993. Iru ñ a )
III. Euskal Herriko tokian tokiko
historiazko ihardunaldiak : hirien espazioa
historian zehar = [III] Jornadas de estudios
históricos locales de Vasconia : el espacio
urbano en la historia [Iruña 1993] / Lola
Va l v e rde... [et al.]
434 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Cuadernos de Sección. Historia-
Geografía / Eusko Ikaskuntza. - N. 21 (1993)
ISBN: 84-87471-49-8
Va l v e rde, Lola: P resentación = Aurkezpena.
NA C I M I E N T O D E L U R B A N O Y E V O L U C I Ó N D E S U S
N O R M A S J U R Í D I C A S E N EU S K A L HE R R I A. L a rr a ñ a g a
E l o rza, Koldo: El hecho urbano antiguo en
Euskal Herria y en su entorno circ u m p i re n á i c o .
Apuntes y consideraciones. - Soria Sesé,
L o u rd e s : La configuración jurídica del espacio
urbano en los concejos de Guipúzcoa. -
M a rtín Miguel, María Angeles: A l g u n a s
modificaciones urbanísticas en Vitoria durante
el siglo XVI. - Bazán Díaz, Iñaki: Sanidad y
urbanismo de las villas vascas durante la Baja
Edad Media. - Azpiazu, José Antonio:
Aspectos urbanísticos de las villas
guipuzcoanas. Los arrendamientos urbanos en
el Valle del Deba en el siglo XVI.
MO R F O L O G Í A U R B A N A E N L A S ED A D E S ME D I A Y
MO D E R N A. A l b e rdi Aguirrebeña, Juan
I g n a c i o : La actividad comercial en el espacio
urbano medieval: El ejemplo de Estella. -
Velilla Iriondo, Jaione: Origen y evolución
de la Villa de Lekeitio. - González Cembellín,
Juan Manuel: A p roximación al urbanismo
medieval vizcaíno. - B a s t e rretxea More n o ,
A m a i a : P u e rtas y arrabales de la Villa de
Durango. - Salazar Arechalde, José Ignacio:
Tr a n s f o rmaciones y permanencias en la
muralla de la ciudad de Orduña (siglos XVI-
X X ) .
EX PA N S I Ó N U R B A N A E N L O S S I G L O S XIX Y XX: LO S
E N S A N C H E S. P é rez de la Peña Oleaga, Gorka:
Los ensanches del muelle nuevo de
P o rtugalete: 1869-1917. - Hoz San Miguel,
Santiago de la: Un frustrado proyecto de
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urbanización para el Bilbao del siglo XIX:
Amado Lázaro y su obra para la Villa. -
M a rtín Ramos, Angel: Un balance de las
O rdenanzas de edificación en la ciudad del
siglo XIX: El caso del ensanche de Donostia-
San Senbastián. - B a s u rto Ferro, Nieves: E l
primer ensanche de Bilbao: Oportunismo y
vacío legal. - O rdeig Corsini, José María:
Tradición y modernidad en la génesis del
ensanche pamplonés.
VI V I E N D A Y C L A S E S S O C I A L E S. H e rre r a s
Moratinos, Beatriz: Las casas baratas en
Gipuzkoa. - H e rreras Moratinos, Beatriz;
Zaldua Goena, Yo s u n e : La industria como
generadora de espacio urbano: Legazpi. -
Ruzafa Ortega, Rafael: Los patro n o s
l e v a n t a ron su Baracaldo: El sentido de un
c recimiento urbano antes, durante y después
de la Restauración. - Beascoechea Gangoiti,
José María: Sociedad y política territorial en
Getxo (1855-1935): La familia Aguirre Coste.
- U rrutia, Víctor: La ideología higienista y la
vivienda en Bilbao a comienzos del siglo XX.
CO N T E M P O R A N E I D A D Y E S PA C I O U R B A N O: C U LT U R A,
D E M O G R A F Í A Y S O C I E D A D. Calvo Vi c e n t e ,
C á n d i d a : Socialización y espacio urbano: El
c a l l e j e ro de San Sebastián durante el
franquismo. - Rodríguez Alvarez, Mikel;
U rrutia Otxoa, Peio: P e rvivencias y
a g resiones: El urbanismo medieval en el País
Vasco. Análisis y problemática de los “Planes
de Rehabilitación del Casco Histórico”. Su
aplicación a un caso concreto: la Villa de
Rentería. - A i e rdi Urraza, Xabier;
F e rnández Sobrado, José Manuel:
Inmigración e inserción urbana. - Díaz Noci,
J a v i e r : Hiria eta Euskal kultura masa-
k o m u n i k a z i o a ren garaiaren sorreran. -
S e g u rola Jiménez, Marco; Muro Arr i e t ,
K o ro : Los cementerios en el contexto urbano.
El cementerio de Tolosa. - M i k e l a rena Peña,
F e rn a n d o : El proceso de urbanización en el
País Vasco peninsular entre 1860 y 1930.
496. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 22
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
412 p. : map. ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
Azpiazu, José Antonio: Fabricación y
comercialización de armas en el valle del Deba
(1550-1600). - Martínez Menaya, Carmen:
Bermeo, Ondarroa, Lekeitio: Aproximación
histórica a unas ciudades portuarias. -
Goyhenetche, Manex: Les etats de Navarre
en 1789: La crise du foralisme provincialiste. -
Martínez Rueda, Fernando: Comunidad y
poder local: El valle de Gordejuela en el siglo
XVIII. - Mikelarena Peña, Fernando: Doce
mil hogares rurales navarros del siglo XVIII:
estructura, tamaño y composición. - Real
Cuesta, Javier: La emigración carlista de 1876
y la política de atracción de republicanos y
moderados. - Iturbe Mach, Ander: El coste
de la vida en Erandio: 1892-1924. - Ferrer
Muñoz, Manuel: Navarra y País Vasco, 1936:
Conspiración contra la República. - Alvarez
Gila, Oscar: El intento de fundación de los
Franciscanos para la atención de la colonia
vasca de Caracas (1955-57): El doble lenguaje.
- Serrano Abad, Susana: El declive del
tradicional nexo de unión entre el Señorío de
Bizkaia y la meseta a través del Kadagua.
Análisis e implicaciones. - Lilli, Jacques:
Basques, catalans, primordialism and violence.
- Cañamero Redondo, Antonio: Evolución
del poblamiento en el País Vasco (1950-1981).
- Arregi Gorospe, Begoña: Women’s position
and fertility levels in the peninsular Basque
Country.
497. CUADERNOS de Sección. Historia-
Geografía, 23
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
425 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-6397
Zabala, Mª José: La creación de las villas en
el señorío de Bizkaia: Los fueros y las cart a s
pueblas. - Val Valdivieso, Mª Isabel del: E l
c l e ro vasco a fines de la Edad Media. -
Cantín, Rosa M.: Bateleras de Pasajes. -
M a rtínez Rueda, Fernando: La crisis de los
concejos abiertos de las villas vizcaínas a fines
del antiguo régimen. - Gracia Cárc a m o ,
Juan: Criados contra amos: La condición
social de los sirvientes y los conflictos
económicos con sus patronos en Vi z c a y a
(siglos XVIII y XIX). - Duo, Gonzalo: L e k e i t i o
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en el siglo XIX y José Javier de Uribarre n
(1791-1861). - P é rez Núñez, Javier: L a s
diputaciones provinciales duplicadas de
Vizcaya (1839-1871). - Díaz Hern á n d e z ,
Onésimo: Vitoria (1876-1923) y su entorn o
político: un caso de Gerrymandering. -
Alonso Olea, Eduardo J.: La política
p resupuestaria de la Diputación de Vi z c a y a .
1876-1936. - Núñez Seixas, Xosé M.:
¿ P rotodiplomacia exterior o ilusiones ópticas?
El nacionalismo vasco, el contexto
i n t e rnacional y el Congreso de Nacionalidades
E u ropeas (1914-1937). - R e b o redo Olivenza,
José Daniel: Idealismo y anarquismo en
Álava. Isaac Puente, génesis y desarrollo de su
pensamiento político (1896-1936). -
Madariaga Orbea, Juan: C o m p o rt a m i e n t o s
funerarios en Euskal Herria al inicio del siglo
XX. - Sebastián García, Lorenzo: “ E u z k a d i
Mendigoxale Batza” durante la guerra civil
española (1936-1939). - Rodríguez, José
Antonio; Díez, Arantxa; Renedo, Susana;
Subirán, Nicolás; Va l e ro, María Carm e n :
Religión e Izquierda durante la II República. -
B a rruso Bares, Pedro: El intento autonómico
del verano de 1934. La actitud del
Ayuntamiento de San Sebastián. - L a rr a ñ a g a ,
C a rmen: El bertsolarismo: Una tradición oral
transitada por el género - s e x o .
498. VASCONIA. Cuadernos de Historia-
Geografía, 24
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1996
304 p. ; 24 cm
ISSN: 1136-6834
Alijostes Olasagasti, Gorka: D e rr i g o rre z k o
s o l d a d u s k a ren ezarpena Oarso-Bidasoako
eskualdean XIX. mendean. - A r b a i z a
Vilallonga, Merc e d e s : E s t r a t e g i a s
matrimoniales y re p roducción social en el País
Vasco Holohúmedo. - C a rrión Arre g u i ,
Ignacio M.: Los antiguos pesos y medidas
guipuzcoanos. - Duplá Ansuategui,
A n t o n i o : El clasicismo en el País Va s c o :
Ramón de Basterra. - G o g e a s c o e c h e a
A rrien, Arantza: Montes y usos forestales en
los fueros vizcainos. - L a rrañaga Elorz a ,
Koldo: O i h e n a rt y el tema de los orígenes
vascos. - Mendiola Gonzalo, Fern a n d o :
Familia egiturak Iruñean XIX. mendeko
amaieran. - Mora Afán, Juan C.; Zapirain
K a rrika, David: Exclusión social en los siglos
XVI y XVII: esclavos, judíos y ‘portugueses’ en
la Gipuzkoa moderna. - S e g u rola Jiménez,
M a rc o : Evolución del espacio industrial en
Tolosa. - S e rrano, Susana: La Comunidad
Autónoma Vasca en la encrucijada del
d e s a rrollo europeo. - Va rgas Alonso,
Francisco M.: A n a rquismo y Milicias de la
CNT en Euzkadi. - Analytic Summary.
499. VASCONIA. Cuadernos de Historia-
Geografía, 25
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
483 p. ; 24cm
ISSN: 1136-6834
Alonso Olea, Eduardo J.; Beascoechea
Gangoiti, José Mª: Fiscalidad territorial y
p ropiedad urbana en el País Vasco. Los años
finales del siglo XIX. - Aragón Ruano,
Á l v a ro; Alberdi Lonbide, Xabier: El contro l
de la producción histórica sobre Gipuzkoa en
el siglo XVII. Un instrumento de defensa del
régimen foral. - A resti Esteban, Nere a :
Pensamiento científico y de género en el
primer tercio del siglo XX. - A rroyo Mart í n ,
José V.: La Banca Privada en el País Vasco y
N a v a rra en los inicios del siglo XX: el Banco
de Vitoria entre 1900 y 1922. - Bazán Díaz,
Iñaki: El mundo de las supersticiones y el
paso de la hechicería a la brujomanía en
E u s k a l - H e rria (Siglos XIII al XVI). - D í a z
H e rnández, Onésimo: Un magnate al
s e rvicio de la Restauración: el segundo
M a rqués de Urquijo. - F e rnández Cucala,
Mariola: Un acercamiento a las brigadas de
paisanos armados de Vizcaya. - G o n z á l e z
G a rcía, José Mª: Los orígenes de la industria
del caucho en el País Vasco (1923-1950). -
H e rreras Moratinos, Beatriz: Dos intentos
de modernización de la sideru rgia vasca: la
fundición de Vera Bidasoa y la fábrica de
Iraeta. - Jimeno Jurío, José Mª: Iglesias y
euskera en Donostia (siglo XVI). - L a rr í n a g a
Rodríguez, Carlos: El surgimiento del
pluralismo político en el País Vasco (1890-
1898). Fragmentación política y primero s
síntomas de resquebrajamiento del
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C u a d e rn o s
b i p a rtidismo. - Luján Martínez, Ana: U n a
a p roximación a la ideología fuerista. La pre n s a
de Tudela (1880-1894). - Llona González,
M i ren: El feminismo católico en los años
veinte y sus antecedentes ideológicos. -
Morales Arce, Juan A.: La implantación de
una universidad liberal en las pro v i n c i a s
vascongadas: Vitoria 1834-42. - P é rez Pére z ,
José A.: Las elecciones sindicales en Vi z c a y a
en la década de los sesenta: la ruptura del
c o n t rol sindical. - Truchuelo García, Susana;
Truchuelo García, Marta: R e g l a m e n t a c i ó n
política de las Villas guipuzcoanas en la alta
edad moderna: las Ordenanzas concejiles de
Rentería, Tolosa, Hondarribia y Orio. -
U g a rtetxea Arrieta, Arantxa: “ G e rn i k a
kutun”, São Paulo-ko Euskal Etxea. - G r a n j a
Sainz, José Luis de la; Pablo Contre r a s ,
Santiago de; Landa Montenegro, Carm e l o :
Bibliografía y tesis doctorales de Historia
Contemporánea del País Vasco (1995-1996). -
Analytic Summary.
Non: Vasconia. Cuadernos de Historia-
Geografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
26 (1998)
ISBN: 84-89516-60-X
Va l v e rde Lamsfus, Lola: I n t roducción. -
To rre, Joseba de la: G u e rra, economía y
violencia, 1808-1823. - O rtiz de Orru ñ o ,
José Mª: La militarización de la sociedad
vasca en tiempos de paz: los naturales
a rmados (1823-1833). - Río Aldaz, Ramón
d e l : La violencia en la Guerra Civil
revolucionaria del Trienio Liberal. - A rn a b a t
Mata, Ramón: Violencia política y Guerr a
Civil durante el Trienio Liberal en Catalunya
(1820-1823). - U rquijo Goitia, José Ramón:
La Primera Guerra Carlista desde la ideología
nacionalista vasca. - Anguera, Pere: ¿Por qué
eran combatientes carlistas?. - Rujula López,
P e d ro: Élites y base social: el apoyo popular
en la Primera Guerra Carlista. - S a n t i r s o
Rodríguez, Manuel: Un paradigma de
conflicto durante la revolución burguesa: la
G u e rra Civil de los siete años. - M a rt í n e z
Caspe, María Soledad: Algunas conclusiones
s o b re las consecuencias de la Segunda Guerr a
Carlista en Navarra (1872-1876). - U rq u i j o
Goitia, Mikel: F u e ros y Revolución en el
origen de la II Guerra Carlista. - S e s m e ro
Cutanda, Enriqueta: ¿En armas a su pesar?
Ensayo sobre la evitabilidad de la Segunda
G u e rra Carlista en Bizkaia. - To l e d a n o
González, Lluis Ferrán: “A Dios rogando y
con el mazo dando”: monopolio de la
violencia y conflicto político en la última
G u e rra Carlista en Cataluña (1872-1876). -
Antoñana Chasco, Pablo: La segunda
G u e rra Carlista, guerra de vascos. - C h u e c a ,
Iosu: 1936ko gerrateari buruz mahai
i n g u ruko sarrera. - Granja Sainz, José Luis
de la: Actitudes y visiones de las fuerz a s
nacionalistas vascas sobre la Guerra Civil de
1936. - Majuelo Gil, Emilio: 1936: Clases en
conflicto. - M e e r, Fernando, de: La Guerr a
Civil (1936-1939): nacionalismo y democracia.
- U g a rte, Javier: 1936: ¿golpe militar o
asalto al poder?. - Luengo Te i x i d o r, Félix:
Algunas características de las violencias
durante de Guerra Civil de 1936. - B a rru s o
B a res, Pedro: 1936: Violencia espontánea,
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500. G E R R A zibilak eta indarkeria Euskal
H e rrian (XIX-XX. mendeak) = Guerr a s
civiles y violencia en Vasconia (Siglos XIX y
XX) = Guerre civiles et violence en
Basconie (XIX et XXè m e s i è c l e s ) / Lola
Va l v e rde Lamsfus... [et al.]
1996an Bilbon ospatutako jard u n a l d i a k
324 orld. : ir. ; 24 cm
H i s t o r i a - G e o g r a f í a
revolucionaria y popular. - L o renzo Espinosa,
J o s e m a r i : Los motivos de la violencia en la
historia vasca contemporánea. - L e t a m e n d i a ,
Francisco: S o b re un cambio de escenario de
las violencias vascas: las movilizaciones
juveniles. - Sánchez Erauskin, Javier: R a í c e s
de la violencia: papel ideológico de las
capitales vascas en el primer franquismo. -
G u rrutxaga, Ander: El azar como destino. -
Rivera, Antonio: Tradición, manipulación y
actualidad de la violencia en Vasconia. -
Analytic Summary.
501. TOKIKO HISTORIAKO IHARDUNALDIAK
(4. 1995. Vi t o r i a - G a s t e i z )
I V. Tokiko historiako ihardunaldiak :
k u l t u r a ren giza trasmisio erak = IV
J o rnadas de estudios histórico locales :
f o rmas de transmisión social de la cultura
= IV Journées d’etudes Historico-Locales :
f o rmes de transmission sociale de la
c u l t u re / M. Lucía Lahoz... [et al.]
1995ean Gasteizen ospatutako jard u n a l d i a k
258 orld. : ir. ; 24 cm
Non: Vasconia. Cuadernos de Historia-
Geografía / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. - N.
27 (1998)
ISBN: 84-89516-69-3
Lahoz, M. Lucía: Aspectos iconográficos del
Gótico en Álava. Modelos de transmisión
social. Creación y reflejo. - E n r í q u e z
F e rnández, José Carlos: S u p e r s t i c i ó n ,
p e regrinación y folklore. Las experiencias
lúdico-culturales del catolicismo subalterno en
la Vizcaya preindustrial. - Siegrist de Gentile,
Nora L.: Notas sobre la religiosidad y
transmisión cultural de devociones de los
v a s c o n a v a rros en la Ciudad de Buenos Aire s :
1731-1878. - Villoslada, Iñaki; To rre g a r a i ,
Elena: E u s k a r a ren berri onak eta kultura
k l a s i k o a ren transmisioa XVIII. mendean Euskal
H e rrian. - Díaz Noci, Javier: L i b u ru a k ,
aldizkariak eta irakurleak XX. mendeko Euskal
H e rrian. Euskal testuak eta irakurketa ohiturak
(1919-1936). - Duo, Gonzalo: C u a t ro
aspectos de la enseñanza de náutica en el
País Vasco (s. XVI-XIX). - Morales Arce, Juan
Antonio: La primera universidad carlista de
Oñate, 1835-1839. - To rre m o c h a ,
M a rgarita: Matrícula y población estudiantil
en la Universidad de Oñate. Siglo XVIII. -
Azpiazu, José Antonio: Las escuelas en el
País Vasco a principios de la Edad Moderna. El
interés por la enseñanza por parte de
instituciones y part i c u l a res. - Calvo Vi c e n t e ,
C á n d i d a : La enseñanza en la zona ru r a l
guipuzcoana durante el primer franquismo. -
López Antón, José J.: El imaginario pesimista
de Vasconia en Art u ro Campión. - R u z a f a ,
Rafael: La cultura de los trabajadores en los
años del cambio: Bilbao en la década de
1880. - Tapiz Fernández, José María:
Locales del partido y transmisión ideológica. El
caso de los Batzokis del PNV durante la II
República. - Zalbidea Bengoa, Begoña: L a
P rensa del Movimiento en Euskadi. - S á n c h e z
Erauskin, Javier: El nacionalcatolicismo como
i n s t rumento cultural y legitimador del
franquismo en el País Vasco (1936-1945). -
Cobb, Chistopher H.: La simplificación de la
identidad cultural en la historia de la Guerr a
Civil Española. - Analytic Summary.
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Eleria. Euskal Herriko
Legelarien Aldizkaria
Josu Iñaki Erkorekak zuzentzen duen euskal legelarien aldizkariak zero
zenbakia kaleratu zuen 1996an eta zuzenbidearen alor guztiak euskaraz lantzea
du helburu. Bai unibertsitatean eta bai praktikaren munduan euskaraz egiten den
zuzenbidea bultzatzea, eta euskara juridikoaren normalizaziorako bitarteko izatea
dira argitalpen honen xedeak.
Revista de los juristas vascos, dirigida por Josu Iñaki Erkoreka, nace con el
número cero en 1996, y se propone tratar en euskara todos los apartados del
derecho. El fomento del derecho producido en euskara y el servir de útil para la
normalización del euskara jurídico, tanto en el ámbito universitario como en el
mundo de la práctica, son los objetivos de esta publicación.
Cette revue des juristes basques, dirigée par Josu Iñaki Erkoreka, naît en
1996 avec le numéro zéro. Elle se propose de traiter en basque toutes les matières
concernant le droit. Le développement du droit en basque et son rôle comme
outilde normalisation de l’euskara juridique, aussi  dans le domaine universitaire
que dans le monde de la pratique, sont les objectifs de cette publication.
The magazine of Basque Jurists, directed by Josu Iñaki Erkoreka, was born
with its introductory issue in 1996, with the purpose of dealing in all
aspects of Law in Basque. The objectives of this magazine are the
promotion of law elaborated in Basque and to be of use as a
tool in the normalization of legal Basque, both in university
circles and in legal practice.
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502. ELERIA. E u s k a l e rriko Legelarien
Aldizkaria, 0. 1996.
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1996
119 orld. : ir. ; 30 cm
ISSN: 1137-1951
M o n real, Gregorio; Castells, José Manuel:
Aurkezpena. - E r k o reka Gerbasio, Iosu I.:
H i t z a u rre a .
GA I A K. A g i rreazkuenaga, Iñaki: S e g u rt a s u n
p u b l i k o a ren eragina adierazpen eta
i n f o rmazio askatasunetan. - S o roeta, Juan:
H e rrien autodeterminazio-eskubidea praktika
b e rr i a ren arg i t a n .
HI Z K U N T Z Z U Z E N B I D E A. E r k o reka, Josu I.: E u s k a r a
Euskal Administrazioetan; erabilera arautzeari
aurpegi emateko bideak.
EL K A R R I Z K E TA K. Zuzenbidea euskaraz: panorama
zabal bat.
IR U Z K I N A K. A rratibel, Jose A.: S e k re t u p e a n
komunikatzeko eskubide konstituzionalare n
etendura: terrorismo kasuan. - I ru rz u n ,
K o l d o : Lan araudiaren erre f o rma: pro z e s u
ideologiko bat. - Landa, Jon: 1995eko Kode
Penal berr i a ren balozario oro k o rr a .
EPA I A K E TA EPA I T E G I A K. Bengoetxea, Jose R.:
Zuzenbide Komunitarioan zer berr i
( K o n s t i t u z i o - t e n d e n t z i a k ) .
EU S K A R A JU R I D I K O A. Antxustegi, Mª B e g o ñ a :
Hiztegigintza juridikoaren eskizofre n i a :
hizkuntzalariak eta legelariak aurrez aurre. -
Elosegui, Antton: P rozedurako hizkera
adostasunez lantzen (Epaitegietako hizkera
lantzen). - Lizundia, Jose Luis: F o ru eta udal
erakundeekiko usadiozko hiztegia biltzeaz,
S . O . S . a .
KR O N I K A. Santxo, Iñigo: H i z k u n t z a ren arazoa
Nazio Batuen Erakundeko eskubide
ekonomiko, sozial eta kulturalei buru z k o
k o m i t e a ren aurrean (Estatu Espainolari
d a g o k i o l a ) .
BE R R I A K.
503. ELERIA. Euskal Herr i k o
Legelarien Aldizkaria, 1. 1 9 9 7 .
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
100 orld. : ir. ; 30 cm
ISSN: 1137-1951
GA I A K. A rratibel Arrondo, Josean: E u s k a l
H e rriogasuntza nagusiaren finantzaketarako
arazoak: irtenbide juridiko baten azterketa. -
A rrieta Alberdi, Jon: Vascones eta Va s c o n i a
A c c u r s i o ren Magna Glossa delakoan. - R u i z
L a rrea, Nekane: Delitutik eratorr i t a k o
erantzukizun zibila.
HI Z K U N T Z Z U Z E N B I D E A. Iriondo Arana, Xabier:
Hizkuntz eskubideen deklarazio unibert s a l a :
s o rrera, eduki juridikoa eta etorkizuna.
EPA I A K E TA EPA I T E G I A K. Auzetegi Gore n a re n
erabakia epaile-ordezkoen hizkuntz
e s k a k i z u n a ren gainean. Babes erre k u rt s o a
itzulpen sistema dela eta. Bizkaiko Pro b i n t z i
A u z i t e g i a ren sententzia judizioetako hizkuntz
i n t e r p re t a z i o a ren gainean.
EU S K A R A JU R I D I K O A. Lozano Santos, Joseba:
Zenbait argibide euskara juridikoaren gainean.
EL K A R R I Z K E TA K. Emilio Olabarria, Aginte
Judizialeko Kontseilu Oro k o rreko Kideare k i n
solasean. 
KR O N I K A. Aizega Zubillaga, Joxe Mari:
Espainiako gizarte segurantzaren finantzaketa
arazoei aurre egiteko altern a t i b a k
( a u rrikuspen sistema pribatuen erre f o rm a ) .
BE R R I A K. Aragonés Estella, Esperanza: B e s t e
munduko ikuspen Nafarroako erro m a n i k o a n .
504. ELERIA. Euskal Herr i k o
Legelarien Aldizkaria, 2. 1 9 9 7 .
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
108 orld. : ir. ; 30 cm
ISSN: 1137-1951
GA I A K. A z u rtza Sorrondegi, Itziar:
H i r i t a rren partaidetza hirigintza
plangintzan: azterketa juridikoa eta
praktikoa. Bereziki Interbentzio Gune
P a rt e h a rtzaileak (NIP). - Campos Rubio,
A r a n t z a: Estatu gabeko gizart e e k
Zuzenbideriak al dute? Zuzenbide Te o r i a
O ro k o rr a ren ikuspuntutik, Estatu gabeko
g i z a rteetan Zuzenbide existentziare n
a r a z o a .
HI Z K U N T Z Z U Z E N B I D E A. Prieto Etxano,
E u n a t e: Katalanaren Lege berr i a :
orainaldia eta etorkizuna.
EPA I A K E TA EPA I T E G I A K. A g o u e s
Mendizabal, Carm e n: Auzitegi
K o n s t i t u z i o n a l a ren Epaia 61/1997,
m a rt x o a ren 20koa, Lurz o ru Legeari
b u ruzkoa. - E t x e b e rria Guridi, Patxi:
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Kode Penaleko 380. artikulua eta bere
konstituzionaltasunari buruz Auzitegi
Konstituzionalak emandako Epaia
(1997ko urr i a ren 2koa).
EU S K A R A JU R I D I K O A. Tre b i ñ o
B a rruetabeña, Imanol: Efemerideak:
Legelari euskaldunaren ibilerare n
m u g a rr i a k .
EL K A R R I Z K E TA K. Bayo Delgado, Joaquín eta
Z o rrilla Ruiz, Manuel M. 
KR O N I K A. Otxoa Crespo, Isabel: Langileak
mugagabeko lan harremanari egindako
ukoa. Auzitegi Gore n a re n
j u r i s p ru d e n t z i a ren iru z k i n a .
IR A K U R L E A K M I N T Z O. Tapia, Jaime; Etxabe,
Jon; Azkarate, Lore .
BE R R I A K. Albisteak. Bibliografia. Te s i e n
txokoa. Bidean dauden legeak.
IR U D I E N A Z A L P E N A. Salcedo Izu, Joaquín:
Historia eta Zuzenbidea A. Pérez Goyena-
ren “Ensayo de Bibliografía Navarr a ” - k o
g r a b a t u e t a n .
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Eusko Folklore: materiales y
c u e s t i o n a r i o s
Etnografiaren inguruko agerkaria da, Etnologia Laborategiari lotua zen eta
On Jose Migel Barandiaranek sortu zuen Gasteizen 1921. urtean. Hirugarren
zenbakitik aurrera Eusko Ikaskuntzak argitaratuak izan ziren. Haren edukia
Barandiaranek berak edo laguntzaileek bilduriko datuen bilketaren emaitza da.
Hilabeterokoa, lau orri luze zen eta horregatik Hojas de Eusko Folklore deituak
ziren.
Publicación de carácter etnográfico, vinculada al Laboratorio de Etnología y
fundada asimismo por Don José Miguel de Barandiarán en Vitoria el año 1921.
Fue publicación de EI-SEV a partir del tercer número. Su contenido es fruto de la
recogida de datos realizada por el mismo Barandiarán, o sus colaboradores. De
periodicidad mensual, tenía cuatro páginas de extensión, por lo que también se le
denominaba Hojas de Eusko Folklore.
Il s’agit d’une publication à caractère ethnographique, liée au Laboratoire
d’Ethnologie et fondée également par Don José Miguel de Barandiarán à Vitoria
en 1921. Elle devint publication d’EI-SEV à partir du troisième numéro. Son
contenu est le fruit de la récolte de données réalisée par le propre Barandiarán, ou
ses collaborateurs. C’était un mensuel qui comprenait quatre pages, c’est
pourquoi on l’appelait aussi Hojas de Eusko Folklore (Feuilles d’Eusko Folklore).
Publication of an ethnographic character,
related to the Laboratory of Ethnology and
founded also by José Miguel de Barandiarán in
Vitoria in 1921. It was a Eusko Ikaskuntza -
Basque Studies Society publication from its third
issue onwards. Its content is the result of the
collection of data carried out by Barandiarán
himself, or by his associales. Published monthly,
it had four pages, which is why it was named
Hojas de Eusko Folklore (Sheets of Basque
Folklore).
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505. EUSKO-Folklore : materiales y
c u e s t i o n a r i o s . - N. I - XII. 1921
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
Desde el nº 3 (marzo 1921), publicación de
Eusko-Ikaskuntza=Sociedad de Estudios
Va s c o s
Nota pre l i m i n a r. - LA TI E R R A: F o rma y magnitud
de la tierra. Interior de la tierra. Recuerdos de
antiguo animismo y de la edad de oro .
Vi rtudes medicinales y cualidades infecciosas
de la tierra. Fertilidad y esterilidad de la tierr a .
O b s e rvancia de días. - El Mundo Subterr a n e o :
Te s o ros encerrados en la tierra. Simas y
conductos subterráneos. Genios que habitan
en las simas. Animales y monstruos que
habitan en las simas. - Las Grutas: Origen y
maravillas. Te s o ros de las cuevas. Las cuevas o
viviendas de los gentiles. Brujas en las cuevas.
Animales y monstruos que habitan en las
g rutas. Religión y Culto en las simas y en las
g ru t a s .
506. EUSKO-Folklore : materiales y
c u e s t i o n a r i o s . - N. XIII-XXIV. 1922
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
LA S MO N TA Ñ A S Y L O S BO S Q U E S: I. Orígenes y
p a rticularidades: Movimientos y temblore s .
D e s p rendimientos. Figuras de ciert a s
montañas y la imaginación popular. Algunas
leyendas explicativas. - II. Los Genios y los
Gigantes: Baxajaun. - III. Los Gentiles y los
M o ros: Aranburuko neskamia. La criada de
A r a n b u ru. Motsalak. Los esquiladores. - IV.
Los Aparecidos: Arimen agerkundiek.
Apariciones de almas. Zezena, Jaungoikuen
z i g o rra. To ro, castigo de Dios.
M u g â rrialdatzalea. El transplantador del
mojón. - V. Los Condenados y los Diablos: El
cazador errante. To ro infernal. - VI. Bru j a s -
Genios: ¿Hay brujas?. Irrintzi de las brujas. Las
b rujas de Supelaur. Sorg i n - l a p u rren ipuie ( =
Cuento de la bru j a - l a d rona). - VII. Brujería y
B rujas: Ritos que se usan con las brujas. Días y
l u g a res de reunión de las brujas. Rondas
n o c t u rnas. Metamorfosis de las brujas. VIII.
P r a k a g o rri (genio familiar): Famerijelen
b i ä rrak. Labores de los familiares. Familiare s
del cura de Aizpuru (Oro z k o ) .
507. EUSKO-Folklore : materiales y
cuestionarios. - N. XXV - XXXVI. 1923
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
LO S MO N U M E N T O S: I. Las rocas y las piedras:
Rocas antro p o m o rfas, etc. Peñas legendarias.
Peñas lanzadas. Sucesos varios. Superstición y
culto. Las piedras en los cuentos. - II. Las
Huellas Misteriosas: Huellas antro p o m o rf a s .
Huellas de animales. Huellas de objetos varios.
Superstición y culto. - III. Litocultura:
I n s t ru m e n t o s .
508. EUSKO-Folklore : materiales y
cuestionarios. - N. XXXVII-XLVIII. 1924
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
Límite, señal y conmemoración. Uso de la
piedra en las iglesias. La piedra en los juegos.
- IV. Los monumentos prehistóricos: Menhire s
y cromlechs. Los dólmenes. Creencias y cultos
m e g a l í t i c o s .
509. EUSKO-Folklore : materiales y
cuestionarios. - N. XLIX-LX. 1925
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
LA S IG L E S I A S. - I. La elección de emplazamiento:
Tr a n s p o rte de material, castigos, etc. Otras
señales y sucesos. Los templos y las fuentes.
510. EUSKO-Folklore : materiales y
c u e s t i o n a r i o s . - N. LXI-LXXII. 1926
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
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Las ermitas y las fuentes medicinales. Erm i t a s
en las cuevas. - II. La construcción: Obras de
gentiles, moros, etc. - III. Las campanas: El
campanario en las tradiciones. Vi rt u d e s
atribuidas a las campanas. Las campanas en
las tradiciones. - IV. Rodeo de las iglesias:
Rodeo de los cementerios. - V. Superv i v e n c i a s
de antiguos ritos: Vi rtudes sobrenaturales de
c i e rtos objetos. Prácticas populares en las
i g l e s i a s .
511. EUSKO-Folklore : materiales y
cuestionarios. - N. LXXIII-LXXXIV. 1927
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
VI. Animismo y poder de las estatuas. - VII. La
danza en las iglesias. - VIII. Los cementerios. -
CU E N T O S Y LE Y E N D A S
512. EUSKO-Folklore : materiales y
c u e s t i o n a r i o s . - N. XXXV - XCVI. 1928
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
CU E N T O S Y LE Y E N D A S. - GE N O V E VA D E BR A B A N T E /
Lekuona, Manuel t r a n s c r. y trad.
513. EUSKO-Folklore : materiales y
cuestionarios. - N. XCVII-CVIII. 1929
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
GE N O V E VA D E BR A B A N T E / Lekuona, Manuel
t r a n s c r. y trad. - CU E N T O S Y LE Y E N D A S.
514. EUSKO-Folklore : materiales y
c u e s t i o n a r i o s . - N. CIX-CXX. 1930
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
CU E N T O S Y LE Y E N D A S.
515. EUSKO-Folklore : materiales y
cuestionarios. - N. CXXI-CXXVII. 1931
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
Publicación interrumpida entre julio de 1931 y
e n e ro de 1935
CU E N T O S Y LE Y E N D A S.
516. EUSKO-Folklore : materiales y
c u e s t i o n a r i o s . - N. CXXVIII-CXXXIX. 1935
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
CU E N T O S Y LE Y E N D A S.
517. EUSKO-Folklore : materiales y
c u e s t i o n a r i o s . - N. CXL-CXLV. 1936
Vitoria : Eusko Ikaskuntza (Vitoria : Imp. Lib. y
Enc. del Montepío Diocesano)
21 cm
M e n s u a l
CU E N T O S Y LE Y E N D A S.
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Euskalerriko zientzia eta kulturari buruz Internet bidez astero berriztatzen
den argitalpen elektronikoa da. Eusko Ikaskuntza hedabide berrien garrantziaz
jabetua, bere Mediatekatik sortu du argitalpen hau, mundu osoari lehio bat irekiz,
euskal zientziaren errealitatea ezagutarazteko, hizkera ulerterraz eta arin batez.
Es una publicación electrónica semanal vía internet sobre la ciencia y la
cultura vasca. Siendo la Sociedad de Estudios Vascos consciente de la importancia
de los nuevos soportes de comunicación, ha promovido esta publicación desde su
Mediateka, abriendo así una ventana al mundo entero para mostrar la realidad
científica vasca, con un lenguaje ágil y sencillo.
Publication électronique hebdomadaire via internet sur la science et la
culture basque. La Société d’Etudes Basques, consciente de l’importance des
nouveaux supports de communication, a lancé cette publication depuis sa
Mediateka, ouvrant ainsi une fenêtre sur le monde entier pour montrer, en un
langage simple et agile, la réalitéscientifique basque.
Euskonews & Media is a weekly on-line internet publication on Basque
science and culture. As the Society of Basque Studies is conscious of the
importance of the new means of communication, it has promoted this publication
from its Mediateka, thus opening a window to the entire world through which to
exhibit Basque scientific reality, expressed in an agile and straightforward way.
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518. Euskonews & Media, 1
1 9 9 8 / 0 9 / 0 8 - 1 8
Edizio elekronikoa. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1998. - Astekaria
ISSN: 1139-3629
EL K A R R I Z K E TA. Jorge Oteiza “Bizitzen jakin izan
dut “= “He sabido vivir” (Velez de
Mendizabal, Josemari) .
GA I A K. G a rmendia Ya rza, Koro: Inform a z i o
teknologia berriei buruzko Mintegia =
Seminario sobre las nuevas tecnologías de la
i n f o rmación. - O ronoz, Michel: Biografia:
B e rtrand Etxauzkoa, Baionako apezpiku
jauna = Biographie: Messire Bert r a n d
d’Echauz. - Daranatz, J. B.: Bert r a n d
d’Echaux et le Journal de Héro a rd. -
Azpeitia, Agurt z a n e: Zarauzko Euskal
Jaiak. 1924ko irailaren 9ko hura..., hura zen
festa hura! = Las fiestas vascas de Zarautz.
¡Qué fiesta aquella del 9 de septiembre de
1924!. - E s t o rnés Zubizarreta, Idoia: Eusko
Ikaskuntza: 80 años de vida. -
A g i rreazkuenaga, Joseba: Eusko
Ikaskuntza 80 urte: Eusko komunitate
z i e n t i f i k o a ren islada = 80 años de Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Va s c o s :
Reflejo de la comunidad científica vasca.
AT Z O K O I R U D I A K. Apraiz, Angel de: Casa-To rre
de Mendoza. Alava-Araba (Cuesta Ezeiza,
A r a n t z a ) .
ME D I A. Diaz Noci, Javier: Euskal Herr i k o
komunikabideak: bat-bateko ustekabeak
n o rmalean gutxi mugitzen den panoraman =
Los medios de comunicación del País Va s c o :
repentinos imprevistos en un panorama
e s t a b l e .
KU LT U R I R I T Z I A K. Akasuso, Iurd a n a: Euskal
H e rria eta Itsasoa = Euskal Herria y el mar.
EF E M E R I D E A K. G a res-Puente la Reina. Luchas
intestinas (31.08.1298). - Angel Saenz de
U g a rte López de la Calle. Pintor, nace el
2 . 0 8 . 1 8 9 8 .
HE M E R O T E K A. M a rzo de 1919: [Ciclo de
c o n f e rencias organizado por la Junta de
Cultura Vasca de la Diputación de Bizkaya]. -
[Iniciativa de D. Fernando del Valle Lersundi,
para recuperar el retablo de la capilla de
Quejana de D. Pedro Pérez de Ay a l a ] .
ER A K U S L E I H O A. A rgitalpenak: M.P. Diezhandino;
C. Coca: La nueva información. Análisis de la
evolución temática de los contenidos de la
p rensa vasca (1974/75) (Díaz Noci, Javier). -
Universidad de Navarra: Cuadernos de
A rqueología de la Universidad de Navarra. - F.
Llanos Aramburu: Trienio liberal en Guipúzcoa
(1820-1823). Antecedentes de las Guerr a s
Carlistas en el País Vasco. - Eusko
Ikaskuntzako argitalpenak: Revisión del Art e
del Renacimiento (Ondare. Cuadernos de
A rtes Plásticas y Monumentales).
IR A K U R L E A R E N T X O K O A.
IR R AT I A. La Romanización en Euskal Herr i a .
Te rtulia organizada por Eusko Ikaskuntza y
emitida por Radio Vitoria FM 104,1 OM 1602.
I n t e rvienen: Eliseo Gil Zubillaga, Idoia Filloy,
Aitor Iriart e .
519. Euskonews & Media, 2
1 9 9 8 / 0 9 / 1 8 - 2 5
Edizio elekronikoa. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1998. - Astekaria
ISSN: 1139-3629
EL K A R R I Z K E TA. Diego Galán: “En el cine, la
inmediata realidad interesa más que la
sofisticación” (E l o rtza, Urd i n) .
GA I A K. G u t i é rrez, Juan Miguel: 1998, Año
de luces. - Redondo, Ana Esperanza: 46
Festival Internacional de Cine de Donostia -
San Sebastián. - A g i rretxea, Joseba: Zinea
eta musika = La música en el cine. - G ó m e z ,
J o s e a n: El cine vasco hoy. - A g i rre Soro n d o ,
J u a n: Ponerse en el medio, quitarse de en
medio (crónica de un guionista vasco). -
Roldán Larreta, Carlos: Bibliografía
c i n e m a t o g r á f i c a .
AT Z O K O I R U D I A K. Apraiz, Angel de: Casa-To rre
de los Moyua. Bergara. Gipuzkoa (Cuesta
Ezeiza, Arantza).
ME D I A. A s t i g a rraga, Iñigo: Eusko Ikaskuntza:
un vídeo de presentaciones para una nueva
era. - Pablo, Santiago de: Más de cien años
de cine en Euskadi.
KU LT U R I R I T Z I A K. Roldán Galarreta, Carlos: El
cine vasco y el Festival de San Sebastián. -
Altuna, Asier: Laburmetraia edo euskaraz
egindako zinea bultzatzeko bidea = El
c o rtometraje o el modo de impulsar el cine
realizado en euskera. - Fiestras, Joseba: Los
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10 días de glamour, privilegios y placer de un
p e r i o d i s t a .
EF E M E R I D E A K. Filmoteca Vasca - Euskadiko
Filmategia (9.09.1978). - 1er visionado de El
mayorazgo de Basterreche (dic. 1928). -
S e p t i e m b re de 1928: Rodaje en San Sebastián
(sept. 1928). - Rodaje de Zalacaín el
a v e n t u re ro ( m a rzo 1928).
HE M E R O T E K A. Abril-Junio 1968: [Bengoa, J.L.:
“Ama Lur”, película vasca].
ER A K U S L E I H O A. A rgitalpenak: J. M. Gutiérre z :
Sombras en la caverna. El tempo vasco en el
cine (Zeberio, Larraitz). - S. de Pablo: Cien
años de cine en el País Vasco. 1896-1995. - J.
Angulo...[et al.]: Secretos de la elocuencia: el
cine de Montxo Armendáriz. - K. Larr a ñ a g a ;
E. Calvo: Lo vasco en el cine. - J. Letamendi;
J.C. Seguín: Los orígenes del cine en Bizkaia y
sus pioneros. - Filmeak: N. Basterretxea; F.
L a rru q u e rt dir.: Ama Lur (1968). - M. Azcona
d i r.: El mayorazgo de Basterretxe (1928).
IR A K U R L E A R E N T X O K O A.
IR R AT I A. Te rtulias organizadas en Eusko
Ikaskuntza y emitidas en Radio Vitoria, FM
104.1 / OM 1602: Los Vascos en Cuba.
P a rt a i d e a k - P a rticipantes: Lola Va l v e rde, Manu
U r i a rte, Alberto Gárate.
520. Euskonews & Media, 3
1 9 9 8 / 0 9 - 1 0 / 2 5 - 2
Edizio elekronikoa. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1998. - Astekaria
ISSN: 1139-3629
EL K A R R I Z K E TA. Pedro Miguel Etxenike “El
sistema de financiación de la investigación es
injusto” (E l o rtza, Urd i n) .
GA I A K. L a f o u rcade, Maite: “Iparralde” ou les
p rovinces du Pays Basque nord sous l’ancient
regime. - Caballé, Alba: Extracto del trabajo:
“ Teletrabajo en Catalunya y Euskadi: apoyo,
fomento y experiencias de teletrabajadores”. -
A s k a s i b a r, Mire n: Paisajearen inguru k o
hainbat eztabaida = Algunas cuestiones sobre
el paisaje. - A i z p u ru, Mikel: 26. Udako
I k a s t a roak: Heldutasuna eta Oreka = 26ª
edición de los Cursos de Verano: Madurez y
equilibrio. - E t x e p a re, Ricard o: XVII Cursos
de Verano - X Cursos europeos. - A r a n b u ru
U rtasun, Mikel: Folklore cre a t i v o .
AT Z O K O I R U D I A K. Guinea, Enrique: Caserío de
B e rriz. Bizkaia (Cuesta Ezeiza, Arantza).
ME D I A. M o n t e ro Patxi: Udal irratiak EAEn:
a h u n t z a ren gauerdiko eztula = Radios
municipales en la CAV: un pepino.
EF E M E R I D E A K. Nace Manuel Irujo Ollo
(25.09.1891). - Nace Cosme Damián
C h u rruca (27.09.1761). - 1ª noticia de pesca
de ballena (28.09.1237). - Nace Robert
B resson (25.09.1907). - Día de la novela vasca
( 1 . 1 0 . 1 9 3 6 ) .
HE M E R O T E K A. Marzo 1919: [Moción del Sr.
Altadill, proponiendo al Ayuntamiento de
Pamplona un concurso de monografías
dedicadas a la Historia de Pamplona]. -
[Hitzaldiak Euskal-Esnalea’ko batzarren mende
antolatuak. Hizlariak Echegaray, Garitaonandía
ta Zinkunegi jaunak]. - [Fallecimiento del
C ronista de Navarra D. Hermilio Oloriz y de D.
Miguel Mendizabal, Ex Diputado Provincial de
Guipúzcoa]. - [Orrillak 25. Bilbao’ko “Albia”
antzokian ume-jai gomutagarr i a ] .
ER A K U S L E I H O A. Argitalpenak: Ankulegi. 2.zkia.
1998ko ekaina. - Comunidades pesqueras
(Zainak. Cuadernos de Antropología -
Etnografía). - F.J. Caspistegui: Ilustrazioa
Euskal Herrian. - P. Bogaards: Hiztegia
hizkuntza arrotzen ikaskuntzan. - J. Gómez; J.
D a rricau: Descubriendo la prehistoria vasca:
Guía de turismo cultural. - J. L. de la Granja;
A. Echániz dir: Gernika y la Guerra Civil
(Zabaleta, Mikel).
IR A K U R L E A R E N T X O K O A.
IR R AT I A. Te rtulias organizadas en Eusko
Ikaskuntza y emitidas en Radio Vitoria, FM
104.1 / OM 1602: El islamismo y Euskal
H e rria. Partaideak - Participantes: Albert o
Gárate, Abid y Said, estudiantes marro q u í e s
de derecho e historia re s p e c t i v a m e n t e .
521. Euskonews & Media, 4
1 9 9 8 / 1 0 / 0 2 - 0 9
Edizio elekronikoa. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1998. - Astekaria
ISSN: 1139-3629
EL K A R R I Z K E TA. Eliseo Gil, Vi c e p residente del
Instituto Alavés de Arqueología “El Instituto
Alavés de Arqueología busca su lugar”
(A rtaraz, Iratxe) .
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GA I A K. L a rrasquet, Jean Michel: La
p rojectique. - A rrizabalaga, Álvaro:
Lezetxiki, 30 años después. - Filloy Nieva,
I d o i a: Rituales funerarios pre - romanos en
Álava y su perduración. - Lacombe, Georg e s:
E d w a rd Spencer Dodgson. - A k a s u s o ,
I u rd a n a: Irakaskuntzaren lehen urr a t s a k
Euskal Herrian = Los inicios de la enseñanza
en el País Vasco. - Ott, Sandra: A Social
A n t h ro p o l i g i s t ’s View of Basque Society.
AT Z O K O I R U D I A K. Guinea, Enrique: Layadore s .
Legazpi. Gipuzkoa (Cuesta Ezeiza, Arantza).
ME D I A. Díaz Noci, Javier: Euskara
komunikabideetan, italieraren edo
i r l a n d e s a ren ereduraino? = El euskara en los
medios de comunicación, ¿hasta el modelo
del italiano o del irlandés?.
EF E M E R I D E A K. Batalla de Arganzón (sept.-oct.
801). - Nace el pelotari “Zarra” (2.10.1828). -
1ª Guerra Carlista (3.10.1833). - Inauguran el
funicular de Archanda (7.10.1915).
HE M E R O T E K A. Octubre 1923: [Angel Apraiz ha
p resentado en la Asociación Catalana de
A n t ropología, Etnografía y Prehistoria una
comunicación titulada “Más tambores de
c u e rdas en la región Pirenaica”]. - Octubre
1934: [La Junta de Cultura Vasca de la
Diputación de Vizcaya ha organizado un
Curso de Prehistoria en el Museo
A rqueológico y Etnográfico de Bilbao]. -
O c t u b re 1930: [Descubrimiento en el monte
Bilbao de Oquendo de una gruta]. - Mars
1921: [A l’Université de Toulouse aussi, a
obtenu le plus grand succès le cours de
Basque par: L’origine des Basques. - La
langue. - La littérature. - La Musique. - La
Renaissance, etc.]. - 1922 Ekaina: [Baionan
bildu nahi dituzte eskualdun gauza, puska,
bachera, soineko, tresna eta bertze zer
g u z i e t a r i k ] .
ER A K U S L E I H O A. A rgitalpenak: S. Townsend: The
s e c ret diary of Adrian Mole. - S. Day...[et al.]:
The Burlington Course for DBH 1. Basque. - S.
D a y...[et al.]: The Burlington Course for DBH
2. Basque. - Instituto Principe de Vi a n a :
Fontes Linguae Vasconum. Estudia et
documenta. - A. Bados; T. Badiola
zuzendutako tailerra: Arteleku. - C. D’Abbadie
d ’ A rrast: Causseries sur le Pays Basque la
femme el l’enfant (Davant, Jean Louis).
IR A K U R L E A R E N T X O K O A.
IR R AT I A. Te rtulias organizadas por Eusko
Ikaskuntza y emitidas en Radio Vitoria, FM
104.1 / OM 1602: Los caminos jacobeos.
P a rtaideak - Participantes: Alberto Garate,
Jaime Valdivieso, Ramón Loza.
522. Euskonews & Media, 5
1 9 9 8 / 1 0 / 0 9 - 1 6
Edizio elekronikoa. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1998. - Astekaria
ISSN: 1139-3629
EL K A R R I Z K E TA. Ignacio Arregi, Vaticano Irr a t i k o
zuzendaria “Euskera beti izango dugu kezka
haundi bat, ez digu behin ere pakerik
emango” = “El euskera siempre supondrá
una preocupación, nunca nos dejará
tranquilos” (E l o rtza, Urd i n) .
GA I A K. I r i a rte Kort a z a r, Aitor: Baños
públicos romanos en Álava. - P e i l l e n ,
T x o m i n: Le Theâtre Basque. - Vélez de
Mendizabal, Josemari: Lope de Agirre ,
oñatiar ameslari goiztiarra = Lope de Agirre ,
el precoz soñador de Oñate. - Estévez, Xoxé:
La triple alianza (11 de septiembre de 1923). -
K o rtadi, Edort a: Juan Plazaola, un hombre
dedicado a la investigación del arte y a la
reflexión estética. - A rrizabalaga, Álvaro:
Jesús Altuna y los estudios vascos.
AT Z O K O I R U D I A K: E l o rza, Lore n z o: Exterior del
Santuario de Estíbaliz. Álava-Araba (Cuesta
Ezeiza, Arantza).
ME D I A. Auzmendi, Txema: Herri Irr a t i a :
iragana eta etorkizuna = Radio Popular:
pasado y futuro .
EF E M E R I D E A K. Publicación del periódico Euzkadi
(9.10.1936-37). - Nace Pernando Amezketarr a
(10.10.1764). - Nace Joseph Agustín Chaho
(10.10.1810). - Fundación de la Gaceta del
N o rte (11.10.1901). - Nace Gabriel Are s t i
(14.10.1933). - José de Ariztimuño “Aitzol”
es fusilado en el cementerio de Hern a n i
(15.10.1936). - Primer número del periódico
Ariel (16.10.1936).
HE M E R O T E K A. 1919. 4º trimestre: [Centenario
de la Vuelta al Mundo por Juan Sebastián
Elcano. La Sociedad de Estudios Vascos ha
sido invitada para que forme parte de la
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Comisión ejecutiva del proyecto. Asimismo, se
ha solicitado su intervención para la
c o n s e rvación de la Iglesia de San Salvador de
Guetaria]. - [Aita Donostia eta Art e c h e
sendalarien hitzaldiak “Novedades”
entzutokian “Euskal-Esnalea”koek
antolatuta]. - [Reunion de la société
p rotectrice de la langue basque, Euskaltzaleen
- Biltzarra]. - [Marg e rtilari euzkotarren lan
g o g o rrari esker, euzko-marg e rtia aurrera ta
gorantza dua].
ER A K U S L E I H O A. A rgitalpenak. Nafarro a k o
K o n d a i r a ren III. Batzarre Oro k o rra = III
C o n g reso General de Historia de Navarra. - A.
Alday Ruiz: Kanpanoste Goikoa (Alday Ruiz,
Alfonso). - T. Urzainqui; J.M. Olaizola: La
N a v a rra marítima. - J. Denton...[et al.]:
Themes for Batxilergoa 2. - J. Denton...[et al.]:
Navigator Batxilergoa 2. - J. Gómez Prieto:
Hegats 19/20. Euskal Idazleen Elkart e k o
a rgitalpena. - M. Oronoz: La noce Basque
(Hirigoyen, Jean).
IR A K U R L E A R E N T X O K O A.
IR R AT I A. Te rtulias organizadas por Eusko
Ikaskuntza y emitidas en Radio Vitoria, FM
104.1 / OM 1602: Analistas y art i s t a s :
industria y políticas culturales. Partaideak -
P a rticipantes: Koldo Aginagalde, Fern a n d o
Golvano, Fernando Illana, Dani Castillejo.
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Revista Euskara (1878-1883)
Asociación Euskara de Navarra delakoa 1877an azaldu zen euskal
kulturaren Berpizkundearen aitzindari gisa. 1878 eta 1883 artean Revista Euskara
izeneko elkartearen barne organo ofiziala argitaratu zuen. Bai elkartearen eta bai
aldizkariaren helburua zera izan zen: “euskal-nafar hizkuntza, literatura eta
historia zaindu eta zabaltzea, hemengo legeria ikertzea eta herrialdearen ongizate
moral eta materiala bidera dezakeen guztian ahalegintzea”.
La Asociación Euskara de Navarra surgió como pionera del movimiento de
Renacimiento cultural vasco en 1877. Entre 1878 y 1883 editó la Revista Euskara,
que fue el órgano oficial e interno de la misma. Tanto la finalidad de la Asociación
como la de la Revista fue “conservar y propagar la lengua, literatura e historia
vasco-navarras, estudiar su legislación y procurar cuanto tienda al bienestar moral
y material del país”.
L’Asociación Euskara de Navarra surgit en tant que pionnière de la
Renaissance culturelle basque en 1877. Entre 1878 et 1883 elle édita la Revista
Euskara, qui en fût l’organe officiel et interne. Le but de l’Association, ainsi que
celui de la Revista Euskara, fut de “conserver et propager la langue, la litérature et
l’histoire basco-navarraise, étudier sa législation et de faire tout leur possible pour
le bien-être moral et matériel du pays”.
The Asociación Euskara de Navarra emerged as the pioneer of the
movement of Basque cultural Renaissance in 1877. Between 1878
and 1883, it edited the Revista Euskara, that was the official and
internal organ of that association. The purpose of both the
Association and the Magazine was to “maintain and propagate
Basque Navarran language, literature and history, study Basque and
Navarran legislation and procure whatever is necessary for the moral
and material well being of the country”.
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523. REVISTA E u s k a r a . - Ed. facs. /
i n t roducción y edición Lola Va l v e rde. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1996
6 v. ; 22 cm
ISBN: 84-89516-20-0 (O.C.)
524. REVISTA Euskara. T. I, 1878
Donostia : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1996
Edic. facsímil. XLVI, 304 p. ; 22 cm
ISBN: 84-89516-21-9
G regorio Monreal: A u r k e z p e n a .
P resentación. -  Lola Va l v e rd e - Intro d u c c i ó n .
- Programa de la Asociación Euskara de
N a v a rra. -  Memoria leída por el Presidente de
la Junta Directiva de la Asociación en el
B a t z a rre de 11 de enero de 1878. - C a m p i ó n ,
A rt u ro : O rrega. Balada en euskera. -
Campión, Art u ro : Roncesvalles. - C e rq u a n d ,
Jean François: Los panes de la Santísima
Vi rgen. Tradiciones vascongadas. - A n ó n i m o :
Máximas de Pitágoras, Edimburg h
Encyclopedia y Lamartine. - Lista de los
s e ñ o res socios honorarios. - I l a rregui, Pablo:
La lengua vascongada. - Obanos, Esteban:
De la antigua Vasconia y sus límites. -
A n ó n i m o : A l t a b i s c a rco cantua. - O l ó r i z ,
H e rm i l i o : Traducción al castellano de
A l t a b i s c a rco cantua. - Olave y Díez, Serafín:
Nobleza navarra. Leyenda histórica. - B e c e rro
Bengoa, Ricard o : I p a rr a g u i rre. - Homenaje a
la memoria de Mateo Benigno de Moraza. -
Nombramiento de la Junta Superior Dire c t i v a
y de la Junta de la Revista. - Landa, Nicasio:
Cranía euskara. - Campión, Art u ro : L a
poesía popular vascongada y sus re l a c i o n e s
con la capacidad poética de la raza euskara. -
Obanos, Esteban: U d a b e rr i a ren edert a s u n a .
Gucia zucentzen duenaren arrasgo miragarr i a .
- Obanos, Esteban: Bellezas de la primavera.
Rasgo admirable de la Providencia. - Olave y
Díez, Serafín: Al genio del Pirineo. -
Mendigacha, Mariano Saturn i n o :
Traducción al dialecto roncalés de Orreaga. -
C e rquand, Jean François: La osa mayor.
Tradiciones vascongadas. - A n ó n i m o :
Amerikak. Bigarren garhait saria (Sarako
bestak). - A n ó n i m o : América. Fiestas de Sara.
Segundo premio al autor de esta
composición. - Anónimo: Escualdunen zuhur
hitzac. - A n ó n i m o : Refranes vascongados. -
O rtiz de Zárate, Ramón: P r i m e ros tiempos
de la monarquía navarra. Reyes de Pamplona
y de Sobrarve y Condes de Rivagorza y de
Aragón. - Olóriz, Hermilio: El romance en
euskaria. - I t u rralde y Suit, Juan:
Salquindaria: el traidor. Tradiciones navarras. -
Obanos, Esteban: Condaira edo contua
e u s c a r a ren izcuntzat. - Limosna para las
familias de los náufragos del Cantábrico. -
M a n t e rola, José: Guizon bearra ta aberats
zikotza. Erakasde ona. - Gaztelu, Rafael: L a
tradición de San Miguel de Excelsis. -
Duvoisin, Jean Pierre: P ro v e r b i o s
vascongados. - Discurso leído por el señor
P residente de la Junta Directiva don Salvador
Castilla en el Batzarre de 15 de julio de 1878.
- Nombramiento de cargos. - Landa, Nicasio:
Una visión en la niebla. Los guerre ro s
euskaldunas. - Olave y Díez, Serafín: E l
escudo de Navarra. Leyenda histórica. -
Duvoisin, Jean Pierre : O b s e rvaciones sobre
o rtografía vascongada. - G o rostidi, Manuel:
Leyendas vascongadas. - Olóriz, Herm i l i o :
Sección de documentos históricos. - O l ó r i z ,
H e rm i l i o : Olast. Romance histórico. -
I p a rr a g u i rre, José María: C a rta y poesía
vascongada. - E r a m u : N e re erreginhachua. -
E r a m u : Mi reinecita. - Olóriz, Herm i l i o :
Sección de documentos históricos. - C h a h o ,
A g u s t í n : La leyenda de Aitor. Los várd u l o s .
G h e rekiz. La fiesta de la luna llena. El bard o
i m p ro v i s a d o r. - Campión, Art u ro : El anti-
iberismo. Notas. - E r a m u : C a rta del autor de
N e re erreginhachua a Nicasio Landa. - Cuenta
de los socorros recaudados para las familias
de los náufragos del Cantábrico. - O l ó r i z ,
H e rm i l i o : Sección de documentos históricos.
- Baztandar batec: Azquen nafart a rrac. -
Delmas, Juan Ern e s t o : Los dos tamborilero s .
Un  cuento de hadas. - O l a b i ñ a rre, Jean: L a s
aspiraciones de los vascos franceses. La
víspera de 1789. - Arana, Vi c e n t e : A la
m a i t a g a rri. - Actos y documentos oficiales de
la Asociación. - Indice
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525. REVISTA Euskara. T. II, 1879
Donostia : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1996
Edic. facsímil. 388 p. ; 22 cm
ISBN: 84-89516-22-7
Memoria del señor Presidente de la
Asociación Euskara de Navarra leída en el
B a t z a rre de 12 de enero de 1879. - C h a h o ,
Agustín: La leyenda de Aitor. - I p a rr a g u i rre ,
José María: G e rnikako arbola. Canto
patriótico. - Trueba, Antonio: El árbol de
G u e rnica. - M a n t e rola, José: C l á s i c o s
griegos. - Muerte del socio honorario Don
Miguel Loredo, Director de La Paz. - Actos y
documentos oficiales de la Asociación. -
Allende Salazar, Angel: La codificación civil
y las legislaciones forales. - Vinson, Julien:
Rabelais y la lengua vasca. - Berjes, Juan:
A rtzaingoa. Garhait saria, Joanes de Berjes,
saratar laboriari. - Berjes, Juan: P a s t o re o .
P remio del Certamen poético de Sara de
1865. - Olóriz, Herm i l i o : F ó rmula del
juramento de los guardas claveros de
Pamplona. - C e rquand, Jean François: E l
seto de juncos. Parábolas vascongadas. -
Campión, Art u ro: Gastón de Belsunce.
Leyenda histórica. - A n ó n i m o : D o c u m e n t o s
históricos del Archivo Provincial. - Tru e b a ,
A n t o n i o : Inscripción ibérica. - Eri bat: E r i a
ezagutzaz bethea erre c h i n o l e t a rentzat. Sarako
Eliza-besta, 1865. Bersutako gudua. Ohore z k o
saria. - Eri bat: El enfermo lleno de
reconocimiento al ru i s e ñ o r. Fiesta religiosa de
Sara, 1865. Certamen poético. -
I p a rr a g u i rre, José María: N a f a rro a k o
alkarkidari. - Campión, Art u ro : La unión de
los navarros. - Chaho, Agustín: Los Pirineos.
- Egaña, Pedro : C a rta a Don Juan Iturralde y
Suit. - P e r i e r, Carlos María: Vida sere n a .
Oda. - B o n a p a rte, Príncipe (Louis Lucien):
Rectificaciones hechas en las err a t a s
deslizadas en la traducción al roncalés de
O rreaga por Mariano Saturnino Mendigacha,
de la obra original de Art u ro Campión. -
Oxalde, Joanes: K h i l o - e g i l e a ren kantuak.
B e rxutako gudua. Sarako bestan, 1878.
B i g a rren garhait-saria. - Oxalde, Joanes:
Cantos del fabricante de ruecas. - L a rr a l d e ,
M o n s i e u r : Mutill zaharra. Concurso poético
de Sara, 1877. Premio de honor. - L a rr a l d e ,
M o n s i e u r : El solterón. Concurso poético de
Sara, 1877, 1877. Premio de honor. - A l e s o n ,
F r a n c i s c o : G u re errege Filipe Andiare n
eriotzean. Euskarazko koplak. - Bibliografía. -
I t u rralde y Suit, Juan: Lecciones de Historia
Universal por Manuel de Góngora y Mart í n e z .
Vinson, Julien: El método científico y la
lengua euskara. - Goyetche, Leonce:
Acheria, chiñinoa eta animaleac. Fábula de La
Fontaine. - Goyetche, Leonce: Gathu zaharr a
eta sagu gaztea. Fábula de La Fontaine. -
Comisión de fiestas euskaras: E l i z o n d o c o
bestac. - Comisión de fiestas euskaras:
Fiestas euskaras de Elizondo. - D u v o i s i n ,
Jean Pierre: P roverbios vascongados. -
I r i b a rren, J.M.: Kantabria. Fragmento del
poema Euskaldunak. - A n ó n i m o :
Guipuzcoanos ilustres: Don Juan Sebastián
Elcano, Don Miguel López de Legazpi, Don
Cosme de Churruca, Don Esteban de Garibay
y Zamalloa, Don Miguel de Oquendo, Don
Baltasar Echave, Don Francisco Fagoaga. -
Memoria leída en el Batzarre de 11 de julio de
1879 y renovación de la Junta Directiva. -
A n ó n i m o : Un precedente histórico de los
concursos de poesía vascongada. - A n ó n i m o :
Gaztetasunak bainarabila. Canción popular
recogida por Jean Dominique Julien Salaberr i .
- Belzunce, Vizconde de (Charles): Ene izar
maitia. - Otaegui, Claudio: A rtzaia eta otsoa.
- Olóriz, Herm i l i o : El mariscal Don Pedro. -
Goyetche, Leonce: L e h o i s a ren oxekiac.
Fábula de La Fontaine. - G o rostidi, Manuel:
El método científico y la lengua euskara. -
Rodríguez Undiano, Eusebio: Las fiestas de
la Asociación euskara de Navarra en Elizondo.
- A rrese y Beitia, Felipe: Ama euskeriari
azken agurrak!!. Composición premiada en el
C e rtamen de la Asociación Euskara de
N a v a rra celebrado en Elizondo en julio de
1879. - A rtola, Ramón: Altabizkarko kantua.
Elizondoko bestetan, 1879. Garhait saria. -
D a rrupe Harluz, Monsieur: E l i z o n d o k o
bestetan, 1879. Lehembiziko aiphamen ona. -
Echaide, Salvador: Traducción al castellano
de la poesía de Monsieur Darrupe Harluz
(Fiestas de Elizondo, 1879). - A n ó n i m o :
Jaungoikoa bera bakarrik da andi. Elizondoko
bestetan, 1879. - Echaide, Salvador: S ó l o
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Dios es grande. Segunda mención honorífica
de las Fiestas de Elizondo. - I p a rr a g u i rre ,
José María: N a f a rren elcargoari. Oro i t z a . -
I p a rr a g u i rre, José María: A la Junta de la
Sociedad Euskara de Navarra. Un re c u e rdo. -
A n ó n i m o : C e rtamen poético en lengua
euskara y concurso de bersolaris,
i m p ro v i s a d o res y tamborileros en San
Sebastián. - Olóriz, Herm i l i o : Las navas de
Tolosa. - I t u rralde y Suit, Juan: C a l e n d a r i o
v a s c o - n a v a rro. - Bibliografía. - I t u rralde y
Suit, Juan: Contestación al periódico llamado
Asociación del Magisterio de Huesca por sus
censuras a los señores maestros de escuela
que hubiesen trabajado en pro del euskara. -
Soraluce y Zubizarreta, Nicolás: M e m o r i a
leída en el Ateneo de San Sebastián en
o c t u b re de 1879. - Campión, Art u ro :
Gramática euskara. - Junta de las fiestas
euskaras de Buenos Aire s : Fiestas Euskaras
de Buenos Aires. - Otaegui, Claudio:
B u e n o s - A i resen diran euskaldun leyalai. Poesía
enviada a la Junta de las Fiestas Euskaras de
Buenos Aires. - Indice
526. REVISTA Euskara. T. III, 1880
Donostia : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1996
Edic. facsímil. 387 p. ; 22 cm
ISBN: 84-89516-23-5
Campión, Art u ro: Gramática euskara. -
Echaide, Salvador: De la libre facultad de
t e s t a r. - I p a rr a g u i rre, José María: E l i z o n d o k o
b a t z a rra eta euskaldunen gauzik maitieena. -
Chaho, Agustín: Los Pirineos. - Tru e b a ,
Antonio: El canto de Lelo. - A rrese y Beitia,
F e l i p e : Poesía bascongada. - Batzarre de 11
de enero de 1880. - M a n t e rola, José:
E s c r i t o res euskaros: Agustín Iturriaga. -
A g u i rre Miramón, Severo : I n s t i t u c i o n e s
agrarias de Guipúzcoa. - Campión, Art u ro :
Amaya o los vascos en el siglo VIII. Estudio
crítico. - Arana, Vi c e n t e : Los hijos de
A m á n d a rro. - Otaegui, Claudio: L a m i a re n
kantua, Andre Florentina Camaleño Santa
Anari. - Duvoisin, Jean Pierre: A n t i g ü e d a d e s
ibéricas. Cuestiones de Numismática, de
Historia y de Filología. - Otaegui, Claudio:
O n d a rrabiako arrantzaleen bizimodu gaitza. -
I t u rralde y Suit, Juan: E n c a rgo honroso. -
Un hallazgo notable del Padre Fita. -
M a g u rregui y Ugart, M.: Jaun zuriare n
alabac. Ipuiña. - Vinson, Julien: Saint-Palais. -
E c h e v e rría, Luis: Dictamen relativo a las
Instituciones Forales que deben conserv a r s e
en el Código Civil Español. - A n ó n i m o :
G a resco txoria (1868). - P l a t e ros de
Durango, Los (Lafuente, Herm a n o s ) : A rre -
pocho. Arrain zalzaillia. - P l a t e ros de
Durango, Los (Lafuente, Herm a n o s ) :
Euliyac. - I t u rriaga, Agustín: Asto leoi larru z
jantzia. - Abbadie, Antonio d’: C a rta acerc a
de la legislación euskara. - Campión, Art u ro :
Ultimo adiós a la madre euskara. - Memoria
leída por el señor Presidente, Barón de
Bigüezal, en el Batzarre de 11 de julio de
1880. - Estado económico de la Asociación
Euskara. - P l a t e ros de Durango, Los
(Lafuente, Hermanos): Diamaco fiestac.
A rratia. - P l a t e ros de Durango, Los
(Lafuente, Hermanos): Aita Palaciyos. -
P l a t e ros de Durango, Los (Lafuente,
H e rm a n o s ) : Z a g a rra. - Hallazgo del Padre
Arana. - M a n t e rola, José: Las fiestas
euskaras en Bera. Reseña. - Fallo del jurado
a c e rca de las composiciones presentadas al
C e rtamen Histórico y Literario de Bera. -
A rrese y Beitia, Felipe: Euskeldun baten
gogoraziñoak. Berako bestetan, 1880,
lehembiziko garai saria. - A rrese y Beitia,
Felipe: G i z o n a ren zorigacha. Berako bestetan,
1880, lehembiziko garai saria. - E t c h e b e rr i ,
Agustín (saratarr a ) : D e s e rt u rra. Berako
bestetan, 1880, bigarren garai saria. - A rt o l a ,
Ramón: Bildocha eta otzoa. Ipuya edo fabula.
Berako bestetan, 1880, lehembiziko aipamen
ona. - A rtola, Ramón: Chomin Iru c h u l o t a rr a
b e re erriyan. Berako bestetan, 1880,
lehembiziko aipamen ona. - Ve l a s c o
F e rnández de la Cuesta, Ladislao: La Edad
de Piedra en Alava. - Arana, José Ignacio:
Juan Sebastián Elkano getaritar- j a u n a r i .
Munduba jira-biratzen (1519-1522). Euskara
kanta (oda premiada en el Certamen de San
Sebastián, 1879). - Arana, José Ignacio: A l
señor Don Juan Sebastián Elcano, natural de
Guetaria. Rodeando el orbe (1519-1522). Oda
bascongada. - Soraluce y Zubizarre t a ,
N i c o l á s : D i s e rtación acerca de los Iberos. -
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Guendulain, Conde de (Mencos Manso de
Zúñiga, Joaquín Ignacio): R o m a n c e s
históricos. - A rrese y Beitia, Felipe: Bizi da
ama euskera. Composición laureada en el
Concurso de Mauleón. - Otaegui, Claudio:
Antonio Okendo jaunaren bizitza eta azañak.
Composición premiada con el Ramo de laure l
de plata en los Juegos Florales de San
Sebastián, 1880. - I t u rralde y Suit, Juan:
O rreaga. Bibliografía. - Campión, Art u ro :
E s c r i t o res euskaros contemporáneos: Juan
Bautista Dasconaguerre. - A n ó n i m o :
C u a rtetos bascongados del siglo XVII. -
I t u rralde y Suit, Juan: El tributo de las tre s
vacas. Usos tradicionales de Navarra. -
Acaico, Ipandro: Jesús resucitado. -
Otaegui, Claudio: Jesus piztua. - O rtiz de
Zárate, Ramón: Los vasco-navarros en las
Navas de Tolosa. - Iraola, Vi c t o r i a n o :
A b e n d u a ren 7ª 1688garren urt e a n .
I z u g a rrizco ekaitza edo tempestadea, eta
chimista baten erorketa Donostiako gaztetura,
ceñec lertu ondorean eragin zituan guztizco
kalte eta doakabe aundiyak. Composición
p remiada con el Pensamiento de plata y oro
en los Juegos Florales de San Sebastián. -
Iraola, Vitoriano: Guda, gudariak eta bere n
hitz-bideak. Poesía premiada con la Pluma de
o ro en los Juegos Florales de San Sebastián. -
Araquistain, Juan Ve n a n c i o : Poesía. -
I t u rralde y Suit, Juan: Miscelánea. - Indice
527. REVISTA Euskara. T. IV, 1881
Donostia : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1996
Edic. facsímil. 420 p. ; 22 cm
ISBN: 84-89516-24-3
B a t z a rre del 2 de enero de 1881. - Memoria
leída por el Presidente de la 2ª Sección de la
Asociación Euskara de Navarra en el Batzarre
p a rcial de 19 de diciembre de 1880. -
Soraluce y Zubizarreta, Nicolás: D i s e rt a c i ó n
a c e rca de los Iberos. - O rtiz de Zárate,
R a m ó n : Los vasco-navarros en las Navas de
Tolosa. - I t u rralde y Suit, Juan: El tributo de
las tres vacas. Usos tradicionales de Navarra. -
Dihinx, A.: Maiteari. - Dihinx, A.: E... Senhar-
emaztez. - I t u rralde y Suit, Juan:
Miscelánea. - B o n a p a rte, Príncipe (Louis
L u c i e n ) : O b s e rvaciones sobre el vascuence de
algunos pueblos del valle de la Burunda. - La
reina Ginebra. Idilio de Tennyson. - A rrese y
Beitia, Felipe: Neguko gau izugarri bat. -
Landa, Nicasio: Datos sobre el arte cristiano
en Navarra. - Miscelánea. - B o n a p a rt e ,
Príncipe (Louis Lucien): O b s e rvaciones sobre
la ley de la afinidad de las vocales en el
vascuence de Lizaso (valle de Ulzama,
p rovincia de Navarra). - Campión, Art u ro : U n
n a v a rro célebre. Fray Bartolomé Carr a n z a
según los trabajos de Menéndez Pelayo. -
Otaegui, Claudio: Guadalupeko Ama
Birjiñari. - Otaegui, Claudio: Dora. - Noticias
bibliográficas. - I t u rralde y Suit, Juan:
Miscelánea. - Echaide, Salvador: L a
Diputación de Navarra. Su origen y
o rganización. - B o n a p a rte, Príncipe (Louis
L u c i e n ) : Etimología del nombre de
Roncesvalles (en vascuence Orreaga). -
I t u rralde y Suit, Juan: José María
I p a rr a g u i rre. - I t u rralde y Suit, Juan: La caza
en Navarra en los tiempos pasados. - A l l e n d e
S a l a z a r, Angel: C a rta a Don Julián Apraiz
a c e rca de la ortografía bascongada. -
Obanos, Esteban: C a rta acerca de la
etimología de “Oyarria” y “Goerria”. -
Otaegui, Claudio: Maia. - O t a e g u i ,
C l a u d i o : U rte berri bezpera. - I t u rralde y
Suit, Juan: Miscelánea. - B o n a p a rt e ,
Príncipe (Louis Lucien): O b s e rv a c i o n e s
a c e rca del vascuence de Valcarlos. -
Campión, Art u ro : Una poesía de Arrese. -
M a n t e rola, José: E u s k a l - o roitza. Calderón
aundiari bere bigarren eunteko mugaldian. -
M a n t e rola, José: R e c u e rdo vasco al gran
Calderón en el segundo centenario de su
m u e rte. - Revilla, Manuel de la:
M e t a m o rfosis. - B a roja y Zornoza, Serafín:
M e t a m o rfosis. - B o n a p a rte, Príncipe (Louis
L u c i e n ) : C a rta al Director de la Revista
Euskara. - I t u rralde y Suit, Juan: M i s c e l á n e a .
- N a v a rro y Villoslada, Francisco: La mujer
de Navarra. - Otaegui, Claudio: P e d ro
Calderón Barc a rengori kantachoa. - Don
N a rciso Muruzabal. Necrología. - E r a s u n ,
J o s é : C a rta sobre ortografía euskara. - A rre s e
y Beitia, Felipe: Milla betiko-loraz egiñiko
a roa Kalderon ezillkorrari. - Trueba, Antonio:
C o rona de mil siemprevivas al inmort a l
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Calderón. - A rzac y Alberdi, Antonio: I l t z e n
bazaigu ama euskera! Euskaldunak: ¡illak
gera!. - A rrese y Beitia, Felipe: Arbola bat. -
A rrese y Beitia, Felipe: Un árbol. -
Campión, Art u ro: Geografía lingüística del
euskera. - A rrese y Beitia, Felipe:
Jaungoikoak eta Fueroak. - C a s t i l l a ,
S a l v a d o r : Reseña de las fiestas euskaras de
Irún. - Desdevises du Dezert, Georg e s :
N a v a rra. A Monsieur Hermilio Olóriz. -
Rodríguez Ferre r, Miguel: A i z q u i rri y
Aranzazu. - Otaegui, Claudio: L a m i a re n
kantua. Andre Florentina Camaleño Santa
Anari. - Miscelánea. - Otaegui, Claudio:
¡Elkar gaitezen denok napar-euskaldunok!. -
Soraluce, Nicolás: Estatua al eminente
C h u rruca. Comunicación dirigida a la
Diputación de Guipúzcoa. - Arana, Vi c e n t e :
Fragmento de la obra Urte-guziko igande ta
festegunetarako erakur-aldiak. - C a m p i ó n ,
A rt u ro : Gramática euskara. - Arana, José
I g n a c i o : Noticias biográficas del Cicerón
e u s k a ro padre Sebastián de Mendiburu. -
Iraola, Victoriano: L o re igartua. - A rrese y
Beitia, Felipe: Goiss eder zoragarri bat. -
I t u rralde y Suit, Juan: Los Juegos Florales
e u s k a ros en San Sebastián. - I t u rralde y Suit,
J u a n : Los felibres y los euskaros. - I t u rralde y
Suit, Juan: Bibliografía. - Congreso científico
en Dax. - Miscelánea. - Indice
528. REVISTA Euskara. T. V, 1882
Donostia : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1996
Edic. facsímil. 387 p. ; 22 cm
ISBN: 84-89516-25-1
B a t z a rre del 15 de enero de 1882. - Memoria
leída por el Presidente de la Junta Directiva de
la Sección 2ª de la Asociación Euskara de
Navara en el Batzarre parcial del 15 de enero
de 1882. - Campión, Art u ro: G r a m á t i c a
euskara. - I t u rralde y Suit, Juan: Los perro s
de Martin Abade. Leyenda bascongada. -
Trueba, Antonio: El árbol de Guernica. -
L a rramendi, Manuel de: C a rta al padre
M e n d i b u ru (1747). - Trueba, Antonio:
Memorias históricas de la isla de Izaro. -
A n ó n i m o : Documento histórico del Arc h i v o
del Conde de Guendulain. - A rr i e t a
M a s c a rua, José María: Al árbol de Guern i c a .
- Miscelánea. - Sagaseta de Ilurdoz, Angel:
F u e ros fundamentales del Reino de Navarra. -
M e n d i b u ru, Sebastián: Jesusen biotz
m a i t a g a rriari (1762). - M e n d i b u ru ,
S e b a s t i á n : Jesus-en ama-ri. - M e n d i b u ru ,
S e b a s t i á n : San Luis Gonzaga-ri. -
M e n d i b u ru, Sebastián: San Francisco
J a v i e rri. - A n ó n i m o : Amabi esangunza
ondunac. Doce máximas morales. -
A n ó n i m o : Ichasoco-izar Virjiña, edo Av e
Maris Stella, euskeraz. - I t u rralde y Suit,
J u a n : Un conquistador navarro en el Nuevo
Mundo. Recuerdos históricos. - E u s k a ro, Un:
Ama donzella Begoña-koari. Euskara kantia,
Bizcaico izketan. Premio con una Cítara de
plata y oro en el Certamen artístico literario
en la peregrinación a Begoña, 1880. -
E u s k a ro, Un: Oda bascongada a la Vi rgen de
Begoña. - Fiestas euskaras en Bilbao.
P rograma de Juegos Florales de la Sociedad
E u s k a l e rria. - B o n a p a rte, Príncipe (Louis
Lucien): O b s e rvaciones acerca del vascuence
de Betelu. - Miscelánea. - Z u a z n a b a r, José
M a r í a : Los bascongados en las Canarias. -
Ayuntamiento de Pamplona: P rograma del
C e rtamen literario en la ciudad de Pamplona.
- Otaegui, Claudio: A i t o r. - Adame, Piarre s :
Eskuara eta eskualdunak. - Selgas, José de:
La envidia. - Otaegui, Claudio: Kutizia. -
Miscelánea. - Landa, Nicasio: Los primero s
cristianos de Pompeiopolis. Leyenda de San
F e rmín. - Olóriz, Herm i l i o : Las navas de
Tolosa. Oda. - B o n a p a rte, Príncipe (Louis
L u c i e n ) : De las terminaciones hispano-
p o rtuguesas “ez” y “es”. - C a m p i ó n ,
A rt u ro : La visión de Don Carlos, Príncipe de
Viana. Leyenda premiada en el Cert a m e n
literario de Pamplona y dedicada a la
patriótica sociedad bilbaína La Euskalerria. -
Luce, Simeón: Toma de Mantes y Meulan. -
Arana, José Ignacio: Loyola-ko oroitza chiki
bat. Un pequeño re c u e rdo de Loyola. -
A m p a ro, Marqués de: Biografía de Don
Ti b u rcio de Redín, Barón de Bigüezal. -
I t u rralde y Suit, Juan: Las guerras civiles de
Pamplona en el siglo XIII, según el poema de
G u i l l e rmo Anelier. - Informe presentado al
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de
Pamplona por el jurado del Cert a m e n
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literario, en la sesión pública del 13 de julio
de 1882. - Olóriz, Hermilio: R o n c e s v a l l e s .
Poesía premiada en el Certamen literario de
Pamplona. - A rzac y Alberdi, Antonio: I t z
bi. Don Juan Iturralde eta Suit jaunari. -
A n ó n i m o : Roncesvalles. Disertación. -
I t u rralde y Suit, Juan: El puente de Miluce.
Tradición histórica. - Trueba, Antonio: L o s
malhablados. - A rzac y Alberdi, Antonio:
Gora! Gora!. - E t c h e b e rri, Agustín
( s a r a t a rr a ) : Haur umezurtza. - I t u rralde y
Suit, Juan: Movimiento literario euskaro. -
Sociedad Euskalerr i a : Curiosidades histórico-
filológicas. - I t u rralde y Suit, Juan: El Conde
de Guendulain. Biografía. - Indice
529. REVISTA Euskara. T. VI, 1883
Donostia : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1996
Edic. facsímil. 388, CVI p. ; 22 cm
ISBN: 84-89516-26-X
B a t z a rre general del día 14 de enero de 1883.
- Discurso leído por don Felipe de Gaztelu,
P residente de la Asociación Euskara, en el
B a t z a rre General de enero de 1883. -
I t u rralde y Suit, Juan: Biografía de Don
Ti b u rcio de Redín, Barón de Bigüezal. -
Campión, Art u ro : E s c r i t o res euskaro s
contemporáneos: Don Vicente de Arana. Los
últimos íberos. Leyendas de Euskaria por Don
Vicente de Arana. - A rzac y Alberd i ,
Antonio: ¡Negar zurekiñ! (amalauduna). -
Otaegui, Claudio: San Francisko Jabierko
Indietako Apostuluari Alabantzak. - I t u rr a l d e
y Suit, Juan: Las guerras civiles de Pamplona
en el siglo XIII. - A rrese y Beitia, Felipe:
Bizkaitar zarrak eta erro m a t a rrak. Primer
p remio del Certamen literario celebrado en
Bilbao con motivo de la Exposición Pro v i n c i a l
de Vizcaya. - Trueba, Antonio: B i z k a i t a r
z a rrak eta erro m a t a rrak. - A rzac y Alberd i ,
A n t o n i o : Ama baten 
a rgia. - I t u rralde y Suit, Juan: N u m i s m á t i c a
de la Novempopulania. - Miscelánea. -
Ayuntamiento de Pamplona: P rograma del
C e rtamen científico, literario y artístico de
Pamplona. - Luce, Simeón: Toma de Mantes
y de Meulan. - A rrese y Beitia, Felipe: A m a
baten sentimentua. - I t u rralde y Suit, Juan:
Una visita al castillo de Javier. - A n ó n i m o :
C roquis del castillo de Javier. - I t u rralde y
Suit, Juan: Un libro notable. Bibliografía. -
A g u i rre Miramón, Severo: Origen del
manzano y de la sidra y Antigüedad e
i m p o rtancia de la sidra en el País Va s c o n g a d o .
- A rrese y Beitia, Felipe: K u ru t z e a ren oñean
dagoan Mariari. - Miscelánea. - E rre m e n t a r i
b a t e c : Monjetako onzari Azpeiti-co bi
e rrementarik. - Otaegui, Claudio: E g i a z k o
amorioa. - A rzac y Alberdi, Antonio: ¡Ai!. -
Campión, Art u ro : Grachina. Tr a d i c i ó n
n a v a rra. - Miscelánea. - Fiestas euskaras en
M a rquina. - Fiestas euskaras en Fuenterr a b í a .
- I t u rralde y Suit, Juan: El valle de Baztán. -
Goyeneche, Juan: Antigüedades y blasones
del valle de Baztán. - Etayo, Gervasio: E l
C e rtamen de Pamplona. - Olóriz, Herm i l i o :
C a l a h o rra. Romances II y III. - A rrese y Beitia,
F e l i p e : B a s e rritar baten kantua. - I t u rralde y
Suit, Juan: Los castillos de Navarra durante la
Edad Media. Estudios históricos. - Cociña de
Llansó, Camelia: La tradición de San Ferm í n .
- E c h e g a r a y, Carmelo: P e d ro Bere t e rr a k o a r i .
- Otaegui, Claudio: Zoriontasuna. -
I t u rralde y Suit, Juan: Fiestas y Juegos
Florales en Fuenterrabía. - Jurado de las
fiestas de Fuenterr a b í a : Dictamen del
jurado del Certamen de Fuenterrabía. -
L a rreta y Arzac, Joaquín: Miluzeko zubiya.
Leyenda premiada en el Certamen de
Pamplona, 1882. - Quemada Rodríguez,
Nicasia: El cantar de un emigrado. - Fiestas
euskaras en Marquina. - Necrología. Don
Domingo Martínez de Aragón, último
diputado foral de Alava. - E c h e g a r a y,
C a rm e l o : Euskaldunei. - C respo y Botella,
A n d r é s : Emigración navarra al sur de
América. Sus causas y consecuencias. -
Campión, Art u ro: Versión euskara de una
poesía rusa. - A n ó n i m o : C e rtamen literario
de San Sebastián de 1883. - I t u rralde y Suit,
J u a n : Sello céreo de Don Diego López de
H a ro (incluye facsímil). - A rzac y Alberd i ,
A n t o n i o : ¡Aztúa!. - Otaegui, Claudio: G u re
ama gaberik ez gintezke bizi. - I t u rralde y
Suit, Juan: Biblioteca y retrato de Don Carlos,
Príncipe de Viana. - I t u rralde y Suit, Juan:
Catálogo de la Biblioteca del Príncipe de
Viana. - Jimeno Egurbide, Manuel: E l
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v i a j e ro. - Revista Euskara de Navarr a : C a rt a
del Director y del redactor de la Revista al
señor Presidente de la Asociación Euskara. -
Campión, Art u ro: La muerte de Oquendo. -
B o n a p a rte, Príncipe (Louis Lucien): C a rt a
escrita en el subdialecto salacenco.
Curiosidades euskaras. - I t u rralde y Suit,
J u a n : La leprosa. - A rrese y Beitia, Felipe:
Uste ez neban ordu bat. - I t u rralde y Suit,
Juan: Monumentos históricos de Navarra. El
monasterio de Hirache. - A n ó n i m o :
Documentos de la Cámara de Comptos de
N a v a rra. Curiosidades históricas. - G a z t e l u ,
R a f a e l : Historia de un naranjo. - I t u rralde y
Suit, Juan: El ruiseñor de Errota-zuri. Cuento.
- A rrese y Beitia, Felipe: J a u n g o i k o a re n
p robidentzia. - I t u rralde y Suit, Juan: U n
manuscrito curioso del siglo XV. - Advert e n c i a
i m p o rtante. - Trutxuelo, Marta; Tru t x u e l o ,
S u s a n a: Indices: general, autores, títulos,
m a t e r i a s .
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Julio Urquijo jaunak sortu zuen 1907. urtean. 1922an Eusko Ikaskuntzako
aldizkari bihurtu zen eta Julio Urquijok zuzendari jarraitu zuen 1936ko gerra zibila
piztu arte. 1983an berriro kaleratu zen Julio Caro Baroja jaunaren zuzendaritzapean
eta hala jarraitu zuen 1995ean berau hil zen arte. Harez geroztik eta 1997 arte Juan
Garmendia Larrañaga izan zen zuzendaria. 1998an Gregorio Monreal Ziak hartu
zuen aldizkariaren zuzendaritza.
Seihilabetekaria da eta hainbat disziplinatako zientzia ideia, joera eta teorien
topagune eta kontrastatzeko lekua izan nahi du RIEVek. 
Fundada en 1907 por Julio Urquijo. En 1922 se convirtió en órgano de Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, continuando Julio Urquijo como director
hasta la guerra civil de 1936. Desde 1983, fecha en que la RIEV volvió a aparecer,
fue dirigida por Julio Caro Baroja, hasta el fallecimiento de éste en 1995. A partir de
ese momento y hasta 1997 el director fue Juan Garmendia Larrañaga. En 1998
Gregorio Monreal Zia toma la dirección de la revista.
De periodicidad semestral, pretende ser lugar de encuentro y confrontación
de ideas, tendencias y teorías científicas de distintas disciplinas.
Elle fut fondée en 1907 par Julio Urquijo. En 1922 elle devint un organe
d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques, Julio Urquijo continuant d’en être le
directeur jusquà la guerre civile de 1936. Depuis 1983, date à laquelle la RIEV
réapparut, elle à été dirigée par Julio Caro Baroja jusqu’à la mort
de celui-ci en 1995. A partir de ce moment et jusqu’en 1997 le
directeur fut Juan Garmendia Larrañaga. En 1998 Gregorio
Monreal Zia prend la direction de la revue.
D’une périodicité semestrielle, elle se veut un lieu de rencontre et
de confrontation d’idées, de tendances et de théories
scientifiques de différentes disciplines.
The Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV
was founded by Julio Urquijo in 1907. It became a publication
of Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos in 1922,
under the direction of Julio Urquijo until the Civil War began
in 1936. As from 1983, when the publication of the RIEV
was reinitiated, it was directed by Julio Caro Baroja until his
death in 1995. From then and until 1997 Juan Garmendia
Larrañaga was the editor. In 1998 Gregorio Monreal Zia
assumes the overall management of the magazine..
It has a semi-annual periodicity and it is intended to 
be a forum in which scientific ideas, trends and 
theories belonging to various disciplines can be 
discussed and confronted..
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530. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 1. Tomo I nº 1 (en. 1907)
París : Paul Geuthner
104 p. : il. ; 25 cm
Vinson, Julien: Les Etudes Basques de 1901
à 1906. - U rquijo, Julio de: Post-Scriptum (à
l ’ a rticle de M. Vinson, Les études basques de
1901 à 1906). - J a u rgain, Jean de: Jean de
Ta rtas. - U rquijo, Julio de: El primer libro
suletino. - Ta rtas, Jean de: Onsa Hilceco
bidia (fotograbado). - U rquijo Ibarra, Adolfo
Gabriel de, Conde de: Academia de la
Lengua Vascongada: proposición presentada a
la Excma. Diputación de Vizcaya por su
P residente D. Adolfo Gabriel de Urquijo. -
U rquijo, Julio de: Las obras de Joannes d’
E t c h e b e rri y la crítica: una observación de M.
Dubarat. - Las obras de Joannes d’ Etcheberr i
y la crítica: un artículo de M. Vinson. -
A g u i rre Badiola, Domingo: G a roa. -
Múgica, Gregorio de: Euskaldun gazteriari. -
Dubarat, Victor Pierre : L e t t res adressées au
Capitaine Duvoisin. - Daranatz, Jean-
B a p t i s t e : Bibliographie basque. L’auteur de
Guiristinoqui bicitceco eta hiltceco moldea. -
Múgica, Serapio: O b s e rvaciones sobre la ley
de afinidad de las vocales en los sub-dialectos
septentrional y meridional de Guipúzcoa. -
D a rr i c a rr è re, Jean-Baptiste: Langues indo-
e u ropéennes. - Eleizalde, Luis de: N o t a s
a c e rca del léxico y de las flexiones simples del
P. Mendiburu en su obra O t o i t z - g a y a k. -
Yturbide, Pierre : Le Bilçar d’Ustaritz au pays
de Labourd. - U rquijo, Julio de: Notas de
bibliografía vasca. I, El catecismo de Arz a d ú n .
- Zabala, Juan Mateo de: Fábulas en
dialecto vizcaíno. - L a n d e rreche, Mart í n:
E s k u a l - Z a l e e n - B i l t z a rra 1906eko bill-aldia.
Congrès Basque de 1906. - La conserv a c i ó n
del vascuence
531. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 1. Tomo I nº 2 (marz o
1 9 0 7 )
París : Paul Geuthner
105-216 p. : il. ; 25 cm
J a u rgain, Jean de: Corisande d’Andoins,
Comtesse de Guiche et Dame de Gramont. -
Baraibar Zumárraga, Federico: P a l a b r a s
alavesas cuyas correspondientes etimológicas
vascas no figuran en los diccionarios
euskáricos. - Campión Jaime-Bon, Art u ro :
S o b re el nuevo bautizo del País Basko. -
S c h u c h a rdt, Hugo: Explication des form e s
verbales simples, dautza et dauntza. -
Dubarat, Victor Pierre : Les Assézat et les
C h e v e rry à Toulouse au XIVe siècle. -
C h a re n c e y, Hyacinthe de: E t y m o l o g i q u e
basque. - Lacombe, Georg e s : B a s q u i s a n t s
contemporains. Le Prince Louis-Lucien
B o n a p a rte: (notice biographique et
bibliographique). - A g u i rre Badiola,
D o m i n g o: Kresala. - A g u i rre Badiola,
D o m i n g o : G a roa (jarraipena). - L a c o m b e ,
G e o rg e s : De quelques diff é rences lexiques et
typographiques entre des exemplaires du
Nouveau Testament de Liçarrague. -
Eleizalde, Luis de: Notas al artículo Les
études basques de 1901 à 1906 de M.
Vinson. - Ta rtas, Jean de: Onsa hilceco bidia.
- U rquijo, Julio de: Post-scriptum (à l’art i c l e
de M. Vinson, Les études basques de 1901 à
1906) (continuación). - Múgica, Gre g o r i o
d e : C h o roa. - Eleizalde, Luis de: N o t a s
a c e rca de la obra “Otoitz-Gayak” del P.
M e n d i b u ru (continuación). - X .: Euskerare n
p i z k u n d e a .
BI B L I O G R A P H I E. Arc h i v e s d’ Oihenart :
documents sur les Gramont d’Asté. -
Publicaciones re c i e n t e s.
532. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 1. Tomo I nº 3 (mayo 
1 9 0 7 )
París : Paul Geuthner
217-328 p. : il. ; 25 cm
Campión Jaime-Bon, Art u ro : Defensa del
n o m b re antiguo, castizo y legítimo de la
lengua de los Baskos contra el soñado
Euzkera. - Echegaray Corta, Carmelo de:
Calígrafos vascongados. Juan de Icíar
(fotograbado). - H é relle, Georg e s : L e s
Représentations de Pastorales basques. -
Daranatz, Jean-Baptiste: I m p o rt a n t e s
d é c o u v e rtes de monnaies romaines au Pays
Basque (avec photogravures). - Vi n s o n ,
J u l i e n : O b s e rvations sur le N.T. de Liçarr a g u e .
- J a u rgain, Jean de: Le Nouveau Te s t a m e n t
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de Liçarrague. - Campión Jaime-Bon,
A rt u ro : S o b re los nombres de la antigua
Baskonia. - J a u rgain, Jean de: C o r i s a n d e
d’Andoins (fin). - D a rr i c a rr è re, Jean-
B a p t i s t e : E resiak eta hipuinak. 1, Nausi lan-
gosea eta bere mutileri bizkarreko larru a re n
khentzailea. - Lacombe, Georg e s :
We n t w o rth We b s t e r. - X .: Euskal Esnalea.
BI B L I O G R A P H I E. Le Li v re d’ Or de Bayonne:
textes gascons du XIIIe siècle. E s k u a l d u n E l i z a
k a n t u a k .
533. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 1. Tomo I nº 4 (jul. 1907)
París : Paul Geuthner
329-435 p. : il. ; 25 cm
S c h u c h a rdt, Hugo: Basque et Roman: à
p ropos du dictionnaire basque d’ Azkue, tome
I (traduit de l’Allemand par G. Lacombe). -
Baraibar Zumarraga, Federico: P a l a b r a s
Alavesas cuyas correspondientes etimológicas
vascas no figuran en los diccionarios
euskáricos (continuación). - U rquijo Ibarr a ,
Julio de: El proceso de Dechepare. - M u n i b e
Idiaquez, Francisco Xavier María de,
Conde de Peñaflorida: El borracho Burlado:
ópera-cómica, en castellano y bascuence
escrita y puesta en música por un caballero
guipuzcoano (re p roducción foto-litográfica). -
Dubarat, Victor Pierre : Extraits d’un
manuscrit de M. l’Abeé Larréguy: traducteur
basque de la Bible de Royaumont. -
Lacombe, Georg e s : Additions et corre c t i o n s
du Prince Louis-Lucien Bonaparte sur un
e x e m p l a i re de son Verbe Basque. - U rq u i j o ,
Julio de: Notas de bibliografía vasca. El
Catecismo de Arzadun (continuación). -
Dubarat, Victor Pierre: Lettres adressées au
capitaine Duvoisin (suite). - Z a m a rr i p a
Uraga, Pablo de: Maintonen poza. -
L a n d e rreche, Mart í n : E u s k a l z a l e e n - B i l t z a rr a .
BI B L I O G R A F Í A. E u z k e r a z k o landarak. -
S u m a r i o s de Revistas Va s c o n g a d a s .
534. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 1. Tomo I nº 5 (1907)
París : Paul Geuthner
435-699 p. : il. ; 25 cm
Vinson, Julien: La langue ou les langues
ibériennes. - A g u i rre Badiola, Domingo de:
G a roa (jarraipena). - Eleizalde, Koldobika:
Notas acerca del léxico y de las flexiones
simples del P. Mendiburu en su obra “Otoitz-
gayak”. - Yturbide, Pierre : L’ a n c i e n
“ A rmandat” du Pays de Labourd. - M u n i b e
Idiaquez, Francisco Xavier María de,
Conde de Peñaflorida: El borracho burlado.
- U rquijo, Julio de: Notas de Bibliografía
Vasca. II, Othoitce eta cantica espiritualac. -
Daranatz, Jean-Baptiste: I m p o rt a n t e s
D é c o u v e rtes de monnaies romaines au Pays
Basque (suite et fin). - Zabala, Juan Mateo
d e: Fábulas en Dialecto Vizcaíno (jarraipena). -
Múgica, Gregorio de: E u s k e r a ren alde.
BI B L I O G R A F Í A. Dodgson, Eduard S.: T h e
L e i ç a rragan verb (Urquijo, Julio de). - C a b o s
sueltos (Urquijo, Julio de). - Sainz, Manuel
M ª : Santo Domingoren ordenaco mart i r i
bizcaitar Balentin Berrio-Ochoa Doatsuare n
b i z i t z a ren berri labur bat ordena orre t a c o
praille Aita Manuel Mª Sainz-coac erd e r a z
escribitu zuan bizitzatic aterea, eta Eusqueraz
ipiñia Euscaldun batec Bear dan
b a i m e n a requin Bergaran Errosario Santuare n
moldizteguian 1906 garren urtian. - L. M.:
Dotriña laburra Aita Santu amarg a rren Pioc
E rro n a - L u rretaco Eliz-Barrutiai, Beoco
Mallacoentzat Aguindutaco cristau Dotriñare n
lenengo zatia.
S c h u c h a rdt, Hugo: La Declinación Ibérica. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: P roblemas de
Etnografía de los Vascos. - Lhande, Pierre :
L’émigration Basque. Etúdes. - H i r i a rt Urru t y,
J e a n : Hilak Hil. - Albizuri, Serapin: E u z k e re a re n
aldez (Bizkai’ko euzkeraz). - Vinson, Julien:
Spécimens de Variétés Dialectales Basques. -
U rquijo, Julio de: Notas de Bibliografía Va s c a .
III, Exercicio spirituala. - Lacombe, Georg e s :
Louis Etcheverry. - A rriandiaga, Manuel de:
¿Euzkera ala euskera?. - Campión Jaime-Bon,
A rt u ro : Segunda defensa del nombre antiguo,
castizo y legítimo de la lengua de los Baskos,
contra el soñado euzkera. - Fita, Fidel: L a
Vasconia ro m a n a .
BI B L I O G R A F Í A. H e rrán, Ferm í n : B i l b a o
contemporáneo. - A b e re g o rrietan hiltzeare n
koutra asuramenduzko konfrariare n
e rreglamendua. - Z a m a rripa  Uraga, Pablo
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d e : K r i s t a u a ren Dotriñea aita Astete-gandik. -
Echaguíbel, Ladislao: Movimiento de la
población de Elorrio (Vi z c a y a ) .
535. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 2. Tomo II nº 1 (1908)
París : Paul Geuthner
256 p. : il. ; 25 cm
S c h u c h a rdt, Hugo: La Declinación Ibérica
(continuación). - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
Post Scriptum a los problemas de etnografía
de los vascos: ¿No son las mujere s
comensales?. - D ’ E t c h e b e rri, J., Saraco
Doctor Miricuac: L a u - u rdiri gomendiozco
c a rta, edo guthuna (fotograbados). -
J a u rgain, Jean de: Épisodes de la Guerre
Civile de Navarre d’aprés un Compte de
P e d ro-Périz de Jassu, bailli de Saint-Jean et
receveur des deniers royaux en Basse-Navarre ,
1451-1455. - Echegaray Corta, Carmelo de:
Calígrafos vascongados. Juan de Iciar
(Continuación). - Ducéré, Edouard : U n
c o r s a i re basque sous Louis XIV d’après des
documents inédits. - Adéma Zalduby,
G r a t i e n : O e u v res du Chanoine Adéma: I.
E s k u a l - H e rriko Eliza Bestak. II. Pilotariak (A
s u i v re). - Lhande, Pierre : L’ é m i g r a t i o n
basque: études (Suite). - Dubarat, Vi c t o r
P i e rre : Sylvain Pouvreau Curé de Bidart, en
1642. - Echegaray Corta, Carmelo de:
Donostia-ko Fuero a ( J a rraituko da). -
Daranatz, Jean-Baptiste: Le Chanoine
Adéma (avec fhotogravure). - B a r b i e r, J.:
G u re amacho, Airea: Chinhaurria eta Choria. -
Andurain de Maÿtie, Clément d’: C o n g r è s
Basque de 1907. - Vinson, Julien: S p é c i m e n s
de variétés dialectales basques (Suite). -
Echegaray Corta, Carmelo de: C a l í g r a f o s
vascongados. Juan de Iciar (Continuación). -
Daranatz, Jean-Baptiste: Le “Te s t a m e n t
B e rria” de Haraneder et ses éditeurs les Abbés
Dassance et Harriet. - Arigita, Mariano: L o s
p r i o res de la Seo de Pamplona: pre l i m i n a r. -
Arigita, Mariano: Los priores de la seo de
Pamplona. - Echegaray Corta, Carmelo de:
Donostia-ko Fueroa (Jarraipena). - Y t u r b i d e ,
P i e rre : Une emeute des femmes d’Hasparre n
en 1784. - Adéma Zalduby, Gratien:
O e u v res du Chanoine Adéma (Suite): III. -
Cantiques sur le catéchisme. - D u b a r a t ,
Victor Pierre : Ta rtas Curé de Moncayole, en
1662. - U rquijo, Julio de: C a rtas escritas por
el príncipe L.-L. Bonaparte a algunos de sus
c o l a b o r a d o re s (Continuará). - D u c e r é ,
E d o u a rd : Un corsaire basque sous Louis XIV:
d’après des documents inédits (Suite). -
Dodgson, Edward S.: Synopsis of the verb in
L e i z a rr a g a ’s Baskish New Testament. -
U rquijo, Julio de: “The Leiçarragan verb” y
las inexactitudes de Mr. E. S. Dodgson. -
Lhande, Pierre : L’émigration basque: Études
(Suite). - Vinson, Julien: L i ç a rrague ou
L e i z a rraga?. - S c h u c h a rdt, Hugo: Liçarr a g u e
ou Leizarr a g a ? .
BI B L I O G R A P H I E: Azkue, Resurrección María
de: Diccionario vasco-español-frances (Vi n s o n ,
Julien). - R a f a e l Nicoleta y Sir Thomas Bro w n e
(Dodgson, Edward ) .
536. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 2. Tomo II nº 2 (1908)
París : Paul Geuthner
257-372 p. : il. ; 25 cm
Dubarat, Victor Pierre : L e t t res adressées au
Capitaine Duvoisin (Suite). - Campión Jaime-
Bon, Art u ro: S o b re los nombres de la antigua
Baskonia (Continuación). - Adéma Zalduby,
G r a t i e n : O e u v res du Chanoine Adéma: IV.
c a n t i q u e s (Suite). - Daranatz, Jean-Baptiste:
Sept Chiru rgiens Basques du XVIIe et du
X V I I Ie siècles. - Munibe Idiaquez, Francisco
Xavier María de, Conde de Peñaflorida: E l
b o rracho burlado (Continuación). - D u c é r é ,
E d o u a rd : Un corsaire basque sous Louis XIV
(Suite et fin). - U rquijo, Julio de: Notas de
bibliografia vasca. 4, ¿De qué obra francesa
tradujo Duhalde sus meditaciones?. 5,
Manuscrito labortano. 6, Baratciart no fue el
autor de “Guiristinoqui bicitceco eta hilceco
moldea. 7, Diccionario tálago-castellano-
vasco. 8, Las obras del padre Card a b e r a z
(fotograbado). - C h a re n c e y, Hyacinthe de:
Étymologique basque. - Eleizalde, Luis de:
Notas acerca de las flexiones del grupo G. -
A g u i rre Badiola, Domingo de: E s k u a r a( 1 ). -
A g u i rre Badiola, Domingo de: G a ro a
( J a rraipena). - Vinson, Julien: L i ç a rrague un
mot de réponse á H. Schuchard t .
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BI B L I O G R A F Í A. E x t r a c t o de los acontecimientos y
operaciones de la 1ª división de berg a n t i n e s
destinada á perfeccionar la hidrografía de las
islas de la América Septentrional bajo el
mando del Capitán de fragata Dn. Cosme
Damián de Churruca. - Alzola y Minondo,
Pablo de: La re f o rma del impuesto de
consumos. - E u s k a l-Esnalea. - Nos
c o l l a b o r a t e u r s .
537. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 2. Tomo II nº 3 (1908)
París : Paul Geuthner
373-494 p. : il. ; 25 cm
Echegaray Corta, Carmelo de: We n t w o rt h
We b s t e r. - Yturbide, Pierre: Le re g i s t re
basque de la commune d’Ahetze. -
Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s : L a
Declinacion Ibérica. - Adéma Zalduby,
G r a t i e n : O e u v res du Chanoine Adéma: IV.
Cantiques (Suite). - Santa Maria, R. de:
Algunos Jesuitas vascos desterr a d o s
(continuación). - Múgica, Gregorio de: G u re
gauzak: bersolariak. - H e rrán, Ferm í n : S o b re
el País Basco. - Lhande, Pierre : L’ é m i g r a t i o n
basque: Études (Suite). - Gáscue, Francisco:
La situación de la antigua Oiasso. - D a r a n a t z ,
J e a n - B a p t i s t e : Les fonds Doat, Duchesne et
O i h e n a rt à la Bibliothèque Nationale. -
Gáscue, Francisco: Los trabajos minero s
romanos de Ard i t u rri (Oyarzun). - Vi n s o n ,
J u l i e n : Le verbe basque. - Gavel, Henri: S u r
un Proverbe en deux Langues: (espagnol et
b a s q u e )1. - Gavel, Henri: L i ç a rrague ou
L e i ç a rraga?. - Vinson, Julien: Verbi Va s c o n i c i :
ab lohanne Leizarraga in Novo Te s t a m e n t o
adhibiti formulas. - Dodgson, Edward S.: L a
Synopsis de Monsieur Dodgson.
BI B L I O G R A F I A. H é relle, Georg e s : Canico et
Beltchitine, farce charivarique traduite pour la
p re m i è re fois du basque en français d’après le
manuscrit unique de la Bibliothèque de
B o rdeaux et accompagnée d’une Notice sur le
t h é â t re Basque d’un Commentaire (Urq u i j o ,
Julio de). - Uncilla y Arro i t a j á u re g u i ,
F e rm í n : U rdaneta y la conquista de Filipinas.
Estudio histórico. - Vi n s o n über Iberisch und
Baskisch. - Bringas, Pancho: La Pastelería. -
O rr i l l e c o lorac Jaungoicoaren amari
A rtiñanoco Aristides arguitzuac eguiten
deutzan emoitza. - Goñi, Franzisko: A m a
B i r j i ñ a ren Agertziak eta gañerako Lurd e s - k o
g e rtaera goguangarriyak. - N a p a rr, Chiki: D e
mi montaña. - Eleizalde, Koldobika: O t o y a k
Euzkeraz. - Guilbeau, Mª: Hitztegiko pasart e
batzuek. - Arana-Goiri, Sabin: A rt í c u l o s
publicados en la 1ª época de “Euzkadi”.
Sumarios de Revistas Va s c o n g a d a s
(continuación) (fotograbados).
538. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 2. Tomo II nº 4 (1908)
París : Paul Geuthner
495-676 p. : il. ; 25 cm
Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s : C a r a c t è re
de la Grammaire Basque. - G u e rra, Juan
Carlos de: Ilustraciones genealógicas de los
linajes bascongados contenidos en las
grandezas de España. Introcucción. I Señorío
de Aramayona. Casas de Muxica y Butrón
(continuará). - Munibe Idiaquez, Francisco
Xabier María de, Conde de Peñaflorida: E l
b o rracho burlado. - Ta rtas, Jean de: O n s a
hiltceco bidiaren bigarren capitulia. - U rq u i j o ,
Julio de: Sur un autre proverbe en deux
langues. - J o a n n a t e g u y, Basile: Oarkera bi:
On Kanpionek dionaz Euskal-Esnalean. -
Daranatz, Jean-Baptiste: Un vétérinaire
basque du XVIIe siècle: Mongongo Dassança
chimista. - J a u rgain, Jean de: L i ç a rr a g u e ,
p r ê t re. - Adéma Zalduby, Gratien: O e u v re s
du Chanoine Adéma (suite): IV. Cantiques
(Suite et fin). - Eleizalde, Luis de: Del verbo
euskérico: Respuesta al señor Vinson. -
G a l b a rriatu, Ramón de: De ortografia vasca.
- Andurain de Maÿtie, Clément d’: Euskal-
zaleen Biltzarra. - A g u i rre Badiola,
Domingo de: G a ro a ( J a rraipena). -
D a rr i c a rr è re, Jean-Baptiste: Langues indo-
e u ro p é e n n e s( 1 ). - U rquijo, Julio de: C a rt a s
escritas por el Principe L.-L. Bonaparte a
algunos de sus colaboradores (Continuación).
- C h a re n c e y, Hyacinthe de: N e u f
étymologies basques: Angurri,a - Behi,a -
C h a rdango,a - Deus,a - Hori,a - Lur, r a
Menasta - Ur,a - Zamari,a. - L a c o m b e ,
G e o rg e s : Les fêtes de la tradition basque à
Ta rdets. - Vinson, Julien: Une Dodgsonnerie.
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BI B L I O G R A P H I E. S c h u c h a rdt, Hugo: Vinson über
Iberisch und Baskisch( 1 ) (Uhlenbeck, Christian
C o rnelius). - Lhande, R. Pierre : Autour d’un
Foyer Basque (Andurain de Maÿtie, Clément
d’). - López Mendizabal, Isaac: Manual de
conversación Castellano-Euskera (Lacombe,
G e o rges). - Seoane y Ferre r, Ramón: L e s
Navigateurs Guipuzcoans (Andurain de
Maÿtie, Clément).
539. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 2. Tomo II nº 5 (1908)
París : Paul Geuthner
677-711 p. : il. ; 25 cm
U rquijo, Julio de: Los refranes vascos de
Sauguis traducidos y anotados por Julio de
U rquijo e Ibarra. - Múgica, Serapio: El
vascuence en los archivos municipales de
Guipúzcoa. - H o w l e y, Michael Francis: L e s
anciennes tombes basques à Placentia. -
Campión Jaime-Bon, Art u ro : S o b re los
n o m b res de la antigua Baskonia. - A d é m a
Z a l d u b y, Gratien: O e u v res du Chanoine
Adéma (suite): V. Fables, artzain beltchare n
n e u rthizak. - Lacombe, Georg e s : Q u a t o rz e
l e t t res inédites du Prince Louis-Lucien
B o n a p a rte au Comte de Chare n c e y. - Vi n s o n ,
J u l i e n : Les formes irr é g u l i è res basques:
“gauntza”, “zauntza”, “dauntza”. - J u l l i a n ,
C a m i l l e : Toponymie Ibérique. - C a m p i ó n
Jaime-Bon, Art u ro : Contestacion á Mr. B.
Joannategui. - Dodgson, Edward S.: E l i ç a r a
erabiltceco liburua. - Vinson, Julien:
O b s e rvations grammaticales. - M e rry, W. W. :
Le Basque à l’Université d’Oxford .
BI B L I O G R A P H I E. Drake, A. E.: Discoveries in
H e b re w, Gaelic, Gothic, Anglo-Saxon, Latin,
Basque and other Caucasic languages
( Vinson, Julien). - Chouville, L.: Tro i s
semaines en France. - Chalamet, A.: A
travers la France. - Meillon, Alphonse:
Esquisse toponymique sur la vallée de
C a u t e rets (Vinson, Julien). - Lorin, Henri: I .
L’industrie rurale en Pays Basque (Documents
du Musée social). II. L’industrie rurale en
Guipúzcoa (Pays Basque espagnol) (Lacombe,
G e o rges). - B a rdoux, Jean: A m o re b i e t a ,
c roquis basque (Lacombe, Georg e s ) .
Lacombe, Georg e s : B a s q u i s a n t s
contemporains: Le Jonkheer Van Eys (Notice
bio-bibliographique. - Lacombe, Georg e s :
Achille luchaire .
540. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 3. Tomo III nº 1 
(en.-feb. 1909)
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
132 p. : il. ; 25 cm
Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s : S u ffixes du
basque servant à la dérivation des mots: Pour
S e rvir à la Connaissance de la Formation des
Mots en Basque. - P é rez, Lore n z o : L o s
Franciscanos en el Extremo Oriente (noticias
bio-bibliográficas). - Lacombe, Georg e s : U n
manuscrit inédit du Prince Louis-Lucien
B o n a p a rte extrait de la collection d’Abbadie
(les mots nid, sable, gravier en basque). -
Zabala, Juan Mateo de: Fábulas en Dialecto
Vizcaíno (jarraipena). - L i s s a rrague, Jean-
B a p t i s t e : La soi-disant parenté des langues
basque et japonaise. - J a u rgain, Jean de: L e s
B e a u m o n t - N a v a rre: notes historiques et
généalogiques. - Arigita, Mariano: L o s
p r i o res de la seo de Pamplona (continuación).
- Lhande, Pierre : L’émigration basque.
Etúdes (fin). - Campión Jaime-Bon, Art u ro :
Nota gramatical acerca del presente y
p retérito transitivos. - Adéma Zalduby,
G r a t i e n : O e u v res du Chanoine Adéma: VI.
A u t res Poésies Profanes. - G u e rra, Juan
Carlos de: Ilustraciones genealógicas de los
linajes bascongados contenidos en las
grandezas de España (continuación). -
Lacombe, Georg e s : Question de Méthode: à
p ropos du Basque et du Japonais.
BI B L I O G R A P H I E. Schmid, S.: Die ethnographische
Stellung der Basken (Uhlenbeck, Christian
C o rnelius). - Jullian, Camille: Le problème de
l’origine des Basques (Lacombe, Georges). -
Léon, Albert : Quelques mots sur le Pays
basque (Lacombe, Georges). - D o d g s o n ,
E d w a rd S.: Le verbe basque trouvé et défini
( U rquijo, Julio de). - Cejador y Frauca, Julio:
El tesoro de la lengua castellana (Urq u i j o ,
Julio. de). - Baraibar Zumarraga, Federico:
N o m b res vulgares de animales y plantas
( U rquijo, Julio de). - A reitio, Dario de: L o s
s e p u l c ros de Arguineta (Urquijo, Julio de). -
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Múgica, Gregorio de: E i b a r’ko Seme
Ospatsuen berri batzuek (Urquijo, Julio de). -
E u s k a l- E s n a l e a ’ ren Egundiya (Urquijo, Julio
de). - L a rdizabal, Francisco Ignacio de:
Testamendu zar ta berrico condaira (Urq u i j o ,
Julio de). - M a rtel, E.-A.: Le cañon
d ’ H o l ç a rte-Olhadibie (Lacombe, Georg e ) .
VA R I A. Un nouvel ouvrage. Une èlection.
541. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 3. Tomo III nº 2 (marz o - a b r.
1 9 0 9 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
133-236 p. : il. ; 25 cm
S c h u c h a rdt, Hugo: Briefe des Prinzen L.-L.
B o n a p a rte an H. Schuchardt. - E c h e g a r a y
C o rta, Carmelo de: D. Fermín Herr á n( 1 ). -
Dodgson, Edward S.: Les Anciennes To m b e s
basques à Placentia / Las antiguas tumbas
vascas en Placentia. - U rquijo, Julio de: L o s
Refranes Vascos de Sauguis (apéndice). -
Azkue, Resurrección María de: Una Poesía
del Sr. Azkue. - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
N o m b res Vascos de Aves. - Daranatz, Jean-
Baptiste: Q u a t re Elizachar du IXe siècle. -
A rzadún Zabala, Juan: Las Brujas de
F u e n t e rrabía: proceso del siglo XVII. -
J a u rgain, Jean de: Les Beaumont-Navarre
(suite). - Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s :
S u ffixes du Basque servant à la Dérivation des
mots (suite). - Adéma Zalduby, Gratien:
O e u v res du Chanoine Adéma: VI. Autre s
Poésies Profanes (suite). - Gavel, Henri: A
p ropos de quelques “Notes Euskariennes”.
BI B L I O G R A F I A. Teixeira Albernas, Pedro: L a
descripción de las costas de España (Urq u i j o ,
Julio de).
542. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 3. Tomo III nº 3 (mayo-jun.
1 9 0 9 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
237-348 p. : il. ; 25 cm
S c h u c h a rdt, Hugo: I b e r i s c h e
Personennamen. - Munibe Idiaquez,
Francisco Xabier, Conde de Peñaflorida: E l
B o rracho Burlado (fin). - Lacombe, Georg e s :
Une thèse à la Sorbonne sur la pastorale
d’Hélène de Constantinople. - A g u i rre
Badiola, Domingo de: G a roa (jarraipena). -
Daranatz, Jean-Baptiste: A propos d’Une
L e t t re Inédite d’Agustin Chaho. - A r i g i t a ,
M a r i a n o : Los priores de la Seo de Pamplona
(continuación). - Linschamann, Theodor: L a s
Obras de J. d’Etcheberri y la crítica (fin). -
J o a n n a t é g u y, Basile: A rt u ro Campión
Jaunari. - Vinson, Julien: Le présent et le
passé dans la conjugaison basque primitive. -
Seoane Ferre r, Ramón, Marqués de
Seoane: Un Derro t e ro de Te rranova del siglo
XVII. - J a u rgain, Jean de: A propos de “Los
refranes vascos de Sauguis”. - U rquijo, Julio
de: El Misterio de la Pasión re p resentado en
F u e n t e rrabía el año de 1602. - L a c o m b e ,
G e o rges: Trois livres basques inconnus. -
U rquijo, Julio de: ¿Guipuzcoano ó Navarro ? .
- Lacombe, Georges: N é c rologie: Víctor
S t e m p f .
BI B L I O G R A F I A. B o l e t í n de la Comisión de
Monumentos de Vizcaya (Aranzadi, Te l e s f o ro
de). - Sánchez, Juan: Doctrina Cristiana del P.
Jerónimo de Ripalda é intento bibliográfico de
la misma (Urquijo, Julio de). - Otras
publicaciones re c i e n t e s .
543. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 3. Tomo III nº 4 (jul.-ag.
1 9 0 9 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
349-464  p. : il. ; 25 cm
Vinson, Julien: I m p o rtance des noms
topographiques, lieux-dits, etc., pour l’étude
de la langue basque. - A rzadún, Juan: L a s
b rujas de Fuenterrabía (fin). - D a r a n a t z ,
J e a n - B a p t i s t e : Astarloa, Zamácola et Erro. -
Adéma Zalduby, Gratien: O e u v res du
Chanoine Adéma: VII. Chants patriotiques
(suite et fin). - Uhlenbeck, Christian
C o rnelius: S u ffixes du Basque servant à la
Dérivation des Mots (fin). - Echegaray Cort a ,
C a rmelo de: De paremiología vasca. -
G u e rra, Juan Carlos de: I l u s t r a c i o n e s
genealógicas de los linajes bascongados
contenidos en las grandezas de España.
Capítulo II. Linage de Idiaquez (continuación).
- J a u rgain, Jean de: A propos de “los
Refranes Vascos de Sauguis” (fin). - L é o n ,
A l b e rt : A propos du mot “Liranja”.
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BI B L I O G R A P H I E. G a rcía de Eugui: C r ó n i c a
General de España (Jaurgain, Jean de).
544. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 3. Tomo III nº 5 y 6 (sept.-
dic. 1909)
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
465-670 p. : il. ; 25 cm
Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s :
Contribution à une phonétique comparative
des dialectes basques. - U rquijo, Julio de:
Las citas del Diccionario de Pouvreau. - G a v e l ,
Henri: Le Basque et les Langues Caucasiques
(a propos d’un ouvrage de M. Winkler). -
Múgica, Gregorio de: Notas adicionales a los
Refranes de Sauguis. - U rquijo Ibarra, Julio
d e : O rgak idien aitzinean. - E c h e g a r a y,
Bonifacio de: La Bella Easo. - A r i g i t a ,
M a r i a n o : Los priores de la Seo de Pamplona
(continuación). - Ta rtas, Jean de: O n s a
hilceco bidiaren hirur guarren capitulia. Laur
g u a rren. Bi garren arra-. Hirur garren . Laur
g a rren. Credoa euscaraz. - J a u rgain, Jean
d e : Notes Historiques et Généalogiques
(suite). - L a n d a rretche, Mart í n :
E u s k a l z a l e e n - B i l t z a rra: 1909ko bil-aldia.
Assemblée générale de l’Euskalzaleen-Bilzarr a
BI B L I O G R A F I A. Jaurgain, Jean de: J o u rnal de
P i e rris de Casalivetery (Jullian, Camille). -
Plaza, Carlos de la: Etimologías Va s c o n g a d a s
del Castellano (Urquijo, Julio de). - G u i a rd y
L a rrauri, Te ó f i l o : Historia de la Noble Villa de
Bilbao (Urquijo, Julio de). - F u e ro Viejo de
Vizcaya (Urquijo, Julio de). -
Belaustegigoitia, Federico de: Por la
Lengua Nacional Vasca. - Z a m a rripa Uraga,
Pablo de: El Bascuence facilitado. - E u s k e l -
Iztiya (Urquijo, Julio de). - Otras publicaciones
recientes. - Sumarios de Revistas
Va s c o n g a d a s .
545. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 4. Tomo IV nº 1 (en.-marz o
1 9 1 0 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
150 p. : il. ; 25 cm
H é relle, Georg e s : Les Représentations de
Pastorales Basques dans la Soule pendant la
Période Révolutionnaire. - M o n z ó n
L a rdizábal, Vicente de: Un “Minué” del
Tamboril. - A g u i rre Badiola, Domingo de:
G a roa (jarraipena). - Vinson, Julien: L e
Calendrier Basque. - Lacombe, Georg e : N o t e
Bibliographique sur l’ “Errosariyo” de 1780. -
Echegaray Corta, Carmelo de: ¿ L l e g a ron los
Arabes a Guernica?. - G u e rra, Juan Carlos
d e : Ilustraciones Genealógicas de los linajes
bascongados contenidos en las grandezas de
España. Capítulo II. Linage de Idiaquez
(continuación). - Aranzadi, Te l e s f o ro de: L a
Vaca en Porciones y nombres vascos de éstas.
- Daranatz, Jean-Baptiste: Igandea edo
J a u n a ren eguna. - Uhlenbeck, Christian
C o rn e l i u s : Contribution à une phonétique
comparative des dialectes basques (fin). -
Gavel, Henri: Le Basque et les Langues
Caucasiques (à propos de la réponse de M.
Winkler à la critique de M. Uhlenbeck). -
Dubarat, Victor Pierre : L e t t res adressées au
capitaine Duvoisin (fin). - U rquijo, Julio de:
Felipe V en Guipúzcoa. - U rquijo, Julio de:
¿ R e t rocede el Vascuence?. - Vinson, Julien:
Le Vo c a b u l a i re de Pouvreau. - X .: Una joya
bibliográfica (fotograbados). - M ú g i c a ,
G regorio de: A propósito de un refrán. -
U rquijo, Julio de: Notas de Bibliografía
Vasca. IX. ¿Quién fué el autor de la “Noticia
de las obras vascongadas que han salido a luz
después de las que cuenta el P. Larr a m e n d i ” ?
X. ¿El “Lenengo Egutegi Bizkatarra” de
Sabino Arana, fué realmente el primer
calendario impreso en vascuence vizcaino?. -
U rquijo, Julio de: Los Agotes en Guipúzcoa.
546. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 4. Tomo IV nº 2 (abr. - j u n .
1 9 1 0 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
151-344 p. : il. ; 25 cm
ISSN : 0212-7016
D e c rept, Etienne: L e t t re sur le Théâtre
Basque. - D e c rept, Etienne: M a i t e n a :
pastorala hitz neurtuz eta larriz egiña: bi-
zatitan Charles Colin-en musikarekin. -
Daranatz, Jean-Baptiste: Sylvain Pouvre a u
valet de l´abbé de S. Cyran: protégé de S.
Vincent de Paul. - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
Del calendario vasco y del cuento de los dos
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jibosos. - O i h e n a rt, Arn a u l d : N o t e s
d ’ O i h e n a rt pour le Vo c a b u l a i re de Pouvreau. -
U rquijo, Julio de: C a rtas escritas por el
príncipe L.-L. Bonaparte a algunos de sus
c o l a b o r a d o res (continuación). - A g u i rre
Badiola, Domingo de: G a roa (jarraipena). -
Goutman, Rodolphe: Lelo. - X .: Kasiño
D o n o s t i a n. - Daranatz, Jean-Baptiste: L e
“ L i ç a rrague” du Chanoine Arbelbide. -
S c h u c h a rdt, Hugo: Iberische Deklination. -
M e n d a u r, Uchin de: Un bautizo.
BI B L I O G R A P H I E. B a rdoux, Jean: Doña Maïla,
récit de Navarre (Lacombe, Georges). -
D’Abbadie d’Arrast, Mme Charles:
Causeries sur le pays basque, la femme et
l’enfant (Lacombe, Georges). - S c h u c h a rd t ,
H u g o : Sprachgeschichtliche We rte (Lacombe,
G e o rges). - F a y, H. M.: Lé preux et cagots du
Sud-Ouest (Lacombe, Georges). - D e c re p t ,
E t i e n n e : Maitena; pastoral lírica vasca en dos
actos, música de Charles Colin (Lacombe,
G e o rges). - Made, Pierre : P a m p l o n a
(Lacombe, Georges). - I l l u s t r i e rt e
Völkerkunde Basken (Aranzadi, Te l e s f o ro de).
- Alzola, Pablo de: La educación (Urq u i j o ,
Julio de). - E m a n u e l i M i g n o n e
v o l a t e rr a n o rum Psalmus (Urquijo, Julio de). -
Otras publicaciones recientes. - Sumarios de
revistas vascongadas. - Certamen histórico.
547. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 4. Tomo IV nº 3 (jul.-sept.
1 9 1 0 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
345-484 p. : il. ; 25 cm
Aranzadi, Te l e s f o ro de: A propósito de
algunos 5/8 lapones y castellanos. - L a f o n d ,
P a u l : Sculpteurs basques en Espagne. -
Campión Jaime-Bon, Art u ro : Gacetilla de la
Historia de Nabarra. - Yturbide, Pierre : L e s
Syndics Généraux du Pays de Labourd avant
1789. - G u e rra, Juan Carlos de: I l u s t r a c i o n e s
Genealógicas de los Linajes Bascongados
contenidos en las Grandezas de España.
Capítulo III. Linaje de Mendoza (continuación).
- A x u l a r, Pedro : G u e ro. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: Buscapié de zortzicos y ru e d a s .
- Dubarat, Victor Pierre : Un article sur les
Basques dans l’Encyclopédie du XIXe s i è c l e
(1845). - Daranatz, Jean-Baptiste: D u v e rg i e r
et Mihura, traducteurs ecclésiastiques basques
du XVIIIe s i è c l e .
BI B L I O G R A F I A. d ’ A rgaignaratz, P. : D e v o t e n
B reviarioa (Urquijo, Julio de). - Sumarios de
Revistas Va s c o n g a d a s .
548. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 4. Tomo IV nº 4 (oct.-dic.
1 9 1 0 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
485-615 p. : il. ; 25 cm
Echegaray Corta, Carmelo de: Dn. Va l e n t í n
de Olano: rectificaciones necesarias. -
C h a re n c e y, Hyacinthe de: E t y m o l o g i e s
euskariennes. - Daranatz, Jean-Baptiste:
Eskuara. - A x u l a r : G u e ro. - U rquijo, Julio
d e : La tercera Celestina y el canto de Lelo. -
L a n d e rreche, Mart í n : Un équivalent du
p roverbe “Urrungo eltzea urrez, guharat
o rduko lurrez”. - Soloeta, Fernando Mª:
A ñ í b a rro traductor del “Guero”. -
L a n d e rreche, Mart í n : E u s k a l z a l e e n - B i l t z a rr a :
1910eko bil-aldia. - L a n d e rreche, Mart í n :
Euskarari nola iraupen eman: 1910.
BI B L I O G R A F I A. S c h u c h a rdt, Hugo:
S a c h w o rtgeschichtliches über den
D reschflegel (Lacombe, Georges). - J a u rg a i n ,
Jean de: Troisvilles, d’Artagnan et les Tro i s
M o u s q u e t a i res (Courteault, Paul). - E l i z o n d o ,
F r. José María de: La Leyenda de San
Francisco (Campión Jaime-Bon, Art u ro). -
B u l l e t i n de l’Union Historique et
A rchéologique du Sud-Ouest (Urquijo, Julio
de). - Ubillos, Fr. Juan Antonio de:
K r i s t a b a ren ikasbidea (Urquijo, Julio de). -
Múgica, Gregorio de: E rnani’ar ospetsuak.
I t u rriaga, Kardaberaz, Urbieta (A. M.). -
Lhande, Pierre : L’Émigration Basque (A. M.).
549. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 5. Tomo V nº 1 (en.-marz o
1 9 1 1 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
168 p. : il. ; 25 cm
Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s : Q u e l q u e s
o b s e rvations sur les noms composés en
basque. - Echegaray Corta, Carmelo de:
Una nota de Guillermo de Humboldt sobre la
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lengua vasca. - D a rr i c a rr è re, Jean-Baptiste:
Le livre basque intitulé: Onsa hilceco bidia:
“Le moyen de bien mourir”. - D a r a n a t z ,
Jean-Baptiste: B e rtrand d’Echaux et le
J o u rnal de Héro a rd. - U rquijo, Julio de:
N o m b res vascos. - G u e rra, Juan Carlos de:
Ilustraciones Genealógicas de los Linajes
Bascongados contenidos en las Grandezas de
España. Capítulo IV. Linaje de Ay a l a
(continuación). - A g u i rre Badiola, Domingo
d e : G a roa (jarraipena). - S c h u c h a rdt, Hugo:
Finnisch und Baskisch. - Vinson, Julien: L a
Troisième Célestine et le chant de Lelo. -
Vinson, Julien: H a m a l a u rcuna. - A z k u e ,
R e s u rrección María de: O rtzuri. - U rq u i j o ,
Julio de: A propósito de una etimología. -
Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s :
R e c t i f i c a t i o n .
BI B L I O G R A F Í A. Revistas. (Urquijo, Julio de)
550. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 5. Tomo V nº 2-3 (abr. -
sept. 1911)
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
169-443 p. : il. ; 25 cm
Faddegon, Bare n d : Une théorie
psychologique des changements
consonantiques et son application à la
phonétique des dialectes basques. -
S c h u c h a rdt, Hugo: L e i z a rragana. - C a m p i ó n
Jaime-Bon, Art u ro : Gacetilla de la Historia
de Nabarra (continuación). - Vinson, Julien:
Spécimens de variétés dialectales basques
(suite). - G u e rra, Juan Carlos de:
Ilustraciones Genealógicas de los Linajes
Bascongados contenidos en las Grandezas de
España. Capítulo V. Señorío y Condado de
Oñate, Linaje de Guebara (continuación). -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: S o b re el origen del
5 por 8. - Aranzadi, Te l e s f o ro de: A
p ropósito de los 5 por 8 castellanos. -
U rquijo, Julio de: El “Lelo” en un estribillo
p o rtugués. - A x u l a r : G u e ro (jarraipena). -
U rquijo, Julio de: Los Refranes y Sentencias
de 1596: estudio comparativo. - D a r a n a t z ,
Jean-Baptiste: Un Vespasien d’or. - A g u i rre
Badiola, Domingo de: G a roa (jarraipena). -
H é relle, Georges: Notices sur quelques
pastorales basques. - Lacombe, Georges: L e
Pays Basque au Congrès de Biarr i t z .
BI B L I O G R A F I A. G e o g r a f í a general del País
Va s c o - N a v a rro (Urquijo, Julio de). - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: A n t ropología y Etnología del
País Va s c o - N a v a rro (Urquijo, Julio de). -
Domínguez Arévalo, To m á s : Los Te o b a l d o s
de Navarra (Urquijo, Julio de). - O l ó r i z ,
H e rmilio de: N a v a rra en la guerra de la
independencia (Urquijo, Julio de). - Ve l a s c o
López Cano, Eduard o : Crónicas y biografías
alaveses (Urquijo, Julio de). - Eleizalde, Luis
d e : Deun-ixendegi euskotarra (Urquijo, Julio
de). - Ogara, Florentino ( t r a d u c t o r ): H o m i l í a s
selectas de San Juan Crisóstomo (Urq u i j o ,
Julio de). - Otras publicaciones re c i e n t e s .
551. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 5. Tomo V nº 4 (oct.-dic.
1 9 1 1 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
444-614 p. : il. ; 25 cm
S c h u c h a rdt, Hugo: D e c h e p a reana. -
S c h u c h a rdt, Hugo: Zu den Sprichwört e rn
O i h e n a rts. - S c h u c h a rdt, Hugo: G a u n t z a ,
Zauntza, Dauntza. - S c h u c h a rdt, Hugo:
L e i z a rragana II. - Léon, Albert : Q u e l q u e s
réflexions sur le verbe simple dans la
conjugaison basque. - Campión Jaime-Bon,
A rt u ro : Gacetilla de la Historia de Nabarr a
(continuación). - Daranatz, Jean-Baptiste:
É d o u a rd Duceré. - Gavel, Henri: A propos du
chant du prologue dans les Pastorales
Basques. - U rquijo, Julio de: Axular y su libro
(fotograbados). - Daranatz, Jean-Baptiste:
Henri IV et Axular. - U rquijo, Julio de: L e s
études basques: leur passé, leur état présent
et leur avenir. - U rquijo, Julio de: L o s
Refranes y Sentencias de 1596. Estudio
comparativo (continuación). - L a n d e rre c h e ,
M a rtín: E u s k a l z a l e e n - B i l z a rra: 1910eko bil-
a l d i a. - Landerreche, Martín: E u s k a l - h i t z
garbi, J-Bte. Althabe. - X.: G i p u z k o a t i k .
A u rtengo Euskal-jaiak. - Vinson, Julien: L e
Congrès de Biarr i t z - B a y o n n e .
BI B L I O G R A F I A. S c h u c h a rdt, Hugo: Z u r
g e g e n w ä rtigen Lage der baskischen Studien
(Echegaray Corta, Carmelo de). - F a r i n e l l i ,
A rt u ro : M a rrano (Echegaray Corta, Carm e l o
de). - Alzola, Pablo de: Plan para org a n i z a r
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en Vizcaya la exploración de las cavern a s
(Echegaray Corta, Carmelo de). - E u z k e l
Egutegiya (Echegaray Corta, Carmelo de). -
Don J u a n de Iturralde (Echegaray Cort a ,
C a rmelo de). - Don A r i s t i d e s de Art i ñ a n o
(Echegaray Corta, Carmelo de). - Otras
publicaciones re c i e n t e s .
552. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 6. Tomo VI nº 1 (en.-marz o
1 9 1 2 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
99 p. ; 25 cm
A x u l a r : G u e ro (jarr a i p e n a ) .
553. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 6. Tomo VI nº 2 (avril-juin
1 9 1 2 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
99-266 p. : il. ; 25 cm
La Rédaction: A M. Hugo Schuchardt. -
S c h u c h a rdt, Hugo: Ts i n g u rri. - Vi n s o n ,
J u l i e n : F o rmes verbales simples extraites de
vieux ouvrages basques. - S c h u c h a rdt, Hugo:
E rraintzac; emainzquiçue. - L a c o m b e ,
G e o rg e s : Post-scriptum à l’article précédent. -
Echegaray Corta, Carmelo de: I n s c r i p c i ó n
de la casa de Amézqueta. - L a c o m b e ,
G e o rg e s : Notes sur diverses traductions de
quelques vers de Dechepare. - H é re l l e ,
G e o rg e s : Notices sur quelques pastorales
basques. Cycle de l’Ancien Testament. -
Campión Jaime-Bon, Art u ro : Gacetilla de la
Historia de Nabarra (continuación). -
J a u rgain, Jean de: Toponymie basque. -
L a rrieu, J. Félix: A ffiche basque de la période
r é v o l u t i o n n a i re. - A g u i rre Badiola, Domingo
d e : G a roa (jarraipena). - Daranatz, Jean-
B a p t i s t e : Une poésie basque de 1619. -
Daranatz, Jean Baptiste: Silvain Pouvreau en
v i l l é g i a t u re a Bidart (août-octobre 1654). -
G u e rra, Juan Carlos de: I l u s t r a c i o n e s
Genealógicas de los Linajes Bascongados
contenidos en las Grandezas de España.
Capítulo VI. Linaje de Balda (continuación). -
D a rr i c a rr è re, Jean-Baptiste: Z a z p i - i z a r a k ,
zazpi-auntzak, idi-ohoinak, ithohoinak edo
idi-uhuinak deitzen diren izar andana
h a rtazko erre s i e t a rrik batzu. - U rquijo, Julio
d e : Los Refranes y Sentencias de 1596.
Estudio comparativo (continuación). -
Campión Jaime-Bon, Art u ro: C a rta abiert a
al Sr. Dire c t o r- P ropietario de la Revista
I n t e rnacional de los Estudios Vascos. - G a v e l ,
H e n r i : C e rcle d’études euskariennes. -
U rquijo, Julio de: A propósito de mi
c o n f e re n c i a .
BI B L I O G R A F I A. Eleizalde, Luis de: Raza, Lengua
y Nación Vascas (Campión Jaime-Bon, Art u ro ) .
- Dauzat, Albert : L’Espagne telle qu’elle est
( U rquijo, Julio de). - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
Quelques observations (Urquijo, Julio de). -
Otras publicaciones re c i e n t e s .
NE C R O L Ó G I C A. U rquijo, Julio de: D o n
M a rcelino Menéndez y Pelayo.
554. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 6. Tomo VI nº 3 (jul.-sept.
1 9 1 2 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
267-404 p. : il. ; 25 cm
S c h u c h a rdt, Hugo: Zur methodischen
E rforschung der Sprachverw a n d t s c h a f t
(Nubisch und Baskisch). - S c h u c h a rdt, Hugo:
Bask. i-, e-. - S c h u c h a rdt, Hugo: Ganzua. -
S c h u c h a rdt, Hugo: Span. “zanahoria”. -
S c h u c h a rdt, Hugo: “La Couvade chez les
Basques”. - L a b rouche, Paul: L’emploi du
basque dans les actes labourdins. - U rq u i j o ,
Julio de: Axular y su libro (continuación). -
H é relle, Georg e s : Notices sur quelques
pastorales basques. Cycle de l’Ancien
Testament. - Campión Jaime-Bon, Art u ro :
Gacetilla de la historia de Nabarr a
(continuación). - U rquijo, Julio de: La form a
verbal “deustat”. - A x u l a r, Pedro de: G u e ro
( j a rraipena). - G u e rra, Juan Carlos de:
Ilustraciones Genealógicas de los Linajes
Bascongados de las Grandezas de España.
Capítulo VII (continuación).
BI B L I O G R A P H I A. B a roja, Pío: Las inquietudes de
Shanti Andia (Lhande, Pierre). - D a rr i c a rr è re ,
J e a n - B a p t i s t e : D i c t i o n n a i re basque
(Lacombe, Georges). - P y ro e n e a, magazine
illustré (Lacombe, Georges). - S a l a b e rr i a ,
José Maria: Las sombras de Loyola (Lhande,
P i e rre ) .
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555. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 6. Tomo VI nº 4 (oct.-dic.
1 9 1 2 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
405-571 p. : il. ; 25 cm
Vinson, Julien: Toponymie basque. -
Uhlenbeck, Christian Cornelius: Basque et
Ouralo-altaïque (traduit per Georg e s
Lacombe). - B o n a p a rte, Louis-Lucien: M o t s
basques signifiant t o n n e rre. - Gavel, Henri:
Dialectes et langue commune. - A g u i rre
Badiola, Domingo de: G a roa (jarraipena). -
A x u l a r, Pedro de: G u e ro (jarraipena). -
G u e rra, Juan Carlos de: I l u s t r a c i o n e s
Genealógicas de los Linajes Bascongados
contenidos en las Grandezas de España.
Capítulo VIII. Casa guipuzcoana de Muxica.
Capítulo IX. Señorío de Vizcaya. Casa de Haro
(continuación). - Mujica, Gregorio de:
E l i z a n b u ru. - Daranatz, Jean-Baptiste:
L’accadien et le basque. - U rquijo, Julio de:
Axular y su libro (continuación). - U rq u i j o ,
Julio de: Notas de bibliografía vasca. XI,
¿Micoleta o Nicoleta?. - L a n d e rre c h e ,
M a rt í n : E u s k a l z a l e e n - B i l t z a rra. 1912ko bil-
aldia. - Farinelli, Art u ro : Le “Tagebuch” de
Guillaume de Humboldt.
RE V I S TA S. (Urquijo, Julio de). - Publicaciones
recientes. 
NE C R O L Ó G I C A. U rquijo, Julio de: Pablo de
Alzola, Serafín Baroja, Monseñor Mart í n
S c h l e y e r.
556. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 7. Tomo VII nº 1 (en.-marz o
1 9 1 3 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
112 p. ; 25 cm
Choribit, Joseph: La Chanson Basque. -
H é relle, Georg e s : Notices sur quelques
pastorales basques. Cycle de l’Ancien
Testament. - Daranatz, Jean-Baptiste:
Roncevaux et Bayonne. - U rquijo, Julio de:
Una deuda de Joannes d’Etcheberri. - U rq u i j o ,
Julio de: Los Refranes y Sentencias de 1596.
Estudio comparativo (continuación). - G á s c u e ,
F r a n c i s c o : Origen de la música popular
vascongada: boceto de estudio. - D a r a n a t z ,
J e a n - B a p t i s t e : Les dîmes de l’église de
Bayonne dans la Haute Navarre, en 1634-1638.
- Campión Jaime-Bon, Art u ro : Gacetilla de la
Historia de Nabarra (continuación).
557. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 7. Tomo VII nº 2 (abr. - j u n .
1 9 1 3 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
113-288 p. ; 25 cm
H é relle, Georges: Notices sur quelques
pastorales basques. Cycle de l’Histoire
l é g e n d a i re. - Valle Lersundi, Fernando del:
La tradición de la Casa de Balda en los siglos
XVI y XIX. - Dubarat, Victor Pierre : L’ h i s t o i re
des basques par le Chevalier de Béla. -
C h a re n c e y, Hyacinthe de: Q u e l q u e s
étymologies basques. - Múgica, Gre g o r i o
de: Una canción vasca. - Daranatz, Jean-
Baptiste: L’Evêque de Bayonne exilé en
Espagne, 1791-1793. - Aranzadi, Te l e s f o ro
de: G i n a rreba. - Aranzadi, Te l e s f o ro de: U n
poco de apellidos actuales en San Sebastián. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: Para las parteras. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: A c e rca de la danza
de las espadas en Inglaterra. - J a u rgain, Jean
de: Vieux papiers. - X .: Indice de los libros y
papeles adquiridos por la Excma. Diputación
de Navarra de la testamentaría de S.A. el
Príncipe Luis Luciano Bonaparte. - B o n a p a rt e ,
Louis-Lucien: C a rta en vascuence. - G á s c u e ,
F r a n c i s c o : Origen de la música popular
vascongada. Boceto de estudio
(continuación). - J a u rgain, Jean de:
Toponymie Basque (suite). - Fiestas Euskaras
en Tolosa. - Certamen histórico.
BI B L I O G R A P H I E. R e v i s t a y Genealogía Española
( G u e rra, Juan Carlos de). - Múgica, Gre g o r i o
d e : Monografía histórica de la villa de Eibar
(Domínguez Arévalo, Tomás). - M a rqués de
A l c e d o : Discursos de D. Antonio de Mendoza
( U rquijo, Julio de). - Aba, Beratar Erro m a n :
Euzkel-Iztegitxua (Urquijo, Julio de). -
Soloeta-Dima, P. R.: Curso primero del
Idioma Basko (Urquijo, Julio de). - B. tar P. :
Euzkerazko ikasbide erraza (Urquijo, Julio de).
- Geografía general del País Va s c o - N a v a rro
( U rquijo, Julio de). - IVe C o n g r è s de l’Union
Historique et Archéologique du Sud-Ouest
(Lacombe, Georg e s ) .
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558. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 7. Tomo VII nº 3 (jul.-sept.
1 9 1 3 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
289-474 p. ; 25 cm
S c h u c h a rdt, Hugo: B a s k i s c h - h a m i t i s c h e
Wo rt v e rgleichungen. - Campión Jaime-Bon,
A rt u ro : Gacetilla de la Historia de Navarr a
(continuación). - J a u rgain, Jean de:
Toponymie basque (suite). - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: De craniometría de Guipúzcoa.
- Azpiazu, Joaquín: Un libro curioso. - L é o n ,
A l b e rt: La manière actuelle d’indiquer les
personnes-sujets au présent intransitif est-elle
primitive en basque?. - U rquijo, Julio de: L o s
Refranes y Sentencias de 1596. Estudio
comparativo (continuación). - D a r a n a t z ,
Jean-Baptiste: Vieilles trouvailles. - D u b a r a t ,
Victor Pierre: L e t t re sur M. l’Abbé Darr i g o l ,
auteur basque (1829).
BI B L I O G R A P H I E. U r i a rte Lebario, Luis María de:
El Fuero de Ayala (Guerra, Juan Carlos de). -
F e rnández de Béthencourt, F. : Obras (Guerr a ,
Juan Carlos de). - U rroz Erro, Eugenio:
Compendio Historial de la Villa de Tolosa. -
U rroz Erro, Eugenio: Epítome Historial de la
villa de Tolosa. - A rrese, Emeterio: N e re
bidean. Exposición de Artistas Va s c o s - To l o s a -
Catálogo (S.U.). - E i z a g u i rre, Joseba:
B a s o t a rrak. - Capdeville, P. - H . : François et
Guadalupé (Andurain de Maÿte, Clement de).
559. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 7. Tomo VII nº 4 (oct.-dic.
1 9 1 3 )
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
475-605 p. ; 25 cm
S a ro ï h a n d y, Jean: Vestiges de phonétique
ibérienne en terr i t o i re ro m a n. - Gáscue,
F r a n c i s c o : Origen de la música popular
vascongada: Boceto de estudio. Apéndice
(fin). - Daranatz, Jean-Baptiste: L e
bayonnais Pierre Haudaudine surnommé le
Régulus Nantais, 1756-1846. - D o d g s o n ,
E d w a rd S.: Rafael Micoleta: not Nicoleta. -
Villabaso, Camilo: El doctor Rafael Micoleta.
- Fita, Fidel: Rafael de Micoleta. - G o u t m a n ,
Rodolphe: Essai d’un petit vocabulaire
b a s q u e - o u g ro-finnois. - U rquijo, Julio de: D e
lingüística y etnografía vascas. A propósito del
viaje del Dr. Rodolfo Trebitsch. - G r a z i a n i ,
Paul: Le Musée de la tradition basque et
bayonnaise. - Aranzadi, Te l e s f o ro de: De los
n o m b res de los arces o moscones en el País
Vasco y su masculinidad. - Elbée, Christian
d’: Un dimanche au Pays Basque.
560. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 8-11. Tomo VIII nº 1 (en.-
m a rzo 1914)
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
180 p. : il. ; 25 cm
S c h u c h a rdt, Hugo: Die Stellung des
S u b j e k t p ronomens in den Baskischen
Ve r b a l f o rmen (Zu RB 7, 428-438). - D u b a r a t ,
Victor Pierre : Le dictionnaire basque et les
rudiments du P. Dominique Bidégaray,
franciscain du Couvent de Pau: (1675-1679). -
U rquijo, Julio de: Los Refranes y Sentencias
de 1596. Estudio comparativo (continuación).
- J a u rgain, Jean de: Toponymie basque
(suite). - S c h u c h a rdt, Hugo: Zu Rev. 7, 475
ff. - S c h u c h a rdt, Hugo: Baskisch und
Hamitische: zu 78 tsilbor Nabel. - U h l e n b e c k ,
Christian Corn e l i u s : Basque et indo-
e u ropéen. - Daranatz, Jean-Baptiste: L e
jugement de Jésus-Christ: Tableau peint au
commencement du XVIIe siècle et conserv é
dans l’église paroissiale de St. Jean-de-Luz
(Basses-Pyrénées). - D e c rept, Etienne:
Amatchi. Pastorala kantatua. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: Araquil, Aracoeli?. - L h a n d e ,
P i e rre: Le théâtre basque de plein air:
Maitena. - L a n d e rreche, Mart í n :
E u s k a l z a l e e n - B i l t z a rra. 1913. - Gavel, Henri:
C e rcle d’Etudes Euskariennes. - S c h u c h a rd t ,
Hugo: Zu RB 7, 571 ff. - S c h u c h a rdt, Hugo:
Zu RB 7, 566.
BI B L I O G R A P H I E. S i ret, Louis: Questions de
c h ronologie et d’ethnographie ibériques. I.
( S c h u c h a rdt, Hugo). - Eleizalde, Luis de:
M o rfología de la Conjugación Vasca sintética
( U rquijo, Julio de). - Basaldua, F. de: G o r a
Eskaldunak (Urquijo, Julio de). - S o l o e t a
Dima, R. P. : Conjugación sintética del verbo
vasco comenzado por consonante (Urq u i j o ,
Julio de). - F e rraz, Vi c e n t e : M a rgari o el 31
de Agosto (Gavel, Henri). - Lafond, Paul: L e
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pays basque français et espagnol (Lacombe,
G e o rges). Publicaciones re c i e n t e s .
561. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 8-11. Tomo VIII nº 2-4 (abr.
1914-dic. 1917)
París : Paul Geuthner : Honoré Champion
181-404 p. ; 25 cm
Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s : B o h o r,
o h o rtz. - Múgica, Serapio: El Obispado de
Bayona con relación a los pueblos de
Guipúzcoa adscritos a dicha diócesis. -
U rquijo, Julio de: Los Refranes y Sentencias
de 1596. Estudio comparativo (continuación).
- J a u rgain, Jean de: Toponymie basque
(suite). - Wi n k l e r, Heinrich: La langue basque
et les langues ouralo-altaïques. - S c h u c h a rd t ,
Hugo: Tusuri Teufel. - S c h u c h a rdt, Hugo: D i e
Herleitungen aus dem baskischen BZW.
Iberischen in Meyer-Lübkes Rom. Etym. WB.:
(bis S. 560). - Daranatz, Jean-Baptiste: U n
b ronze carthaginois d’il y a deux mille ans. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: O t ro poco de
apellidos actuales en San Sebastián. -
Batcave, Louis: Le procès du fandango en
1809. - Vinson, Julien: La phonétique
basque et le néo-latin. A Monsieur J. de
U rquijo. - H é relle, Georges: Les mascarades
souletines. - Lacombe, Georges: N é c ro l o g i e ,
le Jonkheer Willem Jan van Eys (1825-1914). -
S c h u c h a rdt, Hugo: Zur methodischen
E rforschung der Sprachverwandtschaft. II.
BI B L I O G R A P H I E. Blache, Capitaine Vidal de la:
L’Évacuation de l’Espagne et l’Invasion dans le
Midi (Batcave, Louis). - C o m p a g n e s d u
capitaine Marcel du 69e de ligne en Espagne
et en Portugal (1808 . 1814). - D e s c r i p t i o n
de Bayonne et de Saint-Sébastien par l’acteur
Le Kain (Batcave, L.). - Publicaciones re c i e n t e s .
562. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 12. Tomo IX  (en.-dic.
1 9 1 8 )
París: Honoré Champion ; San Sebastián :
M a rtín Mena y Compañía
251 p. : il. ; 25 cm
O rmaetxea, Nicolás: Acento vasco. -
Vinson, Julien: Etudes grammaticales. La
f o rme primitive organique du passé. - G u e rr a ,
Juan Carlos de: Un patriota vasco en el siglo
XVI: Juan de Araoz de Uriarte. - B a r a i b a r
Z u m á rraga, Federico: Gazabi. - U rq u i j o ,
Julio de: El Bachiller Zaldivia y la “facienda”
de Beotivar. - Gáscue, Francisco: M a t e r i a l e s
para el estudio del folk-lore músico vasco. Las
gamas célticas y las melodías populare s
euskaras. - Lacombe, Georges: L a
bibliothèque basque de van Eys. - A g u i rre
Badiola, Domingo de: Idia elizan. - G a v e l ,
Henri: Victor Hugo et le basque. - G a v e l ,
Henri: Note sur d’anciennes colonies
gasconnes en Pays Basque. - H é re l l e ,
G e o rges: Etudes sur le théâtre basque. Les
p roblèmes relatifs aux “pastorales”. -
Donostia, Jose Antonio de: Apuntes de
f o l k l o re vasco. Canciones de cuestación.
O l e n t z e ro. - S a ro ï h a n d y, Jean: R e m a rq u e s
sur le verbe labourdin. - Daranatz, Jean-
B a p t i s t e : Vieilles trouvailles. - L a c o m b e ,
G e o rges: Hyacinthe de Chare n c e y. - U rq u i j o ,
Julio de: Notas de bibliografía vasca. XI, Un
nuevo ejemplar del d’Arambillaga. XII, Le
“ L i ç a rrague” du Chanoine Arbelbide.
BI B L I O G R A F I A. S c h u c h a rdt, Hugo:
Baskisch=Iberiseh oder=Ligurisch? (Urquijo, Julio
de). - M e y e r-Lübke, W. : I n t roducción al estudio
de la Lingüística Romance (Urquijo, Julio de). -
Dodgson, Edward S.: Keys to the Baskisch
Verb in Leizarragas New Testament (Urq u i j o ,
Julio de). - Azkue, Resurrección Mª de:
P rontuario fácil para el estudio de la lengua
vasca popular (Urquijo, Julio de). - I n d i c a c i o n e s
elementales sobre la formación y los usuales
componentes de las voces toponímicas vascas
( U rquijo, Julio de). - Múgica, Serapio: El Blasón
de Guipúzcoa (X.). - Múgica, Serapio: L a s
calles de San Sebastián (X.). - Echegaray Cort a ,
C a rmelo de: De mi tierra vasca Miscelánea
histórica y literatura (X.). - Donostia, José
Antonio de: De música popular vasca (X.).
CH R O N I Q U E.
563. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 13. Tomo X nº 1 (en.-jun.
1 9 1 9 )
París: Honoré Champion ; San Sebastián :
M a rtín Mena y Compañía
136 p. : il. ; 25 cm
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Echegaray Corta, Carmelo de: Orígenes de
nuestra música popular y sus relaciones con la
métrica: prólogo a un estudio de Don
Francisco Gáscue. - Gáscue, Francisco:
Nuestra música popular: carta abierta. -
Gavel, Henri: Pelele. - O rmaetxea, Nicolás:
Vocales compuestas o de acento doble en el
euskera. - Lacombe, Georges: Un document
sur les Gascons de Pasajes. - Azcona Díaz de
Rada, José María: P i e rres de Axular y las
cuevas de Salamanca. - Vinson, Julien:
Syntaxe basque: position du déterminant et
du déterminé. - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
Apriscos recientes a modo de Tholos
p rehistóricos en el Aralar navarro. -
S a ro ï h a n d y, Jean: Puntos oscuros de la
conjugación vascongada. - Múgica, Gre g o r i o
de: El Primer Congreso de Estudios Vascos. -
Múgica, Gregorio de: Euzko Ikaskuntza-
Sociedad de Estudios Vascos. - L h a n d e ,
P i e rre : Bulletin de Littérature Basque.
BI B L I O G R A F I A. G e o g r a f í a General del País Va s c o
N a v a rro (X). - Múgica, Serapio: Geografía del
País Vasco Navarro. Provincia de Guipúzcoa (X).
- G o u rmelles, Dr. Foveau de: I m p ressions sur
le Pays Basque (Lacombe, Georges). -
I n d i c a c i o n e s elementales sobre la formación y
los usuales componentes de las voces
toponímicas vascas (Urquijo, Julio de). -
Euskeltzale Bazkuna: Método gradual para
a p render el Euskera (Lacombe, Georges). -
Azkue, Resurrección Mª de: Diccionario de
bolsillo (Vasco-Español y Español-Va s c o )
(Lacombe, Georges). - Olabide, Err a i m u n :
Giza-Soña (Lacombe, Georges). - Aba Bera’t a r,
E rro m a n : Diccionario castellano-euzkera. -
López Mendizabal, Isaac: E u z k e l - e rd e l - i z t e g i a
( U rquijo, Julio de). - Cario, Louis: Annette, un
été au Pays Basque (Lacombe, Georges). -
Nadaud, R.: L’ I rrintzina (Lacombe, Georges). -
Aranzadi, Te l e s f o ro de; Hoyos Sainz, L. de:
Etnografía, sus bases, sus métodos y
aplicaciones en España (Urquijo, Julio de).
564. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 13. Tomo X nº 2 (jul.-dic.
1 9 1 9 )
París: Honoré Champion ; San Sebastián :
M a rtín Mena y Compañía
137-224 p. : il. ; 25 cm
Gavel, Henri: Necesidad de una lengua
literaria oficial y la unificación de la ort o g r a f í a
vasca. - L a b rouche, Paul: Idubeda. -
S c h u c h a rdt, Hugo: Baskische Konjugation:
(zu Rev. 9,173 FF.). - U rquijo, Julio de:
Lengua internacional y lenguas nacionales. El
“euskera” lengua de civilización. - A p r a i z
Buesa, Angel de: E u z k o - I k a s k u n t z a - S o c i e d a d
de Estudios Vascos. Sus primeras tareas. La
Asamblea Municipal. La Academia de la
Lengua Vasca. Otras publicaciones de la
Sociedad. -  Lhande, Pierre : C h ronique de
l i t t é r a t u re basque. - S c h u c h a rdt, Hugo: Z u
i b e r. e und o in den Ortsnamen: (Rev. de filol.
esp. 5, 225 ff.). - Vinson, Julien: Etudes de
v o c a b u l a i re basque. Le mot “arbre” et les
idées générales. - B a roja, Pío: Contestación a
M r. Pierre Lhande sobre un supuesto plagio. -
Lhande, Pierre: Réplica al Sr. Baro j a .
BI B L I O G R A F I A. Rada y Gamio, Pedro José: E l
A rzobispo Goyeneche y apuntes para la
historia del Perú (Campión Jaime-Bon,
A rt u ro). - Quadra Salcedo, Fernando de la:
Ensayos sobre el renacimiento vasco (Urq u i j o ,
Julio de). - A rrigarai, B. de: E u s k e l
irakaspidea ó sea Gramática del Euskera
(Lacombe, Georges). - A rriandiaga, Manuel
d e : El Verbo Vasco familiar y dialogado
( U rquijo, Julio de). - Arana y Goiri, Sabino
d e : Olerkijak (X). - H e rm e s: Revista del País
Vasco (X).
565. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 14. Tomo XI nº 1 (en.-
m a rzo 1920)
París: Honoré Champion ; San Sebastián :
M a rtín Mena y Compañía
80  p. : il. ; 25 cm
Vinson, Julien: La Phonétique Basque. -
Lacombe, Georges: E n c o re les Gascons de
Pasajes. - A x u l a r, Pedro de: G u e ro
( j a rraipena). - Menéndez Pidal, Ramón:
S o b re las vocales ibéricas “e” y “o” en la
toponimia. - S c h u c h a rdt, Hugo: Letagin. -
U rquijo, Julio de: ¿Fantasía de filólogo?. -
Lacombe, Georg e s : Quelques noms de
l ’ a r b re en basque et indo-européen. -
S c h u c h a rdt, Hugo: Zu Vinsons “Syntaxe
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basque”: Rev. 10, 58 FF. - O rm a e t x e a ,
N i c o l á s : Unificación del lenguaje literario.
Diversas soluciones.
BI B L I O G R A F I A. Wi n k l e r, H.: Das Baskische und
der vorderasiatischmittelländische Völker und
k u l t u r k reis (Uhlenbeck, Christian Cornelius). -
Menéndez Pidal, Ramón: S o b re las vocales
ibéricas “e” y “o” en los nombre s
toponímicos (Lacombe, Georges). - M e i l l e t ,
A . : Les langues dans l’Europe nouvelle
(Lacombe, Georges). - Eleizalde, Luis de:
C u a t ro conferencias (Urquijo, Julio de). -
Eleizalde, Luis de: La lucha por el idioma
p ropio (Urquijo, Julio de). - B. tar P. : L a
unificación del Euzkera (Urquijo, Julio de). -
Unamuno, Miguel de: Ensayos (Urq u i j o ,
Julio de). -  López Mendizabal, Isaac:
Manual de la conversación (Urquijo, Julio de).
- U rroz Erro, Eugenio: Fragmentos críticos
( U rquijo, Julio de). - Ledesma, Angel: L o s
Vascos en la Universidad de Salamanca.
Algunas notas para contribuir al Congreso de
Estudios Vascos (O. de A.). - E c h e g a r a y
C o rta, Carmelo de: I n f o rme acerca de los
documentos re f e rentes a la historia vasca que
se contienen en archivos públicos (Urq u i j o ,
Julio de). - Azcona, José M.: D e s i d e r a t a .
Quelques sources de l’histoire du Royaume
de Navarre et du Pays Basque (Urquijo, Julio
d e ) .
566. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 14. Tomo XI nº 2 (abr. - j u n .
1 9 2 0 )
París: Honoré Champion ; San Sebastián :
M a rtín Mena y Compañía
81-160 p. : il. ; 25 cm
Apraiz Buesa, Odón de: Un caso de fonética
histórica estudiado en la toponimia alabesa.
La alternancia l, r. - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
A propósito de ideas generales y abstractas en
los vascos. - Múgica, Serapio: Bueyes y
c a rn e ros en los entierros. - Geers, G.J.:
Juramentos de origen sexual. - U rquijo, Julio
d e : ¿Existen juramentos y maldiciones en
vascuence?. - U rquijo, Julio de: O t ro nombre
del “árbol” en vascuence. Errexala “Arbol”. -
Campión Jaime-Bon, Art u ro: La primera
etimología baska hasta hoy conocida. -
S a ro ï h a n d y, Jean: O u v e rt u re des cours de
langue basque au Collège de France le samedi
10 janvier 1920. - Vinson, Julien: Etudes de
G r a m m a i re Basque. Les pronoms personnels
et réflechis. - U rquijo, Julio de: H u g o
S c h u c h a rdt vascófilo.
NE C R O L O G Í A. U rquijo, Julio de: F e d e r i c o
B a r a i b a r, Fray Antonio Arruti, Herm i l i o
Oloriz, Emiliano de Arriaga, Domingo de
A g u i rre, Pedro Manuel de Soraluce, 
Francisco Gácue, Jean de Jaurgain, Pierre
B ro u s s a i n .
567. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 14. Tomo XI nº 3-4 (jul.-dic.
1 9 2 0 )
París: Honoré Champion ; San Sebastián :
M a rtín Mena y Compañía
161-234 p. : il. ; 25 cm
ISSN : 0212-7016
Azkue, Resurrección María de: De la
composición vasca. - O rmaetxea, Nicolás:
De la música y letra popular al acento. -
Apraiz Buesa, Odón de: Don Federico
Baraibar y los estudios vascos. - M ú g i c a ,
Serapio: Elcano y no Cano. - D a r a n a t z ,
Jean-Baptiste: Duhalde premier valet de
c h a m b re d’ Henri III de 1573 à 1589. -
U rquijo, Julio de: La “Crónica de
I b a rgüen”, curioso descubrimiento del Sr.
A reitio. - Vinson, Julien: P h o n é t i q u e ,
Etymologies et Idées générales, à monsieur
Julio de Urq u i j o .
BI B L I O G R A F I A. U rquijo e Ibarra, Julio de: “ E l
R e f r a n e ro Vasco”. Tomo I: Los Refranes de
Garibay (Lacombe, Georges). -  In f o rm e d e
los señores académicos A. Campión y P.
B roussain á la Academia de la Lengua Va s c a
s o b re unificación del euskera (Urquijo, Julio
de). - A reitio, Dario de: Ensayo de un
Catálogo de la Sección Vascongada (Urq u i j o ,
Julio de). - Nadaud, René: Esquisses basques
(Lhande, Pierre). - Sota, Alejandro de la:
Divagaciones de un transeunte (Lhande,
P i e rre). - Azkue, Resurrección María de:
Fonética Vasca (Lacombe, Georges). -
A l t u b e ’tar Sebero : De sintaxis euskérica
(Lacombe, Georg e s ) .
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568. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 15. Tomo XII (1921)
París: Honoré Champion ; San Sebastián :
M a rtín Mena y Compañía
542 p. ; 25 cm
Gavel, Henri: Éléments de Phonétique
B a s q u e .
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569. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 16. Tomo XIII nº 1 (en.-
m a rzo 1922)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1922
112 p. : il. ; 25 cm
Aranzadi, Te l e s f o ro de: Síntesis métrica de
cráneos vascos. - Barandiarán Ayerbe, José
Miguel de: F o l k l o re vasco. Necesidad de su
estudio. - Urabayen, Leoncio de: O t ro tipo
p a rticularista: el habitante del Valle de
E z c a b a rte. - G u e rra, Juan Carlos de:
Ilustraciones genealógicas de los linajes
vascongados contenidos en las “Grandezas
de España”. Apéndice primero. -
S c h u c h a rdt, Hugo: Heimisches und fre m d e s
Sprachgut. - U rquijo, Julio de: La crónica
I b a rgüen-Cachopín y el Canto de Lelo. -
U rquijo, Julio de: Notas de bibliografía
vasca. XII, Sobre algunos escritos de D.
Joaquín de Irízar y Moya. - E g u ren Bengoa,
Enrique: El hórreo en el País Vasco. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: Tipo y raza de los
vascos según Vi n s o n .
BI B L I O G R A F I A. Gavel, Henri: Eléments de
Phonétique Basque (Uhlenbeck, Christian
C o rn e l i u s ) .
NÉ C R O L O G I E. Lacombe, Georg e s : P a u l
L a b rouche et Yturbide
570. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 16. Tomo XIII nº 2 (abr. - j u n .
1 9 2 2 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1922
113-256 p. : il. ; 25 cm
Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas. - Urabayen, Leoncio
d e : O t ro tipo particularista. El habitante del
valle de Ezcabarte (continuación). - Vi n s o n ,
J u l i e n : Spécimen d’un Dictionnaire basque
raisonné. - X.: La tombe basque. - G u e rr a ,
Juan Carlos de: Ilustraciones genealógicas de
los linajes vascongados contenidos en las
“Grandezas de España” (continuación). -
Yturbide, Pierre : Les anciens traités de
bonne correspondance entre les basques de
France et ceux d’ Espagne. - Ruiz de
L a rrínaga, Juan: Un santo vascófilo, escritor
de cartas en vascuence: San Martín de la
Ascensión. - U rquijo, Julio de: La Crónica de
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I b a rgüen-Cachopín y el Canto de Lelo
(continuación). - U rquijo, Julio de: Notas de
bibliografía vasca. XIII, Pedro de Madariaga
Vizcayno, vascófilo. - Minvielle, Anne: D a n s e
b a s q u e .
BI B L I O G R A F I A. Barandiarán Ayerbe, José
Miguel de: E u s k o - F o l k l o re (Lacombe,
G e o rges). - C u r s o s de Metodología y alta
cultura (Lacombe, Georges). - Hayet, Amalio:
Jeux de pelote basque (Lacombe, Georges). -
H u a rte y Echenique, A.: La Nación de
Vizcaya en la Universidad de Salamanca
durante el siglo XVIII (Apraiz Buesa, Odón 
de). - A s o c i a c i ó n Española para el Pro g re s o
de las Ciencias. Octavo Congreso (Apraiz
Buesa, Odón de).
NÉ C R O L O G I E. Lacombe, Georg e s : J o s e p h
C h o r i b i t
571. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 16. Tomo XIII nº 3 (jul.-
sept. 1922)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1922
257-492 p. : il. ; 25 cm
Farinelli, Art u ro : G u i l l e rmo de Humboldt y
el País Vasco. - Echegaray Corta, Bonifacio
d e : La vida civil y mercantil de los vascos a
través de sus instituciones jurídicas. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: Síntesis métrica de
cráneos vascos (continuación). - U r a b a y e n ,
Leoncio de: O t ro tipo particularista. - El
habitante del valle de Ezcabart e
(continuación). - Uhlenbeck, Christian
C o rn e l i u s : Le caractère passif du verbe
transitif ou du verbe d’action dans cert a i n e s
langues de l’Amerique du Nord. - E l e i z a l d e ,
Luis de: Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas (continuación). -
Eleizalde, Luis de: Notas. La caída de
vocales iniciales en las voces toponímicas
vascas. - Lacombe, Georges: Un grand
linguiste, M.C.C. Uhlenbeck / Un gran
lingüista, M.C.C. Uhlenbeck. - S a ro ï h a n d y,
Jean: O i h e n a rt contra Garibay y Morales. -
Daranatz, Jean-Baptiste: Un oranger
n a v a rrais dit “le Grand Connétable” 1421-
1894. - U rquijo, Julio de: La Crónica
I b a rgüen-Cachopín y el Canto de Lelo
(continuación). - A g u i rre, José: D e
Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV
investigación etnográfica: cuestionarios
gráficos. - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
Unamuno y no Unanue.
BI B L I O G R A F I A. S c h u c h a rd t - B re v i e r, Hugo: E i n
Vademekum der allgemeinen
Sprachwissenschaft (Lacombe, Georges). -
S t e i n e r, Herbert : Zu Hugo Schuchardts 80.
Geburstag (Lacombe, Georges). - U rtel, H.:
Zur baskischen Onomatopoesis (Uhlenbeck,
Christian Cornelius). - Donostia, P. José
Antonio de: Euskel Ere s - S o rta (I. Z.).
NÉ C R O L O G I E. Lacombe, Georg e s : Madame van
E y s
572. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 16. Tomo XIII nº 4 (oct.-dic.
1 9 2 2 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1922
493-670 p. : il. ; 25 cm
Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas (continuación). -
Urabayen, Leoncio de: O t ro tipo
p a rticularista. El habitante del valle de
E z c a b a rte (continuación). - Apraiz Buesa,
Angel de: I n s t rumentos de música vasca en
el Alto Aragón. - Vinson, Julien: Le docteur
Mahn et la langue basque. - Mahn, Karl
August Friedrich: Monuments de la langue
b a s q u e. - Urquijo, Julio de: ¿”Alcolea” es
n o m b re vasco?. - U rquijo, Julio de: S o b re el
tocado corn i f o rme de las mujeres vascas
(siglo XVI). - E c h e g a r a y, Bonifacio de: L a
vida civil y mercantil de los vascos a través de
sus instituciones jurídicas (continuación). -
Humboldt, Guillermo de: Diario del viaje
vasco, 1801. - S c h u c h a rdt, Hugo: L a t .
(aqua) superna Hochwasser. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: E s c a l a p rones. - L a c o m b e ,
G e o rges: Le Congrès d’Etudes Basques de
G u e rn i c a .
BI B L I O G R A F I A. Soloeta-Dima, P. R.: Ensayo de la
unificación de dialectos bascos (Urquijo, Julio
de). - A n u a r i o de la Sociedad de Eusko-
f o l k l o re (Lacombe, Georg e s ) .
573. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 17. Tomo XIV nº 1 (en.-
m a rzo 1923)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1923
204 p. : il. ; 25 cm
Elizondo, Fray José María de: Paso por
t i e rras vascas del Venerable Mártir Fray
Francisco Bel. (1590-1643) Franciscano inglés.
- E c h e g a r a y, Bonifacio de: La vida civil y
m e rcantil de los vascos a través de sus
instituciones jurídicas (Conclusión). - G u e rr a ,
Juan Carlos de: Ilustraciones genealógicas
de los linajes vascongados contenidos en las
“Grandezas de España”. Apéndice segundo
(continuación). - Urabayen, Leoncio de:
O t ro tipo particularista. El habitante del valle
de Ezcabarte (continuación). - Eleizalde, Luis
d e : Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas (continuación). -
U rquijo, Julio de: Bilbao visto por dos
e x t r a n j e ros: (1822-1836). - U rquijo, Julio
de: El vascuence de San Juan de Luz. -
H é relle, Georg e s : Les Mascarades souletines
(suite). - Apraiz Buesa, Odón de: Notas de
Bibliografía Vasca. Un “convencional” en
n u e s t ro país. - Apraiz Buesa, Odón de:
Notas de bibliografía vasca. “Beti-bat eta
a u rrera” por Becerro de Bengoa. -
S a ro ï h a n d y, Jean: Una copla de vizcaíno. -
Múgica, Gregorio de: N e c rología. - A re i t i o ,
Darío de: A c l a r a c i ó n .
BI B L I O G R A F I A. D i s c u r s o s leídos ante la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras
( G u e rra, Juan Carlos de). - L a u re n c i n ,
M a rqués de: A rtículos varios (Guerra, Juan
Carlos de). - M o reno Rodríguez, Ed.: E l
f e rro c a rril del Bidasoa (Aranzadi, Te l e s f o ro
d e ) .
574. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 17. Tomo XIV nº 2 (abr. -
junio 1923)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1923
205-371 p. : il. ; 25 cm
Humboldt, Guillermo de: Diario del viaje
vasco 1801 (conclusión) (Trad. de T. de
Aranzadi). - S c h u c h a rdt, Hugo: Bizk. “luki”
fuchs. - Urabayen, Leoncio de: O t ro tipo
p a rticularista. El habitante del valle de
E z c a b a rte (conclusión). - A x u l a r, Pedro de:
G u e roco Guero (Traducción vizcaína de Fr.
P e d ro Antonio Añíbarro). - Eleizalde, Luis
d e : Listas alfabéticas de voces toponomásticas
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vascas (continuación). - Trueba, Antonio de:
Dos cartas y un “Correctivo” (documentos
inéditos). - U rquijo, Julio de: Cosas de
antaño. Las Sinodales de Calahorra (1602 y
1700). - Vinson, Julien: Etymologie, citations,
m é t r i q u e .
BI B L I O G R A F I A. Buschan, Dr. G.: Die Sitten der
Völker (Aranzadi, Te l e s f o ro de). - Ostiz, K.:
Beiträge zur alarodischen Sprachwissenschaft
(Uhlenbeck, Christian Cornelius). - E s t e n a g a
y Echevarría, Narciso de: Soberana
influencia del Franciscanismo en España,
según la historia (Guerra, Juan Carlos de). -
B runhes, Jean: L’etche basque et la maison
b e a rnaise (Apraiz Buesa, Angel de). - H é re l l e ,
G e o rg e s : R é p e rt o i re du Théâtre Basque
( U rquijo, Julio de).
575. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 17. Tomo XIV nº 3 (jul.-
sept. 1923)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1923
373-538 p. ; 25 cm
Humboldt, Wilhelm von: W. v. Humboldt,
diario del viaje a España 1799-1800. -
Humboldt, Guillermo de: Los Vascos o
Apuntaciones sobre un viaje por el País Va s c o
en primavera del año 1801. - M u n á rr i z
U rtasun, Eufrasio de: El cambio de
apellidos en la vieja Navarra. - Apraiz Buesa,
Odón de: Onomatopeya vasca y pro s a
quevedesca. - G u e rra, Juan Carlos de:
Ilustraciones genealógicas de los Linajes
Vascongados contenidos en las “Grandezas
de España”. Apéndice quinto (continuación).
- M u g a rtegui y To rre s - Vildosola, Juan
José de: C e remonial del Real Seminario
Patriótico Bascongado. - Eleizalde, Luis de:
Listas alfabéticas de voces toponomásticas
vascas (Continuación). - Daranatz, Jean-
B a p t i s t e : Le Dictionnaire Basque-Espagnol-
Français de l’abbé Resurrección María de
Azkue. - M e y e r-Lübke, Wi l h e i m :
Romanobaskisches. - A x u l a r, Pedro de:
G u e roco Guero (Traducción vizcaina de Fr.
P e d ro Antonio Añibarro) (jarraipena). -
Intzagarai, Ramón de: A rrantzaliak. -
S c h u c h a rdt, Hugo: Iberische Epigraphik: die
Bleitafel von Alcoy / Epigrafía ibérica: El
plomo de Alcoy. - Altube Lertxundi, Sebero
de: De fonética vasca.
BI B L I O G R A F I A. Azkue, Resurrección Mª de:
C a n c i o n e ro Popular Vasco. Tomo I. Canciones
A m o rosas (I. Z.). - A rtiñano y Galdacano,
P e d ro Miguel de: Sociedad Española de
Amigos del Arte. Exposición de Hierro s
Antiguos Españoles. Catálogo (Apraiz Buesa,
Angel de). - A rtiñano y Galdacano,
G e rv a s i o: La Arquitectura Naval Española (en
madera). Bosquejo de sus condiciones y
rasgos de su evolución (Apraiz Buesa, Angel
de). - G u s t a v o de Maeztu (Apraiz Buesa,
Angel de).
576. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 17. Tomo XIV nº 4 (oct.-
dic. 1923)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1923
541-708 p. : il. ; 25 cm
H é relle, Georg e s : Etudes sur le théâtre
basque. Les tragi-comédies de carnaval. -
Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas (continuación). -
Zavala Aguirre, Antonio María de: L o s
Funerales en Azcoitia (siglo XVIII). -
S c h u c h a rdt, Hugo: Etymologisches. - B o s c h
Gimpera, Pedro: El Problema etnológico
vasco y la Arqueología. - Apraiz Buesa,
Odón de: De Fonética y Etimología. En torn o
a la “n” caduca. - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
Las ideas de “alzo”, “kolko”, “albo” y otras
más. - Aranzadi, Te l e s f o ro de: Tabas y
perinolas en el País Vasco. - S c h u c h a rd t ,
Hugo: Bask. ap(h)ez, ap(h)ezpiku. - Ruiz de
L a rrínaga, Juan: Curiosidad bibliográfica.
¿Hay alguna vida de San Francisco Javier
i m p resa en Pamplona antes de su
canonización en 1622?. - M u n á rriz Urt a s u n ,
Eufrasio de: El vascuence en la vieja Navarr a .
- Lacombe, Georges: E d w a rd Spencer
Dodgson. - Múgica, Gregorio de: Don Blas
P r a d e re. - U rquijo, Julio de: Luis de
E l e i z a l d e .
BI B L I O G R A F I A. B a l p a rda y de las Herrerías, G.
d e : Historia crítica de Vizcaya y de sus Fuero s
(Bosch Gimpera, Pedro). - C o m i s i ó n d e
Monumentos históricos y artísticos de
N a v a rra. Monografía número I. El Palacio Real
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de Olite (Apraiz Buesa, Angel de). - A n u a r i o
de la Sociedad de Eusko-Folklore. II. Fiestas
p o p u l a res (Lacombe, Georges). - L a c o m b e ,
G e o rg e s : Le prince Louis-Lucien Bonaparte et
les dialectes bas-navarrais (Lacombe,
G e o rges). - H é relle, Georg e s : L a
représentation des Pastorales à sujets
tragiques (Lacombe, Georg e s ) .
577. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 18. Tomo XV nº 1 (en.-
m a rzo 1924)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1924
196 p. : il. ; 25 cm
Donostia, P. José Antonio de: Apuntes de
f o l k l o re vasco. Toberas. - S c h u c h a rdt, Hugo:
Bask. “maite”: zu Rev. 1923, 485. -
S c h u rh a m m e r, Georg: C u r i o s i d a d
bibliográfica. Vida de San Francisco Javier
(1622). - U rquijo, Julio de: Un pequeño
enigma bibliográfico ¿Escribió Olaechea un
l i b ro intitulado “Eriotza”?. - M u n á rr i z
U rtasun, Eufrasio de: El vascuence en la
vieja Navarra. - M u n á rriz Urtasun, Eufrasio
d e : El Capitán Urbieta. - Ruiz de Larr í n a g a ,
Juan: El Vascófilo Franciscano R.P. Fr. Juan
Mateo de Zabala Estudio bio-bibliográfico. -
Humboldt, Guillermo de: Los Vascos o
Apuntaciones sobre un viaje por el País Va s c o
en primavera del año 1801 (Trad. de T. de
Aranzadi) (continuación). - G u e rra, Juan
Carlos de: Ilustraciones Genealógicas de los
linajes Vascongados contenidos en las
“Grandezas de España”. Apéndice sexto
(conclusión). - U rquijo, Julio de: La Crónica
I b a rgüen-Cachopín y el Canto de Lelo
(continuación). - Apraiz Buesa, Angel de:
Más tamboriles de cuerdas en la Región
P i renaica. - Vasconcellos, Carolina Michaëlis
d e : Elementos bascos em Portugal. - G i e s e ,
Wilhelm: S o b re el origen de un cuento
popular vasco.
BI B L I O G R A F I A. R o m e ro de Te rre ros y Vi n e n t ,
Manuel, Marqués de San Francisco: El 
A rte en Méjico. - Las A rt e s Industriales 
en la Nueva España (Apraiz Buesa, Angel
d e ) .
578. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 18. Tomo XV nº 2 (abr. - j u n .
1 9 2 4 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1924
197-381 p. : il. ; 25 cm
Lacombe, Georges: Quelques mots sur les
versions basques du Cantique des Cantiques. -
Meyer Lübke, Wilheim: Der Schwund des
zwischensilbigen “n” im Baskischen / La
desaparición de la “n” intersilábica en
vascuence. - Barandiarán Ayerbe, José
Miguel de: Nuevos monumentos prehistóricos
del País Vasco. Dólmenes de Vizcaya. - Axular,
Pedro: Gueroco Guero (Traducción vizcaina de
Fr. Pedro Antonio Añíbarro) (Jarraipena). -
Humboldt, Guillermo de: Los Vascos o
Apuntaciones sobre un viaje por el País Vasco
en primavera del año 1801 (Trad. de T. de
Aranzadi) (continuación). - Apraiz Buesa,
Odón de: De toponimia histórica. Evolución
de la raíz “zubi”. - Ruiz de Larrinaga, Fr. J.:
El Vascófilo Franciscano R. P. Fr. Juan Mateo de
Zabala. Apéndice. Documentos comprobantes.
- Lezama Leguizamón, Luis de: El vascófilo
franciscano R.P. Fr. Juan Mateo de Zabala.
Apéndice bio-bibliográfico. - Schuchardt,
Hugo: Der Kreisel im Baskischen: zu Rev.
1923, 676 ff. - Urquijo, Julio de: Tabas y
peonzas en el País Vasco. - Altube, Sebero:
Bostarrika tal como se juega en Errigoitia
(Rigoitia) Vizcaya. - Veyrin, Philippe: Le
docteur Ducos. - Urquijo, Julio de: Versos al
Dr. Ducos: (hacia 1790 ó 1791). - Castro,
Américo: Sobre el buey en los entier ros. - 
NÉ C R O L O G I A: Lacombe, Georg e s : Louis Batcave.
BI B L I O G R A F I A. Farinelli, Art u ro: Guillaume de
Humboldt et l’Espagne (Urquijo, Julio de). -
G u e rra, Juan Carlos de: Viejos textos del
idioma. Los Cantares antiguos del Euskera
( U rquijo, Julio de). - Daranatz, Jean-
B a p t i s t e: L’église de Bayonne (Urquijo, Julio
de). - La Vi l l a de Lequeitio en el siglo XVIII
( U rquijo, Julio de).
579. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 18. Tomo XV nº 3 (jul.-
sept. 1924)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1924
385-563 p. ; 25 cm
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Meyer Lübke, Wi l h e i m : Keltobaskisches /
Cosas celto-vascas. - Humboldt, Guillerm o
d e : Los Vascos o Apuntaciones sobre un viaje
por el País Vasco en primavera del año 1801
(trad. de T. de Aranzadi) (conclusión). -
Unamuno, Miguel de: Bocetos de una viaje
a través del País Vasco por Guillermo de
Humboldt. - Humboldt, Guillermo de:
Bocetos de un viaje a través del País Vasco. -
M u n á rriz Urtasun, Eufrasio de: L o s
Oquendos. - Aranzadi, Te l e s f o ro de: Ta b a ,
sacapón, trompa, bostarri y otras más. -
Múgica, Gregorio de: Refranes y cantare s .
Trueba y el re f r a n e ro vasco. - S a ro ï h a n d y,
Jean: El vascuence en el “Collège de France”:
Lenguas y literaturas de Europa meridional. -
H é relle, Georges: Les charivaris nocturn e s
dans le Pays Basque Français. - U rquijo, Julio
d e: La Crónica Ibargüen-Cachopin y el Canto
de Lelo (continuación). - H é relle, Georg e s :
Arènes sanglantes.
BI B L I O G R A F I A. Múgica, Serapio: Los Gascones
en Guipúzcoa (Gavel, Henri). - S t e i g e r,
A rn a l d : Contribución al estudio del
Vocabulario del Corbacho (Apraiz Buesa,
Odón de). - Azkue, Resurrección Mª de:
C a n c i o n e ro Popular Vasco. Tomo II. Canciones
báquicas. Canciones cuneras. Tomo III.
Danzas. Tomo IV. Danzas sin palabras. Tomo V.
Endechas y elegías (I. Z.). - I z a rra, J. de: E l
Rosario de la Patrona de Vitoria (Apraiz Buesa,
Angel de).
580. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 18. Tomo XV nº 4 (oct.-dic.
1 9 2 4 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1924
565-697 p. : il. ; 25 cm
Uhlenbeck, Christian Cornelius: De la
possibilité d’une parenté entre le basque et
les langues caucasiques. - H e rre ro Garc í a ,
Miguel: Nota al Cartujano. - E g u s k i t z a
Meabe, Juan Bautista de: Itz bikoitzak
darakuskuezan euskal-izpiakeraren arau
batzuk. - O rmaetxea, Nicolás: Ari naiz y ari
dut. - S a ro ï h a n d y, Jean: El vascuence en el
“Collège de France” (continuación). - G a v e l ,
Henri: S o b re la enseñanza de las lenguas
regionales. - Apraiz Buesa, Angel de: L a
pintura de Fernando de Amarica. - U rq u i j o ,
Julio de: San Miguel de Excelsis y el
Mayorazgo de Goñi. - U rquijo, Julio de:
S o b re unos versos en vascuence, citados por
Lope de Vega. - Branet, Alphonse: Tudela en
1797 d’aprés les nots d’un émigré gascon. -
Velasco y López Cano, Eduardo de:
I n f o rmación sobre el escudo de armas de la
P rovincia de Alava. - A x u l a r, Pedro : G u e ro c o
G u e ro (Traducción vizcaina de Fr. Pedro
Antonio Añíbarro) (Jarraipena). - R o l e f ,
Franz: C a rtas de viaje desde España y
M a rruecos, noviembre 1883- abril 1884: una
contribución al conocimiento de la situación
de España. - S c h u c h a rdt, Hugo:
Etymologisches / Etimológicas. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: G a rtxu, keretxu, zinurr i .
BI B L I O G R A F Í A. A rocena Arregui, Fausto:
N a rraciones Folklóricas (Apraiz Buesa, Angel
d e ) .
581. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 19. Tomo XVI nº 1 (en.-
m a rzo 1925)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1925
126 p. ; 25 cm
Múgica, Serapio: El libro de los fueros: nueva
recopilación de los fueros, privilegios, leyes,
o rdenanzas, buenos usos y costumbres de la
P rovincia de Guipúzcoa. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: A propósito del “tipo
atlántico” de la distribución de viviendas en
España, según el Dr. O. Quelle. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: M. Haberlandt: Die Völker
E u ropas und des Orients, 1920. - D a r a n a t z ,
J e a n - B a p t i s t e : Traductions Basques de la
“Philothée”. - Gavel, Henri: A propos des
Gascons en Guipúzcoa. - Veyrin, Philippe: A
p ropos d’un manuscrit: Les Fables en dialecte
biscayen du P. Zabala. - Léon, Albert : A
p ropos de quelques particularités d’un
dialecte algonquin. - Lekuona Etxabegure n ,
M a n u e l : Sistema conjugacional del verbo
vasco: memoria. - G u e rra, Juan Carlos de: A
p ropósito de los versos en vascuence citados
por Lope de Vega. - Uhlenbeck, Christian
C o rn e l i u s : Le tchouktche et le basque. -
H e rre ro García, Miguel: Juego de la taba. -
E c h e g a r a y, Bonifacio de: S i g n i f i c a c i ó n
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jurídica de algunos ritos funerarios del País
Va s c o .
BI B L I O G R A F Í A. M e y e r-Lübke, Wi l h e m : D a s
Baskische (Bosch Gimpera, Pierre). - M a rr, N.:
Der japhetitische Kaukasus und das dritte
ethnische Element im Bildungsprozess der
mittelländischen Kultur (Bosch Gimpera,
P i e rre). - Díez Barroso, Francisco: El Arte en
Nueva España (Apraiz Buesa, Angel de). -
Azkue, Resurrección María de: C a n c i o n e ro
Popular Vasco, Tomo VI (I. Z.).
582. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 19. Tomo XVI nº 2 (abr. -
jun. 1925)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1925
127-240 p. : il. ; 25 cm
E rnault, Emile: A d resse de l’Académie
b retonne à l’Académie basque. - L a c o m b e ,
G e o rg e s : Réponse de l’Académie basque à
l’Académie bretonne. - S p i t z e r, Leo: B a s k .
a z u rria, sp. zurriaga / Vasc. azurria, esp.
z u rriaga. - Urabayen, Leoncio de: Notas al
gráfico de la extensión en Navarra de los
n o m b res de pueblos terminados en “ain”. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: El cráneo de D.
Alonso de Idiáquez. - Barandiarán Ay e r b e ,
José Miguel de: E u s k o - f o l k l o re. Cuentos y
leyendas. - E c h e g a r a y, Bonifacio de:
Significación jurídica de algunos ritos
funerarios del País Vasco (conclusión). -
G u e rra, Juan Carlos de: Nobleza vasca.
Indice de los expedientes de Hidalguía que se
c o n s e rvan en el Archivo municipal del Valle de
Aramayona. - Gavel, Henri: A propos de l’ü
s o u l e t i n .
BI B L I O G R A F Í A. Dubarat, Victor Pierre ;
Daranatz, Jean-Baptiste: R e c h e rches sur la
Ville et sur l’Eglise de Bayonne (Ve y r i n ,
Philippe). - Batlle, Joan Bautista: Los Goigs a
Catalunya (Apraiz Buesa, Angel de).
583. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 19. Tomo XVI nº 3 (jul.-
sept. 1925)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1925
241-372 p. : il. ; 25 cm
Campión Jaime-Bon, Art u ro: Los orígenes
de la monarquía navarra: notas y datos para
tener en cuenta con ellos en la re d a c c i ó n
“nec varietur” del aludido trabajo. -
Urabayen, Leoncio de: S o b re cambios en los
n o m b res de pueblos de Navarra. - U r a b a y e n ,
Leoncio de: De geografía humana. El hombre
y el techo. - Aranzadi, Te l e s f o ro de: T x i k i x o
polito. - Múgica, Serapio: Un caso curioso de
v i ruela. - U rquijo, Julio de: Los Amigos del
País y la vacuna. - U rquijo, Julio de:
Santiváñez, el afrancesado. ¿Quién fue el
autor del Elogio al Conde de Peñaflorida?. -
S a ro ï h a n d y, Jean: R e m a rques sur la plus
ancienne orthographe de la langue basque. -
Giese, Wilhelm: Vasc. azkon, germ. ascôn. -
C a s t ro, Américo: Más sobre el buey en los
e n t i e rros. - Léon, Albert: De brêves réflexions
a propos du mot “Maite”. - Gárate Arr i o l a ,
Justo: Una pregunta. - A x u l a r, Pedro :
G u e roco Guero (Traducción vizcaina de Fr.
P e d ro Antonio Añíbarro) (jarr a i p e n a ) .
BI B L I O G R A F Í A. S c h u c h a rdt, Hugo: P r i m i t i a e
Linguae Vasconum. Einführung ins Baskische
(Uhlenbeck, Christian Cornelius). - H u i c i ,
S e r a p i o : A rqueología Vizcaina. Ermita de San
Miguel de Zuméchaga (Apraiz Buesa, Angel
de). - Azkue, Resurrección María de:
C a n c i o n e ro Popular Vasco. Tomo IX.
Canciones de Oficio. Canciones Religiosas.
Tomo X. Romances y Cuentos (I. Z.).
584. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 19. Tomo XVI nº 4 (oct.-
dic. 1925)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1925
373-574 p. : il. ; 25 cm
Susaeta, José María: S o b re la evolución del
relieve del suelo en Alava. - E c h e g a r a y
C o rta, Carmelo de: Documentos del Excmo.
S r. Marqués de Seoane: informe. - C a m p i ó n
Jaime-Bon, Art u ro : Los orígenes de la
M o n a rquía Navarra (conclusión). - L e k u o n a
E t x a b e g u ren, Manuel: Viejos textos. ¿El
primer refrán vasco impreso? El cantar de
P e rucho ¿Anbiola?. - U rquijo, Julio de:
¿Cuál es el primer texto vasco impre s o
conocido? Observaciones sobre los pasajes en
vascuence de Marineo Siculo y otros autore s
del siglo XVI. - Bosch Gimpera, Pedro: L a
p rehistoria de los íberos y la etnología vasca. -
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S a ro ï h a n d y, Jean: El vascuence en el
“Collège de France”. - Donostia, P. Jose
Antonio de: Apuntes de Folklore vasco. Dos
canciones del día de Pascua de Resurrección. -
Urabayen, Leoncio de: A l g u n a s
o b s e rvaciones sobre la distribución y densidad
de la población de Navarra en 1920. -
U rquijo, Julio de: C a rta bilingüe al Conde de
Peñaflorida. - U rquijo, Julio de: A c e rca de la
maldición “Arrayo”. - Lacombe, Georg e s :
P i e rre Rousselot. - Rousselot, Jean Pierre :
Trois lettres inédites de l’abbé Rousselot. -
M e n d a u r, Uchin de: C a rmelo de Echegaray.
BI B L I O G R A F Í A. Rollo, Wi l l i a m: The basque dialect
of Marquina (Azkue, Resurrección María de). -
Menéndez Pidal, Ramón: Poesía juglaresca y
j u g l a res. Aspectos de la historia literaria y
cultural de España (Urquijo, Julio de). -
Donostia, José Antonio de: Zeruko Argia. XL
Eleiz-Euskal Abestiak (I.Z.). - Estella, Hilario de:
E u s k a l e rr i a ren Dantzak. Mutil-Dantza (I. Z.).
585. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 20. Tomo XVII nº 1 (en.-
m a rzo 1926)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1926
139 p. : il. ; 25 cm
Ruiz de Larrínaga, Fr. Juan: D o c u m e n t o
curioso. La capitulación matrimonial de los
p a d res de Samaniego, el fabulista. - A re i t i o ,
Darío de: De la prisión y muerte de Lope
G a rcía de Salazar. - H é relle, Georges: U n e
pastorale de l’an 1500. - B ä h r, Gerh a rd :
S o b re el nombre del plomo en vascuence. -
A x u l a r, Pedro : G u e roco Guero (Tr a d u c c i ó n
vizcaina de Fr. Pedro Antonio Añíbarro )
( j a rraipena). - S t a ffe, Adolf: Beiträge zur
Monographie des Baskenrindes. - S p i t z e r,
Leo: Bask. azkon, esp. azcona, ascona,
escona “Wu rfspiess”. - S p i t z e r, Leo: Sp.
ganzua. - S p i t z e r, Leo: Bask. eslata “vallado
de madera” (zu RIEB 1924 S. 385 ff. und
690). - B ä h r, Gerh a rd: Estudio sobre el verbo
guipuzcoano, comprendiendo el presente e
i m p e rfecto de indicativo del auxiliar transitivo
“izan” y de los verbos “jakin, euki, ekarr i ,
eraman, egon, joan, etorri, ibili” en sus
flexiones comunes y alocutivas. - A g u i rre ,
José de: De investigación Etnográfica.
Cuestionarios gráficos. - U rquijo, Julio de: E l
supuesto proceso del Marqués de Va l d e l i r i o s .
BI B L I O G R A F Í A. B a s t e rra, Ramón de: U n a
e m p resa del siglo XVIII. Los navíos de la
Ilustración. Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas y su influencia en los destinos de
América (Urquijo, Julio de). - O t a e g u i ,
To m á s : D e recho de gentes argentino. Su
g e n e rosidad. Influencia vasca en su
c o n s t ructividad (Echegaray, Bonifacio de). -
Escagedo Salmón, Mateo: S o l a re s
montañeses (Guerra, Juan Carlos de). -
Haberlandt, Dr. Michael: E t n o g r a f í a
(Barandiarán Ayerbe, José Miguel de). -
C a s a c u b e rta, Josep Mª de: El estudio de la
toponimia catalana y nosotros. A pro p ó s i t o
del folleto del Marqués de Casacubert a
(Apraiz Buesa, Odón de).
586. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 20. Tomo XVII nº 2 (abr. -
jun. 1926)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1926
141-289 p. : il. ; 25 cm
O i h e n a rt, Arnauld: Noticia de las dos
Vasconias, la Ibérica y la  Aquitana (trad. de
G o rosterazu, Javier). - Memoire intéressant et
très détaillé sur le beau Port du Passage. -
A reitio, Darío de: La pesca de la ballena:
notas de un pleito de principios del siglo XVII.
- S t a ffe, Adolf: Contribuciones a la
Monografía del Ganado Vacuno Va s c o
( Traducción de T. de Aranzadi). - O rm a e c h e a ,
N i c o l á s : La pronunciación guipuzcoana del Sr.
N a v a rro Tomás. - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
Los vascos en la etnografía europea. -
S c h u rh a m m e r, Georg : Ein Bericht über das
Baskenland im Jahre 1572.
587. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 20. Tomo XVII nº 3 (jul.-
sept. 1926)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1926
289-424 p. : il. ; 25 cm
Urabayen, Leoncio de: Estudios de
geografía humana. Una interpretación de las
comunicaciones en Navarra. La circulación en
N a v a rra en 1925. - O i h e n a rt, Arn a u l d :
Noticia de las dos Vasconias, la Ibérica y la
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Aquitana (continuación) (Trad. del P. Javier
G o ro s t e rratzu). - Aranzadi, Te l e s f o ro de:
Caracoles, magurios, mangoliñak (notas
semántico-naturalistas). - B a r a n d i a r á n
Ayerbe, José Miguel de: P rehistoria vasca.
Estaciones megalíticas en Navarra. -
M u g a rtegui y To rre s - Vildosola, Juan José
de: ¿Desde qué fecha es la Diputación de
Vizcaya propietaria del cuadro de la Jura de
los Fu e ros por el Rey D. Fernando el
Católico?. - B ä h r, Gerh a rd : Estudio sobre el
verbo guipuzcoano (continuación). - A g u i rre ,
José de: Avance de un catálogo de
etnografía. - N a v a rro Tomás, Tomás: S o b re
la entonación y el acento vasco. - H u a rt e ,
José María de: Notas para la historia del
siglo XIX. Cómo murió Urquijo. - E c h e g a r a y,
Bonifacio de: Recogiendo una alusión: por
un perro que maté.
BI B L I O G R A F Í A. N a v a rro Tomás, To m á s :
P ronunciación guipuzcoana. (Gavel, Henri). -
Trombetti, Alfre d o : Le origini della lingua
basca (Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s ) .
588. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 20. Tomo XVII nº 4 (oct.-
dic. 1926)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1926
425-634 p. : il. ; 25 cm
Valle Lersundi, Alfonso del: A l g u n a s
conjeturas acerca de Geografía histórica de
Guipúzcoa. - Aranegui, Pedro: La cuenca del
río Omecillo. - Branet, Alphonse; Barada, J.:
Notes sur Juan Antonio Zamacola. -
Barandiarán Ayerbe, José Miguel de: E l
euskera en Alava a fines del siglo XVIII. -
A reitio, Darío de: Esteban de Garibay, ¿fue
plagiario?. - Yrigaray Yrigaray, Angel de:
Notas al nuevo mapa del País Vasco. -
O i h e n a rt, Arn a u l d : Noticia de las dos
Vasconias, la Ibérica y la Aquitana
(continuación) (Traducción del P. Javier
G o ro s t e rratzu). - A x u l a r, Pedro : G u e ro c o
G u e ro (Traducción vizcaina de Fr. Pedro
Antonio Añibarro) (jarraipena). - U r a b a y e n ,
Leoncio de: Estudios de Geografía Humana.
Una interpretación de las comunicaciones en
N a v a rra (continuación). - U rquijo, Julio de:
Los Amigos del País (según cartas y otro s
documentos inéditos del XVIII). - A g u i rre ,
José de: Avance a un Catálogo de Etnografía.
- Giese, Wilhelm: Bailes tradicionales de
origen ante-cristiano entre los vascos de hoy. -
Rollo, William: Contestación al juicio crítico
del señor Resurrección María de Azkue
respecto de “The Basque Dialect of Markina”.
- Giese, Wilhelm: H e rmann Urt e l
BI B L I O G R A F Í A. Colas, Louis: L’habitación Basque
( Veyrin, Philippe). - A z a rola Gil, Luis
E n r i q u e : Contribución a la Historia de
Montevideo. Veinte Linajes del siglo XVIII
( G u e rra, Juan Carlos de). - Pericot Garc í a ,
L u i s: La Civilización megalítica catalana y la
cultura pirenaica (Castillo, Alberto de).
589. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 21. Tomo XVIII nº 1 (en.-
m a rzo 1927)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1927
204 p. : il. ; 25 cm
Eguren Bengoa, Enrique: Los dólmenes
clásicos alaveses. Nuevos dólmenes en la Sierra
de Entzia (Encía). - Amador Carrandi,
Florencio: Les anciens traités de bonne
correspondance entre les basques de France et
ceux d’ Espagne. - Echegaray, Bonifacio de:
La “Corsera”. - Oihenart, Arnauld: Noticia
de las dos Vasconias, la Ibérica y la Aquitana
(continuación) (Trad. del P. Javier
Gorosterratzu). - Eys, Mathilde van:
Souvenirs d’ un voyage dans le Pays Basque en
1866. - Urquijo, Julio de: Los Amigos del País
(según cartas y otros documentos inéditos del
XVIII) (continuación). - Arocena Arregui,
Fausto: ¿Pixti Juan = Preste Juan?. - Irigoyen
Guerricabeitia, Juan de: El baile llamado de
la caxarranca: antecedentes históricos e
incidentes curiosos a que dió lugar en la villa
de Lequeitio en los comienzos del siglo XVII. -
Aranzadi, Telesforo de: Una urna (atabaka)
de votaciones de los pescadores de Lequeitio. -
Bähr, Gerhard: Otra vez eslata “vallado de
madera”. - Lekuona Etxabeguren, Manuel:
Dos Grecos en Guipúzcoa (carta abierta). -
Orueta Pérez de Nenín, José de: El caserío. -
Urquijo, Julio de: El vascuence en el “Boletín
de la Real Academia Española”: un aspecto de
la conjugación vasca. 
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NÉ C R O L O G I E. B a r b i e r, Jean: Alphonse Branet. -
U rquijo, Julio de: Julio Cejador. - O ru e t a
P é rez de Nenín, José de: Juan Carlos de
G o rt á z a r.
A g u i rre, José de: Avance a un Catálogo de
Etnografía (continuación).
BI B L I O G R A F Í A. Lafuente Machain, R. de: L o s
Machain (Guerra, Juan Carlos de). - Les
l a n g u e s du monde (Lacombe, Georges). -
Z a m a rripa Uraga, Pablo de: Zaparradak eta
( O rmaetxea, Nicolás). - I n c h a u rro n d o
A rriarán, Miguel: La Iglesia y el euskera
( U rquijo, Julio de).
590. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 21. Tomo XVIII nº 2 (abr. -
jun. 1927)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1927
205-370 p. : il. ; 25 cm
Lacombe, Georges: Hugo Schuchardt. -
U rquijo, Julio de: Julien Vinson (1843-1926).
- Schulten, Adolf: Las re f e rencias sobre los
vascones hasta el año 810 después de J.C.. -
O i h e n a rt, Arn a u l d : Noticia de las dos
Vasconias, la Ibérica y la Aquitana (Trad. del P.
Javier Goro s t e rratzu) (continuación). - Ve y r i n ,
Philippe: Un collaborateur du Prince
B o n a p a rte. - Daranatz, Jean-Baptiste: J e a n
de Ta rtas. - Echegaray Corta, Carmelo de:
I n f o rme de don Carmelo de Echegaray acerc a
del trabajo “El vascófilo franciscano R. P. Fr.
Juan Mateo de Zabala”. - X.: Elcano y no
Cano. - B e rraondo, Ramón de: El maíz. -
U rquijo, Julio de: Los Amigos del País (según
c a rtas y otros documentos inéditos del XVIII). -
A g u i rre, José de: Avance a un Catálogo de
Etnografía (continuación). - X .: Las lenguas
regionales en la Academia: decreto de
I n s t rucción Pública. - X .: Concurso de la
Academia de la Lengua Va s c a .
BI B L I O G R A F Í A. Escagedo Salmón, Mateo: S o l a re s
Monteñeses, Viejos linajes de Santander (Antes
montañas de Burgos) (Guerra, Juan Carlos de). -
Gandía, Enrique de: Dónde nació el fundador
de Buenos Aires (Valle Lersundi, Fernando del). -
M. L a n t i e r y la Prehistoria vasca (Z). -
M u g a rtegui y To rre s - Vildosola, Juan José
d e : La Villa de Marquina. Monografía histórica
( U rquijo, Julio de).
591. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 21. Tomo XVIII nº 3 (jul.-
sept. 1927)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1927
373-548 p. : il. ; 25 cm
Schulten, Adolf: Venus marina (Trad. de T. de
Aranzadi). - Lacombe, Georges: F a b re ,
Antoine d’ Abbadie et le Prince Louis-Lucien
B o n a p a rte. - M u g a rtegui y To rre s -
Vildosola, Juan José de: Indice de lo que
contienen cinco de los doce volúmenes que,
con el título de “Antigüedades de Vi z c a y a ” ,
compuso el historiador Juan Ramón de
I t u rriza. - M u g a rtegui y To rre s - Vi l d o s o l a ,
Juan José de: Un vizcaíno ilustre, el capitán
don Juan de Mendiarechaga. - G i e s e ,
Wilhelm: Gizona bertze mundutik. -
Eguskitza Meabe, Juan Bautista de:
K a x a rre n k a ren goraberak eta Auriako jaya. -
B ä h r, Gerard : Estudio sobre el verbo
guipuzcoano (continuación). - O i h e n a rt ,
A rn a u l d : Noticia de las dos Vasconias, la
Ibérica y la Aquitana (Trad. del P. Javier
G o ro s t e rratzu) (continuación). - U rq u i j o ,
Julio de: Alusiones y re c u e rdos: la tragedia
de Cejador. - A z a rola Gil, Luis Enrique:
Miguel de Azarola: 1608-1668. -
Barandiarán Ayerbe, José Miguel de:
Algunos amuletos del pueblo vasco. - E y s ,
Mathilde van: Second voyage au Pays
Basque en 1868. - B e rraondo, Ramón de:
Dama pelotari del siglo XIV.
BI B L I O G R A F Í A. Schmidt, P. W. : D i e
Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erd e
(Uhlenbeck, Christian Cornelius). - H é re l l e ,
G e o rg e s : Etudes sur le théâtre basque. Le
t h é â t re comique (Lacombe, Georg e s ) .
592. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 21. Tomo XVIII nº 4 (oct.-
dic. 1927)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1927
549-730 p. : il. ; 25 cm
H e rre ro García, Miguel: Ideología española
del siglo XVII: concepto de los vascos. -
U rquijo, Julio de: Los Amigos del País (según
c a rtas y otros documentos inéditos del XVIII)
(continuación). - O i h e n a rt, Arn a u l d : N o t i c i a
de las dos Vasconias, la Ibérica y la Aquitana
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( Trad. del P. Javier Goro s t e rr a t z u )
(continuación). - Aranegui, Pedro: L a s
t e rrazas cuaternarias en el País Vasco. -
Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas (continuación). -
S p i t z e r, Leo: Span. ostugo=bask. ostugo?. -
S c h u rh a m m e r, Georg: Backische Studenten
zur Zeit des hl. Franz Xaver in Paris. - G á r a t e
A rriola, Justo: Houston Stewart Chamberlain
y los vascos. - U rquijo, Julio de: Notas de
bibliografía vasca. XIII De cómo se intitula el
primer libro impreso en Bilbao. - A re i t i o ,
Darío de: Las brujas de Ceberio. - S a i n t -
L é g e r, A. de: P ê c h e u r-côtier de Sant-
Sébastien (Pays Basque), ouvrier chef de
métier dans le systeme du travail sans
engagements, d’aprés les re n s e i g n e m e n t s
recueillis sur les lieux en 1856. - Donostia, P.
Jose Antonio de: Apuntes de folklore vasco.
Adiciones a una leyenda suletina. - D a r a n a t z ,
Jean-Baptiste: A x u l a r. - L e k u o n a
E t x a b e g u ren, Manuel: Métrica vasca: la
métrica del “Cantar de Perucho” y de “Nere
a n d rea” o “Kaiku”. - B e rraondo, Ramón de:
La suástika. - A g u i rre, José: Avance a un
Catálogo de Etnografía (continuación). -
Lacombe, Georges: F a b re, Bonaparte et
D u v o i s i n .
BI B L I O G R A F Í A. Puente y Amestoy, Federico: E l
m i c h a rro y su aceite (Aranzadi, Te l e s f o ro de). -
Dámaso de Intza: Kristau ikasbidea
(Lacombe, Georges). - Arregi, Joseba:
H e i n e ’ ren olerkiak (Lacombe, Georges). -
Kolovrat, G. de: Qu’est-ce que la langue
basque? (Lacombe, Georges). - El Conde de
U rq u i j o : Más noticias genealógicas (Va l l e
Lersundi, Fernando del). - Escagedo Salmón,
M a t e o : Colección diplomática. Privilegios,
Escrituras y Bulas en pergamino de la Insigne
y Real Colegial de Santillana (Guerra, Juan
Carlos de).
593. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 22. Tomo XIX nº 1 (en.-
m a rzo 1928)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1928
168 p. : il. ; 25 cm
B ä h r, Gerh a rd: Los nombres vascos de la
abeja, mariposa, rana y otros bichos. - P é re z
Goyena, Antonio: El segundo centenario de
la muerte del tercer cronista de Navarra. -
O i h e n a rt, Arn a u l d : Noticia de las dos
Vasconias, la Ibérica y la Aquitana (Trad. del P.
Javier Goro s t e rratzu) (continuación). - G á r a t e
A rriola, Justo: Bismark y el carlismo vasco. -
S a i n t - L é g e r, A.; Delbet, E.: P ê c h e u r-Côtier de
Saint-Sébastien. - Daranatz, Jean-Baptiste:
C o rrespondance du Capitaine Duvoisin. -
Yrigaray Yrigaray, Angel de: O i h e n a rt ,
poeta. - Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas
de voces toponomásticas vascas (continuación).
- A x u l a r, Pedro : G u e roco Guero (Tr a d u c c i ó n
vizcaína de Fr. Pedro Antonio Añibarro )
( j a rraipena). - Lekuona Etxabegure n ,
Manuel: Revisando viejos textos. Eresia de
M a rtín Bañez 58. - U rquijo, Julio de: L a
canción de Martín Bañez. - Roscoe, Thomas:
El turista en España (1885). Vizcaya y las
Castillas (Traducción del inglés por Martín de
Anguiozar). - A reitio, Darío de: Un arabista
guipuzcoano: Francisco de Gurmendi. -
Aranzadi, Te l e s f o ro de: A p ropósito de
b rujerías. - U rquijo, Julio de: El Marqués de
Seoane: (1858-1928). - Urabayen, Leoncio
d e : ¿Una supervivencia prehistórica?. -
Eguzkitza Meabe, Juan Bautista de: D o s
obras inéditas escritas en euskera:
“ C h r i s t i n a u b a ren eracuspena edo Doctrina
christiania” y “Jesucristo gueure Jaunaren vioz
sagraduco devocinoia”. - Inza, Fr. Dámaso de:
Condiciones y cualidades del hombre. -
Lacombe, Georges: Jean-Baptiste Darr i c a rr è re .
- Programa del Certamen de Pamplona.
BI B L I O G R A F I A. P i e rné, Gabriel: Fantaisie Basque
sur des thèmes populaires basques-espagnols
pour violon et orc h e s t re (Donostia, P. José
Antonio de). - Wilde, Oskar: Ipuñak (Tr a d .
Altuna, Joseba) (Irigaray Irigaray, Angel). -
Z a m a rripa Uraga, Pablo de: Gora Begira
(Irigaray Irigaray, Angel). - L l o b regat, Conde
d e : Zuloaga-Aundi y sus dueños (Urq u i j o ,
Julio de). - Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s :
Baskische elkar (Lacombe, Georg e s ) .
594. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 22. Tomo XIX nº 2 (abr. -
jun. 1928)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1928
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169-332 p. : il. ; 25 cm
S p i t z e r, Leo: Atlas linguistique ou
g r a m m a i re s - d i c t i o n n a i res-textes?. -
Wilkinson, Henry : C roquis de paisajes en las
P rovincias Vascas de España (Traducción del
inglés por Martín de Anguiozar). - D e s d e v i s e s
du Dézert, Georges Nicolas: Las milicias
vascas en el siglo XVIII (trad. de Odón de
Apraiz Buesa). - Yrigaray Yrigaray, Angel
d e : Una variante del cantar de la palaciana de
Ta rdets. - O i h e n a rt, Arn a u l d : Noticia de las
dos Vasconias, la Ibérica y la Aquitana (Tr a d .
del P. Javier Goro s t e rratzu) (continuación). -
Daranatz, Jean-Baptiste: C o rre s p o n d a n c e
du Capitaine Duvoisin (suite). - B ä h r,
G e rh a rd : Estudio sobre el verbo guipuzcoano
(continuación). - Giese, Wilhelm: I ru
estudiante. - Giese, Wilhelm: Contribución a
la terminología militar vasca. - G u e rra, Juan
Carlos de: Revisando viejos textos. Algo más
s o b re la Canción de Martín Bañez. -
Donostia, P. Jose Antonio de: Apuntes de
F o l k l o re vasco. Canción popular que perpetúa
la memoria de un suceso reputado milagro s o
y ocurrido en Alsasua el siglo XVII.
BI B L I O G R A F I A. Gallop, Rodney A.: 25 Chansons
P o p u l a i res d’Euskal-Erria (Donostia, P. Jose
Antonio de). - H é relle, Georg e s : Etudes sur
le théâtre basque. Le re p e rt o i re du théâtre
tragique (Lacombe, Georges). - M a rr, N.: D v e
novyje raboty C. C. Uhlenbeck’a po baskomu
jazyku (Kolovrat, G. de).
595. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 22. Tomo XIX nº 3 (jul.-
sept. 1928)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1928
333-448 p. : il. ; 25 cm
Donostia, P. Jose Antonio de: Notas de
musicología vasca. Dos zorzicos del siglo XVIII
en 5/8. - O i h e n a rt, Arn a u l d : Noticia de las
dos Vasconias, la Ibérica y la Aquitana (Tr a d .
del P. Javier Goro s t e rratzu) (continuación). -
Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas (continuación). -
B e rraondo, Ramón de: “La princesa de
Babilonia”: Vo l t a i re y los vascos. - D e l a p o rt e ,
J o s e p h : El viajero francés (1755). - P é re z
Goyena, Antonio: La Biblioteca del antiguo
Colegio de Jesuítas de Pamplona. - O ru e t a ,
José de: El Cristo de Lezo. - M ú g i c a ,
S e r a p i o : Antigüedades del puerto de Pasajes.
- Daranatz, Jean-Baptiste: C o rre s p o n d a n c e
du Capitaine Duvoisin (suite). - A x u l a r,
P e d ro : G u e roco Guero (Traducción vizcaína
de Fr. Pedro Antonio Añibarro) (Jarr a i p e n a ) .
596. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 22. Tomo XIX nº 4 (oct.-
dic. 1928)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1928
449-658 p. ; 25 cm
Daranatz, Jean-Baptiste: C o rre s p o n d a n c e
du Capitaine Duvoisin (suite). - O i h e n a rt ,
A rn a u l d : Nociticia de las dos Vasconias, la
Ibérica y la Aquitana (Trad. del P. Javier
G o ro s t e rratzu) (fin). - U rquijo, Julio de: L o s
Refranes y Sentencias de 1596. Estudio
comparativo (continuación). - G i e s e ,
Wilhelm: Die baskischen Zahlen. - Z a b a l a
Arana Goiriena, José María de: E u s k e r a z k o
zenbakera. - Irigaray Irigaray, Angel:
Traducción al vascuence de un capítulo de “El
Quijote”. - A n a b i t a rt e ’t a r, Augustin: “ D o n
K i j o t e ” ren atal bat euskeratuta. - S c h u c h a rd t ,
H u g o : Das baskische linguistisch-
ethnologische Problem. - Eleizalde, Luis de:
Listas alfabéticas de voces toponomásticas
vascas (continuación). - Giese, Wi l h e l m :
A k e l a rre. - Giese, Wilhelm: S o b re la
etimología de vasc. “azkon”. - M u g a rtegui y
To rre s - Vildosola, Juan José de: Cómo se
reclutaba en el siglo XVI, en nuestras costas,
una tripulación para la pesca del bacalao en
Te rra-Nova. - S p i t z e r, Leo: H a l a c reta, arn é s ,
loriga?. - Poitou, Eugène: Viaje por España
(1866) (Traducción de Martín de Anguiozar). -
Lacombe, Georg e s : Un dernier mot sur Fabre
et Louis-Lucien Bonaparte. - L a c o m b e ,
G e o rg e s : La dern i è re réunion de
l ’ E s k u a l z a l e e n - B i l t z a rr a .
BI B L I O G R A F I A. M u rga y Arana, José María de:
El Teniente General don Joseph de
Andonaegui (Mugartegui y To rre s - Vi l d o s o l a ,
Juan José de). - Cohen, Marc e l : I n s t ru c t i o n s
d’enquête linguistique (Lacombe, Georges). -
Donostia, P. José Antonio de: G u re Herr i a .
23 Chansons populaires basques pour chant
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et piano (Uruñuela, José). - Yo s u k i s t o G u re
Ya u n a ren Nekaustea (A. S.).
597. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 23. Tomo XX nº 1 (en.-
m a rzo 1929)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1929
132 p. : il. ; 25 cm
Meillet, Antoine: Une enquête linguistique
universelle. - O rmaetxea, Nicolás:
Euskaldun bipilak eta manchatar bizkorr a k
izan zuten burrukaldi lazgarr i a ren ondarra. -
S. M.: A rchivo Municipal de Rentería.
Documento curioso. - G o ro s t e rr a t z u ,
J a v i e r : Prólogo. Noticia de las dos Va s c o n i a s .
- Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas de
voces toponomásticas vascas (continuación).
- Delmas, Juan Ernesto: C a rta inédita del
M a rqués de Valde-Espina: quema de la casa
de Delmas en el Campo Volantín por los
carlistas. - U rquijo, Julio de: Los Refranes y
Sentencias de 1596. Estudio comparativo
(continuación). - Reclus, Elisée: Los vascos,
un pueblo que se va (Traducción de Mart í n
de Anguiozar). - Aranegui, Pedro: El XII
C o n g reso Internacional de Geografía. -
Aranegui, Pedro: O rografía de la re g i ó n
vasco-cantábrica. - Dubarat, Victor Pierre ;
Daranatz, Jean-Baptiste: Silvain Pouvre a u ,
p r ê t re de Bourges, écrivain basque, curé de
B i d a rt de 1640 à 1644. - Recepción de Sr. D.
R e s u rrección María de Azkue, académico de
la sección vascongada. - Gárate Arr i o l a ,
Justo: Wieland, H.S. Chamberlain y los
vascos. - Chaho, Joseph Augustin: Viaje a
N a v a rra durante la insurrección de los 
vascos (1830-1835) (Trad. de Martín de
A n g u i o z a r ) .
BI B L I O G R A F I A. Sta. Te resa, P. José Domingo
d e : Missa Pastoralis (Donostia, P. José Antonio
de). - E l i z-Abestiak. Colección de cantos de
iglesia del semanario Argia (Donostia, P. José
Antonio de). - E s t e l l a - L i z a rra, P. Hilario de:
El Txistu; lo que es y cómo se toca (Donostia,
P. José Antonio de). - Mecham, J. Lloyd:
Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya (Garate
A rriola, Justo). - A p a r i s i - S e rres, Dr. A.:
Origines lointaines du Ta u reau de Feu
( U rquijo, Julio de). - Orbe, Jaime de, Barón
de Montevilla: Album del Ejército Carlista del
N o rte (Urquijo, Julio de).
598. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 23. Tomo XX nº 2 (abr. - j u n .
1 9 2 9 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1929
133-292 p. : il. ; 25 cm
Gárate Arriola, Justo: Notas sobre la primera
c i rcunnavegación. - Daranatz, Jean-
B a p t i s t e : C o rrespondance du Capitaine
Duvoisin (suite). - Chaho, Joseph Augustin:
Viaje a Navarra durante la insurrección de los
Vascos (1830-1835) (Trad. de “Martín de
Anguiozar”) (continuación). - C e rv a n t e s
Saavedra, Miguel de: El Quijote (jarr a i p e n a )
( Trad. de Xabier Lizardi). - U rquijo, Julio de:
Los Refranes y Sentencias de 1596. Estudio
comparativo (continuación). - Eleizalde, Luis
d e : Listas alfabéticas  de voces
toponomásticas vascas (continuación). -
Gárate Arriola, Justo: G u i l l e rmo de
Humboldt y el País Vasco. - Galdós Baert e l ,
Romualdo: Contribución a una monografía
histórica de la Villa de Eibar. - S c h u rh a m m e r,
G e o rg: Die Muttersprache de hl. Franz Xaver.
- E g u ren Bengoa, Enrique: Las cuevas de
“La Leze” y de “Los Gentiles”, el yacimiento
de “Allaran”. - A reitio, Darío de: F r a n c i s c o
Mendieta, escritor y pintor. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: N o m b res de plantas en
euskera. - Gárate Arriola, Justo: L a
variolización en el País Vasco. - X .: Academia
de la Lengua Vasca. Certamen organizado por
la Academia de la Lengua Vasca sobre
n o m b res de las formas de pare n t e s c o s .
BI B L I O G R A F I A. G u í a ilustrada de País Va s c o
español-francés (Aranzadi, Te l e s f o ro de).
599. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 23. Tomo XX nº 3 (jul.-
sept. 1929)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1929
293-431 p. ; 25 cm
B o rro w, George: La biblia en España (Tr a d .
de Justo Gárate Arriola). - P é rez Goyena,
Antonio: La teología dogmática en la
i m p renta de Navarra. - B ä h r, Gerh a rd :
Estudio sobre el verbo guipuzcoano. - C h a h o ,
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Joseph Augustin: Viaje a Navarra durante la
i n s u rrección de los Vascos (1830-1835)
( Traducción por Martín de Anguiozar)
(continuación). - Gárate Arriola, Justo: L o s
estudios de medicina en el País Va s c o
( c o n f e rencia en los cursos de verano de la
Sociedad de Estudios Vascos, 1929). -
A rocena Arregui, Fausto: O t ro trabajo de
Xabier I. de Echeberría. - L e k u o n a
E t x a b e g u ren, Manuel: La “marcha” de San
Ignacio: examen métrico, una variante de su
música. - C ro c k e r, Sydney: Diseños de las
P rovincias Vascas de España, explicativos del
carácter y traje de los Vascos y Paisaje de las
P rovincias Norteñas (1839) (Trad. de Martín de
Anguiozar). - A x u l a r, Pedro : G u e roco Guero
(traducción vizcaína de Fr. Pedro Antonio de
A ñ í b a rro) (Jarraipena). - Meyer Lübke,
Wilheim: Keltobaskisches?. - Meyer Lübke,
Wilheim: Azkon. S. 630. - S p i t z e r, Leo: A n c .
p ro v. estalbiar, -viar, cat. estalviar, éparg n e r,
g a rd e r. - L e w y, Ernst: Ein ro m a n i s c h e s
L e h n w o rt .
600. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 23. Tomo XX nº 4 (oct.-dic.
1 9 2 9 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1929
433-552 p. : il. ; 25 cm
Sánchez Mazas, Rafael: La famosa noche de
Robinsón en Pamplona. - B ä h r, Gerh a rd :
N o m b res de plantas en vascuence. -
Donostia, P. Jose Antonio de: El elemento
vasco en “la tonadilla escénica”. - G á r a t e
A rriola, Justo: B a rri, noticia. - G i e s e ,
Wilhelm: O b s e rvaciones a las “Narr a c i o n e s
folklóricas” de F. Arocena Arregui. - C h a h o ,
Joseph Augustin: Viaje a Navarra, durante la
i n s u rrección de los Vascos (1830-1835)
( Traducido por Martín de Anguiozar)
(Continuación). - D a v i l l i e r, Jean-Charles:
Viaje por España (1862) (Trad. de Martín de
Anguiozar). - O rmaetxea, Nicolás: D a t o s
gramaticales: beure, ze(r)au, e(r)au. -
D o rc a s b e rro de Garagorri, Carlos: L e
Collège de las Viscainas à Mexico. - A m a d o r
C a rrandi, Florencio: Los hijos del Roble de
G u e rnica: un llamamiento.
BI B L I O G R A F I A. Ramos, M. G.: D e
A s t ronomástica Vasca (Bähr, Gerh a rd). -
Rohlfs, Gerh a rd : Baskische Reliktwörter im
P y renäengebiet (Bähr, Gerh a rd). - R o h l f s ,
G e rh a rd : Baskische Kultur im Spiegel des
lateinischen Lehnworts (Bähr, Gerh a rd). -
O i h e n a rt, Arn a u l d: Noticia de las dos
Vasconias (Traducción castellana por el P.
Javier Goro s t e rratzu) (Garate Arriola, Justo). -
Collet, Henry : L’essor de la musique
espagnole au XX siècle. - López Chávarr i ,
E d u a rd o : Música popular española (Donostia,
P. José Antonio de). - Redonet y López de
Dóriga, Luis: Policia Rural en España (Are i t i o ,
Darío de).
601. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 24. Tomo XXI nº 1 y 2 (en.-
jun. 1930)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1930
282 p. : il. ; 25 cm
Gavel, Henri: Quelques observations sur la
passivité du verbe basque. - Gavel, Henri:
O b s e rvaciones sobre la ortografía del
vascuence. - Mendoza, Fernando de: E l
o rnato arquitectónico de Estíbaliz. - Cook, S.
E . : C roquis en España durante los años 1829,
1830, 1831 y 1832 (Traducido por Martín de
Anguiozar). - Daranatz, Jean-Baptiste:
C o rrespondance du Capitaine Duvoisin (suite).
- Chaho, Joseph Augustin: Viaje a Navarr a
durante la insurrección de los Vascos (1830-
1835) (Traducción de Martín de Anguiozar)
(conclusión). - Gárate Arriola, Justo:
Contribución al diccionario vasco. - U rq u i j o ,
Julio de: Maemana (refranes y sentencias, nº
307). - U rquijo, Julio de: Los Refranes y
Sentencias de 1596. Estudio comparativo
(continuación). - Eleizalde, Luis de: L i s t a s
alfabéticas de voces toponomásticas vascas
(continuación). - M u g a rtegui y To rre s -
Vildosola, Juan José de: Lo que costó una
misa nueva en Guizaburuaga. - E s t o rn é s
Lasa, Bern a rdo: De arte popular. El Valle de
E rronkari: arte popular infantil. Te j i d o s ,
b o rdados y cucharas pasteriles. - D o u s s a u l t ,
E.: F u e n t e rrabía (Trad. de Martín de
Anguiozar). - L a c a rra, José María:
Onomástica vasca del siglo XIII. - G u e rr a ,
Juan Carlos de: R e c u e rdos del siglo XV: una
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cuestión de etiqueta y un texto vasco. -
Lekuona Etxabeguren, Manuel: A d d e n d a .
La “marcha” de San Ignacio. - L e k u o n a
E t x a b e g u ren, Manuel: El texto vasco de
Lope García Salazar. - Gárate Arriola, Justo:
Viejas ru t a s .
BI B L I O G R A F I A. Urabayen, Leoncio: G e o g r a f í a
Humana de Navarra (Aranzadi, Te l e s f o ro de). -
Baeschlin, Alfre d o : La Arquitectura del
caserío vasco (Aranzadi, Te l e s f o ro de). -
A rvizu y Aguado, Fern a n d o: Las donaciones
i n t e r-vivos en el Derecho civilde Navarr a
( E c h e g a r a y, Bonifacio de). - Benson, E. F.:
F e rdinand Magellán (Garate Arriola, Justo). -
Discursos leídos  en la Real Academia
Española en la recepción pública de D. Julio
de Urquijo e Ibarra el día 24 de Noviembre de
1929 (Urquijo, Julio de). - S c h u c h a rdt, Hugo:
Zusammengestellt und eingeleitet von Leo
Spitzer (Lacombe, Georges). - R i c h t e r, Elise:
Hugo Schuchardt (Lacombe, Georges). - B ä h r,
G e rh a rd: Hugo Schuchardt zana (Lacombe,
G e o rges). - Seydlitz, E. von: Geographie
(Elo). - Keyserling (Elo). - Smith, G. Elliot:
Human History (Elo). - Octave Maus,
M a d e l a i n e: Trente années de lutte pour l’art
( P. D.).
602. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 24. Tomo XXI nº 3 (jul.-
sept. 1930)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1930
285-462 p. : il. ; 25 cm
A x u l a r : G u e ro. - Munibe Idiaquez,
Francisco Xavier María de, Conde de
Peñaflorida: Historia de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País. -
Daranatz, Jean-Baptiste: C o rre s p o n d a n c e
du Capitaine Duvoisin (suite). - Lande, Lucien
Louis: Tres meses de viaje en el País Va s c o
(1877) (Trad. de Martín de Anguiozar). -
E s t o rnés Lasa, Bern a rdo: A rtistas anónimos.
N u e s t ros pastores sus objetos usuales, la talla
y decoración de la madera especialmente la
de boj. Motivos decorativos. - Leturia, Pedro
de: Datos inéditos sobre la acción militar de
Iñigo de Loyola en Pamplona. - G á r a t e
A rriola, Justo: Sufijos locativos. - A r a n z a d i ,
Te l e s f o ro de: N o m b res de plantas en
euskera. - G u e rra, Juan Carlos de: S o b re la
bandera de la ciudad de Pamplona. -
A rocena Arregui, Fausto: Un aurresku que
t e rminó en danza de espadas.
BI B L I O G R A F I A. A c t a s del Congreso de San
Francisco de California, con motivo de la
inauguración del Canal de Panamá (Gárate
A rriola, Justo). - Gandía, Enrique de: E l
textamento de Domingo Martínez de Irala
( U rquijo, Julio de). - Almandoz, Norbert o :
Diez Coros Vascos para tres voces blancas
(Donostia, P. José Antonio de). - L a m a z o u ,
P a s c a l : 14 airs basques les plus populaire s
(Donostia, P. José Antonio de).
603. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 24. Tomo XXI nº 4 (oct.-
dic. 1930)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1930
465-657 p. : il. ; 25 cm
B a r b i e r, Jean: Ogi-ezpala eta debruak. -
Eguskitza Meabe, Juan Bautista de: M i k o l e t a ’
ren euskereak eta guar Bizkaya’ n darabilgunak
¿ze alde ete-dauke?. - Louis-Lande, L.: Tre s
meses de viaje en el País Vasco (1877)
( Traducción de Martín de Anguiozar). -
Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas (continuación). - B ä h r,
G e rh a rd : Estudio sobre el verbo guipuzcoano
(continuación). - U rquijo, Julio de: Las cart a s
de Hugo Schuchardt a Leo Spitzer. - S p i t z e r,
Leo: Hugo Schuchardt als Briefschreiber (mit
u n v e r ö ffnetlichten Briefen). - Giese, Wi l h e l m :
S o b re el molino suletino. - Gárate Arr i o l a ,
Justo: La geografía vasca y las campañas
carlistas. - Donostia, P. José Antonio de: N o t a s
b reves de música vasca. - U rquijo, Julio de: A
p ropósito de las “Memorias de un Bilbaíno”.
604. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 25. Tomo XXII nº 1 (en.-
m a rzo 1931)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1931
228 p. : il. ; 25 cm
Giese, Wilhelm: Te rminología de la casa
suletina. - P é rez Goyena, Antonio: U n
eximio teólogo y escritor navarro, Tomás de
I t u ren. - M u g a rtegui y To rre s - Vi l d o s o l a ,
Juan José de: Algunas noticias de la Crónica
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de Juan Iñíguez de Ibargüen, sacadas de las
“Antigüedades de Vizcaya” de Iturriza. -
Daranatz, Jean-Baptiste: C o rre s p o n d a n c e
du Capitaine Duvoisin (continuación). -
U rquijo, Julio de: Los Refranes y Sentencias
de 1596. Estudio comparativo (continuación).
- Louis-Lande, L.: Tres meses de viaje en el
País Vasco 1877 (Traducción de Martín de
Anguiozar). - Gavel, Henri: A propos du
basque danga “coup de cloche”. - B ä h r,
G e rh a rd: A l rededor de la mitología vasca. -
G a rnault, Paul: Le tambourin et le Galoubet
en Pays Basque et dans la Péninsule Ibérique.
- L e j a rza, Fidel de: El Almirante Santurce en
las costas de Berbería. - Aranzadi, Te l e s f o ro
de: Cuenta de administración de un caserío
en Ve rgara durante los años de la francesada
(1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 y
1814). - B ä h r, Gerh a rd: De toponimia vasca.
- Gavel, Henri: A propos du nom de lieu
b é a rnais “Feas”. - U rquijo, Julio de: D e l
t e a t ro litúrgico en el País Vasco. “La passion
t robada” de Diego de San Pedro
( re p resentada en Lesaca en 1566). - S a n
P e d ro, Diego de: La passion trobada. -
B a s t e rrechea, Agustín: Jesu-Christo gure
J a u n a ren Passioa. - B o u rgoing, Adolphe:
España, re c u e rdos de 1823 y de 1833. -
Allende Salazar, Juan: El arte flamenco en el
País Va s c o .
BI B L I O G R A F Í A. A l f o rd, Vi o l e t : The Basque
Masquerades (Veyrin, Philippe). - B u s t i n t z a ,
Ebaista (Kirikiño): B i g a rrengo Abarr a k
(Irigaray Irigaray, Angel).
605. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 25. Tomo XXII nº 2 (abr. -
jun. 1931)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1931
229-372 p. : il. ; 25 cm
L a rrasquet, Jean: Beñát, larrajáko belhagilii. -
S p i t z e r, Leo: E n c o re une fois danga “coup de
cloche”. - Gárate Arriola, Justo: El texto
vasco de von Harff. - B ä h r, Gerh a rd : E s t u d i o
s o b re el verbo guipuzcoano (continuación). -
A x u l a r, Pedro : G u e roco Guero
(continuación). - Eleizalde, Luis de: L i s t a s
alfabéticas de voces toponomásticas vascas
(continuación). - Estefanía Zabala, José
María de: San Ignacio y los Ejercicios. -
Daranatz, Jean-Baptiste: C o rre s p o n d a n c e
du Capitaine Duvoisin (conclusión). - L e c u o n a
E t x a b e g u ren, Manuel de: La Marcha de San
Ignacio. Sus textos. - Lacombe, Georges: D u
nouveau sur Liçarrague et ses collaborateurs. -
Múgica, Serapio; Arocena Arregui, Fausto:
Un documento importante. San Salvador de
O l a z á b a l .
606. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 25. Tomo XXII nº 3 (jul.-
sept. 1931)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1931
373-484 p. : il. ; 25 cm
A l f o rd, Violet: Ensayo sobre los orígenes de
las mascaradas de Zuberoa. - B ä h r, Gerh a rd :
El arco iris y la vía láctea en Guipúzcoa
(vocablos, etimologías y difusión, cre e n c i a s
p o p u l a res). - M u g a rtegui y To rre s -
Vildosola, Juan José de: La lápida de
Zengotita. - Orbes Vives de Camañas, Jaime
de, Barón de Montevilla: P á g i n a s
S o l a r i e g a s . El armamento General del Señorío
de Vizcaya (1804-1833). - L a rousse, Pierre :
Vascos (1867) (Trad. de Martín de Anguiozar).
- Munibe Idiaquez, Francisco Xavier María
de, Conde de Peñaflorida: Historia de la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País (Fin).
BI B L I O G R A F Í A. Meillet, A.: Les langues dans
l ’ E u rope nouvelle (Lacombe, Georges). - A c t e s
du premier congrès international de linguistes
(Lacombe, Georg e s ) .
607. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 25. Tomo XXII nº 4 (oct.-
dic. 1931)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1931
485-647 p. : il. ; 25 cm
P é rez Mínguez, Fidel: Don Juan de Idiáquez:
embajador y consejero de Felipe II, 1514-
1614. - Giese, Wilhelm: Los cuentos
p o p u l a res vascos de J. Barbier. Notas
m o rfológicas y comparativas. - U rquijo, Julio
d e : Los Refranes y Sentencias de 1596.
Estudio comparativo (continuación). -
B e rraondo, Ramón de: Iconografía de los
S e ñ o res de Vizcaya en el siglo XIII. -
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Daranatz, Jean-Baptiste: Une page du
Capitaine Duvoisin. - J o u y, Victor Joseph
Etienne: O b s e rvaciones acerca de los usos y
c o s t u m b res franceses al principio del siglo XIX
( Trad. de Martín de Anguiozar). - G i e s e ,
Wilhelm: Cat. isard, isart, gasc. izar(t), pro v.
u z a rt, uzar(n) “cabra montés”. - U rq u i j o ,
Julio de: Notas de bibliografía vasca. XVI. “El
Latino de repente” de Lorenzo Palmyre n o ,
i m p reso en Bilbao en 1583. - Gárate Arr i o l a ,
Justo: I n t e r p retación de la toponimia vasca. -
Uhlenbeck, Christian Cornelius: Zu Donum
Natalicium Schrijnen, S. 190 sqq. - A x u l a r,
P e d ro : G u e roco guero (jarraipena) (traducción
vizcaína de Fr. Pedro Antonio de Añíbarro). -
Humboldt, Wilhelm Freicher von: A n u n c i o
de una publicación sobre la lengua y la nación
vascas con noticia del punto de vista y
contenido de la misma (Trad. de Justo Gárate
A rr i o l a ) .
OR O I T Z A. Gregorio Mujika (X).
BI B L I O G R A F Í A. Urru z u n o - ren Ipuiak (Irigaray
I r i g a r a y, Angel). - I z a g u i rre, Ricardo de:
Notas a la Donación a Leire (Arocena Arre g u i ,
Fausto). - L i z a rralde, P.  José A. de: Andra
Mari. Reseña histórica del culto de la Vi rg e n
Sma. en la provincia de Guipúzcoa (Guerr a ,
Basilio de). - Mapa topográfico nacional en
escala de I : 50.000. Dirección general del
Instituto geográfico y catastral. Madrid
(Gárate Arriola, Justo).
608. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 26. Tomo XXIII nº 1 (en.-
m a rzo 1932)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1932
151 p. : il. ; 25 cm
Uhlenbeck, Christian Cornelius: Udagara. -
E c h e g a r a y, Bonifacio de: La vecindad.
Relaciones que engendra en el País Vasco. -
E c h e g a r a y, Bonifacio de: La devoción a
algunos Santos y las vías de pere g r i n o s :
addenda y corrigenda. - U rquijo, Julio de:
Los Refranes y Sentencias de 1596. Estudio
comparativo (continuación). - H u m b o l d t ,
Wilhelm Freicher von: Diario del viaje a
España: octubre de 1799 a abril de 1800. -
Apraiz Buesa, Angel de: La “Guía de
f o r a s t e ros de Vitoria”. - Aranzadi, Te l e s f o ro
de: La salamandra en euskera. - P é re z
Mínguez, Fidel: Don Juan de Idiaquez.
Embajador y Consejero de Felipe II (1514-
1614) (continuación). - B e rraondo, Ramón
de: Sellos medievales de tipo naval. - G á r a t e
A rriola, Justo: A s t ros y meteoros en
vascuence. Herrn Gerh a rd Baehr. - G u e rr a ,
Juan Carlos de: Plurima corr i g e n d a .
BI B L I O G R A F Í A. B a roja, Pío: Aviraneta o la Vi d a
de un conspirador(Garate Arriola, Justo). -
P e r k a i n (Drame lyrique en trois actes)
(Donostia, P. José Antonio de). - The Ye a r’s
Work in Modern Language Studies (Urq u i j o ,
Julio de).
609. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 26. Tomo XXIII nº 2 y 3
( a b r.-sept. 1932)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1932
153-453 p. : il. ; 25 cm
L a rrasquet, Jean: Phonétique du basque du
L a rrajá (quartier du Barcus). - L a c o m b e ,
G e o rges: L e t t res du Prince Louis-Lucien
B o n a p a rte à don Art u ro Campión. - Díaz de
A rcaya Miravete, Francisco, Marqués de
F resno: La constitución foral alavesa:
constitución pactada en 1332. - L o u i s - L a n d e ,
L . : Tres meses en el País Vasco 1877
( Traducción de Martín de Anguiozar). -
U rquijo, Julio de: Los Refranes y Sentencias
de 1596. Estudio comparativo (continuación).
- Garay de Monglave, Eugène: Va s c o s
(1833) (Trad. de Martín de Anguiozar). -
B e rraondo, Ramón de: El Reino de Navarr a .
Iconografía de D. García V “el de Nájera”. -
P é rez Mínguez, Fidel: Don Juan de Idiaquez,
Embajador y Consejero de Felipe II (1514-
1614) (continuación). - E c h e g a r a y, Bonifacio
d e : La vecindad. Relaciones que engendra en
el País Vasco (continuación). - E c h e g a r a y,
Bonifacio de: La devoción a algunos Santos y
las vías de peregrinos. - Eleizalde, Luis de:
Indice alfabético de voces toponomásticas
vascas (continuación). - Gárate Arr i o l a ,
Justo: Lista alfabética de las personas (con
excepción de impre s o res) contenidas en el
segundo tomo del “Essai d’une bibliographie
de la langue basque” cuyo autor es Julien
Vi n s o n .
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610. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 26. Tomo XXIII nº 4 (oct.-
dic. 1932)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1932
457-629 p. : il. ; 25 cm
Bosch Gimpera, Pedro: Los celtas y el País
Vasco. - Uhlenbeck, Christian Corn e l i u s :
B i l a rrausi. - Bouda, Karl von:
Wu rz e l i s o l i e rendes im Baskischen. - U rq u i j o ,
Julio de: Jean Saroïhandy (1867-1932). -
S a ro ï h a n d y, Jean: L e t t res de J. Saroïhandy à
J. de Urquijo, a propos de la Passion jouée à
Lesaca en 1566. - Gárate Arriola, Justo:
Te rcera contribución al diccionario vasco. -
U rquijo, Julio de: Los Refranes y Sentencias
de 1596. Estudio Comparativo (continuación).
- E c h e g a r a y, Bonifacio de: La vecindad.
Relaciones que engendra en el País Va s c o
(conclusión). - Yrigaray Yrigaray, Angel de:
Un acta de ayuntamiento en lengua vasca. -
P é rez Mínguez, Fidel: Don Juan de Idiaquez,
Embajador y Consejero de Felipe II (1514-
1614) (continuación). - Múgica, Serapio:
Garibay como vascófilo y etimólogo.
BI B L I O G R A F Í A. I t u rr i a g a- ren Ipuiak (Irigaray
I r i g a r a y, Angel). - Gallop, Rodney: Six Basque
Folksongs collected and arranged by. . .
(Donostia, P. José Antonio de). - D a r a n a t z ,
J e a n - B a p t i s t e : Ville De Bayonne Inventaire -
S o m m a i re des Archives Communales
a n t é r i e u res a 1790 (Urquijo, Julio de).
611. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 27. Tomo XXIV nº 1 (en.-
m a rzo 1933)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1933
118 p. : il. ; 25 cm
Gleig, George Robert: El subalterno (Tr a d .
de Martín de Anguiozar). - B ä h r, Gerh a rd:
Medubriga, die Bleistard? / ¿Medubriga, la
villa del plomo?. - Valle Lersundi, Alfonso
d e l: Descubrimiento interesante en Palestina.
- Yrigaray Yrigaray, Angel de: El euskera en
Zufía. - A rocena Arregui, Fausto: Algo sobre
el testamento de Alfonso VIII. - U rquijo, Julio
d e: Los Refranes y Sentencias de 1596.
Estudio comparativo (continuación). - Z a i t e g i
Plazaola, Iokin: Kizkiña. - Giese, Wi l h e l m:
Vasc. bilarrausi. - A x u l a r, Pedro de: Guero
(continuación). - A rocena Arregui, Fausto:
Documento importante. El tratado de 1482
e n t re Guipúzcoa e Inglaterra. - G á r a t e
A rriola, Justo: Segunda contribución al
diccionario vasco. - U rquijo, Julio de: Va s c .
Abarka. - Gárate Arriola, Justo: E n s a y o
s o b re los nombres vascos de pare n t e s c o .
BI B L I O G R A F Í A. R e v i s t a de Filología Española,
1931 (Apraiz Buesa, Odón de). - M u g a rt e g u i
y To rre s - Vildosola, Juan José de: I n d i c e
General del Archivo de la Colegiata de Santa
María de Cenarruza (Arocena Arre g u i ,
Fausto). - Ya q u i n t z a ( U rquijo, Julio de). -
H o m m a g e à Bayonne et au Pays Basque
( G a rmendia, P.). - Dop, Pierre : L’Eglise de
Saint-Jean-de-Luz (Garmendia, Pedro). - L’A rt
p o p u l a i re en France (Z). - Gallop, Rodney: A
book of the Basques (Urquijo, Julio de). -
M i l l a res Carlo, Agustín: Ensayo de una
Bibliografía de escritores naturales de las Islas
Canarias (siglos XVI, XVII y XVIII) (Odriozola,
A n t o n i o ) .
612. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 27. Tomo XXIV nº 2 (abr. -
jun. 1933)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1933
121-321 p. : il. ; 25 cm
G u rruchaga, Ildefonso: Luchas de los
bandos oñacino y gamboíno en Guipúzcoa.
S u p resión de los Alcaldes de la Hermandad en
el año 1375. - Y r i z a r, Joaquín de: L o s
amigos del País y un enemigo anónimo. -
G a rmendia, Pedro: La colección de
manuscritos del Príncipe Luis Luciano
B o n a p a rte en la Diputación de Guipúzcoa. -
Lafon, René: Basque et langues kartvèles. A
p ropos des postpositions basques formées au
moyen de -gan. - Lafon, René: Sur le
traitement de “w” devant le groupe “r plus
consonne” en souletin. - Valle Lersundi,
F e rnando del: Una forma del femenino y el
valor de la letra “ch” como diminutivo en los
n o m b res de los guipuzcoanos de los siglos XV
y XVI. - B e rtoldi, Vi t t o r i o : Un fonema
euskérico en Plinio. - Mendoza, Fern a n d o
de: P i n t o res y tapiceros en Navarra a finales
del siglo XIV. - A x u l a r, Pedro de: G u e ro c o
G u e ro (jarraipena) (Traducción vizcaína de Fr.
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P e d ro Antonio de Añíbarro). - P é re z -
Mínguez, Fidel: Don Juan de Idiaquez,
Embajador y Consejero de Felipe II (1514-
1614). - Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas
de voces toponomásticas vascas. - L a c o m b e ,
G e o rg e s : L e t t res du Prince Louis-Lucien
B o n a p a rte à Don Art u ro Campión (suite). -
Irigaray Irigaray, Angel: Contribución a la
onomástica vasca.
BI B L I O G R A F Í A. M a rqués del Saltillo: Un
c o m e rciante bilbaíno del siglo XVIII. El
m a rqués de la Colomilla (1724-1816) (Urq u i j o ,
Julio de). - S a n d re, Thierry: Le Corsaire Pellot
( G a rmendia, Pedro). - D u h o a rcau, François:
Le Roman de Roncesvaux (Garmendia, Pedro ) .
- L a ffitte, Pierre : Eskualdunen Loretegia, XVI
g a rren mendetik hunateko liburuetatik bildua
( G a rmendia, Pedro ) .
613. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 27. Tomo XXIV nº 3 (jul.-
sept. 1933)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1933
323-498 p. : il. ; 25 cm
Rohlfs, Gerh a rd : La influencia latina en la
lengua y cultura vascas. - M u g a rtegui y
To rre s - Vildosola, Juan José de:
C ruzamiento de caballeros de la Orden de
Santiago en la Villa de Marquina. - G á r a t e
A rriola, Justo: I n t e r p retación de la toponimia
vasca (continuación). - Amador Carr a n d i ,
F l o rencio: Lo que dicen unos “papeles”
sociales del siglo XVI que hay en Guernica. -
A rocena Arregui, Fausto: La intro d u c c i ó n
del maíz: Gonzalo de Percaztegui. - L e k u o n a
E t x a b e g u ren, Manuel: El euskera en Navarr a
a fines del siglo XVI. - Aranzadi, Te l e s f o ro
de: N o m b res de peces en euskera. -
Eleizalde, Luis de: Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas (continuación). -
X .: Vascos (1855) (Traducción de Martín de
Anguiozar). - H u b e r, Victor Aimé: B o s q u e j o s
a c e rca de España (1830) (Traducción de
M a rtín de Anguiozar). - Intzagarai, Ramón
de: M u ñ a g o rrin kantak. - U rquijo, Julio de:
Apuntes históricos del Excmo. Sr. General
L i z a rraga durante la campaña de 1872 a
1876. - Lafon, René: Sur l’ü de soul. üskára.
- R e i c h e r, Gilberte: Un voyageur allemand en
Pays Basque en 1850. - L e w y, Ernst: A rd i e t s i .
- U rquijo, Julio de: I n t roducción a la versión
española de las “Correcciones y adiciones” de
Humboldt, al Mithridates de Adelung. -
Humboldt, Wilhelm Freicher von:
C o rrecciones y adiciones a la primera sección
del segundo volumen de la obra intitulada
“Mithriades sobre la lengua cantábrica o
vasca” (Traducción de Justo Gárate Arriola). -
S a i n t - Vincent, Bori de: F u e ros (1837)
( Traducción de Martín de Anguiozar).
BI B L I O G R A F Í A. Madinabeitia, José de: El libro
de Amurrio (Mugartegui y To rres Vi l d o s o l a ,
Juan Jóse de). - G u t i é rrez Bilbao, Juan:
Historia de Munguía (Mugartegui, Juan José
de). - In M e m o r i a m Jean Saroïhandy 13
S e p t e m b re 1867-24 Juin 1932 (X). - G á l v e z -
C a ñ e ro y Alzola, A. de: Apuntes Biográficos
de D. Fausto de Elhuyar y de Zubice (Urq u i j o ,
Julio de). - Gárate Arriola, Justo: El viaje a
N a v a rra de Chaho (Garmendia, Pedro). -
Frankowski, Eugenjusz: Regjony Hiszpanji
( G a rmendia, Pedro). - Art et Médecine
( Veyrin, Philippe). - Le Ta n n e u r, Jacques: A
l ’ O m b re des Platanes, chroniques des
p rovinces basques (Z.).
614. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 27. Tomo XXIV nº 4 (oct.-
dic. 1933)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1933
499-705 p. : il. ; 25 cm
I r i a rte, Mauricio de: “El ingenioso hidalgo”
y “El examen de ingenios”. Qué debe
C e rvantes al Dr. Huarte de San Juan. -
E c h e p a re, Bernat d’: Linguae vasconum
primitiae. - Gleig, George Robert : E l
S u b a l t e rno (Traducción del inglés por Mart í n
de Anguiozar). - Giese, Wi l h e l m : Txiribika =
violín. - Irigaray Irigaray, Angel: Una poesía
de Chamisso sobre Etchaun. - M u g á rtegui y
To rre s - Vildosola, Juan José de: F u n d a c i ó n
de los Conventos de Vizcaya, según Juan
Ramón de Iturriza y Zavala. - B a r a n d i a r á n
Ayerbe, José Miguel de: Etnología de la
Península Ibérica. - Lafon, René: S u r
l’adverbe “aurten”. - Gould y Quincy, Alicia:
Isabel la Católica y su juramento so el Arbol
de Guernica. - U rquijo, Julio de:
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I n t roducción a nuestra edición del “Linguae
vasconum primitiae” de Bern a rd Dechepare. -
Valle de Lersundi, Fernando del: El Conde
de Urquijo. - U rquijo, Julio de: La fecha de
nacimiento del General Lizarraga (corre c c i ó n ) .
BI B L I O G R A F Í A. Lizop, Raymond: Le Comminges
et le Couserans avant la domination ro m a i n e
(Gavel, Henri). - I z a g u i rre, Ricardo de: E n
t o rno de los orígenes de San Sebastián: El
U rumea y los puertos donostiarras (Aro c e n a
A rregui, Fausto). - I z a g u i rre, Ricardo de:
Apuntes de Historia donostiarra: Estudios
a c e rca de la bahía de San Sebastián (Aro c e n a
A rregui, Fausto). - Lhande, Pierre :
D i c t i o n n a i re Basque-Français et Français-
Basque (Garmendia, Pedro). - D e m b o w s k i :
Dos años en España y Portugal durante la
g u e rra civil 1838-1840 (Elo). - G á r a t e
A rriola, Justo: G. de Humboldt. Estudio de
sus trabajos sobre Vasconia (Urquijo, Julio de).
615. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 28. Tomo XXV nº 1 (en.-
m a rzo 1934)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1934
200 p. : il. ; 25 cm
Odriozola, Antonio: Nota bibliográfica sobre
los libros impresos en Bilbao por Matías
M a res. - Azkue, Resurrección María de: L a
familia de Aprapos. - Gavel, Henri:
Debekatu. - Lafon, René: Sur l’u de soul.
hunki “toucher”. - Gárate Arriola, Justo:
C u a rta contribución al diccionario vasco. -
M u g a rtegui y To rre s - Vildosola, Juan José
de: F ó rmula usada en Ondárroa para el
a rqueo de galeones en el siglo XVI. - B ä h r,
G e rh a rd : Estudio sobre el verbo guipuzcoano
(continuación). - Gárate Arriola, Justo:
Combate de Inglesmendi en 1367. -
Humboldt, Guillermo de: C o rrecciones y
adiciones a la primera sección del segundo
volumen de la obra intitulada el “Mithridates”
s o b re la lengua Cantábrica o Va s c a
( Traducción del Dr. Justo Gárate Arriola). -
E c h e g a r a y, Bonifacio de: Los supuestos
p recedentes de los vocablos “Euzkadi” y
“Euskaria”. - P é rez-Mínguez, Fidel: D o n
Juan de Idiaquez, Embajador y Consejero de
Felipe II (1514-1614) (continuación). - Va l l e
Lersundi, Fernando del: El cabo Machaçacu:
una rectificación toponímica en el mapa
geográfico del País Vasco. - Valle Lersundi,
F e rnando del: El valor de la letra “Ch” como
diminutivo en los nombres de los vascongados
de los siglos XV y XVI.
BI B L I O G R A F Í A. A n u a r i o de la Historia del
D e recho Español. T. IX, año 1932
( G u rruchaga, I.). - Basanta de la Riva,
A l f redo; Mendizabal, Francisco: N o b l e z a
Guipuzcoana  (Valle Lersundi, Fernando del). -
G a rcía Carr a ffa, Alberto; García Carr a ff a ,
A rt u ro : Diccionario Heráldico y Genealógico
de apellidos españoles y americanos (Va l l e
Lersundi, Fernando del). - G a rcía Carr a ff a ,
A l b e rto; García Carr a ffa, Art u ro : El Solar
Va s c o - N a v a rro (Valle Lersundi, Fernando del). -
Trueba, Antonio de: Etxe-kalte. Arru t z a ’t a r
Mikel “Arugain” (Irigaray Irigaray, Angel). -
Amal. Euskeratua. Euskaltzaleak (Irigaray
I r i g a r a y, Angel). - L i z a rdi, Xabier; Agirre ,
Joseba Mire n a : Itz-lauz. Euskaltzaleak
(Irigaray Irigaray, Angel).
616. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 28. Tomo XXV nº 2 (abr. -
jun. 1934)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1934
201-351 p. : il. ; 25 cm
U rquijo, Julio de: Vascófilos ingleses. A
p ropósito de “Un libro de los vascos” de
Rodney Gallop. - L e w y, Ernst: Zu Dechepare .
- B ä h r, Gerh a rd: El vasco y el camítico. -
Múgica, Serapio: Juntas de Guipúzcoa. -
Múgica, Serapio: L i b ros re g i s t ros de Juntas. -
E g u ren Bengoa, Enrique: S o b re algunos
n o m b res de pájaros. - Zubiri Gort a r i ,
Enrique: P i a rrechen izialdura (Benabarre k o
eskuaraz). - G a rmendia, Pedro: Trajes vascos
del siglo XVI. - Valle Lersundi, Fern a n d o
del: Misiones en Indias en el siglo XVII: un
m á rtir guipuzcoano desconocido. - B ä h r,
G e rh a rd: A u rten, geurtz, igaz. - L a f o n ,
René: Passage de au à eu, e en basque. -
G a rmendia, Pedro: N o m b res de aves en
euskera. - A rocena Arregui, Fausto: M á s
s o b re Gonzalo de Percaztegui: ¿fue
guipuzcoano o vizcaíno?. - U rquijo, Julio de:
A propósito del Dechepare: elikatu,
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“mantenerse, pasarse, abstenerse”. - Ve y r i n ,
Philippe: L e t t res du Prince Louis Lucien
B o n a p a rte à We n t w o rth We b s t e r. - L a c o m b e ,
G e o rges: Camille Jullian. - L a c o m b e ,
G e o rges: La langue et le Pays Basque au IVe
congrès international de linguistique ro m a n e.
- Pérez Goyena, Antonio: Un libro
guipuzcoano de historia.
BI B L I O G R A F Í A. M a p a topográfico nacional en
escala 1:50.000 (XX). - G u e rra, Juan Carlos
d e : Ilustraciones genealógicas de Garibay
re f e rentes a solares vascos (Valle Lersundi,
F e rnando del). - I ruña, Premin de: Los
gigantes de Pamplona (Garmendia, Pedro). -
Donostia, P. José Antonio de: Essai d’une
bibliographie musicale basque (Lacombe,
G e o rges). - O rueta, José de: F u e ros y
Autonomía. Proceso del Estatuto Va s c o
( A rocena Arregui, Fausto).
617. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 28. Tomo XXV nº 3 (jul.-
sept. 1934)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1934
353-552 p. : il. ; 25 cm
S p i t z e r, Leo: Les diminutifs basques avec
“ch”. - Gaytán de Ayala Art a z c o z ,
Antonio, Marqués de Tola de Gaytán:
Parientes mayores de Guipúzcoa: señores del
palacio casa-fuerte de Murguía en
A s t i g a rraga. - P é rez Mínguez, Fidel: D o n
Juan de Idiaquez. Embajador y Consejero de
Felipe II. 1514-1614 (conclusión). - E l e i z a l d e ,
Luis de: Listas alfabéticas de voces
toponomásticas vascas (continuación). -
Gárate Arriola, Justo: Cinco cartas inéditas
de Guillermo de Humboldt. - A ro c e n a
A rregui, Fausto: Juan de Urbieta y la prisión
de Francisco I. - Múgica, Serapio: L a
i m p renta en Guipúzcoa examinada a través de
los libros re g i s t ros de Juntas de la Provincia. -
Humboldt, Wilhelm Freicher von: E x a m e n
de las investigaciones sobre los aborígenes de
España mediante la lengua vasca (Trad. de
Te l e s f o ro de Aranzadi). - G a rmendia, Pedro :
Trajes vascos del siglo XVI (continuación). -
U rquijo, Julio de: P rohibición de la palabra
“agur” en un catecismo guipuzcoano. -
Hualde Mayo, Prudencio: Evangelio de San
Mateo traducido al vascuence roncalés de
Vi n d á n g o z .
BI B L I O G R A F Í A. Barandiarán Ayerbe, Jóse
Miguel de: El hombre primitivo en el País
Vasco (Aranzadi, Te l e s f o ro de). - B e rg m a n n ,
We rn e r : Studien zur Volkstuemlichen Kultur
im Grenzgebiet von Hocharagon und Navarr a
(Gárate Arriola, Justo). - L a m a re, Pierre :
C a rte géologique des Pyrénées basques
d’Espagne (X. X. X.).
618. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 28. Tomo XXV nº 4 (oct.-
dic. 1934)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1934
553-735 p. : il. ; 25 cm
C a s t ro, José Ramón de: La pintura en
N a v a rra en el siglo XVI. - Gleig, Georg
R o b e rt : El Subalterno (Traducción del inglés
por Martín de Anguiozar) (Continuación). -
U rquijo, Julio de: Vascófilos ingleses. A
p ropósito de “Un libro de los Vascos” de
Rodney Gallop (Continuación). - G á r a t e
A rriola, Justo: Cinco cartas inéditas de
G u i l l e rmo de Humboldt. - G u e rra, Juan
Carlos de: A propósito de las Juntas
Generales de Guipúzcoa. - Lafon, René: S u r
quelques cas de dilation vocalique régre s s i v e .
- G o rostiaga Bilbao, Juan: “ U rtzi”, Dios. -
U rquijo, Julio de: Notas de bibliografía
vasca. XV, El cambio de princesas y el
c e remonial de San Juan de Luz. - XVI, Cart a
pastoral en vascuence del Primado de las
Españas (1820). - XVII, Juan Ignacio de
Moguel, profesor de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País. - XVIII,
P reces Sancti Nersetis Clajensis, Venetiis 1882
(continuación). - Donostia, P. José Antonio
d e : Textos euskéricos del siglo XVIII. - B o u d a ,
Karl: Quelques observations aux textes des
disques basques. - Giese, Wilhelm: Azagra. -
M u g a rtegui y To rre s - Vildosola, Juan José
de: Los archivos Municipal y Parroquial de la
Villa de Laguardia. - I z a g u i rre, Ricardo: L a s
ciencias naturales y los archivos: katamotz =
¿ t i g re?. - A rocena Arregui, Fausto: N o t a s
n e c rológicas. Don José de Orueta. - U rq u i j o ,
Julio de: Notas necrológicas. Nicolás Marr
(1864-1934). - G a rmendia, Pedro: N o t a s
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n e c rológicas. Joseph Nogare t .
BIBLIOGRAFÍA. Ziesemer, Wilhelm: Das Land der
Basken, Skizzen aus der Heimat der ältesten
Europäer (Bähr, Gerhard). - Caro Baroja,
Julio: La significación del antiguo tocado
“corniforme” de las mujeres vascas (Urquijo,
Julio de). - Mapa topográfico nacional. Escala
de 1:50.000 (Gárate Arriola, Justo).
619. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 29. Tomo XXVI nº 1 (en.-
m a rzo 1935)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1935
200 p. : il. ; 25 cm
Lojendio, Luis María de: Aspectos sociales
en la historia vasca. - Humboldt, Wi l h e l m
F reicher von: Examen de las investigaciones
s o b re los aborígenes de España mediante la
lengua vasca (traducción de Te l e s f o ro de
Aranzadi) (continuación). - H u m b o l d t ,
Wilhelm Freicher von: Extracto del Plan de
lenguas de Astarloa (Traducción y notas de
Justo Gárate Arriola). - B ä h r, Gerh a rd :
Estudio sobre el verbo guipuzcoano
(continuación). - L a rrasquet, Jean: B e ñ á t ,
L a rrajáko belhagilii (continuación). -
Donostia, P. José Antonio de: Notas de
Musicografía Vasca. Más sobre la Marcha de
San Ignacio. - G a rmendia, Pedro : Tr a j e s
vascos del siglo XVI (continuación). - G a v e l ,
Henri: R e m a rques sur le mot “agur”. -
G a rmendia, Pedro: Bibliografía de las obras
de D. Te l e s f o ro de Aranzadi. - L a c o m b e ,
G e o rges: Hugo Schuchardt et la morphologie
de la langue basque. - Hualde Mayo,
P ru d e n c i o : Evangelio de San Mateo
traducido al vascuence roncalés de Vi d a n g o z
( c o n t i n u a c i ó n ) .
BI B L I O G R A F Í A. A g i rre Badiola, Domingo de:
G a roa (Irigaray Irigaray, Angel). - Lenbiziko
J a u n a rtzerako Kristau Ikasbidea (Irigaray
I r i g a r a y, Angel). - Galíndez Suárez, Juan: L a
Legislación Penal en Vizcaya (Gurruchaga, I.).
620. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 29. Tomo XXVI nº 2 (abr. -
jun. 1935)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1935
201-391 p. : il. ; 25 cm
O i h e n a rt, Arnauld: Les proverbes basques
(à suivre). - Herbst, Johannes: D a s
Baskentum im Spiegel der französischent
l i t e r a t u r. - G u e rra, Juan Carlos de: O ñ a c i n o s
y gamboinos: algunos documentos inéditos
re f e rentes a la época de los bandos en el País
Vasco. - Donostia, P. Jose Antonio de:
Notas de musicografía vasca. Más sobre la
escritura del zortziko en cinco por ocho. -
Veyrin Philippe: Une lettre de Carmelo de
Echegaray à We n t w o rth We b s t e r. - L a f o n ,
René: Noms “mediterranéens” de la
“menthe” en basque. - Gárate Arr i o l a ,
Justo: Quinta contribución al Diccionario
Vasco. - Odriozola, Antonio: Indice de
a rtículos sobre temas vascos publicados en la
R.H.G.E. (Revista de Historia y Genealogía
Española) 1914-31. - A reitio, Darío de: L a
anteiglesia de Guernica. - A reitio, Darío de:
El lujo en Vizcaya y Guipúzcoa en tiempo de
los Reyes Católicos. - U rquijo, Julio de:
Vascófilos ingleses. A propósito de Un libro
de los Vascos, de Rodney Gallop
( c o n t i n u a c i ó n ) .
BI B L I O G R A F Í A. Gárate Arriola, Justo: E n s a y o s
Euskarianos (Irigaray Irigaray, Angel). -
Barandiarán Ayerbe, José Miguel de:
Huellas de artes y religiones antiguas del País
Vasco (Aranzadi, Te l e s f o ro de). - I r a i z o z ’ k o
P. A . K . Yesu Kristo Gure Ya u n a ren Bizia
(Irigaray Irigaray, Angel). - E resalde, Juan de:
Los Esclavos felices (Arciniega, Alvaro). -
A rciniega, Alvaro; Ferreras, C.: G a n a d e r í a
Vasca. Zootecnia. Estudio etnológico y
biométrico de las razas mayores del País
(Gárate Arriola, Justo). - M a p a t o p o g r á f i c o
nacional (X. X.). - C o n f é re n c e s de l’Institut de
Linguistique de l’Université de Paris. Année
1933 (Lafon, René).
621. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 29. Tomo XXVI nº 3 (jul.-
sept. 1935)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1935
393-600 p. : il. ; 25 cm
Múgica, Serapio: Donación a Leire: orígenes
de San Sebastián. Iglesias de Santa María, San
Sebastián y San Vicente. - Lojendio, Luis
María de: Aspectos sociales en la Historia
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Vasca (continuación). - G u rru c h a g a ,
Ildefonso: Notas sobre los Parientes Mayore s .
Treguas y composiciones de la Casa de Loyola.
Documentos. - Humboldt, Wilhelm Fre i c h e r
v o n : Examen de las investigaciones sobre los
aborígenes de España mediante la lengua
vasca por Guillermo de Humboldt (traducción
de Te l e s f o ro de Aranzadi) (continuación). -
M a rqués de Ciadoncha: Blasón de la
anteiglesia de Guecho. - Y r i z a r, Joaquín de:
Etimología de Azcoitia y Azpeitia. - A l f o rd ,
Violet: Some notes on the Pyrenean stringed
d rum with five musical examples. - G a l d ó s
B a e rtel, Romualdo: Un documento
i n t e resante acerca de la patria de San Mart í n
de la Ascensión.
BI B L I O G R A F Í A. Galdos Baertel, Romualdo:
Relación del Martirio de los 26 cristianos
c rucificados en Nangasaqui. P. Luis Fro i s
( U rquijo, Julio de). - A rrillaga, Enrique de:
Un General Español del siglo XVII (Díaz de
A rcaya, Francisco). - L i z a rralde, José A. de:
Andra Mari (Mugartegui y To rre s - Vi l d o s o l a ,
Juan José de). - P o rte, Lucien: En Pays
Basque il y a cent ans. Aux Ecoutes du
Carlisme (Garmendia, Pedro). - L a f i t t e ,
P i e rre : Koblakarien Lege (Garmendia, Pedro ) .
- Z a m a rripa Uraga, Pablo de: F i r i - F i r i
(Irigaray Irigaray, Angel).
622. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 29. Tomo XXVI nº 4 (oct.-
dic. 1935)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1935
601-776 p. : il. ; 25 cm
Irigaray Irigaray, Angel: Documentos para la
geografía lingüística de Navarra. - M e r i n o
U rrutia, José Juan de Bautista: El vascuence
hablado en Rioja y Burgos. - Giese, Wi l h e l m :
Las doce palabras re t o rneadas y trece. -
Gárate Arriola, Justo: Las citas vascas de
Víctor Hugo y el vasco-celtismo. - G á r a t e
A rriola, Justo: La primera edición del Canto
de Lelo. - M u g a rtegui y To rre s - Vi l d o s o l a ,
Juan José de: El privilegio de la fundación de
la Villa de Marquina. - Lafon, René: B a s q u e
adiskide “ami”. - Lacombe, Georg e s :
R e m a rques sur l’article précédent. - I ru ñ a ,
G e rmán de: Discutibles interpretaciones de la
moneda de Sancho el Mayor. - Ve y r i n ,
Philippe: De la coiff u re phallique des
basquaises áu XVIème siècle. - G a rm e n d i a ,
P e d ro : N e c rología. Don Julio Altadill. -
O i h e n a rt, Arn a u l d : Les Proverbes Basques
(suite). - U rquijo, Julio de: Va s c ó f i l o s
ingleses. A propósito de “Un libro de los
Vascos” de Rodney Gallop (continuación). -
Ruiz de Larrínaga, Juan: La iglesia de San
Sebastián el Viejo en su fase franciscana
(1516-1539). - U rquijo, Julio de: N e c ro l o g í a .
G e o rges Hérelle. - U rquijo, Julio de: N o t a s
de bibliografía vasca. XIX, San Martín de la
Ascensión, la hipótesis de Ibarranguelua en
un texto (en vascuence) de 1862. - B r ô n d a l ,
Viggo: I Ve Congrès International de
L i n g u i s t e s .
BI B L I O G R A F Í A. L a rrasquet, Jean: Le basque
souletin nord-oriental (Lacombe, Georges). -
Barbe, Ferd i n a n d : Essai d’une bibliographie
de Bayonne et de ses environs (1530-1920)
(Lacombe, Georges). - Barbe, Ferd i n a n d:
Essai d’une bibliographie de Bayonne et de
ses environs (1530-1920) (Veyrin, Philippe). -
A l f o rd, Violet; Gallop, Rodney: T h e
Traditional Dance (Veyrin, Philippe). -
Donostia, P. José Antonio de: Vo c a l i s e -
étude (Gallastegui, Jordá de). - Donostia, P.
José Antonio de: Sonata a Solo di Violino ê
Basso del Sigre. D. Joachin de Arana (XVIIIe
siècle?). Réalisation pour violon et piano du
R . P. Donostia (Gallastegui, Jordá de). -
Elduayen, P. Tomás de: P reludios (Donostia,
P. José Antonio de). - U g a rte, Juan María
d e : Eusko izpiak (pinceladas vascas para
piano): abesbatzarako lau abesti (cuatro coro s
para orfeón) (Donostia, P. José Antonio de). -
Leizaola, Jesús María de: Contribución de
los vascos a la formación y a la Ciencia del
D e recho (Gurruchaga, I.).
623. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 30. Tomo XXVII nº 1 (en.-
m a rzo 1936)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1936
184 p. : il. ; 25 cm
C a s t ro, José Ramón de: La escultura en
N a v a rra en el siglo XVI. - Eguía Ruiz,
Constancio: El P. Francisco Javier Idiáquez,
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S.J., y una alcurnia de héroes y de Santos. -
Múgica Berrondo, Plazido: R e m i n i s c e n c i a s
de la lengua vasca en el “Diario” de S.
Ignacio. - Lafon, René: N o t e s
c o m p l é m e n t a i res sur “adiskide” et sur le
s u ffixe casuel “-ekin”. - Lafon, Réne: Sur le
s u ffixe casuel -ekien, -ekin “avec”. -
Lacombe, Georges: Les travaux
bibliographiques basques de Julien Vi n s o n
depuis 1898. - B ä h r, Gerh a rd: N o m b res de
animales en vascuence (etimología y folklore ) .
- M u g a rtegui y To rre s - Vildosola, Juan José
d e : Cómo se festejó en San Sebastián el
cumpleaños del emperador Napoleón el año
1810. - G a rmendia, Pedro : Trajes vascos del
siglo XVI (continuación). - L a c o m b e ,
G e o rges: Coup d’oeil sur l’oeuvre de Georg e s
H é relle. - Lasa, Esteban; Múgica,
Celedonio; Urteaga, Miguel: San Martín de
la Ascensión ¿de Ibarranguelua?. - U rq u i j o ,
Julio de: O b s e rvaciones al art í c u l o
p recedente. - Eleizalde, Luis de: L i s t a s
alfabéticas de voces toponomásticas vascas
(continuación). - Une société
p a l é o m e d i t e rranénne. - Jespersen, Otto: I V
Congrès International de Linguistes.
BI B L I O G R A F Í A. Gil Ayuso, Faustino: N o t i c i a
Bibliográfica de textos y disposiciones legales
de los Reinos de Castilla  impresos en los
siglos XVI y XVII (Odriozola, Antonio). -
Morant, G. M.: A contribution to Basque
C r a n i o m e t ry (Aranzadi, Te l e s f o ro de). -
Pitolet, Camille: Divagations sur le Chant de
l’Altabiscar et sur son auteur (Lacombe,
G e o rg e s ) .
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624. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 31. Tomo XXVIII nº 1 (en.-
jun. 1983)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1983
206 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
Barandiarán Ayerbe, José Miguel de:
P resentación. Aurkezpena. - C a ro Baro j a ,
J u l i o : P r ó l o g o .
TR I B U N A. Altuna, Jesús: Situación actual de los
estudios arqueológicos pre- y pro t o h i s t ó r i c o s
en el País Vasco. - To rre a l d a y, Joan Mari:
Euskal liburu a ren bide luzea. Gerr a o s t e k o
l i b u rugintzaz oharrak. - A j u r i a g u e rra, Julián
d e : L’isolation, Technique de Guérison, régle
de vie, voie de perfectionnement. 
RE S E Ñ A. Sánchez Carrión, José Mª
“Txepetx”: El espacio bilingüe (Aspectos
etnolingüísticos del bilingüismo y teoría
lingüística de los espacios) (Michelena, Luis). -
A rdaiz Loyola, Iosu: N a v a rra: elementos para
su estudio regional (Ansola, Gurutz). - O re l l a ,
José Luis...[et al.] Atlas de Euskal Herr i a .
G e o g r a f í a - E c o n o m í a - H i s t o r i a - A rte (Aguirre ,
I ñ i g o ) .
BI B L I O G R A F Í A. Eusko Ikaskuntza. Sección de
A rtes Plásticas y Monumentales:
Recopilación bibliográfica para el estudio de la
historia del arte del País Vasco. - G á r a t e
A rriola, Justo: Cuatro complementos al
índice de la RIEV
NO T I C I A. Tellechea, José Ignacio; Zabala,
A i n g e ru: Presentación del libro “El Fuero de
San Sebastián y su época”. - S e c retaría de la
Sociedad de Estudios Vascos - Eusko
I k a s k u n t z a: Eusko Ikaskuntzaren IXgn.
K o n g resua. Bigarren agiria. IX Congreso de
Estudios Vascos. 2º circ u l a r. IX Congrès
d’Etudes Basques. 2ème circ u l a i re. IXth
C o n g ress of Basque Studies. - José Miguel
Barandiarán-eri omenaldia, Oñati 4-11-1979:
Olaizola, Imanol: Agurra. - Altuna, Jesús:
Barandiarango Jose Migel, ikert a l d e e n
s o rtzaile / D. José Miguel de Barandiarán,
c reador de equipos de investigación. - C a ro
B a roja, Julio: D. José Miguel de Barandiarán,
a n t ropólogo. - Mitxelena, Luis: Euskarare n
eta euskal kulturaren alde izandako
j a u n b e r a ren lanak.
625. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 31. Tomo XXVIII nº 2 (jul.-
dic. 1983)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1983
207-404 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. L i n a z a s o ro, José Ignacio: P royecto y
Tecnología. - Lekuona Etxabegure n ,
M a n u e l : B e rtsolarien pentsamentu-ritmoa. -
Vi l a r, Pierre : C u l t u re, nation, histoire. -
Echeburúa, Enrique: La psicología social:
realidad actual y perspectivas futuras en el
País Va s c o .
RE S E Ñ A. G a rmendia Larrañaga, Juan:
C a rnaval en Alava (Arregi y Azpeitia, Guru t z i
de). - I z a g i rre, Koldo: Euskal Lokuzioak.
Espainolezko eta frantsesezko gida-
z e rre n d a rekin (Villasante, Fr. Luis).  -
C o n g re s o: El Fuero de San Sebastián y su
época (Orella, José Luis). - Vi t o r i a en la Edad
Media. Actas del I Congreso de Estudios
Históricos (Orella, José Luis).
BI B L I O G R A F Í A. Eusko Ikaskuntza. Sección de
A rtes Plásticas y Monumentales:
Recopilación bibliográfica para el estudio de la
historia del arte del País Vasco 2ª part e .
NO T I C I A. I r i g a r a y, Aingeru : P resentación del
l i b ro “El espacio bilingüe”. - S e c retaría de la
Sociedad de Estudios Vascos - Eusko
I k a s k u n t z a : Eusko Ikaskuntzaren IX.
K o n g resua. Egitaraua / Congreso de Estudios
Vascos. Programa. - Manuel de Iru j o - r i
Omenaldia, Iruñea 29-3-1981: Z a b a l e t a ,
Iñaki; Ardaiz, Iosu; Urmeneta, M. J.;
M o n real Zia, Gregorio; Jimeno Jurío, José
Mª; Goyheneche, Eugène. - S e c re t a r í a
General: Relación de suscriptores de la RIEV
en 1983.
626. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 32 Tomo XXIX nº 1 (en.-
jun. 1984)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1984
196 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Michelena, Luis: Los vascos y su
n o m b re. - A rregi, Joseba: Xabier Zubirire n
pentsamendua dela-ta. - Beristain, Antonio:
R e c h e rche de sociologie criminologique dans
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une ville de population moyenne. - M u j i k a ,
Luis Mari: Kanpoko Lirikaren eragin zehatzak
12 euskal textutan.
RE S E Ñ A. P a d re Larr a m e n d i : Raíces del
populismo vasco. Sobre los Fueros de
Guipúzcoa (Ayestarán Lekuona, José Antonio).
- Alustiza, Julián: L i h o a ren penak eta nekeak
(Satrústegui, José Mª). - S. Granjel, Luis:
Historia de la Medicina Vasca (Barr i o l a ,
Ignacio Mª).
BI B L I O G R A F Í A. Otegi, Karlos: Euskal Nobela. -
Bandrés, Luis Mari: Zientzi sailare n
b i b l i o g r a f i a .
NO T I C I A. S e c retaria de la Sociedad de
Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza: Curso
de Verano. Paleografía y diplomática de
Fuentes. - Revista Internacional de los Estudios
Vascos, RIEV (2º etapa). - La Sociedad de
Estudios Vascos. Aportación de Eusko
Ikaskuntza a la Cultura Vasca (1918-1936):
P resentación. - Eusko Ikaskuntzaren Sailetako
a rgitalpenak / Los Cuadernos de Sección de la
Sociedad de Estudios Vascos. - In Memoriam:
A i n g e ru Irigarai (Bera, 1899 - Donostia,
1983). - Manuel Lekuonari omenaldia,
Donostia 23-4-1983: K o rtadi Olano, Edort a:
Aurkezpena - Presentación. - M a ñ a r i c u a ,
A n d r é s: Aspectos humanos de Don Manuel. -
Akesolo, Lino: Manuel Lekuona eta aozko
euskal-literatura. - A rrazola, Mª Asunción:
Homenaje a  Don Manuel de Lekuona. -
Lekuona, Juan Mª: Manuel Lekuonare n
literatur kreazioa. - Zumalde, Iñaki: Don
Manuel Lekuona; historiador y etnógrafo. -
Lekuona Etxabeguren, Manuel: Nere
omenaldia. - Etxenike, Pedro Miguel: Zientzi
eta kultur kontseilariaren txostena.
627. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 32. Tomo XXIX nº 2 (jul.-
dic. 1984)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1984
197-418 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. A rm s t rong, Lucile: Apuntes sobre el
f o l k l o re vasco (Trad. de Mailu Chamberlain). -
Labayen, Antonio Mª: Euskal Te a t rogintza. -
O rella, José Luis: Los judíos en las fuentes
jurídicas medievales del pueblo vasco. -
S a g a rna, Andoni; Barrenetxea, Te re :
Hizkuntza berezituak: Euskararena bakarrik ez
den arazo bat. - Azkune, Iñaki: Te k n o l o g i a
m e k a n i k o a ren euskal lexikogintza.
RE S E Ñ A. Oteiza, Jorge de. E j e rc i c i o s
espirituales en un túnel. De antro p o l o g í a
estética vasca y nuestra recuperación política
como estética aplicada (Amézaga, Elías). -
B a rrutia, Pedro Ignacio de. Acto para la
Noche Buena (Akesolo, Lino). - Pelay Oro z c o ,
Miguel. Pelota, pelotari, frontón (Ezquiaga,
F r a n c i s c o ) .
BI B L I O G R A F Í A. To rre a l d a y, Joan Mari: 1 9 8 3 k o
Euskal liburugintza eta erdal liburuak Euskal
H e rr i a z .
NO T I C I A. Barandiarán Ayerbe, José Miguel
d e : Eusko Ikaskuntzen elkart e a ren Durangoko
B i l t z a r-nagusian. 1981go Urr i a ren 4n. -
A g u i rre Sorondo, Antxón: I n f o rme sobre el
IX Congreso de Estudios Vascos. - S e c re t a r í a
G e n e r a l : Relación de suscriptores a la RIEV en
1 9 8 4 .
628. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 33. Tomo XXX nº 1 (en.-
jun. 1985)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
173 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. M a rco, To m á s : La creación musical
vasca hoy. - Akesolo, Lino: Zahar hitz, zuhur
hitz: zuhur hitz bilduma berria, Iparr a l d e k o
b e rtsularien lagunek eskaiñia. - A rt a m e n d i
M u g u e rza, Antón: Evolución de la estimativa
de la naturaleza a través de la historia. -
G u e rra Garrido, Raúl: La literatura vasca en
castellano (1939-1984).
RE S E Ñ A. G a rcía Crespo, Milagros...[et al.]: L a
economía vasca durante el franquismo
( A rdaiz, Iosu). - Toulgouat, Pierre : Vo i s i n a g e
et solidarité dans l’Europe du Moyen Âge: Lou
besi de Gascogne (Charritton, Pierre). -
Lhande, Pierre: L’emigration (Haran, Ximun).
- To v a r, Antonio: Mitología e Ideología sobre
el euskara (Gárate Arriola, Justo). -
L a rrañaga, Ramiro: Síntesis histórica de la
a rmería vasca (Cuadra Echaide, Pilar de).
BI B L I O G R A F Í A. Gómez Piñeiro, Fco. Javier;
Picavea Salbide, Pedro : A p roximación a la
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bibliografía geográfica de Euskal Herr i a .
NO T I C I A. Gárate Arriola, Justo: La 
primera nota de Guillermo Von Humboldt
s o b re la lengua vasca, impresa en 1801. -
Granja Pascual, José Javier: Miguel de
Unamuno y la Sociedad de Estudios Va s c o s .
C a rtas de Angel de Apraiz a Miguel de
U n a m u n o .
629. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 33. Tomo XXX nº 2 (jul.-
dic. 1985)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1985
174-387 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Cierbide, Ricardo: Semblanza y obra
de Ladislao de Velasco (1817-1891). -
K o rt a z a r, Jon: Jon Mirande eta ironia. -
Gárate Arriola, Justo: Viaje de Von Jariges
desde Bayona a Vitoria, Bilbao y Burgos en
1802. - Lekuona Etxabeguren, Manuel:
G u re bertsoen metrika. - L e k u o n a
E t x a b e g u ren, Manuel: B e rt s o l a r i e n
pentsamendu ritmoa. II Zatia. - K ru t w i g
S a g redo, Federico: Crítica de la crítica.
RE S E Ñ A. M a rtín Duque, Angel:
Documentación medieval de Leire (siglos IX al
XII) (Orella, José Luis). - A r a n t x a
U rretavizkaia, Josemari Iturralde, bi idazle bi
idazmolde (Zelaieta, Angel). - Vi l l a re s ,
Ramón: A Historia (Estévez, Xosé). - El
No m b re de la rosa y Gilen Garateako
Batxilera de Onaindía (Ruiz Balerdi, Pedro ) .
BI B L I O G R A F Í A. Eusko Ikaskuntza. Sección de
E d u c a c i ó n : Bibliografía de la educación en
Vizcaya a través de los periódicos (1931-
1 9 3 6 ) .
NO T I C I A. Mendizabal, Roke: A rr a s a t e ’ k o
p a rrokoa eta Napoleon Bonaparte. -
M a n t e rola, Ander: La Sociedad de Estudios
Vascos. Aportación de Eusko Ikaskuntza a la
cultura vasca. - Granja Pascual, José Javier:
Leoncio Urabayen y la Sociedad de Estudios
Vascos. - M a n u e l Lekuona 1984 sariare n
e n t rega eta Arabako egoitza berr i a re n
inaugurazioa. Entrega del Premio Manuel
Lekuona 1984 e inauguración de los nuevos
locales en Alava.
630. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 34. Tomo XXXI nº 1 (en.-
jun. 1986)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1986
203 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Silván, Leandro : Ciencia y Técnica
en el País Vasco. - Tobar Arbulu, José Félix:
Evaluation of technology and technology
assessment (TA). - Apalategi, Jokin: E u s k a l
Nazio ideia modern u a ren eta lehen
N a z i o n a l i s m o a ren bilakaera historikoa. -
Lannon, Frances: Un desafío vasco a la
Iglesia española de la pre - g u e rra civil. -
H a r i t s c h e l h a r, Jean: L’ A n t i b e rtsolarisme dans
basa koplariari (1838) de Jean Baptiste
C a m o u s s a rry (1815-1842). Données sur
l’étude des mentalités au XIXe siécle. -
Oteyza, Jorge de: Oteiza teomaquias.
RE S E Ñ A. Tu c h o l s k y, Kurt : Ein Pyre n ä e n b u c h
(Un libro pirenaico) (Tamayo Ay e s t a r á n ,
A l f redo). - Barandiaran, Felipe: L a
Comunidad de Pescadores de Bajura de
Pasajes de San Juan (ayer y hoy). Estudio
A n t ropológico (Apalategi Begiristain,
J o x e m a rtin). - La f o rm a c i ó n de Alava. 650
aniversario del pacto de Arriaga (1332-1982).
C o n g reso de Estudios Históricos (Orella, José
Luis). - B o l e t í n de Estudios Históricos sobre
San Sebastián. (16-17): Homenaje a J. Ignacio
Tellechea Idígoras (Maraña, Félix). -
E u s k a l h e rr i k o atlas etnolinguistikoa
( E t x e b a rria, Joxe Mari). - Ett, Henri A. S p a a n s
avontuur (Krutwig Sagredo, Federico).
BI B L I O G R A F I A. Aranzasti, Mª José: R e c o p i l a c i ó n
bibliográfica para el estudio de la historia del
a rte del País Vasco: Euskalherria Nort e .
NO T I C I A. E s t o rnés Zubizarreta, Idoia: Orixe y
el premio “Kirikiño”. Primeros intentos
o rganizativos de los escritores en lengua
vasca. - K o rtadi, Edorta; Zudaire, Claudio;
A n s o rena, José Luis; Jimeno Jurío, José
Mª; Urr a l b u ru, Gabriel; Barandiarán
Ayerbe, José Miguel de; Lekuona
E t x a b e g u ren, Manuel; Riezu, P. Jorge de:
Acto de entrega del “Premio Manuel
Lekuona. 1985” a Castro Inza Arbeo. P. Jorg e
de Riezu. Lecaroz. Navarra. 24 febre ro de
1 9 8 5 .
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631. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 34. Tomo XXXI nº 2 (jul.-
sept. 1986)
Julio Caro Barojari Omenaldia
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1986
204-568 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
ES K A I N T Z A- DE D I C AT O R I A. K o rtadi, Edort a : E u s k o
Ikaskuntzak Julio Caro Baroja-ri omenaldia =
Homenaje de Eusko Ikaskuntza a Julio Caro
B a roja. - Chillida, Eduard o : G r a b a d o -
H o m e n a j e .
1. GI Z A I K U S P I D E A K E TA O M E N D U A R E N B I Z I K O
O R O I M E N A K. AS P E C T O S H U M A N O S, RE C U E R D O S Y
V I V E N C I A S D E L H O M E N A J E A D O. G re e n w o o d ,
D a v y d d : Julio Caro Baroja. Sus obras e ideas.
- C a rreira, Antonio: Bibliografia de Julio
C a ro Baroja. - A i z a rna, Santiago: U n a
mañana llena de lluvia. - A reilza, José Mª
de: Un hombre del Renacimiento. -
G a rmendia Elósegui, Juan Antonio: J u g o s
f a m i l i a res. -  G a rmendia Larrañaga, Juan:
Julio Caro Baroja Omenaldia. - Jiménez de
Aberásturi Corta, Luis Mª: Vera de Bidasoa,
Pío Baroja, el Cura de Santa Cruz y otro s
re c u e rdos. - Pelay Orozco, Miguel: U n a
noble dinastía. - U rr a l b u ru, Gabriel: D. Julio
C a ro Baroja, hijo adoptivo de Navarr a .
2. AN T R O P O L O G Í A. Apalategi Begiristain,
J o x e m a rt i n : Euskal Herriko biharko pert s o n a ,
p e rtsotaldeak eta pert s o n a rtea (Munduko
h e rrien teoria, bihar). - A rm s t rong, Lucile:
Algunos ritos de fertilidad. - F reijo Balsebre ,
E n r i q u e : El pueblo vasco y su juvenilidad. -
K rutwig Sagredo, Federico: Los gitanos
vascos. - Satrústegui, José Mª: Giza -
m e m o r i a ren barne - hariak. - Ta m a y o
Ayestarán, Alfre d o : Racionalismo filosófico y
a n t ropología en Miguel de Unamuno.
3. ART E. Aisenson Bronstein, Laura: A n á l i s i s
a rquitectónico del To rreón de Vista Alegre .
Zarautz. Gipuzkoa. - A n s o rena, José Luis: L a
canción en Euskalerria. - Arizmendi Amiel,
Mª Elena de: De la moda vasca en el siglo
XIX. - A rtamendi Muguerza, José Antonio:
El arte de Néstor Basterrechea Arzadun. -
L i n a z a s o ro, José Ignacio: P royecto de
o rdenación del área del Santuario de Loyola. -
San Martín, Juan: Ara romana en
H o n d a rr i b i a .
4. ET N O G R A F Í A. A g u i rre Sorondo, Antxon: L o s
c a n t e ros de Igueldo. - A rregi y Azpeitia,
G u rutzi de: Tres ermitas medievales de
E l o rrio demolidas a finales del siglo XVIII. -
Barandiarán Ayerbe, José Miguel de:
Euskal ohikunde edo legediazaz hitz bi. -
Estévez, Xosé: “O Magosto”. - L e i z a o l a ,
F e rmín de: Cuestionario Etno-Espeleológico.
- López de Guereñu Iholdi, Gerard o : L a s
s i n g u l a res tejas de la ermita de Jugachi. -
Zulaika, Joseba: Itziar: Biolentzia politikoare n
ikuspegi etnografikoa.
632. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 34. Tomo XXXI nº 3 (oct.-
dic. 1986)
Julio Caro Barojari Omenaldia
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1986
559-1. 115 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
5. HI S T O R I A. A g i rreazkuenaga Zigorr a g a ,
J o s e b a : XIX. mendeko bandolerismoaz:
Manuel Antonio Madariaga “Patakon”
gaizkile onaren adierazpena. - Altuna, Jesús:
Economías prehistóricas cazadoras y
ganaderas en el País Vasco y resto de la
región cantábrica. - A rrien, Gre g o r i o :
Educación y escuelas de barriada de Vi z c a y a ,
1937-1939. (Su traspaso al estado y deterioro
de la enseñanza). - Azpiazu, José Antonio:
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Aspectos técnicos y legislativos re f e rentes a
c a rros y calzadas en Guipúzcoa a comienzos
de la Edad Moderna. - B a rriola, Ignacio Mª:
José Manterola. - B a s u rto Larr a ñ a g a ,
R o m á n : Elementos neoclásicos y
p re rrománicos en la historiografía vasca de
principios del siglo XIX: J. A. de Zamacola. -
C a rreira, Antonio: Los dólmenes de Alava
vistos por un viajero alemán a fines del siglo
XIX. - E s t o rnés Zubizarreta, Idoia:
Descripción del País Vasco, Aragón y Cataluña
a la luz de un designio Napoleónico. El “País
Tr a n s p i renaico” en 1810. - Gárate Arr i o l a ,
J u s t o : Don Luis de Eleizalde. - G ó m e z
P i ñ e i ro, Fco. Javier: N ú m e ro, superficie y
tamaño de los municipios y comunas de
Euskal Herria. - Goyhenetxe, Eugène: N o t e s
sur l’histoire de Villefranque. - I d o a t e ,
F l o re n c i o : La merindad de ultrapuertos en
1361. - Jimeno Jurío, José Mª: “ Z e n d e a k ” ,
“ G o rteak” y otras realidades artajonesas del
siglo XVI. - Labayen, Antonio Mª: Julio Caro
B a roja’ri euskal omenaldi berezia. - L a b o rd e
Werlinden, Manuel: Disposiciones, leyes y
o rdenanzas impresas en el primitivo “Libro de
los Fueros de la provincia de Guipúzcoa”
re f e rentes a temas de sideru rgia. - L a rre a
S a g a rmínaga, Mª Angeles; Mieza y Mieg,
Rafael Mª: La “memoria” de Egaña y López
ante la Comisión de Reforma de los Fuero s
(1852). - O rella, José Luis de: Conflictos de
jurisdicción en el tema de la brujería vasca
(1450-1530). - Silván, Leandro : A c e ro s
vascos. - Tellechea Idígoras, José Ignacio:
Las formas complejas de la vida religiosa. Un
acta notarial de perdón (Hernani, 1530). -
M a rtínez de Obanus, Juan: Carta notarial
de Perdón (1530)
6. HI Z K U N T Z A E TA L I T E R AT U R A. LE N G U A Y L I T E R AT U R A.
Akesolo, Lino: P e d ro de Madariaga
kaligrafoa gramatikalari ere bai: “Modi
loquendi latino et hispano sermone” idatzi
zuen 1581-1582n. - Amézaga, Elías:
D ’ H i a rce de Bidassouet. - Ciérbide, Ricard o :
A propósito de un texto gascón de San
Sebastián de 1304. - G u e rra Garrido, Raúl:
C a c e reño. - H a r i t s c h e l h a r, Jean: La chanson
p o p u l a i re basque transmission orale,
transmission écrite. - K o rt a z a r, Jon: N e s k a
ontziratua baladaren inguruan. - L e k u o n a
E t x a b e g u ren, Manuel: E u s k a l e rr i k o
toponimoak geografo klasikoetan. - M u j i k a ,
Luis Mª: Euskal lirika modern o a ren urratsak. -
Orpustan, Jean-Baptiste: A propos de
Etxenika: Y a-t-il en toponymie basque des
traces du numéral archaïque + ika?. -
Zumalde, Iñaki: XVIII. mendeko testu
euskeriko bat.
7. GI Z A RT E. SO C I E D A D. Apalategi, Jokin: E u s k a l
sendia giza banakoaren defentsarako
funtzioetan. - A rdaiz, Iosu: Nuevo ord e n
económico y pleno empleo. - B a r a n d i a r á n
I r i z a r, Felipe: E rgoene. - Beristain, Antonio:
Contra la drogodependencia. En busca de
algo mejor que la legislación actual. -
E c h e b e rría Monteberría, Juan José:
Reflexiones sobre el hombre vasco y el cambio
del modelo económico. - E c h e b u r ú a
Odriozola, Enrique: El alcoholismo en el País
Vasco: algunas claves socioculturales. -
Granja Pascual, José Javier: I n c o m u n i c a c i ó n
cultural y poder innovador. - Maraña, Félix:
Cultura y vida local. - Olaizola, Imanol:
Algunas reflexiones sobre mi pueblo. -
Oteiza, Jorge de: Teomaquia, Opus
s e t i e m b re 85. - Ruiz Olabuenaga, José
I g n a c i o : La estructura sociocultural vasca. -
Tobar Arbulu, José Félix: Te c h n o e t h i c s .
8. BU K A E R A - A M A N E R A D E E P Í L O G O. A l v a r
López, Manuel: Testimonio de M. Alvar
L ó p e z .
633. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 35. Tomo XXXII nº 1 (en.-
jun. 1987)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1987
273 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Elzo, Javier: Aspectos de la
socialización en la sociedad postindustrial. -
Amuriza, Xabier: B e rt s o l a r i t z a re n
g e rrondotik gaurdainokoa. - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: I n t roducción al léxico
etnográfico vasco. Euskal lexiko etnografikoa.
- K n ö rr, Endrike: Arana Goiriren inguruan. -
Tobar Arbulu, José Félix: Planning and risk.
RE S E Ñ A. Munita Loinaz, José Antonio: “ L i b ro
b e c e rro” del Monasterio de Santa María de la
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Oliva (Navarra). Colección documental (1132-
1500) (Fortún, Luis Javier). - López Castillo,
Santiago: Diplomatario de Salinas de Añana.
1194-1465 (Orella, José Luis). - E r k o re k a ,
A n t ó n : Análisis de la medicina popular vasca
( B a rriola, Ignacio Mª). - H a r i t s c h e l h a r, Jean,
e t c . : E t re basque (Goyhenetxe, Eugène). -
Barandiarán Ayerbe, José Miguel de:
Diccionario de Mitología Vasca. (Apalategi
Begiristain, Joxemart i n ) .
BI B L I O G R A F Í A. El Programa de Estudios Va s c o s
de la Universidad de Nevada Reno: su
biblioteca, su hemeroteca y sus fondos
documentales: Jiménez de Aberasturi, Juan
C a r l o s: Introducción. - Granja, José Luis de
l a: Presentación. - Douglass, William A.: El
P rograma de Estudios Vascos de la
Universidad de Nevada Reno: Historia,
principales actividades y proyectos. - B i l b a o ,
J o n: La Biblioteca Vasca de la Universidad de
Nevada Reno. - Granja, José Luis de la : La
h e m e roteca vasca de la Universidad de
Nevada Reno. - G a rmendia, Vi c e n t e:
Elementos para un estudio de los vascos en el
continente americano: relación de las
publicaciones vascas editadas en América y
existentes en la Universidad de Nevada Reno.
- Granja, José Luis de la: Relación de la
p rensa nacionalista y autonomista vasca desde
Sabino Arana hasta la Guerra Civil (1893-
1939), existente en la Universidad de Nevada
Reno. - Valdeón, Inés: Relación de la pre n s a
nacionalista y del Gobierno Vasco durante el
franquismo (1939-1975), existente en la
Universidad de Nevada Reno. - Granja, José
Luis de la: Relación de la prensa re p u b l i c a n a ,
socialista, comunista y anarquista (hasta
1975), existente en la Universidad de Nevada
Reno. - Granja, José Luis de la: Los fondos
documentales vascos de la Universidad de
Nevada Reno: el Archivo de Ramón Goñi. -
Apéndice: documentos históricos del Arc h i v o
de Ramón Goñi, conservados en la
Universidad de Nevada Reno.
NO T I C I A. G a rmendia Larrañaga, Juan; Sáez
de Jáuregui Saura, Fco. Javier; Lopere n a ,
Demetrio; Salinas Quijada, Francisco;
Felones, Román: Homenaje a D. Luis Oroz y
A i n g e ru Irigaray en Iru ñ a .
634. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 35. Tomo XXXII nº 2 (jul.-
dic. 1987)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1987
274-501 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
In memoriam: Manuel Lekuona. Koldo
M i t x e l e n a .
TR I B U N A. Goicoetxea Marcaida, Angel: L a
obra antropológica de Aranzadi. - B a rr i o l a ,
Ignacio Mª: “ P e ru Abarka”ren irakurpena
b a rria. - Tellechea Idígoras, José Ignacio:
C a rtas a Miguel de Unamuno, de Te l e s f o ro de
Aranzadi, Resurrección Mª de Azkue, Justo
Gárate y Angel Apraiz. - Tobar Arbulu, José
F é l i x : Human needs and development. -
U rquijo, Juan Ramón de: El País Vasco en la
“Cosmografía general” de Paul Meru l a .
RE S E Ñ A. L a s t o rre s y la literatura (Pelay Oro z c o ,
Miguel). - E u s k a l H e rria. Historia eta gizart e a .
Historia y sociedad (Amuriza, Xabier). - H i l
H a rriak. Actes du colloque international sur la
stèle discoidale (Goyhenetxe, Eugène). -
Puxana, Pedro: Bizkaiko Forua (Lekuona
E t x a b e g u ren, Manuel). - Silván, Leandro :
Cerámica del País Vasco (San Martín, Juan). -
K e rexeta, Jaime de; Abrisquete, Francisco
d e : Apellidos vascos colombianos. Tomo I
(Picavea Salbide, Pedro). - Díez de Salazar
F e rnández, Luis Miguel: C o l e c c i ó n
Diplomática del Concejo de Segura.
Guipúzcoa. 1290-1500. Tomo I (1290-1400)
(Riu, Manuel).
BI B L I O G R A F Í A. Amézaga, Elías: Contribución a
la bibliografía de Miguel de Unamuno.
NO T I C I A. K o rtadi, Edorta; Barandiarán
Ayerbe, José Miguel de; Mantero l a ,
Ander; Olábarri Gort a z a r, Ignacio; Makua,
José María; Lekuona Etxabegure n ,
Manuel; Mañaricúa, Andrés de: Acto de
e n t rega del Premio Manuel Lekuona 1986 a
A n d res de Mañaricúa y Nuere. Bilbao. 1986.
635. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 36. Tomo XXXIII nº 1 (en.-
jun. 1988)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1988
175 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
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In memoriam: Lucile Arm s t ro n g .
TR I B U N A. A reilza, José María de: El diálogo
con la Comunidad Europea. - Z u m a l d e ,
I ñ a k i : Peñaflorida como político. -
M e n d i g u ren, Xabier: O r i x e ren itzulpenaz. -
Maraña, Félix: Oteiza. El silencio
p ronunciado. - Ugalde, Mart í n : O ñ a t i k o
Sancti Spiritus Unibertsitatea. - Celaya Ibarr a ,
A d r i á n : Significado y posibilidades del
Estatuto Va s c o .
RE S E Ñ A. Pablo, Santiago de: Alava y la
Autonomía Vasca durante la II República
( I b a rrondo, José María). - E rn a ro a, 3 zn.
Euskal Historiazko Aldizkaria (Arr i e n ,
G regorio). - F u e n t e s Jurídicas Medievales del
Señorío de Vizcaya. Cuadernos legales,
capítulos de la Hermandad y Fuero Vi e j o
(1342-1506) (Orella, José Luis). - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: Industrias tolosanas que
hacen historia (Kortadi Olano, Edorta; López
de Guereñu Iholdi, Gerardo). - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: Ritos de solsticio de
verano. Festividad de San Juan Bautista (I)
( K o rtadi Olano, Edorta; López de Guere ñ u
Iholdi, Gerardo). - G u e rra Garrido, Raúl: L a
épica del mar (Sorel, Andrés).
BI B L I O G R A F Í A. A rregi y Azpeitia, Gurutzi de;
M a n t e rola, Ander: Anuario de Eusko
F o l k l o re (1921-1935, 1955-1986). Tomos I-
XXXIII. Indice de autores y materias.
NO T I C I A. K o rtadi, Edorta; Garm e n d i a
Elósegui, Juan Antonio; Murua, Imanol;
A rdanza, José Antonio; Caro Baroja, Julio:
Homenaje a Julio Caro Baroja. Donostia,
1986. - U r i b e e t x e b a rria, To m á s ;
M a n t e rola, Ander; Arregi y Azpeitia,
G u rutzi de: Homenaje al Dr. José María
Basabe. Bilbao. 1987. - E s t o rn é s
Z u b i z a rreta, Idoia: Apuntes sobre la
sociedad guipuzcoana a través de
Guipuzcoaco pro v i n c i a ren condaira de Juan
Ignacio de Iztueta. - Gárate Arriola, Justo:
Mejoras y ampliación sobre Humboldt y To v a r
en la RIEV de 1985.
636. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 36. Tomo XXXIII nº 2 (jul.-
dic. 1988)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1988
176-380 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Ursua, Nicanor: El problema mente-
c e re b ro desde un enfoque evolucionista-
e m e rgentista. Una explicación conjetural. -
A rrien, Gre g o r i o : Kepa Andoni Orm a e t x e a ,
a g a k i a ren egilea (haur didaktikari buruzko lan
honen azterketa). - G a rcía-Diego, José A.: E l
País Vasco visto por un comerciante inglés. -
María, Manuel: Gabriel Aresti: arbre e pedra.
RE S E Ñ A. Grandío, Ya z m i n a : Urbanismo y
a rquitectura ecléctica en San Sebastián. 1890-
1910 (Encio Cort á z a r, Juan María de). -
Barahona, Renato: The making of carlism in
Vizcaya (1814-1833); U rquijo Goitia, José
R a m ó n: Represión y disidencia durante la
primera guerra carlista. La policía carlista; R í o
Aldaz, Ramón del: Orígenes de la guerr a
carlista en Navarra (1820-1824)
( A g i rreazkuenaga, Joseba). - Abásolo, José
A n t o n i o : M e t a m o rfosis de una ciudad
( I b a rrondo, José María). - Latiegi, Bixente:
E l i z a ren edesti osoa (Akesolo, Lino).
BI B L I O G R A F Í A. A rregi y Azpeitia, Gurutzi de;
M a n t e rola, Ander: Anuario de Eusko
F o l k l o re (1921-1935, 1955-1986). Tomos I-
XXXIII. Indice de materias.
NO T I C I A. Barandiarán Ayerbe, José Miguel
d e : Discurso de investidura Doctor Honoris
Causa de la Universidad Complutense de
Madrid. 28-1-87. - P e reira, Koldo; Kort a d i ,
E d o rta; Zabala Uzurrunzaga, José
Antonio; Manterola, Ander; Goti, José
Luis; Barandiarán Ayerbe, José Miguel de;
M u rua, Imanol: Acto de entrega del Pre m i o
Manuel Lekuona 1987 a Dr. Justo Gárate
A rr i o l a .
637. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 37. Tomo XXXIV nº 1 (en.-
jun. 1989)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1989
202 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
In memoriam:  Gerardo López de Guere ñ u .
Eugène Goyhenetxe.
TR I B U N A. G o rrochategui, Joaquín: I n d í g e n a s
y romanos en Aquitania a través de la
epigrafía. - Intxausti, Joseba: H i z k u n t z
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d i s k u rtsu sozial baten lehengaiak. Kataluniatik
zenbait adibide tematiko. - Z a b a l a
U n z u rrunzaga, José Antonio: G u i p ú z c o a
ante la invasión de los convencionales:
actitudes divergentes. - Zuazo Zelaieta,
K o l d o : Euskara ote da bizkaiera?. -
Zumalabe Makirriain, José:
Antidogmatismo en la diversidad: una
perspectiva para las teorías de la
p e r s o n a l i d a d .
RE S E Ñ A. Les t o u r s de Babel (Mendigure n ,
Xabier). - Rodríguez de Coro, Francisco:
Catolicismo vasco entre el furor y la furia
(1931-1936) (Setién, José Mª). - C e l a y a
I b a rra, Adrián: D e recho foral y autonómico
vasco. Tomo I (Orella, José Luis). - R a v i e r,
X a v i e r: Le récit mythologique en Haute-
B i g o rre (Videgain, Xarles). - R e c re a c i ó n
política de Nicolás de Arr i q u i b a r. Del uso de la
aritmética política de Charles Davenant
(Gárate Ojanguren, Montserr a t ) .
BI B L I O G R A F Í A. Sáez García, Juan Antonio:
Bibliografía sumaria sobre ecología.
NO T I C I A. K o rtadi, Edorta; Garm e n d i a
Elosegui, Juan Antonio; Altuna, Jesús;
M u rua, Imanol: Acto de entrega del Pre m i o
Manuel Lekuona 1988 a Manuel Labord e
Werlinden. Donostia, 1988. - E s t o rn é s
Z u b i z a rreta, Idoia: Un informe francés sobre
N a v a rra (1808). - Gárate Arriola, Justo:
Wilhelm von Humboldt sobre las Cort e s
E s p a ñ o l a s .
638. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 37. Tomo XXXIV nº 2 (jul.-
dic. 1989)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1989
186 p. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Castillo, Txomin: Le nationalisme
g rec antique et le Nationalisme d’Aristote. -
Davant, Jean-Louis: Ipar aldeko poeta
zenbait. - Castilla Urbano, Francisco:
Metodología en la obra de Julio Caro Baroja. -
A rrázola, Mª Asunción: Un escultor
desconocido en Guipúzcoa (Historia y Art e ) .
RE S E Ñ A. P e r i c a y, Xavier; Toutain, Ferr a n :
Verinosa Llengua (Mendiguren, Xabier). -
B e rthe, Maurice: Famines et épidémies dans
les campagnes navarraises a la fin du Moyen
Age (Orella, José Luis). - Ip a rr a l d e bajo la
ocupación nazi (1940-1944) (Jiménez de
Aberásturi, Juan Carlos). - M a s i a k e t a e t a
kritika. Zer dugun “Orixe”ren alde eungarre n
jaiotz urt e a ren mugan (Labayen, Antonio Mª
de). - U g a rte, Julio: Odisea en cinco tiempos
( E s t o rnés Lasa, Mariano). - Sánchez Carr i ó n ,
José Mª “Txepetx”: Un futuro para nuestro
pasado. Claves de la recuperación del euskara
y teoría social de las lenguas. (Azurmendi, Mª
J o s é ) .
BI B L I O G R A F Í A. A rzamendi, Arantxa: Indice de
a u t o res de la RIEV. - Revista Internacional de
los Estudios Vascos (1983-1988). - C e n t ro de
Documentación de Historia
Contemporánea del País Vasco de Eusko
Ikaskuntza. Iñaki Urd a n i b i a : Catálogo de
publicaciones locales de Euskalerr i a .
NO T I C I A. E s t o rnés Zubizarreta, Idoia: L e o n c i o
Urabayen y la regeneración del tejido cultural
vasco (1918-1936). - L a rronde, Jean-Claude:
Eugène Goyheneche: Un compro m i s o
ilustrado por la historia. - Gárate Arr i o l a ,
J u s t o : Un artículo humboldtiano y una cart a
alemana del profesor Andreas Flitner. -
F l i t n e r, Andre a s: Un alegato en favor de la
cultura del pueblo. En el 150 aniversario de la
m u e rte de Wilhelm von Humboldt (Trad. de
Antonio Zubiaurre ) .
639. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 38. Tomo XXXV nº 1 (en.-
jun. 1990)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1990
175 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. U rquía, Francisco Javier: Historia de
la variante de San Sebastián. - C h a rr i t t o n ,
P i a rre s: Piarres Broussain, Euzko-
I k a s k u n t z a ’ ren lendakari ordea (1918-1920). -
Redondo Barba, Rafael: Reflexiones para
una psicología del conocimiento. - G o n z á l e z
R e b o redo, Xosé M.: A identidade local en
t e rras do oriente de Galicia. - E s t o rnés Lasa,
B e rn a rd o: Cultura Vasca. Bibliotecas y
sistema de las Ciencias. - Cierbide, Ricard o:
Léxico rural de la llanada occidental alavesa
según el apeo de Vitoria de 1481.
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RE S E Ñ A. S t i l i s t i k a russgoko jazyka. Zanro v o -
Kommunikativnyj aspekt stilistiki teksta
( M e n d i g u ren, Xabier). - G a rm e n d i a
L a rrañaga, Juan: Solsticio de verano.
Festividad de San Juan Bautista (Estornés Lasa,
Mariano). - Sales Tirapu, José Luis: C a t á l o g o
del archivo diocesano de Pamplona (Jimeno
Jurío, José María). - A z u rmendi, Mikel:
Euskal Nort a s u n a ren Animalian (Zulaika,
Joseba). - P e rex Agorreta, Mª Jesús: Los
vascones. El poblamiento en época ro m a n a
( O rella, José Luis). - Azkarate Garai-Olaun,
A g u s t í n: Arqueología cristiana de la
antigüedad tardía en Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya (Llanos, Armando). - C r i m i n o l o g í a y
d e recho penal al servicio de la persona. Libro -
homenaje al profesor Antonio Beristain
( G o rostidi, Rosa).
BI B L I O G R A F Í A. A rzamendi, Arantxa: Catálogo
de publicaciones periódicas donostiarr a s :
1 8 0 0 - 1 9 3 6 .
NO T I C I A. Granja Pascual, José Javier: Los
intentos de creación de un texto escolar de
historia por la Sociedad de Estudios Va s c o s .
640. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 38. Tomo XXXV nº 2 (jul.-
dic. 1990)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1990
185-418 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Granja Pascual, José Javier:
A p o rtaciones de la obra legendaria de Juan
I t u rralde y Suit a la mitografía ro m á n t i c o -
fuerista. - Urkia Etxabe, José Mª: D o n o s t i a k o
San Antonio Abad ospitalaren sorrera. - B u x ó
i Rey, Mª Jesús: Vitrinas, cristales y espejos:
dos modelos de identidad en la cultura
urbana de las mujeres quiché de
Quetzaltenango (Guatemala). - To b a r-
Arbulu, José Félix: Economics and planning.
- A rtamendi Muguerza, José Antonio:
Historia del pensamiento en el País Vasco a
p a rtir de la segunda guerra carlista.
RE S E Ñ A. J u l e n e Azpeitia ehun urte mugan
(1888-1988). (Arrien, Gregorio; Granja
Pascual, José Javier). - Menchaca, Antonio:
Las cenizas de un esplendor. Memorias de la
M a rquesa de Abendaño (Estornés Lasa,
B e rn a rdo). - M e m o r i a s del P. Luis Mart í n ,
General de la Compañía de Jesús (1846-1906)
(Arana Pérez, Ignacio). - A l f a ro Fourn i e r,
To m á s: Una ciudad desencantada (Peciña
Anitua, Miguel). - S. Granjel, Luis: Juan
H u a rte eta bere “Examen de Ingenios” (Urkia
Etxabe, José Mª). - Enríquez Fern á n d e z ,
J a v i e r : Colección Documental del Arc h i v o
Municipal de Marquina (1355-1516) (Ore l l a ,
José Luis).
BI B L I O G R A F Í A. G a rmendia Arru e b a rrena, José:
Documentos vascos del siglo XVI en el Arc h i v o
de Indias. - Ormazábal Altuna, José Angel:
Contribución al estudio del folklore
c o reográfico vasco. Las revistas Dantzari y
Dantzariak: Análisis y Bibliografía.
NO T I C I A S. A g u i rre Gandarias, Sabino: D o s
documentos inéditos de 1474 sobre el
a c u e rdo de paz Gipuzkoa-Inglaterra. -
K o rtadi, Edorta; Duvert, Michel; Larro n d e ,
Jean-Claude; Manterola, Ander; Sarr a t i a ,
M i x e l : Acte de Remise du Prix Manuel
Lekuona 1989 à Eugène Goyheneche Farn i e .
U s t a r i t z .
641. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 39. Tomo XXXVI nº 1 (en.-
jun. 1991)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
251 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Redondo Barba, Rafael: Un extraño
fenómeno perceptivo: la sinestesia. -
Barahona, Renato: The Basques and the loss
of the American colonies (1810-1840):
a p p roach to a problem. - B a r a n d i a r á n ,
G a i z k a : G a u rgaraiko logika edo logistika. -
G a rmendia Arru e b a rrena, José: U n
personaje vasco en la Sevilla de mediados del
siglo XVII. - L a rronde, Jean-Claude: E u g è n e
Goyheneche, un militant basque dans les
années 30.
RE S E Ñ A. E s t o rnés Zubizarreta, Idoia: L a
c o n s t rucción de una nacionalidad vasca. El
autonomismo de Eusko Ikaskuntza (1918-
1931) (Estévez, Xosé). - A rregi y Azpeitia,
G u rutzi de: E rmitas de Bizkaia. (Christian,
William A. Jr.). - Gandiaga, Bitoriano: A i p u a :
“Denbora galdu alde” (Iraola Garm e n d i a ,
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Rufino). - Wi l b e r, Ken: Conciencia sin
f ronteras (Redondo Barba, Rafael). -
Apalategi Begiristain, Joxemart i n :
I n t roducción a la historia oral. Kontuzaharr a k
( F r i b o u rg, Jeanine). - E t x e b a rria, To r i b i o :
N e re erriko euskera: Flexiones verbales y
lexicón del euskera dialectal de Eibar
( L a rrañaga, Ramiro ) .
BI B L I O G R A F Í A. P i ñ e i ro Gómez, Javier; Sáez
G a rcía, Juan Antonio: La cartografía en la
Comunidad Autónoma del País Va s c o .
NO T I C I A. K o rtadi, Edorta; Portilla, Micaela;
González Salazar, José Antonio; Ortiz de
O rruño, José Mª; Buesa, Fern a n d o : Acto de
e n t rega del Premio Manuel Lekuona 1990 a
G e r a rdo López de Guereñu Galarraga. Vi t o r i a -
G a s t e i z .
642. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 39. Tomo XXXVI nº 2 (jul.-
dic. 1991)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1991
219 p.: il. ; 24 cm
ISSN: 0213-7016
TR I B U N A. K a i e ro Uria, Andoni: Implantación y
p e rfil de los sindicatos en Euskadi. - M u j i k a
Iraola, Inazio: Ipuingintzaz. - M a r í a ,
M a n u e l : A presencia do mar na poesia
galega. - A g u i rre Gandarias, Sabino:
Relaciones internacionales de Bizkaia con la
E u ropa Atlántica Medieval. - L e rt x u n d i ,
Anjel: Gogoz kontra, sendagile: tema literario
ezaguna geurean. - Rijk, Rudolf P.G. de:
Familiarity or solidarity: The pronoun “hi” in
B a s q u e .
RE S E Ñ A. Olaizola Elordi, Juanjo: P a t r i m o n i o
f e rroviario de Euskadi (Picavea Salbidea,
P e d ro). - To v a r, A.; Agud, M.: D i c c i o n a r i o
etimológico Vasco (Mujika, Luis Mª). -
González Alvarez, Ignacio: El Rimado de
Palacio: Una visión de la sociedad entre el
testimonio y el tópico (Ibarrondo, José Mª). -
O rtiz de Urbina, Jon: Parameters in the
grammar of Basque (Salaburu, Pello). -
G a rcía Larragueta, Santos: D o c u m e n t o s
n a v a rros en lengua occitana (Orella, José Luis
d e ) .
BI B L I O G R A F Í A. Amezaga, Elías: E n t resaca de un
diccionario de seudónimos. - Munita Loinaz,
José Antonio: Documentos del Monasterio
de la Oliva del siglo XII.
NO T I C I A. Toledo y Ugarte, Juan-Domingo:
Tras las huellas de Guillermo de Humboldt en
el País Vasco. - G a rmendia Arru e b a rre n a ,
J o s é : La múltiple historia de los Onrr a m u ñ o .
643. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 40. Tomo XXXVII nº 1 (en.-
jun. 1992)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1992
306 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-7016
In Memoriam: José Miguel de Barandiarán.
Lino Akesolo
TR I B U N A. Gárate, Montserr a t : N a v a rros y
guipuzcoanos unidos en empre s a s
económicas del siglo XVIII. - G á r a t e ,
G o t z o n : Bizkaiera. - Tellechea Idígoras,
José Ignacio: C a rtas a Unamuno de
Emiliano y José E. de Arriaga, Fermín Herr á n
y Carmelo de Echegaray. - Z u m a l a b e
Gambini, Itziar: L’autisme et la naissance de
la vie psychique. - S a l a b u ru, Pello: E u s k a l
Filologiako ikasketak 2000. urt e a ren atarian.
- F e rnández Martínez, Montserr a t ;
Stapells Johnson, Vi c t o r i a : Escuadra de
1656: un combate naval en la Bahía de
C á d i z .
RE S E Ñ A. “O rt i k eta emendik”. Repertorio de
locuciones del habla popular vasca (Aranalde,
Joxe Mari). - Barandiaran, Bizente: Z a rt u
gabe ezin bizi. Oroipenak (Ibargutxi, Felix). -
Los s i m b o l i s t a s vascos (Guerra Garrido, Raúl).
- B a rrena, Elena; Marín Paredes, José
A n t o n i o : Historia de las vías de comunicación
en Gipuzkoa. Vol. 1. Antigüedad y Medievo
( O rella, José Luis de). - Lekuona, Juan Mari:
“Mimodramak eta Ikonoak”eko figurak (Iraola
G a rmendia, Rufino). 
BI B L I O G R A F Í A. Loidi Bizkarrondo, José
A n t o n i o : El verbo vasco: Bibliografía.
NO T I C I A. G a rmendia Arru e b a rrena, José:
Manuel de Iriarte y el convento de Brígidas de
L a s a rte. - K o rtadi, Edorta; Barriola, Ignacio;
A z u rmendi, Joxe; Orella, José Luis; Muru a ,
I m a n o l : Acto de entrega del Premio Manuel
Lekuona 1991 a Carlos Santamaría Ansa.
Donostia-San Sebastián.
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644. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 40. Tomo XXXVII nº 2 (jul.-
dic. 1992)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1992
259 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0213-7016
TR I B U N A. R e c a rte Barriola, Maite: L a
renovación educativa en la Ilustración Va s c a :
La Sociedad Bascongada de los Amigos del
País. - M e n d i g u ren Bere z i a rtu, Xabier:
Euskal itzulpengintzaren historiarako zuhinak
eta materialak. - Mendizabal, Juan Cru z : L o
vasco en la narrativa de Raúl Guerra Garr i d o .
- Díaz Noci, Javier: Euskara irratian: Gerr a
A u rreko lehenengo urratsak. - O l a i z o l a
E l o rdi, Juanjo: Cincuenta años de RENFE en
Euskadi. - San Juan Guillén, César: El vacío y
los vascos: Interpretación Estética y
Psicodinámica. - Odriozola, Jose Manuel:
Koldo Mitxelenaren ekarpena
s o z i o l i n g u i s t a ren arloan (I).
RE S E Ñ A. O rella, José Luis: El Libro Viejo de
Guipúzcoa del Bachiller, Juan Martínez de
Zaldivia (Estévez, Xosé). - M e n d i g u ren, Iñaki:
Aipua: “Haltzak badu bihotzik” (Iraola
G a rmendia, Rufino). - C r í t i c a a las
Etimologías del “Diccionario de Apellidos
Vascos” de N. Narbarte (Mujika, Luis Mª). -
J a k a k o rt a j a rena, Txomin: “Bizitzan Bi Goi-
Asmo”. Euskaraz argitaratu den “EL E B E R R I”
e d e rrenetako bat (Labayen, Antonio María). -
“Actas de las Cortes de Navarra” (1530-
1829). Libro I (1530-1608) (Orella, José Luis
de). - P o rtu Iribarren, Flore n t i n o :
H o n d a rribia. Notas históricas y curiosidades
( Ayerbe, M.ª Rosa). - G a rm e n d i a
A rru e b a rrena, José: Tomás Ruiz de Apodaca,
un comerciante alavés con Indias (1702-1767)
( K o rtadi, Edorta). - Barandiarán Ay e r b e ,
José Miguel de; Manterola, Ander...[et al.]
“Atlas Etnográfico de Vasconia. Euskalerr i k o
Atlas Etnografikoa. Atlas Ethnographique du
Pays Basque. - La a l i m e n t a c i ó n doméstica en
Vasconia (Apalategi Begiristain, Joxemart i n ) .
BI B L I O G R A F Í A. A rzamendi, Arantxa: Diario de
San Sebastián: Análisis de la publicación y
bibliografía selectiva de art í c u l o s .
NO T I C I A S. K o rtadi, Edorta; Garm e n d i a
L a rrañaga, Juan; Monreal Zia, Gre g o r i o ;
San Martín, Juan; Agirre a z k u e n a g a ,
Joseba; Estornés Lasa, Bern a rdo; Sudupe,
R o m á n : Acto de entrega del Premio Manuel
Lekuona 1992 a Bern a rdo Estornés Lasa. San
Sebastián-Donostia. - Irigoyen, Alfonso:
Euskal Herria. Te rritorio de la Nación Vasca. -
G a rmendia Arru e b a rrena, José: L o s
Capitanes Olazarra de Motrico.
645. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 41. Tomo XXXVIII. nº 1
(en.-jun. 1993)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1993
319 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
In Memoriam: Julián de Ajuriaguerr a .
TR I B U N A. Intxausti, Joseba: Un siglo de
historia socio-literaria vasca: A propósito de
“Orixe eta bere garaia” (c. 1860-1960). -
E s t o rnés Lasa, Bern a rd o : Más sobre cultura
vasca y el sistema de las ciencias. - G á r a t e
A rriola, Justo: Doce cartas nuevas de los
esposos Humboldt escritas en España (1799-
1800). - Odriozola, José Manuel: K o l d o
M i t x e l e n a ren ekarpena soziolinguistare n
arloan. II. - Robles, Laure a n o : J u l i á n
Zugazagoitia, escritor socialista del 27. -
Zaldua, Imanol: Hausnarketak. - Z a b a l a
U n z u rrunzaga, José Antonio: E n t re el
Absolutismo y el Convenio de Bergara. -
Douglass, William A.: In the Mirro r :
Reflections on the Origins of the Basque
Studies Pro g r a m .
RE S E Ñ A S. C a ro Baroja, Julio: Las falsificaciones
de la Historia (en relación con la de España)
( A i z a rna, Santiago). - E s t u d i o s s o b re el
Estatuto de Autonomía del País Va s c o
(Castells Arteche, José Manuel). - O rm a e t x e a
“Orixe”, Nicolás: Idazlan guztiak (Intxausti,
Joseba). - Duplá, Antonio: P resencia vasca
en América 1492-1992. Una mirada crítica
( I t u rralde, Joxemari). - E g u i l l o r, José Ramón;
H a g e r, Hellmut; Hornedo, Rafael Mª de:
Loyola, Historia y Arquitectura (Plazaola,
J u a n ) .
BI B L I O G R A F Í A. O rella, José Luis: B i b l i o g r a f í a
medieval del Pueblo Vasco 1982-1992.
NO T I C I A. Eguiluz, Jesús Mª; Llano,
A l e j a n d ro; Goiriena de Gandarias, Juan
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José; Gout, M.; García, Juan; Monreal Zia,
G regorio; Dawson, Mark; Douglass,
William A.; Marcotegui, Javier; Arre g i ,
J o s e b a : Homenaje al Basque Studies Pro g r a m
de la Universidad de Reno (Nevada) en su XXV
Aniversario. Donostia-San Sebastián, 1992.
646. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 41. Tomo XXXVIII nº 2 (jul.-
dic. 1993)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1993
1993. 276 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Ascunce Arrieta, José Angel:
Valoración del momento actual de la poesía
vasca en castellano I. - Calvo Calvo, Luis: L a
Obra de Te l e s f o ro de Aranzadi en Barcelona. -
Douglass, William A.: T h rough the Looking
Glass or Becoming the Datum. - G a r a y o
U rruela, Jesús Mª: La política forestal en el
Régimen Foral Vasco. - Castillo, Txomin:
Notice sur Jacques Paliard. - P a l i a rd, Jacques:
L’ a rt et la vie interieure. - Rodríguez Ibabe,
J.M.; Urkola Galarza, J.J.: E b a k e t a -
e rremintarako materialen eboluzioa. -
Z e l i k o v, Mikhail: M. Agud, A. To v a r.
Diccionario etimológico vasco: Estudio crítico.
RE S E Ñ A. Peña  Santiago, Luis Pedro : Las siete
v í rgenes negras de Gipuzkoa (Ibarg u t x i
O t e rmin, Félix). - Rivera Blanco, Antonio: L a
ciudad levítica. Continuidad y cambio en una
ciudad del interior (Vitoria, 1876-1936)
( I b a rrondo, José Mª). - Schulte, R.; Biguenet,
J . : Theories of Translation. An Anthology of
Essays from Dryden to Derrida (Mendigure n
B e re z i a rtu, Xabier). - Oteiza, Jorg e : I t z i a r
elegia y otros poemas (Otxoa, Julia).
BI B L I O G R A F Í A. Amezaga, Elías: S e g u n d a
e n t resaca de un diccionario de seudónimos. -
G a rmendia Arru e b a rrena, José:
Documentos sobre el País Vasco en el Arc h i v o
de Protocolos de Sevilla.
NO T I C I A. U rzainqui, Tomás; Luna, Agustín;
Poumarède, Jacques; Celaya Ibarr a ,
Adrián; Otano, Javier; Monreal Zia,
G regorio; Alli, Juan Cruz; Salinas Quijada,
F r a n c i s c o : Acto de entrega del Premio “M.
Lekuona 1993” a Francisco Salinas Quijada.
Pamplona, 1993
647. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 42. Tomo XXXIX nº 1 (en.-
jun. 1994)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
230 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Altuna, Jesús: El arte ru p e s t re
paleolítico en el País Vasco. - A u l e s t i a ,
Gorka: M a rcel Jousse y Manuel Lekuona: dos
p i o n e ros de la literatura oral. - J u a r i s t i ,
Felipe: La modernidad como búsqueda en la
n a rrativa vasca. - M e n d i g u ren Bere z i a rt u ,
Xabier: Hizkuntzaniztasuna eta hizkuntzart e a .
Hizkuntzalaritza, glotodidaktika eta
t r a d u k t o l o g i a ren inguruko zenbait gogoeta. -
S a g a rna, Andoni: Euskara industri aro t i k
i n f o rm a z i o - a rorako aldaketaren zurru n b i l o a n .
- Villasante, Luis: 75º aniversario del
C o n g reso de Oñati (1918-1993).
EN T I D A D E S CU LT U R A L E S. Bagüés, Jon: E re s b i l -
A rchivo de Compositores Vascos: Un centro
de re f e rencia para la música en Euskal Herr i a .
RE S E Ñ A. Blot, Jacques: Montaña y Pre h i s t o r i a
vasca (Armendáriz, Angel). - Busca Isusi, José
M ª . : Antología gastronómica (Barriola, Ignacio
Mª). - Letamendia, Ander: El dedo blanco
del pelotari (Barriola, Ignacio Mª). - D í a z -
S a l a z a r, Rafael; Giner, Salvador: Religión y
sociedad en España (Beriain, Josetxo). - M a t a
López, José Manuel: El nacionalismo vasco
radical. Discurso, organización y expre s i o n e s
(Casquette, Jexux). - Alonso, Jesús Mª y
o t ro s: Comentario a la ley 30/1992, de 26 de
n o v i e m b re, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Pro c e d i m i e n t o
Administrativo Común (Castells Arteche, José
Manuel). - A A . V V. ( D i rector Eliseo Aja):
I n f o rme Comunidades Autónomas 1992
(Castells Arteche, José Manuel). - A p a o l a z a ,
José Miguel “Txemi”: Lengua, Etnicidad y
Nacionalismo (Díez Mintegui, Mª Carmen). -
B o n a p a rt e o n d a reko eskuizkribuak. Bizkaiera
1, 2, 3 (Etxebarría, José Mª). - E s t e b a n ,
Marisol; Velasco, Robert o : D i v e r s i f i c a c i ó n
Industrial: un reto para el País Vasco (Fart o ,
José Manuel). - Sánchez Prieto, J. M.: E l
imaginario vasco. Representaciones de una
conciencia histórica, nacional y política en el
escenario europeo, 1833-1876 (Gracia, Juan).
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- A rrien, Gre g o r i o : Bizkaiko ikastolak, 1957-
1972. Beren hasiera eta antolaketa. Las
ikastolas de Bizkaia. 1957-1972. Sus orígenes
y organización. “I. J o rn a d a s i n t e rn a c i o n a l e s
de Educación Plurilingüe. Hezkuntza
Eleaniztunari Buruzko I. Nazioart e k o
J a rdunaldiak” (Granja Pascual, J. Javier). -
Granja, José Luis de la; Reig Tapia, Albert o
( E d s . ) : Manuel Tuñón de Lara. El compro m i s o
con la Historia. Su vida y su obra (Mikelare n a
Peña, Fernando). - Zugaza Miranda, Miguel;
G a rcía Díez, José Antonio; Arc e d i a n o ,
S a n t i a g o : Euskal margolariak. Pintores Va s c o s
(Plazaola Artola, Juan). - S a l a b e rría, Ana:
( C o o rdinación): Un siglo de arte. En los
fondos de la Diputación (Plazaola Art o l a ,
J u a n ) .
RE V I S TA D E RE V I S TA S. Plazaola Artola, Juan:
A rte. - Castells Arteche, José Manuel:
D e recho. - E c h e b a rría Miguel, Mª Carm e n :
Economía. Los estudios de economía vasca:
un artículo de síntesis (1992-1993). - S o t é s
Ruiz, Pablo: Psicología. - Díaz de Rada
Iguzquiza, Vi d a l : Sociología. Un año de
sociología vasca a través de las publicaciones
en revistas especializadas.
NO T I C I A. M o n real Zia, Gregorio; Elorr i a g a ,
Imanol; Sota, Patrick de la; García Blasco,
Juan; Constantin, François; González
Enciso, Agustín; Eguiluz, Jesús Mª;
Goiriena, Juan José; Sebastián, Fern a n d o ;
Pradera, José Alberto; Ansola, Albert o ;
Galdós, Eli; Touraton, Maurice; Alli, Juan
C ruz; Ardanza, José Antonio: 7 5
Aniversario de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de
Estudios Vascos. Oñati 1993.09.17.
648. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 42. Tomo XXXIX nº 2 (jul.-
dic. 1994)
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
231-516 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
In Memoriam: Justo Gárate Arriola 1900-
1 9 9 4 .
TR I B U N A. Díaz Noci, Javier: Los inicios de la
p rensa vasca: primeros pasos y form a s
p rotoperiodísticas (siglos XVII-XIX). -
G u t i é rrez, Juan Miguel: Euskal Zinea, Cine
Vasco. - P é rez de Vi l l a rreal, Vidal: S i m b i o s i s
seráfica: Donostia-Riezu. Homenaje al Padre
J o rge de Riezu, Capuchino, en el centenario
de su nacimiento (1894-1994). - G o e n a
Aldanondo, Carlos: A p o rtación vasca a la
historia de la Psicología y Psiquiatría. - P a d r ó
M o reno, Daniel: M o d e rnidad versus
p o s t m o d e rnidad en Psiquiatría.
Consideraciones en el País Vasco. - R e d o n d o
Barba, Rafael: Los vascos y el vacío.
EN T I D A D E S CU LT U R A L E S. Filmoteca Vasca -
Euskadiko Filmategia: Recuperar la memoria
c o l e c t i v a .
DO C U M E N T O S. A g i rreazkuenaga Zigorr a g a ,
Joseba: Contribución al pensamiento político
de José Agustín Ibáñez de la Rentería (1751-
1 8 2 6 ) .
RE S E Ñ A. A A . V V. Luis Peña Ganchegui,
A rquitecturas/Arkitekturak (1958-1994)
(Aranzasti, Mª José). - A g i rre a z k u e n a g a
Z i g o rraga, Joseba...(et al.): D i c c i o n a r i o
biográfico de los Parlamentarios de Va s c o n i a
(1808-1876) (Arrieta Alberdi, Jon). - Fdez. de
L a rrinoa, Kepa: Nekazal Gizartea eta
Antzerki Herrikoia Pirinioetako Haran Batean
(Díez Mintegui, Mª Carmen). - B e r i s t a i n ,
Antonio... [et al.]: Eguzkilore. Cuaderno del
Instituto Vasco de Criminología, nº 6
E x t r a o rdinario. “Cárceles de mañana y
Capellanías penitenciarias” (Etxeberr í a
Gabilondo, Francisco)-. E g u z k i l o re.
C u a d e rno del Instituto Vasco de
Criminología, nº 7 (Etxeberría Gabilondo,
Francisco). - Pitarke, J. M.: M a t e r i a
zeharkatzen ioi azkarrek jasaten duten
b a l a z t a t z e - i n d a rr a ren Z31- a re k i k o
menpekotasuna (Etxenike Landiribar, Pedro
Miguel). - El p ro f e s o r a d o de Euskadi:
estudio de sus planteamientos didácticos. -
Juaristi, Jon: El chimbo expiatorio (La
invención de la tradición bilbaina, 1876-
1939) (Granja Pascual, José Javier). - M u j e re s
y educación en la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Emakumeak eta hezkuntza Euskal
Autonomi Elkartean (Granja Pascual, José
Javier). - I n v e s t i g a c i ó n Científica e
Innovación Tecnológica (Lujan, José Luis). -
Zulaika, Joseba: Violencia vasca (metáfora y
sacramento) (Redondo Barba, Rafael).
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RE V I S TA D E RE V I S TA S. Aranzasti, Mª José: A rt e .
- Rodríguez Bornaetxea, Fito: H e z k u n t z a .
C u rriculumari buruzko lumak. - G r a n j a
Pascual, José Javier: Educación. -
Apalategi, Jaione: 1992/1993 urt e e t a n
Hezkuntza arlorako Euskal Herria Euskaraz
a rgitaratutako aldizkariak. - E t x e b a rría, José
Mª: Fichas bibliográficas de lengua y
literatura vascas.
NO T I C I A. M o n real Zia, Gregorio; Estorn é s
Z u b i z a rreta, Idoia; Arregi, Joseba:
Inauguración de la Sede de Eusko Ikaskuntza-
Sociedad de Estudios Vascos en Donostia-San
Sebastián, 30 de Junio de 1994. -
A j u r i a g u e rra, Isabelle; Haritschelhar, Jean;
M o n real Zia, Gregorio; Diharc e
“Iratzeder”, Xabier: “Manuel Lekuona
1994” Saria ematea Xabier Diharc e
“Iratzeder”-i Baiona 1994. Urriak 29.
649. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 43. Tomo XL, 1. (en.-jun.
1 9 9 5 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
253 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
In memoriam: María Asunción Arr á z o l a
E t x e b e rria. 1912-1995.
TR I B U N A. Coello Martín, Carlos: “ L a
Disposición adicional primera y Humpty
Dumpty” breve “excursus” sobre la
i m p o rtancia de llamarse Foral. - S a l i n a s
Quijada, Francisco: El Censo consignativo
en el Derecho Foral de Navarra. - S a n
M a rtín, Juan: Fundamentos de la Institución
del Ararteko. - K o rtadi, Edorta: L a
abstracción lírica, gestual y matérica
(movimiento en Europa, América y País
Vasco). - A rzoz Karasusan, Iñaki: N u e v o s
modelos en el crepúsculo de la arq u i t e c t u r a
v e rnácula. - Intxausti, Joseba: L e i z a rr a g a
eta Leizarr a g a t a rrak (1563-1571), 
E rre f o rm a - K o n t r a rre f o rmetako ilun-argitan. -
L a rrañaga Elorza, Koldo: Los retos de 
una efemérides conmemorativa o la deuda
de la comunidad vasca para con A.
d ’ O i h e n a rt .
EN T I D A D E S C U LT U R A L E S. Gómez, Carm e n :
Fundación Sancho el Sabio.
RE S E Ñ A. IV C o n g re s o I n t e rnacional sobre la
estela funeraria. (Acuña Castro v i e j o ,
F e rnando). - U rquijo Goitia, Mikel:
Liberales y Carlistas. Revolución y Fuero s
vascos en el preludio de la última Guerr a
Carlista (Alonso Olea, Eduardo J.). - D í a z
Noci, Javier: Euskarazko aldizkari, egutegi
eta almanaken erroldea (1834-1959)
( A g i rreazkuenaga Zigorraga, Joseba). -
L a rrea Muxika, José Mª: E u s k a l d u n g o a
e rroizturik (Aizpuru, Mikel). - R u b e rt de
Ventós, Xabier: Nacionalismos. El laberinto
de la identidad (Ayestarán Uriz, Ignacio). -
A s a m b l e a de Administración Municipal
Vasca, 1919 (Castells Arteche, José Manuel).
- Irigarai, Fermín “Larre k o ” : Gerla urt e
gezur urte (Chueca, Iosu). - E u s k o
Ikaskuntza: Catálogo de la actividad editorial
1918-1993 (Estornés, Idoia). - E l i z e n a rt e k o
Biblia (Etxebarria, José Mª). - A z u rm e n d i ,
J o x e: Espainolak eta euskaldunak
( G a l p a r s o ro, José Ignacio; Insausti, Xabier). -
A g u i rre Sorondo, Juan; Alemán
Amundarain, Josemari: Historias viejas.
P a redes nuevas (Kortadi, Edorta). - O t a e g i ,
L u rd e s : L i z a rd i ren poetikaz (Kort a z a r, Jon). -
O rtiz-Osés, Andrés: El matriarcalismo vasco
(Sánchez Capdeguí, Celso). - C a t á l o g o d e l
A rchivo Manuel de Irujo: guerra y exilio,
1936-1981 (Mees, Ludger). - N a v a rro ,
Mikel; Aranguren, Mª José; Rivera, Olga:
L a c r i s i s de la industria manufacturera en la
C.A.P.V. Aspectos estructurales (Ve l a s c o ,
R o b e rt o ) .
RE V I S TA D E R E V I S TA S. E c h e b a rría Miguel, Mª
C a rmen: Novedades en Economía Vasca: a la
espera de analizar la reactivación de 1994. -
Chueca, Iosu: Historia (contemporánea). -
Díaz de Rada Igúzquiza, Vidal; 
Sánchez Capdeguí, Celso: Síntesis de las
publicaciones sobre sociología en 
Euskal Herria: la consolidación de
“ I n g u ru a k ” .
NO T I C I A. G u ruziaga, Marta: A l l i a n c e s
t e rritoriales et fro n t i è res euro p é e n n e s .
Bayonne, 17 et 18 Février 1995. - E u s k o
Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta
G i z a rte Zientzien Saria Julio Caro Baro j a
jaunari. Donostia, 1995eko ekainak 14.
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650. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 43. Tomo XL, 2. (jul.-dic.
1 9 9 5 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
294 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
In memoriam: G a rmendia Larrañaga, Juan:
Julio Caro Baroja. 
TR I B U N A. Díez Mintegui, Mª Carm e n : F e m a l e
labour participation and gender re l a t i o n s h i p s .
Analysis of rural and urban enviro n m e n t s .
Mora Charles, Mary Sol de: Mujer y Ciencia.
G a l a rraga, Xabier: Peajes urbanos: una
reflexión actual sobre la congestión del tráfico
en nuestras ciudades (argumentos sociales,
tecnológicos y económicos). - R o d r í g u e z
Ibabe, J.M; Urkola Galarza, J.J.: 30 urt e k o
garapen teknologikoa altzairugintzan: bere
eragina Euskal Herrian. Idiazabal, Itziar: L a
re f o rma en la escuela vasca: ¿qué hay de
nuevo?. -  Z u f i a u rre Goikoetxea, Benjamín:
R e f o rma de la Educación en período de crisis:
d e s a rrollo productivo, diversidad y sistema
cultural. O rtiz Oses, Andrés: Mitología del
h é roe moderno. - Satrústegui, José Mª: D e
la simbología del cuento maravilloso al mito. 
EN T I D A D E S CU LT U R A L E S. Gil Zubillaga, Eliseo:
Arkeologiarako Arabar Institutua - Instituto
Alavés de Arqueología: La re c o n s t rucción del
pasado alavés a través de la Arq u e o l o g í a .
RE S E Ñ A. M a rtín Ramos, Angel: L a
c o n s t rucción de Tolosa. (Alonso Puelles,
Antonio; Arzoz Karasusan, Iñaki). - A i z p u ru ,
Iñaki; Catalán, Pilar; Garín, Francisco: G u í a
de los árboles y arbustos de Euskal Herr i a .
(Amezaga, Ibone). -  Oteiza, Jorg e : N o c i o n e s
para una filología vasca de nuestro
p re i n d o e u ropeo (Primera Parte). (Berm e j o ,
A l v a ro). - E u s k o Ikaskuntza-Sociedad de
Estudios Vascos (1995). XII Congreso de
Estudios Vascos: Estudios vascos en el sistema
educativo. (Dendaluze Segurola, Iñaki). -
Barandiarán Irizar, Luis de: C a rtas a José
Miguel de Barandiarán. (Segunda etapa,
1952-1991) (Díez Mintegui, Carmen). - U d a l a
Euskal Herrian = El Municipio en Euskal Herr i a
= La Municipalité en Euskal Herria. Jorn a d a s ,
Vitoria-Gasteiz 6-7.IV.1995. (Erkore k a
G e rvasio, Josu). - F o rnells Angelats,
M o n t s e rr a t : La Universidad de Oñati y el
Renacimiento. (Gómez, Agustín). - Díaz Noci,
J a v i e r : Euskal pre n t s a ren sorrera eta garapena
(1834-1939). (Oregi Zarautz, Sabin). -
Cendoya Echániz, Ignacio: La Semana Santa
en Gipuzkoa. Estudio histórico art í s t i c o .
(Plazaola Artola, Juan). - I t s a s a u rrean. El País
Vasco y el mar a través de su historia. (Urru t i a ,
Javier). - G u a rdia, Manuel; Monclús,
Francisco J.; Oyón, José Luis (dire c t o re s ) :
Atlas histórico de ciudades euro p e a s .
Península Ibérica. (Velilla Iriondo, Jaione).
RE V I S TA D E RE V I S TA S. Bagüés, Jon: B i b l i o g r a f í a
de Música 1994. Cuesta Ezeiza, Arantza:
A rtes Plásticas y Monumentales. E t x e b a rr í a ,
José Mª: Lengua y Literatura. Fichas
bibliográficas de literatura vasca.
BI B L I O G R A F Í A. - Amézaga, Elías: Te rc e r a
e n t resaca de un Diccionario de seudónimos.
C a rreira,  Antonio: Julio Caro Baro j a :
Bibliografía, II (1985-1995).
NO T I C I A. Delgado, Jesús; Albisu, Francisco;
Aranzadi, Dionisio; Arzanegui, Julián;
B e rgara, Josu; Monreal Zia, Gre g o r i o ;
Celaya Ibarra, Adrián. “Manuel Lekuona
1995” Saria ematea Adrián Celaya-ri. Bilbo
1995 uztailak 7. - M o n real Zia, Gre g o r i o ;
Pouille, André; Raffestin, Maryse; Pére z -
Prado, Antonio; Llano, Alejandro ;
Aranzadi, Dionisio; Goiriena de Gandarias,
Juan José; Menéndez-Pidal, Gonzalo;
Pelay Orozco, Miguel; Otaegi, Juan Mari;
A rdanza, José Antonio; Otano, Javier;
Douglass, William A.: E n t rega del Pre m i o
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de
Humanidades y Ciencias Sociales. Donostia,
27 de Setiembre de 1995.
651. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 44. Tomo 41, 1 (en.-jun.
1 9 9 6 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
276 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. Beristain Ipiña, Antonio: H o m e n a j e
al maestro bueno, Julio Caro Baroja, desde la
criminología. - Agud Querol, Manuel:
Lingüística vasca: un proyecto inaplazable. -
Insausti Ugarriza, Xabier: Unas pinceladas
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s o b re la obra y la figura de Unamuno. -
M e n d i g u ren Elizegi, Xabier: ¿Atxaga solo?
Panorama de la literatura vasca actual. - R i j k ,
Rudolf P. G. de: Focus and Quasifocus on the
Basque Negative Statements. - A z u rm e n d i
Otaegui, José: Pensamiento personalista en
Euskadi en torno a la guerra. - A u l e s t i a ,
G o r k a : Victor Hugo au Pays Basque (1843). -
López Antón, José Javier: La flor de
L a rralde. La Revolución Francesa en
perspectiva católico-fuerista. - Dávila Balsera,
Pauli; Eizagirre Sagardia, Ana: Las fiestas
p o p u l a res y un nuevo contexto de
alfabetización en euskera. El caso de
Guipúzcoa (1879-1919). - D u v e rt, Michel:
A rc h i t e c t u re du corps des chaetognathes:
étude des myosynapses.
RE S E Ñ A. Alonso, Antonio; Ay e s t a r á n ,
Ignacio; Ursua, Nicanor (comp.): S o c i e d a d ,
ciencia y tecnología: Riesgos y beneficios
sociales del desarrollo tecnológico (To d t ,
Oliver). - Alonso Olea, Eduardo: El Conciert o
Económico (1878-1937). Orígenes y
f o rmación de un derecho histórico (Urkijo
Goitia, Mikel). - Altuna, Jesús...[et al.]: C a rt a
a rqueológica de Gipuzkoa. II. Cuevas
“Munibe (Antro p o l o g í a - A rqueología)”. Anexo
10 (Arrizabalaga, Alvaro). - A l v a re z
F e rnández, Carm e n : El Libro de los Bollones
(Roldán Gual, José Mª) . - A rteaga Izaguirre ,
Jesús Mª: El Ararteko Ombudsman en la
teoría y en la práctica (Cillán Apalategui,
C o ro). - Azaola, José Mª de [et al.]:
B a ro j a t a rrak eta itxasoa. Erakusketa -
exposición- Los Baroja y el mar (Aizarn a ,
Santiago). - Bango To rviso, Isidro G ...[et
al]: Revisión del Arte Medieval en Euskal
H e rria (Puig Peñalosa, Xavier). - B e r i s t a i n ,
Antonio; Cuesta, José Luis de la (comp.):
Movimientos de población-integración cultural
y paz (Etxeberría, Francisco). - Cario, Robert :
La pena de muerte en el umbral del terc e r
milenio. Homenaje al Profesor Antonio
Beristain (Etxeberría, Francisco). - Colas, M.
P.; Buendia, L.: Hezkuntzaren Ikerkuntza
(Santiago Etxeberria, Carlos Mª) . - E s p a rz a
San Juan, Xabier: La Cueva de Isturitz. Su
yacimiento y sus relaciones con la Corn i s a
Cantábrica durante el Paleolítico Superior
(Mujika Alustiza, Joxean). - L l o m b a rt Palet,
J o s é : El “Centro de Estudios Científicos” de
San Sebastián (Hormigón, Mariano). -
Maraña, Félix: Julio Caro Baroja: el hombre
necesario (Aizarna, Santiago). - M a t a
Indurain, Carlos: Francisco Navarro Vi l l o s l a d a
(1818-1895) y sus novelas históricas (Pinillos,
Mª Carmen). - P. Jorge de Riezu (edit.):
C a n c i o n e ro Vasco P. Donostia (Zubikarai, Juan
Antonio) .
RE V I S TA D E RE V I S TA S. A rrizabalaga, Alvaro :
A rqueología y Prehistoria en el País Va s c o
Peninsular (1985-1995). - Díaz de Rada
Iguzquiza, Vidal; Sánchez Capdegui, Celso:
Sociología en Euskal-Herria: Análisis de las
publicaciones en revistas especializadas
( 1 9 9 5 ) .
BI B L I O G R A F Í A. Arbelbide Mendiburu, Xipri:
I r a u l t z a ren bibliografía.
NO T I C I A. M o n real Zia, Gregorio; Mantero l a ,
P e d ro, Saenz de Oiza, Fco. Javier; Iturbe,
Angel; Sudupe, Román; Gandiaga,
Bittoriano. Acto de entrega del Pre m i o
Manuel Lekuona 1996 a Jorge Oteiza Embil.
Oñati, 4 de mayo de 1996.
652. WILHELM von Humbolt : un puente
e n t re dos pueblos. Hezkuntza, hizkuntza,
Euskal Herr i a / edit. J. Agirreazkuenaga ; J.
A z u rm e n d i
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276-667 p. : il. ; 24 cm
En: Revista Internacional de los Estudios
Vascos RIEV / Eusko Ikaskuntza. - Donostia. -
Año 44. T. 41,2 (1996)
ISBN: 84-89516-34-0
Acto inaugural y re p o rtaje gráfico de las
J o rn a d a s. - Mapa del primer y segundo viaje
de G. de Humboldt. - A g i rreazkuenaga, J.;
A z u rmendi, J. (Edit.): P resentación. -
PO N E N C I A S. A z u rmendi Otaegui, José: W. von
Humboldt: el concepto de individuo y la
búsqueda de un nuevo humanismo =
B a n a k o a ren kontzeptua humanismo berr i
baten bila. - Menze, Clemens: I n t e n c i ó n ,
realidad y destino de la re f o rma educativa de
Wilhelm von Humboldt. - Menze, Clemens:
Lengua y educación (Bildung) desde el punto
de vista de Wilhelm von Humboldt. - M e n z e ,
C l e m e n s : Wilhelm von Humboldt eta
u n i b e rtsitate alemaniarra. - G i p p e r, Helmut:
Los vascos y su lengua como orientadore s
( We g b e reiter) de la lingüística de Wilhelm von
Humboldt. - G i p p e r, Helmut: Wilhelm von
Humboldten garrantzia hizkuntzalaritza
m o d e rn o a rentzat. - G i p p e r, Helmut: Wi l h e l m
von Humboldt hizkuntzalaritza modern o a re n
s o rtzaile gisa. - Toledo y Ugarte, Juan
D o m i n g o : Wilhelm von Humboldt: el
h o m b re, el humanista, el político, el científico.
- Zabaleta Gorrotxategi, Iñaki: W. von
Humboldten euskal ikerketen esanahia hare n
a n t ropologian .
SE M I N A R I O S. M o n real Zia, Gre g o r i o : L a
institualización pública y la especificidad de
las Juntas Generales. - A g i rre a z k u e n a g a
Z i g o rraga, Joseba: Eliteen heziketa, garaiko
politikagintza eta W. von Humboldten
ekarpena. - A g i rreazkuenaga Zigorr a g a ,
J o s e b a : El descubrimiento de la nación
política vasca por W. von Humboldt en 1801.
- L a rrañaga Elorza, Koldo: W. von
Humboldt y el proceso de definición de Euskal
H e rria como sujeto del discurso
historiográfico. - Verastegui Lobian,
Federico: La R S B A P, W. von Humboldt y José
María Murga. Una aproximación de la
psicología a la historiografía política. - G r a c i a
C á rcamo, Juan: La otra sociedad: los
m a rginados. - U rrutikoetxea Lizarr a g a ,
J o s é : Los retos del mundo agrario. -
M a rtínez Salazar, Angel: Euskal Herria en
los libros de viajes. - Bagüés Erriondo, Jon:
La música vasca en los papeles de Humboldt.
- Juaristi, Jon: W. von Humboldt e
“ideologías”. Lingüística y política. - A l t z i b a r
A retxabaleta, Xabier: Humboldt, Astarloa
eta Mogel. - Urkizu Sarasua, Patri: W. von
Humboldt eta garaiko Euskal Literaturaz. -
Gómez López, Ricard o : La aportación de W.
von Humboldt a la gramática vasca. -
Intxausti Rekondo, Joseba: W. von
Humboldt: Haren eta harekiko “gure ”
a rgitalpenak. - C l a u s u r a.
653. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 45. Tomo 42, 1 (en.-jun.
1 9 9 7 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
262 p. : il. ; 24 cm
ISSN: 0212-7016
TR I B U N A. A l v a rez Martínez, Mª Soledad:
Oteiza y Chillida: La escultura vasca entre el
p royecto moderno y la impronta del pasado. -
Allende, Fermín; Ve l a rde, Pedro Mª: L a s
asociaciones empresariales vascas en la
transición y en la democracia (1975-1996).
Una primera aproximación. - C a l d e r ó n ,
Rosario; Rebato, Esther: Historia de la
A n t ropología Biológica en el País Vasco. -
Cierbide Martinena, Ricard o : La Compañía
Guipuzcoana de Caracas y los vascos en
Venezuela durante el siglo XVIII. - D e n d a l u z e
S e g u rola, Iñaki: La validez teórica de las
investigaciones empíricas en Ciencias Sociales.
- Duo, Gonzalo: Una saga familiar de
b a n q u e ros vascos en Burdeos y París, durante
el siglo XIX. Los Aguirrebengoa, Uribarren y
A b a roa y su allegado Aguirre - Solarte en
L o n d res. - Goñi, Félix M.: Estado de la
C i e n c i a - Tecnología y Política Científica en
Euskadi. - Urkizu Sarasua, Patri: G o g o e t a
a rruntak XX. mende bukaerako Euskal
L i t e r a t u r a z .
EN T I D A D E S C U LT U R A L E S. Golvano, Fern a n d o :
A rteleku: Inventando un espacio para la
c reación y la re f l e x i ó n .
RE S E Ñ A. A g i rrezkuenaga, Joseba
( d i rector)...[et al.]: La articulación político-
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institucional de Vasconia: Actas de las
C o n f e rencias firmadas por los re p re s e n t a n t e s
de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y eventualmente
de Navarra (1775-1936) (Díaz Noci, Javier). -
Agoues Mendizabal, Carm e n : El Régimen
Jurídico de la Planificación Te rr i t o r i a l :
Conflictos Competenciales y Aspectos
Jurídicos (Zelaia Garagarza, Maite). -
Antoñana, Pablo: Textos y Pre t e x t o s
(Sánchez Ostiz, Miguel). - C i e n c i a, tecnología
y cambio social en Euskal Herria = Zientzia,
teknologia eta gizarte aldaketa Euskal Herr i a n
= Science, technologie et changement social
dans le Pays Basque (Echeverría Ezponda,
Javier). - C o n s e rv a c i ó n de la biodiversidad =
B i o d i b e rt s i t a t e a ren kontserbazioa =
C o n s e rvation de la biodiversité (López Cere z o ,
José A.). - Christian, William (jr. ) :
Visionaries. The Spanish Republic and the
Reign of Christ (Mendiguren Bere z i a rt u ,
Xabier). - D i r a s s a r, Janbattit: H e g i k o
b o rdatik (Davant, Jean-Louis). - E l e r i a,
E u s k a l e rriko Legelarien Aldizkaria: 0.zkia
(1996) (Cobre ros, Edorta). - Gil Zubillaga,
Eliseo...[et al]: Atxa, poblado indígena y
campamento militar romano (Esteban
Delgado, Milagros). - J a u regui Bere c i a rt u ,
G u ru t z : E n t re la tragedia y la esperanza:
Vasconia ante el nuevo milenio (Ugart e m e n d i a
E c e i z a b a rrena, Juan Ignacio). - Latiegi Eraso,
B i x e n t e : E u s k a l - K r i s t a u t a s u n a ren Sorkuntza.
Nork, noiz, nola, nondik, Euskalerr i r a
Kristautasuna (Elizondo, Mauro). -
N a f a rro a k o toponimia eta mapagintza XXII =
Toponimia y cartografía de Navarra XXII
(Otxoa, Julia). - O rtiz-Osés, Andrés: La Diosa
M a d re. Interpretación desde la mitología
vasca (Lanceros, Patxi). - P r i m e ro s
a g r i c u l t o res y ganaderos en el Cantábrico y
Alto Ebro (Armendáriz, Angel). - R e v i s t a
Euskara 1878-1883 (Chueca Intxusta, Iosu). -
R i t o s funerarios de Vasconia: atlas
etnográfico de Vasconia, T. 10 (Etxeberr í a
Gabilondo, Francisco).
RE V I S TA D E R E V I S TA S. Zelaia Garagarza, Maite:
D e recho. - Chueca Intxusta, Iosu: H i s t o r i a
Contemporánea, 1996.
BI B L I O G R A F Í A. - Amezaga, Elías: C u a rt a
e n t resaca de un Diccionario de seudónimos.
NO T I C I A. - M o n real, Gregorio; Jimeno Jurío,
José Mª; Erce, Ricardo; Atxaga, Bern a rd o ;
E d e r, Javier; Antoñana, Pablo: Homenaje a
Pablo Antoñana. San Gregorio Ostiense,
Sorlada, 19 de Septiembre de 1996. - L l a n o ,
A l e j a n d ro; Monreal Zia, Gregorio; Pére z -
Prado, Antonio; Monfort, Jean Pierre ;
S a l a b u ru, Pello; Abrego, José Mª;
Domingo, Rafael; Vallet de Goytisolo,
Juan Bms.; Otaegi, Juan Mari; Garm e n d i a ,
Mª Carmen; d’Ors, Alvaro; Sanz, Miguel:
Acto de entrega del Premio Eusko Ikaskuntza
- Caja Laboral de Ciencias Sociales y
Humanidades a Alvaro d’Ors. Iruñea, 3 de
O c t u b re de 1996.
654. REVISTA I n t e rnacional de los Estudios
Vascos. RIEV Año 45. Vol. 42,2 (jul.-dic.
1 9 9 7 )
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
263-509 p. : il. ; 24 cm.
ISSN: 0212-7016
D’Ors, Alvaro: Julio Caro Baro j a .
TR I B U N A. Villasante, Luis: Angeles Sorazu
1873-1921. - G u t i é rrez Lazpita, Juan:
M a rco de realización y breve aproximación al
“Plan de actuación para el desarrollo del
medio rural vasco 1997/2000”. - A s c a s i b a r,
J o rg e : La situación forestal de cara al siglo
XXI. - Zabala Ibarbia, Xabier: L a
c o n s e rvación de la naturaleza en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. -
Alonso Puelles, Antonio: Wittgnestein en
Euskadi. - Francisco Ugartondo, Emilio de:
Perspectiva de la Red de carreteras de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. -
G a rmendia Larrañaga, Juan: E l i z a ren gaiak
testo zahar batean. - G u t i é rrez Márq u e z ,
Juan Miguel: El Tempo Vasco en el cine. -
Ugalde Zubiri, Alexander: Entrada del
nacionalismo vasco en el Congreso de
nacionalidades Europeas, 1929-1930:
siguiendo la documentación del Fondo Apraiz.
EN T I D A D E S C U LT U R A L E S: Goicoetxea Marc a i d a ,
A n g e l: La Sociedad de Ciencas Aranzadi
1 9 7 4 - 1 9 9 7 .
RE S E Ñ A. A l l i a n c e s t e rritoriales et fro n t i è re s
e u ropéennes. Azkoaga. Cuadernos de
Ciencias Sociales y Económicas (García Ramos,
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A l f redo). - Altuna, Jesús: Ekain und Atxerr i
bei San Sebastian. Zwei altsteinzeitliche
B i l d e rhöhlen im spanischen Baskenland
( E t x e b e rría Gabilondo, Francisco). -
C o n s e rv a t i o n of Bryophytes in Euro p e .
Means and measures. Proceedins of the
Symposium held in Zurich 5-8.IX.1994
(Infante, Marta). - Chauvet, J.M.; Bru n e l -
Deschamps, E.; Hillaire, C., con apéndice
de Clottes, J.: La grotte Chauvet à Va l l o n -
P o n t - d ’ A rc (Altuna, Jesús). - H o m e n a j e a
Enrique Jordá. Musiker. Cuadernos de Música
9 (Cámara, Aintzane). - Iñigo Ariztegi,
Asier: Estudio de toponomástica de
Santesteban de Lerín (Jimeno Jurío, José Mª). -
Lekuona, Juan Mari: Ibilaldia = Itinerario
(1950-1990) (Mujika, Luis Mari). - R e v i s t a d e
Estudios Marítimos del País Vasco, Itsas
Memoria (Larrabe Barrena, Juan Luis). -
Santamaría Arinas, René Javier:
Administración pública y pre v e n c i ó n
ambiental: el régimen jurídico de la
p roducción de residuos peligrosos (Zelaia
G a r a g a rza, Maite).
NO T I C I A. - López de Juan Abad, José
Manuel; Ortiz de Urbina Basabe, Antonio;
P o rtilla Vitoria, Micaela; Orm a z a b a l
A s k a s i b a r, Félix; Goiriena de Gandarias,
Juan José: Acto de entrega del Pre m i o
Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza 1997 a
Micaela Portilla Vitoria. Goiriena de
Gandarias, Juan José; Pére z - P r a d o ,
Antonio; Lafourcade, Maite; Bastero, José
Mª; Salaburu, Pello; Abrego de Lacy, José
Mª; Urkizu, Patri; Otaegi, Juan Mari;
M a rcotegui Ros, Javier; Villasante, Luis;
A rdanza, José Antonio: Eusko Ikaskuntza-
Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien
Saria 1997 Luis Villasante Kort a b i t a rte Jaunari
emate ekitaldia.
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s o l t e a k
Folletos y hojas sueltas
B ro c h u res et feuillets
Booklets and papers
3 -
L i b u ruxkak eta orri solteak
655. AGERKARI Elektronikoak =
Publicaciones Electrónicas = Publications
É l e c t roniques. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 8 ]
1 txartela ; 16 x 11 cm
656. AHOZKO s o r b u ruak eta gaurre g u n g o
h i s t o r i a [egitaraua] = Fuentes orales e
historia del tiempo pre s e n t e [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1995]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1995eko azaroak 10-11
I z e n b u ru a ren aurretik: II. Ikastaroa = II Curso
657. AHOZKO s o r b u ruak eta historia
hurbila : ikerketa proiektu berr i a k
b u rutzeko ikastaro a [egitaraua] = F u e n t e s
orales e historia reciente : curso para la
p romoción de nuevos pro y e c t o s [ p ro g r a m a ] .
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1994]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1994ko azaroak 18-19
658. ALDAKETA teknologiko eta  soziala
XX. mendean  = Cambio tecnológico y
social en el siglo XX. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
1 txartela ; 15 x 10 cm
Tokia eta data: Vitoria-Gasteiz, 1997ko
uztailak 17-31
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa = Exposición
659. ANALISIS histórico-jurídico del
p royecto de autonomía de la Sociedad de
Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza
[ p rograma]. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, [1987]
[4] p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Vitoria-Gasteiz, junio 1987
660. ANTOINE d’Abbadie 1897-1997.
N a z i o a rteko Biltzarra = Congrès
I n t e rnational [egitaraua] / Eusko Ikaskuntza ;
Euskaltzaindia. - [Baiona : Eusko Ikaskuntza],
[ 1 9 9 7 ]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Hendaia, 1997ko irailak 24-27
- Sara, 1997ko irailak 28
661. ANTZEDERREN aberastasunari buru z k o
i t z a l d i a k [egitaraua]. Eusko Ikaskuntza =
Ciclo de conferencias sobre conserv a c i ó n
del patrimonio artístico [ p rograma]. -
[Donostia : Eusko Ikaskuntza], [1980?]
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1980ko ekainak
30tik  uztailak  4ra
662. APRAIZTARRAK : arkitekturan,
medikuntzan eta letretan maisu [ e g i t a r a u a ]
= Los Apraiz : maestros de la arq u i t e c t u r a ,
la medicina y las letras [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1995]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Vitoria-Gasteiz, 1995eko
abenduak 11-13-14
663. ARANZADI UNAMUNO, Te l e s f o ro
Los nuevos dólmenes de la Sierra de 
Encía : memoria presentada a la Junta
P e rmanente de “Eusko-Ikaskuntza” / por
Te l e s f o ro de Aranzadi, José Miguel de
Barandiarán, Enrique de Eguren. - San
Sebastián : Graphos, [1922?]
16 p. : il. ; 22 cm
En portada: Publicaciones de la Sociedad
Eusko-Ikaskuntza, Sociedad de Estudios
Va s c o s
664. ARGAZKI artxiboa = Arc h i v o
fotográfico = Archives Photographiques. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998]
1 txartela ; 16 x 11 cm
665. ARRASAT E XX. mendean zehar. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1997]
1 txartela ; 21 cm
Tokia eta data: Arrasate, 1997ko uztailak 4-15
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa =
E x p o s i c i ó n
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666. ARTURO Campioni omenaldia
[egitaraua]. Gaiarre antzokian irailaren 23.an.
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1984?]
[4] orld. : ir. ; 21 cm
Euskaltzaindiak eta Eusko Ikaskuntzak
antolatutako omenaldia
667. ASAMBLEA de administración
municipal vasca. [ P rograma]. San Sebastián
17 a 21 de septiembre de 1919 / Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. -
[s.l. : s.n.], [1919?]
[4] p. ; 23 cm
Datos tomados de la cub.
668. ASAMBLEA de administración
municipal vasca. San Sebastián, 17 a 21 de
s e p t i e m b re de 1919. Distribución y
h o r a r i o / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de
Estudios Vascos. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, [1919?]
[4] p. ; 22 cm
669. ASAMBLEA de administración
municipal vasca. San Sebastián 17 a 21 de
s e p t i e m b re de 1919 [plan de trabajo] /
Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios
Vascos. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 1 9 ? ]
[4] p. ; 24 cm
670. ASAMBLEA DE PESCA MARITIMA
VASCA (1923. San Sebastián)
Pesca marítima vasca [ c u e s t i o n a r i o s ] .
I n f o rmación del puerto de __ 1923 / Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. -
[s.l. : s.n.], [1923?] (Eibar : Tip. S. Diego)
13 cuestionarios (pag. var.) ; 31 cm
Contiene: Boletín de inscripciones de
p e s c a d o res, información general, inform a c i ó n
económica, información familiar, inform a c i ó n
s o b re la costera de anchoa, costera de
s a rdina, costera de merluza, costera de
merluza-besugo, costera de atún, interviú con
p a t ronos, la mujer pescadora, cofradías y
s e g u ros, importes en pesetas de la pesca
registrada en la cofradía de __ del puerto de
__ los meses de los años 1918, 1919, 1920,
1921 y 1922
671. ASAMBLEA DE PESCA MARITIMA
VASCA (1923. San Sebastián)
Primera asamblea de pesca marítima vasca.
San Sebastián 13, 14, 15 y 16 de diciembre
de 1923. Programa general de materias
s o b re las que se admiten trabajos / Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, [1923?]
8, 8 p. ; 22 cm
Ejemp. con port. y texto en euskera en
d i rección opuesta. - Esta asamblea no pudo
celebrarse hasta septiembre de 1925
672. ASAMBLEA DE PESCA MARITIMA
VASCA (1925. San Sebastián)
Asamblea de pesca marítima vasca :
p roposiciones que por acuerdo de la
Asamblea de Pesca Marítima Vasca, se
elevan al Excmo. Directorio Militar,
Excmas. Diputaciones de Guipúzcoa y
Vizcaya, Ayuntamientos de la costa vasca,
Caja Central de Crédito Marítimo, Cajas
de Ahorros de Guipúzcoa y Vi z c a y a ,
Federaciones de Cofradías de Mare a n t e s
Vascos, Federación de Fabricantes de
C o n s e rvas del Cantábrico, Depósito Franco
de Bilbao y Centro Industrial de Vi z c a y a /
o rganizado por la Sociedad de Estudios
Vascos. - San Sebastián : Imp. y Lib. San
Ignacio de Loyola, 1925
XL p. ; 24 cm
673. La A S O C I A C I Ó N Euskara de Navarr a
en el centenario de su desaparición (1897-
1 9 9 7 ) [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1996]
[1 hoja plegada en cuatro partes] ; 21 cm
Lugar y fecha: Iruñea, 9-12 diciembre 1996
Antecede al tit.: Jardunaldiak = Jorn a d a s
674. AUÑAMENDI Entziklopedia =
Enciclopedia Auñamendi = Encyclopédie
A u ñ a m e n d i . - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 8 ]
1 txartela ; 16 cm
675. AURRAZKUNTZA Irakastia = Cart i l l a
de Puericultura. - [s.l.] : Editorial
Vascongada, [191-?]
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[11] orld. ; 15 x 19 cm
Oñatiko Kongre s u a ren ondorioak betetzeko
medikuen lankidetza eskuzabalaren bitart e z
eginiko argitalpena. - Gaztelerazko eta
euskarazko testuak. - Bazkideen antolaketari
b u ruzko oharrak ditu.
676. AYUDAS a trabajos de investigación
[bases]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 0 ? ]
[8] p. ; 21 cm
677. AY U D A S a trabajos de investigación
[bases] = Ikerketarako laguntzak [ o i n a rr i a k ]
= Aides financières à la re c h e rc h e [bases]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1993?]
[8] p. ; 21 cm
678. AZANZA AZCONA, Apolinar
Orientaciones vitícolas de actualidad /
c o n f e rencia pronunciada por Apolinar Azanza
Azcona. - Vitoria : Imprenta Moderna, 1923
23 p. ; 21 cm
En cubierta: Conferencias de la Semana
Alavesa Agro-Pecuaria organizadas por la
Sociedad de Estudios Va s c o s
679. BASOAREN eta mendiare n
a n t ropologiari sarre r a [egitaraua] =
I n t roducción a la antropología del bosque
y de la montaña [ p rograma]. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, [1995]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1995eko urriak 6-8
I z e n b u ru a ren aurretik: Antro p o l o g i a
i h a rdunaldiak = Jornadas de antro p o l o g í a
680. BASOAREN eta mendiko gizart e e n
a n t ropologia. III. Jard u n a l d i a k [egitaraua] =
A n t ropología del bosque y las sociedades
de montaña. III Jorn a d a s [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1997]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Vitoria-Gasteiz, 1997ko urr i a k
2 4 - 2 5
681. BASQUE studies program University
of Nevada Reno 1967-1992 [ p ro g r a m a ] .
Omenaldia = homenaje = hommage. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1992
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia; 1992-XII-19
A rgitaratua ere: RIEV, XXXVIII, nº 1 (1993), p.
3 0 3 - 3 1 9
682. BECA DE INVESTIGACION AGUSTIN
ZUMALABE. 1984-1989
Beca de investigación Agustín Zumalabe
[bases] : ciencias económicas, físico-
químicas y matemáticas, médicas,
naturales = Agustin Zumalabe ikertze diru
laguntza [oinarriak] = Bourse de
re c h e rche Agustin Zumalabe [bases]. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1984-1989
6 folletos : il. ; 25 cm
Ejemp. con portada y otro texto en dire c c i ó n
opuesta: Beca de investigación Angel de
A p r a i z .
Denominación oficial: Sociedad de Estudios
Vascos-Eusko Ikaskuntza : Beca de
investigación Agustín Zumalabe. - Beca 
anual. - Bases años 1984 a 1989
683. BECA DE INVESTIGACION AGUSTIN
ZUMALABE. 1990-1996
Beca de investigación Agustín Zumalabe
[bases]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 0 - 1 9 9 6
7 folletos : il. ; 21 cm
Denominación oficial: Sociedad de Estudios
Vascos-Eusko Ikaskuntza : Beca de
investigación Agustín Zumalabe. - Beca 
anual. - Bases años 1990 a 1996
684. BECA DE INVESTIGACION ANGEL DE
APRAIZ. 1984-1989
Beca de investigación Angel de Apraiz
[bases] : ciencias sociales, dere c h o ,
educación, historia y geografía, medios de
comunicación, artes plásticas y
monumentales, cinematografía, folklore ,
lengua y literatura, música = Angel de
Apraiz ikertze diru laguntza [ o i n a rriak] =
Bourse de re c h e rche Angel de Apraiz
[bases]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
1 9 8 4 - 1 9 8 9
6 folletos : il. ; 25 cm
Ejemp. con port. y otro texto en dire c c i ó n
opuesta: Beca de investigación Angel de
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Apraiz. - Denominación oficial: Sociedad de
Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza : Beca de
investigación Angel de Apraiz. - Beca anual. -
Bases años 1984 a 1989
685. BECA DE INVESTIGACION ANGEL DE
APRAIZ. 1990-1996
Beca de investigación Angel de Apraiz
[bases]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 0 - 1 9 9 6
7 folletos : il. ; 21 cm
Denominación oficial: Sociedad de Estudios
Vascos-Eusko Ikaskuntza : Beca de
investigación Angel de Apraiz. -  Beca anual. -
Bases años 1990 a 1996
686. BECA DE INVESTIGACION JOSE MIGUEL
DE BARANDIARAN. 1981
Jose Miguel de Barandiaran ikertze diru
laguntza 1981 [ o i n a rriak] = Beca de
investigación José Miguel de Barandiarán
1981 [bases] = Bourse de re c h e rches José
Miguel de Barandiaran 1981 [bases] = Jose
Miguel de Barandiaran re s e a rc h
scholarship 1981 [ re q u i rements] =
Forschungstipendium Jose Miguel de
Barandiaran 1981 [ g rundlagen]. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1981
[16] orld. : ir. ; 21 cm
Ikerketa etnologikoaren bekaren oinarr i a k
ditu. - Izen ofiziala: Sociedad de Estudios
Vascos-Eusko Ikaskuntza : Beca de
investigación José Miguel de Barandiarán.
1990an Eusko Ikaskuntzak Barandiaran
Ikerketa Beka sorrera-ondasun gisa
Barandiaran Fundazioari eman zion.
687. BECA DE INVESTIGACION JOSE MIGUEL
DE BARANDIARAN. ARQUEOLOGIA. 1982-
1 9 8 9
Jose Miguel de Barandiaran ikertze diru
laguntza [ o i n a rriak]. Arkeologia = Beca de
investigación José Miguel de Barandiaran
[bases] = Bourse de re c h e rches Jose Miguel
de Barandiaran [bases] = Jose Miguel de
Barandiaran re s e a rch scholarship
[ re q u i rements] = Forschungstipendium Jose
Miguel de Barandiaran [ g rundlagen]. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1982-1988
4 liburuxka : ir. ; 25 cm
Bi urtez behingoko beka. - 1982, 1984, 1986
eta 1988 urteetako oinarriak. - Izen ofiziala:
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza
: Beca de investigación José Miguel de
Barandiarán 1990an Eusko Ikaskuntzak
Barandiaran Ikerketa Beka sorre r a - o n d a s u n
gisa Barandiaran Fundazioari eman zion.
688. BECA DE INVESTIGACION JOSE MIGUEL
DE BARANDIARAN. ETNOLOGIA. 1985-1989
Jose Miguel de Barandiaran ikerketa beka
[ o i n a rriak]. Etnologia = Beca de
investigación José Miguel de Barandiarán
[bases]= Bourse de re c h e rches Jose Miguel
de Barandiaran [bases] = Jose Miguel de
Barandiaran re s e a rch scholarship
[ re q u i rements] = Forschungstipendium Jose
Miguel de Barandiaran [ g rundlagen]. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1985-1989
3 liburuxka : ir. ; 25 cm
Bi urtez behingoko beka. - 1983, 1985, 1987
eta 1989 urteetako oinarriak. - Izen ofiziala:
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza :
Beca de investigación José Miguel de
Barandiarán 1990an Eusko Ikaskuntzak
Barandiaran Ikerketa Beka sorre r a - o n d a s u n
gisa Barandiaran Fundazioari eman zion.
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689. BECAS DE INVESTIGACION ANGEL DE
APRAIZ, AGUSTIN ZUMALABE. 1997-
Ikerketa bekak Angel de Apraiz, Agustín
Zumalabe [ o i n a rriak] = Becas de
investigación Angel de Apraiz, Agustín
Zumalabe [bases] = Bourses de re c h e rc h e
Angel de Apraiz, Agustín Zumalabe
[bases]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1997]-
2 liburuxka ; 21 cm
U rt e roko bekak. - 1997 eta 1998 urt e e t a k o
o i n a rr i a k
690. BERRIKUNTZA t e k n o l o g i k o a
N a f a rroan [egitaraua] = Innovación
tecnológica en Navarr a [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Iruñea, 1996ko ekainak 12-13
I z e n b u ru a ren aurretik: Jardunaldiak =
J o rn a d a s
691. BI nafar bazkide ospetsuri omenaldia
[egitaraua]. - [Donostia] : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 5 ? ]
[2, 2] orld. : ir. ; 21 cm
Aurkako norabidean gaztelerazko testua eta
p o rtada duen alea. - Aingeru Irigaray-ri
omenaldia eta Homenaje a D. Luis Oro z
Zabaleta bi liburuen aurkezpenak ditu
Tokia eta data: Iruñea, 1985eko irailak 27
692. BIBLIOTEKOLOGIAKO IKASTAROA (1, 2,
3. 1984. Donostia)
Bibliotekologiako ikastaro a [egitaraua]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1984]
[4, 4] orld. ; 21 cm + izen emate orr i a
Tokia eta data: Donostia, 1984ko azaro a -
abendua. - Gaia: Sarrera oro k o rr a .
Katalogazioa eta sailkapena
Aurkako norabidean gaztelerazko testua eta
p o rtada duen alea
693. BIBLIOTEKOLOGIAKO IKASTAROA (4, 5.
1985. Bilbao)
Bibliotekologiako ikastaro a [egitaraua]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1985]
[4, 4] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1985eko maiatzak. - Gaia:
S a rrera oro k o rra. Katalogazioa eta sailkapena
Aurkako norabidean gaztelerazko testua eta
p o rtada duen alea
694. BILDUMAK = Colecciones = Collections.
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
68 x 40 cmtako orria 23 x 10 cmtan 
t o l e s t a t u t a
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695. BILDUMAK = Colecciones = Collections.
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998]
1 txartela ; 16 cm
696. BOSCH GIMPERA, Pedro
Los celtas y el País Va s c o / por Pedro Bosch
Gimpera. - San Sebastián : Imprenta de la
Diputación de Guipúzcoa, 1933
32 p., [5] h. pleg. de map. ; 25 cm
Separata de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos. Año 26, tomo XXIII, nº 4,
o c t u b re - d i c i e m b re 1932
697. BOSCH GIMPERA, Pedro
La prehistoria de los íberos y la etnología
v a s c a / por P. Bosch Gimpera. - San 
Sebastián : Imprenta de la Diputación de
Guipúzcoa, 1926
34 p. ; 26 cm
En portada: Eusko Ikaskuntza, Sociedad de
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Estudios Vascos. - Separata de: Revista
I n t e rnacional de los Estudios Vascos. Año 19,
tomo XVI, nº 4, octubre - d i c i e m b re 1926
698. BURDINAREN ustiaketa eta
p rodukzioa antzinatean. Frantziako
egungo ikerketaren zenbait alderd i
[egitaraua] = Explotación y producción del
h i e rro en la antigüedad. Aspectos de la
investigación actual en Francia [ p ro g r a m a ] .
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998]
[ H i ru zatitan tolestutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1998ko apirilak 25
I z e n b u ru a ren aurretik: Historiaurrea eta
Arkeologia Jardunaldiak = Jornadas de
P re h i s t o r i a - A rq u e o l o g í a
[4] p. : il. ; 25 cm
Lugar y fecha: Donostia, dic. 1983
702. CLASICOS griegos, ro m a n o s ,
castellanos e italianos. Libros de
caballería. Crónicas. Humanistas navarro s
en los primeros doscientos años de la
i m p renta navarra. 1489-1689 [catálogo de
la exposición]. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1987
[27] p. : il. ; 24 cm
En portada: X Congreso de Estudios Va s c o s
“ A rchivos, bibliotecas y museos”. Iruñea =
Pamplona. - Catálogo de la exposición sobre
la imprenta en Navarra organizada por el
C o n g re s o
703. Las COMUNIDADES transfro n t e r i z a s
[ p rograma] : hitzaldi zikloa = ciclo de
c o n f e re n c i a s / Eusko Ikaskuntza eta
E u ropako Ikaskuntza Zentrua = Sociedad de
Estudios Vascos y el Centro de Estudios
E u ropeos. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 7 ]
[2] p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Donostia, junio 1987
704. CONCURSO de obras sobre dere c h o
civil vasco / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de
Estudios Vascos. - San Sebastián : Editorial
Va s c o n g a d a , 1 9 2 0
[4] p. ; 22 cm
Datos tomados de la cub.
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699. CASTRO ALAVA, José Ramón
La escultura en Navarra en el siglo XVI /
José Ramón Castro. - San Sebastián : Impre n t a
de la Diputación de Guipúzcoa, 1936
44 p. : il. ; 25 cm
En portada: Conferencia leída en los Cursos de
verano, organizados por la Sociedad de
Estudios Vascos, el día 16 de julio de 1935
700. CASTRO ALAVA, José Ramón
La pintura en Navarra en el siglo XVI / José
Ramón Castro. - San Sebastián : Nueva
Editorial, 1934
42 p. : il. ; 25 cm
En portada: Conferencia leída en los Cursos
de verano, organizados por la Sociedad de
Estudios Vascos, el día 4 de julio de 1934
701. CICLO de historia del derecho vasco
[ p rograma]. - [Donostia] : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 3 ? ]
L i b u ruxkak eta orri solteak
705. CONGRESO de estudios históricos
Vizcaya en la Edad Media [ p ro g r a m a ] .
Bilbao 17-20 diciembre 1984. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], [1984?]
[10, 10] p. ; 21 cm
Ejemp. con port. y texto en euskera en
d i rección opuesta
706. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1º.
1918. Oñati)
E u s k a l e rria’ri dagozkion ikaskien batzarr a
Oñati’n 1918. Antzoki jaiak (...) [egitaraua]
/ Congreso de Estudios Vascos. - [s.l. : s.n.],
[ 1 9 1 8 ? ]
(San Sebastián : Imp. de la Pro v i n c i a )
[4] orld. ; 16 x 11 cm
707. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1º.
1918. Oñate)
1er Congreso de Estudios Vascos. Oñate 1º
al 8 de septiembre de 1918 : proyecto de
o rganización interna y plan de estudios. -
[s.l. : s.n.], [1918?]
[1] h. ; 54 x 43 cm pleg. en 22 x 14 cm
En portada: Junta de Cultura de la Excma.
Diputación de Bizkaya. - Contiene: Raza,
Lengua, Historia, Arte, Enseñanza,
O rganización Social Vasca, Estudios Va s c o s
708. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1º.
1918. Oñate)
1er Congreso de Estudios Vascos : se
celebrará en la histórica Universidad de
Oñate del 1 al 8 de setiembre próximo,
p a t rocinado por las Diputaciones Va s c a s .
1918. Publicación del Comité Ejecutivo. - [San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1918] (Bilbao :
Bilbaína de Artes Gráficas)
31 p. ; 17 cm
Contiene: Introducción, re g l a m e n t o ,
c o n f e rencias, cursillos, secciones, pro g r a m a ,
o b s e rvaciones, fiestas y boletín de 
i n s c r i p c i ó n
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709. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1º.
1918. Oñate)
C o n g reso de Estudios Vascos. Oñate, 1918.
- [s.l. : s.n.], [1918?] (Bilbao : Bilbaína de Art e s
G r á f i c a s )
[32] p. : il. col. ; 19 cm
Textos en castellano y euskera. Contiene:
objeto del Congreso, plan de trabajos, fiestas,
la N. y L. villa de Oñate, Aránzazu,
excursiones, indicaciones prácticas
710. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1º.
1918. Oñate)
C o n g reso de Estudios Vascos, Oñate 1918 :
comisión de festejos populares. Pelota. -
San Sebastián : Imp. de la Provincia, 1918
4 p. ; 21 cm
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711. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1º.
1918. Oñate)
C o n g reso de Estudios Vascos de Oñate
[ p rograma] : concierto artístico para el día 2
de setiembre. - [s.l. : s.n.], [1918?]
[1] h. : il. ; 20 cm
712. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (1º.
1918. Oñate)
Primer Congreso de Estudios Vascos, Oñate
: exposiciones artísticas. Relación de los
cuadros y objetos expuestos. Septiembre
1918. - San Sebastián : Nerecán, [1918?]
[11] p. ; 20 cm
713. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (2º.
1920. Pamplona)
Segundo Congreso de Estudios Va s c o s
[ p rograma] : enseñanza y cuestiones
económico sociales = Eusko Ikaskuntzare n
B i g a rrengo Batzarra : irakaskuntza eta
e rr i - o g a s u n t z a ’ ren gayak = Deuxième
Congrès des Etudes Basques : pro b l é m e s
de l’enseignement et sociaux. Pamplona,
18-25, VII, 1920. - [San Sebastián : Sociedad
de Estudios Vascos, 1920?] (San Sebastián :
San Ignacio de Loyola, Vda. de Z. Leizaola)
[15] p. : il. ; 22 cm
Texto en euskera, castellano y francés
714. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (2º.
1920. Pamplona)
II Congreso de Estudios Vascos. Exposición
de arte re t rospectivo. Avance de catálogo.
- Pamplona : Sdad. Española de Papelería,
1 9 2 0
46 p. ; 24 cm
715. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (2º.
1920. Pamplona)
II Congreso de Estudios Vascos. Pamplona
18 al 25 de julio de 1920 : distribución de
los actos anunciados ya en otro s
p rogramas, según acuerdo de la Junta
P e rmanente el 19 de junio de 1920. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, [1920]
4 p. ; 25 cm
716. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (3º.
1922. Guern i c a )
Comisión organizadora del III Congreso de
Estudios Vascos / Eusko Ikaskuntza =
Sociedad de Estudios Vascos. - Bilbao : Jesús
A l v a rez, [1922?]
[2, 2] p. ; 28 cm
Ejemp. con port. y texto en euskera en
d i rección opuesta
717. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (3º.
1922. Guern i c a )
III Congreso de Estudios Vascos. Guern i c a ,
s e p t i e m b re 1922. Catálogo : exposición de
a rt e . - Guernica : Imprenta Modern a ,
Madinabeitia y Zallo, [1922?]
10 p. : il. ; 17 cm
En portada: Excma. Diputación de Vizcaya. III.
C o n g reso de Estudios Vascos. Guern i c a ,
s e p t i e m b re 1922
718. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (4º.
1926. Vi t o r i a )
IV Congreso de Estudios Vascos : 25 de
julio a 1 de agosto MCMXXVI. Vitoria :
p rograma y guía oficiales del Congreso. -
Vitoria : Fuertes y Marquínez, 1926
32 p., [1] h. plan. pleg. : il. ; 22 cm
En cubierta: re p roducción del cartel del
C o n g reso en b/n
719. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (5º.
1930. Ve rg a r a )
Cursos de verano (año IV) y V Congreso de
Estudios Vascos sobre temas de art e
popular 1930. De 29 de junio en San
Sebastián a 8 de Septiembre en Ve rg a r a
[ p rograma] / [organizados por Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos]. -
San Sebastián : Nueva Editorial, [1930?]
[8] p. : il. ; 20 cm
720. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (5º.
1930. Ve rg a r a )
P rograma de los actos de los cursos de
verano (año IV) y V Congreso de Estudios
Vascos sobre temas de arte popular que se
celebrarán en Ve rgara los días 31 de
agosto a 8 de septiembre de 1930
[ p rograma] / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de
Estudios Vascos]. - San Sebastián : Nueva
Editorial, [1930?]
[6] p. : il. col. ; 20 cm
Iniciales de R. Leizaola. Contiene también
i n f o rmación sobre las inscripciones.
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721. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (5º.
1930. Ve rg a r a )
Ve rgara. V Congreso de Estudios Va s c o s . -
Tolosa : Laborde y Labayen, [1930?]
[24] p. : il. ; 20 cm
Título tomado de la cubierta. - Cubierta de M.
Zumalabe. - Contiene: El pueblo que
h e redamos de J. Irigoyen. Programa general
de los actos que con motivo de los Cursos de
verano (año IV) y V. Congreso de Estudios
Vascos sobre temas de arte popular, se
celebrarán en Ve rgara durante los días 31 de
agosto al 8 de septiembre de 1930.
Consideraciones sobre el arte popular vasco
de José Aguirre. Notas para el visitante de
Jose Mari. ¿Lapurrak? de E. tar J.
722. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (6º.
1934. Bilbao)
Cursos de verano (año VIII) y VI Congre s o
de Estudios Vascos sobre temas de
Ciencias Naturales 1934 (de 28 de junio en
San Sebastián a 16 de septiembre en
Bilbao) [ p rograma] / [organizados por Eusko-
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos]. -
[s.l. : s.n.], 1934
[7] p. : il. ; 20 cm
Contiene también: información sobre
inscripciones, becas, certificados, hospedajes y
locales 
723. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. (7º.
1936. Estella)
Cursos de verano (año X) y VII Congre s o
de Estudios Vascos sobre Estudios
Históricos : 1936 (de 15 de julio en San
Sebastián a 13 de septiembre en Estella)
[ p rograma] / [organizados por Eusko-
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos]. -
[s.l.  s.n.], [1936?]
[8] p. : il. ; 20 cm
El Congreso no llegó a celebrarse. - Contiene
también: Información sobre inscripciones,
becas, certificados, hospedajes y locales
724. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (8º.
1954. Bayona)
V I I Ie Congrès des études basques [bro c h u re ]
: juillet - septembre 1954. - [s.l. : s.n.], [1954?]
[4] p. : il. ; 14 x 21 cm
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725. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (9º.
1983. Bilbao)
IX Congreso de Estudios Vascos [ p ro g r a m a ] .
Bilbao 24-29 octubre 1983 : antecedentes
próximos de la sociedad vasca actual
siglos XVIII y XIX. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1983
8, 8 p. : il. ; 21 cm
Ejemp. con portada y texto en euskera en
d i rección opuesta
En cubierta re p roducción del cartel del
C o n g reso en cuatricomía. - Texto en
castellano y euskera. - Datos tomados de la
c u b .
726. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10º.
1987. Iru ñ e a )
Eusko Ikaskuntzaren X. Kongre s o a
[egitaraua]. A rtxiboak, liburu t e g i a k ,
museoak. Iruñea 21-25 abril = apirila 1987.
- [San Sebastián : Eusko Ikaskuntza], [1987?]
23, 23 orld. : kol. ir. ; 21 cm
Azalean: lau koloretako Kongre s u a re n
k a rt e l a ren kopia. Euskarazko eta gaztelerazko
testua - Azaletik hartutako datuak.
727. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (11º.
1991. Donostia)
Eusko Ikaskuntza eta Eusko Ikaskuntzen
K o n g resoak : XI. Kongre s o a ren sarrera =
Eusko Ikaskuntza y los Congresos de
Estudios Vascos : introducción al IX ( s i c )
C o n g reso. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 1
[13] orld. : kol. ir. ; 21 cm
Edukia: Kongresuen kartelak lau kolore t a n
728. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (11º.
1991. Donostia)
Nuevas formulaciones culturales Euskal
H e rria y Europa [ p rograma] / XI Congreso de
Estudios Vascos, San Sebastián 7-11 octubre
1991. - Donostia-San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, [1991?]
[16, 16] p. ; 23 cm
Ejemp. con port. y texto en euskera en
d i rección opuesta. 
En cubierta: Reproducción del cartel del
c o n g reso en cuatricomía
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729. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (12º.
1993. Vi t o r i a - G a s t e i z )
Asmoz ta jakitez : Eusko Ikaskuntzare n
b e rripapera. XII. Kongresua. Ale berezia. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1993
4 zenbaki : il. ; 30 cm
XII. Kongresua delata lau zenbaki bere z i
a rgitaratzen dira
730. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (12º.
1993. Vi t o r i a - G a s t e i z )
XII. kongresoa. Euskal ikaskuntzak
hezkuntza sarean [egitaraua] / E u s k o
I k a s k u n t z a = XII Congreso. Estudios vascos
en el sistema educativo [ p rograma] /
Sociedad de Estudios Va s c o s = XII Congrès.
Les études basques dans le système
é d u c a t i f [ p rogramme] / Société d’Etudes
Basques. 1993 29-XII-3-XII Vi t o r i a - G a s t e i z .
Primera circ u l a r. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1993?]
42 orld. ; 22 cm
Euskaraz, gazteleraz, frantsesez eta ingelesez
t e s t u a k
Azaletik hartutako izenburu a
731. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (13º.
1995. Zamudio)
Asmoz ta jakitez. XIII. kongresua. Ale
b e rezia. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
2 zenbaki : ir. ; 42 cm
XIII. Kongresua delata bi zenbaki bere z i
a rgitaratzen dira
732. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (13º.
1995. Zamudio)
Eusko Ikaskuntzaren XIII. Kongre s u a
[egitaraua] = XIII Congreso de Estudios
Vascos [ p rograma] = XIIIe Congrès d’Etudes
Basques [ p rogramme]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1995]
36 orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Zamudio (Bizkaia), 1995eko
a z a roak 29tik abenduak 1era
733. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (13º.
1995. Zamudio)
K a rtel lehiaketa [ o i n a rriak] = Concurso de
c a rteles [bases] / XIII Congreso de Estudios
Vascos. Zientzia, teknologia eta gizart e
aldaketa Euskal Herrian. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1995]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Zamudio, 1995
734. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (14º.
1997. Donostia...[etc.])
Asmoz ta jakitez. XIV. kongresua. Ale
b e re z i a . - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997
3 zenbaki : ir. ; 42 cm
X I V. Kongresua delata hiru zenbaki bere z i
a rgitaratzen dira
735. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (14º.
1997. Donostia...[etc.])
I n f o rm a z i o a ren gizartea / XIV Congreso de
Estudios Vascos. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
1 orri adierazlea ; 20 x 6 cm
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736. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (14º.
1997. Donostia...[etc.])
I n f o rm a z i o a ren gizart e a / XIV Congreso de
Estudios Vascos. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
1 txartela ; 15 x 11 cm
737. CONGRESO el Fuero de San Sebastián
y su época [ p rograma] : VIII centenario de
la fundación de San Sebastián, 19-23
e n e ro 1981 = Donostiako fuerua eta bere
garaia kongresua [egitaraua] : Donostiare n
f u n d a z i o a ren VIII. mendeurrena. 1981
u rt a rrila 19-23 = Congrès le for de San
Sebastian et son époque [ p rogramme] :
VIIIème centenaire de la fondation de San
Sebastian, janvier 1981. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1981?] (imp. 1981)
[12] p. : il. ; 21 cm
Tit. tomado de la cub.
738. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA
ESTELA FUNERARIA (4. 1991. Donostia)
H i l a rriari buruz nazioarteko IV. Kongre s u a
[egitaraua] = IV Congreso intern a c i o n a l
s o b re la estela funeraria [ p rograma] = I V
Congrès international sur la stèle
discoïdale [ p rogramme]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1991?]
[24] orld. ; 21 cm
Tokia eta Data: Donostia, 1991eko azaro a
739. 475 aniversario conquista de Navarr a
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 7 ]
[2] p. : il. col. ; 22 cm
Lugar y fecha: Iruña, 1987
740. [CUESTIONARIO]. Baserri-etxeak utsik
z e rgaitik eta zelan geratu oi-diran / Eusko
Ikaskuntza. - [s.l. : s.n.], [19—?]
[2, 2] orld. ; 21 cm
Aurkako norabidean gaztelerazko testua eta
p o rtada duen alea
741. [CUESTIONARIO]. Boletín de
toponimia euskérica. - [San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza], [19—?]
1 h. ; 10 x 17 cm
742. [CUESTIONARIO]. Datos que se
desean conocer para un estudio acerca del
p roblema del éxodo ru r a l / Sociedad de
Estudios Vascos. - [s.l. : s.n.], [19—?]
[2, 2] p. ; 21 cm
Ejemp. con port. y texto en euskera en
d i rección opuesta 
743. CUESTIONARIO de orientación
p ro f e s i o n a l . - [s.l. : s.n.], [1926?]
[4] p. ; 21 cm
P recede al tit.: IV Congreso de Estudios Va s c o s
( Vitoria 25 de julio a 1º de agosto de 1926)
Tirada aparte de: Boletín de la Sociedad de
Estudios Vascos, nº 29, 1er trimestre 1926
744. [CUESTIONARIO] E rti-lanen bilduma =
Catálogo de obras de arte vascas. - [San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza], [19—?]
1 txartela ; 10 x 15 cm
745. [CUESTIONARIO] Ertilari euzkotarre n
z e rrenda = Repertorio de artistas vascos. -
San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, [19—?]
1 txartela ; 10 x 15 cm
746. [CUESTIONARIO]. Estadística de
estudiantes vascos / Eusko Ikaskuntza =
Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, [1932?]
1 tarjeta ; 10 x 14 cm
747. [CUESTIONARIO]. Huna zenbeit
chehetasun norbaitek jakin nahi
liyuzkenak gure basherrien husteaz lan
bat egiteko / Eusko-Ikaskuntza. - [s.l. : s.n.],
[ 1 9 — ? ]
[2, 2] orld. ; 21 cm
Aurkako norabidean frantsesezko testua eta
p o rtada duen alea
748. CUESTIONARIO núm. 1 : matrimonio /
Euzko-Ikaskuntza. Err i - o i t u ren batzordea =
Sociedad de Estudios Vascos. Junta de
C o s t u m b res Populares. - Donostia’n : Editorial
Vascongada, [1919]
[4] p. ; 22 cm
Fecha de publicación tomada del libro: La
Sociedad de Estudios Vascos / Idoia Estorn é s
Z u b i z a rre t a
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749. CUESTIONARIO núm. 2 : las artes de
la lana entre los pastore s / [redactado por
José de Aguirre] ; Eusko Ikaskuntza. Err i -
o i t u ren batzordea = Sociedad de Estudios
Vascos. Junta de costumbres populares. - [s.l.
: s.n.], [1920?]
[2] p. ; 22 cm
Fecha de publicación tomada del libro: La
Sociedad de Estudios Vascos / Idoia Estorn é s
Z u b i z a rreta. - BSEV nº 9, respuestas al
cuestionario en euskera
750. CUESTIONARIO núm. 3 : la industria
quesera entre los pastore s / [redactado por
José de Aguirre] ; Eusko-Ikaskuntza. Err i -
o i t u ren batzordea = Sociedad de Estudios
Vascos. Junta de costumbres populares. - 
[s.l. : s.n.], [1921?]
[2] p. ; 22 cm
Fecha de publicación tomada del libro: La
Sociedad de Estudios Vascos / Idoia Estorn é s
Z u b i z a rre t a
751. CUESTIONARIO núm. 4 : el cuidado
de los re b a ñ o s / [redactado por José de
A g u i rre] ; Eusko-Ikaskuntza. Err i - o i t u re n
b a t z o rdea = Sociedad de Estudios Va s c o s .
Junta de costumbres populares. - [s.l.: s.n.],
[ 1 9 2 2 ? ]
[4] p. ; 22 cm
Fecha de publicación tomada del libro: La
Sociedad de Estudios Vascos / Idoia Estorn é s
Z u b i z a rre t a
752. CUESTIONARIO para la investigación
de artes plásticas y decorativas /
Laboratorio de Etnología y Eusko-Folklore de
la Sociedad de Estudios Vascos. - Vitoria :
Edit. Social Católica, [192-?]
[4] p. ; 22 cm
753. CUESTIONARIO para las vacaciones
de Navidad / Sociedad de Eusko Folklore. -
[s.l. : s.n.], [19—?]
[1] h. ; 22 cm  
754. [CUESTIONARIO]. Patronimia y
toponimia euskéricas / Eusko Ikaskuntza =
Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián :
Nueva editorial, [19—?]
[4] p. ; 17 cm
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755. [CUESTIONARIO]. Renseignements
que l’on désire obtenir pour un étude du
p roblème de l’exode ru r a l / Société des
Etudes Basques. - [s.l. : s.n.], [19—?]
[2, 2] p. ; 21 cm
E x e m p l a i re avec couvert u re et texte en basque
en direction opposée
756. [CUESTIONARIO]. Sección de
A rquitectura. Datos para el Arc h i v o / Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. -
[s.l. : s.n.], [1927?]
[4] p. ; 20 cm
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757. CUESTIONARIOS gráficos. Num. 2 : el
a r a d o / [José de Aguirre] ; Eusko Ikaskuntza.
E rr i - o i t u ren batzordea = Sociedad de Estudios
Vascos. Junta de costumbres populares. -
[s.l. : s.n.], [192-?]
[2] p. : il. ; 25 cm
758. CURSO DE ARCHIVISTICA (1º. 1984.
Derio, Bizkaia)
Curso de arc h i v í s t i c a [ p rograma]. - Donostia
: Eusko Ikaskuntza, [1984]
[4] p. ; 21 cm + boletín de inscripción
Lugar y fecha: Derio (Bizkaia), marzo a mayo
1 9 8 4
759. CURSO DE ARCHIVISTICA (2º. 1985.
P a m p l o n a )
Curso de arc h i v í s t i c a [ p rograma]. - Donostia
: Eusko Ikaskuntza, [1985]
[4] p. ; 21 cm + boletín de inscripción
Lugar y fecha: Pamplona, enero - m a rzo 1985
760. CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA (1º, 2º.
1984. Donostia)
Curso de bibliotecología [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1984]
[4, 4] p. ; 21 cm + boletín de inscripción
Lugar y fecha: Donostia, nov.-dic. 1984. -
Tema: introducción general. Catalogación y
c l a s i f i c a c i ó n
Ejemp. con port. y texto en euskera en
d i rección opuesta
Nota: este curso se repitió en 1985 (3º)
761. CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA (4º, 5º.
1985. Bilbao)
Curso de bibliotecología [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1985]
[4, 4] p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Bilbao, mayo 1985. - Te m a :
i n t roducción general. Catalogación y
c l a s i f i c a c i ó n .
Ejemp. con port. y texto en euskera en
d i rección opuesta
Nota: estos cursos se re p i t i e ron en San
Sebastián en 1986 (6º y 7º)
762. CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA (8º, 9º.
1990. Donostia)
8º y 9º cursos de bibliotecología [ p ro g r a m a ]
= 8. eta 9. bibliotekologia ikastaro a k . -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1990]
[6] p., [1] h. pleg. ; 21 cm
Lugar y fecha: Donostia, mayo-junio 1990. -
Tema: introducción a las bibliotecas públicas.
I n t roducción a la Clasificación Decimal
Universal (CDU)
763. CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA (10º, 11º y
12º. 1990. Donostia)
10º, 11º y 12º cursos de bibliotecología
[ p rograma] = 10, 11, 12. bibliotekologia
i k a s t a ro a k [egitaraua]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1990]
[12] p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Donostia, oct.-nov. 1990. -
Tema: Bibliotecas infantiles. Los materiales
n o - l i b ros en la biblioteca. Catalogación de
l i b ro s .
764. CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA (13º, 14º,
15º y 16º. 1991. Donostia)
13º, 14º, 15º y 16º cursos de
bibliotecología [ p rograma] = 13, 14, 15, 16.
bibliotekologia ikastaro a k [egitaraua]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1991]
[10] p., [1] h. pleg. ; 21 cm
Lugar y fecha: Donostia, mayo-junio 1991. -
Tema: Catalogación de vídeos. Organización y
utilización de las bibliotecas escolare s .
Descripción y catalogación de la música
i m p resa. Catalogación de libro s .
765. CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA (17º, 18º y
19º. 1992. Donostia)
17º, 18º y 19º cursos de bibliotecología
[ p rograma] = 17, 18 eta 19. bibliotekologia
i k a s t a ro a k [egitaraua]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1992]
[16] p. ; 21cm
Lugar y fecha: Donostia, febre ro - m a rzo 1992.
Tema: catalogación de libros. La fotografía.
Las tecnologías de la información y su
impacto en las bibliotecas
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766. CURSO DE METODOLOGIAS PRACTICAS
PARA LA INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS
HUMANAS (1985. Donostia)
Curso de metodologías prácticas para la
investigación de las ciencias humanas
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 5 ]
[6, 6] p. ; 22 cm + boletín de inscripción
Lugar y fecha: Donostia, sep. 1985
Ejemp. con port. y texto en euskera en
d i rección opuesta.
767. CURSO DE PALEOGRAFIA Y
D I P L O M ATICA (1º. 1983. Donostia) 
Curso de verano paleografía y diplomática
de fuentes [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1983]
[4] p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Donostia, jul. 1983
768. CURSO DE PALEOGRAFIA Y
D I P L O M ATICA (2º. 1984. Gasteiz)
Curso de verano paleografía y diplomática
de fuentes [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1984]
[4] p. ; 21 cm + boletín de inscripción
Lugar y fecha: Gasteiz, jul. 1984
769. CURSO DE PALEOGRAFIA Y
D I P L O M ATICA (3º. 1989. Iru ñ a )
Curso de paleografía y diplomática
[ p rograma] = Paleografia eta
diplomatikako ikastaro a [egitaraua] /
Universidad de Navarra ; Eusko Ikaskuntza. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1989]
[8] p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Pamplona, sept. 1989
770. CURSOS DE METODOLOGIA Y ALTA
C U LTURA (1919. Bilbao)
Cursos de metodología y alta cultura
[ p rograma. Bilbao 1919] / Euzko Ikaskuntza. -
San Sebastián : Librería e imprenta de la Vda.
de Z. Leizaola, [1919?]
[3] p. ; 12 x 17 cm
Contiene: temas del curso de antropología y
etnología dirigido por E. Frankowski.
771. CURSOS DE VERANO (1º. 1927. San
S e b a s t i á n )
Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Va s c o s [ p rograma] : 1 a 10 de julio
de 1927. - San Sebastián : [Imprenta de la
Diputación], [1927?]
[8] p. : il. ; 19 cm
772. CURSOS DE VERANO (2º. 1928. San
S e b a s t i á n )
Cursos de verano 1928 de la Sociedad de
Estudios Vascos [ p rograma]. - San Sebastián :
[Imp. de la Diputación], 1928
8 p. : il. ; 19 cm
773. CURSOS DE VERANO (3º. 1929. San
S e b a s t i á n )
Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Va s c o s [ p rograma]. Año III, 1929.
Comenzarán en San Sebastián el 24 de junio.
- San Sebastián : [Imprenta de la Diputación],
[ 1 9 2 9 ? ]
[8] p. : il. ; 20 cm
774. CURSOS DE VERANO (4º. 1930. San
Sebastián, Ve rg a r a )
Cursos de verano (año IV) y V Congreso de
Estudios Vascos sobre temas de art e
popular 1930 (de 29 de junio en San
Sebastián a 8 de Septiembre en Ve rg a r a )
[ p rograma] / [organizados por Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos]. -
San Sebastián : Nueva Editorial, [1930?]
[8] p. : il. ; 20 cm
Contiene: información sobre los actos en San
Sebastián y Ve rgara, investigaciones de art e
popular vasco para el congreso, inscripciones,
c e rtificados y hospedajes.
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775. CURSOS DE VERANO (4º. 1930.
Ve rg a r a )
P rograma de los actos de los cursos de
verano (año IV) y V Congreso de Estudios
Vascos sobre temas de arte popular que se
celebrarán en Ve rgara en los días 31 de
agosto a 8 de septiembre de 1930
[ p rograma] / [organizados por Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos]. -
San Sebastián : Nueva Editorial, [1930?]
[6] p. : il. ; 20 cm
Iniciales de R. Leizaola. Contiene también
i n f o rmación sobre las inscripciones.
776. CURSOS DE VERANO (5º. 1931. San
Sebastián, Bilbao)
Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos, año V, 1931 (de 29 de
Junio en San Sebastián a 6 de Septiembre
en Bilbao) [ p rograma] / [organizado por
Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de Estudios
Vascos]. - [s.l.] : [s.n.], 1931
[7] p. : il. ; 20 cm
777. CURSOS DE VERANO (6º. 1932. San
Sebastián, Pamplona)
Cursos de verano (año VI) y Juntas
Generales de la Sociedad 1932 (de 29 de
Junio en San Sebastián a 11 de
S e p t i e m b re en Pamplona) [ p rograma] /
[ o rganizado por Eusko-Ikaskuntza = Sociedad
de Estudios Vascos]. - [s.l.] : [s.n.], 1932
[8] p. : il. ; 19 cm
778. CURSOS DE VERANO (7º. 1933. Vi t o r i a )
Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos, año VII, 1933 (de 29 de
Junio a 11 de Septiembre en Vi t o r i a )
[ p rograma] / [organizados por Eusko-
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos]. -
[s.l.] : [s.n.], 1933
[7] p. : il. ; 20 cm
779. CURSOS DE VERANO (8º. 1934. San
Sebastián, Bilbao)
Cursos de verano (año VIII) y VI Congre s o
de Estudios Vascos sobre temas de
Ciencias Naturales 1934 (de 28 de junio en
San Sebastián a 16 de septiembre en
Bilbao) [ p rograma] / [organizados por Eusko-
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos]. -
[s.l. : s.n.], 1934
[7] p. : il. ; 20 cm
Contiene también: información sobre
inscripciones, becas, certificados, hospedajes y
l o c a l e s
780. CURSOS DE VERANO (9º. 1935. Tu d e l a )
Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos, año IX, 1935 (de 14 de
Julio a 22 de Septiembre en Tu d e l a )
[ p rograma] / [organizados por Eusko-
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos). -
[s.l.] : [s.n.], 1935
[7] p. : il. ; 20 cm
781. CURSOS DE VERANO (10º. 1936. Estella)
Cursos de Verano (año X) y VII Congre s o
de Estudios Vascos sobre Estudios
Históricos : 1936 (de 15 de julio en San
Sebastián a 13 de septiembre en Estella)
[ p rograma] / [organizados por Eusko-
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos]. -
[s.l.  s.n.], [1936?]
[8] p. : il. ; 20 cm
El Congreso no llegó a celebrarse. - Contiene
también: Información sobre inscripciones,
becas, certificados, hospedajes y locales
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782. DAVIES, Alfred Thomas
El idioma galés, su lugar en la educación
en Gales : informe... para ser leído por su
autor Sir Alfred T. Davies... ante el
C o n g reso de la Sociedad de Estudios
Vascos, en Guernica, el 13 de Septiembre
de 1922. - [San Sebastián] : Imprenta de la
Diputación de Guipúzcoa, [1922?]
8 p. ; 31 cm
L i b u ruxkak eta orri solteak
783. DIAZ DE ARCAYA MIRAVETE, Francisco,
M a rqués de Fre s n o
La legislación fiscal de Francia y Suiza :
m e m o r i a / por el pensionado de la Sociedad
Francisco Díaz de Arcaya y Miravete. - San
Sebastián : Imprenta de la Diputación de
Guipúzcoa, [1922?]
35 p. ; 22 cm
En portada: Eusko Ikaskuntza
784. La DIFUSION de la música vasca por
Eusko Ikaskuntza [ p rograma]. 1918-1936 =
Eusko Ikaskuntzak bultzatutako euskal
m u s i k a ren hedapena [egitaraua]. 1 9 1 8 -
1936 : exposición de materiales musicales.
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1985]
[4] p. : il. col. ; 28 cm
Lugar y fecha: Donostia, 23 nov.-15 dic. 1985
13 p. ; 21 cm
Tirada aparte de: Eusko Ikaskuntzaren Deia =
Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos nº
48 (1930)
787. ECHEGARAY CORTA, Carm e l o
I n f o rme acerca de los documentos
re f e rentes a la historia vasca que se
contienen en archivos públicos : leído por
C a rmelo de Echegaray a la Junta
P e rmanente de la Sociedad en sesión de 6
de septiembre de 1919. - San Sebastián :
Editorial Vascongada, 1919
19 p. ; 22 cm
En portada: Eusko-Ikaskuntza. Sociedad de
Estudios Va s c o s
788. EKONOMIA b e rrikuntza eta kalitatea
Euskal Herrian E.E.E.-rako sarre r a re n
a u rrean [egitaraua] = Economía,
innovación y calidad en Euskal Herria ante
la integración en la C.E.E. [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1984]
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta Data: Donostia, 1984ko abenduak 1
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785. ECHANGES economiques
t r a n s f rontaliers et diff e rences culture l l e s
[ p rogramme] = Intercambios económicos
t r a n s f ronterizos y diferencias culturales
[ p rograma]. - [Baiona : Eusko Ikaskuntza],
[ 1 9 9 7 ]
[1 feuille pliée en trois] ; 21 cm
Lieu et date: Saint Jean de Luz, le 20 mars
1 9 9 7
786. ECHEGARAY CORTA, Bonifacio de
Moción sobre el apéndice al código civil :
p resentada por el re p resentante de la
Sección de Derecho Vasco, D. Bonifacio de
E c h e g a r a y, a la Junta Permanente de la
Sociedad y aprobada por ésta en su
edición de 8 de setiembre de 1930. - [San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza], [1930?]
L i b u ruxkak eta orri solteak
789. ELKARRERAGINEZKO u rru t i k o
m a s t e rra inguru g i ro zuzenbidean
[egitaraua] = Master a distancia interactivo
en derecho ambiental [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1997]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1997-98
I z e n b u ru a ren aurretik: Master
790. ELKARRERAGINEZKO urrutiko
masterra ingurugiro zuzenbidean
[egitaraua] = Master a distancia interactivo
en derecho ambiental [programa]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1998-99
I z e n b u ru a ren aurretik: Master
791. EMILIANO de Arr i a g a [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1994]
[1 hoja plegada en dos partes] ; 21 cm
Lugar y fecha: Bilbo, 20 diciembre 1994
Antecede al tit.: Ihardunaldi - mintegia =
J o rnada coloquio
792. ERDI aroko art e a ren berr i k u s k e t a
[egitaraua] = Revisión del arte medieval
[ p rograma] = Révision de l’art medieval
[ p rogramme]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 6 ]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1996ko martxoak 6-10
I z e n b u ru a ren aurretik: Jardunaldiak =
J o rn a d a s
793. ERLIJIO zerg a [egitaraua] / Eusko
Ikaskuntza. Zuzenbide Saila = El impuesto
re l i g i o s o [ p rograma] / Sociedad de Estudios
Vascos. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 8 ]
[2] orld. ; 21 cm
Tokia eta Data: Donostia, 1988ko maiatzak
794. ERLIJIOA eta sinboloak [egitaraua] =
Religión y símbolos [ p rograma]. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, [1998]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Iruñea, 1998ko apirilak 24-25
I z e n b u ru a ren aurretik: Antropologiako I.
J a rdunaldiak = I Jornadas de Antro p o l o g í a
795. ERRENAZIMENTUKO a rt e a re n
b e rr i k u s k e t a [egitaraua] = Revisión del art e
del Renacimiento [ p rograma] = Révision de
l ’ a rt de la Renaissance [ p rogramme]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1998ko mart x o a k
1 2 - 1 5
I z e n b u ru a ren aurretik: Jardunaldiak = Jorn a d a s
796. EUSKAL FOLKLOREARI SARRERA (1981.
D o n o s t i a )
Euskal folkloreari sarrera [egitaraua] =
Iniciación al folklore vasco [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1981?]
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta Data: Donostia, 1981eko otsaila-
m a rt x o a
797. EUSKAL FOLKLOREARI SARRERA (1982.
I ru ñ a )
Euskal folkloreari sarrera [egitaraua] =
Iniciación al folklore vasco [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1982?]
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Iruñea, 1982ko urr i a - a z a ro a ,
Boletinetik hartutako datuak
798. EUSKAL FOLKLOREARI SARRERA (1983.
B i l b o )
Euskal folkloreari sarrera [egitaraua] =
Iniciación al folklore vasco [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1983?]
[4] orld. ; 21 cm + izen emate orr i a
Tokia eta data: Bilbo, 1983ko azaro a -
abendua, Boletinetik hartutako datuak
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L i b u ruxkak eta orri solteak
799. EUSKAL FOLKLOREARI SARRERA (1984.
Vi t o r i a )
Euskal folkloreari sarrera [egitaraua] =
Iniciación al folklore vasco [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1984?]
[4] orld. ; 21 cm + izen emate orr i a
Tokia eta data: Gasteiz, 1984ko urriak 20
800. EUSKAL H e rr i a ren gaineko ikuspegia
[egitaraua] = Una visión del País Va s c o
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 6 ]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Madril, 1996ko abenduak 9-10
I z e n b u ru a ren aurretik: Jardunaldiak =
J o rn a d a s
801. EUSKAL H e rr i a ren Kantaurirako
isurialdeko geologiaren historia mintegia
[egitaraua] = Seminario sobre historia de la
geología de la Cuenca Va s c o - C a n t á b r i c a
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 6 ]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Gasteiz, 1996ko maiatzak
31etik ekainak 1era
I z e n b u ru a ren aurretik: Natur Zientzietako
J a rdunaldiak = Jornadas de Ciencias Naturales
802. EUSKAL medikuntzaren historiari
b u ruzko jardunaldiak [egitaraua] =
J o rnadas de historia de la medicina vasca
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 1 ? ]
[12] orld. ; 21 cm
J a rdunaldien izenburua: Estampas históricas
de la medicina vasca = Euskal medikuntzare n
estanpa historikoak
Tokia eta data: Donostia, 1991eko azaro a
803. EUSKALDUNON itsasoa [egitaraua] =
I n t roducción a la antropología de las
sociedades pesqueras [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1996ko azaroak 
2 9 - 3 0
I z e n b u ru a ren aurretik: Jardunaldiak =
J o rn a d a s
804. EUSKERAZKO antzertia II. sariketa
[ o i n a rriak] / Eusko Ikaskuntza = C e rtamen de
t e a t ro euskérico [bases] / Sociedad de
Estudios Vascos. - [s.l.: s.n.], [1921?] (San
Sebastián : Imprenta de la Diputación)
7 orld. ; 22 cm
1921eko abenduak 20an Batzord e
I r a u n k o rrak onart u t a
805. EUSKO-ARRANTZA BATZARRA (1923.
D o n o s t i a )
Lenengo eusko-arrantza batzarr a .
Donostia’n, 1923 abenduaren 13, 14, 15
eta 16’ean. Erabiliko diran gaien azalpena
/ Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios
Vascos. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1923?]
8, 8 orld. ; 22 cm
Aurkako norabidean gaztelerazko testua eta
p o rtada duen alea. - Batzar hau 1925eko
irailak arte ez zen ospatzerik izan
806. EUSKO IKASKUNTZA
Agenda, datos y cifras, socios pro t e c t o res :
1 9 8 5 / Eusko Ikaskuntza = Sociedad de
Estudios Vascos. - [Donostia] : Eusko
Ikaskuntza, [1985?]
[16] orld. : ir. ; 21 cm
Azaletik hartutako datuak
807. EUSKO IKASKUNTZA
[ B a t z a rre nagusia. 1992]
Eusko Ikaskuntza batzarre nagusia
[egitaraua] = Junta general de socios
Sociedad de Estudios Vascos [ p ro g r a m a ] .
Oñati 6-VI-1992. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1992?]
[1] orri tolestuta ; 21 cm
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808. EUSKO IKASKUNTZA
C e n t ro de Investigaciones Pre h i s t ó r i c a s
[ p rograma] / Sociedad de Estudios Vascos =
[Eusko Ikaskuntza]. - Vitoria : Fuertes y
M a rquinez, 1925
[4] p. : il. ; 22 cm
Datos tomados de la cub. 
809. EUSKO Ikaskuntza erakunde
zientifikoa = Sociedad de Estudios Va s c o s
entidad científica = Société d’Études
Basques organisme scientifique. - Donostia
: Eusko Ikaskuntza, [1998]
1 txartela ; 16 x 11 cm
810. EUSKO IKASKUNTZA
Estatuto de constitución de la
“Universidad Va s c a ” / [elaborado por Eusko
Ikaskuntza]. - Bilbao : Editorial Vasca, 1923
[8] h. ; 32 cm
812. EUSKO IKASKUNTZA
Eusko Ikaskuntza [ o rganigrama, helburu a k ,
j a rduerak. 1993] = Sociedad de Estudios
Vascos [ o rganigrama, objetivos, actividades] =
Société d’Etudes Basques [ o rg a n i g r a m m e ,
objectifs, activités]. - Donostia-San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, [1993?]
[5] zatitan tolostatutako [1] orri ; 25 cm
813. EUSKO IKASKUNTZA
Eusko Ikaskuntza. 75 urt e m u g a k o
ekitaldiak = Sociedad de Estudios Va s c o s .
Actos del 75 aniversario = Société
d’Etudes Basques. Actes du 75ème
a n n i v e r s a i re . - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 3
[6] zatitan tolostatutako [1] orri ; 21 cm
814. EUSKO Ikaskuntza : Idazkaritza
Nagusia = Secretaria General = Secre t a r i a t
Général. - [Donostia] : Eusko Ikaskuntza, [1994]
1 orri adierazlea ; 22 x 8 cm
815. EUSKO IKASKUNTZA
I n f o rmación de la Sociedad de Estudios
Vascos : 31 de marzo de 1978 / Sociedad de
Estudios Vascos = Eusko Ikaskuntzare n
b e rriak : 1978’ko martxoak 31 / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, [1978]
20 p. ; 21 cm
Datos tomados de la cub.
Texto en euskera y castellano
816. EUSKO Ikaskuntza : iragana, oraina
eta geroa [egitaraua] = Eusko Ikaskuntza :
pasado, presente y futuro [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Altsasu (Nafarroa), 1996ko
u rriak 1-16
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa = Exposición
817. EUSKO Ikaskuntza : iragana, oraina
eta geroa [egitaraua] = Eusko Ikaskuntza :
pasado, presente y futuro [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Elizondo, 1996ko urriak 18-30
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa = Exposición
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811. EUSKO IKASKUNTZA
Estatuto general del estado vasco :
a n t e p royecto de la Sociedad / Eusko-
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos =
Sociedad de Estudios Vascos. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], [1931?] (San Sebastián :
Imp. y Lib. de Ricardo Leizaola) (1931?)
15 p. ; 24 cm
L i b u ruxkak eta orri solteak
818. EUSKO Ikaskuntza : iragana, oraina
eta geroa [egitaraua] = Eusko Ikaskuntza :
pasado, presente y futuro [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Zangoza (Nafarroa), 1996ko
u rriak 31etik - azaroak 13ra
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa = Exposición
819. EUSKO Ikaskuntza : iragana, oraina
eta geroa [egitaraua] = Eusko Ikaskuntza :
pasado, presente y futuro [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Tafalla (Nafarroa), 1996ko
a z a roak 21etik abenduak 3ra
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa = Exposición
820. EUSKO Ikaskuntza : iragana, oraina
eta geroa [egitaraua] = Eusko Ikaskuntza :
pasado, presente y futuro [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Iruñea, 1996ko abenduak 9-20
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa = Exposición
821. EUSKO IKASKUNTZA
J a t o rria eta sortzaileak. 1. aldikoa.
H e l b u ru eta xedeak. Berrikuntza eta 2.
a l d i a / Eusko Ikaskuntza. - [Donostia] : Eusko
Ikaskuntza, [198-?]
[4] zatitan tolestatutako [1] orri : ir. kol. ; 21 cm
822. EUSKO IKASKUNTZA
Juntas generales que se celebrarán en
Vitoria los días 6 y 7 de septiembre de
1924 [ p rograma] / Eusko Ikaskuntza =
Sociedad de Estudios Vascos. - [s.l. : s.n.],
[ 1 9 2 4 ? ]
[3] p. ; 25 cm
823. EUSKO IKASKUNTZA
Laboratorio de Etnología y Eusko Folklore
[ p rograma] / Sociedad de Estudios Vascos =
[Eusko Ikaskuntza]. - Vitoria : Imp. Lib. y Enc.
del Montepío Diocesano, [1927?]
[1] h. pleg. ; 19 cm 
824. EUSKO IKASKUNTZA
Memorandum sobre Eusko Ikaskuntza
[ G regorio Monreal Zia]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1993?]
16 h. ; 30 cm
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825. EUSKO IKASKUNTZA
Memoria y bases para la resolución del
p roblema universitario en el País Va s c o /
Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios
Vascos. - San Sebastián : Imprenta de la
Diputación de Guipúzcoa, 1923
23 p. ; 22 cm
Apéndice 
826. EUSKO IKASKUNTZA
Orígenes y fundadores. 1ª etapa.
Objetivos y fines. Reconstrucción y 2ª
e t a p a / Eusko Ikaskuntza. - [San Sebastián] :
Eusko Ikaskuntza, [1982]
[1] h. pleg. en [4] p. : il. col. ; 21 cm
827. EUSKO IKASKUNTZA
Origines et fondateurs. 1ère étape. Buts et
objectifs. Reconstruction et 2ème étape /
Eusko Ikaskuntza. - [San Sebastián] : Eusko
Ikaskuntza, [1982]
[1] h. pleg. en [4] p. : il. col. ; 21 cm
828. EUSKO IKASKUNTZA
P royecto de Estatuto de la Universidad
Vasca : elaborado por la sección
c o rrespondiente en el Te rcer Congreso de
Estudios Vascos celebrado en Guernica en
L i b u ruxkak eta orri solteak
s e t i e m b re de 1922, y que se imprime, por
a c u e rdo de la misma sección... / Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. -
[s.l.] : [s.n.] (San Sebastián : Imprenta de la
Diputación de Guipúzcoa), (1922?)
11 p. ; 33 cm
829. EUSKO-Ikaskuntza’k eratutako
antzeslari-batzaldia Novedades-antzokian
= Certamen de grupos art í s t i c o s
o rganizado por la Sociedad de Estudios
Vascos en el Te a t ro Novedades. - San
Sebastián : Editorial y Prensa, [19—?]
[4] orld. ; 21 cm
830. EUSKO Ikaskuntza [ m e m o r i a
explicativa] = Sociedad de Estudios Va s c o s
[memoria explicativa]. - San Sebastián :
Leizaola, [1928?]
[14] p. : il. ; 21 cm
Contiene: constitución y fines de la Sociedad,
c o n g resos y asambleas. La cultura popular, la
alta cultura, investigaciones, cultura,
biblioteca, situación actual y posibilidades de
la Sociedad
831. EUSKO IKASKUNTZAREN BATZARRA (3.
1922. Gern i k a )
E u s k o - I k a s k u n t z a ’ ren Iru g a rre n g o
B a t z a rra. Batzorde Antolatzalleak / Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. -
Bilbao : Jesus Alvarez, [1922?]
[2, 2] orld. ; 28 cm
Aurkako norabidean gaztelerazko testua eta
p o rtada duen alea
832. EUSKO I k a s k u n t z a ren iragana, oraina
eta geroa [erakusketa] = Eusko Ikaskuntza :
Pasado, presente y futuro [exposición]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1994]
[ H i ru zatitan tolestatutako orria] ; 30 cm
Tokia eta data: Donostia, 1994ko urt a rr i l a k
1 1 - 2 3
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa - Exposición
833. EUSKO I k a s k u n t z a ren iragana, oraina
eta geroa [erakusketa] = Eusko Ikaskuntza :
Passé, présent et futur [exposition]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1994]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 30 cm
Tokia eta data: Baiona, 1994ko urriak 29tik
a z a roak 6ra
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa - Exposición
834. EUSKO IKASKUNTZAREN KONGRESUA
(11. 1991. Donostia)
Kultur antolabide berriak Euskal Herr i a
eta Euro p a [egitaraua] / Eusko Ikaskuntzare n
XI Kongesua, Donostia, 1991eko urriak 7-11.
- Donostia-San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 1 ? ]
[16, 16] orld. ; 23 cm
Aurkako norabidean gaztelerazko portada eta
testua duen alea
835. EXPOSICIÓN. Ciencia, tecnología y
cambio social = Zientzia, teknologia eta
g i z a rte aldaketa Euskal Herr i a n . - Donostia
: Eusko Ikaskuntza, [1996]
Lugar y fecha: Bertiz, 23-25 julio 1996
836. EXPOSICION. Ciencia, tecnología y
cambio social = Zientzia, teknologia eta
g i z a rte aldaketa Euskal Herr i a n . - Donostia
: Eusko Ikaskuntza, [1996]
1 tarjeta ; 15 x 10 cm
Lugar y fecha: Estella, Pamplona, Tudela, 10-
15 junio 1996
837. EXPOSICION de las guerras civiles en
el País Vasco (1814-1876). - [San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza], [19—?]
4 p. ; 23 cm
Tirada aparte de: Eusko Ikaskuntzaren Deia =
Boletín de la Sociedad de Estudios Va s c o s
838. FIESTA S vascas en San Juan de
A rriaga [ p rograma] : patrocinadas por la
Sociedad de Estudios Va s c o s . S e c c i ó n
B a r a í b a r. - Vitoria : Edit. Social Católica, 19—?
[2] p. ; 17 x 24 cm
839. FISIKA, Kimika eta Matematika
Zientziak [egitaraua]. I. Jardunaldiak = I
J o rnadas de Ciencias Fisico-Químicas y
Matemáticas [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1995]
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L i b u ruxkak eta orri solteak
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1995eko azaroak 2-3
840. FISIKA, Kimika eta Matematika
Zientziak II. Jardunaldiak [egitaraua] = II
J o rnadas de Ciencias Físico-Químicas y
Matemáticas [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1996]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1996ko azaroak 7-8
841. FISIKA, Kimika eta Matematika
Zientziak. III. Jardunaldiak [egitaraua] = III.
J o rnadas de Ciencias Físico-Químicas y
M a t e m á t i c a s [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1997ko azaroak 20-21
842. FLAMARIQUE BIURRUN, Vi c t o r i a n o
C o n f e rencias de la Semana Alavesa Agro -
Pecuaria organizadas por la Sociedad de
Estudios Va s c o s / conferencia pro n u n c i a d a
por Victoriano Flamarique Biurrun. - Vitoria :
I m p renta Moderna, 1923
23 p. ; 21 cm
Datos tomados de la cub.
843. FOLKLORE jard u n a l d i a k [egitaraua] =
J o rnadas de folklore [ p rograma] / Eusko
Ikaskuntza. Folklore Saila ; Argia Euskal
Dantzari Taldea. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1981?]
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1981eko maiatzak
844. FRANKOWSKI, Eugeniusz
Los métodos de la etnología / Eugeniusz
Frankowski. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, [1920?]
23 p. ; 22 cm
C o n f e rencia pronunciada en Bilbao el 20 de
d i c i e m b re de 1919, en el seminario de
etnografía y etnología, organizado con los
cursos de metodología y alta cultura
845. FRANKOWSKI, Eugeniusz
Sistematización de los ritos usados en las
c e remonias populares : confere n c i a
p ronunciada en el Salón de la Filarm ó n i c a
de Bilbao el día 15 de diciembre de 1920...
/ Eugeniusz Frankowski. - San Sebastián :
I m p renta y Librería, Vda. de Leizaola, 1920
22 p. ; 21 cm
En portada: Eusko Ikaskuntza. Sociedad de
Estudios Va s c o s
846. GALLASTEGUI ARTIZ, Ignacio
Industrias derivadas de la leche :
c o n f e rencia pronunciada por don Ignacio
Gallastegui Artiz... - Vitoria : Impre n t a
M o d e rna, 1923
28 p. ; 21 cm
En cubierta: Conferencias de la Semana
Alavesa Agro-Pecuaria, organizadas por la
Sociedad de Estudios Vascos. Publicación del
Consejo Provincial de Fomento de Alava, en
colaboración con dicha Sociedad
847. GAUR egungo arteari buru z k o
topaketak Euskal Herrian [egitaraua] =
E n c u e n t ros sobre arte contemporáneo en
Euskal Herr i a [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1996]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1996ko abenduak 11-13
I z e n b u ru a ren aurretik: Jardunaldiak =
J o rn a d a s
848. GARAPEN s u s t e n g a rria : topikoa eta
e rrealitatea [egitaraua] = El desarro l l o
sostenible : entre el tópico y la re a l i d a d
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 5 ]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1995eko abenduak
1 5 - 1 6
I z e n b u ru a ren aurretik: Natur Zientziako
I h a rdunaldiak = Jornadas de Ciencias
N a t u r a l e s
849. GARATE ARRIOLA, Justo
Indice alfabético de las personas (con
excepción de impre s o res) contenidas en el
segundo tomo del “Essai d’une
bibliographie de la langue basque” cuyo
autor es Julien Vi n s o n / Justo Gárate
A rriola. - [s.l. : s.n.], [1932?]
16 p. ; 26 cm
Tirada aparte de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, año 26, tomo XXIII, no s 2 y 3
(abril-sep. 1932)
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L i b u ruxkak eta orri solteak
850. GERARDO Lopez de Gere ñ u re n
a rgazki artea = El arte fotográfico en
G e r a rdo López de Gere ñ u . - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, [1997]
1 txartela ; 27 cm
Tokia eta data: Donostia, 1997ko uztailak
22tik irailak 23ra
851. GERRA zibilak eta indarkeria Euskal
H e rrian (XIX-XX. mendeak) [egitaraua] =
G u e rras civiles y violencia en Va s c o n i a
(siglos XIX-XX) [ p rograma]. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbao, 1996ko urriak 18-19
I z e n b u ru a ren aurretik: Ikastaroak = Cursos
8 5 2 . GIZA-ZIENTZIEN IKERKETA R A K O
METODOLOGIA PRAKTIKOEI BURUZKO
I K A S TAROA (1985. Donostia)
Giza-zientzien ikerketarako metodologia
praktikoei buruzko ikastaro a [egitaraua]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1985]
[6, 6] orld. ; 22 cm + izen emate orr i a
Tokia eta data: Donostia, 1985eko irailak
Aurkako norabidean gaztelerazko testua eta
p o rtada duen alea
853. HAIZULOETA K O a rte postpaleolitiko
eskematiko abstraktoa [egitaraua] = Art e
postpaleolítico esquemático abstracto en
cuevas [ p rograma] = Schematic-abstract
postpaleolithic art in caves [ p rogramme]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1995]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Gasteiz, 1995eko urriak 12-14
I z e n b u ru a ren aurretik: I. Nazioarteko Bilera = I
Reunión Internacional = 1s t I n t e rn a t i o n a l
M e e t i n g
854. HEGOALDEKO Arkeologia [ e g i t a r a u a ]
= Arqueología de Vasconia Peninsular
[ p rograma] = Archeologie du Pays Basque
P e n i n s u l a i re [programme]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1994]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Baiona, 1994ko urriak 1
855. HEZKUNTZAKO Jardunaldiak. Paulo
F re i re ren ekarpenak [egitaraua] = Jorn a d a s
de Educación. Aportaciones de Paulo
F re i re [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1997ko azaroak 15
856. HEZKUNTZAREN kalitateari buru z k o
i h a rdunaldiak [egitaraua] = Jornadas sobre
la calidad de la educación [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1994]
[5] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1994ko martxoak 14-16
857. HOMENAJE a dos pre c l a ros socios
n a v a rro s [ p rograma]. - [Donostia] : Eusko
Ikaskuntza, [1985?]
[2, 2] p. : il. ; 21 cm
380
L i b u ruxkak eta orri solteak
Ejemp. con port. y texto en euskera en
d i rección opuesta. - Contiene: pre s e n t a c i ó n
de los libros: Aingeru Irigaray-ri omenaldia y
Homenaje a D. Luis Oroz Zabaleta
Lugar y fecha: Pamplona, 27 sept. 1985
861. IKASKUNTZA historikotako batzarre a
Bizkaia Erdi Aroan [egitaraua]. B i l b o
1984ko abenduak 17-20. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1984?]
[10, 10] orld. ; 21 cm
Aurkako norabidean gaztelerazko testua eta
p o rtada duen alea
862. IKERKETA beka [ o i n a rriak] : Orioko
historia = Beca de investigación [bases] :
historia de Orio. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1993?]
[3, 3] zatitan tolestatutako [1] orrialdea ; 21
c m
Orioko Udalarekin batera antolatutako
l e h i a k e t a
863. IKERKETA lan musikalak Euskal
H e rrian [egitaraua] = Trabajos de
investigación musical en el País Va s c o
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 7 ]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1997ko maiatzak
1 9 - 2 3
I z e n b u ru a ren aurretik: Musika jardunaldiak =
J o rnadas de música
864. IKERKETARAKO laguntzak [ o i n a rr i a k ]
= Ayudas a la investigacion [bases] = Aides
f i n a n c i è res à la re c h e rc h e [bases]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1995]
[9] orld. ; 21 cm
865. IKERKETA R A K O laguntzak [ o i n a rr i a k ]
= Ayudas a la investigación [bases] = Aides
f i n a n c i è res à la re c h e rc h e [bases]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1997]
[12] orld. ; 21 cm
866. INDICE por orden alfabético de
a u t o res de los veinte primeros volúmenes
[de la Revista Internacional de los Estudios
Vascos]. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 3 0 ? ]
39 p. ; 26 cm
Separata de: Revista Internacional de los
Estudios Vascos, año 1930
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858. HOMENAJE a Leoncio Urabayen
[ p rograma] = [Leoncio Urabayen-i]
omenaldia [egitaraua] : 1888-1988. -
[Donostia] : Eusko Ikaskuntza, [1988?]
[4] p. : il. col. ; 21 cm
Datos tomados de la cub. - Lugar y fecha:
Pamplona, nov. 1988
859. HUARTE ECHENIQUE, Amalio
La nación de Vizcaya en la Universidad de
Salamanca durante el siglo XVII / por
Amalio Huarte y Echenique. - Salamanca :
Imp. de Calatrava, [1920?]
38 p. ; 22 cm
En portada: Eusko Ikaskuntza = Sociedad de
Estudios Va s c o s
860. HURTADO DE MENDOZA, Tr i n o
La estabulación del ganado vacuno / Tr i n o
H u rtado de Mendoza. - Vitoria : Impre n t a
M o d e rna, 1923
28 p. ; 21 cm
En portada: Conferencia de la Semana
Alavesa Agro p e c u a r i a
L i b u ruxkak eta orri solteak
8 6 7 . La INFRAESTRUCTURA del transport e
t e rre s t re [ p rograma] = Bide garr a i o a re n
i n f r a e g i t u r a [egitaraua]. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], D.L. 1984 (Vitoria : Imprenta de
la Diputación Foral de Alava)
[4] p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Gasteiz, 10 nov. 1984
868. INTERNET Web. Ikastaroak = Cursos.
I n t e rnet Web = Cours Internet Web. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998]
1 txartela ; 16 x 11 cm
869. ITURRIZA ZABALA, Juan Ramón de
Nacimiento, patria y peregrinaciones de
Juan Ramón de Iturriza y memoria de los
a rchivos y papeleras ordenados por él
mismo : (manuscritos inéditos del
historiador vizcaíno existentes en la casa de
M u g á rtegui de la villa de Marq u i n a ) / con un
i n f o rme preliminar por Carmelo de Echegaray. -
San Sebastián : Imp. R. Altuna, 1920
16 p. ; 22 cm
P recede al tit.: Eusko Ikaskuntza = Sociedad
de Estudios Va s c o s
870. JAKITEZ 1996-97 : eusko ikaskuntzak
eta zientzia kultura sustatzeko pro g r a m a
[egitaraua] = Jakitez 1996-97 : programa de
estudios vascos y estímulo de la cultura
c i e n t í f i c a [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1996]
[Bost zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1996
871. JAKITEZ 1997-98 : eusko ikaskuntzak
eta zientzia kultura sustatzeko pro g r a m a
[egitaraua] = Jakitez 1997-98 : programa de
estudios vascos y estímulo de la cultura
c i e n t í f i c a [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
[Bost zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1997-98
872. JAKITEZ 1998-99 : eusko ikaskuntzak
eta zientzia kultura sustatzeko pro g r a m a
[egitaraua] = Jakitez 1998-99 : programa de
estudios vascos y estímulo de la cultura
c i e n t í f i c a [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1998]
[Bost zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Gasteiz, 1998-99
873. JIMENEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan
C a r l o s
P royecto de Centro de Documentación de
Historia Contemporánea del País Vasco /
ponencia de Juan Carlos Jiménez de
Aberásturi Corta. - [Donostia] : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1979
[12] p. ; 22 cm
En portada: Eusko Ikaskuntza. Kondaira eta
Geographia Lan Saila = Sociedad de Estudios
Vascos. Sección de Historia y Geografía
874. JORNADA coloquio : Oihenart y la
historiografía de su época [ p rograma] =
I h a rdunaldi-mintegia : Oihenart eta bere
garaiko historiografia [egitaraua]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1993?]
[4] p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Pamplona-Iruñea, 7 mayo 1993
875. JORNADAS DE DERECHO PRIVA D O
VASCO (1a s. 1990. Donostia)
J o rnadas de derecho privado vasco
[ p rograma] : en homenaje a Alvaro Navajas
L a p o rte = Euskal zuzenbide pribatua
[egitaraua]. I h a rdunaldiak. Alvaro Navajas
L a p o rt e - ren omenez. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1990
382
L i b u ruxkak eta orri solteak
[8] p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Donostia, 3-5 dic. 1990
876. JORNADAS DE DERECHO PRIVA D O
VASCO (2a s. 1992. Donostia)
Euskal zuzenbide pribatuari buruzko II.
i h a rdunaldiak [egitaraua] : Luis Chalbaud
j a u n a ren omenaldia = II Jornadas de
d e recho privado vasco [ p rograma] :
homenaje a D. Luis Chalbaud. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1992
[12] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1992ko urt a rr i l a k
2 8 - 3 1
877. JORNADAS DE DERECHO PRIVA D O
VASCO (3a s. 1993. Donostia)
Euskal zuzenbide pribatuari buruzko III.
i h a rdunaldiak [egitaraua] : Adrián Celaya e
I b a rra jaunaren omenaldia = III Jorn a d a s
de derecho privado vasco [ p rograma] :
homenaje a D. Adrián Celaya e Ibarr a . -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1993
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1993ko apirilak 20-23
878. JORNADAS s o b re cortes, juntas y
parlamentos del Pueblo Vasco [ p rograma] :
historia y presente. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, [1988?]
1 h. pleg. 6 p. : il. col. ; 21 cm
Lugar y fecha: Bayona, Pamplona, Vi t o r i a ,
Bilbao y Donostia, 14-25 marzo 1988
879. JORNADAS SOBRE EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL (1ªs. 1980. Pamplona)
I Jornadas sobre el sector agro i n d u s t r i a l
[ p rograma]. - [Donostia] : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 0 ? ]
[1] h. pleg. (6) p. ; 21 cm
Lugar y fecha: Pamplona, junio 1980
880. JORNADAS s o b re inquisición y
sociedad en el País Vasco [ p rograma] =
I h a rdunaldiak inkisizioa eta gizart e a
Euskal Herrian [egitaraua]. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, [1991]
[8] p. ; 21 cm + impreso de inscripción
Lugar y fecha: Vitoria, 22-24 abril 1991
881. JOSE ANTONIO DE DONOSTIA (O.F. M .
C a p . )
Cómo canta el vasco : conferencia leída en
el Nuevo Te a t ro de Vitoria el 25 de
s e p t i e m b re de 1921, en la sesión de
clausura de la Semana Agrícola Alavesa /
P. José Antonio de Donostia. - [San Sebastián] :
Eusko Ikaskuntza, [1921?]
29 p. ; 26 cm
882. JOSE Miguel Barandiaran-eri
omenaldia : Oñati 4-11-1979. - [Donostia] :
Eusko Ikaskuntza, [1982?]
32 orld. : ir. ; 21 cm
Azaletik eta Eusko Ikaskuntzako katalogotik
h a rtutako datuak
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883. JUAN Garmendia Larr a ñ a g a [ p ro g r a m a ] .
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Tolosa, 1998ko ekainak 13
I z e n b u ru a ren aurretik: Omenaldia = Homenaje
884. KALEAK eta karrikak : antro p o l o g o a k
hirian [egitaraua] = Calles : antro p ó l o g o s
en la ciudad [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1997ko urt a rr i l a k
1 0 - 1 1
I z e n b u ru a ren aurretik: Hiri-antro p o l o g i a r i
b u ruzko I. Jardunaldiak = I Jornadas de
A n t ropología Urbana
L i b u ruxkak eta orri solteak
885. KORPORAZIO diseinurako eskuliburu a
= Manual de diseño corporativo = Manuel
de dessin corporatif. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
890. MADARIAGA, Ramón de
El derecho foral de Vizcaya en relación con
la organización familiar : confere n c i a
explicada en Pamplona el día 5 de
S e p t i e m b re último, con ocasión de los
cursos de verano organizados por la
Sociedad de Estudios Va s c o s / Ramón de
Madariaga. - Bilbao : Tipografía del Norte, 1932
29 p. ; 21 cm
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886. LEGE-HAUSLE gazteen aurre k o
i rtenbide kriminologikoak Euro p a t i k
[egitaraua] = Soluciones Criminológicas
desde Europa a los infractores jóvenes
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 5 ]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1995eko abenduak 12
I z e n b u ru a ren aurretik: Jardunaldia = Pro g r a m a
887. LOPEZ DEL VALLADO, Félix (S.I.)
Santa María de los Reyes y San Juan
Bautista de Laguardia (Alava) :
monografías inéditas / del P. Félix López del
Vallado ; prólogo y notas por Angel de
Apráiz. - San Sebastián : Imp. de la
Diputación de Guipúzcoa, 1921
40 p. : fot. ; 23 cm
En portada: Eusko-Ikaskuntza = Sociedad de
Estudios Va s c o s
888. LURRALDEAREN antolakuntza eta
kudeaketa [egitaraua] = Ordenación y
gestión del terr i t o r i o [ p rograma]. - 
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998-99]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
I z e n b u ru a ren aurretik: Pro g r a m a
889. LURRALDEAREN antolakuntza eta
kudeaketa 1997-98 [egitaraua] = Ord e n a c i ó n
y gestión del territorio 1997-98 [ p ro g r a m a ] .
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1997]
[Bost zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1997-98
I z e n b u ru a ren aurretik: Pro g r a m a
891. MANUEL de Irujo-ri omenaldia :
I ruñea 29-3-1981. - [Donostia] : Eusko
Ikaskuntza, [1982?]
45 orld. : ir. ; 21 cm
Azaletik eta Eusko Ikaskuntzako katalogotik
h a rtutako datuak
892. MANUEL Lekuona Sari ematea 1985 :
Casto Inza Arbeo - P. Jorge de Riezu =
Acto de entrega del Premio Manuel
Lekuona 1985. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 5 ? ]
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Lekaroz (Nafarroa), 1985eko
otsailak 24
893. MANUEL Lekuona Sari ematea 1986 :
Andrés Eliseo de Mañaricua y Nuere =
Acto de entrega del Premio Manuel
Lekuona 1986. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 6 ? ]
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1986ko otsailak 22
L i b u ruxkak eta orri solteak
894. MANUEL Lekuona Sari ematea 1987 :
Justo Gárate Arriola = Acto de entre g a
del Premio Manuel Lekuona 1987. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1987?]
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Bergara, 1987ko ekainak 20
895. MANUEL Lekuona Sari ematea 1988 :
Manuel Laborde Werlinden = Acto de
e n t rega del Premio Manuel Lekuona 1988.
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1988?]
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1988ko apirilak 9
896. MANUEL Lekuona Sari ematea 1989 :
Eugène Goyheneche Farnie = Acte de
remise du Prix Manuel Lekuona 1989. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1989?]
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Ustaritz, 1989ko irailak 16
897. MANUEL Lekuona Sari ematea 1990 :
G e r a rdo López de Guereñu Galarraga =
Acto de entrega del Premio Manuel
Lekuona 1990. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1990?]
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Gasteiz, 1990ko martxoak 24
898. MANUEL Lekuona Sari ematea 1991 :
Carlos Santamaría Ansa = Acto de entre g a
del Premio Manuel Lekuona 1991 : Carlos
Santamaría Ansa. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1991]
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1991eko apirilak 13
899. MANUEL Lekuona Sari ematea 1992 :
B e rn a rdo Estornés Lasa = Acto de entre g a
del Premio Manuel Lekuona 1992 :
B e rn a rdo Estornés Lasa. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1992?]
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1992ko apirilak 4
900. MANUEL Lekuona Sari ematea 1993 :
Francisco Salinas Quijada = Acto de
e n t rega del Premio Manuel Lekuona 1993 :
Francisco Salinas Quijada. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, [1993?]
[4] orld. : ir. ; 21 cm
Tokia eta data: Iruñea, 1993ko apirilak 17
901. MANUEL Lekuona Sari ematea 1994 :
Xabier Diharce “Iratzeder” = Acte de
remise du Prix Manuel Lekuona 1994 :
Xabier Diharce “Iratzeder”. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, [1994]
[5] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Baiona, 1994ko urriak 29
902. MANUEL Lekuona Sari ematea 1995 :
Adrián Celaya Ibarra = Acto de entre g a
del Premio Manuel Lekuona 1995 : Adrián
Celaya Ibarr a . - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 5 ]
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1995eko uztailak 7
903. MANUEL Lekuona Sari ematea 1996 :
J o rge Oteiza Embil = Acto de entrega del
P remio Manuel Lekuona 1996 : Jorg e
Oteiza Embil. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 6 ]
[4] orld. ; 21 cm
904. MANUEL Lekuona Sari ematea 1997 :
Micaela Portilla Vitoria = Acto de entre g a
del Premio Manuel Lekuona 1997 :
Micaela Portilla Vi t o r i a . - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
[5] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Gasteiz, 1997ko maiatzak 23
905. MANUEL Lekuona Sari ematea 1998 :
José María Jimeno Jurio = Acto de
e n t rega del Premio Manuel Lekuona 
1998 : José María Jimeno Jurío. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, [1998]
[5] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Iruñea, 1998ko maiatzak 16
906. MANUEL Lekuona-ri omenaldia
[egitaraua]. Donostia 83-IV-23. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], [1983?]
[4] orld. : ir. ; 21 cm
Azaletik hartutako datuak
907. MENDIKO g i z a rteak [egitaraua] =
Sociedades de montaña [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
385
L i b u ruxkak eta orri solteak
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Iruñea, 1996ko apirilak 26-27
I z e n b u ru a ren aurretik: Antro p o l o g i a
J a rdunaldiak = Jornadas de Antro p o l o g í a
908. MUGAZ gaindiko jard u n a l d i a k
A k i t a n i a - E u s k a d i - N a f a rroako Lege
a r a u d i a ren Bilduma [egitaraua] = Jorn a d a s
t r a n s f ronterizas sobre la recopilacion de
la Normativa Legislativa de Aquitania-
E u s k a d i - N a v a rr a [ p rograma]. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, [1995]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1995eko mart x o a k
1 7 - 1 8
909. NAFA R R O A K O F o ru Komunitateare n
eta Euskal Autonomia Erkidegoare n
a rteko erakunde-harremanak 1.go
J a rdunaldiak [egitaraua] = 1ª Jornada sobre
las relaciones institucionalizadas de la
Comunidad Foral de Navarra y la
Comunidad Autónoma Vasca [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Iruñea, 1996ko azaroak 25
I z e n b u ru a ren aurretik: Jardunaldiak =
J o rn a d a s
910. NAZIOARTEKO jardunaldiak Ert a ro k o
h e rri antzertiaz eta honen gaurkotasunez
[egitaraua] = Colloque International sur les
f o rmes de théâtre populaires d’origine
m é d i é v a l e [ p rogramme]. - Baiona : Eusko
Ikaskuntza, [1998]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Baiona, 1998ko maiatzak 13-14
911. NAZIOART E K O m e r k a t a r i t z a k o
u rrutiko elkarreraginezko masterr a
[egitaraua] = Master a distancia interactivo
de comercio intern a c i o n a l [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998]
[Lau zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1998-99
912. NEKAZARITZAREN s o rre r a .
M u t u rreko bi adibide : Ekialde Hurbila eta
Mendebaldeko Europa [egitaraua] = El
origen de la agricultura. Dos casos
e x t remos : Oriente Próximo y Euro p a
o c c i d e n t a l [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Gasteiz, 1997ko apirilak 26
913. OÑATI Gipuzkoari lotu zitzaioneko
150. urtemuga [egitaraua] = 150
aniversario de la unión e incorporación de
Oñati a la provincia de Gipuzkoa
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 5 ]
1 orld. ; 30 cm
Tokia eta data: Oñati (Gipuzkoa), 1995eko
u rriak 6-10
914. OSASUNA, elikadura eta inguru g i ro a
[egitaraua] = Salud, alimentacion y medio
a m b i e n t e [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1997]
[Bi zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1997ko abenduak 12
I z e n b u ru a ren aurretik: Natur zientzietako
J a rdunaldiak = Jornadas de Ciencias Naturales
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915. PABLO Antoñana Chasco [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[Lau zatitan tolestatutako orria] ; 21 cm
Tokia eta data: Sorlada, 1996ko irailak 21
I z e n b u ru a ren aurretik: Omenaldia = Homenaje
L i b u ruxkak eta orri solteak
916. PORT U G A L E T E a través del siglo XX. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1997]
1 tarjeta ; 15 x 10
Lugar y fecha: Portugalete, 12-26 marzo 1997
Antecede al tit.: Erakusketa = Exposición
917. PREHISTORIA-Arkeologia
j a rdunaldiak. Lehenengo biztanlerien
paleobiologia [egitaraua] = Jornadas de
P re h i s t o r i a - A rqueología. Paleobiología de
las primeras poblaciones [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1998]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Gasteiz, 1998ko urt a rrilak 17
918. PRESTA K U N T Z A t e k n i k o a
arkeologian. Erradiokarbono bidezko
datazioa [egitaraua] = Formación técnica
en arqueología. La datación por
r a d i o c a r b o n o [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1995]
[4] orld. ; 30 cm (fotokopia)
Tokia eta data: Gasteiz, 1995eko abenduak 2
I z e n b u ru a ren aurretik: IV. Ikastaroa = IV Curso
919. 1er. C O L O Q U I O I n t e rnacional sobre la
Romanización de Euskal Herr i a [ p ro g r a m a ] .
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1996]
[1 hoja plegada en cuatro partes] ; 21 cm
Lugar y fecha: Donostia, 19-21 diciembre
1 9 9 6
Antecede al tit.: Jardunaldiak = Jorn a d a s
920. PROGRAMA y bases para el Congre s o
de Autonomía que se celebrará en Vi t o r i a
durante el mes de julio de 1924 / Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Vascos. -
[San Sebastián] : Imprenta de la Diputación de
Guipúzcoa, 1922
38 p. ; 22 cm
921. PROTA G O N I S TA S de la historia vasca
[ p rograma] : 1923-50. Ciclo de mesas
a b i e rt a s . - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 4 ? ]
[4] p. : il. ; 25 cm
Lugar y fecha: Donostia, mayo 1984
922. REVISTA Internacional de los Estudios
Va s c o s [publicidad]. - [San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza], [192-?]
[4] p. ; 23 cm
923. RUIZ DE LARRINAGA, Juan (O.F. M . )
El templo de San Francisco de Vitoria no
debe ser derribado : memoria-moción al
I V. Congreso de Estudios Vascos de Vi t o r i a
25 de julio a 1º de agosto de 1926 / Juan
Ruiz de Larrinaga. - Tolosa : La Editorial
Guipuzcoana, [192-?]
14 p. : il ; 23 cm
924. SANCHEZ-LASSA DE LOS SANTOS, Ana
C o n s e rvación y restauración en el museo /
Ana Sánchez-Lassa de los Santos. - [San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza], [1987?]
16 p., [6] p. lam. : il. col. ; 29 cm
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L i b u ruxkak eta orri solteak
En portada: Eusko Ikaskuntza Sociedad de
Estudios Vascos X Congreso de Estudios
Vascos. Archivos, Bibliotecas y Museos.
Pamplona, 1987
925. SEMANA ALAVESA AGROPECUARIA
(1921. Vi t o r i a )
P rograma de Conferencias de la Semana
Alavesa Agropecuaria. Vitoria, 5 a 11 de
s e t i e m b re de 1921 / Eusko Ikaskuntza =
Sociedad de Estudios Vascos. - San Sebastián :
I m p renta y Librería San Ignacio, [1921?]
[4] p. ; 19 cm
Eusko Ikaskuntza interviene en la org a n i z a c i ó n
de esta Semana
928. SEMANA DE LAS MERINDADES (2ª.
1981. Estella)
Catálogo de exposiciones II Semana de las
merindades, 1-10 mayo 1981. Estella = II.
Merinaldeen astea, 1981 maiatza 1-10
L i z a rr a / Eusko Ikaskuntza. - [s.l. : s.n.],
[1981?] (Estella : Gráficas Echarr i )
[20] p. : il. ; 22 cm
929. SEMANA DE LAS MERINDADES (2ª.
1981. Estella)
Merinaldeen II. astea [egitaraua] : 
N a f a rroa atzo, gaur eta bihar, 1981,
maiatza 1-10, Lizarr a / antolatzaile Eusko
Ikaskuntza = II Semana merindades
[ p rograma] : Navarra ayer, hoy y mañana,
1981, 1-10 mayo. Estella / organiza Eusko
Ikaskuntza. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 8 1 ? ]
[6] zatitan tolestatutako [1] orrialdea ; 21 cm 
Ez ziren ospatu
930. The SUSTAINABLE development of
F o rests : aspiration and the re a l i t y
[ p rogramme]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 8 ]
[1 page folded in two] ; 21 cm
Place and date: Oxford, 15-16 May 1998
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926. SEMANA ALAVESA AGROPECUARIA
(1921. Vi t o r i a )
Semana alavesa agropecuaria del 5 al 11
de septiembre de 1921 : programas y
re g l a m e n t o s . - Vitoria : Imprenta de
Domingo Sar, 1921
30 p. ; 24 cm
En portada: Consejo Provincial de Fomento de
A l a v a
927. SEMANA ALAVESA AGROPECUARIA
(1921. Vi t o r i a )
Semana alavesa agro p e c u a r i a [ p ro g r a m a ,
19-25 septiembre de 1921, en Vitoria]. -
Vitoria : Imp. de Domingo Sar, 1921
[1] h. ; 33 cm
L i b u ruxkak eta orri solteak
931. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (1.
1988. Donostia)
Tokiko historiaz lehen ihard u n a l d i a k
[egitaraua] = Primeras jornadas de historia
l o c a l [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1988?]
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1988ko azaro a k
932. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (2.
1991. Bilbo)
II Jornadas de estudios históricos locales
[ p rograma] : sociedad y conflicto = II.
Tokiko historiazko ihardunaldiak :
gatazka eta gizart e a z [egitaraua]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1991?]
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Bilbo, 1991eko maiatzak
933. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (3.
1993. Iru ñ a )
Tokiko historiaz III. ihard u n a l d i a k
[egitaraua] : hirien espazioa historian zehar
= III Jornadas de historia local [ p rograma] :
el espacio urbano en la historia. - Donostia
: Eusko Ikaskuntza,
1 9 9 3
[6] zatitan tolestatutako [1] orrialdea ; 21 cm
Tokia eta data: Iruñea, 1993ko maiatzak 28-
2 9
934. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (4.
1995. Vi t o r i a - G a s t e i z )
I V. Tokiko Historiazko Ihardunaldiak :
K u l t u r a ren giza transmisio erak [ e g i t a r a u a ]
= IV Jornadas de Estudios Historico Locales
: Formas de transmisión social de la
cultura [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1995]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Gasteiz, 1995eko abenduak
1 5 - 1 6
935. TOKIKO HISTORIAZ JARDUNALDIAK (5.
1997. Donostia)
V. Tokiko Historiazko Jard u n a l d i a k .
Familia Euskal Herrian : ahaldegoa, lana
eta jabegoa historian zehar [egitaraua] = V
J o rnadas de Historia Local. La familia en
Euskal Herria : parentesco, trabajo,
p ropiedad... a través de la Historia
[ p rograma]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 7 ]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1997ko azaroak 20
936. TOKIKO historiaz ikastaro a [ e g i t a r a u a ]
= Curso de historia local [ p rograma]. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1986?]
[8] orld. ; 22 cm + izen emate orr i a
Tokia eta data: Iruñea eta Bilbo 1986. –
Ponentzien argitalpena: Tokiko historiaz
ikerketak = Estudios de historia local. - Bilbao,
1 9 8 7
937. TOLOSA XX. mendean zehar. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1997]
1 txartela ; 15 x 10 cm
Tokia eta data: Tolosa, 1997ko maiatzak 20-30
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa =
E x p o s i c i ó n
938. El TRIBUNAL superior de justicia de
N a v a rra [ p rograma] = Nafarroako auzitegi
n a g u s i a [egitaraua]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1988]
[2] p. : il. ; 21 cm
Lugar y fecha: Pamplona, 18-20 octubre 1988
939. UDALA Euskal Herrian [egitaraua] = El
Municipio en Euskal Herria [ p rograma] = La
Municipalité en Euskal Herr i a [ p ro g r a m m e ] .
- Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1995]
[ H i ru zatitan tolestatutako orrialdea] ; 21 cm
Tokia eta data: Gasteiz, 1995eko apirilak 6-7
940. URBINA, Fidel M.
El problema de la vivienda en el País
Va s c o / Fidel M. Urbina. - [San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza?], [1920?]
1 h. pleg. (3 p.) ; 23 cm
En portada: Segundo Congreso de Estudios
Va s c o s
941. URQUIJO, Julio de
I n t roducción al Linguae Va s c o n u m
Primitiae de Bern a rd Dechepare : (primer
l i b ro impreso en vascuence) / por Julio de
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L i b u ruxkak eta orri solteak
U rquijo. - San Sebastián : Nueva Editorial,
1 9 3 3
31 p. : il. ; 23 cm
En portada: Publicación de Eusko Ikaskuntza.
- Tirada aparte de la Revista Internacional de
los Estudios Va s c o s
942. VICTOR Hugo Euskal Herr i a n
[egitaraua] : haren egonaldiaren 150.
u rtemugan = Víctor Hugo en Va s c o n i a
[ p rograma] : 150 años de su viaje y estancia
/ Eusko Ikaskuntza. - [Donostia] : Eusko
Ikaskuntza, [1993]
[4] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Donostia, 1993ko azaroak 17,
18 eta 19
943. W. von Humboldt : Hezkuntza,
Hizkuntza, Euskal Herrian [egitaraua] = W.
von Humboldt : Un puente entre dos
p u e b l o s [ p rograma]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, [1995]
[8] orld. ; 21 cm
Tokia eta data: Oñati (Gipuzkoa), 1995eko
irailak 5-6
I z e n b u ru a ren aurretik: Oñatiko Unibert s i t a t e a .
Eusko Ikaskuntzetako Programa = Pro g r a m a
de Estudios Vascos = Programme d’Etudes
B a s q u e s
944. ZARAUTZ XX. mendean zehar. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1997]
1 txartela ; 15 x 10 cm
Tokia eta data: Zarautz, 1997ko ekainak 13-30
I z e n b u ru a ren aurretik: Erakusketa =
E x p o s i c i ó n
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Bestelako materialak
O t ros materiales
A u t res materiaux
Other materials
4 -
4.1. Kartelak. Carteles. Affiches. Posters
4.2. Kasetak. Casetes. Cassettes
4.3. CD-Roms
4.4. Mapak. Mapas. Maps. Plans
4.5. Mikrofitxak. Microfichas. Micro f i c h e s .
M i c ro f i l e s
4.6. Partiturak. Partituras. Partitons. Score s
4.7. Bideoak. Vídeos. Vidéos. Vi d e o s
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K a r t e l a k
C a r t e l e s
A f f i c h e s
P o s t e r s
945. ARRUE, Ramiro
III Congreso de Estudios Vascos [ c a rtel] :
G u e rnica, 10 a 17 de septiembre 1922 /
[ R a m i ro Arrue]. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1922?] (Barcelona : I. G. Seix &
B a rral Herm s . )
1 lam. (cartel) : il. col. ; 105 x 85 cm
C o rresponde al III Congreso de Estudios
Vascos, Guernica, 1922
946. ASAMBLEA de Pesca Marítima Va s c a
[ c a rtel]. San Sebastián 22 a 25 Septiembre
1925. Oficina : Sociedad de Estudios Va s c o s .
Palacio de la Diputación. - [s.l. : s.n.], [1925?]
Catalogación incompleta, ya que no se
c o n s e rva ningún ejemplar. - Tomado de :
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Guipúzcoa = Gipuzkoako
Merkataritza, Industria eta Itsasketa Bazkunde
Ofiziala. - San Sebastián, 1986
947. BASTERRETXEA, Néstor
XII. Kongresoa : euskal ikaskuntzak
hezkuntza sarean [ k a rtela] 1993, azaro a k
29-abenduak 3. Vitoria-Gasteiz = XII
K a rt e l a k
C o n g reso : estudios vascos en el sistema
educativo [ c a rtel]. 1993, 29 noviembre - 3
d i c i e m b re = XII Congrès : les études
basques dans le système éducatif [ a ffiche] /
Néstor Basterrestxea. - [Donostia] : Eusko
Ikaskuntza, [1993?]
1 lam. (kartela) : kol. ir. ; 69 x 45 cm
75. Urt e u rrena-75 Aniversario
948. CHILLIDA, Eduard o
Eusko Ikaskuntza batzarre nagusia [ k a rt e l a ]
= Asamblea general Sociedad de Estudios
Va s c o s [ c a rtel] / Eduardo Chillida. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], L.G. 1978 (San Sebastián :
Ind. Gráf. Va l v e rd e )
1 lam. (kartela) : ir. ; 69 x 45 cm
Tokia eta data: Oñati 1978ko irailak 17
949. CONGRESO de estudios históricos
Vizcaya en la Edad Media [ c a rtel]. B i l b a o
17-20 diciembre 1984. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], D.L. 1984 (Oyarzun : Lit. Danona) 
1 lam. (cartel) : il. col. ; 69 x 39 cm
950. DIGA!
XIV Congreso de Estudios Vascos [ c a rt e l ] .
I n f o rm a z i o a ren gizartea. Azaroa 25-27
N o v i e m b re 1997. Donostia, Bilbo, Gasteiz,
I ruñea, Baiona, Madrid. Eusko Ikaskuntza
/ diga!. - [Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1997]
(Coslada : Panorama)
1 lam. (kartela) : kol. ir. ; 70 x 50 cm
Eusko Ikaskuntzako XIV. Kongre s u a
I n f o rm a z i o a ren gizartea izenekoari dagokio.
Donostia, Bilbo, Gasteiz, Iruñea, Baiona,
Madril, 1997
951. DONOSTIAREN fundazioaren VIII.
m e n d e h u rrena [ k a rtela] : 1981eko
u rt a rr i l a ren 19tik 23ra / Eusko Ikaskuntza ;
Donostiako Udaletxea. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], L.G. 1981 (San Sebastián : Ind.
Gráf. Va l v e rd e )
1 lam (kartela) : ir. kol. ; 88 x 55 cm
952. DORIA, Iñigo
Eusko Ikaskuntza [ k a rtela] = Sociedad de
Estudios Va s c o s [ c a rtel] / Iñigo Doria. - [s.l.] :
Eusko Ikaskuntza, [19—?]
1 lam. (kartela) ; 68 x 53 cm
Eusko Ikaskuntzataz hitzaldia 197? Iruñean, J.
Mª Jimeno Jurio, Pedro Larumbe eta J. F.
A rr a i z a re k i n
953. ESTUDIO OIGA!
Eusko Ikaskuntzaren IX. Kongre s o a
[ k a rtela]. Bilbo 1983 urria 24-29 : gaurko
euskal gizart e a ren sorburu hurbilak XVIII-
XIX mendeak. Eusko Ikaskuntza =
Sociedad de Estudios Va s c o s / Estudio
Oiga!. - [Donostia : Eusko Ikaskuntza],
[1983?] (Oiartzun : Danona)
1 lam. (kartela) : ir. kol. ; 97 x 68 cm
Eusko Ikaskuntzaren IX. Kongre s u a .
Antecedentes próximos de la Sociedad vasca
actual. Siglos XVIII y XIX izenekoari dagokio.
Bilbo, 1983.
954. EUSKO Ikaskuntza Batzarre Nagusia
[ k a rtela] : Oñati 6-VI-1992 = Junta general
de socios Sociedad de Estudios Va s c o s
[ c a rtel]. - [Donostia : Eusko Ikaskuntza],
[ 1 9 9 2 ? ]
1 lam (kartela) : ir. ; 42 x 30 cm
955. GARRIDO, Félix
J o rnadas sobre cortes, juntas y
parlamentos del Pueblo Vasco [ c a rtel] :
historia y pre s e n t e / F. Garrido. - [Donostia] :
Eusko Ikaskuntza, [1988?]
1 lam. (cartel) : il. col. ; 68 x 47 cm
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K a rt e l a k
Lugar y fecha: Bayona, Pamplona, Vi t o r i a ,
Bilbao y Donostia del 14 al 25 de marzo de
1 9 8 8
956. GUEZALA, Antonio de
II Congreso de Estudios Vascos [ c a rtel] :
julio MCMXX. Pamplona / Antonio de
Guezala. - Barcelona : Seix y Barral Hnos.,
[ 1 9 2 0 ? ]
1 lam. (cartel) : il. col. ; 113 x 80 cm
C o rresponde al II Congreso de Estudios
Vascos, sobre enseñanza y cuestiones
económico sociales.
957. IDOATE, Xabier
4 7 5 [ C u a t rocientos setenta y cinco]
aniversario conquista de Navarra [ c a rtel] :
j o rnadas históricas / Xabier Idoate. -
[Donostia] : Eusko Ikaskuntza, [1987?]
1 lam. (cartel) : il. col. ; 62 x 41 cm
Lugar y fecha: Iruñea-Pamplona, 14 a 17 dic.
1 9 8 7
958. IDOATE, Xabier
Homenaje a Leoncio Urabayen 1888-1988
[ c a rtel] = [Leoncio Urabayen-i] omenaldia
[ k a rtela] : 1888-1988 / Xabier Idoate ;
o rganiza Eusko Ikaskuntza... [et al.] -
[Donostia : Eusko Ikaskuntza], D.L. 1988
(Ansoain, Pamplona) : Line Grafic)
1 lam. (cartel) : il. col. ; 60 x 41 cm
Lugar y fecha: Pamplona, 2, 3, y 4 nov. 1988
959. ITURBE, Iñaki
XIII Congreso de Estudios Vascos [ c a rt e l ] .
Zientzia, teknologia eta gizarte aldaketa
Euskal Herrian. Zamudio, 29 Noviembre -
1 Diciembre 1995. Eusko Ikaskuntza =
Sociedad de Estudios Vascos = Société
d’Etudes Basques / Iñaki Iturbe. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1995]
1 lam. (cartel) : il. col. ; 98 x 68 cm
C o rresponde al XIII Congreso de Estudios
Vascos, Zamudio, 1995. Zientzia, teknologia
eta gizarte aldaketa
960. ITZALDI astea [ k a rtela] : antzeder eta
a r k i t e k t u r a rekiko aberastasunare n
z a i n t z e a / Eusko Ikaskuntza = Semana de
c o n f e rencias [cartel] : conservación del
patrimonio artístico y arquitectónico /
Sociedad de Estudios Vascos. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], [1980?]
1 lam (kartela) : ir. kol. ; 56 x 40 cm
Tokia eta data: Donostia 1980ko ekainak
30etik uztailak 4ra
961. [JUEGO de siete puntos de libro ]
[material gráfico]. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1991]
7 tarjetas : il. col. ; 20 x 6 cm
Contiene: re p roducción en cuatricomía de los
c a rteles de los Congresos II, III, IV, V, IX, X, XI
realizados con ocasión del XI Congreso de
Estudios Vascos, Donostia, 1991. Kultur
antolabide berriak : Euskal Herria eta Euro p a
= Nuevas formulaciones culturales : Euskal
H e rria y Euro p a
962. LAGARDE, Eduard o
A rte popular vasco, cursos y congre s o s
1930 [ c a rtel]. San Sebastián-Ve rgara :
I n f o rmes Eusko Ikaskuntza. Palacio de la
Diputación. San Sebastián / Eduard o
L a g a rde. - Tolosa : Gráficas Laborde y
Labayen, [1930?]
1 lam. (cartel) : il. col. ; 124 x 70 cm
C o rresponde al V Congreso de Estudios
Vascos, sobre arte popular vasco
963. LOPEZ URALDE, Obdulio de
IV Congreso de Estudios Vascos [ c a rtel] : 25
de julio a 1 de agosto de MCMXXVI.
Vi t o r i a / [Obdulio López de Uralde]. - [Vitoria :
F o u rnier], [1926?]
1 lam. (cartel) : il. col. ; 88 x 64 cm
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C o rresponde al IV Congreso de Estudios
Vascos, sobre Orientación y enseñanza
p ro f e s i o n a l e s
964. MANUEL I rujo [homenaje] [ c a rtel]. -
[s.l.] : [s.n.], [1981?]
1 lam. (cartel) : il. col. ; 64 x 49 cm
Lugar y fecha: Iruña, 29 marzo 1981
965. MORRAS, Xabier
Eusko Ikaskuntzaren X. Kongre s o a .
A rtxiboak Liburutegiak Museoak  [ k a rt e l a ]
: Sociedad de Estudios Vascos. Iruñea 21-
25 abril = apirila 1987 / Xabier Morrás. -
[San Sebastián : Eusko Ikaskuntza], [1987?]
(Burlada : Castuera)
1 lam. (kartela) : ir. kol. ; 94 x 64 cm
Eusko Ikaskuntzako X. Kongresua Art x i b o a k ,
L i b u rutegiak, Museoak izenekoari dagokio.
I ruñea, 1987
966. MORRAS, Xabier
Eusko Ikaskuntzaren X. Kongre s o a
[material grafikoa]. A rtxiboak, liburu t e g i a k ,
museoak. Iruñea 21-25 abril = apirila 1987
/ Xabier Morrás. - [San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza] , [1987] [1] h. : il. col. ; 
18 x 19 cm
Contiene: seis sellos de 5 x 4 cm perforados y
engomados para ser pegados, que
re p roducen el cartel del Congreso en
cuatricomía, enmarc a d o s
967. NAGEL, Andrés
Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongre s o a
[ k a rtela]. Euskal Herria y Europa : nuevas
f o rmulaciones culturales. Donostia 7-11
o c t u b re 1991 / Andrés Nagel. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], [1991] (Donostia : Gráficas
Va l v e rd e )
1 lam (katela) : ir. kol. ; 98 x 68 cm
Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresua Kultur
antolabide berriak: Euskal Herria eta Euro p a
zenekoari dagokio. Donostia, 1991
968. PRESSE Papier
Antoine d’Abbadie 1897-1997 [ k a rt e l a ] .
N a z i o a rteko Biltzarra. Eusko Ikaskuntza -
Euskaltzaindia. Société d’Etudes Basques -
Académie de la langue basque. Congrès
i n t e rnational du 24 au 28 septembre
1997, à Hendaye, Urrugne et Sare / Pre s s e
P a p i e r. - [Baiona : Eusko Ikaskuntza ;
Euskaltzaindia, copy 1997] (Hendaye :
L a ff o n t a n )
1 lam. (kartela) : ir. kol. ; 60 x 40 cm
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969. R.L.
VII Congrès d’Etudes Basques [ a ff i c h e ].
B i a rritz. Dimanche 19 septembre, a 15 h.
30, Te rrain des sports d’Aguilera. Grande
Fête Basque. Danses - sports aizkolaris -
palankaris 500 danseurs / R. L. . - [s.l. : s.n.],
[ 1 9 4 8 ? ]
1 lam. (cartel) : il. col. 120 x 80 cm
Catalogación incompleta, ya que no se
c o n s e rva ningún ejemplar. - Tomado de:
Euskal Herriko kartelak. Askatasunare n
i rudiak. - Tafalla : Txalaparta, 1998
970. SEMANA DE LAS MERINDADES (1ª.
1980. Pamplona)
Semana cultural Navarra ayer, hoy y
mañana [ c a rtel]. [1ª Semana de las
merindades] / o rganiza Eusko Ikaskuntza =
Kultur astea, atzo, gaur eta bihar
[ k a rtela]. [I. Merinaldeen astea] / Eusko
Ikaskuntza antolatzaile. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], D.L. 1980 (s.l.) : (Imp. Popular)
1 lam. (cartel) : il. col. ; 70 x 35 cm
Lugar y fecha: Pamplona, 23-29 junio 1980
971. SEMANA DE LAS MERINDADES (2º.
1981. Estella) 
Merindadeen II. astea. Nafarroa atzo,
gaur eta bihar [ k a rtela] / Eusko Ikaskuntza
a n t o l a t z a i l e = II Semana de Merindades.
N a v a rra ayer, hoy y mañana [ c a rtel] /
o rganiza Eusko Ikaskuntza. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza?], L.G. 1981 (s.l.) : (Imp.
P o p u l a r )
1 lam. (kartela) : kol. ir. ; 70 x 36 cm
Tokia eta data: Lizarra, 1981eko maiatzak 
1 - 1 0
972. TOKIKO HISTORIAZ IHARDUNALDIAK (1.
1988. Donostia)
Tokiko historiaz lehen ihard u n a l d i a k
[ k a rtela] : 1988 azaroak 24-25 Donostia =
Primeras jornadas de historia local [ c a rtel] :
24-25 noviembre 1988. Donostia. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1988?]
1 lam. (kartela) : kol. ir. ; 68 x 41 cm
397
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973. ABBAYE DE BELLOC. Choeur de Moines
I r a t z e d e r [Grabación sonora] : 4 eleiz abesti /
Beloke-ko Fraideak ; zuzendaria, Aita Ignace
E t c h e h a n d y. - [Ed. no venal]. - [Donostia] :
Eusko Ikaskuntza, [1994]. 
1 kaseta (ca. 14 min.) : estere o
Edukia: Jesu-Kristo, zu zare / hitzak X.
Iratzeder (1971) ; harm. T. Garbizu (1971) (2
min., 53 seg.) - Elgarren ogi / hitzak X.
Iratzeder ; mus. J. Olaizola ; Harm. J. Urt e a g a
(3 min., 33 seg.) - Oi gau saindua!...hau da
eguna... / hitzak X. Iratzeder ; mus. P.
Donostia ; harm J. Urteaga (4 min., 42 seg.) -
Jaun Goikoaren hegalaren pean / hitzak X.
Iratzeder (1963) ; mus. J. Olaizola (1964) (2
min., 56 seg.). - Izenburua eta
e rresponsabilitatezko aipamenak azaletik
h a rtuta. 1994ko Eusko Ikaskuntzaren Manuel
Lekuona Saria Xabier Diharce “Iratzeder”-i
emate ekitaldia delata eginikoa
401
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974. CONGRESO de Estudios Va s c o s
[ a rchivo de ordenador] : 1918-1995 : Eusko
I k a s k u n t z a ren kongresuen aktak = Actas
de los Congresos de Estudios Vascos =
Compte rendu des Congrès d’Etudes
Basques / d i rección Elena Moreno. - Donostia
: Eusko Ikaskuntza, 1997
Disko konpaktua 1 ; 12 cm
S i s t e m a ren ezaugarriak: PC multimedia,
Windows 3.1 eta 95 ; Mac
ISBN : 84-89516-52-9
975. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (14º.
1997. Donostia, etc.)
I n f o rm a z i o a ren gizartea [ a rchivo de
o rd e n a d o r ] = Sociedad de la información =
Société de l’inform a t i o n / XIV Congreso de
Estudios Vascos, Donostia, etc., 1997. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
Disko konpaktua 1 ; 12 cm
I z e n b u ru a ren aurretik: Congresos de Estudios
Va s c o s
S i s t e m a ren ezaugarriak: PC multimedia,
Windows 3.1 eta 95
ISBN: 84-89516-76-6
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976. MAPA del País Vasco formado por Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos / bajo
la dirección de Federico Montaner Canet ;
dibujado por Manuel Ronchel. - Escala 1 :
200.000. - Barcelona : Imp. Artes Gráficas. -
Sivit, 1922
1 mapa : col. ; 123 x 137 cm
Incluye el lema “Asmoz ta jakitez”
La imprenta y el lugar de impresión tomados
de Eusko Ikaskuntzaren Deia, 28 zk. (1922)
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977. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia
La construcción de una nacionalidad vasca
[ m i c rofichas]. El autonomismo de Eusko
Ikaskuntza (1918-1931) / Idoia Estorn é s
Z u b i z a rreta. - Bergara : Eusko Jaurlaritza.
Kultura eta Turismo Saila. Mikrofilmategia ;
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1988
16 microfichas ; 11 x 15 cm
Te c l a .
Contiene : Versos de 1º tono punto vajo : de
G a m a rra para los días de Primera clase ;
Versos de 2º y 3º tono para los días de
Primera clase ; Versos de 4º y 7º tono, punto
vajo : Para los días de Primera clase ; Ve r s o s
de 5º tono para los días de Primera clase ;
( Versos de 6º tono transportado) ; Sonatta de
G a m a rra ; Sonata de Gamarra (sic) ; Sonata
de 8º tono de Gamarr a .
ISBN: 84-86240-32-8
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Inprimaturiko musika eta partiturak
Música impresa y partituras
Musique imprimée et partitions
Printed music and score s
C u a d e rnos de Música
978. GAMARRA, Manuel de
Juego de versos y sonatas [música impre s a ]
/ Manuel Gamarra ; [versos transcritos por Jon
Bagüés y sonatas transcritas por Carm e n
Rodríguez de Suso]. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Va s c o s ,
D.L. 1986 
47 p. ; 21 x 30 cm. - (Cuadernos de 
Música ; 1)
P a rt i t u r a k
979. OJINAGA, Joaquín
Obras musicales de Joaquín Ojinaga
[música impresa] / recogidas y publicadas por
José López-Calo. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Va s c o s ,
D.L. 1989
95 p. ; 21 x 30 cm. - (Cuadernos de Música ; 2)
Te c l a .
Ed. con la colaboración de Musikaste
Contiene: I. Fuga en sol menor ; II. Fuga de
primer modo (=sol menor) ; III. Fuga airosa ;
I V. Fuga en la menor ; V. Paso de octavo tono
; VI. Fuga en mi menor ; VII. Intento en sol
mayor ; VIII. Sonata en do mayor ; IX. Sonata
en sol mayor ; X. Minueto I ; XI. Minueto II.
ISBN: 84-86240-85-9
Bestelako partiturak / Otras partituras /
A u t res partitions / Other score s
980. ARRIAGA, Cristina
Musika egiten [Música impresa] / Cristina
A rriaga ; Aintzane Cámara ; Covadonga
Garaiza. - [s.l.] : Anaya-Haritza ; Eusko
Ikaskuntza, cop. 1997. 
49 p. ; 30 cm + 21 partituras. - (Bigarre n
hezkuntza ; 3)
ISBN: 84-207-8367-5
Material didáctico musical para el 3er. nivel de
educación general obligatoria. - Incluye 21
piezas de cantautores y grupos vascos
contemporáneos arregladas para carillón,
xilófono y metalófono.
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Contiene: 1. Marinelaren bakardadea / Mikel
Markez. 2. Ez da posible / Ruper Ordorika. 3.
Itsu bati / Mikel Markez. 4. Arratsalde honetan
/ Sorotan Bele. 5. Makurtu gabe / Kortatu. 6.
Itzalak ez nau hartuko / Urtz. 7. Askatasun
egarriz / Lin Ton Taun. 8. Nahaste / Anje
Duhalde. 9. Raggamuffin jaia / Negu Gorriak.
10. Lau teilatu / Itoiz. 11. Sarri sarri / Kortatu.
12. Gaueko buruko mina / Zarama. 13. Eperra
/ Akelarre. 14. Euskal Herrian euskaraz /
Oskorri. 15. Nere herriko neskatxa maite /
Benito Lertxundi. 16. 564 / Hertzainak. 17.
Espetxetik / Anje Duhalde. 18. Harkaitza /
Mikel Markez. 19. Argiaren hiria / Sorotan
bele. 20. Mundian malerusiak / Benito
Lertxundi. 21. Zortzi ordu ekaitza / 
Sorotan bele
981. EUSKO-abestiak [música impresa] =
Cantos populares vascos. - Ed. de la Sociedad.
- [Donostia-San Sebastián] : Eusko Ikaskuntza
= Sociedad de Estudios Vascos, [ca. 1935]
3 p. ; 20 cm
Contiene las melodías de: ¡Oi! Betleem ; San
Juan de la Portaletaña ; Txeru
982. GIPUZKOAKO d a n t z a k [ m ú s i c a
i m p resa] / biltzaile Juan Ignacio de Iztueta. -
[2ª ed.]. - [Donostia-San Sebastián] : Euska
[sic] Ikaskuntza, [ca. 1929]
55 p. ; 32 cm
Contiene melodías
P a rt i t u r a k
983. IGLESIA CAT O L I C A
[Misas latín]
Cum jubilo [música impresa] : 1918’g. urt e k o
irailla’n Oñati’n izango dan Euskal-Ikaskizun-
B a t z a rra’n abestuko dan Meza-Abestia / meza
onen ereskera gerg o r i t a rra da ta, Besalu’ko
( G e rona) beneditarrak idatzi dute gaurko
erazz [sic]. - Barcelona : Iberia Musical, [ca.
1 9 1 8 ]
[14] p. ; 17 cm
N.pl. I. 182ª M.
E resbilen ardurapeko argitalpenak /
Ediciones a cargo de Eresbil / Editions á
c h a rge d’Eresbil / Works edited by Ere s b i l
984. ALVIRA Y ALMECH, José María
Romanza sin palabras [música impresa] :
para piano / por José María Alvira ; [edición
a cargo de ERESBIL]. - [Reimp. facs.]. - [San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 1982]
[4] p. ; 33 cm
P i a n o .
985. GORRITI OSAMBELA, Felipe
Z o rt z i k o [música impresa] / Felipe Gorriti y
Osambela ; [edición a cargo de ERESBIL]. -
[Reimp. facs.]. - [San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1982]
5 p. ; 31 cm
P i a n o .
Ton. Sol menor. - Obra dedicada a su hija
Elodia. - Fecha tomada de : GAMARRA,
Manuel de. Juego de versos y sonatas. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1986. - 47
p. - p. 47.
986. URUÑUELA LARREA, José María de
El clavecín de Bendaña : vieja música
vasca para piano. Libro 1º [música impre s a ]
/ José Uruñuela ; [edición a cargo de ERESBIL].
- [Reimp. facs.]. - [San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1982]
19 p. ; 26 cm
P i a n o .
Obra dedicada al P. José Antonio de Donostia. -
Reimp- facs. de la ed. de Bilbao de Manuel
Vellido. - Fecha tomada de : GAMARRA, Manuel
de. Juego de versos y sonatas. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, D.L. 1986. - 47 p. - p. 47
987. URUÑUELA LARREA, José María de
Eusko Dantzak. II Liburu a [música impresa] /
José Uruñuela ; [edición a cargo de ERESBIL]. -
[Reimp. facs.]. - [San Sebastián] : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1984 (Errenteria : Gráficas
A r a n a )
26 p. ; 33 cm
P i a n o .
Contiene: Aurresku ; Zuberoko dantzak ;
Kontrapasa ; Arku-dantza ; Ipotxen dantza ;
Minueto I-VII ; Orripeko ; Jota ; Mart x a .
988. ZABALZA, Dámaso
12 Estudios de Mecanismo. 1.er año de
p i a n o [música impresa] : op. 66 / por D.
Zabalza ; [edición a cargo de ERESBIL]. -
[Reimp. facs.]. - [San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1982]
26 p. ; 34 cm
P i a n o .
Obra dedicada a la pianista Fª Samaniego de
Gainza. - Reimp. facs. de la ed. de Madrid de
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Ton. Mi menor. - Obra dedicada a la memoria
de Julian Gayarre. - Reimp. facs. de la ed. de
Félix Villagrasa, Zaragoza, 1890. - Fecha
tomada de : GAMARRA, Manuel de. Juego de
versos y sonatas. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1986. - 47 p. - p. 47
P a rt i t u r a k
A. Romero. - Fecha tomada de : GAMARRA,
Manuel de. Juego de versos y sonatas. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1986. - 47
p. - p. 47
989. ZABALZA, Dámaso
12 Estudios de Mecanismo. 2º año de
p i a n o [música impresa] : op. 67 / por
Dámaso Zabalza ; [edición a cargo de
ERESBIL]. - [Reimp. facs.]. - [San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, 1982]
27 p. ; 35 cm
P i a n o .
Obra dedicada a la pianista Fª Samaniego de
Gainza. - Reimp. facs. de la ed. de Madrid de
A l m a g ro y Cª. - Fecha tomada de: GAMARRA,
Manuel de. Juego de versos y sonatas. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1986. - 47
p. - p. 47
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1 bideokasete (VHS) (47 min.) : kol (Pal),
s o i n u a
P a rt e h a rtzaileak: Luis Gurrutxaga, Josu
A r a n b e rri, Javier Echeverría, Hubert Eisner,
Michel Gulino, Elizabeth A. Osder, Sergio Puoti,
Mª Ruiz de Elvira, Mikel Lejarza, Jean-Michel
L a rrasquet, Alain d’Iribarre, Evan Leo, Léopold
D a rritchon, Pedro Martínez de Alegría, José
Valiño, Pedro Schwartz, Ferrán Ruiz i Ta rr a g o ,
Joseba Arregi, José I. García Ramos.
9 9 4 . E U S K O Ikaskuntza [bideoa] = S o c i e d a d
de Estudios Va s c o s [vídeo] / gid. eta zuz :
Javier González Purroy ; Produkzioa :
A rtevisión. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 
L.G. 1987
1 bideokasete (VHS) (25 min.) : kol. (Pal),
s o i n u a
Azaletik hartutako izenburua. - Gastelerazko
b e rtsioa. - Part e h a rtzaileak: Jesús Altuna,
a n t ropologoa. Idoia Estornes, historiagilea.
Juan Garmendia Larrañaga, RIEV- e k o
k o o rdinatzailea. Jose Miguel de Barandiaran,
Eusko Ikaskuntzako Lehendakaria. Edort a
K o rtadi, Eusko Ikaskuntzako Idazkari
O ro k o rr a .
995. La SOCIEDAD de Estudios Va s c o s
[vídeo] = Eusko Ikaskuntza [bideoa] / guión y
d i rección : Javier González Purroy ;
p roducción : Artevisión. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1987
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990. ANGEL de Apraiz Bilduma =
Colección Angel de Apraiz. Eusko
I k a s k u n t z a ren argazki artxiboa = Arc h i v o
fotográfico de la Sociedad de Estudios
Va s c o s / Arantza Cuesta, Elena Moreno real. ;
Jose Angel Ormazabal coord. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1995
1 bideokasete (VHS) (9 min.), soinua
Edukia: Apraiztarrak: arkitekturan,
medikuntzan eta letretan maisu
erakusketarako egindako ikusentzunezkoa,
e u s k a rri informatikoan buru t u a .
Tokia eta data: Gasteiz, 1995eko abenduak 11-14
991. ANTONIO María Labayen (1898-1994) :
Hitz bitan [bideoa] / Juanjo Franko zuz.
Non: Lankidetzan / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia. - N. 2 (L.G. 1996)
992. BILDUMAK = colecciones = collections
[bideoa] / Idoia Tuduri gid. eta erreali. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
1 bideokasete (VHS) (15 min.) : kol. (Pal), soinua
993. CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (14º.
1997. Donostia, etc.)
I n f o rm a z i o a ren gizartea [bideoa] =
Sociedad de la información [vídeo] =
Société de l’inform a t i o n [vidéo] / XIV
C o n g reso de Estudios Vascos, Donostia, etc.,
1997 ; Eusko Ikaskuntzako Zinematografia
Saila. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1998
B i d e o a k
1 bideokasete (VHS) (25 min.) : kol. (Pal),
s o i n u a
Azaletik hartutako izenburua. - Euskaraz
bikoiztutako gaztelerazko bertsioa. -
P a rt e h a rtzaileak: Jesús Altuna, antro p o l g o a ,
Idoia Estornes, historiagilea. Juan Garm e n d i a
L a rrañaga, RIEV-eko koordinatzailea. Jose
Miguel de Barandiaran, Eusko Ikaskuntzako
Lehendakaria. Edorta Kortadi, Eusko
Ikaskuntzako Idazkari Oro k o rr a .
Zinematografia Saila
996. GILT Z A. Eusko Ikaskuntzaren XIII.
K o n g resua. Zamudio 1995 [bideoa] / Oihane
A g i rre erreal. ; Koldo Izagirre gidoi. ; Juan
Miguel Gutiérrez koord. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1995
1 bideokasete (VHS) (9 min.) : kol. (Pal),
soinua. - (Zinematografia Saila ; 1)
ISBN: 84-87471-97-8
997. URT E Z - u rte 1 : 1994-1996 [bideoa] /
Juan Miguel Gutiérrez egil. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1996
1 bideokasete (VHS) (9 min.) : kol. (Pal),
soinua. - (Zinematografia Saila ; 2)
998. URT E Z - u rte 2 : 1996-1997 [bideoa] /
Juan Miguel Gutiérrez egil. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1997
1 bideokasete (VHS) (9 min.) : kol. (Pal),
soinua. - (Zinematografia Saila ; 3)
999. URT E Z - u rte 3 : 1997-1998 [bideoa] /
e rreal. Idoia Tuduri. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1998
1 bideokasete (VHS) (28 min.) : kol. (Pal),
soinua. - (Zinematografia Saila ; 4)
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C o r p o r a t i v e
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5 -
5.1. Monografiak. Monografías.
Monographies. Monographs
5.2. Aldizkako eta sailkako arg i t a l p e n a k .
Publicaciones periódicas y seriadas.
Publications périodiques et sériées.
Periodical and series publications
v e rtebración de Vasconia. - EI-SEV: del
silencio forzoso a la reactivación (1936-79). -
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos por dentro. - Secciones de trabajo. -
Los Congresos de Estudios Vascos. - Otras
publicaciones de la Sociedad de Estudios
Vascos. - El compromiso con la investigación
de EI-SEV. - EI-SEV y la defensa del
patrimonio cultural. -  El futuro de EI-SEV.
Les origenes d’Eusko Ikaskuntza-Sociedad de
Estudios Vascos-Société d’Etudes Basques (EI-
S E V-SEB). - Eusko Ikaskuntza et la culture
basque (1918-1936). -  La Société d’Etudes
Basques et la structuration du Pays Basque. -
EI-SEB: du silence par force a la re l a n c e
(1936-1979). - A l’interieur d’Eusko
Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques. -
Section de travail. - Les Congrès d’Etudes
Basques. - Les autres publications de EI-SEB.
- L’Engagement avec la re c h e rche de EI-SEB.
- EI-SEB et la defense du patrimoine culture l .
- L’ Avenir d’EI-SEV.
1001. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia
La Sociedad de Estudios Va s c o s .
A p o rtación de Eusko Ikaskuntza a la
cultura vasca (1918-1936) / Idoia Estorn é s
Z u b i z a rreta. - [San Sebastián] : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1983
300 p. : il. ; 25 cm
Mención de responsabilidad tomada de la cub.
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M o n o g r a f i a k
M o n o g r a f í a s
M o n o g r a p h i e s
M o n o g r a p h s
Eusko Ikaskuntzaren historia / Historia de
Eusko Ikaskuntza / Histoire d’Eusko
Ikaskuntza / History of Eusko Ikaskuntza
1000. ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia
Eusko Ikaskuntzaren iragana, oraina eta
g e roa = Eusko Ikaskuntza : pasado,
p resente y futuro = Eusko Ikaskuntza :
passé, présent et futur / testuen
p restakuntza : Idoia Estornés Zubizarreta, 
José Mª Ortiz de Orruño, José Mª Roldán
Gual. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1993
111 orld. : ir. ; 24 cm
75 urt e u rrena delata eginiko liburu a
ISBN: 84-87471-53-6
Eusko Ikaskuntzaren sorburua (EI-SEV). -
Eusko Ikaskuntza eta euskal kultura (1918-
1936). - Eusko Ikaskuntza eta Euskal
H e rr i a ren egituraketa. - Eusko Ikaskuntza:
B e h a rturiko isiltasunetik berre k i m e n e r a
(1936-79). - Eusko Ikaskuntza barrutik. -
Lansailak. - Eusko Ikaskuntzaren Kongre s u a k .
-  Eusko Ikaskuntzaren beste argitalpenak. -
Eusko Ikaskuntzaren konpro m e z u a
i k e r k u n t z a rekin. - Eusko Ikaskuntza eta
o n d a re kulturalaren defentsa. - EIre n
e t o r k i z u n a .
Los orígenes de Eusko Ikaskuntza-Sociedad
de Estudios  Vascos (EI-SEV). - Eusko
Ikaskuntza y la cultura vasca (1918-1936). -
La Sociedad de Estudios Vascos y la
Gorporazio arg i t a l p e n a k
ISBN: 84-86240-00-X
I n t roducción. - A. La Sociedad de Estudios
Vascos: Nacimiento y principales etapas de su
historia. - Estructura organizativa. - El elemento
humano. - Líneas y medios de acción. - B. La
a p o rtación de Eusko-Ikaskuntza a la cultura
vasca: Ciencias naturales y exactas. - Ciencias
humanas y sociales. - Las Artes. - Defensa del
euskara. - La enseñanza. - La re i v i n d i c a c i ó n
universitaria. - Asuntos públicos. -
Conclusiones. - Fuentes y Bibliografía.
1002. EUSKO Ikaskuntza : Catálogo de la
actividad editorial 1918-1993 / José Angel
O rmazabal; Arantxa Arzamendi. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1994
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180 p. : il. ; 24 cm. 
ISBN: 84-87471-75-7
M o n real Zia, Gregorio: Aurkezpena.
P resentación. Presentation. - Ormazabal, Jose
Angel ; Arzamendi, Arantxa: Sarrera. -
I n t roducción. - Intro d u c t i o n .
Catálogo: Monografías, folletos,
cuestionarios y separatas. - Publicaciones
periódicas y seriadas. - Otros materiales. -
A p é n d i c e .
I n d i c e s .
1003. EUSKO Ikaskuntzaren 75.
u rtemuga. Ekitaldi akademikoare n
hitzaldiak = 75 aniversario de la Sociedad
de Estudios Vascos. Discursos del acto
académico = 75éme anniversaire de la
Société d’Etudes Basques. Discours de
l’acte academique. Oñati, 1993.09.17
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994
48 p. : il. ; 24 cm.
ISBN: 84-87471-56-0
P a rt e h a rtzaileak: Monreal, Gre g o r i o ;
E l o rriaga, Imanol; Sota, Patrick de la; Garc í a
Blasco, Juan; Constantin, François; González
Enciso, Agustín; Eguiluz, Jesús Mª; Goiriena,
Juan José; Sebastián, Fernando; Pradera, José
A l b e rto; Ansola, Alberto; Galdós, Eli;
Touraton, Maurice; Alli, Juan Cruz; Ard a n z a ,
José Antonio
Araudiak / Reglamentos / Règlements /
B y l a w s
A r a u d i a k
1004. ESTAT U T U A K / Eusko Ikaskuntza =
E s t a t u t o s / Eusko Ikaskuntza = S t a t u t s /
Eusko Ikaskuntza. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1998
[42] orld. ; 21 cm
1005. EUSKO IKASKUNTZA
R e g l a m e n t o / Eusko Ikaskuntza = Sociedad
de Estudios Vascos. - [s.l. : s.n.], [1918?]
[4] p. ; 21 cm
Reglamento firmado por: Julián Elorz a ,
P residente y Angel de Apraiz, secre t a r i o
g e n e r a l .
1006. EUSKO IKASKUNTZA
[Reglamento. Euskera]
A r a u d i a / Eusko Ikaskuntza. - Tolosa’n : E.
Lopez’enean, [1918?]
[4] orld. ; 22 cm
E l o rz a ’tar Julián, buruzagia, Apraiz’tar Angel
z a d o rdun nagusia sinatutako Araudia
1007. EUSKO IKASKUNTZA
[Araudia. 1978]
Araudia eta aldaketak. Behin-behineko
B a t z o rde Nagusiaren proposamena :
1978’go azaroak 20 / Eusko Ikaskuntza =
Reglamento y modificaciones. Proposición de
la Junta Permanente provisional : 20 de
n o v i e m b re de 1978 / Sociedad de Estudios
Vascos. - San Sebastián : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 7 8 ? ]
16 orld. ; 21 cm
Azaletik hartutako datuak
Euskaraz eta gaztelerazko testuak
1008. EUSKO IKASKUNTZA
[Araudia. 1979]
A r a u d i a / Eusko Ikaskuntza = Reglamento /
Sociedad de Estudios Vascos = Reglèment /
Société d’Etudes Basques. - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, [1979?]
20 orld. ; 21 cm
Azaletik hartutako datuak
Edukia: 1979ko maiatzaren 26an Gasteizen
Batzar Nagusiak aldatu eta onart u r i k o
e l k a rt e a ren Barne araudia euskaraz,
gazteleraz eta frantsesez
1009. EUSKO IKASKUNTZA
[Araudia. 1992]
Araudia = Reglamento = Reglèment /
Eusko Ikaskuntza. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1992?]
[16] orld. ; 21 cm
Euskaraz, gazteleraz eta frantsesezko testuak
1010. EUSKO IKASKUNTZA
A r a u d i a ren erre f o rm a r a k o
a u rre p roiektua : Iruñean 1993-IX-3an
egindako bileran Batzorde Nagusiak
p roposaturikoa = Anteproyecto de
re f o rma del reglamento : propuesto por
la Junta Permanente celebrada en Iru ñ a -
Pamplona el día 3-IX-1993 / Eusko
Ikaskuntza. - Donostia : Eusko Ikaskuntza,
[ 1 9 9 3 ? ]
17 orld. ; 30 cm
1011. [E U S K O Ikaskuntzako] barn e
araudia = Reglamento de régimen interior
[de la Sociedad de Estudios Vascos] =
Reglèment interieur [de la Société
d’Etudes Basques]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza [1996]
53 orld. ; 21 cm
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A rgitalpen katalogoak
A rgitalpen katalogoak / Catálogos de
publicaciones / Catalogues de
publications / Publication catalogues
1012. EUSKO IKASKUNTZA
[Catálogo de publicaciones. 1 9 2 4 ? ]
Publicaciones de Eusko Ikaskuntza-Sociedad
de Estudios Vascos. - [San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza], [1924?]
[4] p. ; 25 cm
1013. EUSKO IKASKUNTZA
[Catálogo de publicaciones. 1 9 2 9 ? ]
Publicaciones de Eusko Ikaskuntza-Sociedad
de Estudios Vascos. - [San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza], [1929?]
[8] p. ; 22 cm
1016. EUSKO IKASKUNTZA
[Catálogo de publicaciones. 1935]
E u s k o - I k a s k u n t z a ’ ren argitaldiak =
Publicaciones de la Sociedad [de Estudios
Va s c o s ]. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1935
[16 ] orld. ; 21 cm
1017. EUSKO IKASKUNTZA
Catálogo general de publicaciones 1982 /
Sociedad de Estudios Vascos = Eusko
Ikaskuntza = Société d’Etudes Basques. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, [1982?]
66 p. ; 20 cm
Datos tomados de la cub.
1018. EUSKO IKASKUNTZA
Catálogo general de publicaciones. 1984 /
Sociedad de Estudios Vascos = Eusko
Ikaskuntza = Société d’Etudes Basques. - [San
Sebastián] : Eusko Ikaskuntza, 1984
78 p. : il. col. ; 24 cm
Datos tomados de la cub.
1019. EUSKO IKASKUNTZA
Catálogo general de publicaciones. 1985-
1 9 8 6 / Sociedad de Estudios Vascos = Eusko
Ikaskuntza = Société d’Etudes Basques. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1987
29 p. ; 24 cm
Datos tomados de la cub.
1020. EUSKO IKASKUNTZA
Catálogo general de publicaciones. 1990 /
Eusko Ikaskuntza. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1990
95 p. ; 24 cm + lista de precios (8 p.)
1021. EUSKO IKASKUNTZA
Catálogo general de publicaciones.
Apéndice 1990 / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, [1990?]
16 p. ; 21 cm
Datos tomados de la cub.
1022. EUSKO IKASKUNTZA
Catálogo de publicaciones. 1991 / Eusko
Ikaskuntza. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, D.L. 1992
95 p. ; 24 cm
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1014. EUSKO IKASKUNTZA
[Catálogo de publicaciones. 1932]
Eusko Ikaskuntza : aren idazti-iru g a rre n
a rgitaldia = Sociedad de Estudios Vascos :
t e rcer catálogo de sus publicaciones,
1932. - Zarauz : Editorial Vasca, [1932?]
[8] orld. : kol. ir. ; 26 cm
1015. EUSKO IKASKUNTZA
[Catálogo de publicaciones. 1933-1934]
Nuevas publicaciones 1933-1934. - [San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza], [1934?]
[2] p. ; 25 cm
A rgitalpen katalogoak
1023. EUSKO IKASKUNTZA
Catálogo general de publicaciones.
Apéndice 1992 / Eusko Ikaskuntza. - San
Sebastián : Eusko Ikaskuntza, [1993?]
12 p. ; 21 cm
1024. EUSKO IKASKUNTZA
Catálogo general de publicaciones 1993 /
Eusko Ikaskuntza. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1994
104 p. ; 24 cm
Eusko Ikaskuntza : catálogo de la
actividad editorial 1918-1993 v. re f e re n c i a
1 0 0 2
1025. EUSKO IKASKUNTZA
Catálogo general de publicaciones.
Apéndice 1994 / Eusko Ikaskuntza. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995
21 cm
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1026. EUSKO IKASKUNTZA
Publicaciones 1985 / [Eusko Ikaskuntza]. -
[Donostia : Eusko Ikaskuntza], [1985?]
[36] p. ; 21 cm
Datos tomados de la cub.
1027. EUSKO IKASKUNTZA
Publicaciones : oferta hasta el 31-12-85 /
[Eusko Ikaskuntza]. - [Donostia : Eusko
Ikaskuntza], [1985?]
[8] p. ; 21 cm
Datos tomados de la cub.
1028. EUSKO IKASKUNTZA
Publicaciones : ofertas hasta el 31-12-85.
Lote nº 1 / Eusko Ikaskuntza. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], [1985?]
[20] p. ; 21 cm
Datos tomados de la cub.
1029. EUSKO IKASKUNTZA
Publicaciones : oferta hasta el 31-12-85.
S e p a r a t a s / [Eusko Ikaskuntza]. - [Donostia :
Eusko Ikaskuntza], [1985?]
[12] p. ; 21 cm
Datos tomados de la cub.
1030. EUSKO IKASKUNTZA
Publicaciones : precios a partir del 1 de
julio de 1986 / [Eusko Ikaskuntza]. - [San
Sebastián] : Eusko Ikaskuntza, [1986?]
[8] p. ; 21 cm
Datos tomados de la cub.
1031. EUSKO IKASKUNTZA
Separatas / Sociedad de Estudios Vascos =
Eusko Ikaskuntza = Société d’Etudes
B a s q u e s . - Donostia : Eusko Ikaskuntza, [s.a.]
16 p. ; 24 cm
Datos tomados de la cub.
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Aldizkako eta sailkako arg i t a l p e n a k
Publicaciones periódicas y seriadas
Publications périodiques et sériées
Periodical and series publications
Asmoz ta Jakitez
Asmoz ta Jakitez
Boletin honetako zero zenbakia 1992ko abenduan argitaratu zen. Ale bakoitzean EI-k
b e rriki burutu ekintzak eta etorkizuneko proiektuak azaltzen dira. Hilabetekaria da eta hare n
edukiak euskaraz, gazteleraz eta frantsesez argitara-tzen dira. Berripaper hau dohain banatzen
da bazkideen artean eta erakunde, kultura erakunde eta norbanakoen artean. 
Se inició con un número cero en diciembre de 1992. Este boletín hace un repaso en cada
n ú m e ro de las actividades más recientes y de los proyectos futuros de EI-SEV. De periodicidad
mensual sus contenidos se publican en euskara, castellano y francés. Se distribuye de form a
gratuita a los socios y también a instituciones, entidades culturales y part i c u l a res. 
Il fut initié en décembre 1992 avec le numéro zéro. Ce bulletin fait une révision, dans
chacun de ses numéros, des activités les plus récentes et des futurs projet d’EI-SEB. D’une
périodicité mensuelle il est publié en euskara, espagnol et français. Il est distribué gratuitement
aux membres, ainsi qu’aux institutions, organismes culturels, et aux part i c u l i e r s .
It began to be published with a number zero in December of 1992. This bulletin revises in
each issue the latest activities and future projects of EI-SEV. It has a monthly periodicity and its
contents are published in Basque, Spanish and French languages. It is distributed freely to
members and also to institutions, cultural entities and individuals.
1032. ASMOZ ta jakitez : Eusko
I k a s k u n t z a ren berr i p a p e r a . - [Ed. euskera].
- 0. zk. (1992ko abendua) - 49. zk. (1995eko
iraila). - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1992 -
1995. - 28 cm. - Hamabostero. - XII.
K o n g resua delata lau zenbaki bere z i
a rgitaratzen dira
ISSN: 1132-7952
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1033. ASMOZ ta jakitez : hoja inform a t i v a
de la Sociedad de Estudios Va s c o s = Eusko
Ikaskuntza. [Ed. castellano]. - nº 1 (en. 1993) -
nº 49 (sept. 1995). - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1993 - 1995. - 28 cm. -
Quincenal. - Publica cuatro número s
especiales con ocasión del XII Congre s o
ISSN: 1133-9861
1034. ASMOZ ta jakitez / Eusko Ikaskuntza.
- [Ed. trilingüe]. - nº 50 (1995eko urria) -    . -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995 -    . - 42
cm. - Hilabetero. - Bi zenbaki bere z i
a rgitaratzen dira XIII. Kongresua delata eta
h i ru XIV. Kongre s u a n
ISSN: 1133-9861
Asmoz ta Jakitez: arg i t a l p e n a k
Asmoz ta Jakitez: arg i t a l p e n a k
Maiztasun finkorik ez duen boletin honen helburua EIk argitaratzen dituen bibliografia-
b e rritasun guztiak adieraztea da. Horietako bakoitzari buruzko ohar laburra egiten da bert a n
eta, aldi berean, hainbat berri zabaltzen ditu: sail bakoitzak dituen tituluak, liburu eskaintzak,
e t a b .
Boletín sin periodicidad fija que tiene como objetivo informar de todas las novedades
bibliográficas que publica EI-SEV. Incluye una pequeña reseña de cada una de ellas e inform a
también sobre los títulos que comprenden cada serie, ofertas de libros, etc. 
C’est un bulletin sans périodicité fixe qui a pour but d’informer de toutes les nouveautés
bibliographiques que publie la SEB. Il contient un petit compte-rendu de chacune d’elles et
donnes également des informations sur les titres que composent chaque série, offre de livres, etc. 
Bulletin without fixed periodicity whose
main objective is to inform about all the
bibliographical novelties that
EI-SEV publishes. It
includes a small review of
each one of the novelties,
and it also informs about the
titles that are part of each
series, book offers, etc.
1035. ASMOZ ta jakitez : argitalpenak =
publicaciones = publications / Eusko
Ikaskuntza. - [Ed. trilingüe]. - 0 zkia. (1995) -
. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1995 -    . -
42 cm. - Irre g u l a rr a
ISSN: 1135-8602
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Eusko Ikaskuntzaren Deia
Eusko Ikaskuntzaren Deia
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1036. BOLETIN de la Sociedad de Estudios
Va s c o s = Eusko Ikaskuntzaren Deia. - 1. zk.
(1919) - 69. zk. (1936) ; 2. aroa, 70. zk.
(1981) - 121. zk. (1993). - San Sebastián :
Eusko Ikaskuntza, 1919 - 1993. - Trimestral. -
Cambios en el tít.: Desde nº 115 (1992) :
Eusko Ikaskuntzaren Deia = Boletín de la
Sociedad de Estudios Vascos = Bulletin de la
Société d’Etudes Basques
Memoria. Eusko Ikaskuntza
Memoria. Eusko Ikaskuntza
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1037. EUSKO IKASKUNTZA
Memoria de la Sociedad, estado de la caja,
títulos y cargos, lista de socios / Eusko
Ikaskuntza = Sociedad de Estudios Va s c o s ,
1920-1935. - San Sebastián : Imprenta y
L i b rería “San Ignacio de Loyola”, 1920-1935
22 cm
B i a n u a l
1038. EUSKO IKASKUNTZA
[ M e m o r i a ]
P resentación, títulos y cargos, memoria de
actividades, estado de caja, lista de socios,
fondo de publicaciones de la Sociedad,
publicaciones patrocinadas por la Sociedad
/ Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estudios
Vascos, 1981 - 1993. - San Sebastián : Eusko
Ikaskuntza, 1981- 1993. - 7 v. ; 21 cm. -
Bianual. - Contiene: 1. 1978-1980. - 2. 1980-
1982. - 3. 1982- 1984. - 4. 1984-1986. - 5.
1987-1988. - 6. 1989-1990. - 7. 1991-1992. -
Descripción basada en el número
c o rrespondiente al período 1978-1980
1039. EUSKO IKASKUNTZA
M e m o r i a / Eusko Ikaskuntza. - 1994-1997. -
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 1994-1997. - 
4 v. : il. ; 21 cm. - Anual
ISSN : 0213-8662
U rtez urt e
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U rtez urte 
Eusko Ikaskuntzak buruturiko jard u e r a
i rudietan jasotzea izan da bideo-bilduma
honen helburua eta, bide batez, gure
e l k a rt e a ren ikus-entzunezko oro i m e n
k o l e k t i b o a ren lekuko izan nahiko luke.
El objetivo de esta colección de vídeos es
recoger en imágenes la actividad desarro l l a d a
por la Sociedad, y pretende ser testigo de la
memoria colectiva audiovisual de EI-SEV.
L’objectif de cette collection de cassettes
vidéo est de transcrire en images l’activité de
la Société et d’être le témoin de la mémoire
collective audiovisuelle d’EI-SEB.
The objective of this collection of videos is to
collect the activity carried out by Society in
images and it intends to be the collective
audiovisual memory of EI-SEV.
1040. URT E Z- u rte 1 : 1994-1996 [bideoa] /
Juan Miguel Gutiérrez egil. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1996
1 bideokasete (VHS) (9 min.) : kol. (Pal),
soinua - (Zinematografia Saila ; 2)
1041. URT E Z- u rte 2 : 1996-1997 [bideoa] /
Juan Miguel Gutiérrez egil. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1997
1 bideokasete (VHS) (9 min.) : kol. (Pal),
soinua - (Zinematografia Saila ; 3)
1042. URT E Z- u rte 3 : 1997-1998 [bideoa] /
e rre a l i z a d o rea: Idoia Tuduri. - Donostia :
Eusko Ikaskuntza, 1998
1 bideokasete (VHS) (28 min.) : kol. (Pal),
soinua - (Zinematografia Saila ; 4)
E r a n s k i n a
A p é n d i c e
A p p e n d i c e
A p p e n d i x
6 -
6.1. Eusko Ikaskuntzak banaturiko arg i t a l p e n a k
Publicaciones distribuidas por Eusko Ikaskuntza
Publications disribuées par Eusko Ikaskuntza
Publications distributed by Eusko Ikaskuntza
1 9 1 8 - 1 9 3 6
6.2. Eusko Ikaskuntzak babesturiko arg i t a l p e n a k
Publicaciones patrocinadas por Eusko Ikaskuntza
Publications patronnées par Eusko Ikaskuntza
Publications sponsored by Eusko Ikaskuntza
Tipográfico de Fortanet, 1918. - p. 459-508 ;
25 cm
Separata de: Memorias de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Tomo X,
Memoria 10
1047. ALTADILL, Julio
Castillos medioevales de Nabarr a / por Julio
Altadill. - Donostia : Beñat Idaztiak, 1934
< v. 1, 2> : il. ; 19 cm. - (Zabalkundea ; 5, 8)
En portada: Euskaltzaleak. - Indice
1048. ALTUBE LERCHUNDI, Seber
Notas sobre el santoral vasco o “Deun
Ixendegui euzkotarra de Arana-Gori’t a r
Sabin / Altube’tar Seber. - Bilbao : Editorial
Vasca, 1933
46 p. 25 cm
1049. ALTUBE LERCHUNDI, Seber
La vida del euskera : divulgación de los
principios de la lingüística general
aplicables a su defensa / por Altube’t a r
S e b e r. - Bilbao : Editorial Vasca, 1934
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Eusko Ikaskuntzak banaturiko
a rg i t a l p e n a k
Publicaciones distribuidas por
Eusko Ikaskuntza
Publications distribuées par 
Eusko Ikaskuntza
Publications distributed by 
Eusko Ikaskuntza
1 9 1 8 - 1 9 3 6
1043. ABALOS BUSTAMANTE, José
Algunas palabras __ “localismos”
i n t e resantes / José Abalos Bustamante. -
Vitoria : Nueva Editorial, 1925
30 p. ; 22 cm
1044. AGIRRE, Domingo
G a ro a / Domingo Agirre apaizak egindako
i r a k u rgaia. - 2.agerraldi obetua. - Donostia :
Beñat Idaztiak, 1935
308 orld. : ir. ; 19 cm. - (Zabalkundea ; 10)
Azalean: Euskaltzaleak. - Aurkibidea
1045. AITZOL
La democracia en Euzkadi : ensayo
h i s t ó r i c o - j u r í d i c o / J. de Urkina [seud. de
Aitzol]. - Zarautz. - Itxaropena, 1935
421 p., [5] h. de lam. ; 18 cm. - (Zabalkundea)
Bibliografía. - Indice
1046. ALDAZ EMEZABEL, Julián
Catálogo de las aves observadas en
Guipúzcoa y Vi z c a y a / por Julián Aldaz y
Emezabel. - Madrid : Establecimiento
Eusko Ikaskuntzak banaturiko arg i t a l p e n a k
Miguel de Barandiarán, Enrique Eguren. -
Bilbao : Imprenta de la Excma. Diputación de
Vizcaya, 1931
114 p., [39] p. de lam. : il. ; 27 cm
1056. ARANZADI UNAMUNO, Te l e s f o ro
Exploraciones de la caverna de
Santimamiñe (Basondo-Cortézubi) : 3ª
memoria : yacimientos azilienses y
paleolíticos ; Exploraciones en la cavern a
de Lumentxa (Lequeitio) / por Te l e s f o ro de
Aranzadi, José Miguel de Barandiarán. -
Bilbao : Imprenta de la Excma. Diputación de
Vizcaya, 1935
135 p., XLV p. de lam. : il. ; 27 cm
I n d i c e s
1057. ARRESE, Emeterio de
Leidor : ere s a n t z e r k i a / Arre s e ’tar Emeteri. -
Donostia : Euskaltzaleak, 1936
32 orld. ; 18 cm
1058. ARRESE, Emeterio de
T x i n d o r / Arre s e ’tar Emeteri. - Donostiyan :
L e i z a o l a ’ ren Irarkolan, 1928
158 orld. ; 23 cm
A u r k i b i d e a k
430
103 p. ; 24 cm
En portada: Conferencia leída por su autor en
los cursos de verano de 1933 organizados en
San Sebastián por la Sociedad de Estudios
Vascos 
1050. ALZAGA ANABITA RTE, To r i b i o
Bost urtian. Antzerkia / Toribio Alzaga. -
Tolosa : Navarro del Teso y Cia, 1929
42 orld. ; 21 cm. - (Euskal antzertia ; 1)
1051. ALZAGA ANABITA RTE, To r i b i o
Neskazar : Alzaga’tar Toribi jaunak
idatzitako iru ekitaldi dun antzerkia. -
Zarautz : Eusko Argitaldaria, 1923
67 orld. ; 19 cm
1052. AMADOR CARRANDI, Flore n c i o
El señorío de Vizcaya y los lugares de
Limpias y Colindre s /por Florencio Amador
C a rrandi. - Bilbao : [Diputación de Vi z c a y a ] ,
1 9 2 0
56 p., [6] h. de lam. ; 21 cm
P recede al tit.: Investigaciones históricas. -
B i b l i o g r a f í a
1053. ANCIL, Miguel
Compendio de historia de Sangüesa desde
su fundación hasta nuestros días / Miguel
Ancil. - Pamplona : Tip. “La Acción Social”,
1 9 3 1
70 p. ; 18 cm
1054. ARANZADI UNAMUNO, Te l e s f o ro
Exploraciones de la caverna de
Santimamiñe (Basondo-Cortézubi) : 1ª
memoria : figuras ru p e s t re s / por Te l e s f o ro
de Aranzadi, José Miguel de Barandiarán,
Enrique Eguren. - Bilbao : Artes Gráficas
“Grijelmo”, 1925
50 p., VIII h. de lam., [9] h. pleg. : il. ; 27 cm
En portada: Subvencionada por la Junta de
Cultura de la Excma. Diputación de Vi z c a y a
1055. ARANZADI UNAMUNO, Te l e s f o ro
Exploraciones de la caverna de
Santimamiñe (Basondo-Cortézubi) : 2ª
memoria : los niveles con cerámica y el
c o n c h e ro / por Te l e s f o ro de Aranzadi, José
Eusko Ikaskuntzak banaturiko arg i t a l p e n a k
1059. ARRUZA EGUIA, Miguel
Método práctico para aprender vascuence :
traducido de otros idiomas y adaptado al
n u e s t ro : primer libro / por Miguel de
A rruza. - Bermeo : Gaubeka, 1925
138 p. ; 21 cm
Indice 
1060. AZAROLA GIL, Luis Enrique
A z a rola : crónica del linaje / [Luis Enrique
A z a rola Gil]. - Madrid : Gráficas Reunidas,
1 9 2 9
XII, 240 p. [16] h. lam., [1] h. pleg. : il. ; 
25 cm
I n d i c e s
1061. AZKUE ABERASTURI, Resurre c c i ó n
María de
A c e rca del santoral vasco / por Resurre c c i ó n
María de Azkue. - Bilbao : Editorial Va s c a ,
1 9 3 3
40 p. ; 24 cm 
1062. AZKUE ABERASTURI, Resurre c c i ó n
María de
Diccionario vasco-español-francés / por el
p re s b í t e ro Resurrección María de Azkue =
D i c t i o n n a i re basque-espagnol-français /
par l’abbé Resurreccion María de Azkue. -
Bilbao : el autor (Tours : Alfred Mame et Fils),
1 9 0 5 - 1 9 0 6
2 t. en 1 v. (XLV, 560, 487 p.) ; 31 cm
1063. BARAIBAR ZUMARRAGA, Federico
Vocabulario de palabras usadas en Alava y
no incluidas en el diccionario de la Real
Academia Española (decimotercia edición)
o que lo están en otras acepciones o como
a n t i c u a d a s / Federico Baráibar y Zumárraga. -
Madrid : Establecimiento Tipográfico de Jaime
Ratés, 1903
325 p. ; 25 cm
I n d i c e s
1064. BARANDIARAN, José Miguel de
Apuntes de geología general y de la del
País Va s c o / por José Miguel de Barandiarán.
- Vitoria : Imp. del Montepío Diocesano, 1932
III, 126 p., [31] h. de lam., [1] h. pleg. : il. ; 17
cm 
1065. BARANDIARAN, José Miguel de
El hombre primitivo en el País Va s c o / por
José Miguel de Barandiarán. - Donostia :
Beñat Idaztiak, 1934
112 p., [1] h. de lam., [11] p. de lam. : il. ; 19
cm. - (Zabalkundea ; 3)
En portada: Euskaltzaleak
1066. BERTSOLARI-guduak : 1935-1936’gn
Ilbeltzeko 20 eta 19’an ospatuak /
Z u b i m e n d i ’tar Yoseba Idazle ; Aitzol’dar Y’re n
i t z a u rrea. - Donostia : Euskaltzaleak, 1936
XIX, 100 orld., [4] orld-ko lam. ; 18 cm
1067. BIURRUN Y SOTIL, To m á s
La escultura religiosa y bellas artes en
N a v a rra, durante la época del
renacimiento. Pintura. Artes constru c t i v a s .
Trabajos de forja. Orf e b rería. Bord a d o .
Eboraria y esmaltación / por Tomás Biurru n
y Sotil. - Pamplona : Gráficas Bescansa, 1935
XVI, 479 p. : il. ; 26 cm
I n d i c e s
1068. CAMPION JAIME BON, Art u ro
Algo de historia / por Art u ro Campión
Jaime-Bon - Bilbao : Imp. y Enc. de Andrés P.
C a rdenal, 1899-1934
5 v. ; 21 cm. - (Euskariana ; 3-5, 7, 11)
En portada: Euskal-Err i a ren Alde
Bibliografía 
1069. CAMPION JAIME BON, Art u ro
Blancos y negros : (guerra en la paz) / por
A rt u ro Campión Jaime-Bon ; prólogo de
C a rmelo de Echegaray. - San Sebastián :
Beñat Idaztiak, 1934
422 p., 4 h. de lam. ; 19 cm. - (Zabalkundea ;
1, 2)
En portada: Euskaltzaleak
1070. CAMPION JAIME BON, Art u ro
I n f o rme de los señores académicos A.
Campión y P. Broussain a la Academia de
la Lengua Vasca sobre unificación del
e u s k e r a . - Bilbao : Imp. del Ave María, 1920
20 p. ; 16 cm
1071. CAMPION JAIME BON, Art u ro
N a v a rra en su vida histórica / por Art u ro
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Campión Jaime-Bon. - 2ª ed. corr. y aum. -
Pamplona : Imprenta y Librería de J. Garc í a ,
1 9 2 9
545 p. ; 21 cm. - (Euskariana ; 9)
En portada: Euskal-Err i a ren Alde
1072. CAMPION JAIME BON, Art u ro
N a rraciones baskas / por Art u ro Campión
Jaime-Bon. - Donostia : Beñat Idaztiak, 1934
< v. 1 y 2> ; 19 cm. - (Zabalkundea ; 4, 6)
En portada: Euskaltzaleak
1073. CAMPION JAIME BON, Art u ro
Orígenes del pueblo euskaldún : (ibero s ,
keltas y baskos) / por Art u ro Campión Jaime-
Bon. - Pamplona : Imprenta y Librería de J.
G a rcía, 1928
v. <1> ; 21 cm. - (Euskariana ; 8)
En portada: Primera parte. Testimonios de la
a n t ropología, etnografía, etnología y
a rqueología. - Bibliografía. - Indice
1074. CAMPION JAIME BON, Art u ro
Orígenes del pueblo euskaldún : (ibero s ,
keltas y baskos) / por Art u ro Campión. -
Pamplona : Imprenta y Librería de J. Garc í a ,
1 9 3 1
v. <2> ; 21 cm. - (Euskariana ; 10)
En portada: Euskal Err i a ren Alde. - Contiene:
Segunda parte. Testimonios de la geografía y
de la historia clásicas. - 
Te rcera parte. Testimonios de la lingüística
(primer volumen). - Bibliografía. - Indice 
C A P I TAN d’Orh y v. Sanjuan Cañete, Antonio
1075. Un CARNAVAL de San Sebastián y
un consejo a los bascongados. - [Santander]
: [s.n.], 1832
47 p. ; 21 cm
1076. CASTRO ALAVA, José Ramón
Ensayo de una biblioteca tudelana / J o s é
Ramón Castro ; prólogo del Vizconde de Eza.
- Tudela : Imprenta Castilla, 1933
XVI, 292 p. : il. ; 29 cm
En portada: Obra premiada en Concurso
o rganizado por el Ayuntamiento de Tu d e l a
1077. CASTRO ALAVA, José Ramón
Lealtad de Tudela a los últimos reyes de
N a v a rr a / José Ramón Castro. - Revista Zurita,
1933, I, 17-37, 153-196
1078. CAVANILLAS, Antonio
Lequeitio en 1857 / por Antonio Cavanillas. -
Madrid : Imprenta de J. Martín Alegría, 1858
162, 51 p. ; 20 cm
Incluye el fuero de Lequeitio
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1079. COLAS, Louis
La tombe basque : recuil d’inscriptions
f u n é r a i res et domestiques du Pays Basque
français. Atlas d’illustrations (dessins et
p h o t o g r a p h i e s ) / Louis Colas. - Biarritz :
Grande Imprimerie Moderne, 1923
402 p. : principalement  il. ; 38 cm
En couvert u re: Documents recueillis dans les
c i m e t i è res et sur les habitationes du Labourd ,
de la Basse-Navarre et de la Soule
1080. COLAS, Louis
La tombe basque : recueil d’inscriptions
f u n é r a i res et domestiques du Pays Basque
français. Etudes, notes et référe n c e s
d i v e r s e s / Louis Colas ; préface de M. Camille
Jullian ; avant-propos de M. Julien Vinson ;
i n t roduction de M. l’abbé P. Lhande. -
Bayonne : Foltzer, 1923
XXI, 93 p. : il. ; 33 cm
Eusko Ikaskuntzak banaturiko arg i t a l p e n a k
1081. COMAS ROS, María
Juan López de Lazárraga secretario de los
Reyes Católicos y el Monasterio de
B i d a u rreta en la villa de Oñate / por María
Comas Ros. - Barcelona : Descartes, 1936
282, II p., [XXX] p. de lam. ; 22 cm
Tesis Facultad Filosofía y Letras de Madrid
B i b l i o g r a f í a
1082. DARANATZ, Jean-Baptiste
Curiosités du Pays Basque / J.B. Daranatz. -
Bayonne : Librairie Lasserre, 1927
2 volumes : il. ; 28 cm
I n d e x
1083. DUBARAT, Victor Pierre
Un procés entre l’évêque de Bayonne et le
m o n a s t è re de Roncevaux au XIV siècle
( 1 3 3 2 - 1 3 3 5 ) / Victor Pierre Dubarat, Jean-
Baptiste Daranatz. - Bayonne : Imp. de
C o u rr i e r, 1926, p. 201 à 404 ; 25 cm
Extrait de: Bulletin de la Société de Sciences,
L e t t res, Arts et d’Etudes Régionales de
Bayonne, 1925, XLVI, fasc. 3-4
1084. ECHEGARAY CORTA, Bonifacio
El proceso de la Zamacolada : confere n c i a
de Don Bonifacio de Echegaray leída en la
Sociedad Filarmónica de Bilbao el día 20
de marzo de 1920. - Bilbao : Bilbaína de
A rtes Gráficas, 1921
63 p. ; 25 cm
En portada: Conferencias organizadas por la
“Junta de Cultura Vasca” para el ciclo de
1920 
1085. EGIAZKO Jainkoa. Antzerkia. -
Donostia : Leizaola, 1932
Aurkitugabeko alea
1086. ELORZA, Inocencio
Estados indicadores de las distancias
kilométricas existentes por carre t e r a s
e n t re pueblos y puntos importantes de la
p rovincia de Guipúzcoa / por Inocencio
E l o rza. - San Sebastián : Imprenta de la
P rovincia, 1898
20 p. ; 22 cm
Datos tomados de la cub.
1087. ESCARZAGA, Eduard o
Avellanada y la Junta General de las
E n c a rt a c i o n e s / por Eduardo de Escarzaga. -
Bilbao : Imp., Lit. y Enc. de Emeterio Ve rd e s ,
1 9 2 7
210 p., [9] h. de lam. ; 25 cm
Apéndices. - Indice 
1088. ESTORNES LASA, Bern a rd o
E rronkari = el valle del Roncal. Geografía,
historia, costumbres / Bern a rdo Estorn é s
Lasa. - Zaragoza : “La Academia”, 1927
291 p. ; 22 cm 
1089. ESTORNES LASA, Bern a rd o
E u s k a l - E d e s t i a / Estornes Lasa’tar Beñat’ek
egiña ta Art z e l u s ’tar Ander’ek euskeratua. -
Donostia : Beñat Idaztiak, 1935
88, 35 orld. ; 19 cm. - (Zabalkundea ; 12)
1090. ESTORNES LASA, Bern a rd o
E u s k a l - i d a z l a s t e rra : idazkayak / Bern a rd o
E s t o rnés Lasa. - Zaragoza : Tip. Mart í n
S e rrano, 1929
26 orld. ; 23 cm 
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1091. ESTORNES LASA, Bern a rd o
Historia del País Vasco : historia política,
o rganización social, cultura científica y
a rtística, vida económica, dere c h o ,
religión, costumbres, expansión exterior,
b i b l i o g r a f í a / Bern a rdo Estornés Lasa. -
Zarauz : Editorial Vasca, 1933
448 p., [1] h. de map. : il. ; 23 cm
En portada: “Beñat” idaztiak II. Zabalkundea.
- Bibliografía 
1092. ESTORNES LASA, Bern a rd o
Indumentaria baska / por Bern a rdo Estorn é s
Lasa. - Donostia : Beñat Idaztiak, 1935
152 p., [1] h. pleg., [2] p. de lam. : il. ; 19 cm,
- (Zabalkundea ; 9)
En portada: Euskaltzaleak
1093. ESTORNES LASA, Bern a rd o
Resumen bibliográfico basko / Bern a rd o
E s t o rnés Lasa. - Zarauz : Editorial Vasca, 1933
16 p. ; 21 cm
1094. ESTORNES LASA, Bern a rd o
Sabin euskalduna / Bern a rdo Estornés Lasa. -
Zarauz : Euzko Argitaldaria, 1931
126 orld. : ir. ; 21 cm. - (Beñat idaztiak)
1095. EUSKO olerkiak : Errenderi’ko Olert i
Jaietarako eratu zan olerti gudara
bidaldutakoenetatik autuak / Aitzol’dar
J ’ a ren itzaurrea. - Donostia : Euskaltzaleak,
1 9 3 0
149 orld. ; 18 cm. - (Olerti ; 1)
1096. EUSKO olerkiak : Tolosa’ko Olert i
Jaietarako eratu zan olerti gudara
bidaldutakoenetatik autuak 1931 /
Aitzol’dar J’ren itzaurrea. - Donostia :
Euskaltzaleak, 1931
XXI, 183 orld. ; 17 cm. - (Olertia ; 2)
A u r k i b i d e a
1097. EUSKO olerkiak : Ernani’ko Olert i
Jaietarako eratu zan olerti gudara
bidaldutakoenetatik autuak 1932 /
Aitzol’dar J’ren itzaurrea. - Donostia :
Euskaltzaleak, 1932
XVII, 96 orld. ; 17 cm. - (Olerti ; 3)
A u r k i b i d e a
1098. EUSKO olerkiak : Urretxua’ko Olert i
Jaietarako eratu zan olerti gudara
bidaldutakoenetatik autuak 1933 /
A r i z t i m u ñ o ’tar Joseba’ren itzaurrea. -
Donostia : Euskaltzaleak, 1933
XXX, 149 orld. ; 18 cm. - (Olerti ; 4)
A u r k i b i d e a
1099. EUSKO olerkiak : Zarautz’ko Olert i
Jaietarako eratu zan olert i g u d u r a
bidaldutakoetatik autuak 1934 /
A r i z t i m u ñ o ’tar Joseba’ren itzaurrea. -
Donostia : Euskaltzaleak, 1934
XVI, 124 orld. ; 18 cm. - (Olertia ; 5)
A u r k i b i d e a
1100. FARINELLI, Art u ro
Guillaume de Humboldt et l’Espagne :
avec une esquisse sur Goethe
et l’Espagne / Art u ro Farinelli. - Torino :
Fratelli Bocca, 1924
VIII, 366 p. ; 21 cm. - (Letterature Moderne ; 6 )
I n d e x
1101. FERIA de industrias del mar San
S e b a s t i á n [catálogo de la exposición, 1928]. -
San Sebastián : Imprenta de Martín y Mena,
[ 1 9 2 8 ? ]
68 p. : il. ; 17 x 25 cm 
1102. GARATE ARRIOLA, Justo
Ensayos euskarianos. Tomo I / por Justo
Gárate. - Bilbao : Mayli, 1935
239 p., [1] h. pleg. ; 20 cm
1103. GARIBAY, Esteban de
Ilustraciones genealógicas de los linajes
bascongados contenidos en las Grandezas
de España / compuestas por Esteban de
Garibay ; y anotadas con adiciones por Juan
Carlos de Guerra. - [San Sebastián : s.n.,
1 9 1 2 ? ]
265 p. ; 24 cm
Tirada aparte de 100 ejemp. de: Revista
I n t e rnacional de los Estudios Vascos, 
1 9 0 8 - 1 9 1 2
Datos tomados de la intro d u c c i ó n
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1104. GASCUE, Francisco
Origen de la música popular vascongada /
Francisco Gascue. - Paris : Champion, 1913
162 p. ; 25 cm
Tirada aparte de: RIEV, 1913, VII, 67-98, 193-
260, 498-558
1105. GAVEL, Henry
Necesidad de una lengua literaria y oficial
y la unificación de la ortografía vasca :
memoria presentada a la Sección de
Lengua del Congreso de Estudios Va s c o s
de Oñate / [H. Gavel]. - San Sebastián :
M a rtín Mena y Cª, 1919
6 p. ; 24 cm 
1106. GHEON, Henri
T x e rrenzubi’ko gert a r i a / Henri Gheon ;
M a r k i e g i ’tar Yoseba’k euskeratua. - Donostia :
Euskeltzaleak, 1935
40 orld. : ir. ; 18 cm. - (Antzerti-Salla ; 3) 
1107. GOROSTERRAZU, Javier
Don Rodrigo Jiménez de Rada, gran
estadista, escritor y prelado : estudio
documentado de su vida, de los cuare n t a
años de su Primacía en la Iglesia de
España y de su Cancillería en Castilla / por
Javier de Goro s t e rrazu. - Pamplona : Imp. y
Lib. de Viuda de T. Bescansa, 1925
XVI, 471 p., [6] p. de lam. ; 24 cm
En portada: Investigaciones históricas sobre la
Edad Media. - Bibliografía. - Indice
1108. GUERRA, Juan Carlos de
Ilustraciones genealógicas de Garibay
re f e rentes a solares vascos / Juan Carlos de
G u e rra. - San Sebastián : Nueva Editorial,
[ 1 9 3 3 ? ]
235 p. : il. ; 16 cm
Apéndices. - Indices
1109. GUIA de forasteros en Vitoria por lo
respectivo a las tres bellas artes de
pintura, escultura y arquitectura, con
otras noticias curiosas que hacen de ellas.
- [Vitoria] : s.n., [1765?]
31 p. ; 21 cm
1110. GUIPUZCOA y la razón de su
autonomía ante las cortes constituyentes.
- [s.l.] : Luis Más Aguirre y Rafael Guerra, 
[1932?] (Pasajes : Artes Gráficas Pasajes,
1 9 3 2 )
[215] p. : il. ; 29 cm
1111. HEINE, Heinrich
H e i n e ’ ren olerkiak / Arre g i ’tar Joseba’k
euzkeralduak. - Bilbao’n: Rementeria’re n
Lantegian, 1927
191 orld. : ir. ; 18 cm
A u r k i b i d e a
1112. HERELLE, Georg e s
Etudes sur le théâtre basque. Le théâtre
comique chikitoak et koblak. Mascarades
souletines. Tragicomedies de Carn a v a l .
Sérénades. Charivariques / par Georg e s
H e relle. - Bayonne : Imprimerie du “Courr i e r ” ,
1 9 2 5
244 p. : il. ; 25 cm 
1113. HERELLE, Georg e s
Le répert o i re du théatre tragique... :
catalogue analytique... / par G. Hérelle. -
Bayonne : Imprimerie du Courr i e r, 1928
147 p. ; 26 cm. - (Etudes sur le Théâtre Basque)
Bibliographie. - Index
1114. HEROS, Martín de los
Historia de Va l m a s e d a / por Martín de los
H e ros ; con un prólogo del marqués de San
Juan de Piedras Albas ; bajo la dirección y con
notas de Gregorio de Balparda. - Bilbao :
Junta de Cultura de la Excma. Diputación
P rovincial de Vizcaya, [1926?] (imp. 1926)
XXXIX, 525 p., [1] h. de lam. ; 25 cm
Ed. del manuscrito autógrafo, año 1848 
1115. IMITATIO Christi. Euskara
K r i s t o ren antz-bidea / Kempis’tar Toma ;
O l a b i d e ’tar Erraimun’ek euskeratura. -
Donostia : Loyola’tar Eneko Deunare n
Irarkolan, 1920
305, XII p. ; 13 cm 
1116. INDICACIONES elementales sobre la
f o rmación y los usuales componentes de
las voces toponímicas vascas / compuestas y
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publicadas por la Sociedad Estudios Vascos. -
(Bilbao : Jesús Alvarez impresor) (1916)
35 p. ; 17 cm
Datos tomados de la cub.
1117. INTXAURRONDO, Miguel de
Método práctico del euskera / Miguel de
I n t x a u rrondo. - Pamplona : José Aramendia,
1 9 2 8
X X I V, 452 p. ; 18 cm
1118. IRIARTE, Mauricio de (S.I.)
El ingenioso hidalgo y el Examen de
ingenios : (qué debe Cervantes al Dr.
H u a rte de San Juan) / por M. de Iriarte. -
[s.l. : s.n.], [1933?]
26 p. ; 25 cm
N o t a s
1119. ITHURRI, Jean
G r a m m a i re basque : dialect labourd i n /
par l’abbé Ithurry. - Bayonne : Imprimerie A.
L a m a i g n è re, 1895
VIII, 453 p. ; 26 cm
I n d e x
1120. ITURRIOZ, Perm i n
Lutelestia : iru malatan : euskerazko
lenengo mala : gipuzkeraz / Pirmin Iturr i o t z .
- [Zarautz] : [Eusko Argitaldaria], 1932
63 orld. : ir. ; 24 cm
A rgitalpen alorreko datuak J. Bilbaore n
Bibliografiatik atereak 
1121. IZAGUIRRE, Ricard o
Estudios acerca de la bahía de San
Sebastián, (transformaciones, re f o rm a s ,
p royectos) : apuntes de historia
d o n o s t i a rr a / por Ricardo de Izaguirre. -
Pasajes de San Pedro : Editorial Va s c o n i a ,
1 9 3 3
111 p. : il. ; 24 cm. - (Publicaciones de la
Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa)
Subtit. precede al tit. - Ded. autogr. del autor 
1122. IZAGUIRRE, Ricardo 
Notas a la donación de Leire :
contribución al estudios de los orígenes
de San Sebastián / por Ricardo de Izaguirre. -
San Sebastián : Imprenta de R. de Leizaola,
1 9 3 1
44 p. ; 23 cm
Subtit. precede al tit. - En portada: Tr a b a j o
p remiado en el certamen histórico-literario
o rganizado por la revista de cultura vasca
“ E u s k a l e rr i a ren-alde” en el año 1930
1123. IZAGUIRRE, Ricard o
El Urumea y los puertos donostiarras : en
t o rno a los orígenes de San Sebastián / por
R i c a rdo de Izaguirre. - Pasajes de San Pedro :
Editorial Vasconia, [1930?]
47 p. : il. ; 24 cm. - (Monografías de la
Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa)
Subtit. precede al tit. 
1124. JACA, Juan S.
“Euskaria” : la historia política y social de
las naciones a través de la filosofía / por
Juan S. Jaca. - Buenos Aires : Imprenta “La
Euskaria”, 1910
2 v. ; 20 cm
1125. JAUREGI, Luis
B i o z k a d a k / Jaure g i ’tar Luis. - Iruña :
Neketako Ama-Birjinaren Irarkolan, 1929
106 orld. : ir. ; 21 cm 
1126. JOSE ANTONIO DE DONOSTIA (O.F. M .
C a p . )
Essai d’une bibliographie musicale basque :
c o n f é rence donnée au Musée Basque le
18 Avril 1931 et publié par le Bulletin du
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Musée Basque / R.P. de Donostia. -Rev. et
mise à jour. - Bayonne : Musée Basque, 1932
36 p. : il., mus. ; 25 cm. - (Cahiers du Centre
Basque et Gascon d’Etudes Regionales ; 2)
B i b l i o g r a p h i e
1127. JOSE ANTONIO DE DONOSTIA (O.F. M .
C a p . )
Txistu y danzas. Notas breves acerca del
txistu y de las danzas vascas / por José
Antonio de Donostia ; ilustraciones de José
María de Uzelai. - Bilbao : Santa Casa de
M i s e r i c o rdia, 1933
VI, 41 p. : il. ; 25 cm
1128. KRISTAR-IRAKASKINTZA ZABALKUNDIA
Edesti Jaungoya Gaudia’ren irazkunde’t i k
G o t e u n - e t o r k u n d e r a rt e / euzkeldun
umientzako atondu dau Kristar- I r a k a s k i n t z a z
Zabalkundia deitxon Bizkaiko Abade
Bazkuniak. - Bilbao’n : Grijelmo’ren Alarg u n
eta Semien Irarkolea, 1914
78 orld. ; 17 cm
1129. LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao
Jaime de
Compendio de la Historia de Bizcaya del
D r. Estanislao de Labayru / por Ferm í n
H e rrán. - Bilbao : Imp. y Enc. de Andrés P.
C a rdenal, 1898-1899
3 v. ; 21 cm. - (Biblioteca Bascongada de
F e rmín Herrán ; 28, 31, 42)
I n d i c e
1130. LACARRA, José Mª de
F u e ro de Estella / José Mª de Lacarra. 
En: Anuario de Historia del Derecho Español,
1927, IV, p. 404-451
1131. LACARRA, José Mª de
Notas para la formación de las familias de
F u e ros de Navarr a / José Mª de Lacarra. -
Madrid : Tip. de Archivos, 1933
82 p. ; 24 cm
Extracto de: Anuario de Historia del Dere c h o
Español, 1933, X
1132. LACOIZQUETA, José María de
Diccionario de los nombres euskaros de
las plantas en correspondencia con los
v u l g a res castellanos y franceses y
científicos latinos / por José María de
Lacoizqueta. - Pamplona : Imprenta Pro v i n c i a l ,
1 8 8 8
200 p. ; 23 cm
I n d i c e
1133. LAZURTEGUI, Julio de
Las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa,
Alava y Navarra ante el Hemisferio de
Occidente. Memoria que publica el
“ C e n t ro de la Unión Ibero-Americana de
Vizcaya”. Bilbao, 30 de abril de 1928 /
redactada por su presidente Julio de
L a z ú rtegui. - Bilbao :
E c h e g u ren y Zulaica, 1928
550 p. ; 21 cm
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1134. LECTURAS agro-pecuarias para uso
de las escuelas ru r a l e s . - San Sebastián :
I m p renta de la Diputación de Guipúzcoa,
1 9 3 3
120 p. : il. ; 19 cm
Tit en euskera : Nekazaritzako irakurr a l d i a k
mendialdeko ikastolentzat
1135. LEGE zarra eta lege berria. - Madrid ;
B a rcelona : La “Instrucción Popular”, 1933
82 orld. : ir. ; 18 cm. - (Bruño Idaztiak)
Azalean: “Eusko Ikaskuntza”k baietsia. -
A u r k i b i d e a
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1136. LIZARDI, Xabier
“ I t z - l a u z ” / Agirre ’tar Joseba Mire n a
“ L i z a rd i ’tar Xabier”. - Donostia :
Euskaltzaleak, 1934
171 orld. ; 18 cm
A u r k i b i d e a
1137. LIZARDI, Xabier
U m e z u rtz olerkiak / Agirre ’tar Joseba
M i rena “Lizard i ’tar Xabier”. - Donostia :
Euskaltzaleak, 1934
58 orld. ; 18 cm. - (Olert i a )
A u r k i b i d e a
1138. LIZARRALDE, José Adriano de (O.F. M . )
Andra Mari : reseña histórica del culto de
la Vi rgen Santísima en la provincia de
Guipúzcoa / por el P. José A. de Lizarralde ;
prólogo del Obispo Narciso Estenaga. -
Bilbao : Imprenta C. Dochao de Urigüen,
1 9 2 6
XXIX, 234 p., LXXII p. de lam. ; 23 cm. -
(Semblanza Religosa de la Provincia de
Guipúzcoa : ensayo iconográfico, legendario e
histórico ; 1)
I n d i c e
1139. LIZARRALDE, José Adriano de (O.F. M . )
Andra Mari : reseña histórica del culto de
la Vi rgen Santísima en la provincia de
Vi z c a y a / por el P. José A. Lizarralde ;
prólogo del Obispo de Vitoria Mateo
Múgica. - Bilbao : Imprenta C. Dochao de
Urigüen, 1934
XXVI, 431 p. : il. ; 23 cm. - (Ensayo
Iconográfico Legendario e Histórico)
P recede al tit.: Ensayo iconográfico legendario
e histórico
I n d i c e
1140. LOPEZ MENDIZABAL, Isaac
Eusko idazti izendegia : catálogo de obras
re f e rentes al País Va s c o / Isaac López de
Mendizabal. - Tolosa : López Mendizabal,
1 9 3 4
66 orld. ; 16 cm
1141. LOPEZ MENDIZABAL, Isaac
M a rtin Txilibitu, “Umearen laguna”
izenekotik ateratako euskal-irakurbide
l a b u rr a / Lopez Mendizabal’dar Ixaka. -
Tolosa : Lopez Mendizabal, 1931
32 orld. : ir. ; 16 cm
1142. LOPEZ MENDIZABAL, Isaac
Ume koxkorr a rentzat euzkeraz egindako
zenbakiztiya edo arimetika / Lopez
Mendizabal’dar Ixaka’k. - Tolosa’n : E.
Lopez’en Etxian, 1913
32 orld. ; 18 cm
1143. LOPEZ MENDIZABAL, Isaac
U m e a ren laguna : irakurtzen ikasteko
biderik erre z e n a / Lopez-Mendizabal’dar
Ixaka. - Tolosa’n : Lopez’en Etxian, 1920
64 orld. : ir. ; 18 cm
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1144. LOPEZ MENDIZABAL, Isaac
X a b i e rtxo : umiei euskeraz irakurt z e n
erakusteko idaztia / Lopez Mendizabal’dar
Ixaka’k ; Txiki’ren ederg a rriak. - 2. argitaldia. -
Tolosa’n : Lopez Mendizabal’enean, 1932
144 orld. : ir. ; 20 cm
L i b u ru a u rrean : Euskalerr i a ren Alde’k 1923’g.
u rtean saritua. - Aurkibidea
1145. LUCHA de idiomas en Euzkadi y en
E u ro p a / por Aniceto de Olano (P. Miguel de
Alzo)... [et al.]. - Donostia : Euskaltzaleak,
1 9 3 5
XI, 163 p. ; 23 cm
I n d i c e
1146. MALAXECHEVARRIA, José (S.I.)
La Compañía de Jesús por la instru c c i ó n
del pueblo vasco en los siglos XVII y XVIII :
ensayo histórico / por el P. José
M a l a x e c h e v a rría. - San Sebastián : Imp. y Lib.
San Ignacio, 1926
XXIX, 631 p. ; 25 cm
B i b l i o g r a f í a
1147. MARTINEZ DE MARIGORTA, José
Vitorianos ilustres. Zumárraga, Esquívil,
Lasuen, F. de Vitoria, Chao-Sancho de
G u e rra. Adiciones. Más vitorianos ilustre s .
La existencia de San Prudencio de
A rmentia, patrono de Alava y doctor de la
Iglesia Visigótica. Monumentos de Santo
Domingo y San Francisco de Vi t o r i a .
Conmemoraciones centenarias. Prólogo del
Excmo. Sr. D. José María González de
E c h a v a rri y Vivanco / José Martinez de
M a r i g o rta. - Bilbao : Eléxpuru, 1933
177 p. : il. ; 22 cm
1148. MIGUEL DE ALZO (O.F.M. Cap.)
Filosofía vasca / P. Miguel de Alzo, O.F.M. ;
i n t roducción de J. de Ariztimuño “Aitzol”. -
Donostia : Euskaltzaleak, 1934
54 p. ; 18 cm
1149. MUGARTEGUI TORRES-VILDOSOLA,
Juan José de
La villa de Marquina : monografía
h i s t ó r i c a / Juan J. de Mugártegui. - Bilbao :
I m p renta Echeguren y Zulaica, 1927
303 p., [1] h. pleg. : il. ; 21 cm
A p é n d i c e s
1150. MUGICA ZUFIRIA, Serapio
El blasón de Guipúzcoa : estudio
p resentado a la Excma. Diputación de
G u i p ú z c o a / por Serapio de Múgica ; pre c e d e
al estudio, el informe que sobre él redactó el
c ronista de las provincias vascongadas
C a rmelo de Echegaray. - 2ª ed. - [San
Sebastián] : [Diputación de Guipúzcoa], 1930
XVI, 98 p. ; 23 cm
Apéndices. - Indices
1151. NOGARET, Joseph
Petite histoire du Pays Basque Français :
avec cartes et illustrations / Joseph
N o g a ret. - Bayonne : Société des Sciences,
L e t t res, Arts et d’Etudes Régionales de
Bayonne, 1928
183 p. : il. ; 23 cm. - (Les cahiers Bayonnais ;
2 )
Bibliographie. - Index. - Dédicace de l’auteur
1152. NOGARET, Joseph
Saint Jean de Luz des origines à nos jours
/ Joseph Nogaret. - Bayonne : Imprimerie du
C o u rr i e r, 1925
200 p. : il. ; 24 cm
Tirage à part de: Bulletin de la Société des
Sciences, Lettres, Arts et d’Etudes Regionales
de Bayonne. - Bibliographie. - Index
1153. NOVIA DE SALCEDO Y CASTA Ñ O S ,
P e d ro
Defensa histórica, legislativa y económica
del Señorío de Vizcaya y provincias de
Alava y Guipúzcoa, contra las noticias
históricas de las mismas que publicó D.
Juan Antonio Llorente, y el informe de la
Junta de Reformas de abusos... / por Pedro
Novia de Salcedo. - Bilbao : Librería de Delmas
e Hijo, 1851
2 v. ; 22 cm
4 t. en dos v.
1154. ORUETA PEREZ DE NENIN, José
F u e ros y autonomía : proceso del Estatuto
439
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Va s c o / José de Orueta. - [San Sebastián] :
[Nueva Editorial], [1934?]
460 p. ; 23 cm
Apéndices. - Indice. - Ded. autogr. del autor
1155. PASTOR Y RODRIGUEZ, Julián
La Sociedad Vascongada de Amigos del
País debe su origen al amor de la patria /
por Julián de Pastor Rodríguez. - Vitoria :
I m p renta Provincial de Alava, 1896
XII, 178 p. ; 25 cm
En portada: Trabajo que obtuvo el pre m i o
c o rrespondiente al tema XIX de los Juegos
Florales celebrados por el Ateneo de Vi t o r i a
en el mes de agosto de 1895
1156. PUENTE Y AMESTOY, Federico
El micharro y su aceite / por Federico
Puente y Amestoy. - Vitoria : Imp. de Viuda e
Hijos de Sar, 1927
63 p. ; 22 cm
En portada: memoria presentada para aspirar
al grado de Doctor en Farm a c i a
1157. RAIMUNDO DE MARURI (O.F.M. Cap.)
Lili txingar (Bizkayeraz) / Maru r i ’t a r
E rramun. - Tolosa’n : Lopez’tar E’nean, 1928
142 orld. ; 19 cm
A u r k i b i d e a
1158. RAIMUNDO DE MARURI (O.F.M. Cap.)
Lili txingar (Gipuzkeraz) / Maru r i ’t a r
E rramun. - Tolosa’n : Lopez’tar e’nean, 1928
142 orld. ; 19 cm
A u r k i b i d e a
1159. RAMOS, Manuel G.
De astronomástica vasca / M.G. Ramos. -
Ta rragona : Gráficas Forés, 1928
47 p. ; 24 cm
1160. REVISTA del Centro de Estudios
Científicos. - nº 1 (1935) - nº 12 (1936). -
San Sebastián, 1935-1936
25 cm
M e n s u a l
Se creó por fusión de las dos Revistas que
publicaban las secciones de Matemáticas y
Física-Química del Centro de Estudios
C i e n t í f i c o s
1161. REVISTA del Centro de Estudios
Cientificos / Sección de Matemáticas del
C e n t ro de Estudios Científicos. - nº 1
(1932)- nº ? (1934). - San Sebastián, 1932-
1 9 3 4
25 cm
M e n s u a l
P o s t e r i o rmente la Sección de Matemáticas y la
de Física - Química publicaron una única
re v i s t a
1162. REVISTA del Centro de Estudios
Científicos / Sección de Física y Química
del Centro de Estudios Científicos. - nº 1
(1934)- nº ? (1935). - San Sebastián, 1934-
1 9 3 5
25 cm
M e n s u a l
P o s t e r i o rmente la Sección de Física-Quimica y
la de Matemáticas publicaron una re v i s t a
c o n j u n t a
1163. RITTWAGEN, Guillerm o
Estudios sobre la Rioja / Guillerm o
Rittwagen. - Madrid : Imprenta del Patro n a t o
de Huérfanos de Intendencia e Interv e n c i ó n
M i l i t a res, 1921
121 p. ; 24 cm
1164.  SANJUAN CAÑETE, Antonio
Alpinismo navarro : guía del montañero .
Montes, picos y collados. Sesenta
excursiones por el Pirineo / Antonio
Sanjuan Cañete Capitán D’Orh y. - Pamplona :
Tall. Tip. La Acción Social, 1928
160 p. : il. ; 16 cm 
1165. SAROïHANDY, Jean
La pastorale de Roland : texte basque
établi à l’aide de plusieurs manuscrits /
a v a n t - p ropos, traduction français,
c o m m e n t a i re par J. Saro ï h a n d y. - Bayonne :
Imprimerie du Courr i e r, 1927
139 p. ; 26 cm
Texto bilingüe euskara-francés. - Separata de:
Bulletin de la Société des Sciences, Lettre s ,
A rts et d’Etudes Régionales de Bayonne. -
Apéndices. - Indice. - Ded. autogr. del autor.
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1166. SEOANE, Marqués de
Juan Sebastián de Elcano. Primero que dió
la vuelta al mundo / por el Marqués de
Seoane. - [Donostia] : Diputación de
Guipúzcoa, 1929
32 p. ; 18 cm 
1167. SORARRAIN OGARIO, Genaro de
Catálogo de obras euskaras o Catálogo
general cronológico de las obras impre s a s
re f e rentes a las provincias de Alava,
Guipúzcoa, Bizcaya, Navarra, a sus hijos y
a su lengua euskara o escritos en ella,
f o rmado en vista de los trabajos de los ... /
G. de Sorarrain. - Barcelona : [s.n.] (Barc e l o n a
: Imprenta de Luis Tasso), 1898
XVIII, 492 p. ; 29 cm
1168. TAGORE, Rabindranath
A m a l / Rabindranath Ta g o re ; Sabiagak
euskeratua. - Donostia : Euskaltzaleak, 1934
47 orld. ; 18 cm. - (Antzerti-Salla ; 1)
1169. URABAYEN, Leoncio
Atlas geográfico de Navarr a / Leoncio
Urabayen. - Pamplona : E. García Enciso,
1 9 3 1
32 p. : map. ; 23 cm
1170. URABAYEN, Leoncio
Geografía de Navarra : texto explicativo
del Atlas geográfico de Navarr a / por
Leoncio Urabayen. - Pamplona : Emilio Garc í a
Enciso, 1931
230 p. ; 18 cm
1171. URIARTE LEBARIO, Luis María de
El fuero de Ay a l a / por Luis María de Uriart e
Lebario. - Madrid : Imprenta de los Hijos de
M.G. Hernández, 1912
250 p. ; 19 cm
1172. URKIA, Fern a n d o
I l l a rgi bete : bi ekitaldidun mixio-
a n t z e r k i a / Urkia’tar Pernando (izkia);
M a d i n a ’tar Prantzisko’k (eresia). - Zornotzan :
Jainko Zale’ren irarkolan, 1929
46 orld. ; 21 cm
Azalean: 1928’g. urtean, Iru ñ a ’ n ,
N a p a rroa’ko “Euskeraren adiskideak”
eratutako Antzerki-Batzaldian Gotzai
J a u n a ren sariaz saritua
1173. URQUIJO IBARRA, Julio de
Los Amigos del País : (según cartas y otro s
documentos inéditos del s. XVIII) / por
Julio de Urq u i j o . - San Sebastián : Impre n t a
de la Diputación de Guipúzcoa, 1929
104 p. : il. ; 26 cm
Contiene: Sobre la autenticidad de la carta de
Rousseau a Altuna ; los jesuitas franceses y la
aristocracia guipuzcoana; Ramón de Munibe ;
Su viaje ; El misterio de su muert e
1174. URQUIJO IBARRA, Julio de
Estado actual de los estudios relativos a la
lengua vasca : discurso pronunciado en
Oñate el día 3 de septiembre de 1918 /
por Julio de Urquijo e Ibarra. - Bilbao : Imp. y
Enc. de Eléxpuru Hermanos, 1918
35 p. ; 24 cm
1175. URQUIJO IBARRA, Julio de
Los refranes de Garibay / por Julio de
U rquijo e Ibarra. - San Sebastián : Impre n t a
M a rtín, Mena y Compª, 1919
LIX, 80 p., [1] h. de lam. ; 26 cm. - (El
re f r a n e ro vasco ; 1)
I n d i c e s
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1176. VERA IDOATE, Gregorio (C.M.F. )
N a v a rra y las Cruzadas : ensayo histórico...
de las principales expediciones re l i g i o s o -
m i l i t a res de Navarra desde fines del siglo
VIII hasta mediados del XIV / por el P.
G regorio Vera Idoate. - Pamplona : Aramburu ,
1 9 3 1
255 p. : il., map. ; 23 cm. - (Biblioteca Olave)
En portada: Obra que obtuvo el Primer Pre m i o
de Historia en el concurso literario 1929-1930
de la “Biblioteca Olave”. - Indices
vigente y carta-prólogo de Julián de Elorza. -
Bilbao : La Editorial Vizcaína, 1927
255 p. ; 20 cm
I n d i c e
1180. ZABALA ARANA GOIRIENA, José María
de (C.M.F. )
Euzko-lutelesti txikia / Zabala-Arana. -
Tolosa’n : E. Lopez’enean, 1922
16 orld. map. [1] ; 16 cm
1181. ZABALA OZAMIZ-TREMOYA, Angel de
Historia de Bermeo / por Zabala eta
O t z a m i z - Tremoya. - Bermeo : Impre n t a
L i b rería Gaubeca, 1928-1931
2 v. : il. ; 23 cm
1182. ZAMARRIPA URAGA, Pablo de
Anayak gara : ipuiña / Zamarripa Abadeak
Dotriñako umeentzat egiña. - Bermeo’n :
G a u b e k a ’ ren Irarkolan, 1929
16 orld. : ir. ; 17 cm
1183. ZAMARRIPA URAGA, Pablo de
Conjugaciones guipuzcoanas : suplemento
a su “Gramática Vasca” / por el pre s b í t e ro
Pablo de Zamarripa y Uraga. - Berm e o ,
Vizcaya : Gaubeka, 1929
59 p. ; 23 cm
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1177. YAKINTZA : revista de cultura vasca
/ Euskaltzaleak. - nº 1 (1933) - nº 21 (1936). -
San Sebastián: Navarro, Del Teso y Comp.,
1 9 3 3 - 1 9 3 6
25 cm
B i m e s t r a l
C o m p rende: 1933-1936
1178. YRIZAR BARNOYA, Joaquín de
Ensayo sobre el problema arq u i t e c t ó n i c o
v a s c o / por Joaquín de Yrizar. - [s.l.] : ]s.n.],
[ 1 9 2 5 ? ]
31 p. : il. ; 22 cm
P recede al tit.: Arquitectura vasca
1179. ZABALA ALLENDE, Federico de
El Concierto Económico : qué ha sido, qué
es, qué debe ser / por Federico de Zabala y
Allende ; con el texto del Conciert o
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1184. ZAMARRIPA URAGA, Pablo de
Gora begira : Zamarripa Paulo Abadeak
eginiko olerki goi-usañekoak. - Bilbon :
Emeterio Ve rdes-en Irarkolan, 1927
114 orld. ; 20 cm
1185. ZAMARRIPA URAGA, Pablo de
Gramática vasca / por el pre s b í t e ro Pablo de
Z a m a rripa y Uraga. - 5ª ed. - Bermeo :
Gaubeka, 1933
351 p. ; 23 cm
Vocabulario castellano-euskera. - Indice. -
Ded. autogr. del autor
1186. ZAMARRIPA URAGA, Pablo de
Manual del vascófilo : libro de modismos,
onomatopeyas, elipsis, uso distinto de la S
y la Z y otras cosas que conviene saber
para hablar y escribir bien en vascuence
v i z c a í n o / por Pablo de Zamarripa y Uraga. -
Bilbao : Imp. y Enc. de José A. de Lerc h u n d i ,
1 9 1 3
XII, 286 p. ; 22 cm
En cubierta: 1914. - Ded. autogr. del autor
1187. ZAMARRIPA URAGA, Pablo de
Vocabulario vasco-castellano : suplemento
a su “Gramática Vasca” en cuyo tomo se
da el castellano-vasco / por el pre s b í t e ro
Pablo de Zamarripa y Uraga. - 2ª ed. - Berm e o
: Gaubeka, 1933
80 p. ; 23 cm
Ded. autogr. del autor
1188. ZAMARRIPA URAGA, Pablo de
Z a p a rradak eta : euskalzaleen
atsegiñerako Zamarripa Abadeak
egindako lan alayak. - Bilbon : Emeterio
Ve rdes-en Irarkolan, 1926
187 orld. ; 21 cm
E g i l e a ren eskeintza-autografoa
1189. ZAVALA, Juan Mateo de (O.F. M . )
Eusko alegiak / Zabala’tar Matai ;
A r i z t i m u ñ o ’tar Joseba’ren itzaurrea. -
Donostia : Euskaltzaleak, 1934
69 orld. ; 18 cm
A u r k i b i d e a
1190. ZELAY E TA, Marc e l o
Kristaua bere Pont-Elizan / Iru ñ a - k o
L o renzo Doitsu-ko arim-artzai argi Zelayeta-ko
M a rzelo Jaunak bere eliztarrentzat egin ; eta
Elizondo-tar Prantzisko aita kaputsinok
euskeratutako eliz-liburua. - Tolosa : Lopez’t a r
E u s e b i o - re etxean, 1910
567 orld. : ir. ; 16 cm
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Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1194. ELHUYAR FISIKA TA L D E A
Fisika BUP 3 / Elhuyar Fisika Taldea. - [s.l. :
s.n.], [1981?]
300 orld. ; 31 cm
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1195. ELHUYAR FISIKA-KIMIKA TA L D E A
Fisika-kimika. Lanbide heziketa 1.1 /
Elhuyar Fisika-Kimika Taldea. - [s.l. : s.n.],
[ 1 9 8 1 ? ]
274 orld. ; 30 cm
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1196. ELHUYAR KIMIKA TA L D E A
Kimika BUP 2 / Elhuyar Kimika Taldea. - [s.l. :
s.n.], [1981?]
231 orld. ; 30 cm
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
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Publicaciones patrocinadas por
Eusko Ikaskuntza
Publications patronées par 
Eusko Ikaskuntza
Publications sponsored by 
Eusko Ikaskuntza
Monografiak / Monografías /
Monographies / Monographs
1191. BIZKAIKO SENDALARIEN “EUSKERA
TA L D E A ”
Euskerazko senda-jakindi izen-saila
(azterbidez saiaketa) / Bizkai’ko Sendalarien
“Euskera Taldea” = Te rminología científica
médica en euskera (ensayo analítico). Español-
euskera y euskera-español. Resumen AB /
“Euskera taldea” de médicos vizcaínos. - [s.l.]
: Bizkaiko Foru Aldundi eta Eusko
I k a s k u n t z a ’ ren laguntzarekin, 1982
195 orld. ; 22 cm
ISBN: 84-300-7124-5 (1.go lib.)
ISBN: 84-300-7123-7 (O.O.)
1192. CARTA arqueológica de Guipúzcoa /
Jesus Altuna... [et al.]
En: Munibe. - San Sebastián. - nº 34, 1-3
(1982). - 242 p. + 17 mapas
1193. ELHUYAR FISIKA TA L D E A
Fisika BUP 2 / Elhuyar Fisika Taldea. - [s.l. :
s.n.], [1980?]
Eusko Ikaskuntzak babesturiko arg i t a l p e n a k
303 orld. ; 31 cm
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1202. ELHUYAR MAT E M ATIKA TA L D E A
Matematika BUP 3 / Elhuyar Matematika
Taldea. - [s.l. : s.n.], [1980?]
200 orld. ; 31 cm
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1203. ELHUYAR MAT E M ATIKA TA L D E A
Matematika H.P. 1-1 /Elhuyar Matematika
Taldea. - [s.l. : s.n.], [1982?]
2 liburuki ; 30 cm
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1204. ETNIKER 5. zenbakia. Maiatza 1981 /
Bizkaiko Etniker Taldea. - Bilbao : Instituto
L a b a y ru Ikastegia, 1981
195 orld. ; 30 cm
Azalean: patrocinado por Eusko
I k a s k u n t z a ’ ren babesean
1205. ETNIKER 6. zenbakia. 1982.
Abendua : boletín de Etniker-Bizkaia. -
Bilbao : Instituto Labayru Ikastegia, 1982
171 orld. ; 30 cm
Azalean: colaboración de Eusko
I k a s k u n t z a ’ ren laguntzare k i n
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1197. ELHUYAR KIMIKA TA L D E A
Kimika BUP 3 / Elhuyar Kimika Taldea. - [s.l. :
s.n.], [1980?]
251 orld. : ir. ; 31 cm
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1198. ELHUYAR MAT E M ATIKA TA L D E A
Erlazio matematikoak / Elhuyar Matematika
Taldea ; J.M. Goñi Zabala. - [s.l. : s.n.], [1981?]
232 orld. : ir. ; 31 cm. - (Oñati bilduma ; 2)
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1199. ELHUYAR MAT E M ATIKA TA L D E A
Logika multzo teoria / Elhuyar Matematika
Taldea ; J.M. Goñi Zabala. - [s.l. : s.n.],
[ 1 9 8 0 ? ]
220 orld. : ir. ; 31 cm. - (Oñati bilduma ; 1)
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1200. ELHUYAR MAT E M ATIKA TA L D E A
Matematika BUP 1 / Elhuyar Matematika
Taldea. - [s.l. : s.n.], [1980?]
436 orld. ; 31 cm
Eusko Ikaskuntzako argitalpen katalogotik
h a rtutako data
1201. ELHUYAR MAT E M ATIKA TA L D E A
Matematika BUP 2 / Elhuyar Matematika
Taldea. - [s.l. : s.n.], [1980?]
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1206. HISTORIA eta giza zientzien
u rt e k a r i a . - I. urtea 1. alea (1981) - II. urt e a
2. zb. - [s.l.] : Udako Euskal Unibert s i t a t e a ,
L.G. 1981-1982
2 zenbaki arg i t a r a t u t a
24 cm
U rt e k a r i a
Eusko Ikaskuntza’ren laguntzare k i n
Azaletik hartutako izenburu a
1210. GOIKOETXEA, Imanol
A i z k o rri [material cart o g r á f i c o ] : Zeraia,
Elgea, Urkilla, Altzania, Aizkorri, Aloña /
Imanol Goikoetxea. - Escala 1:200.000. -
Donostia : Aranzadi Zientzi Elkartea ; Eusko
Ikaskuntza, 1984
Planoa 1 : 25 x 14 cmtan tolestatutako 96 x
137 cmtako planoa
1211. GOIKOETXEA, Imanol
I z a rraitz [material cart o g r á f i c o ] / egilea :
Imanol Goikoetxea. -Escala 1:25.000. -
Donostia : Aranzadi Zientzi Elkartea ; Eusko
Ikaskuntza, 1983
Planoa 1 : kol. : 25 x 14 cmtan tolestatutako
98 x 67 cmtako planoa
P a rtiturak / Partituras / Partitions / Score s
Abesbatzetarako obrak / Obras para coros /
O e u v res par choeurs / Pieces for choirs
1212. ERRI-abestiak [música impre s a ] =
Cantos populares vascos : a seis voces
mixtas. - [Partitura]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura ([11] p.) ; 26 cm
C o ro a seis voces mixtas
Reg. 3551
Contiene : 16. Gernika’ko arbola / E. de
G o ro s a rri. 17. Agur, jaunak! / J. de Olaizola.
18. Goizean on! / N. Almandoz. 19.
Itxasoan laño dago : a 8 voces mixtas / P.
Donostia. 20. Boga! Boga! / J. Guridi
1213. ERRI-abestiak [música impre s a ] =
Cantos populares vascos : a tres voces
iguales / armonizados por los compositore s
G o ro s a rri... [et al.]. - [Partitura]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura (40 p.) ; 19 cm
C o ro a tres voces iguales
Reg. 3550
Contiene : 1. Gernika’ko arbola / E. de
G o ro s a rri. 2. Agur, Jaunak! / J. de Olaizola. 3.
Boga! Boga! / J. Guridi. 4. Urrundik / A. de
Michelena. 5. Gona gorria / E. Mocoroa. 6.
Egunto batez / P. Olazaran d’Estella. 7.
T x i r i b o g i n - a n d rea / R. A. de Santiago. 8.
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1207. IPARRALDEKO euskal idazleak :
a n t o l o g i a / K. Etxenagusia. - Bilbao : Labayru
ikastegia, L.G. 1981
237 orld. ; 21 cm
Aurkibideak. - Hiztegia
Azalean: Eusko Ikaskuntza’ren laguntzare k i n
1208. MERINO, José María
Tipología lítica / José María Merino. - 2ª ed.
c o rr. y aum.
En: Munibe. - San Sebastián. - Nº 4.
Suplemento (1980)
Mapak / Mapas / Plans / Maps
1209. ARALAR [material cartográfico] /
egilea Aranzadi Zientzi Elkartea. - Escala
1:25.000. - 2. argit. berritua eta osatua. -
Donostia : Aranzadi Zientzi Elkartea ; Eusko
Ikaskuntza, 1981
Planoa 1 : 26 x 21 cmtan tolestatutako 75 x
139 cmtako planoa
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S a l b a t o re gora da / P. Donostia. 9. Nere etxea
/ V. y F. de Beobide. 10. Edurra / F. de Are s o .
11. Illargi eder / L. Santa Isabel Artucha. 12.
Kapitan Pillotu / J. Tomás Mujica. 13. Goiz
otoia / L. Iru a rrizaga (C.M.F.). 14. Ez da
munduan / L. Urteaga. 15. Erromerian / B.
I m a z
1214. EUZKEL-abestiak [música impre s a ] =
Cantos patrióticos vascos : a tres voces
iguales / armonizados por los compositore s
Zabala... [et al.]. - [Partitura]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura (32 p.) ; 19 cm
C o ro a tres voces iguales
Reg. 3552
Contiene : 1. Euzko-Abendaren Ereserkia / de
C. Zabala ; arreglada a 3 voces por F. de
Beobide. 2. Jaiki, jaiki, Euzkotarrak / J. de
Olaizola. 3. Mendiko negarra / V. de
Z u b i z a rreta. 4. Itxarkundia / E. de Goro s a rri. 5.
Goazen mendirik mendi / T. de Garbizu. 6.
E u z k e r a ren Eriotza / Y. de Mocoroa. 7.
E u z k o t a rrak / P. Arrúe. 8. Aitona’ren Esana / J.
Guridi. 9. Gora Gazteak / F. de Beobide. 10.
E u z k o - A b e n d a ren Ereserkia : a 4 voces / C. de
Z a b a l a
1215. EUZKEL-abestiak [música impre s a ] =
(Cantos patrióticos vascos) : a seis voces
m i x t a s. - [Partitura]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura ([18] p.) ; 26 cm
C o ro a seis voces mixtas
Reg. 3553
Contiene : 11. Itxarkundia / E. de Goro s a rr i .
12. Euzko-Abendaren Ereserkia / J. Mª de
U g a rte. 13. Ereserkia Euzko Abesbatzari : (a 7
voces mixtas) / T. de Garbizu. 14. Jaiki, Jaiki,
E u z k o t a rrak / J. de Olaizola. 15. Gaurik
Baltzena / E. González Arro i t a j á u re g u i
Saila: pianorako obrak / Serie: Obras para
piano / Série: oeuvres pour piano / Series:
pieces for piano
1216. BEOBIDE, Feliciano
Altza-Gaztiak [música impre s a ] : Himno de
los mendigoizales  : Pasacalle / por F. de
Beobide ; letra de E. Arrese. - Tolosa : Editorial
de Música Vasca, [ca. 1933]
4 p. ; 35 cm. - (Obras para piano)
Voz y piano. Parte de la obra a 2 y a 3 voces.
Ton. Do mayor. - Obra dedicada al Athletic -
Club de Bilbao
1217. BEOBIDE, Feliciano
¡Emon! - ¡Emon! [música impre s a ] : Pasa-
calle vasco : (sobre motivos populare s ) / F.
de Beobide. - Tolosa : Editorial de Música
Vasca, [ca. 1933]
4 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
P i a n o .
Ton. Do mayor
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1218. BEOBIDE, Feliciano
¡¡Gora - Uzkudun!! [música impre s a ] : 
Pasa-calle vasco : Himno de los
U z k u d u n i s t a s / letra y música de F. de
Beobide. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1933]
4 p. ; 35 cm. - (Obras para piano)
Voz y piano. Parte de la obra a 2 voces
Ton. Fa mayor. - Obra dedicada al Campeón
de Boxeo Europeo Paulino Uzcudun 
1219. ERAUSKIN AY E S TARAN, Jose Antonio
E d u rra = Nieve [música impresa] : Canción
y re c i t a d o / poesía de Garbi Nai ; música de
José A. de Erauzkin. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1935]
8 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
Voz y piano
Ton. Sol mayor
1220. FUENTECILLA, César
I ru zortziko [música impresa] / letra de J.
Zubimendi ; música de C. Fuentecilla. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1933]
8 p. ; 32 cm. - (Obras para piano)
Voz y piano
Contiene : Berriz nator ; Begira zaidazu ;
Gozen Biok
1221. GARBIZU SALAVERRIA, To m á s
Eusko Eresiak [música impre s a ] / por T.
Garbizu. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1933]
8 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
Voz y piano
Contiene : I. Jostaketan : intermedio para
piano; II. Oyés! : Canción de Ronda ; III.
A m o rea Margaritatxo : Romanza
1222. GARBIZU SALAVERRIA, To m á s
O roi-miña [música impre s a ] = Nostalgia / T.
Garbizu. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1933]
6 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
P i a n o
Ton. Fa # menor
1223. GARBIZU SALAVERRIA, To m á s
O roi-miña = Nostalgia / T. Garbizu.
Sasikoipatsu = Jueves gordo : Pasa-calle / J.
M. de Udakiola [música impresa]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1933]
8 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
P i a n o
Ton. Fa # menor “Oroi-miña” y La mayor
“ S a s i k o i p a t s u ”
1224. GONZALEZ BASTIDA, José Mª
¡Oi! Edurnetxo maitia [música impre s a ] :
P reludio vasco : para piano / José Mª
González Bastida. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1933]
3 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
P i a n o
Ton. Fa mayor
1225. MOCOROA ARBILLA, Eduardo Justo
O l e n t z a ro [música impre s a ] : Eguberr i - t a k o
z o rtzikoa = Zortziko de Navidad / letra de
V. Mocoroa ; música de Mocoroa y Beobide. -
Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1933]
4 p. ; 32 cm. - (Obras para piano)
Voz y piano. Parte de la obra a 2 voces
Ton. Mi mayor
1226. MOCOROA DAMBORENA, Ignacio
Tres preludios vascos [música impresa] / de
Ignacio Mocoroa. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1933]
9 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
P i a n o
Contiene: I. Ele zarra = Cuento de antaño ; II.
O roipen ituna = Triste canción ; III. Biribilketa
= Pasa-calle.
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1227. OLAZARAN DE ESTELLA, P. Hilario
( O . F.M. Cap.)
Gimnasia Lekarotz [música impre s a ] :
Pedagógico - Rítmica : Método sueco
K u m i e n l i n g / letra vasca de P. de Iraizoz ;
música de Hilario Olazarán d’Estella. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1934]
18 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
Voz y piano
Contiene : I. Beti = Siempre ; II. Xauli = Agil ;
III. Mutilak = Muchachos ; IV. Legun = Ti e rn o
1228. POZUETA GALARZA, Celestino
I ru ñ a t a rra [música impre s a ] = El Pamplonica
: Pasa-calle navarro / letra y música de
Pozueta y Beobide. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1933]
4 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
Voz y piano. Parte de la obra a 2 voces
Ton. La mayor. - Obra dedicada a la Sociedad
“La Sequía” de Pamplona.
1229. SAN MIGUEL URCELAY, Mariano
Celedón [música impre s a ] : Pasacalle
popular vitoriano / por Mariano San Miguel.
- Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1933]
4 p. ; 34 cm. - (Obras para piano)
Voz y piano.
Ton. Do mayor. - Obra dedicada “Al pueblo
de Vitoria en la re p resentación del vitoriano
más castizo, Angel Eguileta”
Sail zenbakiduna: pianorako obrak / Serie
numerada : Obras para piano / Série
n u m é rotée: oeuvres pour piano / Numere d
series: pieces for piano
1230. FRANCO, José
[Lau urt e a roak. II, Udara]
Lau Urt e a roak = Las cuatro estaciones. II,
Udara [música impre s a ] = Verano : Ezpata-
D a n t z a / Dantzaldia = (Ballet) de Manuel de
la Sota ; Música de José Franco. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1933]
8 p. ; 34 cm. - (Obras para piano ; 2)
P i a n o .
Ton. La mayor.
1231. BOREA ARIAS, Dionisio
¡ ¡ A b a n d o t a rra!! [música impre s a ] :
Pasacalle vasco : (sobre motivos
p o p u l a re s ) / Dionisio Borea. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1933]
4 p. ; 34 cm. - (Obras para piano ; 4)
P i a n o .
Ton. Do mayor.
1232. OLAZARAN DE ESTELLA, P. Hilario
( O . F.M. Cap.)
San Fermín de Iruña [música impre s a ] :
M a rcha Ta m b o rr a d a / Olazaran d’Estella. -
Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1933]
4 p. ; 34 cm. - (Obras para piano ; 5)
P i a n o .
Ton. Do mayor
1233. IGUAIN, Pedro José
Gau-Ezkilla : nocturno ; Txintxarr i - E rri :
P reludio Vasco [música impresa] / Pedro José
Iguain. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1933]
8 p. ; 34 cm. - (Obras para piano ; 6)
P i a n o
Ton. La b mayor “Gau-Ezkilla” y sol mayor
“ T x i n t x a rr i - E rr i ”
1234. KORPUTZ-Eguneko zortzikoa [ m ú s i c a
i m p re s a ] = Zortziko popular de Corpus /
música arm. por F. de Beobide ; letra de E.
A rrese. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1933]
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4 p. ; 34 cm. - (Obras para piano ; 7)
Voz y piano. Parte de la obra a 2 voces.
Ton. Sol mayor.
Sail zenbakiduna: Bandarako obrak / Serie
numerada: Obras para Banda / Sèrie
n u m é rotée: oeuvres pour Orc h e s t re /
N u m e red series: pieces for a Band
1235. MOCOROA ARBILLA, Eduardo Justo
Euskal-Soñua [música impre s a ] : Sinfonía /
por E. Mocoroa. - [Guión]. - Tolosa : Editorial
de Música Vasca, [ca. 1922]  
1 partitura (8 p.) ; 17 x 23 cm + 24 partes. -
(Obras para Banda ; 1)
B a n d a .
Ton. Si b mayor. - Obra premiada en el
c e rtamen de los Juegos Florales de San
Sebastián el año 1891.
1236. FRANCO, José
E u s k a l - E rria [música impre s a ] : Obert u r a /
por J. Franco. - [Guión]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1922]
1 partitura (16 p. ) ; 20 x 29 cm + 27 partes. -
(Obras para Banda ; 2)
B a n d a
Ton. Fa menor. - Obra premiada en el
c e rtamen de las Fiestas Eúskaras de Zarauz el
año 1912
1237. SAN MIGUEL URCELAY, Mariano
Celedón : Pasa-calle popular vitoriano / por
Mariano San Miguel. Altza-gastiak : Pasa-calle
/ por F. de Beobide [música impresa]. -
[Guión]. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1922]
1 partitura (4, 6 p). ; 17 x 23 cm + 27 part e s .
- (Obras para Banda ; 3, 4)
B a n d a
Ton. Do mayor “Celedón” y Si b mayor
“ A l t z a - G a s t i a k ”
1238. CUATRO cantos vascos [ m ú s i c a
i m p resa] / armonizados por Udalitz [i.e.
Udalaitz], J. Guridi y Fr. José Ant.º de San
Sebastián ; arreglo e instrumentación para
banda de D. de Egileor. - [Guión]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1925]
1 partitura (8 p.) ; 17 x 23 cm + 23 partes. -
(Obras para Banda ; 5)
B a n d a
Udalaitz es seudónimo del P. José Antonio de
D o n o s t i a .
Contiene : 1. Bortian ahuzki / Udalaitz. 2.
A b e rri maitiari / Guridi. 3. Nik baditut / P. José
A. San Sebastián. 4. Bert e rretxen khantoria /
U d a l a i t z .
1239. USANDIZAGA SORALUCE, José Mª
Euskal-Festara : Marcha vasca / José Mª
Usandizaga. Errondariyak-Dantzari : Marc h a
vasca / B. de Gabiola [música impresa]. -
[Guión]. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1925]
1 partitura (14 p.) ; 17 x 23 cm + 28 partes. -
(Obras para Banda ; 6, 7)
B a n d a .
Ton. Do menor “Euskal-Festara” y Do mayor
“ E rrondariyak- Dantzari”. - La 1ª obra fué
p remiada en las Fiestas Euskaras de Eibar el
año 1908 y la 2ª obra en las Fiestas Euskaras
de Hernani en 1909
1240. FRANCO, José
Eusko-Elesiak  [música impre s a ] = (Escenas
v a s c a s ) / J. Franco. -[Guión]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca,[ca. 1925]
1 partitura (19 p.) ; 18 x 25 cm + 23 partes. -
(Obras para Banda ; 8)
B a n d a
Contiene : Nº 1. Asiera = (Preludio) ; Nº2.
Seaska-ondoan = (Junto a la cuna) ; Nº3.
Gabon-abestia = (Ronda de Nochebuena)
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1241. AZKUE, Resurrección Mª
Vizcaytik-Bizkaira [música impre s a ] :
O b e rt u r a / R. Mª de Azkue. - [Guión]. -
Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1925]
1 partitura (11 p.) ; 17 x 23 cm + 24 partes. -
(Obras para Banda ; 9)
B a n d a
Ton. Do mayor
1242. PEÑA Y GOÑI, Antonio
Donostia = San Sebastián : Pasodoble
v a s c o / Peña y Goñi. Arraunlariak = Los
R e m e ros : Paso-Doble Vasco / M. Amenabar
[música impresa]. - [Guión]. - Tolosa : Editorial
de Música Vasca, [ca. 1925]
1 partitura (14 p.) ; 18 x 25 cm + 25 partes. -
(Obras para Banda ; 10, 11)
B a n d a .
Ton. Mi b mayor.
1243. GURIDI, Jesús
M i rentxu. Preludio [música impresa] / J.
Guridi ; transcripción de J. Franco. - [Guión]. -
Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1930]
1 partitura (12 p.) ; 17 x 23 cm + 22 partes. -
(Obras para Banda ; 12)
B a n d a
Ton. Mi b mayor.
1244. MUJICA GASTAÑAGA, José To m á s
Tolosa [música impre s a ] : Obert u r a / To m á s
Mújica ; [transcritos a guión o reducción por F.
de Beobide]. - [Guión]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [1936]
1 partitura (31 p.) ; 25 cm + 24 partes. -
(Obras para Banda ; 13)
B a n d a .
Ton. Si b mayor. - Fecha tomada del pie de la
pag. 31 donde se lee Tolosa, 28 de mayo de
1936. - Obra premiada en las Fiestas Euskaras
de Tolosa en el año 1913
1245. GARCIA GOIZUETA, Eleuterio
I ru-Damatxo [música impre s a ] : Intermedio /
E. García. - [Guión]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1930]
1 partitura (12 p.) ; 17 x 23 cm + 23 partes. -
(Obras para Banda ; 14)
B a n d a .
Ton. La menor.
1246. LARREGLA Y URBIETA, Joaquín
En el Pirineo [música impre s a ] : Escena al
a m a n e c e r / por J. Larregla ; instru m e n t a c i ó n
de José Franco. - [Guión]. - Tolosa : Editorial
de Música vasca, [ca. 1930]
1 partitura (12 p.) ; 18 x 25 cm + 25 partes. -
(Obras para Banda ; 15)
1247. MOCOROA ARBILLA, Eduardo Justo
“ O l e n z a ro” [música impre s a ] : Eguberr i -
tako zortzikoa = Zortziko de Navidad /
M o c o roa y Beobide. - [Guión]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1930]
1 partitura (6 p.) ; 18 x 25 cm + 26 partes. -
(Obras para Banda ; 16)
B a n d a .
Ton. Fa mayor.
1248. KORPUTZ Eguneko Zortzikoa [ m ú s i c a
i m p re s a ] = Zortziko Popular de Corpus /
a rmonización e instrumentación por F. de
Beobide. - [Guión]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1930]
1 partitura (4 p.) ; 18 x 25 cm + 23 partes. -
(Obras para Banda ; 17)
B a n d a .
Ton. La b mayor.
1249. ZAPIRAIN, Buenaventura
[La Dama de Anboto. Selección ; transc.]
La Dama de “Anboto” : Opera en tre s
actos. Selección sobre el primer acto
[música impresa] / B. Zapirain ; transcripción
de I. Gonzalez. - [Guión]. - Tolosa : Editorial
de Música vasca, [ca. 1933]
1 partitura (15 p.) ; 25 cm + 25 partes. -
(Obras para Banda ; 18)
B a n d a
1250. BEOBIDE, Feliciano
“Ia-zarrak : Pasa-calle vasco : Dedicado a la
Sociedad Deportiva Tolosa Foot-Ball Club”
; ¡¡ Gora-Uzkudun !! : Pasa-calle vasco :
Dedicado al campeón europeo de boxeo
Paulino Uzkudun [música impresa] / F. de
Beobide. - [Guión]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1933]
1 partitura (10 p.) ; 18 x 25 cm + 27 partes. -
(Obras para Banda ; 19, 20)
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Banda. - La 2ª obra “¡¡ Gora Uzkudun !!”
cont. además 1 parte para voces.
Ton. Fa mayor “Ia-zarrak” y Mi b mayor “¡¡
Gora Uzkudun !!.
1251. GURIDI, Jesús
Amaya. Ezpata-Dantza [música impresa] / J.
Guridi ; transcripción de J. Franco. - [Guión].
- Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca.
1 9 3 3 ]
1 partitura (12 p.) ; 18 x 25 cm + 23 partes. -
(Obras para Banda ; 21)
1252. GONZALEZ BASTIDA, Ramón
“ F a n d a n g o ” Nº1 / R. González. “Fandango”
Nº2 / J.M. González [música impresa]. -
[Guión]. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1933]
1 partitura (8 p.) ; 25 cm + 23 partes. - (Obras
para Banda ; 22, 23)
B a n d a
Ton. Mi b mayor “Fandango Nº1” y Fa mayor
“Fandango Nº2”
1253. GONZALEZ BASTIDA, Ramón
Arin-Arin Nº1 / R. González. Arin-Arin Nº2 /
J. Mª González. ¡Emon!-¡Emon! : Pasa calle
vasco (sobre motivos populares) / F. de
Beobide [música impresa]. - [Guión]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1933]
1 partitura ([11] p.) ; 25 cm + 23 partes. -
(Obras para Banda ; 24, 25, 26)
B a n d a .
Ton. Mi b mayor “Arin-Arin Nº1”, La b mayor
“Arin-Arin Nº 2” y Si b mayor “¡Emon!-
¡ E m o n ! ”
1254. FRANCO, José
Lau Urt e a roak [música impre s a ] :
Dantzaldia = Las cuatro estaciones : Ballet
/ J. Franco. - [Guión]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1933]
1 partitura (2 v.) ; 25 cm + 27 partes. - (Obras
para Banda ; 27)
B a n d a .
Vol. I : Udaberria = Primavera ; Udara =
Ve r a n o .
Vol. II : Udazkena = Otoño ; Negua = Inviern o
; Azkena = Final
1255. BOREA ARIAS, Dionisio
¡¡ Abandotarra !! : Pasa-calle vasco (sobre
motivos populares) / D. Borea. San Ferm í n
de Iruña : Marc h a - t a m b o rrada / Olazarán de
Estella [música impresa]. - [Guión]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1933]
1 partitura (8 p.) ; 25 cm + 24 partes. - (Obras
para Banda ; 28, 29)
B a n d a .
Ton. Si b mayor. - “¡¡ Abandotarra !!” está
dedicada a la Sociedad Deport i v a
“ A b a n d o t a rra Club” de Bilbao.
1256. GABIOLA LAZPITA, Bern a rdo de
E ro-aldi [música impre s a ] : (Humorística) / B.
de Gabiola. - [Guión]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1934]
1 partitura ([8] p.) ; 25 cm + 23 partes. -
(Obras para Banda ; 30)
B a n d a .
Ton. Do mayor. - Obra dedicada a Valentín de
Arín e impuesta en el Concurso Regional de
Bandas celebrado en Eibar, el día 7 de
s e t i e m b re de 1908.
1257. ERAUSKIN AY E S TARAN, José Antonio
Eusko-Dantzarako Erestaldea [ m ú s i c a
i m p re s a ] = Colección de 4 bailables vascos /
José A. de Erauskin. - [Guión]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1934]
1 partitura ([8] p.) ; 25 cm + 24 partes. -
(Obras para Banda ; 31)
B a n d a .
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Contiene : Nº1. Ia mutillak : Fandango ; Nº2.
Poxpoliña : Ariñ-ariñ ; Nº3. Baserr i t a rra :
Fandango ; Nº4. Txalopin-txalo : Ariñ-ariñ.
1258. BEOBIDE, Vi c e n t e
Rapsodia Va s c a [música impre s a ] : (sobre
temas populare s ) / V. Beobide. - [Guión]. -
Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1934]
1 partitura ([8] p.) ; 25 cm + 24 partes. -
(Obras para Banda ; 32)
B a n d a .
Ton. Fa mayor.
1259. UDAKIOLA, José María de
Sasikoipatsu = Jueves Gordo : Pasa-calle /
J.M. de Udakiola. Edate-Soñua : Minué vasco
/ P. Donostia ; transc. de J. Franco. Iru ñ a t a rr a
= El Pamplonica : Pasa-calle Navarro /
Pozueta y Beobide [música impresa]. -
[Guión]. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1934]
1 partitura ([8] p.) ; 25 cm + 24 partes. -
(Obras para Banda ; 33, 34, 35)
B a n d a .
Ton. Mi b mayor “Sasikoipatsu”, La b mayor
“Edate-Soñua” y Si b mayor “Iru ñ a t a rr a ”
1260. ARRIAGA Y RIBERO, Emiliano
G o i z a b a rra Deusto’n [música impre s a ] = (El
amanecer en Deusto) : Poema bucólico-
m u s i c a l / E. de Arriaga ; transc. de J. Franco.
- [Guión]. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1935]
1 partitura ([8] p.), 25 cm + 24 partes. -
(Obras para Banda ; 36)
1261. EGILEOR, Domingo de
Garbiñe : Fandango ; Koikille : Ariñ-Ariñ /
Egileor ‘tar D. Ord o i z ’tik Etxartera = De Ord o i z
a la calle : Biribilketa / A. de Ugarte [música
i m p resa]. - [Guión]. - Tolosa : Editorial de
Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura ([8] p.) + 24 partes. - (Obras para
Banda ; 37, 38, 39)
B a n d a .
Ton. Fa mayor “Garbiñe” y “Koikille”, y Si b
mayor “Ord o i z ’tik etxart e r a ”
1262. GURIDI, Jesús
E u s k o - I rudiak [música impre s a ] = (Cuadro s
Vascos) / J. Guridi ; instr. de J. Franco. -
[Guión]. - Tolosa : Editorial de Música Va s c a ,
[ca. 1935]
1 partitura (16 p.) ; 25 cm + 25 partes. -
(Obras para Banda ; 40)
Canto (S/A/T/BR/B) y Banda
1263. FRESCO LIZUNDIA, José
Gazteiz = Vitoria : Marcha vasca / J. Fre s c o .
E rri-txikiko jaiak = Fiesta en la aldea : drama
lírico en dos actos. Intermedio / E. González
A rro i t a j á u regui [música impresa]. - [Guión]. -
Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura ([8] p.), 25 cm + 22 partes. -
(Obras para Banda ; 41, 42)
B a n d a .
Ton. Do mayor “Gazteiz” y Sol “Err i - t x i k i k o
j a i a k ”
1264. OLAZARAN DE ESTELLA, P. Hilario (F. M.
C a p . )
L e k a rotz-Soinketa [música impre s a ] =
Gimnasia Lekarotz / Olazarán d’Estella ;
i n s t rumentación de J. Franco. - [Guión]. -
Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura ([8] p.) ; 25 cm + 24 partes. -
(Obras para Banda ; 43)
B a n d a .
Contiene : I. Beti : Biribilketa = Siempre :
M a rcha ; II. Xauli = Agil : Arin-Arin ; III.
Mutilak = Muchachos : Fandango ; IV. Legun
= Ti e rno : Fandango
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1265. GONZALEZ ARROITAJAUREGUI, Enrique
“ G e re k a ’ rena” : Kale-jira / E. González
A rro i t a j á u regui. Arranbillote : Biribilketa ;
Mendirik-Mendi : Biribilketa con txistus / J. A.
de Erauzkin [música impresa]. - [Guión]. -
Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura (10 p.) ; 25 cm + 25 partes. -
(Obras para Banda ; 44, 45, 46)
B a n d a .
Ton. Mi b mayor “Gere k a ’ rena”, La b mayor
“ A rranbillote” y “Mendirik-Mendi”
1266. MOCOROA ARBILLA, Eduardo Justo
O rdizia [música impre s a ] : Obertura Va s c a /
E. Mocoroa ; instrumentación de J. Franco. -
[Guión]. - Tolosa : Editorial de Música vasca,
[ca. 1935]
1 partitura ([13] p.) + 22 partes. - (Obras para
Banda ; 47)
B a n d a .
Ton. Si b mayor.
1267. ALEJANDRE, Juan
Balmaseda’ko Euzko-Gaztediari : Pasa-
calle ; La Encartada : Porru-salda [ m ú s i c a
i m p resa] / J. Alejandre. - [Guión]. - Tolosa :
Editorial de Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura (6 p.) ; 25 cm + 23 partes. - (Obras
para Banda ; 48, 49)
B a n d a .
Ton. La b mayor
1268. SANTIAGO, Rodrigo A. de
“Launakua” [música impre s a ] : Fantasía
vasca / Rodrigo A. de Santiago. - [Guón]. -
Tolosa : Editorial de Música Vasca, [ca. 1935]
1 partitura (11 p.) ; 25 cm + 24 partes. -
(Obras para Banda ; 50)
B a n d a .
Ton. Do mayor. - Obra dedicada a Jesús
G u r i d i .
Hainbat taldetarako partiturak / Part i t u r a s
para formaciones diversas / Partitions pour
f o rmations diverses / Scores for diverse
f o rm a t i o n s
1269. JOSE ANTONIO DE DONOSTIA (O.F. M .
C a p . )
Obras musicales del Padre Donostia. XII,
Música de Cámara [música impre s a ] / edición
p reparada y anotada por el P. Jorge de Riezu.
- [Partitura]. - Lecaroz, Navarra : Archivo Padre
Donostia, 1980
1 partitura (272 p.) ; 31 cm
Para formaciones diversas.
Obra patrocinada por Eusko Ikaskuntza =
Sociedad de Estudios Va s c o s
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A g u e rre, Auguste, 349
Aguilera Salcedo, Carmen, 357
Aguinagalde Olaizola, Francisco de Borja, 41,
167-169, 185-187, 476, 478, 480
A g u i rre, Ana, 361
A g u i rre, Gerardo, 339
A g u i rre, Ignacio, 325
A g u i rre, Iñigo, 624
A g u i rre, José, 315-318, 571, 585, 587-590,
592, 721, 749-751, 757
A g u i rre, José Antonio, 193, 476
A g u i rre, Joseba Mirena v. Lizardi, Xabier
A g u i rre Badiola, Domingo de, 465, 530, 531,
534, 536, 538, 542, 545, 546, 549, 550,
553, 555, 562, 566, 619, 1044
A g u i rre Delclaux, M.ª del Carmen, 396
A g u i rre Gandarias, Sabino, 368, 460, 493,
640, 642
A g u i rre Miramón, Severo, 526, 529
A g u i rre Sorondo, Antxon, 176, 185, 187, 341-
347, 383-385, 387, 388, 390, 392, 393,
395-397, 422, 452, 466, 627, 631
A g u i rre Sorondo, Juan, 519, 649
A g u i rrezabala, Luis Miguel, 177
A i e rdi Urraza, Xabier, 188, 495
Aincia, Isabel, 400
Aisenson Bronstein, Laura, 436, 631
Aita Donostia v. José Antonio de Donostia (O.
F. M. Cap.)
Aitzol, 465, 522, 1045, 1066, 1095-1099,
1148, 1189
A i z a rna, Santiago, 631, 645, 651
Aizega Zubillaga, Joxe Mari, 503
Aizkibel Epelde, José Francisco, 452
A i z p u ru, Iñaki, 188, 650
A i z p u ru Mikel, 520, 649
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A. S., 596
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Abbadie, Antoine d’, 1, 2, 3, 8, 526, 540, 591,
660, 968
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Abbadie d’Arrast, Mme Charles d’, 521, 546
Abbaye de Belloc, 973
Abid, 520
Abos Ugarte, Angel, 4, 351
A b rego de Lacy, José M.ª, 201, 202, 653, 654
Abrisquete, Francisco de, 634
Acaico, Ipandro, 526
Acuña Castroviejo, Fernando, 649
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Afonso, B., 388
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A g i rretxea, Joseba, 519
A g o rreta Arangoa, Francisco, 343
Agoues Mendizabal, Carmen, 504, 653
Agud Querol, Manuel, 642, 646, 651
A g u e rg a r a y, Arnaud, 345-348
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A i z p u ru Murua, Mikel Xabier, 152, 489
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A l b e rdi, Antonio, 361
A l b e rdi Aguirrebeña, Juan Ignacio, 495
A l b e rdi Legarra, María Angeles, 175, 337
A l b e rdi Lonbide, Xabier, 499
A l b e rro Goicoechea, Luzia, 474
A l b e rto Giménez, Francisco, 179
A l b e rto Magno, 349
Albisu, Francisco, 650
Albisu, Luis Miguel, 143
Albizu, Pedro, 418
Albizuri, Serapin, 534
Alcaide, José María, 189
Aldaba, Jesús, 188
Alday Ruiz, Alfonso, 471, 522
Aldaz Emezabel, Julián, 1046
Aldazabal, Pedro, 449
Aldezabal, Arantza, 417
Alegría Goñi, Carmen, 186
Alegría Suescun, David, 271
A l e j a n d re, Juan, 1267
Alemán Amundarain, Josemari, 649
Aleson, Francisco, 525
A l f a ro Fourn i e r, Tomás, 640
Alfonso I de Aragón y Pamplona, 225
Alfonso VIII, 611
Alfonso XI, 457
A l f o rd, Violet, 398, 440, 604, 606, 621, 622
Alijostes Olasagasti, Gorka, 498
Allende, Fermín, 653
Allende Salazar, Angel, 525, 527
Allende Salazar, José Ignacio, 168
A l l e n d e - S a l a z a r, Juan, 112, 180, 184, 604
Alli, Juan Cruz, 646, 647, 1003
A l l i e r, Jeanne-Marie, 8
A l l i è res, Jacques, 187, 388
A l m a g ro, Carlos, 143
Almandoz, Agustín, 191
Almandoz, Norberto, 602, 1212
Almirante Santurce, 604
Alonso, Amado, 182
Alonso, Jesús M.ª, 647
Alonso, Paz, 41
Alonso, R., 494
Alonso, Santos, 422
Alonso Cortés, N., 88
Alonso Olea, Eduardo J., 497, 499, 649, 651
Alonso Otero, Francisco, 494
Alonso Puelles, Antonio, 149, 189, 358, 650,
651, 654
Alonso Ramírez, Jesús, 179
Alonso y García del Pulgar, Tomás, 400, 401
Altadill, Julio, 88, 181, 520, 622, 1047
A l t a rriba, Antonio, 188
Althabe, Jean Baptiste, 551
A l t h a b e g o i t y, 349
Altonaga, Kepa, 8, 188
Altube, Izaskun, 191
Altube Lerchundi, Sebero, 182, 567, 575, 578,
1048, 1049
Altuna, Asier, 519
Altuna, Ignacio Manuel de, 1173
Altuna, Joseba, 593
Altuna, Patxi, 8, 451
Altuna Echave, Jesús, 72, 174, 177, 186, 383,
386, 388, 466, 522, 624, 632, 637, 647,
651, 654, 994, 995, 1192
Altuna Esteibar, Belén, 186
Altzibar Aretxabaleta, Xabier, 8, 82, 187, 464,
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Alustiza, Julián, 626
Alvar López, Manuel, 632
A l v a rez, Luis M.ª, 188
A l v a rez, Milagros, 41
A l v a rez, Santiago, 189
A l v a rez Clavijo, M.ª Te resa, 437, 439
A l v a rez-Coca González, M.ª Jesús, 186
A l v a rez de la Vega, Félix, 74
A l v a rez Díaz, Salvador, 152, 368
A l v a rez Fernández, Carmen, 651
A l v a rez Gila, Oscar, 8, 496
A l v a rez Isasi, Ricardo, 189
A l v a rez Martínez, M.ª Soledad, 653
A l v a rez Osés, José Antonio, 332
A l v a rez Rodríguez, María Angeles, 186
Alvira y Almech, José María, 984
Alzaga Anabitarte, Toribio, 144, 1050, 1051
Alzola Gerediaga, N., 331
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Alzola y Minondo, Pablo de, 536, 546, 551,
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Amador Carrandi, Florencio, 88, 589, 600,
613, 1052
Amarica, Fernando de, 580
A m e n a b a r, M., 1242
Amesti Mendizabal, Juan de, 387, 423, 424,
426-428, 430, 432-434, 436, 438
Amézaga, Arantzazu, 193, 476
Amézaga, Begoña, 188
Amézaga, Elías, 627, 632, 634, 642, 646, 650,
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Amezaga, Ibone, 44, 418, 650
A m o rena, Félix, 181
Amorós, José, 183
Amuriza, Xabier, 633, 634
A n a b i t a rte, Augustin, 596
Anasagasti, Andoni, 386
Anasagasti, Iñaki, 484
Anchieta, Juan de, 445, 448
Ancil, Miguel, 1053
Andoins, Corisande d’, 531, 532
Andonaegui, Joseph de, 596
Andonegi, Blanka, 289
Andrés González, Patricia, 437
Andurain de Maÿtie, Clément d’, 535, 538,
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A n e l i e r, Guillermo, 528
Anguera, M.ª Angeles, 186
Anguera, Pere, 500
A n g u i o z a r, Martín de, 593, 594, 596-604, 606,
607, 609, 611, 613, 614, 618
Angulo, Federico, 23
Angulo, J., 519
Ansola, Alberto, 647, 1003
Ansola, Gurutz, 624
A n s o rena Miner, José I., 398
A n s o rena Miranda, José Luis, 185, 440, 442,
630, 631
Antigüedad Auzmendi, Iñaki, 475, 494
Antón Burgos, Francisco Javier, 494
Antoñana Chasco, Pablo, 500, 653, 915
Antxustegi, M.ª Begoña, 502
A ñ í b a rro, Fray Pedro Antonio, 548, 574, 575,
578, 580, 583, 585, 588, 593, 595, 599,
607, 612
Apalategi Begiristain, Jaione, 188, 189, 648
Apalategi Begiristain, Jokin, 630, 632
Apalategi Begiristain, Joxemartin, 187, 340,
341, 383-385, 390, 454, 466, 630, 631,
633, 641, 644
Apalategui, Ramón de, 183
Apaolaza, José Miguel “Txemi”, 647
Aparicio, Pedro, 359
Aparicio Pérez, Celia M.ª, 185, 186
A p a r i s i - S e rres, Dr. A., 597
Apecechea, Juan, 454
Apellániz Castroviejo, Juan María, 37, 329,
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A p e rr i b a y, Juncal, 283
Apraiz, Julián, 527
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Apraiz Buesa, Odón de, 88, 566, 567, 570,
573, 575, 576, 578, 579, 585, 594, 611
Apraiz Zallo, Juan A., 397
Aracama, José Antonio, 313, 314
Aragón Ruano, Álvaro, 499
Aragonés Estella, M.ª Esperanza, 437, 503
Araiz Flamarique, Adolfo, 365
A r a m b u ru, Andrés, 180
Arana, Eduardo, 494
Arana, Ignacio de Loyola, 185
Arana, Joachin de, 622
Arana, José Ignacio, 8, 526-528
Arana, Vicente, 524, 526, 527, 529
Arana Martija, José Antonio, 8, 398, 440, 443,
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Arana Pérez, Ignacio, 368, 640
Arana y Goiri, Sabino de, 186, 194, 537, 545,
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Aranaz y Vides, Pedro 440
Aranaga, Guzmán, 188
Aranalde, Joxe Mari, 643
A r a n b e rri, Josu, 993
A r a n b u ru, Maxi, 403
A r a n b u ru de Segura, Julio C., 484
A r a n b u ru Puente, Xabier, 376, 377
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400, 403, 520
Arando Berriozabal, Mikel, 419
Aranegui, Pedro, 183, 588, 592, 597
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Arano, Félix, 181
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617, 619-621, 623, 634, 646, 663, 1054-
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Aranzadi Zientzi Elkartea v. Sociedad de
Ciencias Aranzadi
Aranzasti, Maite, 177
Aranzasti, M.ª José, 438, 630, 648
Araoz, Andrés de, 439
Araoz de Uriarte, Juan de, 562
Araquistain, Juan Venancio, 526
Araujo, Joaquín, 418
Arbaiza Vilallonga, Mercedes, 498
Arbe, Francisca, 186
Arbelbide, Chanoine, 546, 562
Arbelbide Mendiburu, Xipri, 8, 464, 651
Arboníes Ortiz, Angel L., 189
A rcediano Salazar, Santiago, 187, 430, 647
A rciniega, Alvaro, 620
A rchivo de Brujas, 96
A rchivo de compositores vascos v. Ere s b i l .
Euskal ereslarien bilduma
A rchivo de Eusko Ikaskuntza, 372
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A rchivo de la Cofradía de Pescadores de la Vi l l a
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